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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quirurgicos, 
relojeria; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido; armas y municiones; 
productos diversos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y el lndice 
de paises se han publicado en un g/osario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, M.ndoptagelses- og gengivelsesap-
parater; v~ben og ammunition; diverse varer 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
ottentliggjort srerskilt i et g/osarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapltel 90-99 
Optische, photographische, kinematogra~~isch~ und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Gerate; Femme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahm~- und 
-wiedergabegerate; Waffen und Munition; versch1edene 
Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden aut Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.1oc; L: Ktcl»aAata 90-99 
OnnK£~. cj>wToypacj>IKE~, KlV'll.laToypacj>lKE~ KQl laTplKE~ 
auaKtut~ Kal 6pyava· 6pyava aKplpt!a~, wpoMy1a 
tmTpant~la, Toixou Kal Xtlp6~· l.lOUalKO 6pyava· au-
aKtu£~ tyypacj>~~ Kal avanapaywy~~ Tou ~xou· 6nAa Kal 
noAtl.locj>65La· 5Lacj>opa £i5'1 
1. E1.1n6p1o T'l~ KolVOT'lTa~ Kal Twv Kpan.;,v l.l£AWV T'l~· 
KQTQV£1.1'11.1EVO KQTQ KQT'lYOPl£~ T'l~ Nimexe KQl xwpt~ 
avTaAAay~~. noa6T'lT£~ Kal a~(£~ 
2. Iul.lnA'lPWI.laTLKE~ 1.1ova6t~ 
Ot j.l£9o6oAoytKt~ rrapaTT]pr]a£t~ Ka9w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWpWV 61JJ.lOt71£UOVTat XWplaTQ a' tva yJ.waadpto, TO 
orroio arroartAA£Tat j.l£Td arro aiTTJO'fJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments· clocks and watches; musical instruments; sound 
record'ers and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapltres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un g/ossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capito II 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un g/ossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een atzonderlijk g/ossarium bevat de methodo/ogische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verificat;:ao e precisao; instrumentos e 
aparelhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelh?~ de 
registo ou de reprodut;:ao de som; armas e mun1t;:oes; 
produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior- Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voi(Jmenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl{!sticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. ~7-: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cer{!mica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m{!quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, Ieder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtllj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stllbejern, jern og st{!l 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels- Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel ~7: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAuTLKoi rrlvaKtc; t~wTtpLKou ti.ITToplou- Nimexe 
To 6TJI'OCJitul'a aTTOTtAdTaL arr6 
IV 
Tof.tot A - L: rrpoioVTafxwpct; 
T611oc; A, Kt ciAa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6VTa 
T61'oc; B, Kt ciAa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6VTa 
T 611oc; C, Kt ciAa1a 28-38: )(TII'LKa rrpo"i6VTa 
T61'oc; D. Kt ciAaLQ 39-43: rrAaC7TLKtc; uAtc;. 6tpi'OTQ 
T611oc; E, Kt ciAa1a 44-49: rrpo"i6VTa ~u>..ou, xapnou, cj>t>..Aou 
T61'oc; F, Kt ciAaLQ ~7: ucj>aVTLKtc; uAtc;. UTT001\I'OTQ 
T61'oc; G, Kt ciAOLQ 68-72: Ai90L, yuljloc;. Ktpa\liKQ, uaAoc; 
T61'oc; H. Kt ciAaLO 73: XUToai6TJpoc;. a[6TJpoc; KQI xcUupac; 
T61'oc; I, Kt ciAa1a 74-83: illa KOLva l'ha>..Aa 
T611oc; J, Kt ciAa1a 84-85: l''lXOvtc;. auaKtutc; 
T611oc; K, Kt ciAa1a 86-89: t~orrALal'6c; I!£Tacj>opwv 
T61'oc; L, Kt ciAOLQ 90-99: 6pyava OKpLjidac;, OTTTIKQ 6pyava 
Topat; Z: XWP£t;/rrpoioVTa 
T 61'oc; Z, Ktcj>ciAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extl!rieur- Nimexe 
La publication est rl!partie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minl!raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. ~7: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pli!.tres, cl!ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matl!riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prl!cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metaili comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 8EHI9: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deal D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk ~7: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analltlcos do coml!rclo externo - Nlmexe 
A publicar;:i!.o ll composta por: 
Volumes A - L: ProdutostPalses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias pl{!sticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;:a 
Vol. F, Cap. ~7: texteis, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceri!.mica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m{!quinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de preclsi!.o 6ptica 
Volume Z: PalsesiProdutos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.1TT6pto KaTci npo'l6vTa . 
KQTQVEJ.lT)J.lEVQ KQTQ xwpa QVTQAAayf)c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland.[_ Portugal I UK 
9001 LENSE.fL PRISMSkMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME~ OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC L Y WOR ED; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING A TERIAL 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MATIERE$ POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
9001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 




9001.05 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACT 
001 FRANCE 7 5 1 
003 NETHERLANDS 1 
1 10 1 3 8 1 1 004 FR GERMANY 29 2 5 006 UTD. KINGDOM 24 2 1 1 5 5 7 
6 007 IRELAND 19 2 5 2 2 2 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 23 2 2 2 5 10 400 USA 
404 CANADA 2 1 1 
624 ISRAEL 
5 2 2 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 124 2 7 11 9 16 3 32 17 27 
1010 INTRA·EC 83 2 4 11 7 10 2 20 13 14 
1011 EXTRA-EC 40 1 2 2 6 1 12 3 13 
1020 CLASS 1 30 2 2 5 1 7 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
5 2 2 1030 CLASS 2 11 
9001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
005 ITALY 9 6 
036 SWITZERLAND 30 30 
5 26 2 400 USA 28 1 
736 TAIWAN 26 3 23 
1000 W 0 R L D 116 5 39 7 25 2 35 
101 0 INTRA·EC 18 1 7 1 2 2 2 
1011 EXTRA-EC 97 3 32 5 23 34 
1020 CLASS 1 62 1 31 5 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 30 
3 
30 4 27 1030 CLASS 2 34 
9001.09 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 14 6 5 26 6 2 002 BELG.-LUXBG. 26 4 4 1 4 003 NETHERLANDS 14 
7 
1 
26 9 004 FR GERMANY 76 6 
16 
4 12 12 
005 ITALY 34 4 4 1 9 
010 PORTUGAL 9 3 2 1 1 
011 SPAIN 11 1 10 
624 ISRAEL 16 16 2 8 2 11 680 THAILAND 62 38 
732 JAPAN 11 2 3 1 5 
1000 W 0 R L D 365 29 8 98 3 9 56 5 28 31 4 94 
101 0 INTRA·EC 200 23 8 29 3 6 50 1 27 16 1 36 
1011 EXTRA-EC 165 6 69 3 6 4 1 14 4 58 




1 1 5 1 21 
1030 CLASS 2 121 57 5 3 9 3 35 
9001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 61 2 13 
9 
7 31 7 
002 BELG.·LUXBG. 9 
6 3 003 NETHERLANDS 9 2 11 23 19 3 12 004 FR GERMANY 72 1 2 005 ITALY 23 2 16 
2 
3 
006 UTD. KINGDOM 10 1 6 2 007 IRELAND 16 14 2 8 010 PORTUGAL 13 
1 4 5 3 400 USA 33 1 1 21 
680 THAILAND 38 23 3 12 
732 JAPAN 23 2 21 
1000 W 0 R L D 333 16 3 67 2 44 4 44 58 15 79 
1010 INTRA-EC 217 14 2 39 1 37 
:i 39 52 11 22 1011 EXTRA-EC 112 1 29 1 7 5 5 5 57 
1020 CLASS 1 57 1 3 1 1 5 5 41 
1030 CLASS 2 52 1 25 6 3 16 
9001.12 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 




2 5 2 4 




1 16 1 5 
005 ITALY 42 6 1 2 1 3 
22 
2 19 




2 2 2 010 PORTUGAL 24 2 11 7 3 400 USA 37 2 17 1 5 
508 BRAZIL 15 1 
2 
3 11 
5 732 JAPAN 15 6 1 
1000 W 0 R L D 443 49 22 150 3 33 51 4 39 24 5 63 
1010 INTRA-EC 324 44 18 113 3 31 28 4 25 23 5 30 
1011 EXTRA·EC 119 5 4 36 1 2 23 14 1 33 
1020 CLASS 1 55 2 4 23 1 10 5 10 
1030 CLASS 2 59 2 1 13 13 9 20 
9001.14 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 15 7 5 2 003 NETHERLANDS 1 
13 6 4 005 ITALY 23 
10 7 400 USA 17 
1000 W 0 R L D 107 2 29 12 19 10 18 2 2 12 1010 INTRA-EC 44 2 20 10 4 
10 
2 2 2 1 1011 EXTRA-EC 63 9 2 15 17 10 
1020 CLASS 1 26 1 
2 15 
10 6 9 
1030 CLASS 2 36 7 11 1 
9001.18 SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9001 LENS~ PRISMSIJIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTSM OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC L Y WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING A TERIAL 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLATTIERT 
9001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 292 18 14 3 27 70 158 
1010 INTRA..CE 163 16 
14 
3 11 62 70 
1011 EXTRA..CE 129 2 • 16 8 88 
9001.05 CONTACT LENSES 
KONT AKTSCHALEN 
001 FRANCE 4387 502 2 1755 7 133 
16 21 
660 379 133 816 
003 PAY8-BAS 1681 682 161 510 
237 1028 
6 
1206 229 285 004 RF ALLEMAGNE 14515 479 1147 965 2316 513 5133 2746 006 ROYAUME-UNI 8723 268 425 422 567 2056 1393 2059 55 
1557 007 lALANDE 4611 315 108 862 573 453 743 





400 ETATS-UNIS 10293 68 406 1616 1645 233 1255 585 3556 
404 CANADA 718 7i 3 7 36 5 403 23 3 7 267 624 ISRAEL 722 
146 
143 7 94 5 307 
75 
53 
732 JAPON 3161 560 11 41 1597 157 25 549 
1000 M 0 N DE 52817 2108 3636 6385 795 3564 9043 793 9501 5690 725 10577 
1010 INTRA..CE 34927 1939 2050 3540 677 2632 5100 534 7696 4569 612 5578 
1011 EXTRA-CE 17889 169 1586 2845 117 932 3943 259 1805 1121 113 4999 
1020 CLASSE 1 16231 72 1586 2698 63 925 3807 259 1469 703 96 4553 
1021 A E L E 2035 4 1031 507 2 
7 
162 3 54 106 
17 
186 
1030 CLASSE 2 1606 97 147 36 136 307 418 441 
9001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
005 ITALIE 595 42 3 36 8 471 
1 
15 12 7 
036 SUISSE 8449 




400 ETAT8-UNIS 1860 113 2 51 
736 T'AI-WAN 728 1 10 23 693 
1000 M 0 N DE 12853 119 41 269 52 29 9088 1789 162 144 44 1116 
101 0 INTRA-CE 1327 109 34 145 43 8 497 141 121 136 43 50 
1011 EXTRA-CE 11524 10 7 124 9 21 8590 1648 40 8 1 1066 
1020 CLASSE 1 10461 9 3 30 3 21 8563 1648 3 8 1 172 
1021 A E L E 8469 
3 
20 8447 1 1 
1030 CLASSE 2 1033 94 17 37 860 
9001.09 GLASS, SINGLE FOC~L SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
EINSTAERKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 1533 477 35 516 180 36 
1516 
3 29 74 183 
002 BELG.-LUXBG. 1654 
323 3 
4 1 7 126 63 248 003 PAYS-BAS 1195 252 
51 
180 115 11 
1223 004 RF ALLEMAGNE 10996 1534 1852 
744 
773 1172 2944 84 1385 
005 ITALIE 1528 172 1 10 4 246 
2s 
26 325 





011 ESPAGNE 802 4 70 705 
16 624 ISRAEL 833 9 808 9 159 28 347 194 680 THAILANDE 2639 1566 336 
732 JAPON 811 168 35 24 256 51 277 
1000 M 0 N DE 25669 2790 1954 4755 273 1410 4274 98 3046 2071 494 4504 
1010 INTRA-CE 18956 2627 1937 1716 264 1201 3943 14 3030 1403 235 2586 
1011 EXTRA..CE 6712 164 17 3039 9 209 331 84 16 667 258 1918 
1020 CLASSE 1 1576 17 10 44B 9 46 74 26 9 290 51 60S 1030 CLASSE 2 4998 146 7 2493 159 246 55 7 377 207 1292 
9001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 7347 195 2249 25 55 
7a:i 
373 3178 1189 82 
002 BELG.-LUXBG. 948 536 1 203 56 109 003 PAYs-BAS 741 
17 1o4 
1 
5 3930 54a:i 736 9tli 004 RF ALLEMAGNE 15737 704 1192 
134 
2648 




13 23 308 
006 ROYAUME-UNI 562 55 7 285 5 2 45 3 










s6 170 400 ETATS-UNIS 648 10 42 44 52 147 466 
680 THAILANDE 1548 
3 11 
994 13 56 
1 
485 
732 JAPON 998 157 18 4 803 
1000 M 0 N DE 34453 1757 1251 6853 96 177 4473 39 5097 9096 2050 3564 
1010 INTRA-CE 30255 1711 1205 5558 58 165 4093 32 4847 8905 1989 1692 
1011 EXTRA-CE 4196 46 46 1296 37 12 380 6 250 190 61 1872 
1020 CLASSE 1 2027 24 37 200 1 12 79 4 141 178 61 1290 
1030 CLASSE 2 2162 22 9 1095 37 300 109 8 582 
9001.12 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
BRILLENGLAESER AUS GLAS, AUSG. BEIDFLAECHIG FERTIG BEARBEITETE 




5 140 435 81 268 
004 RF ALLEMAGNE 8162 2184 1109 
401 
817 3 42 1661 106 444 
005 ITALIE 1683 375 19 81 15 187 61 
391 
8 92 644 
006 ROYAUME-UNI 863 174 17 34 1 128 80 36 2 92 010 PORTUGAL 1231 92 36 527 17 511 5 3 9 51 400 ETATS-UNIS 1958 130 1110 48 259 136 10 
18 
153 
508 BRESIL 713 104 18 99 30 422 13 22 9 732 JAPON 1158 4 117 640 91 84 199 
1000 M 0 N DE 28014 4761 1909 8128 226 2972 3394 157 1091 2407 299 2670 
1010 INTRA..CE 22302 4462 1608 5895 196 2881 2323 148 617 2321 281 1570 
1011 EXTRA..CE 5712 299 301 2233 30 90 1071 9 474 87 18 1100 
1020 CLASSE 1 3494 115 264 1753 18 54 562 9 292 41 
tli 
386 
1030 CLASSE 2 2174 185 37 480 12 37 509 182 48 668 
9001.14 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 590 540 359 6 143 2 40 21 15 6 003 PAYS-BAS 551 4 
7 69 
3 ~ 16 1 005 ITALIE 685 9 485 109 92i 6 400 ETATS-UNIS 1099 1 9 3 2 1 153 
1000 M 0 N DE 4321 565 158 1135 21 248 400 976 291 tot 39 379 
1010 INTRA..CE 2304 563 137 863 17 231 135 8 116 105 38 91 
1011 EXTRA-CE 2019 2 21 272 4 17 266 969 175 • 1 288 1020 CLASSE 1 1411 2 10 121 4 2 10 969 37 3 1 252 
1030 CLASSE 2 607 11 151 15 256 138 1 35 
9001.16 SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt 1 Deutschland I 'EM66a 1 Espa~a .I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9001.16 VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 63 3 2 39 8 11 9 12 004 FR GERMANY 35 8 2 1 
007 IRELAND 16 3 
4 
13 
400 USA 23 i 19 706 SINGAPORE 17 
:i 5 8 732 JAPAN .,, 8 1 
BOO AUSTRALIA 21 21 
1000 W 0 A L D 222 5 11 67 4 17 17 5 19 77 
1010 INTRA-EC 138 5 10 50 4 15 14 2 10 26 
1011 EXTRA-EC 86 1 16 2 4 3 9 51 
1020 CLASS 1 55 8 2 1 3 4 40 1030 CLASS 2 31 9 3 5 10 
9001.17 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREtnON OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 38 1 27 3 7 3 004 FR GERMANY 8 3 
t4 i 005 ITALY 15 
:i 400 USA 48 2 41 
732 JAPAN 13 12 1 
1000 WO A LD 184 5 75 3 8 7 7 56 
1010 INTRA-EC 78 4 53 i 2 1 4 7 6 1011 EXTRA-EC 86 1 22 1 7 3 51 
1020 CLASS 1 66 i 13 3 1 49 1030 CLASS 2 18 9 3 2 2 
9001.11 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
VERREI Dl! LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
001 FRANCE 242 6 4 75 14 33 51 2 3 90 004 FR GERMANY 87 11 8 8 :i 4 :i 3 13 12 005 ITALY 66 3 4 38 
t5 
2 1 8 
006 UTD. KINGDOM 19 2 2 8 007 IRELAND 33 38 3:i 27 10 400 USA 200 47 72 
506 BRAZIL 8 5 i 26 3 701 MALAYSIA 27 3 i 706 SINGAPORE 16 4 2 
5 732 JAPAN 69 12 
10 
45 3 3 
736 TAIWAN 119 
5 
99 10 
BOO AUSTRALIA 9 4 
1000 W 0 A L D 844 23 13 147 5 34 270 5 202 34 5 206 
1010 INTRA-EC 451 20 11 84 3 22 73 5 97 17 5 114 
1011 EXTRA-EC 493 4 1 62 2 11 197 1 105 17 93 
1020 CLASS 1 285 3 1 53 
:i 1 79 1 55 16 76 1030 CLASS 2 204 10 10 117 48 2 17 
9001.20 OPTICAL ELEMENT$, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEMENTS D'OPTIQUE, AUTRES QUE VERRES DE CONTACT, VERRES DE LUNETTERIE ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 50 2 20 4 8 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 5 i 2 :i 2 4 003 NETHERLANDS 19 
5 
12 3 23 8 s3 10 004 FR GERMANY 126 7 tti 5 11 005 ITALY 211 1 3 6 6 3 6 11 67 006 UTD. KINGDOM 82 1 30 3 5 33 9 007 IRELAND 118 49 58 1 1 
010 PORTUGAL 5 3 2 
030 SWEDEN 1 1 
:i i i i 4 038 SWITZERLAND 25 22 16 400 USA 313 65 4 5 3 23 191 
404 CANADA 2 1 1 3 706 SINGAPORE 5 
:i 2 6 :i 6 732 JAPAN 103 54 32 
BOO AUSTRALIA 15 15 
1000 W 0 A L D 1133 41 11 408 9 101 32 14 27 132 11 347 
1010 INTRA-EC 617 12 8 234 9 84 18 3 21 100 10 108 
1011 EXTRA-EC 517 29 3 173 7 14 11 7 32 1 240 
1020 CLASS 1 489 22 3 160 7 11 6 31 1 228 
1021 EFTA COUNTR. 37 i 1 25 3 1 ti 1 1 5 1030 CLASS 2 45 11 3 1 1 11 
1040 CLASS 3 1 1 
9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
MA nERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 
4 
1 3 
004 FR GERMANY 12 
4 i :i 2 4 005 ITALY 8 
:i 006 UTD. KINGDOM 6 3 
3 :i 84 400 USA 81 5 6 
732 JAPAN 16 11 1 1 3 
1000 W 0 A L D 157 5 2 32 3 7 21 7 78 
1010 INTRA-EC 47 4 2 15 2 3 6 3 10 
1011 EXTRA-EC 109 17 1 4 15 4 68 
1020 CLASS 1 106 17 1 3 14 4 67 
9002 LENSESMPRISMSIIMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME~ OF ANY MATERIAij MOUNTEDWBEING PARTS OF OR FI1TINGS FOR 
IHSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEME S OF GLASS NOT PncALLY ORKED 
LENnLLES, PRISMES, IIIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE EN TOUTES MAnEiiES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
9002.01 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPncAL ELEMENT$, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE EN TOUTES MAnERES, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WO A L D • 8 1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 4 4 
9002.11 OB.IEC11VES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJEtnON, ENLARGEMENT OR REDUtnON 
OB.IEcnFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMA TOG RAP HIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 6 2 
14 
1 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 43 
10 i 8 i 1 7 11 003 NETHERLANDS 19 1 2 3 
11 24 t6 004 FR GERMANY 119 5 15 
4 
4 22 22 006 UTD. KINGDOM 20 1 6 4 2 1 1 008 DENMARK 3 1 1 1 
030 SWEDEN 3 i 1 1 038 SWITZERLAND 3 1 038 AUSTRIA 1 1 i ; 048 YUGOSLAVIA 21 19 2 10 058 GERMAN DEM.R 24 
14 
10 2 
068 ROMANIA 14 26 :i 4 6 400 USA 69 37 404 CANADA 8 ; 8 24 23 2 41 728 SOUTH KOREA 141 
23 
50 33 :i 732 JAPAN 1126 8 453 153 96 69 288 
738 TAIWAN 9 3 1 2 2 1 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9001.18 EINSTAERKENBRWNGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 5463 48 108 3228 120 774 
938 3 
59 12 4 1110 004 RF ALLEMAGNE 4715 416 2096 59 274 84 820 8 37 
007 lALANDE 1151 3 I 
9 
368 
3 IIi 2 779 400 ETAT8-UNIS 621 
8 
3 3 43 490 706 SINGAPOUR 767 43 60 
22s 
95 247 2 271 732 JAPON 1161 862 26 I 45 
800 AUSTRALIE 1145 1145 
1000 M 0 N DE 17202 651 2280 5145 272 1745 1461 6 256 1268 60 4058 
1010 INTRA-CE 12695 842 2212 3834 272 1516 1151 3 191 862 55 1957 
1011 EXTRA-CE 4509 9 68 1312 229 310 4 84 408 6 2101 
1020 CLASSE I 3087 I 24 887 229 ISO 
4 
I Ill 4 1680 
1030 CLASSE 2 1417 8 44 425 159 63 295 I 418 
9001.17 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
MEHRSTAERKENBRWNGLAESER, NICHT AUS GUS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 4905 4 100 3982 5 9 
131 
II 28 643 123 
004 RF ALLEMAGNE 1912 89 1124 
628 
3 25 24 485 II 20 




5 2 84 
400 ETATS-UNIS 1082 7 47 I 56 863 
732 JAPON 988 14 871 I 62 40 
1000 M 0 N DE 12490 208 1491 6468 48 35 551 26 448 809 715 1693 
I 01 0 INTRA-CE 9024 199 1350 5181 7 35 480 23 44 675 715 315 
I 011 EXTRA-CE 3465 7 141 1288 40 70 3 404 134 1378 
1020 CLASSE I 2660 7 110 952 40 II 3 247 56 1294 1030 CLASSE 2 723 30 336 2 153 78 84 
9001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS. NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
BRILLENGLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 19526. 380 316 5610 26 945 
7oS 
10 5096 252 3 6888 
004 RF ALLEMAGNE 6157 1300 725 
373 
18 368 10 289 1092 177 1473 
005 ITALIE 2443 106 I 90 179 1436 22 
424 
36 25 175 
006 ROYAUME-UNI 725 17 6 20 ; 101 104 15 36 365 007 lALANDE 2052 90 74 1440 8 2070 8 1666 278 400 ETATS-UNIS 7331 67 762 2536 
508 BRESIL 542 7 I 440 7 6 81 
701 MALAYSIA 551 2 118 13 4 155 396 18 3o5 706 SiNGAPOUR 654 
32 
85 109 j 732 JAPON 2771 660 712 27 
72 
681 116 201 335 
736 T'AI-WAN 1091 9 16 875 
13 
113 6 
800 AUSTRALIE 720 388 319 
1000 M 0 N DE 46844 2627 1166 9263 282 1841 6525 206 9898 1952 403 12681 
1010 INTRA-CE 31384 1822 1050 6077 135 1494 2253 181 7583 1396 396 8977 
I 011 EXTRA-CE 15280 805 115 3188 147 147 4272 26 2315 556 7 3704 
1020 CLASSE I 11300 785 115 2575 36 71 2872 25 1379 478 7 2957 
1030 CLASSE 2 3955 20 I 611 112 76 1401 I 907 78 748 
9001.20 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OPTISCHE ELEMENTE, AUSG. KONTAKTSCHALEN U. BRILLENGLAESER U. NICHT FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5175 241 28 2895 17 172 
a6 32 337 316 37 1100 002 BELG.-LUXBG. 676 2o5 2 260 I 6 4 127 I 189 003 PAY8-BAS 1953 42 1026 
24 
30 135 90 137 7248 12 366 004 RF ALLEMAGNE 18603 803 744 3688 1077 2294 632 712 4979 005 ITALIE 5880 41 5 167 69 171 
48 300 219 9 1520 006 ROYAUME-UNI 8100 139 214 4870 12 214 949 1347 
342 007 lALANDE 4830 61 6 3776 535 16 94 
010 PORTUGAL 534 
2 216 
409 
79 11 laS 2&8 
125 
030 SUEDE 1827 379 6 21 716 036 SUISSE 12856 29 27 9793 226 783 1137 104 j 730 400 ETATS-UNIS 35011 152 104 11299 6 258 1941 44 948 9100 11154 




23 9 15 20 299 
706 SINGAPOUR 856 308 7 7 4 15 7 32 298 732 JAPON 9378 42 104 5768 2 9 787 201 614 1815 
800 AUSTRALIE 1081 1042 6 33 
1000 M 0 N DE 110255 1875 1506 47426 244 2738 7495 509 3986 19744 814 23918 
I 01 0 INTRA-CE 46044 1527 1040 17113 220 2103 3696 169 1412 9362 771 8631 
1011 EXTRA-CE 84208 348 466 30314 23 635 3797 340 2573 10382 43 15287 
1020 CLASSE I 61472 229 458 29096 15 596 3548 75 2462 10111 39 14785 
1021 A E L E 15316 36 251 10696 6 305 800 27 1298 413 
4 
1484 
1030 CLASSE 2 2160 118 7 686 8 31 135 266 Ill 119 495 
1040 CLASSE 3 556 I 332 9 116 93 7 
9001.30 SHEm OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V .FOLIEN ODER PLATTEN 
002 BELG.-LUXBG. 660 
IS 
39 153 2 7 139 31 60 3 226 
004 RF ALLEMAGNE 643 45 
38 
I 12 60 105 108 
8 
297 
005 ITALIE 870 422 
IS 
231 142 15 30 sO 197 14 006 ROYAUME-UNI 581 30 224 3 II 15 6 
2601 400 ETAT8-UNIS 4087 15 I 339 8 60 194 I 261 407 
732 JAPON 2603 I 2111 2 96 169 224 
1000 M 0 N DE 10471 520 118 3135 256 236 481 32 783 998 25 3885 
1010 IN TRA-CE 3307 488 101 583 249 178 235 30 212 410 25 798 
1011 EXTRA-CE 7187 32 17 2553 9 60 247 3 571 588 3087 
1020 CLASSE I 7065 32 16 2542 9 60 226 3 552 560 3045 
9002 LENSES~_tRISMSk MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME'":t OF ANY MATER!ft! MOUNTEDW BEING PARTS OF OR FITTINGS FOR 
INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEME S OF GLASS NOT PTICALLY ORKED 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm 
9002.01 LENSES, PRISMS. MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 539 12 1 5 S6 111 10 343 
1010 INTRA-CE 69 8 i 5 8 111 i 10 43 1011 EXTRA-CE 472 5 48 301 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJEKTIVE FUER PHOTO.., KINO.., PROJEKTIONS.., VERGROESSERUNGS.. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 2167 212 16 561 4 37 
2991 
5 270 169 77 796 
002 BELG.-LUXBG. 8373 
1744 
83 1655 I 32 190 954 117 2350 
003 PAY8-BAS 3648 232 399 li 137 685 8 447 2161 6 190 004 RF ALLEMAGNE 22501 1184 3925 
811 
902 4549 34 5798 823 3108 
006 ROYAUME-UNI 4479 340 60 458 762 128 1689 150 81 30 006 OANEMARK 914 9 
246 
358 9 370 77 53 8 
030 SUEDE 2433 230 206 21 516 730 329 10 145 
036 SUISSE 2999 352 33 1086 50 461 701 111 12 193 
036 AUTRICHE 680 I 5 565 8 36 31 6 26 
048 YOUGOSLAVIE 990 
1 45 936 10 18 34 126 3&8 058 RD.ALLEMANOE 1378 634 585 225 066 ROUMANIE 634 
losO 37 4 48 478 100 422 65 10 953 400 ETAT8-UNIS 10207 7042 
404 CANADA 2988 23 6 2927 40 29 3 111 30 21 728 COREE OU SUO 11372 41 4710 
s4 1741 s 1696 2960 732 JAPON 176824 2686 1955 74065 5028 28328 17320 10072 454 36655 
736 T'AI-WAN ~ 5 281 107 137 271 7 4 94 
5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danma..X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9002.11 
740 HONG KONG 11 1 6 1 1 2 
1000 W 0 R L D 1657 62 24 615 1 46 236 3 164 94 28 384 
1010 INTRA-EC 213 17 15 21 i 11 41 3 30 20 26 29 1011 EXTRA-EC 1446 45 9 595 35 195 133 74 3 356 
1020 CLASS 1 1233 44 8 519 1 33 157 104 69 2 296 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 2 1 3 1 1 
1030 CLASS 2 165 1 61 28 26 2 ·45 
1040 CLASS 3 46 15 10 4 2 15 
9002.19 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
ELEMENTS D'OPnQUE, SF OBJEcnFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJEcnON, AGRANDISSEMENT OU REDUcnON 
001 FRANCE 30 1 6 
1 
4 8 9 
003 NETHERLANDS 7 2 7 2 2 17 2 004 FR GERMANY 44 5 6 4 6 006 UTD. KINGDOM 10 1 2 1 
030 SWEDEN 
7 6 1 036 SWITZERLAND 2 1 1 36 400 USA 50 6 3 
728 SOUTH KOREA 25 2 3 5 1 6 2 12 732 JAPAN 375 192 12 32 5 126 
1000 W 0 R L D 574 8 9 224 10 24 6 53 41 2 197 
1010 INTRA-EC 99 5 7 14 2 9 2 12 29 2 17 
1011 EXTRA-EC 475 4 2 210 8 14 5 40 12 180 
1020 CLASS 1 436 2 2 205 8 13 1 33 9 163 





16 1030 CLASS 2 36 5 1 2 
9002.99 ~tot~g:lt~St~r~?:tR~ OTHER OPncAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
~~MAem 'l'fKJl.mi ~SES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJEcnON, AGRANDISSEMENTS, REDUCnoN ET NON DESn-
001 FRANCE 14 1 3 
3 
1 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 2 1 1 2 1 003 NETHERLANDS 33 6 9 
18 
13 





006 UTD. KINGDOM 29 1 4 5 2 7 
4 008 DENMARK 10 4 1 1 
030 SWEDEN 3 1 
3 
1 1 
036 SWITZERLAND 19 13 1 
066 ROMANIA 4 
8 
4 5 14 5 7 59 26 400 USA 144 20 
404 CANADA 
6 6 728 SOUTH KOREA 2 6 40 2 79 11 39 732 JAPAN 213 33 
1000 W 0 R L D 599 19 7 95 16 134 13 42 136 135 
1010 INTRA-EC 165 7 1 17 9 38 4 19 31 58 
1011 EXTRA-EC 414 12 6 78 8 96 8 23 105 77 
1020 CLASS 1 379 11 6 73 7 96 6 19 100 61 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 14 3 2 1 1 2 1030 CLASS 2 23 1 1 4 1 14 
1040 CLASS 3 10 4 5 1 
9003 FRAMES AND MOUNnNGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE·NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES.A·MAIN ET D'ARncLES SIMIL.; PARTIES DE MONTURES 
9003.10 FRAMES AND MOUNnNGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
MONTURES EN MET AUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 5 3 2 004 FR GERMANY 6 1 
3 2 005 ITALY 5 
036 SWITZERLAND 3 3 5 036 AUSTRIA 6 5 400 USA 5 
1 1 732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 35 5 7 2 8 6 2 2 
1010 INTRA-EC 17 4 4 1 2 1 2 1 
1011 EXTRA·EC 15 3 1 5 5 1 
1020 CLASS 1 15 3 1 5 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 5 
9003.30 FRAMES AND MOUNnNGS OF ARllFICIAL PLASnc MATERIAL 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN MA TIE RES PLASnQUES ARTIFICIELLES 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 56 8 2 12 2 6 11 3 3 9 003 NETHERLANDS 4 3 
6 
1 
3 9 17 4 12 1 12 004 FR GERMANY 69 4 
26 005 ITALY 132 4 4 21 26 19 
2 
6 4 22 006 UTD. KINGDOM 7 3 1 1 
008 DENMARK 3 
4 
3 
3 9 011 SPAIN 18 
1 030 SWEDEN 1 
1 1 1 036 SWITZERLAND 3 
3 7 28 26 3 036 AUSTRIA 111 13 28 3 048 YUGOSLAVIA 4 1 1 1 1 
9 400 USA 17 4 2 1 624 ISRAEL 2 1 
1 
1 
728 SOUTH KOREA 24 13 
1 
10 





740 HONG KONG 106 10 7 2 80 977 SECR.INTRA 0 76 76 
1000 W 0 R L D 873 22 24 188 30 62 86 5 57 31 9 159 1010 INTRA-EC 295 19 15 45 26 43 42 4 25 23 8 45 1011 EXTRA-EC 303 3 10 66 4 19 44 1 33 8 1 114 1020 CLASS 1 146 3 8 36 1 15 33 1 29 4 1 17 1021 EFTA COUNTR. 120 3 8 30 1 14 29 26 4 1 4 1030 CLASS 2 150 2 29 3 4 11 3 4 94 
9003.40 FRAMES AND MOUNnNGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 78 8 46 4 3 3 2 11 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 1 1 003 NETHERLANDS 1 
6 3 1 6 7 
1 004 FR GERMANY 45 
s3 3 11 1 6 005 ITALY 180 5 2 4 32 10 10 2 12 006 UTD. KINGDOM 3 
1 1 
2 1 011 SPAIN 3 
3 
1 
3 036 SWITZERLAND 6 3 3 2 3 038 AUSTRIA 60 20 29 064 HUNGARY 3 3 
400 USA 3 1 
2 708 PHILIPPINES 2 
78 728 SOUTH KOREA 99 2 3 13 
6 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
9002.11 
740 HONG-KONG 966 38 622 16 43 27 94 126 
1000 M 0 N DE 256391 8118 6692 97495 79 6937 41919 311 30122 14453 1718 48547 
1010 INTRA-CE 42996 3501 4317 4139 21 1596 9419 206 8517 3507 1190 6583 
1011 EXTRA..CE 213354 4608 2375 93356 58 5341 32495 105 21578 10945 528 41965 
1020 CLASSE 1 197253 4522 2281 86883 58 5153 29867 105 19292 10586 485 38021 
1021 A E L E 6181 583 285 1872 79 1015 1507 449 21 370 
1030 CLASSE 2 13846 84 46 5814 165 2043 1996 224 34 3440 
1040 CLASSE 3 2256 3 47 660 23 585 290 136 9 503 
9002.19 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
OPTISCHE ELEMENTE (AUSG. OBJEKTIVE) FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTION5-, VERGROESSERUNG5- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 1725 73 19 707 64 
42 
5 169 2D2 31 455 







004 RF ALLEMAGNE 3688 318 206 609 174 488 366 287 1013 006 ROYAUME-UNI 1374 113 49 7 105 153 155 53 119 11 
198 030 SUEDE 548 2 9 146 34 101 39 15 4 




33 66 7 125 
400 ETATS-UNIS 8671 95 13 4578 214 134 248 488 17 2874 









732 JAPON 20951 405 9195 416 1274 1894 667 6700 
1000 M 0 N DE 42550 1270 502 17641 31 1061 2383 442 3134 2915 444 12727 
1010 INTRA..CE 8524 662 282 1860 13 352 758 187 754 1532 337 1787 
1 011 EXTRA..CE 34014 608 219 15781 18 709 1624 255 2370 1383 108 10939 
1020 CLASSE 1 32024 508 216 15329 17 701 1580 155 2216 1239 105 9958 




74 84 12 338 
1030 CLASSE 2 1837 99 3 450 7 44 148 144 840 
9002.99 lft~D~!MUit~Scmr~?RR~R~ OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
a:~~~i ~rirm'~~~~a~ PHOTO-, KINO-, PROJEKTION5-, VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGAPPARATE, OBJEKTIVE DAFUER 
001 FRANCE 2818 188 24 758 9 25 
1sS 
9 182 1218 18 387 
002 BELG.-LUXBG. 817 
394 





003 PAYS-BAS 3634 40 666 
22 
86 790 671 
8119 
964 
004 RF ALLEMAGNE 19597 1225 195 
1381 
474 4975 107 633 36 3811 
006 ROYAUME-UNI 4067 255 206 18 284 974 423 245 245 36 
11s0 008 DANEMARK 2549 17 
18 




218 12 5 20 683 
036 SUISSE 23421 36 20705 784 1 586 308 166 
066 ROUMANIE 1127 
395 60 1127 11 715 1923 365 910 2312 11 36s0 400 ETATS-UNIS 17598 7246 




11 4 1 135 









732 JAPON 28546 1572 12148 502 2604 5199 3269 
1000 M 0 N DE 108925 4935 2216 46390 115 2165 13261 1092 4898 18267 183 15403 
1 010 INTRA..CE 34360 2122 475 3631 57 913 7567 549 1840 10365 129 6712 
1011 EXTRA-CE 74560 2814 1741 42758 58 1252 5692 543 3054 7902 54 8692 
1020 CLASSE 1 71961 2790 1739 41195 39 1233 5647 508 2993 7834 51 7932 
1021 A E L E 25240 823 68 21422 
7 
16 1087 5 607 322 20 870 
1030 CLASSE 2 1275 24 2 364 19 13 35 58 37 3 713 
1040 CLASSE 3 1322 1198 12 32 3 31 46 
9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TEJLE DAVON 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 
001 FRANCE 2181 1146 63 115 29 267 
876 387 
192 28 249 92 
004 RF ALLEMAGNE 3255 842 354 
793 
8 398 3 111 87 189 
005 ITALIE 1713 84 7 22 98 153 18 
57 
15 436 87 










400 ETATS-UNIS 1199 8 1 23 4 20 
1 s4 732 JAPON 775 56 151 109 18 373 13 
1000 M 0 N DE 14870 2455 584 2706 119 1104 4562 1527 273 213 806 521 
1010 INTRA..CE 7353 2100 424 975 60 763 1081 410 208 161 801 370 
1011 EXTRA..CE 7516 355 160 1731 59 342 3481 1117 65 52 4 150 
1020 CLASSE 1 7419 336 160 1731 57 342 3473 1117 59 39 4 101 
1021 A E l E 5431 272 8 1599 57 320 3073 59 3 40 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: OUlWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 







004 RF ALLEMAGNE 21323 1271 2102 
5862 
3666 3994 796 3626 
005 ITALIE 26250 602 828 3064 5382 3902 57 
s4 1191 1046 4516 006 ROYAUME-UNI 1046 38 51 351 31 31 51 369 58 12 
7 008 DANEMARK 1023 
49 950 602 46 28 5 1 185 207 011 ESPAGNE 2117 130 249 171 103 207 
030 SUEDE 682 33 391 251 41 138 13 7 7 20 13 D36 SUISSE 817 37 
12587 
221 37 100 190 
038 AUTRICHE 39622 1334 1977 144 3939 9343 8252 954 202 890 
048 YOUGOSLAVIE 740 2 3 181 9 168 156 
s4 188 18 5 10 400 ETAT5-UNIS 1902 17 8 689 9 60 353 47 70 
3 
595 
624 ISRAEL 508 250 4 5 8 
1 
15 36 187 
728 COREE OU SUD 1943 
87 s5 898 39 22 35 42 15 1 890 732 JAPON 1809 714 15 106 167 
27 
155 21 1 488 
740 HONG-KONG 7325 17 67 990 78 36 575 235 272 1 5027 
977 SECR.INTRA 0 16610 16610 
1000 M 0 N DE 139978 6126 6747 44368 4920 15600 19581 690 12318 8047 2748 18833 
1010 INTRA..CE 66473 4622 4135 10748 4538 11000 8469 607 3300 6512 2513 .10029 
1011 EXTRA..CE 56885 1504 2612 17010 382 4600 11104 82 9018 1535 234 8804 
1020 CLASSE 1 45982 1484 2477 14439 219 4443 10337 54 8702 1169 229 2429 
1021 A E L E 41176 1368 2411 12848 188 4098 9586 
28 
8304 1060 222 1093 
1030 CLASSE 2 10601 18 135 2430 163 158 767 293 359 6 6244 
9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS UNEDLEN METALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 21074 2510 543 12903 84 1334 
143 
5 629 1062 517 1487 
002 BELG.-LUXBG. 733 
240 
1 151 73 
eli 133 197 4 31 003 PAYS-BAS 742 13 26 171i 40 77 16 4454 13 229 004 RF ALLEMAGNE 14094 2052 1704 
25996 
1085 2127 280 727 232 1255 
005 ITALIE 41491 1319 464 944 4335 2813 45 
32 
2364 507 2704 
006 ROYAUME-UNI 1249 30 41 848 
2 
28 31 86 123 30 
011 ESPA~NE 969 103 206 137 
18 
88 3 93 226 111 
497 D36 SUISS 1659 39 53 826 1 128 34 63 85 038 AUTRICHE 22366 1717 1355 9679 99 147 111 358 1116 7701 
064 HONGRIE 903 6 895 6 117 2 144 s3 131 400 ETATS-UNIS 795 213 121 
708 PHILIPPINES 520 
s5 16 56 15 130 410 s8 323 93 54 728 COREE DU SUO 8972 6869 192 1211 
7 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia i Nederland I Portugal I UK 
8003.40 
732 JAPAN 53 27 4 4 16 
740 HONG KONG 14 5 1 1 7 
9n SECR.INTRA 0 61 61 
1000 WORLD 607 23 10 331 8 47 31 2 12 38 8 101 
1010 INTRA-EC 297 19 7 133 5 43 18 2 7 27 5 31 
1011 EXTRA·EC 250 4 3 138 1 3 13 5 11 1 71 
1020 CLASS 1 125 4 3 51 1 2 5 3 7 49 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 3 23 
2 8 
2 3 31 
1030 CLASS 2 123 1 64 2 4 21 
1040 CLASS 3 4 3 1 
9003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
MONTURES EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX PRECIEUX, MAnERES PLASnQUES ARnF. ET METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 20 4 1 13 2 
004 FA GERMANY 23 4 i 9 10 12 6 005 ITALY 39 4 i 14 036 SWITZERLAND 4 2 
2 
1 i 036 AUSTRIA 8 1 4 
732 JAPAN 6 3 2 
740 HONG KONG 7 1 6 
1000 W 0 R L D 122 16 3 11 3 11 35 42 
1010 INTRA-EC 87 13 2 11 1 10 27 22 
1011 EXTRA·EC 38 3 2 1 3 1 8 19 
1020 CLASS 1 26 3 2 1 1 1 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 2 1 
2 
4 1 
1030 CLASS 2 13 1 10 
9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARTIES DE MONTURES 
DE: VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 




21 36 5 2 14 
004 FR GERMANY 156 3 6 1 63 53 1 1 23 005 ITALY 42 5 9 4 i 1i 1 1 15 036 SWITZERLAND 23 5 5 
:i 
1 
036 AUSTRIA 53 32 7 
1:i 
6 2 
400 USA 46 3 4 5 21 
732 JAPAN 3 2 1 
9n SECR.INTRA 0 14 14 
1000 W 0 R L D 503 8 10 99 3 17 47 104 113 12 5 85 
1010 INTRA-EC 329 7 8 39 2 15 14 89 89 7 5 54 
1011 EXTRA·EC 159 1 2 46 1 1 33 15 24 5 31 
1020 CLASS 1 134 1 2 43 1 18 15 21 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 1 37 1 12 1 17 3 3 
1030 CLASS 2 25 3 15 2 2 2 
8004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS, FACES..A-MAIN ET ARTICLES SIMIL. 
8004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LUNETTES SOLAIRE$ AVEC VERRES NON TRA V AILLES OPnQUEMENT 
DE: VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 192 11 4 28 35 
12 
50 18 4 40 
002 BELG.-LUXBG. 19 34 :i 3 i 2 15 2 2 10 i 003 NETHERLANDS 86 8 1 11 
10 004 FR GERMANY 48 4 1 
si 
1 4 5 11 6 6 
005 ITALY 201 6 5 8 31 38 
17 2 22 4 36 006 UTD. KINGDOM 57 7 1 5 1 5 7 12 
2 007 IRELAND 25 i :i 4 3 9 1 6 036 SWITZERLAND 14 44 4 3 3 2 2 036 AUSTRIA 86 2 1 6 19 4 7 
373 MAURITIUS 28 2 3 
5 
16 36 3 2 4 400 USA 106 1 11 29 10 10 
728 SOUTH KOREA 65 i 1 48 16 5 4 11 732 JAPAN 42 1 16 35 18 3 2 2 3 14 16 736 TAIWAN 1441 39 42 331 255 66 214 425 
740 HONG KONG 111 5 1 23 9 1 14 1 12 5 1 39 9n SECR.INTRA 0 10 10 
1000 W 0 R L D 2576 110 65 588 57 110 430 36 213 310 54 603 
1010 INTRA-EC 634 62 15 98 12 78 82 33 66 65 37 86 
1011 EXTRA·EC 1935 49 50 480 48 33 348 3 147 245 17 517 
1020 CLASS 1 259 5 5 72 2 13 42 62 19 2 37 





1030 CLASS 2 1675 44 45 408 44 20 306 64 226 480 
1031 ACP(66) 28 2 3 16 3 4 
8004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
LUNETTES SOLAIRE$ AVEC VERRES TRAVAILLES OPnoUEMENT 
001 FRANCE 20 5 7 3 2 i 1 1 004 FR GERMANY 4 
:i 5 
1 1 1 
005 ITALY 18 3 3 





736 TAIWAN 26 2 5 1 8 1 
1000 W 0 R L D 141 12 4 15 13 7 2S 2 9 40 2 12 
1010 INTRA-EC 51 8 2 11 8 8 4 1 1 4 1 5 
1011 EXTRA·EC 91 5 2 4 5 1 21 8 36 1 8 




1 13 4 23 
:i 1030 CLASS 2 35 2 6 1 13 
8004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL., EXCL LUNETTES SOLAIRE$ 




6 2 4 003 NETHERLANDS 36 5 i :i 9 i 19 004 FR GERMANY 105 12 7 29 39 13 1 9 005 ITALY 142 5 2 6 14 15 1 
:i 
3 2 65 006 UTD. KINGDOM 65 3 5 9 7 6 20 11 1 6 036 SWITZERLAND 55 1 1 19 1 12 7 5 2 036 AUSTRIA 37 1 i 5 3 7 7 5 8 400 USA 39 1 9 1 4 2 5 3 15 4D4 CANADA 103 10 2 8 4 17 6 53 728 SOUTH KOREA 11 2 3 2 i i 5 732 JAPAN 23 j 7 36 1 i 4 6 736 TAIWAN 234 11 27 14 29 28 16 2 63 
740 HONG KONG 367 10 10 134 5 15 72 2 20 22 2 75 
1000 W 0 R L D 1498 81 57 355 56 95 238 26 114 108 14 356 1010 INTRA·EC 525 43 27 98 10 41 80 22 29 48 7 120 1011 EXTRA·EC m 38 30 258 48 54 156 5 64 60 8 238 1020 CLASS 1 269 15 6 50 1 9 47 2 27 18 3 91 1021 EFTA COUNTR. 94 2 3 25 1 4 19 14 10 2 14 
8 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA(I6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8003.40 
732 JAPON 18584 271 70 10885 11 301 2064 5 512 1113 40 3312 
740 HONG-KONG 1513 68 2 655 10 11 142 12 12 71 1 529 
977 SECR.INTRA 0 16230 16230 
1000 M 0 N DE 153297 8449 4543 86517 1359 7809 8751 527 2823 11258 1837 19828 
1010 INTRA-cE 80784 6287 3005 40113 1210 7028 5309 507 1646 8483 1418 5802 
1011 EXTRA.CE 58276 2156 1538 30175 148 783 3441 21 1176 2793 221 13824 
1020 CLASSE 1 43830 2033 1508 21635 116 589 2524 9 1072 2358 124 11664 
1021 A E L E 24126 1758 1438 10535 100 165 267 
12 
403 1179 65 8198 
1030 CLASSE 2 11476 123 30 7831 26 194 915 102 431 98 1916 
1040 CLASSE 3 969 909 6 2 2 6 44 
8003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 3524 779 12 212 16 37 66 5 2026 9 65 363 004 RF ALLEMAGNE 7606 1170 278 
875 31 
10 59 4205 6 9 1803 
005 ITALIE 7132 751 317 189 1878 17 
70 
69 68 2939 





038 AUTRICHE 4107 280 620 23 
134 
2917 204 
732 JAPON 1655 48 56 
18 
103 6 978 336 740 HONG-KONG 520 20 5 4 51 416 
1000 M 0 N DE 27648 3536 1355 1426 47 543 2420 181 10859 102 186 6993 
1010 INTRA.CE 19538 2811 608 1298 47 241 2241 118 6559 92 177 5348 
1011 EXTRA.CE 8108 724 747 128 302 179 84 4300 10 9 1645 
1020 CLASSE 1 6992 722 719 108 137 157 58 4213 10 8 860 
1021 A E L E 4731 635 628 105 
165 
55 35 3018 10 5 240 
1030 CLASSE 2 1097 3 27 20 21 6 65 1 769 
8003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEILE FUER FASSUNGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 11053 189 35 3378 33 565 
2538 
387 4869 442 252 903 
004 RF ALLEMAGNE 25136 414 212 
839 
2 470 9281 8104 111 102 3902 
005 ITALIE 3293 56 33 58 465 60S 6 2206 48 178 965 036 SUISSE 5473 94 4 1297 174 1511 68 9 8 196 038 AUTRICHE 10243 233 6407 70 1208 1126 1230 741 3 257 400 ET AT5-UNIS 3041 27 2 482 49 442 687 8 1 237 
732 JAPON 911 21 4 447 26 19 77 10 3 304 
977 SECR.INTRA 0 1209 1209 
1000 M 0 N DE 83071 888 692 14814 135 1847 6815 11073 17348 1444 608 7407 
1010 INTRA.CE 40574 743 369 4500 100 1528 3238 9854 13055 628 592 5971 
1011 EXTRA.CE 21289 145 323 9104 35 322 3577 1220 4293 817 17 1438 
1020 CLASSE 1 20372 144 321 8824 319 3189 1215 4181 809 15 1355 
1021 A E L E 15903 95 238 7832 35 244 2722 68 3438 752 11 50S 1030 CLASSE 2 832 1 2 220 2 381 5 95 B 2 81 
9004 SPECTACLES. PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN UND AEHNL WAREN 
9004.10 SUNGLASSES W1TH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 17984 1159 459 3507 170 3267 226 130 4640 1312 524 2816 002 BELG.-LUXBG. 846 1776 4 231 1 48 1941 12 120 127 8 003 PAY5-BAS 5412 86 355 126 42 572 315 
862 
72 
004 RF ALLEMAGNE 4873 334 102 
3551 
405 853 467 25 853 211 761 
005 ITALIE 14792 530 280 1068 3043 2627 8 
71 
1356 415 1918 
006 ROYAUME-UNI 1521 160 124 218 3 49 220 347 248 83 
315 007 lALANDE 5068 1 
373 
1196 8 350 1699 
10 
229 1259 11 
036 SUISSE 2010 208 9886 10 22 478 488 156 87 265 038 AUTRICHE 19944 686 148 63 1104 532 5328 725 1387 
373 MAURICE 1340 14 108 154 
145 
1 798 20 7 108 69 150 400 ETATS-UNIS 18702 102 33 2624 852 5271 7123 1685 798 
728 COREE DU SUD 2902 25 39 1720 10 455 4 178 147 2 326 732 JAPON 3812 47 41 1165 440 26 209 380 295 4 1641 736 T'AI-WAN 27186 734 999 7445 353 5060 61 1626 3724 150 6594 
740 HONG-KONG 2067 89 56 479 92 36 393 97 207 130 6 482 
977 SECR.INTRA 0 2131 2131 
1000 M 0 N DE 132145 5981 2893 34818 2578 10135 19634 2689 21778 12168 1818 17699 
1010 INTRA.CE 50840 3988 1078 9079 1787 7655 5975 2478 6209 5192 1497 5904 
1011 EXTRA.CE 79111 1973 1815 23607 789 2480 13657 193 15508 6974 322 11795 
1020 CLASSE 1 44853 1051 606 13708 242 2054 6595 35 13380 2654 162 4168 
1021 A E L E 22043 895 531 9887 73 1154 1020 10 5826 894 87 1666 
1030 CLASSE 2 34141 888 1204 9897 547 426 7081 159 2072 4118 158 7611 
1031 ACP(68) 1356 14 109 154 3 810 1 7 108 150 
9004.50 SUNGLASSES W1TH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
SONNENBRILLEN MIT OPnSCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 2337 363 65 860 329 374 
195 
161 77 31 57 




72 239 87 61 
005 ITALIE 2464 125 8 573 615 500 496 72 52 95 038 SUISSE 3259 6 18 
182 
1 79 1 2847 
s2 11 038 AUTRICHE 3975 61 72 2 44 3482 
25 
11 8 61 
400 ETATS-UNIS 2021 43 232 231 42 12 253 547 51 56 529 
736 T"AI-WAN 763 108 5 61 76 2 143 40 296 5 27 
1000 M 0 N DE 18227 1158 712 2049 1144 1268 4717 100 1473 4178 360 1070 
1010 INTRA.CE 7199 913 358 1527 1002 1125 707 75 257 651 243 343 
1011 EXTRA.CE 10981 241 356 521 142 143 4010 26 1170 3528 117 727 
1020 CLASSE 1 9529 111 344 451 64 140 3795 26 1115 2740 111 632 
1021 A E L E 7283 67 110 182 21 122 3483 507 2667 52 72 
1030 CLASSE 2 1449 130 12 70 78 2 215 54 787 8 95 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
BRILLEN, KLEMMER, SnELBRILLEN U.AEHNL WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
001 FRANCE 7354 1122 198 1998 149 906 
132 
10 998 314 54 1607 
002 BELG.-LUXBG. 559 
2sB 
4 27 1 19 
15 
49 305 5 17 
003 PAYs-BAS 873 48 207 12 3 95 93 11~1 45 99 004 RF ALLEMAGNE 4589 887 258 
1681 
69 186 655 40 568 34 761 
005 ITALIE 7063 283 203 423 447 435 14 
136 
2 7 107 3223 
006 ROYAUME-UNI 1881 103 272 276 8 249 165 380 260 12 
148 038 SUISSE 1279 39 32 316 95 15 225 299 86 24 
038 AUTRICHE 2995 125 30 196 170 133 415 
5 
500 750 6 670 
400 ETATS-UNIS 1928 59 31 307 5 120 230 355 145 9 682 
404 CANADA 1872 183 35 192 
5 
91 323 26 100 78 14 850 
728 COREE DU SUD 529 1 7 80 32 13 14 25 3 349 
732 JAPON 2254 481 32 257 
517 
97 126 6 35 278 18 948 736 T'AI-WAN 3778 153 158 489 187 588 432 360 910 
740 HONG-KONG 2897 65 84 687 26 70 620 14 111 101 6 1133 
1000 M 0 N DE 42066 3765 1498 7128 1517 2580 4824 512 3664 4478 352 11550 
1010 INTRA.CE 23077 2656 981 4404 662 1809 1593 460 1650 2592 272 5798 
1011 EXTRA.CE 18980 1109 515 2724 855 771 3230 52 2008 1888 80 5752 
1020 CLASSE 1 10782 888 222 1329 271 457 1553 31 1360 1348 54 3291 
1021 A E L E 4529 165 124 552 268 150 761 60S 844 30 832 
9 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9004.80 
1030 CLASS 2 614 21 17 165 40 30 104 3 46 39 4 143 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMAnc OR NOT 
JUMEWS ET LONGUE5-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
9005.20 PRISMA nc BINOCULARS 
JUMEWS AVEC PRISMES 
002 BELG.-LUXBG. 14 
:i 4 
4 6 1 2 1 
004 FR GERMANY 72 
9 
17 22 11 1 13 
010 PORTUGAL 9 ; 2 2 036 AUSTRIA 9 4 
25 5 15 056 SOVIET UNION 166 19 ; 31 78 2 12 058 GERMAN DEM.R 81 
:i 9i 
1 1 8 1 67 
728 SOUTH KOREA 215 6 6 59 1 4 12 33 
732 JAPAN 557 12 20 180 38 145 54 20 66 
736 TAIWAN 22 
2 2 
8 5 3 
:i 2 
1 5 
740 HONG KONG 199 6 3 8 5 168 
743 MACAO 180 5 1 67 17 37 7 45 
1000 W 0 R L D 1599 53 35 411 2 79 333 14 163 65 5 439 
1010 INTRA-EC 119 11 5 12 2 1 21 8 30 14 3 14 1011 EXTRA-EC 1462 42 31 399 78 312 6 133 51 3 425 
1020 CLASS 1 592 13 21 189 1 38 147 70 21 1 91 







24 25i 1030 CLASS 2 612 10 171 66 43 
1040 CLASS 3 274 19 1 39 26 79 2 19 5 63 
9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON.PRISMA nc BINOCULARS 
LONGUE5-VUES ET JUMEWS SANS PRISMES 
002 BELG.-LUXBG. 31 7 3 6 
2 
15 
004 FR GERMANY 12 2 2 5 1 
400 USA 22 ; 39 5 4 5 18 18 732 JAPAN 134 21 6 43 740 HONG KONG 65 50 3 2 3 2 3 16 
1000 W 0 R L D 384 58 2 50 34 56 3 19 40 8 114 
1010 INTRA-EC 63 6 2 1 23 14 2 6 12 2 17 1011 EXTRA-EC 301 52 49 11 41 1 12 29 6 98 
1020 CLASS 1 159 1 1 40 5 25 1 7 18 6 61 1030 CLASS 2 128 50 1 9 5 8 1 6 11 31 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMEWS ET LONGUE$-VUES 
D03 NETHERLANDS 3 3 
12 4 5 004 FR GERMANY 21 
400 USA 5 
2 
5 
732 JAPAN 10 8 
1000 W 0 R L D 81 2 9 15 4 50 
1010 INTRA-EC 60 1 6 15 4 33 
1011 EXTRA-EC 20 3 17 
1020 CLASS 1 16 2 14 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS ftOR EXAMP~ REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES~ AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING STRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADID-ASTRONOMIE 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADID-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADID-ASTRONOMIE 
001 FRANCE 4 2 
:i ; 002 BELG.-LUXBG. 5 ; 1 ; D03 NETHERLANDS 7 2 
:i 
3 44 ; 004 FR GERMANY 71 1 
:i 
14 8 
006 UTD. KINGDOM 10 2 ; 2 1 2 1 2 400 USA 39 
5 
20 7 6 1 
732 JAPAN 250 2 85 27 71 38 6 15 
1000 W 0 R L D 1603 10 3 129 1230 91 60 54 23 
1010 INTRA-EC 101 4 2 12 16 5 16 46 i 1 1011 EXTRA-EC 1499 5 117 1214 86 44 8 22 
1020 CLASS 1 290 5 2 105 30 78 44 8 1 17 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
~Wa~~l~~l~RRtl~~ wcr.~~fc!LS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
9007.05 ~~R~~tMcg~':frct~ WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNEnc MEDIA TO 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-fiLMS OU MICRO-fiCHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
MAGNETIQUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
002 BELG.-LUXBG. 11 





006 UTD. KINGDOM 38 4 
2 
3 9 6 8 1 
sO 400 USA 211 1 78 6 47 9 16 2 
732 JAPAN 155 1 1 16 3 1 2 115 16 
1000 WO R L 0 567 16 5 120 24 77 5 41 149 3 127 
1010 INTRA-EC 190 14 2 23 14 28 5 29 18 2 55 
1011 EXTRA-EC 375 2 3 96 9 49 12 131 2 71 
1020 CLASS 1 374 2 3 96 9 49 12 131 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 3 
9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 27 
5 2 
26 
32 5 j 1 004 FR GERMANY 58 j 5 OOS DENMARK 47 
2 
4 36 732 JAPAN 33 3 2 26 
1000 W 0 R L 0 175 8 2 38 41 6 7 69 1010 INTRA-EC 140 5 2 35 39 6 7 43 1011 EXTRA-EC 34 2 3 2 26 1020 CLASS 1 33 2 3 2 26 
9007.09 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF > 30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 60 
:i 
1 6 7 29 8 8 






30 004 FR GERMANY 342 18 6 179 83 006 UTD. KINGDOM 83 
4i 
2 45 4 
4 
25 OOS DENMARK 422 
:i 
94 172 26 6 79 400 USA 68 2 15 2 4 41 1 
706 SINGAPORE 17 17 
10 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9004.80 
1030 CLASSE 2 7821 219 272 1256 548 270 1645 21 610 510 27 2443 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
FERNGLAESER UND FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
9005.20 PRISMATIC BINOCULARS 
FERNGLAESER MIT PRISMEN 




1 203 6 112 99 22 20 004 RF ALLEMAGNE 9650 361 
2743 
111 2242 4 1566 3861 42 1128 010 PORTUGAL 2743 
116 21 1:i 262 345 8 :i 038 AUTRICHE 1485 699 
5 




138 058 RD.ALLEMANDE 2432 
70 
28 305:i 64 49 315 48 1865 728 COREE DU SUD 6564 120 22 157 1188 15 138 362 2 1459 732 JAPON 20728 385 611 6471 1002 4500 13 1785 733 46 3160 736 T'AI-WAN 720 4 7 242 60 51 3 2 44 6 301 
740 HONG-KONG 2105 28 33 159 53 92 36 31 49 5 1619 743 MACAO 2033 48 7 956 2 157 394 81 10 378 
1000 M 0 N DE 52899 1447 1270 17279 55 1741 9618 290 5333 5436 146 10264 
101 0 INTRA-CE 13839 577 376 2927 5 121 2471 182 1915 4030 71 1164 
1011 EXTRA-CE 39054 870 895 14350 50 1620 7147 108 3413 1406 75 9120 
1020 CLASSE 1 22896 514 695 9293 45 1025 4774 13 2411 754 50 3322 1021 A E L E 1820 120 28 796 21 268 
s4 557 9 3 18 1030 CLASSE 2 11506 156 167 4441 
5 
273 1500 570 537 23 3785 
1040 CLASSE 3 4648 199 32 617 322 873 41 431 114 2 2012 
9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON.PRISMA TIC BINOCULARS 
FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
002 BELG.-LUXBG. 577 
42 
4 6 3 122 5 71 133 
52 
233 
004 RF ALLEMAGNE 1415 17 30 31 83 9 99 747 335 400 ETATS-UNIS 646 
42 
10 131 87 12 94 3 20 479 732 JAPON 4639 34 1624 158 678 10 233 614 1226 
740 HONG-KONG 665 383 1 33 19 37 17 17 47 111 
1000 M 0 N DE 10349 636 92 1970 4 779 1320 108 720 1741 153 2826 
1010 INTRA-CE 2821 183 22 43 4 364 265 79 232 902 82 649 1011 EXTRA-CE 7523 452 70 1927 415 1055 30 485 838 70 2177 
1020 CLASSE 1 5881 47 55 1826 2 315 781 22 378 690 23 1742 
1030 CLASSE 2 1431 390 15 95 83 169 8 96 147 47 381 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
ERSATZ· UND EINmTEJLE FUER FERNGLAESER UND -ROHRE 







004 RF ALLEMAGNE 3815 
16 
66 64 410 





732 JAPON 593 22 6 77 41 4 4 431 
1000 M 0 N DE 6827 78 34 1319 3 3 114 55 201 2825 610 1585 
1010 INTRA-CE 5465 56 8 1144 3 1 67 50 197 2669 610 660 
1011 EXTRA-CE 1367 23 27 176 3 47 5 5 156 925 
1020 CLASSE 1 1235 22 16 116 3 46 5 5 155 867 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS cftOR EXAMPLThREFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING I STRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 857 17 2 99 198 
170 
146 375 20 




6908 21 13 
003 PAYS.BAS 1725 27 





006 ROYAUME-UNI 1355 11 10 
1 
2 1186 26 30 
2 137 400 ETATS-UNIS 2440 31 25 1557 79 312 3 213 80 
732 JAPON 4155 125 29 1482 3 455 1075 575 147 14 250 
1000 M 0 N DE 20092 273 86 3658 66 1541 4676 31 6336 765 21 639 
1010 INTRA-CE 12869 99 30 471 62 953 3180 28 7414 512 4 116 
1011 EXTRA-CE 7223 174 56 3187 4 588 1495 3 923 253 17 523 
1020 CLASSE 1 6826 167 55 3071 4 536 1417 3 909 247 16 401 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
PHOTOAPPARATE; BLITZUCHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBLITZLAMPEN 
9007.05 ~~~~~t111cg~lj:\~t~ WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MIKROFILM· UND MIKROFICHE-AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 564 
170 22 58 31 162 6 44 232 5 68 003 PAYS-BAS 1147 417 138 222 
669 
136 




866 54 1895 
006 ROYAUME-UNI 2086 161 11 
4 
113 757 421 221 36 
3573 400 ETATS.UNIS 13279 71 139 3895 149 3796 549 1021 82 
732 JAPON 3791 56 21 625 113 49 27 2429 11 460 
1000 M 0 N DE 27677 1006 287 5595 25 1021 5610 173 2219 4621 199 6921 
1010 INTRA-CE 9941 859 112 929 20 749 1723 173 1564 1168 106 2538 
1011 EXTRA-CE 17733 147 175 4665 4 271 3887 655 3453 93 4383 
1020 CLASSE 1 17667 147 175 4661 4 271 3887 652 3453 93 4324 
1021 A E L E 527 20 15 141 42 76 3 230 
9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKnONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGAnvFORMAT MAX. 30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 698 
70 00 664 27 296:i 70 315 78 14 004 RF ALLEMAGNE 3734 
146 
121 
008 DANEMARK 914 46 2 3 161 1:i 17 602 732 JAPON 1058 69 100 811 
1000 M 0 N DE 6832 123 93 950 33 3364 104 55 101 316 82 1611 
1010 INTRA-CE 5695 73 91 878 31 3264 92 13 101 316 82 754 
1011 EXTRA-CE 1140 50 2 72 2 100 13 43 858 
1020 CLASSE 1 1111 46 2 72 2 100 13 18 858 
9007.09 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKnONSAPPARATE ZUlli HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGAnvFORMAT >30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 1917 
46 
23 86 659 686 
4 
19 281 
sO 163 003 PAYS.BAS 734 535 42 1725 38 4 685 554 004 RF ALLEMAGNE 19031 545 
145 
12445 4 7 3081 
006 ROYAUME-UNI 6809 
727 
30 4121 55 13 
92 
2445 
1358 008 DANEMARK 7433 
194 
1844 2671 599 142 
400 ETATS-UNIS 2603 102 803 294 254 892 64 
706 SINGAPOUR 554 554 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
9007.09 
732 JAPAN 107 5 10 23 32 20 17 
1000 W 0 R L D 1165 68 26 152 268 297 1 23 105 3 202 
101 0 INTRA·EC 953 61 13 113 253 240 1 6 64 2 200 
1011 EXTRA-EC 212 7 13 39 35 56 17 41 2 2 
1020 CLASS 1 188 6 13 39 34 34 17 41 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
1 
6 2 1 
1030 CLASS 2 24 23 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITIUN 9007.0~ 
APPAREILS PHOTOGRAPHJQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
001 FRANCE 23 
1 
9 
4 26 9 1 4 002 BELG.-LUXBG. 67 39 21 2 1 14 1 1 003 NETHERLANDS 141 3 34 20 13 20 28 004 FR GERMANY 199 22 35 
6 
2 4 1 94 21 
005 ITALY 12 6 2 3 1 7 22 2 3 006 UTD. KINGDOM 227 132 
14 
51 4 
12 008 DENMARK 136 4 
1 
12 1 79 14 
028 NORWAY 1 
2 030 SWEDEN 2 
2 3 1 1 036 SWITZERLAND 16 
4 
9 
6 25 400 USA 148 1 20 5 62 25 
732 JAPAN 337 1 6 151 4 19 2 78 76 
740 HONG KONG 6 6 
1000 W 0 A L D 1338 76 51 404 15 18 127 9 243 212 2 181 
101 0 INTRA·EC 808 71 41 213 15 8 80 9 234 64 2 71 
1011 EXTRA·EC 531 5 9 192 11 47 9 148 110 
1020 CLASS 1 510 5 9 186 10 46 9 142 103 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 14 2 3 2 2 
1030 CLASS 2 12 2 1 7 2 
9007.15 CAMERAS FOR FILII OF MAX 3SMII, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FIUIS D'UNE LARGEUR MAX.3SMM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 25 4 
1 
7 
1 67 2 
2 7 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 204 40 48 3 38 1 43 003 NETHERLANDS 65 2 9 
2 
2 4 2 
28 
5 1 




63 10 60 
006 UTD. KINGDOM 73 6 4 1 7 13 6 6 
010 PORTUGAL 13 13 
31 036 SWITZERLAND 32 
4 
1 
18 28 2 7i 056 SOVIET UNION 143 
1 
14 
056 GERMAN DEM.R 1n 
1 43 13 37 1 19 25 82 400 USA 96 15 1 3 1 31 
404 CANADA 3 3 
1 1 1 1 508 BRAZIL 9 
2 
5 
700 INDONESIA 27 1 1 13 5 5 
11 701 MALAYSIA 27 
2 
1 
s8 1 11 2 2 1 720 CHINA 142 1 10 28 24 12 5 
728 SOUTH KOREA 90 54 1 18 1 3 8 2 5 9 10 48 732 JAPAN 2717 41 797 233 372 191 198 818 
738 TAIWAN 1165 24 15 125 1 146 258 6 149 21 24 396 
740 HONG KONG 1469 24 9 367 2 21 209 10 36 69 5 717 
743 MACAO 123 2 9 3 13 2 2 92 
958 NOT DETERMIN 6 1 5 
1000 WO A L D 6873 178 89 1530 6 485 1095 38 572 423 67 2390 
1010 INTRA-EC 630 68 18 93 3 21 111 18 64 78 25 112 
1011 EXTRA·EC 6239 113 71 1437 3 464 983 21 483 344 41 2279 
1020 CLASS 1 2850 55 42 848 1 249 373 2 225 198 10 649 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 
28 
3 
3 176 s18 16 
31 
107 31 1265 1030 CLASS 2 2930 52 533 201 
1040 CLASS 3 461 6 1 58 40 93 2 57 39 165 
9007.17 CAMERAS FOR FILM > 3SMII, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 Mil, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 22 2 1 1 
4 1 
1 17 
002 BELG.-LUXBG. 34 38 16 15 2 5 7 7 2 44 003 NETHERLANDS 603 162 207 2 125 
25 004 FR GERMANY 106 7 2 
1 
1 1 35 10 21 2 2 
005 ITALY 27 1 
1 
6 3 
19 63 6 12 10 006 UTD. KINGDOM 865 8 155 75 68 464 
1 030 SWEDEN 4 1 
2 13 
1 1 




2 1 1 
400 USA 124 6 3 18 1 28 58 
732 JAPAN 49 5 
2 
7 3 5 1 23 3 
4 
2 
738 TAIWAN 213 5 5 53 54 1 80 7 2 
740 HONG KONG 59 1 1 1 40 1 11 4 
958 NOT DETERMIN 16 16 
1000 W 0 A L D 2234 71 23 364 4 148 474 45 364 577 20 124 
1010 INTRA-EC 1662 57 20 334 3 86 317 34 219 520 15 57 
1011 EXTRA·EC 555 14 3 29 1 62 157 11 149 57 4 68 
1020 CLASS 1 201 6 16 1 8 35 9 28 36 62 
1021 EFTA COUNTR. 28 6 3 3 2 13 2 3 5 4 2 1030 CLASS 2 317 5 54 109 113 19 2 
1040 CLASS 3 36 1 9 13 8 1 4 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPIOQUES 




6 8 4 3 
005 ITALY 55 2 2 18 12 22 1 1 9 732 JAPAN 217 5 2 61 14 8 1 6 1 97 
736 TAIWAN 273 32 14 41 1 48 4 5 128 
1000 W 0 A L D 66S 15. 11 117 1 64 64 3 78 25 13 253 
1010 INTRA-EC 135 10 8 18 34 19 2 9 13 6 16 
1011 EXTRA·EC 529 5 2 99 30 65 1 70 12 7 237 
1020 CLASS 1 232 5 2 65 16 11 1 22 8 2 100 
1030 CLASS 2 288 34 15 42 1 48 4 5 137 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPIOQUES, EXCL PIEDS 
001 FRANCE 72 1 2 16 4 
3 1 
13 12 24 




6 20 14 





004 FR GERMANY 449 42 66 
139 
16 70 50 57 





006 UTD. KINGDOM 74 3 .2 13 6 11 26 11 
13 008 DENMARK 31 2 
1 
8 2 3 2 1 
030 SWEDEN 14 1 4 1 3 
3 
1 3 
036 SWITZERLAND 84 5 1 19 1 25 
1 
13 17 
400 USA 643 4 3 23 3 11 4 25 569 
404 CANADA 3 
6 9 
3 
25 26 2 23 63 2 75 732 JAPAN 388 155 
738 TAIWAN 32 6 3 5 1 2 1 14 
740 HONG KONG 90 4 2 3 3 3 75 
1000 W 0 A L D 2403 92 104 437 72 196 32 134 308 22 1008 
1010 INTRA·EC 1099 73 89 217 37 121 29 99 190 19 225 
1011 EXTRA·EC 1305 19 14 220 35 75 3 35 119 4 781 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France f Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8007.09 
732 JAPON 5301 93 699 537 1767 1854 351 
1000 M 0 N DE 46127 1531 1523 3683 11693 17263 21 475 4462 141 5335 
1010 I NT RA-CE 36299 1318 592 2293 9236 13841 21 115 3570 57 5256 
1011 EXTRA-CE 9829 213 931 1391 2457 3422 360 892 84 79 
1020 CLASSE 1 8567 195 916 1385 2061 2595 360 892 84 79 
1021 A E L E 570 23 44 
396 
394 9 84 16 
1030 CLASSE 2 1244 15 6 827 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 BIS 09 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1861 76 2 732 t5 7 274 1 16 343 21 664 002 BELG.-LUXBG. 4618 
3672 
44 2654 30 339 1236 2 223 
003 PAYS-BAS 12048 113 2847 11 103 2731 44 523 
1665 
41 1963 
004 RF ALLEMAGNE 17567 2573 2710 
494 
3 182 679 130 7787 16 1822 
005 ITALIE 1018 
715 154 1 
16 52 
361 2166 
353 4 99 




9 1672 356 
028 NORVEGE 678 1 143 52 192 
030 SUEDE 532 
5 
13 96 45 25 12 297 71 4 327 036 SUISSE 1922 36 796 
:i 46 360 319 400 ETATS-UNIS 14901 497 17 2730 635 2813 1 396 4605 21 2961 
732 JAPON 18643 130 81 9768 8 300 897 26 212 4932 2289 
740 HONG-KONG 585 5 542 38 
1000 M 0 N DE 102076 7757 3469 33703 260 1630 12813 S84 13421 15638 109 12672 
1010 INTRA-CE 62010 7114 3024 19374 269 632 8632 545 12508 4576 84 5252 
1011 EXTRA-CE 40035 633 446 14328 11 998 4161 39 913 11061 25 7420 
1020 CLASSE 1 37438 633 446 13777 11 960 3860 39 908 10330 25 6407 
1021 A E L E 3560 6 349 1184 45 172 12 297 549 4 962 
1030 CLASSE 2 2221 339 18 269 5 732 858 
9007.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT MAX. 351411 BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 2316 249 6 1165 14 
12034 
4 260 290 68 240 




187 299 517 4389 283 9929 
003 PAY5-BAS 7546 313 976 461 234 14 308 
2967 
255 111 
004 RF ALLEMAGNE 26696 1628 1347 
938 
65 1842 4673 59 7794 723 5598 
006 ROYAUME-UNI 4100 343 278 18 7 510 623 703 484 196 
010 PORTUGAL 5475 
2 2 
5475 3:i 275 644 19 24 036 SUISSE 1165 186 
1248 056 U.R.S.S. 2479 82 
38 
4 246 576 273 46 
058 RD.ALLEMANDE 9229 4:i 7485 4 580 2265 45 955 1393 29 3998 400 ETAT5-UNIS 10156 34 415 75 260 56 1690 
404 CANADA 567 
4 
14 551 
34 2:i 1 67 1 7 508 BRESIL 573 24 318 
19 
82 14 
700 INDONESIE 1403 22 119 93 43 707 194 165 21 
1516 701 MALAYSIA 4273 
s5 82 2 187 1738 39 568 160 720 CHINE 3663 25 1554 
4 
284 789 535 312 
12 
70 
728 COREE DU SUD 6775 30 53 1525 291 504 400 360 636 3340 732 JAPON 435462 11395 7157 164990 35 17397 70183 33626 25696 1278 103325 
736 T"AI-WAN 39546 730 957 6877 22 3834 9486 129 5246 1206 708 10349 
740 HONG-KONG 54065 909 388 14964 40 1096 6195 460 2524 2116 202 25191 
743 MACAO 2955 43 3 243 90 330 10 68 9 50 2109 
958 NON DETERMIN 521 17 504 
1000 M 0 N DE 661231 20609 11313 220259 193 27064 110821 2103 55645 40103 4006 169115 
1010 IN TRA-CE 86860 7119 2320 20776 87 2516 17512 999 9646 8138 1655 16110 
1011 EXT RA-CE 573830 13491 8994 199463 105 24548 93292 1104 45492 31965 2351 153005 
1020 CLASSE 1 446124 11581 7297 173622 40 17845 70596 445 34558 25776 1331 105031 
1021 A E L E 1893 143 93 582 
66 
33 340 620 651 23 24 4 1030 CLASSE 2 110325 1773 1633 24303 5592 19063 9164 4432 1020 42659 
1040 CLASSE 3 15381 137 63 1558 1112 3630 39 1770 1757 5315 
9007.17 CAMERAS FOR FILM >35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT > 35 Mil BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 1083 165 16 104 1 2 
94 
1 46 712 4 30 
002 BELG.-LUXBG. 2422 
2249 
4 953 3 
315 
55 308 963 2 40 
003 PAY5-BAS 27203 738 8640 23 9020 93 4598 
1382 
78 1449 
004 RF ALLEMAGNE 5683 260 68 
48 
40 88 1654 19 1940 23 169 
005 ITALIE 603 12 64 1 206 105 849 260:i 230 262 3 006 ROYAUME-UNI 37712 582 5384 3 3264 1971 22730 
274 030 SUEDE 2081 
2 
155 542 3 240 186 6 450 220 5 
036 SUISSE 1866 70 451 26 162 628 117 360 83 37 
73 
400 ETAT5-UNIS 6918 57 22 567 142 1366 99 1871 8 2643 
732 JAPON 5787 836 23 919 7 449 575 40 2061 549 34 294 
736 T'AI-WAN 4158 142 103 106 5 713 1159 37 1547 234 59 53 
740 HONG-KONG 1872 51 2 19 5 25 1138 25 469 103 6 9 
958 NON DETERMIN 532 8 524 
1000 M 0 N DE 100491 4429 1278 17990 139 5606 18413 1257 15808 29818 520 5233 
1010 IN TRA-CE 74965 3303 891 15181 71 3873 12846 1028 9553 26103 370 1764 
1011 EXTRA-CE 24974 1126 387 2609 68 1732 5557 230 5732 3714 150 3469 
1020 CLASSE 1 16914 897 281 2545 37 993 2755 164 2960 2870 65 3307 
1021 A E L E 4138 5 235 1006 3 402 814 6 818 437 42 370 
1030 CLASSE 2 7374 202 107 170 21 739 2576 62 2543 817 65 72 
1040 CLASSE 3 686 27 95 10 225 4 209 27 89 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 735 61 82 
113 
3 35 89 4 156 116 67 122 
005 ITALIE 658 25 28 1 212 155 8 330 14 18 84 732 JAPON 2926 63 38 769 195 165 12 68 30 1256 
736 T"AI-WAN 2552 300 137 414 8 472 25 49 1147 
1000 M 0 N DE 8157 220 211 1451 9 792 1019 62 1054 347 179 2813 
101 0 INTRA-CE 2111 158 168 269 4 413 282 43 228 178 95 274 
1011 EXTRA-CE 6045 64 43 1182 4 379 737 19 826 161 84 2539 
1020 CLASSE 1 3281 64 43 869 2 240 242 12 351 132 36 1290 
1030 CLASSE 2 2682 313 3 139 424 8 475 25 49 1246 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
TE1LE UNO ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE, AUSGEN. STATIVE 




19 377 219 15 836 
002 BELG.·WXBG. 3915 
1177 
39 463 12 34 457 1282 16 1294 
003 PAY5-BAS 6796 309 1640 12 82 515 18 1936 3612 
8 1099 
004 RF ALLEMAGNE 29771 1858 4035 
3089 
6 1388 3765 31 4610 5410 5040 
005 ITALIE 5263 176 66 142 356 15 
166 
341 15 1063 
006 ROYAUME-UNI 4698 215 77 1023 
4 
821 1028 865 659 44 
712 008 DANEMARK 1600 88 
201 
366 143 153 4 82 42 8 
030 SUEDE 3285 196 821 1 89 527 25 144 180 29 1070 
036 SUISSE 6434 246 204 1722 
5 
137 2012 5 438 594 17 1059 
400 ETAT5-UNIS 30816 399 81 2490 324 756 19 465 1758 46 24471 







s3:i 44 732 JAPON 46802 1027 31311 1508 3128 2551 5629 
736 T"AI-WAN 504 
1 
1 129 31 67 
6 
10 17 15 234 
740 HONG-KONG 1559 6 166 49 66 115 45 8 1097 
1000 M 0 N DE 150034 5044 6356 45914 46 4652 12870 1220 11382 11473 6168 44707 
1010 IN TRA-CE 55495 3588 4649 7671 23 2701 6161 1038 7632 6175 5517 10340 
1011 EXTRA-CE 94507 1456 1708 38243 25 2152 6686 182 3739 5287 651 34368 
13 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9007.29 
1020 CLASS 1 1132 16 14 207 29 65 2 29 102 2 666 
1021 EFTA COUNTR. 104 6 3 27 2 27 3 14 22 
1030 CLASS 2 138 2 13 6 10 5 4 97 
1040 CLASS 3 30 1 12 17 
9007.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CUBEs-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.·LUXBG. 96 23 69 2 
400 USA 31 7 22 
1000 W 0 R L D 170 3 34 2 97 9 8 13 2 
1010 INTRA-EC 125 2 26 1 76 8 7 2 
1011 EXTRA-EC 33 8 1 22 1 
1020 CLASS 1 33 8 1 22 1 
9007.33 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: j;A_J~Sijll~~ro~m:y~IMIL, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEs-ECLAIR 
002 BELG.-LUXBG. 141 6 53 9 4 29 3 37 
003 NETHERLANDS 27 ti 2 7 2 4 2 14 004 FR GERMANY 25 9 1 4 
006 UTD. KINGDOM 4 
70 
3 
400 USA 72 1 
49 977 SECR.INTRA 0 49 
1000 W 0 R LD 360 10 8 139 17 21 51 49 5 59 
1010 INTRA·EC 200 7 8 61 10 15 37 5 56 
1011 EXTRA·EC 109 3 78 8 6 13 3 
1020 CLASS 1 81 2 74 1 1 1 2 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 3 3 2 3 003 NETHERLANDS 11 
3 
1 
14 17 s4 27 2 2 004 FR GERMANY 151 15 i 2 19 006 UTD. KINGDOM 24 1 1 9 2 8 
4 4 038 SWITZERLAND 34 1 3 11 3 6 2 
400 USA 12 i 8 1 3 3 5 3 706 SINGAPORE 32 4 2 14 
720 CHINA 31 i 8 i 1 9 2 i 11 728 SOUTH KOREA 35 
2 
4 7 9 
24 
12 
732 JAPAN 338 3 167 1 8 55 18 60 
736 TAIWAN 49 3 3 7 4 8 1 
4 
23 
740 HONG KONG 241 79 1 14 29 29 10 73 
1000 W 0 R L D 979 32 11 289 8 87 135 3 133 68 8 227 
1010 INTRA-EC 206 25 4 4 1 25 22 2 63 30 3 27 
1011 EXTRA·EC 774 8 7 284 5 43 114 1 69 38 5 200 
1020 CLASS 1 387 4 6 187 1 12 60 27 22 68 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 4 12 5 3 6 3 4 5 6 1030 CLASS 2 356 3 1 90 30 44 40 17 121 
1040 CLASS 3 31 8 1 9 2 11 
9007N~: ~~~~~~E8~J88~MlNITED 
CUBEs-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 264 3 158 10 6 67 17 2 
1000 W 0 R L D 311 8 9 165 10 7 69 2 21 13 3 6 
1010 INTRA-EC 285 4 8 158 10 7 69 2 19 3 5 
1011 EXTRA-EC 13 2 2 7 2 
9007.38 :llgT~L~~~rJi&~k'Jle'!J ~~~t~\ AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
APPAREILS ET DISPOSITIFStif LAMPES ET TUBE-& POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES 
ELECTRONIQUES, CUBES-E IR ET LAMPES ET BES A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
002 BELG.·LUXBG. 5 2 3 5 5 006 UTD. KINGDOM 25 13 
038 SWITZERLAND 8 3 4 
1000 WORLD 61 8 3 2 26 8 11 2 
1010 INTRA·EC 47 8 2 1 21 8 8 2 
1011 EXTRA·EC 15 3 1 5 5 
1020 CLASS 1 11 1 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 4 
9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
=~~6~~~~w~~~S DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN 
001 FRANCE 93 60 17 5 i 1 9 003 NETHERLANDS 295 266 
7 
3 
4 14 i 13 5 004 FR GERMANY 124 10 
14 
20 54 
005 ITALY 68 5 3 4 7 
16 8 2 32 006 UTD. KINGDOM 78 7 3 22 5 1 14 
1i 038 SWITZERLAND 44 6 5 4 3 5 2 8 
12 400 USA 111 5 3 1 1 2 87 
732 JAPAN 123 4 2 1 3 113 
1000 WORLD 981 380 20 77 2 18 30 27 38 54 14 325 
1010 INTRA·EC 878 387 15 59 2 13 21 27 29 39 2 104 
1011 EXTRA-EC 306 13 8 19 3 8 1 7 15 12 222 
1020 CLASS 1 282 11 6 12 3 8 1 4 13 12 212 
1021 EFTA COUNTR. 46 6 5 5 3 5 2 8 12 
1030 CLASS 2 23 2 7 3 2 9 
9008 ~btjft~aT11fAYfifis~~Rt&fa'lr?itwNO~~~~~DA~~~~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FILM 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE.-MM 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 Mil OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 Mil 
001 FRANCE 8 2 
2 
6 003 NETHERLANDS 2 
2 4 004 FR GERMANY 13 
2 
5 006 UTD. KINGDOM 7 3 1 
038 SWITZERLAND 4 2 2 
038 AUSTRIA 1 1 
4 i 400 USA 11 
4 
4 
732 JAPAN 17 12 
1000 W 0 R L D 88 8 10 3 17 21 3 23 
101 0 INTRA-EC 39 2 5 2 11 9 3 5 
14 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMOcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9007.29 
1020 CLASSE 1 91300 1299 1672 37809 24 2061 6431 175 3567 5130 627 32465 1021 A E L E 10419 453 502 2939 1 227 2542 30 596 764 46 2299 1030 CLASSE 2 2625 157 23 403 88 182 6 145 73 23 1525 1040 CLASSE 3 578 13 32 3 73 7 93 1 356 
9007.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BUTZ\VUERffi MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 2501 18 513 
13 
22 1920 17 2 9 400 ETAT8-UNIS 645 58 17 538 17 2 
1000 M 0 N DE 4300 27 62 683 58 46 2605 248 225 285 5 58 101 0 INTRA-CE 3291 20 60 593 29 23 2065 248 192 3 58 
1011 EXTRA-CE 726 7 2 90 28 24 540 33 2 1020 CLASSE 1 715 7 2 82 25 24 540 33 2 
1007.33 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARnCLES OTHER THAN FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~Of~J'J~f~~ ~~b~~ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BUTZWUERffi 
002 BELG.-LUXBG. 3607 
s6 160 1471 245 110 736 73 812 003 PAY8-BAS 860 6 177 




67 56 114 
006 ROYAUME-UNI 534 14 9 20 23 446 2 63 400 ETAT8-UNIS 1757 20 3 1590 21 5 55 
2664 977 SECR.INTRA 0 2664 
1000 M 0 N DE 11135 383 278 3464 9 630 564 26 1488 2664 142 1487 
101 0 INTRA-CE 5790 231 236 1677 3 327 405 19 1380 142 1370 
1011 EXTRA-CE 2622 141 41 1787 6 303 180 6 61 97 
1020 CLASSE 1 2209 133 35 1694 2 98 120 4 55 68 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
ELEKTRONENBLITZGERAETE 







004 RF ALLEMAGNE 10978 1395 238 
69 
899 1431 3679 176 1195 
006 ROYAUME-UNI 1383 139 24 17 429 98 71 505 19 12 
319 036 SUISSE 3804 56 242 1561 2 310 599 248 467 2 
400 ETATS-UNIS 1400 
28 
3 1189 29 12 19 24 2 122 
706 SINGAPOUR 1330 6 182 70 120 
3 
127 194 21 582 
720 CHINE 865 20 8 215 
18 
26 317 59 32 4 213 728 COREE DU SUD 1253 18 13 149 219 352 2li 6 sli 446 732 JAPON 39758 561 385 21190 26 760 6253 2636 2298 5565 
736 T'AI-WAN 1599 15 2 109 67 238 154 9 339 16 15 644 740 HONG-KONG 8758 38 24 2965 36 538 1218 1197 389 109 2235 
1000 M 0 N DE 74106 3004 1085 28187 178 3591 10706 128 9217 5679 451 11880 
1010 INTRA-CE 14967 2246 308 527 29 1396 1672. 90 4492 2251 240 1716 
1011 EXTRA-CE 59119 758 777 27660 149 2195 9035 37 4705 3428 211 10164 
1020 CLASSE 1 45267 620 716 24036 27 1100 6871 26 2974 2795 62 6040 
1021 A E L E 4049 59 329 1601 2 310 604 9 319 473 3 349 1030 CLASSE 2 12980 118 52 3407 122 1069 1647 1669 632 144 3911 
1040 CLASSE 3 871 20 8 218 26 317 3 62 4 213 
9007Nac: ~~~~~~'w~E~~~~~MlNITED 
BUTZWUERffi MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 5314 72 2878 328 124 1444 413 24 31 
1000 M 0 N DE 6459 134 197 3068 341 164 1513 54 503 298 59 128 
1010 INTRA-CE 5837 76 1ST 2879 337 161 1513 53 479 59 123 
1011 EXTRA-CE 323 58 40 189 4 3 1 24 4 
9007.38 ~gT~LiM~Illi~:k'r&'fl ~~?it~~ AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHUGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
th~~~~:ir'zH~~D~~~RICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BUTZWUERffi UNO PHOTOBLITZLAMPEN 
002 BELG.-LUXBG. 534 
13 li 32 16 10 499 eli 300 3 46 006 ROYAUME-UNI 898 5 343 1 
036 SUISSE 811 61 10 10 267 463 
1000 M 0 N DE 3052 251. 41 105 48 53 1358 81 938 104 53 24 
1010 INTRA-CE 1976 130 32 77 29 33 1026 79 415 102 53 
:z4 1011 EXTRA-CE 1077 121 9 28 17 20 332 3 521 2 
1020 CLASSE 1 971 69 9 24 17 14 301 3 506 2 24 
1021 A E L E 814 61 3 10 10 267 463 
9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER BUTZUCHTGERAETE UNO ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 1005 228 53 314 
14 li 41 44 55 7 263 003 PAYS-BAS 1045 606 1 171 
2s 36 25 594 4 216 004 RF ALLEMAGNE 4207 307 262 335 167 506 622 17 1675 005 ITALIE 1169 57 77 
28 
77 119 3 
207 
33 11 457 
006 ROYAUME·UNI 2074 183 106 781 89 41 291 306 42 
soli 036 SUISSE 2954 482 332 307 111 287 202 435 
3 400 ETATS-UNJS 5171 343 28 240 4 73 i 14 163 4303 732 JAPON 12106 3 23 552 25 218 107 108 16 11053 
1000 M 0 N DE 31509 2235 921 3065 5T 495 1293 464 1290 2095 100 19474 
1010 INTRA-CE 10321 1381 505 1737 54 347 693 446 900 1343 81 2834 
1011 EXTRA-CE 21171 854 416 1348 3 148 600 18 372 753 19 16640 
1020 CLASSE 1 20611 832 416 1156 140 583 18 341 725 19 16361 
1021 A E L E 3308 466 365 356 
3 
111 291 17 217 452 1011 
1030 CLASSE 2 556 22 192 8 17 30 28 256 
9008 ~~~T~P~~'¥5s~?..wg..rJl~~.P~H~~~DA~b~~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE·RECORDERS OR FILM 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE-8MM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBRErrE VON MIND. 1& Mil, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT.fiLME 
001 FRANCE 651 47 295 21 
542 
145 45 98 
003 PAY8-BAS 774 17 
251 





038 AUTRICHE 916 1 310 
1i 
382 29 
26 78i 400 ETAT8-UNIS 3162 34 44 1232 161 576 316 
732 JAPON 1506 230 83 9 1 43 29 1111 
1000 M 0 N DE 16698 364 775 3580 63 1659 4545 215 1544 594 33 3324 
1010 IN TRA-CE 8776 293 389 1012 43 1258 3160 214 1022 539 30 836 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9008.11 
1011 EXTRA·EC 48 4 5 6 13 18 
1020 CLASS 1 44 4 5 6 13 14 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 4 1030 CLASS 2 4 
9008.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <16MII, INCL DOUBLE-8Mill 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 18 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 Mill 
004 FR GERMANY 4 
2 
2 
732 JAPAN 5 3 
1000 W 0 R L D 20 5 5 8 2 
1010 INTRA-EC 12 4 2 3 1 
1011 EXTRA·EC 7 1 3 3 
1020 CLASS 1 6 3 3 
9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
004 FR GERMANY 45 3 1 
10 
1 9 3 2 18 8 
006 UTD. KINGDOM 13 
6 3 i 4 1 1 16 25 732 JAPAN 146 40 39 i 12 736 TAIWAN 175 4 2 48 1 16 67 5 13 18 
1000 W 0 R L D 413 14 7 117 2 30 113 2 24 50 2 52 
1010 INTRA·EC 76 4 2 18 1 10 7 1 5 19 2 9 
1011 EXTRA·EC 341 10 5 101 2 21 108 1 19 32 44 
1020 CLASS 1 163 6 3 51 1 4 39 15 18 26 
1030 CLASS 2 178 4 2 51 1 16 67 5 13 18 
9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON, EXCL PIEDS 





004 FR GERMANY 39 
16 
2 15 
005 ITALY 31 i 3 2 i 10 006 UTD. KINGDOM 16 8 2 
15 400 USA 34 1 3 1 14 
624 ISRAEL 5 6 5 i 5 732 JAPAN 15 2 
1000 W 0 R L D 201 5 2 40 25 20 3 5 24 76 
101 0 INTRA·EC 114 4 2 31 4 16 2 5 8 41 
1011 EXTRA·EC 86 10 21 4 18 35 
1020 CLASS 1 54 9 6 3 16 18 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
13 
1 1 
1030 CLASS 2 31 1 1 16 
9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 18 MM OU PLUS 
004 FR GERMANY 34 3 2 i 1 11 5 6 2 6 005 ITALY 31 4 2 15 7 
006 UTD. KINGDOM 10 2 5 1 
036 SWITZERLAND 3 
3 
1 i 2 i i 7 400 USA 19 2 2 
732 JAPAN 42 1 13 2 9 1 3 13 
1000 W 0 R L D 166 12 4 22 13 43 8 9 12 2 42 
101 0 INTRA-EC 91 8 3 5 9 28 3 7 8 2 18 
1011 EXTRA-EC 74 4 1 18 4 15 2 3 4 24 
1020 CLASS 1 68 4 1 16 3 12 2 3 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 
9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 16 Mill 
005 ITALY 35 i 27 5 2 732 JAPAN 42 16 23 2 
1000 W 0 R L D 98 5 48 30 5 3 8 
1010 INTRA-EC 53 5 30 7 5 2 3 
1011 EXTRA·EC 45 1 18 23 5 
1020 CLASS 1 45 1 16 23 5 
9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
004 FR GERMANY 42 5 
3 2 
24 2 4 6 
005 ITALY 18 5 
13 
8 
006 UTD. KINGDOM 17 1 2 
1000 W 0 R L D 194 7 21 3 102 14 2 9 35 
1010 INTRA·EC 168 5 18 2 98 14 2 7 23 
1011 EXTRA-EC 28 2 5 1 4 2 12 
1020 CLASS 1 22 2 4 4 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARIL Y USED FOR PHOTOCOPYING 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 105 3 1 16 12 i 1 24 4 2 42 003 NETHERLANDS 87 13 3 10 2 1 37 
sri 3 20 004 FR GERMANY 473 38 5 9 74 103 1 68 101 006 UTD. KINGDOM 45 1 4 3 10 5 9 4 
036 SWITZERLAND 10 
10 
1 1 1 1 8 33 1 2 5 400 USA 512 6 117 23 43 22 248 732 JAPAN 348 19 5 44 34 128 1 38 1 76 
1000 W 0 R L D 1634 86 24 205 152 298 16 181 153 9 509 1010 INTRA·EC 744 58 13 41 92 119 8 148 89 6 173 1011 EXTRA-EC 890 30 11 164 60 178 8 36 64 3 336 1020 CLASS 1 an 29 11 163 59 1n 8 35 64 3 328 1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 1 1 1 4 5 
9009.15 SUDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSJTIVES 
001 FRANCE 42 1 i 17 4 8 8 4 8 002 BELG.·LUXBG. 52 
s3 4 2 2 i 34 3 004 FR GERMANY 1130 33 
42 
54 176 471 126 17 187 006 UTD. KINGDOM 48 1 1 
2 
1 2 6 1 sri 007 IRELAND 158 1 5 62 2 010 PORTUGAL 1304 1178 126 64 34 33 058 GERMAN DEM.R 152 i i 1 2 19 400 USA 33 
2 
3 3 2 2 732 JAPAN 28 2 6 7 1 1 1 7 
1000 W 0 R L D 3021 79 40 1265 4 202 348 5 581 174 19 324 
16 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
9008.11 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















9008.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <16MM, INCL DOUBLE-8MM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBRErrE UNTER 16 MM, EINSCHL KAMERAS FUER DOPPELACHT.FJLME 
m ~AP'6L~EMAGNE 1m 1sg 3 230 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
STATIVE FUER 811.1). UNO TONAUFNAHMEAPPARATE 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER BILD- UNO TONAUFNAHMEAPPARATE, AUSGEN. STATIVE 
~ ~~'){t_t~MAGNE 7~~ 1J 159 290 
005 ITALIE 874 38 8 431 
006 ROYAUME-UNI 1965 23 19 944 
400 ET AT5-UNIS 2476 69 3 232 
m ~~~'6'it ~ 11 ,3 27~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBRErrE VON MIND. 16 MM 
004 RF ALLEMAGNE 2588 157 
005 ITALIE 1194 104 
006 ROYAUME-UNI 638 6 
036 SUISSE 686 1 
400 ETAT5-UNIS 1448 57 
732 JAPON 2092 56 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBRErrE UNTER 16 MM 
005 ITALIE 910 11 
732 JAPON 1249 27 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 



















9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
TE1LE UNO ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UNO TONWIEDERGABEGERAm 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG5- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
MIKROFILM- U. MIKROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGLICHKEIT 
001 FRANCE 2904 67 28 457 
003 PA Y5-BAS 2105 267 86 504 
~ ~b~kb~~~UGN~E 11~~ 1~ 1~ 356 
036 SUISSE 547 9 51 62 
400 ETAT5-UNIS 11673 303 110 3301 
732 JAPON 8719 412 87 1421 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































































1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9009.15 
1010 INTRA-EC X747 70 35 1252 3 189 249 3 519 134 18 275 
1011 EXTRA·EC 275 9 5 12 1 14 100 2 42 40 1 49 
1020 CLASS 1 82 4 5 12 1 10 7 2 4 7 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 3 4 
1 
3 1 1 2 
1040 CLASS 3 159 1 84 36 33 4 
9009.29 STIU IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SUDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
001 FRANCE 28 3 30 6 j IS laS 2 2 2 :i 15 004 FR GERMANY 541 34 
4 
137 49 78 
006 UTD. KINGOOM 23 1 1 ti 6 6 2 2 1 28 007 IRELAND 36 
2 ti s 1 2 1 :i 1 030 SWEDEN 52 2 28 
2 
3 
D36 SWITZERLAND 26 1 20 1 1 1 
038 AUSTRIA 85 
2 9 81 2 IS 1 1 11 2 048 YUGOSLAVIA 313 142 52 
2 
37 43 
400 USA 93 5 7 11 1 8 19 18 7 
1 
15 
732 JAPAN 84 7 2 4 1 1 40 4 11 13 
1000 W 0 R L D 1409 58 58 331 14 65 351 12 209 92 8 213 
1010 INTRA-EC 707 40 31 48 10 27 205 9 144 58 5 130 
1011 EXTRA-EC 702 18 25 284 4 38 146 3 64 34 3 83 
1020 CLASS 1 654 17 25 263 4 25 141 3 62 34 3 77 
1021 EFTA COUNTR. 166 2 7 107 1 2 30 1 3 5 2 6 
1030 CLASS 2 32 1 20 6 2 3 
9009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 





004 FR GERMANY 133 4 2 44 41 31 28 005 ITALY 167 10 5 38 50 
1 4 3 6 11 006 UTD. KINGDOM 24 
2 
11 2 4 1 1 
81 008 DENMARK 331 1 1 195 12 20 19 
D36 SWITZERLAND 25 




9 1 41 
400 USA 41 7 5 13 2 
:i 
12 
732 JAPAN 344 36 54 1 80 142 26 
1000 W 0 R L D 1298 28 12 177 1 137 338 1 142 195 33 234 
101 0 INTRA-EC 747 24 7 99 1 53 296 1 58 40 28 140 
1011 EXTRA-EC 551 3 5 78 1 84 42 84 155 5 94 
1020 CLASS 1 420 1 54 1 60 19 84 146 4 51 
1021 EFTA COUNTR. 26 
:i 4 11 1 6 3 2 1 4 1040 CLASS 3 128 23 24 23 9 1 41 
9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 




2 3 16 
003 NETHERLANDS 57 22 13 1 21 3 58 32 11 004 FR GERMANY 667 44 95 36 178 3 76 217 005 ITALY 257 23 1 16 55 32 4 52 8 15 006 UTD. KINGOOM 79 1 1 11 1 12 9 6:i 007 IRELAND 81 15 
1 
2 1 









400 USA 263 181 4 23 4 7 37 
732 JAPAN 114 1 4 13 3 21 7 8 57 
1000 W 0 R L D 1902 88 63 436 1 68 346 43 101 172 41 S43 
1010 INTRA-EC 1359 77 26 166 1 60 287 39 88 158 40 419 
1011 EXTRA-EC S43 11 37 XTO 9 59 4 13 16 1 123 
1020 CLASS 1 481 9 36 245 7 50 3 12 16 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 97 4 31 46 1 6 1 1 1 1 5 
9010 fp~m~H~ ~~g ~~ll'~oTo~~~~ ~:..~~~~~~lfE~QsCJ~iMPAJ~'WoWi LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
THERMOCOPIE; ECRANS POUR PROJECTIONS . 
9010.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 4269 86 55 1376 1 145 509 4 410 548 24 1620 002 BELG.·LUXBG. 1658 66ti 12 437 1 42 7 485 173 1 191 003 NETHERLANDS 10776 455 1982 130 537 2565 35 2179 
758 
120 1907 
004 FR GERMANY 9789 537 455 
164 
63 482 2792 17 1729 62 2874 
005 ITALY 759 16 11 24 150 252 94 662 40 5 97 006 UTD. KINGDOM 5571 140 111 1756 64 321 1581 681 161 
134 008 DENMARK 1061 32 113 4 9 423 7 211 121 7 
011 SPAIN 67 
1 1 
3 ti 3 2 1 58 028 NORWAY 84 1 i 8 48 27 030 SWEDEN 184 5 5 25 
s 
12 25 103 




2 5 18 
400 USA 2764 137 54 338 1 392 248 1086 3 306 




9 11 30 24ts 154 321 16 732 JAPAN 24180 1014 8551 1775 3109 2753 3232 
740 HONG KONG 2051 65 466 501 2 126 132 1 272 258 33 195 800 AUSTRALIA 30 
s 7:i 
27 3 
958 NOT DETERMIN 78 
1000 W 0 R L D 64007 2907 2484 15268 430 3805 11813 195 8730 6702 760 10913 
1010 INTRA-EC 34160 1677 1098 5831 285 1686 8125 162 5679 2324 400 6893 
1011 EXTRA·EC 29770 1230 1387 9437 144 2119 3684 33 2978 4378 360 4020 1020 CLASS 1 27485 1160 921 8924 142 1977 3539 31 2704 3963 327 3797 
1021 EFTA COUNTR. 484 8 14 35 10 5 37 
1 
40 93 3 239 
1030 CLASS 2 2284 71 466 513 3 142 144 274 414 33 223 
9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 3450 10 19 234 72 20ti 2 41 2702 1 371 002 BELG.-LUXBG. 1248 
493 
7 156 45 128 61 589 62 99 003 NETHERLANDS 8926 166 1141 1690 2871 32 729 385ti 1697 004 FR GERMANY 7216 309 202 
28 
9 286 859 9 562 11 1093 005 ITALY 254 10 2 2 10 14 
102 57 
114 74 006 UTD. KINGDOM 7982 166 32 397 4 4042 384 2793 s 38 007 IRELAND 47 
2 45 1 1 23 9 008 DENMARK 137 9 24 32 
010 PORTUGAL 53 ti 2 2 t:i 10 4 41 011 SPAIN 93 12 32 24 028 NORWAY 26 1 9 1 1 2 16 7 030 SWEDEN 85 3 14 7 19 31 
032 FINLAND 13 
3 17 
1 
2 1 31 
3 5 4 D36 SWITZERLAND 207 44 13 47 49 
038 AUSTRIA 23 1 2 1 7 12 060 POLAND 462 
19 ti 1654 453:i 1362 :i 34 1 1 461 400 USA 9405 1395 398 404 CANADA 353 
2 :i 
1 132 164 
3 
40 1 15 
728 SOUTH KOREA 67 17 23 2 17 
18 
Import Werte- Value·- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9009.15 
101 0 INTRA-CE 35257 1260 768 9693 52 2687 4445 117 7821 2364 344 5708 1011 EXTRA-CE 3993 194 164 509 14 375 879 28 413 359 59 999 
1020 CLASSE 1 2778 161 157 487 12 298 306 28 178 245 56 850 
1021 A E L E 522 22 78 155 4 2 96 3 57 51 3 51 
1040 CLASSE 3 797 7 1 2 5 436 224 113 9 
9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
STEHBILDWERFER, AUSG. MIKROFILM· U. MIKROFICHELESEGERAETE U. DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 699 181 
818 
161 6 8 
4736 s4 55 65 3 220 004 RF ALLEMAGNE 12987 878 111i 152 401 2166 1540 70 2142 006 ROYAUME·UNI 738 10 77 12 21 157 215 31 91 14 
439 007 lALANDE 551 2 4 111i 8 67 36 14 :i 3 24 030 SUEDE 639 16 89 14 273 43 45 036 SUISSE 916 17 1 632 
7 
63 1 72 57 3 70 
038'· AUTRICHE 1463 2 2 1290 
25 
94 33 7 48 
048 YOUGOSLAVIE 3725 24 103 2040 126 517 46 355 169 14 366 400 ETATS·UNIS 2951 231 206 382 21 228 550 418 414 441 
732 JAPON 1661 127 64 167 8 17 604 4 79 411 21 339 
1000 M 0 N DE 29032 1588 1495 5630 295 1076 7571 395 3443 2976 158 4405 
1010 INTRA-CE 16603 1161 963 838 227 593 5296 329 2443 1765 95 2873 
1011 EXT RA-CE 12417 427 512 4792 67 463 2275 66 988 1211 63 1533 
1020 CLASSE 1 11779 423 508 4641 62 392 2110 66 972 1208 63 1334 
1021 A E L E 3212 34 116 2049 8 21 432 15 120 214 28 175 
1030 CLASSE 2 517 4 3 148 1 165 16 2 180 
9009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
003 PAYS-BAS 2851 241 14 1876 
7 
1 103 72 542 24 544 004 RF ALLEMAGNE 4005 158 42 
1485 
647 1118 713 754 
005 ITALIE 5807 314 148 13 1968 1280 
37 196 
64 264 233 
006 ROYAUME-UNI 1072 15 2 416 3 95 166 85 37 
1330 008 DANEMARK 6037 33 
19 
45 18 3566 299 421 325 
036 SUISSE 2105 6 758 35 850 117 214 42 64 
062 TCHECOSLOVAO 591 6 17 129 
9 
95 175 
s4 39 5 125 400 ETATS-UNIS 2323 11 9 235 338 792 27 3 817 
732 JAPON 11266 5 6 1337 2520 14 2785 3750 158 691 
1000 M 0 N DE 36795 814 274 6412 32 5891 8096 37 4373 5158 885 4823 
1010 INTRA-CE 20262 763 214 3881 23 2904 6258 37 1382 1129 678 2973 
1 011 EXTRA-CE 16533 31 61 2531 9 2987 1638 2991 4029 207 1649 
1020 CLASSE 1 15891 21 38 2373 9 2891 1663 2990 3991 202 1713 
1021 A E L E 2227 6 20 801 35 857 117 214 42 135 
1040 CLASSE 3 595 9 17 129 96 175 39 5 125 
9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. OOER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 2245 252 27 559 26 
116 :i 144 130 6 1101 002 BELG.-LUXBG. 707 
152 
16 255 1 66 89 2 139 
003 PAYS.BAS 1321 7 534 
14 
14 94 9 244 
1161 284 
267 







7 008 DANEMARK 1104 
112 
178 182 1 596 131 




63 3 33 
036 SUISSE 3104 18 41 1850 
1 
400 35 34 697 400 ETATS.UNIS 7134 111 52 2668 163 1338 48 273 249 1997 
732 JAPON 4823 93 131 552 376 1348 14 323 239 25 1524 
1000 M 0 N DE 39575 1936 825 9824 15 1615 7573 1100 2333 3281 429 10644 
1010 INTRA·CE 22958 1670 475 3751 14 1044 4163 1020 1683 2666 368 6104 
1011 EXT RA-CE 16616 267 350 6073 1 571 3408 80 650 615 62 4539 
1020 CLASSE 1 16114 257 345 5870 1 562 3375 69 648 589 62 4338 
1021 A E L E 4228 53 158 2362 22 678 6 47 99 3 800 
9010 ~~~~~~ m ~~/l'J'J.ro~~~ IM~~l~~&~E~QsCJ~~M~J~Mb~~ LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
~~~:~~~~~~~~E"W,N&~~~~~~~~~~:~~~~Wfa"W~rr:cr·LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
9010.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
· PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPnSCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 102434 2799 1817 33526 23 4520 
14523 
48 13743 9596 668 35694 
002 BELG.·LUXBG. 49680 
21806 
355 11566 6 967 157 16808 2293 23 3182 
003 PAYS.BAS 270344 11798 46821 2903 13008 65216 1051 57007 
21521 
3000 45734 
004 RF ALLEMAGNE 263727 16517 14987 
3909 
1243 15214 81807 418 53437 2263 76300 
005 ITALIE 16895 357 320 142 3454 5764 
2433 16444 
680 117 1952 
006 ROYAUME-UNI 139001 3227 2749 43626 1457 8528 39234 14810 4493 3846 008 DANEMARK 23741 742 2413 97 211 9948 165 4641 1275 205 
011 ESPAGNE 1051 
13 14 
541 3 52 25 18 412 
028 NORVEGE 1708 27 





036 SUISSE 2613 171 56 163 
1o2 
132 274 466 1144 
038 AUTRICHE 656 15 93 47 9 132 
48 
98 57 63 40 
400 ETATS·UNIS 59478 3140 1257 8504 21 7096 8442 5266 16882 60 6742 




180 301 954 59439 2682 8273 298 732 JAPON 525507 23758 166056 40316 71458 61760 71781 
740 HONG-KONG 47064 1506 8794 11362 44 2669 3133 31 7645 6533 956 4191 
800 AUSTRALIE 649 
4 136 1685 
717 132 
958 NON DETERMIN 2025 
1000 M 0 N DE 1536963 74467 59633 333695 8699 96720 300638 5305 239770 143332 20201 254323 
1010 INTRA-CE 887578 45447 32027 144413 5873 45901 216608 4272 164348 50399 10808 167482 
1011 EXTRA-CE 647377 29016 27606 189282 2822 50819 64094 1033 73537 92933 9393 86642 
1020 CLASSE 1 595893 27344 18795 177771 2754 47569 80554 1002 65827 63619 8435 82223 
1021 A E L E 9485 445 437 1211 106 157 614 
31 
1103 2165 82 3145 
1030 CLASSE 2 51348 1671 6811 11492 68 3250 3519 7707 9224 958 4817 
9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 72777 437 815 7366 8 1277 
5732 
10 1085 55928 55 5796 
002 BELG.·LUXBG. 26176 
150sS 
368 4773 9 191 85 3536 8965 11 2506 
003 PAYS·BAS 261639 8581 49320 1659 2501 66437 1143 31131 
101osS 
2647 61135 
004 RF ALLEMAGNE 205823 13145 7690 
794 
319 2895 30595 319 19705 480 29590 
005 ITALIE 7221 220 45 15 505 533 
1638 2218 
4127 18 964 
006 ROYAUME·UNI 138463 5827 1066 14904 103 4319 9405 98718 265 555 007 lALANDE 1052 1 9 14 20 18 14 26 1 458 12 008 DANEMARK 4904 87 861 919 259 1917 785 







011 ESPAGNE 2565 42 406 94 1738 217 





030 SUEDE 3231 99 337 291 377 1665 328 







036 SUISSE 9364 23 4078 1229 31 436 348 1719 1463 
038 AUTRICHE 811 10 20 43 31 15 547 145 
060 POLOGNE 648 
766 333 35290 15 sos4 28449 46 909 4 s2 844 400 ETATS-UNIS 112050 30891 10215 
404 CANADA 7264 9 2 49 48 6127 4 5 736 51 255 
728 COREE DU SUD 1777 66 80 400 18 648 109 74 5 379 
19 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.28 
732 JAPAN 20108 187 248 6400 40 3392 3515 16 819 1164 54 4273 
736 TAIWAN 92 1 1 1 3 1 85 
740 HONG KONG 20 6 2 6 6 
800 AUSTRALIA 37 1 2 23 7 27 958 NOT DETERMIN 26 3 
1000 W 0 R LD 60640 1211 713 10157 104 14340 9467 163 2394 12865 140 9088 
1010 INTRA·EC 29411 996 426 2015 62 6228 4359 144 1493 10134 64 3470 
1011 EXTRA·EC 31202 215 287 8141 43 8111 5109 19 878 2727 56 5616 
1020 CLASS 1 30285 213 281 8117 43 8059 5081 19 871 2705 56 4840 
1021 EFTA COUNTR. 353 7 26 61 2 2 39 18 94 104 
1030 CLASS 2 446 2 4 24 53 28 6 20 309 
1040 CLASS 3 471 1 1 1 468 
9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE THERMOCOPIE 
002 BELG.·LUXBG. 12 
i li 2 11 2 2 003 NETHERLANDS 18 1 
5 004 FR GERMANY 16 3 6 1 1 1 4 j 400 USA 23 2 
19 
4 1 1 1 
732 JAPAN 309 5 175 41 1 17 7 41 
1000 W 0 R L D 428 3 12 206 5 23 73 8 27 17 3 51 
1010 INTRA-EC 90 2 6 22 4 2 29 6 8 8 2 3 1011 EXTRA-EC 339 1 7 164 2 21 44 2 19 9 48 
1020 CLASS 1 337 1 7 182 2 21 44 2 19 9 2 48 
9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE THERMOCOPIE 
001 FRANCE 15 1 3 14 3 2 8 i 8 004 FR GERMANY 27 2 3 006 UTD. KINGDOM 19 1 
49 
15 3 732 JAPAN 62 8 
1000 W 0 R L D 150 4 4 31 58 17 9 8 17 
1010 INTRA-EC T7 4 3 19 9 17 9 2 13 
1011 EXTRA-EC 73 1 1 12 49 6 4 
1020 CLASS 1 70 1 1 11 49 6 2 
9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO-COPIERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
003 NETHERLANDS 575 54 139 151 34 112 2 1 48 81 004 FR GERMANY 163 5 23 2 2 34 1 35 16 006 UTD. KINGDOM 31 1 6 3 10 7 
18 400 USA 52 1 11 7 15 
1000 W 0 R L D 895 61 185 186 2 40 150 13 43 90 2 123 
1010 INTRA·EC 821 60 171 172 2 36 149 13 43 68 2 103 
1011 EXTRA-EC 74 1 14 15 2 22 20 
1020 CLASS 1 68 1 14 14 2 18 19 
9010.43 CONTACT-TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
001 FRANCE 167 13 23 21 
8 
54 6 9 41 
002 BELG.-LUXBG. 20 li i 1 i 9 1 8 2 003 NETHERLANDS 225 12 
8 
193 
143 105 5 76 004 FR GERMANY 649 46 23 li 2 228 13 005 ITALY 89 1 2 17 42 
6i 18 
3 5 10 
006 UTD. KINGDOM 115 3 3 5 1 13 12 2 008 DENMARK 90 
6 
1 3 62 8 4 7 
030 SWEDEN 55 2 6 36 2 3 2 j 036 SWITZERLAND 16 
i i 
3 1 1 
400 USA 79 39 9 
5 
2 4 22 
732 JAPAN 295 28 9 77 7 5 26 136 
1000 W 0 R L D 1633 114 43 177 5 58 603 97 230 172 24 310 
101 0 INTRA·EC 1366 72 27 52 5 51 547 92 221 140 22 137 
1011 EXTRA-EC 465 42 16 124 7 56 5 9 32 2 172 
1020 CLASS 1 446 31 16 122 7 55 5 9 32 2 167 
1021 EFTA COUNTR. 75 2 7 6 6 39 2 3 2 8 
9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 





006 UTD. KINGDOM 96 5 6 3 732 JAPAN 18 1 7 6 
1000 W 0 R L D 369 6 18 120 6 13 87 8 90 40 
1010 INTRA·EC 335 6 16 100 i 6 13 81 5 87 21 1011 EXTRA-EC 56 2 20 7 3 3 20 
1020 CLASS 1 53 2 18 1 6 3 3 20 
9010.49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOTO-COPIERS, EXCEPT DIAZO-COPIERS 
r:r~~b~~iES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXCL POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER 
001 FRANCE 61 14 3 1 34 1 13 4 25 003 NETHERLANDS 54 2 j 7 4 3 15 4 004 FR GERMANY 202 4 
8 
36 16 70 53 
005 ITALY 83 1 32 
s3 2 40 006 UTD. KINGDOM 148 3 18 32 11 
5 008 DENMARK 34 2 5 9 5 2 10 400 USA 40 2 7 10 j 3 16 732 JAPAN 104 75 10 2 8 
1000 W 0 R L D 826 27 10 141 2 2 178 115 90 57 203 
1010 INTRA·EC 640 24 8 42 1 2 149 108 86 46 173 
1011 EXTRA·EC 185 3 3 99 29 7 4 10 30 
1020 CLASS 1 177 3 3 95 29 7 4 10 26 
1021 EFTA COUNTR. 26 13 4 7 2 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
ECRANS POUR PROJECTIONS 
003 NETHERLANDS 95 16 2 2 3 15 7 1 3 s8 4 45 004 FR GERMANY 301 48 18 4 69 30 5 21 11 43 006 UTD. KINGDOM 23 3 1 2 1 1 5 1 48 400 USA 126 10 3 34 4 11 4 7 5 
732 JAPAN 26 25 1 
1000 W 0 R L D 791 88 30 60 8 111 165 8 36 104 27 154 
1010 INTRA·EC 612 75 24 13 8 106 154 7 31 67 23 104 
1011 EXTRA-EC 181 12 6 47 5 11 1 7 37 5 50 
1020 CLASS 1 179 12 6 46 5 11 1 7 37 5 49 
901o.&O APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
20 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' p d'" 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg country - ays .,c arant 






958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 
TEILE UND ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS {DIAZ~OPIERS) 
LICHTPAUSMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DElli KONTAKTVERFAHREN, AUSG. LICHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 2600 241 553 
gg§ ~~~~J_kllBG. J~~ 237 12 J~ 
004 RF ALLEMAGNE 15569 941 316 
005 ITALIE 1147 1 7 
006 ROYAUME-UNI 3423 8 31 
008 DANEMARK 1687 39 
030 SUEDE 2764 2 
036 SUISSE 513 11 
400 ETAT8-UNIS 8543 41 
732 JAPON 6400 636 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZ~OPIERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER UCHTPAUSMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































































































































































































TELE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DElli KONTAKTVERFAHREN, AUSG. FUER UCHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
LICHTBILDWAENDE 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N 0 E 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































































































































































































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.60 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES, NDA. 
001 FRANCE 52 15 3 21 
1 85 2 5 6 002 BELG.-LUXBG. 366 
12 
11 73 60 45 111 
003 NETHERLANDS 91 1 40 5 :i 6 4:i 2 101 29 004 FR GERMANY 460 160 13 
75 
81 13 40 
005 ITALY 138 2 2 
4 
1 22 1 38 4 30 006 UTD. KINGDOM 148 27 15 7 4 27 6 19 
1 007 IRELAND 185 156 25 
2 
3 
2 11 008 DENMARK 148 67 
:i 19 11 33 030 SWEDEN 146 2 2 9 i 10 139 036 SWITZERLAND 56 2 2 31 
10 i :i :i 1 400 USA 109 15 3 31 11 3 8 21 
732 JAPAN 247 167 10 12 2 2 9 15 24 5 1 
1000 W 0 R L D 2201 629 66 341 25 13 278 53 137 228 14 417 
1010 INTRA-EC 1613 439 48 260 12 9 240 50 117 185 5 250 
1011 EXTRA-EC 590 189 19 82 13 4 39 3 20 44 10 167 
1020 CLASS 1 575 168 19 82 13 4 32 3 20 44 7 163 
1021 EFTA COUNTR. 211 5 6 38 9 1 11 141 
9010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010.22~0 
APPAREILS ET MATERIEL, NON REPR. SOUS 9010.22 A 60 




13 34 23 2 113 
002 BELG.-LUXBG. 134 48 2 5 12 2 7 28 15 003 NETHERLANDS 262 7 49 2 10 72 44 
451 4i 28 004 FR GERMANY 3135 118 79 
316 
44 228 ne 13 390 986 
005 ITALY 904 38 16 7 68 247 
89 46 25 13 174 006 UTD. KINGDOM 554 20 40 119 5 75 113 32 15 







14 008 DENMARK 1429 
1 
374 94 245 146 305 
011 SPAIN 35 2 
2 
4 9 1 3 15 




13 3 10 
2 
12 
036 SWITZERLAND 167 7 39 5 46 
16 
37 10 18 
400 USA 1266 18 18 518 12 49 225 98 43 8 262 
624 ISRAEL 6 34 14 4 16 1 216 239 100 sci 1 732 JAPAN 1746 568 89 407 
1000 W 0 R L D 10243 334 203 2161 112 669 2045 159 1106 878 168 2410 
1010 INTRA-EC 6855 280 149 9n 80 520 1523 143 718 708 96 1661 
1011 EXTRA-EC 3387 54 54 1184 32 149 521 16 368 170 70 749 
1020 CLASS 1 3294 54 46 1176 31 145 500 16 383 168 70 705 
1021 EFTA COUNTR. 270 3 15 78 3 8 59 1 45 22 2 34 
1030 CLASS 2 84 8 7 4 20 5 2 38 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
001 FRANCE 19 1 2 
4 
2 2ci 10 1 2 003 NETHERLANDS 93 11 
2 
20 1 18 
12 
2 17 
004 FR GERMANY 41 2 36 1 2 6 4 8 8 006 UTD. KINGDOM 86 1 1 22 15 6 
1 036 SWITZERLAND 5 2 
:i 1 400 USA 30 15 1 
4 17 j 10 732 JAPAN 234 52 14 66 73 
1000 W 0 R L D 521 15 4 127 6 23 116 5 55 44 10 116 
1010 INTRA-EC 239 13 3 58 4 6 48 5 50 22 3 27 
1011 EXTRA-EC 279 2 69 1 17 67 5 22 7 89 
1020 CLASS 1 274 2 69 1 17 67 5 20 7 86 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 1 1 2 
9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES, YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
003 NETHERLANDS 17 4 i 11 6 1 :i 004 FR GERMANY 28 j 15 036 SWITZERLAND 29 1 11 7 3 
19 732 JAPAN 51 5 5 2 1 18 
1000 W 0 R L D 161 6 6 23 11 41 19 25 29 
1010 INTRA-EC 49 2 1 5 1 26 7 2 4 
1011 EXTRA-EC 111 4 4 18 10 15 12 23 25 
1020 CLASS 1 89 1 2 14 7 12 11 21 21 
1021 EFTA COUNTR. 30 
4 :i 8 1 11 7 3 2 1040 CLASS 3 21 4 3 3 2 
9012.11 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
~~g~g~~ru'~b?J'JIOUES, AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPAREILS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROClNEMATOGRAPHIE ET 
001 FRANCE 14 2 5 1 
31 
4 2 003 NETHERLANDS 56 2 
5 
10 5 8 2 24 2 3 004 FR GERMANY 126 5 
:i 5 22 51 7 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 1 
1 036 SWITZERLAND 23 11 
1 
1 7 1 038 AUSTRIA 16 
2 
5 2 5 
:i 3 056 SOVIET UNION 73 28 2 10 
:i 29 056 GERMAN DEM.R 33 2 
1 4 




5 1 8 
720 CHINA 136 
2 
6 2 41 1 69 i 2 732 JAPAN 198 7 n 25 1 21 16 48 
1000 W 0 R L D 825 35 11 204 8 59 124 4 106 130 8 136 1010 INTRA-EC 257 10 6 51 6 15 57 2 60 34 3 13 1011 EXTRA-EC 569 28 6 153 2 44 67 2 48 96 5 122 
1020 CLASS 1 263 8 3 97 1 27 7 38 18 3 61 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 1 16 1 3 12 1 1 4 
1030 CLASS 2 55 2 1 24 8 2 
2 8 
1 17 
1040 CLASS 3 249 15 1 32 8 59 n 45 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
004 FR GERMANY 9 5 1 3 1 038 SWITZERLAND 9 
:i 2 5 1 400 USA 11 1 
1000 W 0 R L D 40 3 6 6 2 2 6 10 3 1010 INTRA-EC 15 1 1 1 2 3 4 1 1011 EXTRA-EC 24 2 5 5 2 6 2 1020 CLASS 1 23 2 5 5 2 6 1 1021 EFTA COUNTR. 9 1 5 2 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES 
001 FRANCE 2 2 
22 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.60 APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN FUER KINEMATOGRAPHISCHE LABORATORIEN, AWGNL 
001 FRANCE 2099 539 58 824 27 12 
2492 3 
193 133 2 311 
002 BELG.-LUXBG. 13902 345 298 2676 1i 8 2440 1758 17 4210 003 PAYS-BAS 2309 38 838 1 138 10 79 
1765 
22 829 
004 RF ALLEMAGNE 15978 5768 464 
2542 
345 225 4514 219 715 57 1906 
005 ITALIE 5254 170 75 31 49 968 4 
1832 
203 28 1164 
006 ROYAUME-UNI 6642 951 352 606 493 381 1475 224 389 159 
79 007 lALANDE 3965 3001 778 64 43 66 54 209 23 008 DANEMARK 4343 1833 68 1104 5 348 703 030 SUEDE 1160 79 96 i 6i 8 83 5 i 904 036 SUISSE 7097 118 140 5238 566 
s7 
837 54 
400 ETATS-UNIS 8002 1222 343 2299 516 308 1406 179 278 55 1329 
732 JAPON 10472 6968 327 518 90 52 637 933 583 255 109 
1000 M 0 N DE 82641 21158 2178 1ma 1594 1149 12916 527 6531 6201 699 11912 
1010 INTRA-CE 54840 12615 1282 9382 986 723 10044. 460 5323 4440 382 9223 
1011 EXTRA-CE 27757 8507 896 8394 608 425 2873 67 1199 1761 337 2690 
1020 CLASSE 1 27324 8435 896 8378 607 421 2758 67 1197 1761 324 2482 
1021 A E L E 8584 228 227 5525 1 61 591 86 865 1 979 
9010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010.22-60 
APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN, NICHT IN 9010.22 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12160 815 158 3753 3 305 
2532 
79 1135 3714 141 2059 
002 BELG.-LUXBG. 5314 
2286 
51 178 239 292 1 487 1116 16 422 
003 PAYS-BAS 24303 271 8069 13 208 6445 43 4417 
16367 
30 2521 
004 RF ALLEMAGNE 111337 3850 3491 
10675 
1307 7230 30682 557 16585 1957 29311 
005 ITALIE 27549 1391 402 238 1459 7399 8 
1789 
870 548 4563 
006 ROYAUME-UNI 21733 1023 4390 4020 95 1292 5024 1354 1177 1589 11i 007 lALANDE 1435 
607 
1 196 1 359 30 333 14 63 404 008 DANEMARK 41239 
8 
11441 335 2277 7702 5758 3770 8614 
011 ESPAGNE 865 1 57 4 56 149 44 343 9 153 141 030 SUEDE 1533 3 130 338 
116 
101 153 218 5 491 
036 SUISSE 
-
28136 99 204 3883 309 18888 4 2751 928 23 931 
400 ETATS-UNIS 74445 1125 858 25893 857 2137 18633 185 4038 6971 278 13472 




10 4 4 8 18 3196 38 732 JAPON 92750 27494 3764 17608 8547 11729 17307 
1000 M 0 N DE 446301 12886 10861 97260 4014 19869 115640 2611 46382 47004 8319 81455 
1010 INTRA-CE 248016 9974 8770 36429 2235 13428 59964 2374 30505 27087 4815 48435 
1011 EXTRA-CE 200095 2822 2091 58831 1778 6441 55811 237 15843 19917 3504 33020 
1020 CLASSE 1 198550 2822 2050 58258 1776 6409 55430 237 15892 19862 3501 32513 
1021 A E L E 30673 132 375 4509 164 485 19085 48 3105 1161 27 1602 
1030 CLASSE 2 1335 41 507 31 179 104 47 3 423 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEKTRONEN- UNO PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTlONSEINRICHTUNGEN 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEKTRONEN- UNO PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTlONSEINRICHTUNGEN 
001 FRANCE 2316 87 42 571 224 496 2232 13 949 91 35 87 003 PAY8-BAS 10392 892 2725 155 2319 
2113 
163 1627 
004 RF ALLEMAGNE 6224 231 389 
3733 
153 325 1069 3 1098 30 833 
006 ROYAUME-UNI 8857 66 170 1 168 2038 640 1254 713 54 
123 036 SUISSE 808 152 2 320 1 12 109 5 51 33 
400 ETAT8-UNIS 5252 23 8 3741 12 378 126 28 291 47i 645 732 JAPON 17571 2 50 5486 94 1511 4511 381 1185 3920 
1000 M 0 N DE 52750 1452 659 16715 553 3070 10101 662 6061 5054 755 7668 
1010 INTRA-CE 28149 1275 581 7075 383 1169 5347 658 5620 3164 264 2595 
1011 EXTRA-CE 24801 176 76 9640 170 1901 4754 5 442 1890 471 5074 
1020 CLASSE 1 24168 176 78 9618 107 1901 4748 5 442 1664 471 4982 
1021 A E L E 1101 152 20 335 1 12 109 5 51 73 343 
9012 COMPOUND OPncAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
STEREOMIKROSKOPE 
003 PAYS-BAS 718 63 10 206 
2s 
16 368 1 19 
327 
22 13 
004 RF ALLEMAGNE 4706 414 86 
1266 
81 2172 31 883 30 657 
036 SUISSE 4283 20 90 4 142 1444 19 888 403 53 44 732 JAPON 3152 35 533 340 144 1 107 959 38 905 
1000 M 0 N DE 15062 668 389 2598 38 693 4281 61 2392 1779 149 2014 
1010 INTRA-CE 5859 487 142 373 26 111 2581 35 1005 364 52 683 
1011 EXTRA-CE 9203 180 247 2226 12 582 1700 26 1387 1415 97 1331 
1020 CLASSE 1 8220 58 101 1988 7 534 1617 26 1181 1362 92 1256 
1021 A E L E 4317 20 7 1287 6 142 1444 19 888 403 53 48 
1040 CLASSE 3 724 116 145 214 5 48 83 24 31 4 54 
9012.19 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJEKTION 
001 FRANCE 588 92 1 98 i 71 1276 4 227 14 6 79 003 PAY8-BAS 2902 232 12 618 249 226 
3918 
3 281 
004 RF ALLEMAGNE 18195 542 874 
212 
817 1252 2726 38 6481 321 1248 
006 ROYAUME-UNI 834 43 17 11 21 144 117 164 97 8 
183 036 SUISSE 4532 37 171 2064 11 6 288 10 1858 58 48 
038 AUTRICHE 3587 62 
1s 
1117 3 137 935 827 86 400 
056 U.R.S.S. 731 41 309 29 25 82 244 28 4i 231 058 RD.ALLEMANDE 1894 164 46 657 203 423 381 429 400 ETAT8-UNIS 2649 99 35 311 297 
10 
294 330 147 833 
720 CHINE 1339 206 93 83 9 33 382 35 574 196 
27 
732 JAPON 12821 321 3148 21 2037 123 23 1788 2017 3054 
1000 M 0 N DE 52796 1900 1283 9201 973 4608 6831 206 12094 7826 802 7072 
1 010 INTRA-CE 23891 928 919 1436 652 1631 4272 162 7107 4348 361 1675 
1011 EXTRA-CE 29108 972 364 7765 121 2977 2559 44 4987 3480 441 5398 
1020 CLASSE 1 23985 520 337 7045 71 2497 1843 34 4571 2494 393 4380 
1021 A E L E 8206 100 198 3196 15 148 1223 10 2464 147 51 632 
1030 CLASSE 2 695 40 11 318 7 157 38 
10 
12 23 48 291 1040 CLASSE 3 4229 411 16 402 43 324 880 404 964 727 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
004 RF ALLEMAGNE 961 30 31 
783 
23 24 320 262 81 115 75 
036 SUISSE 1249 73 38 27 59 12 252 i 4 1 400 ETATS-UNIS 592 30 76 50 153 38 22 63 114 47 
1000 M 0 N DE 3749 232 149 1036 268 206 481 8 705 132 328 224 
1 010 INTRA-CE 1445 60 34 80 28 42 405 8 376 126 175 111 
1 011 EXTRA-CE 2304 172 115 956 240 164 58 329 6 153 113 
1020 CLASSE 1 2214 172 115 933 235 132 56 328 6 153 64 
1021 A E L E 1288 73 39 613 27 59 12 258 6 1 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
001 FRANCE 523 73 201 5 166 22 1 55 
23 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
9012.70 
003 NETHERLANDS 13 
13 5 
2 8 1 
17 13 
1 
004 FR GERMANY 124 6 25 28 21 006 UTD. KINGDOM 19 1 1 6 4 
010 PORTUGAL 14 
3 
14 4 10 6 036 SWITZERLAND 50 24 
038 AUSTRIA 7 4 1 i 2 400 USA 19 i 2 2 4 12 732 JAPAN 39 21 5 8 
1000 W 0 R LD 328 19 7 94 4 43 5 46 34 14 62 
1010 INTRA-EC 184 14 5 30 1 34 3 35 26 13 23 
1011 EXTRA-EC 143 5 2 64 3 9 2 11 8 1 38 
1020 CLASS 1 119 4 2 51 3 8 2 11 7 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 58 3 1 28 1 4 1 10 1 9 
1040 CLASS 3 18 1 11 1 1 4 
9013 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS lfUT NOT INCLUDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHUGHTS OR SPOTUGHTS), NOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF HIS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPllQUE, NDA. (YC PROJECTEURS); LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER 
9013.10 SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS 
PROJECTEURS 
001 FRANCE 110 81 1 14 4 
18 
1 2 2 5 




14 9 3 3 
004 FR GERMANY 194 12 
16 
50 26 38 2 26 
005 ITALY 413 3 9 17 68 258 
25 
7 2 33 
006 UTD. KINGDOM 314 11 19 83 3 25 136 4 7 
038 SWITZERLAND 50 i 43 6 1 i 2 038 AUSTRIA 14 6 
2 
3 1 
400 USA 46 2 4 19 5 3 11 
1000 W 0 R L D 1340 115 65 208 39 121 532 74 72 16 97 
1010 INTRA-EC 1161 109 45 145 36 116 483 66 65 16 79 
1011 EXTRA-EC 179 6 19 83 2 5 50 8 7 19 
1020 CLASS 1 155 5 19 56 1 4 40 7 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 95 3 19 51 2 11 2 3 4 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER 
001 FRANCE 44 5 12 1 i 7 7 12 002 BELG.-LUXBG. 20 
10 3 
2 2 2 5 2 
003 NETHERLANDS 70 18 
9 
4 2 56 2 33 004 FR GERMANY 168 11 3 5 22 41 23 005 ITALY 17 
3 6 5 1 2 i 9 2 006 UTD. KINGDOM 167 79 25 40 i 008 DENMARK 9 
2 
6 2 
011 SPAIN 4 
5 3 i 1 1 030 SWEDEN 16 1 2 3 
036 SWITZERLAND 18 1 11 1 1 1 2 
038 AUSTRIA 4 
3 2 
1 
182 44 2 35 1 400 USA 465 97 10 91 
404 CANADA 8 3 
2 
5 
624 ISRAEL 7 
10 15 
4 
732 JAPAN 32 6 
1000 W 0 R L D 1057 36 18 250 2 214 110 2 73 159 2 191 
101 0 INTRA·EC 498 31 13 122 1 17 59 2 58 119 2 74 
1011 EXTRA·EC 558 4 5 129 1 198 50 15 40 116 
1020 CLASS 1 547 4 4 127 1 198 50 14 39 110 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 2 18 4 3 3 6 
1030 CLASS 2 9 1 2 6 
9013.80 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQU~ NDA 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATI N PAR PAYS POUR LES VALEURS 




4 6 i 002 BELG.-LUXBG. 37 i 1 5 2 5 6 003 NETHERLANDS 53 1 25 1 16 2 
s6 1 004 FR GERMANY 246 13 14 4 2 10 69 46 8 005 ITALY 37 3 1 14 9 
9 
3 1 
006 UTD. KINGDOM n 9 2 18 1 4 15 18 
030 SWEDEN 11 i 3 2 1 3 3 2 038 SWITZERLAND 37 16 14 3 i 038 AUSTRIA 14 
3 3 
6 5 1 6 400 USA 94 35 7 16 24 
706 SINGAPORE 15 i 5 9 10 9 i 728 SOUTH KOREA 46 9 9 i 17 732 JAPAN 361 3 195 11 90 39 12 
736 TAIWAN 102 1 3 32 2 5 53 30 6 2 740 HONG KONG 270 6 2 80 1 14 123 11 9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 1504 59 59 476 14 89 436 3 170 181 17 
1010 INTRA-EC 530 43 20 94 9 41 123 1 67 122 10 
1011 EXTRA·EC 9n 16 39 382 5 46 315 2 103 60 7 
1020 CLASS 1 533 8 33 254 2 20 109 1 65 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 21 22 
3 
3 7 9 5 
2 1030 CLASS 2 436 8 6 126 29 203 39 19 
9014 SURVEYING _liNCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSIC L INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE-FINDER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODES!~ TOPOGRAPH~ ARPENTAG~ NIVELLEMENT, PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE, NAVIGATION, 
METEOROLOGIE, HYDROLOGIE, GEOPHYSIQ E; BOUSSOLE , TELEMETR S 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 4 2 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 4 2 
1010 INTRA-EC 4 i 2 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 4 1 2 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 14 1 i 9 003 NETHERLANDS 12 1 
5 14 i 9 004 FR GERMANY 47 2 
6 
17 1 005 ITALY 30 1 1 3 1 16 006 UTD. KINGDOM 4 3 1 1 i 1 12 030 SWEDEN 27 4 6 1 
032 FINLAND 10 1 1 
39 
3 1 1 3 036 SWITZERLAND 42 i 1 1 1 2 2 400 USA 12 1 1 1 3 
732 JAPAN 40 6 7 4 2 9 1 9 
740 HONG KONG 43 18 2 6 3 2 11 
24 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9012.70 
003 PAYS-BAS 1364 39 7 288 1 44 798 46 72 
1138 
2 67 
004 RF ALLEMAGNE 15888 1124 704 532 49 227 3925 58 4743 644 3276 006 ROYAUME-UNI 1155 60 23 1 13 123 144 87 166 6 
010 PORTUGAL 1043 
498 124 
1042 i 1 457 45 1186 s5 s3 1076 036 SUISSE 6370 2813 42 
038 AUTRICHE 1050 108 5 500 2 24 209 i 10 116 44 192 400 ETAT5-UNIS 2174 75 7 411 8 27 264 83 1138 
732 JAPON 5435 151 190 3143 3 308 14 209 67 461 52 837 
1000 M 0 N DE 36780 2221 1110 9805 67 843 5871 504 6461 2096 827 6975 
1010 INTRA-CE 20479 1305 739 2270 51 418 4853 249 5069 1410 653 3462 
1011 EXTRA-CE 16302 917 371 7535 16 425 1018 255 1393 686 173 3513 
1020 CLASSE 1 15177 832 338 6962 14 402 944 255 1345 642 160 3283 
1021 A E L E 7534 606 141 3384 3 66 666 45 1198 65 65 1297 
1040 CLASSE 3 934 84 33 496 2 16 71 41 44 12 135 
9013 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS !pUT NOT INCLUDING LIGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTUGHTS), NOT 
FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF HIS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI., EINSCHL SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
9013.10 SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS 
SCHEINWERFER 
001 FRANCE 2065 1184 100 297 29 107 238 42 93 27 166 002 BELG.-LUXBG. 1436 
2e0 
72 154 1 1 622 221 84 43 
004 RF ALLEMAGNE 5591 297 
289 
240 573 1579 841 933 76 772 
005 ITALIE 5320 39 92 160 1001 2981 9 767 123 55 580 006 ROYAUME-UNI 6841 344 478 1391 87 492 2979 109 185 
38 036 SUISSE 1043 8 1 474 9 28 337 59 89 
038 AUTRICHE 665 58 1 264 
:i 24 132 92 16 78 400 ETATS-UNIS 1514 40 9 158 138 539 261 57 311 
1000 M 0 N DE 27351 2196 1382 3692 618 2415 9sn 13 2783 1836 471 2368 
1010 INTRA-CE 22643 1980 1068 2633 585 2176 8119 10 2315 1529 455 1773 
1011 EXTRA-CE 4693 217 314 1060 27 239 1446 3 469 307 16 595 
1020 CLASSE 1 4330 137 311 1009 19 222 1301 3 455 303 16 554 
1021 A E L E 2339 97 274 806 9 82 537 3 157 179 12 183 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
001 FRANCE 7490 889 7 1655 237 
367 
3 879 3023 2 995 
002 BELG.-LUXBG. 2418 
tas:i 
12 337 1 i 331 1181 ti 189 003 PAYS-BAS 19752 1199 4825 
21i 
15 2069 782 
5659 
8997 
004 RF ALLEMAGNE 20610 1280 936 65i 693 4148 13 4563 131 2976 005 ITALIE 1763 141 
572 t:i 629 
232 445 1454 601 4:i 138 006 ROYAUME-UNI 26621 425 7207 7216 8817 68 008 DANEMARK 1635 10 i 872 3 2 882 2 011 ESPAGNE 789 137 85 n 8 94 437 117 030 SUEDE 4133 208 307 692 1232 120 684 
4 
719 




3 4i 237 113 75 61 400 ETAT5-UNIS 57675 17864 83 10176 2083 9797 12631 





732 JAPON 4633 3 1 3069 221 90 94 920 
1000 M 0 N DE 156104 5689 3864 39984 310 5529 26142 629 11152 31623 275 30907 
1010 INTRA-CE 81255 4537 2730 15658 225 1575 14043 462 8012 20229 187 13597 
1011 EXTRA-CE 74851 1152 1135 24326 85 3954 12099 168 3141 11394 87 17310 
1020 CLASSE 1 72497 1127 948 24067 84 3954 12096 168 2674 11271 87 16021 
1021 A E L E 8451 318 433 2776 1 88 1603 126 501 1166 4 1435 
1030 CLASSE 2 2171 19 180 127 1 3 464 123 1254 
9013.80 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OPTISCHE INSTRUME~AWGNI. 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHN AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 47762 736 183 44735 5 606 
184 
963 515 19 
002 BELG.-LUXBG. 2464 
as2 16 1345 64 19 4 289 558 
11 
003 PAYS-BAS 15926 140 13925 
32 
197 615 167 
14282 
26 
004 RF ALLEMAGNE 62769 1118 1004 560 1012 39537 25 4480 1279 005 ITALIE 1579 105 34 47 450 293 4 950 50 38 006 ROYAUME-UNI 20546 2713 237 4087 460 230 10269 179 1402 19 
030 SUEDE 4777 19 1389 307 
t5 
360 604 1 201 1896 i 038 SUISSE 5288 107 682 3448 43 270 i 629 93 038 AUTRICHE 2730 104 75 1694 12 33 123 577 103 8 
400 ETAT5-UNIS 21126 531 445 9488 38 502 1756 19 4197 4147 5 
706 SINGAPOUR 3314 18 26 1304 19 1780 i 4 163 4 728 COREE DU SUD 1300 27 26 684 
23 
188 238 74 60 
732 JAPON 40373 349 1194 22558 774 10599 5 3281 1503 87 .. 
736 T'AI-WAN 939 18 31 280 22 54 461 1 11 60 1 
740 HONG-KONG 9073 52 17 3647 7 295 2927 12 582 1306 28 46436 977 SECR.INTRA 0 48436 
1000 M 0 N DE 291883 7092 5720 109210 730 5026 70412 266 16706 26683 1602 48436 
1010 INTRA-CE 151791 5536 1619 64790 614 2658 51041 211 6916 17010 1396 
1011 EXTRA·CE 91642 1550 4101 44420 116 2388 19372 54 9782 9673 206 
1020 CLASSE 1 75716 1113 3994 38038 88 1769 13637 37 9088 7655 101 
1021 A E L E 13307 231 2298 5599 27 483 1039 13 1407 2200 10 
1030 CLASSE 2 15712 432 105 6315 30 599 5699 14 678 1807 33 
9014 SURVEYING iiNCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSIC L INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE-fiNDER 
~~N~Wo'r~~~'ltl-lli!ENO~~~~Wi~'IJ~; ~~~rfJ'£CbrWf:.PJ3c?s~~~~~OPHYSIKALINSTRUMENTE, APPARATE U. GERAm UND SOLCHE 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPASSE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 3018 18 1565 441 6 40 135 143 670 
404 CANADA 551 545 5 1 
1000 M 0 N DE 4061 666 1603 557 8 75 5 139 205 11 792 
1010 IN TRA-CE 406 76 27 104 1 27 5 2 56 11 97 
1011 EXT RA-CE 3842 583 1575 453 6 44 137 149 695 
1020 CLASSE 1 3612 583 1575 451 6 40 137 149 671 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPASSE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1192 127 33 212 11 348 22 12 47 83 2 317 003 PAYS-BAS 857 88 189 48 i 2 26 1138 si 482 004 RF ALLEMAGNE 3106 107 347 
426 
174 687 6 500 91 005 ITALIE 783 9 11 3 25 75 
78 
43 185 
006 ROYAUME-UNI 889 19 152 191 2 41 81 30 295 20 598 030 SUEDE 1667 15 178 333 8 23 375 
:i 70 47 032 FINLANDE 876 20 121 120 2 25 231 49 69 11 227 036 SUISSE 618 112 1 169 47 138 
15 
62 69 2 16 
400 ETATS·UNIS 3485 2 565 644 5 281 59 324 1072 9 518 732 JAPON 1942 39 327 291 35 190 144 403 81 423 
740 HONG-KONG 573 1 1 264 12 25 74 57 20 119 
25 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 "EM61ia 1 Espana 1 France J Ireland 1 ltalia .I Nederland 1 Portugal I UK 
9014.05 
1000 W 0 R L D 309 8 18 48 4 54 
1010 INTRA·EC 115 4 8 9 1 7 
1011 EXTRA-EC 193 2 12 39 4 47 
1020 CLASS 1 131 1 11 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 4 7 
2 1030 CLASS 2 59 1 1 24 
9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR COMPAS GYROSCOPIOUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




45 3 32 
23 1 18 
20 1 17 
12 1 13 
9 2 
7 4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE COMPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 19 2 2 
1010 INTRA-EC 14 1 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 
1020 CLASS 1 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS {EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLS 











9014.14 OPTICAL AIR NAV1GATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
3 
3 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 1 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA·EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CML AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS NON OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1s 4 400 USA 
1000 W 0 R L D 21 1 8 
1010 INTRA·EC 2 i i 6 1011 EXTRA·EC 19 
1020 CLASS 1 16 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARmME OU FLUVIALE, SF BOUSSOLES 
001 FRANCE 28 1 1 
003 NETHERLANDS 31 7 i 9 004 FR GERMANY 45 
3 18 006 UTD. KINGDOM 72 6 
008 DENMARK 8 
2 12 
1 
028 NORWAY 33 1 
030 SWEDEN 10 1 5 
400 USA 13 2 2 
732 JAPAN 5 1 
1000 W 0 R L D 272 13 23 41 
1010 INTRA-EC 193 11 8 30 
1011 EXTRA·EC 80 2 18 11 
1020 CLASS 1 67 2 15 10 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 13 6 


































INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES ET COMPAS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 13 7 
004 FR GERMANY 1 
006 UTD. KINGDOM 2 
007 IRELAND 1 
~ ~~~TZERLAND 1i 2 i 
1000 W 0 R L D 31 4 8 
1010 INTRA·EC 20 2 8 
1011 EXTRA-EC 13 3 1 
1020 CLASS 1 12 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
004 FR GERMANY 5 1 
032 FINLAND 1 
13 6 036 SWITZERLAND 19 
1000 W 0 R L D 46 15 22 
1010 INTRA-EC 21 
14 
18 
1011 EXTRA·EC 24 8 
1020 CLASS 1 22 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 20 13 8 
9014.51 THEODOLITES AND TACHEOMETERS 
THEODOLITES ET TACHEOMETRES 
004 FR GERMANY 7 1 1 
12 
1 1 
036 SWITZERLAND 32 2 1 3 2 OSB GERMAN DEM.R 12 1 1 
706 SINGAPORE 6 1 4 5 1 732 JAPAN 40 2 2 


































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9014.05 
1000 M 0 N DE 18074 557 2032 3452 96 1201 2079 68 1682 3470 125 3312 
1010 INTRA..CE 7414 349 732 965 17 589 900 48 652 1982 68 1114 
1011 EXTRA..CE 10600 208 1300 2486 79 612 1119 21 1029 1489 58 2199 
1020 CLASSE 1 9500 188 1267 2062 51 566 957 18 944 1381 58 1988 
1021 A E L E 3589 147 375 680 11 95 750 3 217 224 49 1038 
1030 CLASSE 2 1069 18 21 403 28 44 153 1 86 106 1 206 
9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TEILE VON KREISELKOMPASSEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 337 7 50 83 39 6 33 48 71 
1010 INTRA..CE 145 6 sci 28 38 6 25 47 9 1011 EXTRA..CE 192 56 3 8 1 62 
9014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON KOMPASSEN, AUSG. VON KREISELKOMPASSEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 







004 RF ALLEMAGNE 1396 116 173 
16i 
68 75 389 263 
400 ETAT8-UNIS 666 33 23 16 21 400 35 732 JAPON 527 94 38 11 32 286 45 
1000 M 0 N DE 6820 250 427 633 3 170 510 50 2869 1237 4 487 
1010 INTRA..CE 5039 247 260 406 2 143 294 50 2791 519 3 324 
1011 EXTRA..CE 1781 4 167 426 1 27 216 78 718 1 143 
1020 CLASSE 1 1729 4 164 424 27 215 67 705 1 122 
1021 A E L E 520 4 33 222 4 187 14 14 1 41 
9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 2393 28 139 389 1 97 244 34 1460 
1000 M 0 N DE 3279 89 208 605 1 102 333 3 247 130 82 1479 
1010 INTRA..CE 725 50 3 145 i 5 83 3 211 128 81 16 1011 EXTRA-CE 2550 34 206 460 97 250 36 2 1 1463 
1020 CLASSE 1 2546 34 206 457 1 97 250 36 2 1 1462 
9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 775 28 536 4 198 5 3 
1000 M 0 N DE 1936 16 51 1023 4 45 13 661 73 50 
1010 INTRA..CE 1330 3 41 786 
4 
17 13 370 72 28 
1011 EXTRA..CE 607 13 10 236 29 292 1 22 
1020 CLASSE 1 601 13 10 236 2 29 292 1 18 
9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CML AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
NICHTOPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm (EINSCHL AUTOPILOTEN), FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 






31 373 245 
175 006 ROYAUME-UNI 5905 197 414 68 244 498 135 
16 036 SUISSE 566 
397 1097 
435 37 30 
700 
29 21 
3 400 ETAT8-UNIS 11919 3245 1598 1756 153 358 2612 
1000 M 0 N DE 22283 844 1109 5690 10 2541 6136 996 1071 m 178 2931 
101 0 INTRA..CE 8714 260 10 1595 10 807 4243 295 887 387 175 45 
1011 EXTRA..CE 13416 434 1099 4094 1734 1893 700 184 390 3 2885 
1020 CLASSE 1 12812 425 1099 3820 1671 1829 700 184 390 3 2691 
1021 A E L E 714 9 518 73 30 29 32 32 1030 CLASSE 2 566 274 63 60 162 
9014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm FUER NAUTIK, AUSGEN.KOMPASSE 
001 FRANCE 1681 49 55 167 1 840 
154 
3 304 206 4 50 
003 PAY8-BAS 1605 429 65 340 1 50 4 87 tos4 3:i 475 004 RF ALLEMAGNE 3669 13 86 
151i 
11 335 351 99 1509 277 006 ROYAUME-UNI 6516 357 697 8 413 1136 1104 1183 8 
13 008 DANEMARK 888 42 
1732 
70 6 15 387 
59 2i 
349 6 
028 NORVEGE 3599 105 139 4 69 27 1334 28 75 
030 SUEDE 890 13 92 432 
2 
97 32 1 79 132 2 10 
400 ETATS-UNIS 1800 3 191 292 690 157 1 114 114 2 234 
732 JAPON 593 11 40 25 63 98 83 232 2 39 
1000 M 0 N DE 22953 1030 2993 3230 59 2627 2630 169 3403 4936 95 1781 
1010 INTRA..CE 14837 897 924 2142 29 1661 2133 107 3016 2942 56 930 
1011 EXTRA..CE 8024 133 2069 1087 30 966 407 62 385 1994 39 852 
1020 CLASSE 1 7446 133 2061 1017 30 917 326 62 325 1978 35 564 
1021 A E L E 4751 119 1828 588 4 165 69 61 125 1627 30 135 
9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. KOMPASSE UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2900 4 185 1065 
:i 669 144 333 41 8 451 004 RF ALLEMAGNE 897 14 5 
678 
5 4i 390 106 1 373 006 ROYAUME-UNI 1072 8 67 96 73 108 1 
975 007 lALANDE 979 
:i i 1 317 3 036 SUISSE 678 320 4 168:i 9 28 400 ETAT8-UNIS 6262 43 75 2228 142 138 1947 
1000 M 0 N DE 14782 114 349 4928 7 2629 187 1371 739 68 4390 
1010 INTRA..CE 6833 67 256 1988 3 854 186 863 372 10 2234 
1011 EXTRA·CE 7950 47 93 2940 4 1775 . 1 508 367 59 2156 
1020 CLASSE 1 7551 47 93 2666 4 1683 1 462 365 1 2009 
1021 A E L E 815 3 18 434 317 9 34 
9014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm 
004 RF ALLEMAGNE 984 1 67 82 124 160 513 37 
032 FINLANDE 903 
:i 1248 42i :i 903 12 12 036 SUISSE 1742 37 
1000 M 0 N DE 4690 12 68 1456 20 921 131 10 1226 568 25 253 
1010 INTRA-CE 1519 7 67 64 11 370 124 3 244 542 
24 
87 
1011 EXTRA..CE 3173 5 1 1393 9 551 8 8 982 26 166 
1020 CLASSE 1 2986 5 1348 6 544 3 8 959 25 17 71 
1021 A E L E 2708 3 1282 2 449 3 940 12 17 
9014.51 THEODOLITES AND TACHEOMmRS 
THEODOLITE UND TACHYMmR 
004 RF ALLEMAGNE 1563 173 155 
2505 29 103 492 9 357 150 34 99 036 SUISSE 7515 329 360 1268 625 700 411 285 994 
058 RD.ALLEMANDE 725 4 31 4:i 69 11 70 305 
1 36 234 706 SINGAPOUR 988 19 61 35 47 166 30 14 578 732 JAPON 4960 25 139 782 508 243 983 600 13 1632 
1000 M 0 N DE 17634 759 851 3879 165 2067 1697 12 2653 1275 439 3837 
27 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9014.51 
1010 INTRA·EC 17 4 1 2 3 1 3 1 2 
1011 EXTRA-EC 96 3 5 17 8 7 15 8 31 
1020 CLASS 1 72 2 3 16 8 4 10 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 1 12 3 2 4 1 6 
1030 CLASS 2 10 1 i 2 5 7 1040 CLASS 3 13 1 1 4 
9014.59 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVEWNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMmRS; 
HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE, ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE, EXCL THEODOLITES ET TACHOMETR. 
001 FRANCE 24 12 i 1 i 9 i 2 i 2 003 NETHERLANDS 23 11 2 1 i 3 sO 004 FR GERMANY 194 15 8 
2 
4 7 63 8 2 36 
006 UTD. KINGDOM 20 1 7 6 2 1 1 49 028 NORWAY 49 i i 6 030 SWEDEN 11 
3 12 4 2 
3 
036 SWITZERLAND 62 5 18 15 2 
058 GERMAN DEM.R 33 
3 26 10 7 2 9 24 400 USA 111 5 24 34 
706 SINGAPORE 37 1 3 1 7 5 1 19 
732 JAPAN 103 2 28 8 15 10 16 22 
1000 W 0 R LD 717 44 21 90 7 48 120 3 76 86 5 217 
1010 INTRA-EC 273 38 10 9 5 25 71 2 14 55 3 41 
1011 EXTRA-EC 443 5 12 81 2 22 49 63 31 2 176 
1020 CLASS 1 346 3 11 73 2 22 32 56 30 2 115 
1021 EFTA COUNTR. 126 2 6 19 1 3 12 22 4 2 55 
1030 CLASS 2 61 2 1 5 1 9 5 2 36 
1040 CLASS 3 36 2 8 2 24 
9014.61 MmOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MmOROLOGIE ET HYDROLOGIE 






3 2 004 FA GERMANY 43 2 
5 
2 3 1 
005 ITALY 7 2 i 032 FINLAND 3 i 036 SWITZERLAND 1 34 732 JAPAN 35 
1000 W 0 A LD 141 6 16 6 6 6 18 2 9 24 5 43 
1010 INTRA-EC 64 4 3 2 6 5 17 1 3 15 5 3 
1011 EXTRA-EC 78 2 13 4 1 1 1 1 5 9 1 40 
1020 CLASS 1 68 1 13 4 1 1 1 1 4 3 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 3 1 1 3 3 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPUANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10-61 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO 9014, NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 9014.01 A 61 
001 FRANCE 28 5 2 12 1 9 003 NETHERLANDS 24 10 2 2 3 8 5 6 12 004 FA GERMANY 61 2 
3 
32 
005 ITALY 8 1 2 1 3 1 6 13 2 006 UTD. KINGDOM 30 1 4 
010 PORTUGAL 28 28 
1i 028 NORWAY 13 
030 SWEDEN 2 1 
032 FINLAND 1 4 53 2 3 1 036 SWITZERLAND 66 3 





400 USA 65 2 27 
404 CANADA 3 1 i 1 4 1 732 JAPAN 27 22 
1000 W 0 R L D 430 26 7 21 6 8 122 9 32 53 2 144 
1010 INTRA·EC 191 21 4 10 3 7 11 7 17 50 2 59 
1011 EXTRA-EC 240 5 3 10 3 1 111 2 16 3 1 85 
1020 CLASS 1 188 4 2 10 1 1 83 2 12 1 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 1 6 1 54 2 3 1 1 18 
1030 CLASS 2 48 1 1 2 28 3 2 11 
9015 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGNTS 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9015.10 BALANCES OF SENSITIVITY MIN 5CG 
BALANCES 
004 FA GERMANY 35 3 2 24 4 
036 SWITZERLAND 11 7 2 
3 732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 79 3 5 3 3 5 2 3 35 7 12 
1010 INTRA-EC 49 2 3 1 2 3 2 2 i 27 5 2 1011 EXTRA-EC 31 1 2 3 1 2 1 8 2 10 
1020 CLASS 1 28 1 1 3 1 2 1 8 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 7 2 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES 
1000 W 0 R L D 13 2 3 2 4 
1010 INTRA-EC 8 1 2 1 2 
1011 EXTRA·EC 6 1 2 1 2 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 
9018 DRAWING MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS DRAFTING MACHINE~ PANTOGRAPHS DRAWING SETS, SUDE 
RULES, DiSC CALCULATORS AND THE UKE; MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS AND MACHI ES, N.E.S.; PROFiLE PROJECTORS 
~J~At~:Di_~ ~~~~e&EuW~t~=O~~E CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 
9016.12 DRAWING SETS 
ETUIS DE MATHEMATIQUES 
004 FA GERMANY 24 1 8 34 3 8 2 6 1 2 8 005 ITALY 94 11 3 20 10 
1000 W 0 R L D 224 13 17 49 3 14 8 9 11 20 2 78 
101 0 INTRA-EC 152 12 11 46 3 14 8 5 6 20 2 25 
1011 EXTRA-EC 71 1 6 3 4 4 53 
9018.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
001 FRANCE 106 2 91 B 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 7 i i 003 NETHERLANDS 9 
5 
4 35 14 5 25 004 FR GERMANY 98 4 2i 2 7 005 ITALY 96 2 17 40 3 3 10 
006 UTD. KINGDOM 7 
2 
5 1 
028 NORWAY 9 6 9 036 SWITZERLAND 37 1 25 
28 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
9014.51 
1010 IN TRA-CE 2553 350 236 279 6 171 550 3 468 222 91 177 
1011 EXTRA-CE 15007 409 615 3600 159 1896 1146 9 2111 1054 348 3660 
1020 CLASSE 1 12884 355 523 3437 90 1824 881 9 1732 1029 298 2706 
1021 A E l E 7632 329 383 2519 55 1269 625 9 746 418 285 994 
1030 CLASSE 2 1268 49 61 89 69 58 194 53 24 30 710 1040 CLASSE 3 853 4 31 73 14 70 327 1 20 244 
9014.59 ~WoWM::...~It~~S~~~~~S FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEYEWNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMETERS; 
GEODAETISCHE, TOPOGRAPHISCHE UNO HYDRAUUSCHE INSTRUMENTE UNO GERAETE, AUSGEN. THEODOLITE UNO TACHYMETER 
001 FRANCE 644 37 14 129 
sO 46 69 i 147 170 IIi 101 003 PAY5-BAS 2393 1187 145 238 27 139 
1131 
426 
004 RF ALLEMAGNE 6187 450 537 
116 
97 516 1426 8 1262 50 710 
006 ROYAUME-UNI 1092 8 207 49 75 162 39 80 356 







036 SUISSE 9453 724 2157 7 240 1294 3278 356 
058 RD.ALLEMANDE 765 5 6 
4289 
6 I 161 68 84 1747 4 502 400 ETATS-UNIS 9928 45 589 23 1041 473 283 1366 
706 SINGAPOUR 1733 46 25 385 
137 
63 713 5 143 171 33 149 
732 JAPON 7051 74 143 1174 428 1055 I 1274 2273 17 475 
1000 M 0 N DE 48874 2168 2597 9553 428 2490 5605 138 9015 7100 695 9085 
1010 INTRA-CE 11509 1685 906 697 197 669 1704 48 1643 2177 173 1610 
1011 EXTRA-CE 37365 -482 1691 8857 231 1822 3900 90 7371 4923 522 7478 
1020 CLASSE I 33985 381 1623 8241 224 1758 2919 85 7121 4710 488 6435 
1021 A E l E 16904 257 890 2771 63 289 1379 15 5557 688 467 4528 
1030 CLASSE 2 2526 93 62 544 
6 
63 819 5 183 212 34 531 
1040 CLASSE 3 852 9 6 72 I 162 87 509 
9014.61 METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
METEOROLOGISCHE UNO HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE 613 48 
12s 
76 2i 41 1010 5 64 5 370 9 004 RF ALLEMAGNE 2868 209 
2 
142 279 744 116 217 
ODS ITALIE 507 5 
197 
312 137 17 
152 
2 6 26 
032 FINLANDE 920 25 49 105 55 
17:i 
23 54 260 




73 22 35 8 
:i 444 732 JAPON 513 4 II 4 6 15 4 
1000 M 0 N DE 7841 618 500 809 398 643 1231 262 691 951 587 1151 
I 010 IN TRA-CE 4627 388 128 236 343 440 1079 57 349 820 501 288 
1011 EXTRA-CE 3212 231 373 572 56 203 151 205 342 130 88 863 
1020 CLASSE 1 2943 142 363 571 52 203 129 205 250 110 86 832 
1021 A E l E 1959 94 326 391 6 180 77 188 174 100 68 355 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10-61 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9014, NICHT IN 9014.01 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2822 24 166 104 I 63 
:i 
13 1351 215 103 782 
003 PAYS-BAS 838 399 22 75 6 7 I 10 229 29 315 004 RF ALLEMAGNE 3266 68 138 
551 
151 19 352 4 737 1539 
ODS ITALIE 830 11 8 11 10 116 226 124 I i 122 006 ROYAUME-UNI 1308 20 522 113 25 13 36 226 i 010 PORTUGAL 663 48 19 11 li 20 28 643 86 028 NORVEGE 1055 i 4 8 849 030 SUEDE 539 68 101 17 148 21 22 31 126 
032 FINLANDE 567 6 4 3 11 3 3 36 48 73 2 416 036 SUISSE 3490 99 141 373 21 8 550 1649 56 561 
036 AUTRICHE 511 39 1s 218 17 4:i 41 12 15 17 34 152 400 ETAT5-UNIS 4040 151 211 50 681 3 1298 65 1429 
404 CANADA 715 50 86 464 16 17 8 6 7 2 180 732 JAPON 1151 16 18 10 234 751 
1000 M 0 N DE 25209 1072 1318 2398 411 356 2424 295 6028 1641 292 8966 
1010 INTRA-CE 10414 658 870 894 195 125 620 244 2229 1410 134 3035 
1011 EXTRA-CE 14791 413 448 1503 216 231 1801 52 3600 239 158 5930 
1020 CLASSE 1 12423 360 422 1484 143 229 1335 50 3301 220 155 4724 
1021 A E l E 6166 144 259 700 77 168 635 41 1762 152 120 2108 
1030 CLASSE 2 2275 53 26 45 1 444 I 495 19 3 1188 
9015 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
WAAGEN MIT EINER EMPFINDUCHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
9015.10 BALANCES OF SENSITIVITY MIN SCG 
WAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 2969 120 158 92 61 125 77 5 21 
1695 486 21 
036 SUISSE 1241 16 
a:i 6 14 69 119 40 
599 286 35:i 732 JAPON 713 7 56 13 160 8 33 
1000 M 0 N DE 6149 356 281 345 165 409 172 186 115 2635 918 567 
101 0 INTRA-CE 3647 273 175 64 104 167 94 59 47 2006 583 75 
I 011 EXTRA-CE 2502 83 108 281 61 242 78 126 68 830 335 492 
1020 CLASSE I 2395 80 101 272 34 237 73 126 59 629 335 449 
1021 A E l E 1307 16 18 121 9 16 69 119 48 605 286 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER WAAGEN 
1000 M 0 N DE 1088 42 179 301 4 11 8 62 176 63 53 167 
1010 INTRA-CE 471 40 107 109 1 9 3 18 64 58 11 51 
I 011 EXTRA-CE 595 3 72 193 3 2 5 44 112 4 41 118 
1020 CLASSE I 524 3 72 130 3 I 44 Ill 4 41 115 
9016 DRAWING MARKING.()UT AND MATHEMATICAL CALCULAnNG INSTRUMENTS DRAFnNG MACHINES, PANTOGRAPHS DRAWING SETS, SUDE 
RULES, DiSC CALCULATORS AND THE LIKE; MEASURING OR CHECKING INS'i'RUMENTS AND MACHINES, N.E.S.; PRORLE PROJECTORS 
ZEICHE"R ANREISSl RECHENINSTRUMENTE UNO -GERAETE; MASCH. APPARATE, INSTRUMENTE UNO GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON-
TROWE EN, AWGN ; PROfllPROJEKTOREN 
9016.12 DRAWING SETS 
REISSZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 555 8 192 
319 19 
6 4 5 154 13 26 173 ODS ITALIE 826 100 34 9 80 6 172 61 
1000 M 0 N DE 2394 133 328 482 19 213 110 61 339 186 28 497 
1010 INTRA-CE 1799 125 228 426 19 213 87 43 159 185 28 288 
1011 EXTRA-CE 595 8 100 56 24 18 180 209 
9016.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFnNG MACHINES 
PARALLELOGRAMM· UNO LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 1833 2 113 802 68 s9 817 3 87 9 002 BELG.-LUXBG. 1728 36 1600 12 
I 





6 775 100 4ri 004 RF ALLEMAGNE 4244 175 
112 
130 1768 671 
ODS ITALIE 1073 14 89 I 632 49 19 
57 119 
006 ROYAUME-UNI 612 I I 570 15 5 7 028 NORVEGE 798 83 121 587 
22i 1117 87 39 036 SUISSE 4001 71 2463 3 
29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.13 
038 AUSTRIA 9 8 1 
1 400 USA 116 111 2 
624 ISRAEL 2 
6 54 1 2 34 14 24 732 JAPAN 139 5 
1000 W 0 R L D 873 12 33 336 47 62 53 51 10 67 
1010 INTRA·EC 331 10 24 133 44 40 16 14 10 39 
1011 EXTRA·EC 341 3 9 204 3 22 36 36 28 
1020 CLASS 1 308 2 9 203 3 17 35 14 25 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 3 38 1 9 1 
3 1030 CLASS 2 7 1 2 1 
9018.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
INSTRUMENTS DE DESSIN, AUTRES QUE ETUIS DE MATHEMAnQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES 
A DESSINER A CHARIOT 




8 14 74 
002 BELG.-LUXBG. 121 
18 
10 4 4 22 40 
003 NETHERLANDS 50 
24 
3 36 1 1 16 123 183 12 27 004 FR GERMANY 1054 86 
318 
189 136 255 
005 ITALY 1162 103 31 72 89 174 4 
1 
163 45 163 
006 UTD. KINGDOM 147 17 1 28 1 7 11 68 10 3 
14 008 DENMARK 40 1 1 1 2 2 1 18 
028 NORWAY 11 
3 12 3 
10 1 
2 036 SWITZERLAND 25 2 2 




2 2 5 4 400 USA 262 2 49 3 169 
508 BRAZIL 46 to& 2 43 1 5 13 2 2 624 ISRAEL 153 9 
2 
1 15 
732 JAPAN 137 10 4 11 6 44 3 3 53 
1000 W 0 R L D 3685 407 70 503 132 324 524 89 187 444 65 940 
1010 INTRA-EC 2817 253 59 393 104 298 374 88 136 410 63 641 
1011 EXTRA-EC 863 153 10 109 28 28 148 1 51 34 2 299 
1020 CLASS 1 457 39 7 30 3 16 112 11 9 1 229 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 2 16 
14 
3 15 5 1 8 
1030 CLASS 2 313 107 3 65 8 11 39 6 59 
1040 CLASS 3 93 7 14 11 5 25 19 11 
9018.18 MARKINQ-OUT INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 86 18 .3 8 
14 
6 22 6 23 
002 BELG.·LUXBG. 17 22 3 2 5 18 2 29 41 9 1 004 FR GERMANY 331 64 189 13 005 ITALY 692 78 9 11 29 381 
47 3 
45 15 60 
006 UTD. KINGDOM 57 1 1 
11 
1 3 1 
1 036 SWITZERLAND 56 2 
2 
38 4 
2 400 USA 138 4 4 84 42 
624 ISRAEL 6 
1 
6 
6 5 7 732 JAPAN 44 25 
1000 W 0 R L D 1738 144 14 111 31 n 903 51 58 141 44 162 
1010 INTRA·EC 1246 134 13 81 16 55 614 50 39 112 34 98 
1011 EXTRA-EC 492 10 1 30 15 22 289 1 20 29 10 65 
1020 CLASS 1 261 6 23 1 12 147 12 7 1 52 
1021 EFTA COUNTR. n 2 18 
13 
10 39 4 5 1 3 1030 CLASS 2 110 
3 
5 10 54 6 5 11 
1040 CLASS 3 121 2 1 89 2 18 4 2 
9018.18 MATHEMAncAL CALCULAnNG INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
1000 W 0 R L D 102 4 3 12 4 5 28 8 3 14 2 21 
1010 INTRA-EC 51 3 2 3 1 4 23 5 1 1 1 7 
1011 EXTRA-EC 49 1 1 8 3 1 5 2 13 1 14 
1020 CLASS 1 13 1 3 1 1 2 1 4 
9018.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING.OUT AND MATHEMAncAL CALCULAnNG INSTRUMENTS 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CALCUL 
001 FRANCE 89 5 
1 
22 48 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 
3 2 2 1 





004 FR GERMANY 79 2 7 
21 
6 28 
005 ITALY 286 31 1 218 3 12 
008 DENMARK 10 
3 6 
10 
036 SWITZERLAND 10 
3 3 26 1 400 USA 79 12 35 
732 JAPAN 11 4 2 2 2 
1000 WORLD 872 13 42 71 52 272 5 65 18 136 
1010 INTRA·EC 540 10 40 49 47 234 1 58 13 88 
1011 EXTRA-EC 133 4 2 22 5 38 4 7 3 48 
1020 CLASS 1 107 4 2 20 5 29 6 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 4 1 
4 
6 1 3 
1030 CLASS 2 15 1 3 7 
9018.41 PRORLE PROJECTORS AND OPncAL COMPARATORS 
PROJECTEURS DE PRORLS ET COMPARATEURS OPnQUES 
004 FR GERMANY 69 3 5 3 33 9 7 13 005 ITALY 16 5 1 5 
1 1 006 UTD. KINGDOM 40 7 10 20 
038 SWITZERLAND 15 9 4 2 





3 732 JAPAN 120 76 7 1 18 
1000 W 0 R L D 289 9 2 103 28 n 17 13 38 
1010 INTRA-EC 128 8 2 14 14 58 10 8 14 1011 EXTRA·EC 160 1 89 14 18 7 5 24 
1020 CLASS 1 146 1 2 87 13 13 5 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 5 2 1 
9018.49 OPncAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PRORLE PROJECTORS AND COMPARATORS 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPnoUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROAL ET COMPARATEURS 
001 FRANCE 60 3 3 11 
1 
1 40 003 NETHERLANDS 11 2 
16 
4 
2 19 5 21 3 4 004 FR GERMANY 99 5 27 19 9 005 ITALY 68 2 1 1 9 21 
4 3 
2 5 006 UTD. KINGDOM 26 6 3 8 1 1 
2 008 DENMARK 16 
2 2 
11 2 1 
030 SWEDEN 14 1 
2 1 
1 8 038 SWITZERLAND 15 1 8 2 1 
14 400 USA 34 9 1 8 1 624 ISRAEL 28 
2 3 
3 3 20 
4 5 1 732 JAPAN 27 1 5 3 4 
1000 W 0 R L D 448 14 23 86 8 86 113 4 18 38 12 90 
1010 INTRA-EC 299 11 18 41 4 54 65 4 9 27 11 55 
1011 EXTRA-EC 148 2 5 25 2 12 47 7 11 2 35 1020 CLASS 1 93 2 5 21 1 9 14 6 7 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 11 3 2 1 2 2 9 
1030 CLASS 2 43 3 3 29 3 4 
30 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.13 
038 AUTRICHE 758 
32 39 
697 32 61 1 400 ETAT8-UNIS 7218 6962 122 30 
624 ISRAEL 535 33 221 68 42 467 732 JAPON 3960 2449 202 153 396 464 
1000 M 0 N DE 28009 380 774 17284 20 1181 3898 9 1714 1340 250 1131 
1010 INTRA-CE 10491 228 319 4000 20 a&5 1883 8 1511 783 250 618 
1011 EXT RA-CE 17518 151 455 13284 298 2013 1 268 557 515 
1020 CLASSE 1 16768 149 455 13182 298 1505 1 240 436 504 
1021 A E L E 5585 83 194 3771 221 1180 87 39 10 
1030 CLASSE 2 602 82 484 26 10 
9018.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
ZEICHENINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. REISSZEUGE, PARALLELOGRAMM· UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 5628 1468 
525 




299 461 2367 1 5454 
003 PAY8-BAS 8392 6 44 15 70 
337 
1 
47o4 322 6547 004 RF ALLEMAGNE 30923 3609 674 2335 794 5501 3237 5099 8446 005 ITALIE 9565 847 240 539 1346 1446 21 
126 
1162 415 1214 
006 ROYAUME-UNI 4327 1498 28 242 28 943 372 660 399 31 
419 008 DANEMARK 1238 21 
2 
37 14 55 65 16 610 1 
028 NORVEGE 1199 3 
756 16 384 
1093 98 63 32 3 036 SUISSE 2201 288 68 115 217 262 
038 AUTRICHE 560 61 3 134 1 3 198 
3 
27 32 2 101 400 ETAT8-UNIS 30141 4122 166 87 5 508 3047 224 28 21929 





1762 1726 383 38 624 ISRAEL 20109 1191 24 
3 7 
3151 
732 JAPON 7103 567 107 313 39 278 1620 74 94 4001 
1000 M 0 N DE 139884 26199 2555 7184 1568 9849 18414 1034 8470 10312 885 53838 
1010 INTRA-CE 76188 9730 1473 3901 1399 8319 10306 1020 5960 9549 839 23692 
1011 EXT RA-CE 63503 16352 1082 3262 167 1330 8033 14 2510 783 46 29944 
1020 CLASSE 1 41499 5045 419 1312 62 1175 6090 5 847 222 41 28481 
1021 A E L E 4214 351 126 902 17 387 1416 345 100 33 537 
1030 CLASSE 2 21381 11230 661 1669 67 93 1805 
9 
1661 404 5 3366 
1040 CLASSE 3 622 78 2 81 38 62 137 2 138 75 
9018.18 MARKIN~UT INSTRUMENTS 
ANREISSINSTRUMENTE UND -GERAETE 
001 FRANCE 1661 202 219 5 292 
1384 
3 331 199 224 166 
002 BELG.·LUXBG. 1697 
245 s5 274 114 87 44 2 2 ~ 35 004 RF ALLEMAGNE 4070 643 2639 269 414 143 005 ITALIE 4195 495 56 103 68 2044 
427 175 
275 429 
006 ROYAUME-UNI 820 21 32 20 4 
15 
79 52 10 92 038 SUISSE 993 175 2 338 5 291 69 5 1 
400 ETAT8-UNIS 9353 32 2 134 7 205 4668 14 26 4065 
624 ISRAEL 1582 
13 49 10 10 
1582 
162 75 3 s9 732 JAPON 1274 863 
1000 M 0 N DE 27819 1418 157 2032 339 779 14683 481 1124 1094 447 5265 
101 y INTRA-CE 13126 1170 144 1294 230 450 6381 473 780 943 401 853 
101 EXTRA-CE 14690 248 13 738 109 329 8299 8 344 151 19 4412 
1020 CLASSE 1 11996 221 12 708 23 256 6042 4 255 110 12 4353 
1021 A E L E 1356 176 10 525 5 41 304 4 75 9 
1' 
199 
1030 CLASSE 2 2174 6 1 17 83 72 1849 3 69 6 51 
1040 CLASSE 3 521 21 13 4 1 409 1 20 35 10 7 
9018.18 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 
1000 M 0 N DE 2355 91 84 684 54 59 381 175 178 110 71 488 
1010 IN TRA-CE 1012 83 39 97 19 48 342 168 50 47 21 98 
1011 EXTRA-CE 1344 8 48 567 35 12 38 7 128 63 50 390 
1020 CLASSE 1 1107 4 46 549 20 5 20 2 122 27 3 309 
9018.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZEICHEN·, ANREIS5- UND RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 
001 FRANCE 4530 35 2 336 1 32 3367 57 8 724 002 BELG.·LUXBG. 582 
12 
17 231 1 152 60 89 
003 PAYS-BAS 1419 3 39 
2 
1 15 26 ~ 1i 1323 004 RF ALLEMAGNE 4296 174 503 262 529 526 175 1726 005 ITALIE 1930 11 163 1 17 973 
2 
3 474 




1 30 582 036 SUISSE 1084 409 73 
3 
162 373 
400 ETATS-UNIS 9493 222 10 1298 496 2069 8 13 5387 732 JAPON 665 26 30 395 102 180 3 136 
1000 M 0 N DE 26993 503 843 3638 3 1178 4393 45 3917 851 38 11580 
1010 INTRA-CE 13953 240 712 1049 2 584 1622 25 3717 785 34 5183 
1011 EXTRA-CE 13037 261 131 2587 1 614 2769 21 180 74 z 8397 
1020 CLASSE 1 12282 259 129 2325 1 609 2474 3 1n ~ i 6254 1021 A E L E 1748 11 85 632 1 11 225 
18 
167 578 
1030 CLASSE 2 579 2 2 245 5 153 3 12 139 
9016.41 PRORLE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PRORLPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 2788 81 40 
181 
9 167 1473 347 244 20 407 
005 ITALIE 586 166 27 212 
100 101 119 4 006 ROYAUME·UNI 1548 20 i 254 306 638 2ci 036 SUISSE 2978 3 1929 3 509 489 24 
400 ETAT8-UNIS 689 46 9 309 i 5 87 5 10 54 4 215 732 JAPON 2756 54 1347 359 238 192 88 420 
1000 M 0 N DE 11937 338 119 4180 9 913 3279 111 1220 584 31 1153 
1010 INTRA-CE 5181 286 40 537 9 508 2335 106 491 391 28 450 
1011 EXTRA-CE 6757 52 79 3843 1 404 944 5 729 193 4 703 
1020 CLASSE 1 6517 51 64 3613 1 387 852 5 690 167 4 683 
1021 A E L E 3072 3 1 1958 22 527 489 24 48 
9016.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PRORLE PROJECTORS AND COMPARATORS 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PRORLPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 FRANCE 3518 84 169 2 391 
102 
35 98 51 2688 
003 PAY8-BAS 729 143 68ci 314 12 11 9 583 sci 138 004 RF ALLEMAGNE 4715 468 
1661 
23 591 908 618 764 
005 ITALIE 2622 16 16 9 230 586 
137 s9 37 53 14 006 ROYAUME-UNI 1635 2 31 392 16 273 657 50 18 
a2 008 DANEMARK 501 35 31 284 60 1 12 31 030 SUEDE 554 
37 
53 38 59 59 283 9 301 036 SUISSE 2118 82 562 
6 
650 389 71 21 23 
400 ETATS..UNIS 3939 8 34 1988 134 883 53 82 4 745 
624 ISRAEL 981 4 
214 
450 5 334 170 32ci 685 2 18 732 JAPON 2756 132 291 18 566 341 187 
1000 M 0 N DE 25996 900 1144 6845 95 3514 4696 142 1322 1968 294 5276 
1010 INTRA-CE 14507 714 744 2905 62 1n8 2631 141 751 799 258 3724 
1011 EXTRA-CE 11489 186 400 3741 33 1736 2065 1 571 1189 38 1551 
1020 CLASSE 1 9971 179 400 3272 25 1392 1806 1 513 1090 35 1258 
1021 A E L E 3146 38 151 966 
7 
692 486 1 140 318 29 325 
1030 CLASSE 2 1201 6 468 341 233 69 79 
31 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9016.51 BALANCING MACHINES 
MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
004 FR GERMANY 71 2 38 
215 
8 12 4 8 
005 ITALY 296 2 59 2 15 3 
1000 W 0 R L D 440 7 98 230 2 12 59 2 8 12 9 
1010 INTRA-EC 424 6 97 226 2 11 57 2 8 10 4 
1011 EXTRA-EC 17 1 1 4 1 2 1 2 5 
1020 CLASS 1 11 1 1 3 1 1 1 2 1 
9016.55 TEST BENCHES 
BANCS D'ESSAI 




24 5 2 6 
004 FR GERMANY 250 26 
5 
48 36 9 i 15 DOS ITALY 54 
5 
1 16 26 22 4 006 UTD. KINGDOM 47 1 2 8 5 
10 
4 
4DO USA 44 9 20 1 4 
1DOO W 0 R L D 561 67 16 36 2 134 145 90 30 14 26 
1010 INTRA-EC 448 55 14 20 2 76 142 83 19 13 23 
1011 EXTRA-EC 113 13 2 16 58 3 7 11 3 
1020 CLASS 1 108 12 2 15 58 3 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 53 3 2 6 38 1 3 
9016.65 UNEAR MEASURING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MESURE UNEAIRE (METRES, DECAMETRES, ETC.) 
D01 FRANCE 828 69 1 47 6 37 22 183 207 17 261 003 NETHERLANDS 162 12 10 43 
16 33 i 8 19:i 1 66 004 FR GERMANY 560 89 43 
100 
56 1DO 7 22 
DOS ITALY 304 10 8 28 66 61 29 6 9 20 2 006 UTD. KINGDOM 124 15 19 9 2 6 28 7 3 i 011 SPAIN 66 1 
117 
5 1 20 1 27 1 9 
030 SWEDEN 191 1 36 i 2 2 26 9 036 SWITZERLAND 96 6 1 73 
9 
10 3 i 062 CZECHOSLOVAK 216 10 3 92 2 50 
5 
39 10 




49 j 56 720 CHINA 433 i 4 66 13 20 7 165 128 728 SOUTH KOREA 429 2 205 1 38 37 1 57 22 4 61 
732 JAPAN 307 18 9 41 5 48 107 2 22 23 6 26 
736 TAIWAN 570 2 7 67 6 94 28 5 9 66 42 244 
740 HONG KONG 164 1 1 30 1 7 24 2 3 37 3 55 
1000 W 0 R L D 5030 255 230 876 99 392 493 53 659 838 126 1009 
1010 INTRA-EC 2060 196 81 210 53 143 189 31 324 419 58 358 
1011 EXTRA-EC 2970 56 148 666 46 249 304 22 336 419 70 652 
1020 CLASS 1 843 29 126 167 8 61 145 6 91 103 7 98 





1030 CLASS 2 1323 6 11 320 9 168 90 91 136 426 
1040 CLASS 3 605 23 9 179 30 19 70 7 154 179 7 128 
9016.71 MICROMETERS, CALUPERS AND GAUGES 
MICROMETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET JAUGES 
D01 FRANCE 60 20 9 19 2 
2 
4 3 3 









1 35 270 5 004 FR GERMANY 497 43 16 74 2 22 DOS ITALY 105 3 2 2 1 15 
6 9 
2 2 2 
006 UTD. KINGDOM 95 1 2 7 32 11 25 2 
2 011 SPAIN 26 1 
2 
1 19 1 1 
030 SWEDEN 7 4 1 i :i 036 SWITZERLAND 42 2 21 12 
048 YUGOSLAVIA 14 3 
2 
8 3 
6 060 POLAND 62 11 34 8 i 4DO USA 60 4 
2 
8 3 41 
720 CHINA 82 i 4 27 8i 41 5 2 4 732 JAPAN 270 144 1 3 3 2 31 
1000 W 0 R L D 1470 89 30 333 55 125 249 11 105 321 10 142 
101 0 INTRA-EC 811 74 20 1DO 48 40 120 10 50 311 8 32 
1011 EXTRA-EC 662 15 10 235 9 85 130 2 55 10 1 110 
1020 CLASS 1 401 4 8 178 1 84 32 1 11 4 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 4 27 2 14 2 1 3 
1030 CLASS 2 67 6 1 9 8 17 13 1 20 1040 CLASS 3 194 6 1 47 81 30 5 13 
9016.79 INSTRUMENTS, APPUANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9016.51-71 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS 9016.51 A 71 
D01 FRANCE 2016 303 125 998 97 38 2 127 128 8 230 002 BELG.-LUXBG. 148 
14 
2 31 1 4 63 7 
003 NETHERLANDS 115 3 64 
4 
6 11 2 3 
284 8 12 004 FR GERMANY 1072 92 54 
100 
102 218 5 145 160 
005 ITALY 448 44 3 4 39 204 36 s9 11 10 27 006 UTD. KINGDOM 244 6 7 25 35 66 13 3 
9 D07 IRELAND 68 
:i 5 59 008 DENMARK 17 i 2 2 5 011 SPAIN 104 
16 
7 i 86 2 5 030 SWEDEN 91 5 11 4 1 35 18 
032 FINLAND 5 
4 2 
1 1 26 29 19 3 036 SWITZERLAND 191 86 5 20 036 AUSTRIA 290 5 4 186 4 9 10 38 54 048 YUGOSLAVIA 233 
1:i 9 
116 
5 15 42 
117 
1:i 2 69 4DO USA 2DO 26 6 624 ISRAEL 74 j 1i 61 1 2 1 1 5 3 732 JAPAN 150 61 3 26 3 5 7 25 736 TAIWAN 86 1 1 38 2 16 4 11 13 
1000 W 0 R L D 5839 503 241 1848 27 350 865 40 520 700 40 705 
101 0 INTRA-EC 4243 460 194 1236 9 288 631 39 340 561 30 455 
1011 EXTRA-EC 1596 43 47 613 18 61 233 1 180 140 10 250 1020 CLASS 1 1167 34 41 469 8 51 88 1 170 112 3 190 
1021 EFTA COUNTR. sn 14 22 264 1 9 39 42 91 i 95 1030 CLASS 2 241 2 1 125 4 4 21 7 21 55 1040 CLASS 3 186 7 5 18 6 7 124 2 7 6 4 
9016.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAJ 
004 FR GERMANY 72 8 6 
37 
4 13 27 2 12 
DOS ITALY 132 56 35 
4 
1 036 AUSTRIA 4 
2 4DO USA 3 
1DOO W 0 R L D 339 14 8 88 118 50 35 3 9 13 101 0 INTRA-EC 268 13 8 79 65 49 30 3 8 12 1011 EXTRA-EC 69 9 53 1 5 1 1020 CLASS 1 61 1 53 1 5 1 1021 EFTA COUNTR. 56 51 5 
9016.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9016.41, 49, 65-79 
32 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland -, !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9016.51 BALANCING MACHINES 
AUSWUCHTMASCHINEN UNO -APPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 2157 44 540 
1159 
16 30 1193 213 94 9 27 005 ITALIE 1823 20 486 21 84 44 
1000 M 0 N DE 5420 136 1050 1607 61 117 1557 75 372 207 19 217 
1010 INTRA-CE 4853 117 1038 1417 61 101 1497 50 313 148 19 92 
1011 EX TRA-CE 565 21 11 190 16 60 25 59 58 125 
1020 CLASSE 1 506 21 11 166 15 48 25 59 58 103 
9016.55 TEST BENCHES 
LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 






267 87 54 40 84 
004 RF ALLEMAGNE 8019 700 
1oS 
1051 1351 352 13 251 
005 ITALIE 915 6 31 7 102 502 
i 168i 
117 42 
006 ROYAUME-UNI 2325 135 34 32 169 121 40 152 i 400 ETATS-UNIS 841 76 515 20 1 166 22 
1000 M 0 N DE 15412 1842 252 477 22 2625 5054 273 3497 619 308 443 
1010 INTRA-CE 13269 1668 219 266 17 1503 4893 272 3206 566 287 372 
1011 EXTRA-CE 2144 174 33 211 5 1122 160 1 292 53 22 71 
1020 CLASSE 1 1735 170 33 201 823 152 1 283 49 22 1 
1021 A E L E 617 15 33 120 305 29 106 9 
9016.65 UNEAR MEASURING INSTRUMENTS 
MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. UNEALE MIT MASSEINTEILUNG 
001 FRANCE 9937 570 17 1010 46 503 
410 
2012 2586 232 2961 







004 RF ALLEMAGNE 7883 1229 846 
74i 
534 1107 1204 111 419 




227 9 344 9 99 
030 SUEDE 2350 10 440 1 15 28 224 4 67 
036 SUISSE 2062 82 16 1629 5 67 133 75 47 1 7 
062 TCHECOSLOVAO 773 20 16 329 46 9 176 48 137 39 i 1 400 ETATS-UNIS 1739 55 16 265 2 55 223 8 320 726 
720 CHINE 1396 
4 
12 202 37 55 62 14 34 528 33 419 
728 COREE DU SUD 2976 19 1293 6 227 315 10 462 164 25 451 
732 JAPON 4649 274 161 784 72 658 1357 21 416 408 81 419 
736 T'AI-WAN 3706. 19 64 429 36 664 234 39 65 423 225 1508 
740 HONG-KONG 1175 16 16 167 8 65 226 14 25 315 9 314 
1000 M 0 N DE 49777 2967 3276 9348 741 3605 5477 625 5881 7724 1077 9058 
1010 INTRA-CE 26032 2335 1362 3084 445 1584 2657 480 3776 5120 640 4549 
1011 EXTRA-CE 23745 631 1913 6262 296 2022 2820 146 2105 2604 437 4509 
1020 CLASSE 1 11651 486 1774 3322 97 797 1807 68 893 1~~ 89 1280 1021 A E L E 4758 157 1597 2236 10 74 148 
s:i 137 6 99 1030 CLASSE 2 9223 81 102 2164 68 1136 775 729 984 315 2806 
1040 CLASSE 3 2869 64 37 776 131 88 236 14 483 582 33 423 
9018.71 MICROMmRS, CALUPERS AND GAUGES 
MIKROMmR UNO PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
001 FRANCE 2418 871 5 356 78 102 90 442 230 23 309 002 BELG.-lUXBG. 643 
398 
2 130 1 13 
14 
76 275 30 26 
003 PAYS-BAS 1134 8 345 7 1 102 48 
5903 
1 210 
004 RF ALLEMAGNE 15834 2064 537 
1570 
203 195 4374 28 1165 245 1100 
005 ITALIE 2541 88 86 70 21 523 
270 sari 119 53 31 006 ROYAUME-UNI 4724 170 133 1514 9 92 1098 774 84 10 011 ESPAGNE 562 4 2 69 4 
49 
388 3 47 5 33 030 SUEDE 741 46 100 317 2 156 27 24 3 14 
036 SUISSE 6918 100 323 3575 5 307 2020 142 70 42 334 
048 YOUGOSLAVIE 804 
18 i 
151 46 10 318 135 17 123 060 POLOGNE 1413 561 425 
57 
212 
5 400 ETAT5-UNIS 3342 72 11 526 15 55 616 276 78 1631 
720 CHINE 1832 
42 
4 875 9 
784 
752 3 120 18 34 54 732 JAPON 14452 279 10360 52 215 240 115 2328 
1000 M 0 N DE 60422 4007 1500 21127 529 1646 11622 374 4394 7961 573 6689 
1010 INTRA-CE 28223 3594 754 4035 372 425 6669 312 2360 7515 472 1695 
1011 EXTRA-CE 32197 413 746 17092 157 1220 4953 62 2013 445 101 4995 
1020 CLASSE 1 26784 260 713 15139 75 1195 3415 62 1046 296 65 4498 
1021 A E L E 8263 146 423 4049 7 356 2260 3 394 102 45 478 
1030 CLASSE 2 1087 42 9 240 1 
24 
223 271 39 6 256 
1040 CLASSE 3 4327 111 24 1712 81 1315 697 111 11 241 
9016.79 INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9018.51-71 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9018.51 BIS 71 
001 FRANCE 18975 2324 560 9730 4 1968 1079 
3 1677 822 243 1644 




18 8 141 5868 5 180 
003 PAYS-BAS 4522 41 2662 141 394 32 158 636i 
25 580 
004 RF ALLEMAGNE 32670 2962 1262 
2195 
60 3452 8400 67 6815 380 2911 




13 35 2i 4 514 1 008 DANEMARK 778 4 243 22 268 15 61 18 115 011 ESPAGNE 1447 8 566 ; 43 564 56 162 26 61 030 SUEDE 2514 160 259 812 219 80 343 5 592 
032 FINLANDE 758 6 68 66 5 48 191 5 15 8 1 355 036 SUISSE 15153 439 300 6351 627 2592 3278 350 62 1146 
036 AUTRICHE 3277 68 64 1456 4 58 239 144 564 1 661 







398 133 2743 400 ETATS-UNIS 6935 1108 1478 300 
624 ISRAEL 745 
410 
1 451 5 26 171 
2i 
16 45 
sri 30 732 JAPON 8299 532 3678 13 1487 124 306 187 1491 
736 T'AI-WAN 642 8 8 330 16 98 25 66 91 
1000 M 0 N DE 124681 7922 3490 33297 272 9831 22195 852 15383 16819 1311 13309 
1010 INTRA-CE 81945 6437 2158 17667 155 7024 16364 765 9827 14873 1010 5865 
1011 EXT RA-CE 42682 1483 1332 15629 117 2808 5800 88 5535 2146 300 7444 
1020 CLASSE 1 39202 1426 1291 14303 56 2566 4900 88 5384 1910 252 7026 
1021 A E L E 21602 673 692 8708 9 792 3242 5 3532 1314 66 2767 
1030 CLASSE 2 2280 17 14 1064 34 102 423 61 160 4 401 
1040 CLASSE 3 1201 40 28 261 27 140 478 90 75 45 17 
9016.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER AUSWUCHT- U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3884 42 137 
147 
6 91 1142 2289 21 17 139 
005 ITALIE 1466 3 5 4 275 1018 







400 ETAT5-UNIS 552 83 108 7 107 6 
1000 M 0 N DE 7761 197 132 604 10 1056 2359 9 2849 168 128 189 1010 INTRA-CE 6119 125 1 7 411 10 559 2209 9 2307 41 115 146 
1011 EXTRA-CE 1641 72 5 193 497 149 542 127 13 43 
1020 CLASSE 1 1572 72 5 131 497 146 542 127 13 39 
1021 A E L E 977 10 5 47 330 26 535 20 4 
9018.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPUANCES OF 9016.41, 49, 65-79 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark L Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
9018.99 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS. 9018.41, 49, 65 A 79 
001 FRANCE 407 17 20 309 
173 
13 4 43 
002 BELG.-LUXBG. 197 
27 i 4 1 19 98 003 NETHERLANDS 344 20 
5 
197 i 1 9 004 FR GERMANY 311 16 7 
21 
91 153 28 
005 ITALY 165 18 2 3 30 3 9 41 46 006 UTD. KINGDOM 110 4 
3 
4 2 65 21 4 
3i 030 SWEDEN 41 5 
2 4 5 
2 







400 USA 101 4 43 1 36 
732 JAPAN 59 1 26 6 9 1 1 14 
1000 W 0 R L D 1921 86 16 198 5 332 621 25 190 97 350 
1010 INTRA·EC 1556 83 11 69 3 321 560 25 178 76 229 
1011 EXTRA·EC 387 3 5 129 3 11 61 1 12 21 121 
1020 CLASS 1 322 3 5 104 1 10 59 1 9 20 110 
1021 EFTA COUNTR. 137 4 66 
1 
3 8 1 6 4 45 
1030 CLASS 2 32 21 2 1 7 
9017 MEDICA~ DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES (INCLUDING ELECTRG-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUM NTS) 
INSTRUMENTS ET APPAREU POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAJRE ET L'ART VETERINAJRE 
9017.01 ELECTRo-cARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 5 9 1 1 2 003 NETHERLANDS 11 
4 
1 4 19 25 004 FR GERMANY 82 4 
5 
10 14 
005 ITALY 12 1 4 2 
006 UTD. KINGDOM 13 10 1 1 
2 008 DENMARK 20 10 7 
2 030 SWEDEN 23 17 1 
2 1 036 SWITZERLAND 15 11 1 





2 21 2 24 400 USA 172 95 15 
732 JAPAN 49 5 10 4 6 14 4 3 3 
1000 W 0 R L D 421 21 7 171 6 38 51 8 6 50 10 55 
1010 INTRA·EC 144 14 5 28 2 22 17 4 1 21 5 27 
1011 EXTRA·EC 279 7 2 145 5 16 33 3 4 29 8 29 
1020 CLASS 1 273 7 2 141 5 16 33 2 4 29 5 29 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 36 1 4 3 2 1 2 
1030 CLASS 2 3 3 
9017.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRG-CARDIOGRAPHS 
APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC A L'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 67 8 16 2 17 
9 
1 4 4 13 
002 BELG.-LUXBG. 36 60 2i 2 ; 1 4 1 13 4 6 003 NETHERLANDS 477 156 16 104 80 6:i 35 004 FR GERMANY 434 25 11 
18 
3 64 134 41 56 37 005 ITALY 41 1 
5 




4 006 UTD. KINGDOM 417 20 48 3 9 31 204 
12 007 IRELAND 13 
2i 9:i 10 57 2 32 1 3 008 DENMARK 687 15 455 028 NORWAY 14 1 
2 8 
1 4 3 3 2 030 SWEDEN 24 1 6 1 2 3 
032 FINLAND 11 1 1 ; 3 4 1 1 038 SWITZERLAND 18 7 3 1 2 2 038 AUSTRIA 12 
18 26 2 4 57 7 8 2 295 16 1 400 USA 936 184 143 51 140 
404 CANADA 5 1 1 1 
4 3 4 
2 624 ISRAEL 30 
47 173 3 s8 5 19 732 JAPAN 817 67 28 414 20 800 AUSTRALIA 1 1 
958 NOT DETERMIN 14 13 
1000 WORLD 4086 202 70 713 18 244 596 88 275 1026 90 764 1010 INTRA-EC 2178 135 40 332 10 128 341 79 181 303 68 563 
1011 EXTRA-EC 1894 87 30 381 8 118 242 9 83 723 23 200 
1020 CLASS 1 1833 67 25 375 8 117 234 9 89 717 22 170 1021 EFTA COUNTR. 76 2 3 17 1 2 24 9 8 2 6 1030 CLASS 2 52 4 
5 
9 4 6 29 1040 CLASS 3 8 1 1 1 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
INSTRUMENTS ET APPAREU POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
003 NETHERLANDS 22 ti 6 2 8 6 10 2 5 004 FR GERMANY 68 15 17 4 7 011 SPAIN 24 17 
2 
1 4 2 032 FINLAND 4 
10 ; 2 8 2 2:i 400 USA 46 
14 2 
2 26 5 732 JAPAN 510 207 42 23 35 141 15 
1000 W 0 R L D 740 21 4 227 54 43 99 5 167 53 12 55 101 0 INTRA·EC 139 8 2 2 7 18 53 3 12 15 8 15 1011 EXTRA-EC 602 14 2 225 47 26 46 2 155 38 6 41 1020 CLASS 1 567 14 2 218 44 26 44 2 145 28 6 38 1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 2 2 1 1030 CLASS 2 23 7 2 6 6 1 
9017.09 ENDOSCOPES 
ENDOSCOPES 
001 FRANCE 7 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 53 ti 3 6 12 10 9 5 004 FR GERMANY 005 ITALY 4 4 
13 006 UTD. KINGDOM 16 1 
032 FINLAND ; ; 036 SWITZERLAND ; 2 400 USA 10 
2 
7 
5 4 732 JAPAN 75 55 7 1 
1000 WORLD 170 19 4 77 11 20 15 11 10 1010 INTRA-EC 80 16 3 14 i 8 12 10 11 7 1011 EXTRA-EC 88 3 63 5 8 5 3 1020 CLASS 1 67 3 63 1 5 8 4 3 1021 EFTA COUNTR. 1 1 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
REINS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 918 
2 
106 7 173 
3 
579 41 2 10 002 BELG.-LUXBG. 618 486 3 11 8 42 475 4 70 003 NETHERLANDS 815 12 35 13 67 66 97 6 36 39 004 FR GERMANY 628 18 2 125 38 44 183 183 124 005 ITALY 1043 14 1 99 396 307 
2 10 
43 32 26 006 UTD. KINGDOM 40 2 5 4 4 1 1 8 3 6 007 IRELAND 57 24 6 1 
12 
20 011 SPAIN 29 
4 11i 44 57 1 26 68 13 3 030 SWEDEN 598 
2 
148 43 72 25 400 USA 344 25 4 73 37 33 16 126 1 27 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl)clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I_ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
9016.99 TEJLE UNO ZUBEHOER DER NRN. 9016.41, 49, 65 BIS 79 
001 FRANCE 5013 182 55 1773 14 1625 
763 
6 427 78 21 832 002 BELG.-LUXBG. 3636 
361 12 
792 13 4 3 43 1980 5 38 003 PAY8-BAS 3188 844 3 18 1430 
14 
24 562 491 004 RF ALLEMAGNE 8534 660 363 
452 
11 311 2463 3177 58 915 005 ITALIE 2187 167 28 15 73 710 14 
314 
240 6 462 
006 ROYAUME-UNI 2660 120 25 186 14 103 1552 275 63 8 
674 030 SUEDE 1195 2 42 389 







400 ETATS-UNIS 3459 125 16 774 8 604 103 258 1511 
732 JAPON 3791 52 86 1564 7 460 428 1 95 61 1 1036 
1000 M 0 N DE 4064S 1779 708 9605 98 2812 8749 331 5287 3423 134 7722 
1010 INTRA-CE 25742 1527 485 4110 70 2145 7015 312 4025 2932 124 2997 
1011 EXT RA-CE 14873 252 223 5494 29 667 1725 19 1238 492 9 4725 
1020 CLASSE 1 14119 250 220 5133 21 641 1690 19 1154 483 9 4499 
1021 A E L E 6584 64 118 2756 5 133 636 9 946 139 4 1774 
1030 CLASSE 2 579 2 2 267 6 4 32 45 8 213 
9017 MEDICA~ DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES (INCLUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUM NTS) 
MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN- UNO TIERAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm 
9017.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 840 9 1 140 70 
110 
71 81 316 152 







004 RF ALLEMAGNE 11054 918 784 908 787 2355 84 155 2812 005 ITALIE 1869 56 74 82 355 258 
124 16 
46 45 43 
006 ROYAUME-UNI 4159 58 26 3588 55 79 51 112 50 35 008 DANEMARK 1794 9 
212 
771 4 281 
2 296 255 439 030 SUEDE 6537 66 5234 22 405 36 108 1 263 036 SUISSE 6043 33 4183 7 90 899 301 147 165 114 




15 2606 400 ETAT8-UNIS 24281 504 226 13721 62 615 3831 307 260 
732 JAPON 8636 725 38 3465 315 754 2062 5 105 334 302 531 
1000 M 0 N DE 68585 2692 1458 33349 703 3534 9833 882 1447 5985 1883 6819 
1010 IN TRA-CE 20870 1348 947 5693 270 1595 2842 840 211 3067 1021 3238 
1011 EXT RA-CE 47429 1344 511 27656 433 1938 6922 242 1020 2918 862 3583 
1020 CLASSE 1 46673 1340 511 27052 428 1906 6890 200 1018 2918 837 3573 
1021 A E L E 13526 82 246 9851 45 506 997 36 604 510 273 376 
1030 CLASSE 2 544 4 431 5 5 29 43 25 2 
9017.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
APPARATE UNO GERAm FUER ELEKTRODIAGNOSE, AUSG.KARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 11090 1763 313 3341 90 2153 
619 
10 763 731 97 1829 
002 BELG.-LUXBG. 4005 
8861 
131 997 16 109 90 199 1616 7 221 
003 PAY8-BAS 72121 946 23573 162 1757 15215 95 16466 
8986 
530 4516 
004 RF ALLEMAGNE 58155 4441 3681 994 409 4376 21936 161 5484 4250 4431 005 ITALIE 4525 186 55 94 858 703 3354 1654 1188 22 427 006 ROYAUME-UNI 33135 2205 766 8755 209 1414 4425 10076 277 9Ti 007 IRLANDE 1070 5 12 37 
52 1022 5246 &2 2 37 mi 008 DANEMARK 37063 1428 
224 
5583 2170 1399 19925 
028 NORVEGE 5943 409 36 
28 
300 2202 6 1339 653 128 780 030 SUEDE 5552 39 325 2028 104 1918 218 406 352 





036 SUISSE 4604 73 101 1130 200 120 1942 185 368 290 
038 AUTRICHE 5302 11 37 893 40 1 3783 
654 
90 142 30 275 
400 ETAT8-UNIS 117340 3004 2362 24338 249 8046 27758 10057 28161 1322 13389 
404 CANADA 534 22 246 66 
s5 58 34 li 7 2 11 99 624 ISRAEL 3922 
3870 
8 81 8 627 326 1017 1781 
732 JAPON 141958 235 35960 522 9138 15459 50 7925 65508 892 2399 
BOO AUSTRALIE 737 10 24 5 2 568 2 35 31 60 
958 NON DETERMIN 2406 2226 180 
1000 M 0 N DE 516102 26483 10100 108908 2223 27583 106131 4493 48124 121215 8033 52609 
1010 INTRA-CE 221889 18911 5952 43372 1032 11688 46198 3773 26991 24140 5418 32414 
1011 EXTRA-CE 291802 7571 4148 65537 1190 15895 55705 720 20952 97074 2615 20395 
1020 CLASSE 1 284965 7547 3714 64919 1112 15829 54332 712 20555 95531 2598 18116 
1021 A E L E 23826 651 845 4340 336 583 10497 8 2541 1811 352 1862 
1030 CLASSE 2 6068 23 293 325 79 40 1370 8 380 1468 17 2065 
1040 CLASSE 3 770 2 140 292 26 3 17 76 214 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
BLUTDRUCKMESSER 
003 PAY8-BAS 1364 15 14 405 19 49 357 4 282 
519 
6 213 
004 RF ALLEMAGNE 4397 282 56 
:i 152 696 1555 9 240 68 820 011 ESPAGNE 1133 851 8 49 148 74 
032 FINLANDE 586 
41 zi 1116 16 167 763 37 41 494 2s 51 400 ETAT8-UNIS 3588 90 99 1145 
732 JAPON 17809 231 65 9842 790 609 1509 17 3132 1057 91 466 
1000 M 0 N DE 31762 590 243 12282 1173 1565 5867 273 4040 2678 371 2882 
1010 INTRA-CE 8102 306 130 542 216 788 3193 218 587 747 238 1137 
1011 EXTRA-CE 23657 284 113 11739 957 m 2474 55 3451 1928 133 1745 
1020 CLASSE 1 22614 283 113 11286 918 m 2372 54 3270 1725 131 1685 
1021 A E L E 1099 12 21 251 51 1 79 45 569 
1 
70 
1030 CLASSE 2 825 1 449 28 102 112 90 42 
9017.09 ENDOSCOPES 
ENDOSKOPE 
001 FRANCE 1153 154 530 44 44 3 57 94 315 002 BELG.-LUXBG. 533 
2514 1129 
309 96 66 4666 89 245 47 004 RF ALLEMAGNE 23447 
414 
2427 6025 4642 1635 





14 036 SUISSE 672 2 364 4 1o:i 5 94 1 400 ETATS-UNIS 3354 58 2304 502 6 19 26 329 
732 JAPON 47860 1393 195 35368 23 1951 7287 906 14 71 650 
1000 M 0 N DE 81971 4670 1370 42565 129 4583 14314 165 5741 5031 321 3082 
1010 INTRA-CE 28184 3194 1172 2776 100 2477 8354 157 4784 4865 250 2035 
1011 EXTRA-CE 53804 1476 198 39789 29 2104 7959 8 957 166 72 1048 
1020 CLASSE 1 53309 1476 198 39422 27 2054 7939 8 949 166 72 998 
1021 A E L E 1753 25 1 1413 150 1 23 126 14 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 33390 7 35 4083 504 5294 2sB 21942 1026 115 419 002 BELG.-LUXBG. 18072 
14521 
170 453 468 
:i 2683 12201 353 1451 003 PAYS-BAS 28824 447 1768 598 3232 2759 4191 
492 
6 1299 
004 RF ALLEMAGNE 30997 1767 162 
2639 
2088 3399 12198 39 8269 1162 1421 
005 ITALIE 24098 210 12 3308 9032 6803 5 
437 
1142 421 326 




37 695 295 1702 249 45 030 SUEDE 20681 25 5401 1143 5051 3309 1085 928 
400 ETAT8-UNIS 14139 224 1 926 183 2868 2239 130 1503 5141 137 787 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.11 
732 JAPAN 445 70 18 71 104 7 113 10 44 7 
1000 W 0 R L D 5580 522 27 488 266 901 863 69 1109 m 222 336 
1010 INTRA-EC 4154 520 21 274 197 700 561 2 925 573 104 2n 
1011 EXTRA-EC 1428 2 5 214 69 202 303 67 184 204 118 60 
1020 CLASS 1 1411 2 5 209 67 202 302 67 175 204 118 60 
1021 EFTA COUNTR. 619 4 114 45 57 161 27 45 68 72 26 
9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS OU A RAYONS ULTRAVIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 32 4 
7:i 
4 5 40 i 19 2:i 003 NETHERLANDS 1307 11 1028 10 121 
sO 004 FR GERMANY 998 39 161 50 397 2 238 60 
1000 W 0 R L D 2491 55 270 1075 69 467 6 381 75 4 88 
1010 INTRA-EC 2425 55 234 1069 65 455 6 378 73 4 85 
1011 EXTRA-EC 66 36 5 4 12 4 2 3 
1020 CLASS 1 64 36 5 4 11 4 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 29 5 3 8 3 1 2 
9017.18 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
APPAREILS DE DIATHERMIE A ULTRASONS 
001 FRANCE 3 
4 :i 3 17 i 16 003 NETHERLANDS 66 23 
12 9 004 FR GERMANY 24 1 
8 
2 
028 NORWAY 8 
038 AUSTRIA 19 19 
4 400 USA 28 23 
732 JAPAN 6 4 1 
1000 WORLD 165 5 4 87 14 18 3 9 2 22 
1010 INTRA-EC 98 5 3 30 12 18 2 9 1 17 
1011 EXTRA-EC 67 58 2 1 1 5 
1020 CLASS 1 65 57 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 30 30 
9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPAREILS DE DIATHERMIE, AUTRES QU'A ULTRASONS 
002 BELG.-LUXBG. 150 
6 :i 19 2 4 2 4 144 003 NETHERLANDS 38 
9 i :i 3 004 FR GERMANY 29 1 3 5 1 6 
007 IRELAND 43 1 
5 
6 
2 i 36 400 USA 10 1 1 
1000 W 0 R L D 302 8 10 22 7 20 6 12 11 13 3 190 
101 0 INTRA-EC 281 8 7 20 6 11 6 11 10 11 1 190 
1011 EXTRA-EC 22 3 2 9 1 1 3 2 1 
1020 CLASS 1 20 3 2 8 1 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 1 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 536 38 7 300 3 2 
25 28 
22 82 69 13 
002 BELG.-LUXBG. 327 
2 
47 22 4 3 220 003 NETHERLANDS 84 3:i 26 i 10 2 47 a6 11i 22 004 FR GERMANY 599 69 
228 
10 34 4 144 
005 ITALY 519 49 20 81 68 1 67 4 1 
006 UTD. KINGDOM 301 100 94 2 51 20 32 2 
2:i 007 IRELAND 284 26 37 3 192 3 
008 DENMARK 20 29 18 :i 8 e8 :i 2 010 PORTUGAL 207 76 
15 :i 2 011 SPAIN 60 12 18 8 2 
038 SWITZERLAND 25 16 
7 
4 4 1 
038 AUSTRIA 33 i 26 2 046 MALTA 43 1 38 36 5 19 70 400 USA 324 2 105 4 81 
701 MALAYSIA 403 403 
5 168 5 IS 732 JAPAN 375 1n 
1000 W 0 R L D 4230 328 41 1601 95 107 583 106 75 498 260 536 
1010 INTRA-EC 2934 325 40 843 59 92 288 70 69 468 255 425 
1011 EXTRA-EC 1296 3 2 758 36 15 295 36 6 30 5 110 
1020 CLASS 1 844 3 1 350 12 2 294 36 6 29 5 106 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 60 2i 1:i 7 5 4 3 1030 CLASS 2 444 409 1 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SERINGUES EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 130 33 5 37 15 1 
235 
5 3 2 5 24 
002 BELG.-LUXBG. 1248 
10 
6 36 16 7 9 566 294 17 62 
003 NETHERLANDS 58 
197 





004 FR GERMANY 2701 137 4i 4 375 22 117 160 005 ITALY 376 3 2 196 3 110 1 
32 
4 15 1 
006 UTD. KINGDOM 820 57 7 221 3 10 350 29 110 1 960 007 IRELAND 3556 445 27 130 3<i 91 1641 5 138 121 3 008 DENMARK 704 5 
:i 222 17 92 172 10 15 136 011 SPAIN 899 81 191 476 1 5 1 68 73 
030 SWEDEN 81 
5 
4 58 1 2i 5 13 038 SWITZERLAND 882 1 653 189 2 20 11 062 CZECHOSLOVAK 295 
19 14 
275 
26 110 100 5 22 542 400 USA 1415 5n 
732 JAPAN 47 10 11 2 14 2 8 
1000 W 0 R L D 13315 797 m 2486 275 532 4419 186 1198 845 267 2033 
1010 INTRA-EC 10491 n1 248 897 273 504 4046 84 1170 813 244 1441 
1011 EXTRA-EC 2823 25 31 1589 2 28 373 102 28 31 23 591 
1020 CLASS 1 2466 25 31 1307 1 28 326 102 28 31 587 
1021 EFTA COUNTR. 972 6 7 716 189 23 7 
20 
24 
1040 CLASS 3 299 278 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SERINGUES AUTRES QU'EN MA TlERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 284 93 5 54 5 109 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 319 40 12 2 179 7:i 2 54 28 2 54 004 FR GERMANY 191 65 2 2 1 20 30 9 005 ITALY 329 7 1 21 216 2 
24 
7 2 8 
006 UTD. KINGDOM 52 12 1 1 3 1 7 3 
007 IRELAND 616 7 4 8 6 
6 
591 
6 008 DENMARK 57 5 2 1 36 
030 SWEDEN 39 9 39 i :i 2 6 i :i 038 SWITZERLAND 30 4 
400 USA 145 5 2 9 75 1 9 26 16 
732 JAPAN 56 36 18 1 1 
1000 W 0 R L D 2162 125 21 230 34 269 383 25 850 98 5 122 
1010 INTRA-EC 1879 73 19 180 33 241 301 22 834 70 5 101 
1011 EXTRA-EC 284 53 2 50 1 28 82 3 16 28 21 
1020 CLASS 1 279 52 2 50 1 28 79 3 16 28 20 
1021 EFTA COUNTR. 71 10 1 44 1 3 2 6 1 3 
36 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.11 
732 JAPON 14223 19 1930 502 2309 4363 134 3n3 243 602 348 
1000 M 0 N DE 190420 16921 864 1n88 10046 28340 33898 1071 46930 22123 5087 7352 
1010 INTRA-CE 139956 16649 710 9113 8064 21919 22120 90 37856 14986 3254 5195 
1011 EXTRA-CE 50468 272 154 8676 1983 6421 11n8 981 9074 7137 1834 2158 
1020 CLASSE 1 49721 264 154 8383 1855 6421 11763 981 ens 7137 1834 2154 
1021 A E L E 21195 40 134 5496 1167 1243 5161 702 3393 1753 1091 1015 
9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE, AUCH MIT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 
001 FRANCE 785 79 1 74 1 92 
soO 1 513 7 10 7 003 PAYS-BAS 16306 126 761 13841 
19 
129 9 673 
758 :i 
267 
004 RF ALLEMAGNE 12026 490 1855 609 4039 25 3398 830 
1000 M 0 N DE 31538 735 3049 14581 35 910 5094 74 4662 1102 43 1253 
1010 INTRA-CE 30385 726 2617 14484 27 841 4839 74 4595 1012 36 1134 
1011 EXTRA-CE 1155 9 432 97 8 69 256 68 90 7 119 
1020 CLASSE 1 1149 9 431 97 8 69 253 68 89 7 118 
1021 A E L E 738 9 327 67 12 169 62 44 7 41 
9017.16 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
UL TRASCHALL THERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 570 1 
102 
562 4 3 
501 19 28 125 519 003 PAYS-BAS 2247 133 820 
9 3448 ns 004 RF ALLEMAGNE 4722 62 22 
2912 
61 155 71 119 
028 NORVEGE 2912 
2i 1s 038 AUTRICHE 7898 7862 
1 239 437 400 ETATS-UNIS 8451 45 m4 48 732 JAPON 1483 1153 82 155 
1000 M 0 N DE 29715 225 192 22043 21 3569 621 152 284 802 467 1339 
1010 INTRA-CE 8260 213 124 1n1 21 3483 621 152 194 775 228 678 
1011 EXT RA-CE 21457 13 68 20272 86 91 28 239 660 
1020 CLASSE 1 21311 8 55 20206 86 70 16 239 631 
1021 A E L E 11328 8 10 11233 3 21 16 37 
9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPARATE FUER DIATHERMIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAm 
002 BELG.-LUXBG. 1066 464 67 2 e:i 17 8 21 10 35 20 991 003 PAYS-BAS 1511 526 158 4 mi 13 158 004 RF ALLEMAGNE 1531 99 59 117 455 95 8 86 28 414 
007 lALANDE 1865 
4 
12 
s5 :i 587 2 :i 52 70 3i 1801 400 ETATS-UNIS 952 24 105 68 
1000 M 0 N DE 8349 621 297 947 227 1337 373 95 433 411 134 3474 
101 0 INTRA-CE 6499 583 159 615 215 562 262 93 272 272 95 3371 
1011 EXTRA-CE 1854 38 139 332 12 n5 111 3 161 140 40 103 
1020 CLASSE 1 1802 36 136 329 12 763 110 3 151 126 36 100 
1021 A E L E 528 32 102 125 90 108 33 29 9 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
TRANSFUSIONS- UND INFUSIONSGERAm 
001 FRANCE 8689 591 187 4799 74 180 




101 40 2068 
003 PAYS-BAS 3117 1216 36 247 54 1166 2585 2 456 004 RF ALLEMAGNE 11925 1189 580 
3909 
253 765 116 3177 2058 
005 ITALIE 6631 608 
10 
173 718 474 34 651 57 7 





008 DANEMARK 629 534 531 66 8 35 
18 35 





011 ESPAGNE 1069 247 
1 
377 3 248 
:i 28 18 036 SUISSE 1532 2 1350 1 106 9 60 





1:i 046 MALTE 599 45 13 9i 533 1360 226 173:i 1660 400 ETATS-UNIS 12677 125 4945 106 2378 8 
701 MALAYSIA 5802 
5 
5802 
69 16 3216 s8 135 1i 246 732 JAPON 7005 3219 
1000 M 0 N DE 84337 4484 865 33792 1840 1205 12345 2658 1864 12955 4344 7985 
1010 INTRA-CE 54704 4334 794 17376 1441 985 6057 1294 1547 10928 4296 5652 
1011 EXTRA-CE 29634 149 71 16416 399 221 6288 1365 317 2027 48 2333 
1020 CLASSE 1 23380 149 68 10543 198 107 6279 1365 317 2018 42 2294 
1021 A E L E 2671 2 17 2237 6 
114 
134 5 3 143 9 115 
1030 CLASSE 2 6196 3 5867 187 9 9 6 1 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SPRilZEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 21n 292 180 1064 118 33 
1as:i 
85 37 62 36 250 
002 BELG.-LUXBG. 8592 
62 
49 451 186 91 76 2997 2418 84 387 
003 PAYS-BAS 739 8 360 53 23 57 83 9 
1970 
23 61 
004 RF ALLEMAGNE 15054 1226 1814 
62:i 
53 1246 5305 172 1739 388 1141 
005 ITALIE 2878 27 23 1255 20 704 18 222 81 116 11 006 ROYAUME-UNI 7018 288 76 1191 21 96 4002 487 617 18 
7967 007 lALANDE 40050 4526 208 4861 4 1324 19244 
sri 1345 526 45 008 DANEMARK 4494 46 2:i 1367 223 139 479 1339 
123 89 639 
011 ESPAGNE 5233 836 973 5 
:i 
2463 9 43 8 285 588 
030 SUEDE 4461 6 38 4264 6 
:i 
4 21 119 
036 SUISSE 9036 94 49 7159 1165 173 114 
62 
279 
062 TCHECOSLOVAQ 986 
251 357 
924 
9 309 960 374 120 367 4324 400 ETATS-UNIS 11891 4818 2 
732 JAPON 736 100 143 102 156 14 66 5 150 
1000 M 0 N DE 114243 7656 2948 28439 1940 3389 36628 1362 8123 6407 1167 16184 
1010 INTRA-CE 86238 7304 2382 10910 1918 2973 34106 980 ns2 5806 1083 11044 
1011 EXTRA-CE 28007 352 566 17529 22 416 2522 382 391 602 84 5141 
1020 CLASSE 1 26748 351 566 16583 13 413 2335 382 385 602 9 5109 
1021 A E L E 13758 100 109 11576 4 3 1171 3 251 135 1 405 
1040 CLASSE 3 999 928 9 62 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SPRilZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 7258 88 9 2391 45 1129 
25 
95 2884 38 14 565 
002 BELG.-LUXBG. 2510 
528 399 
57 19 1192 15 484 247 1 470 
004 RF ALLEMAGNE 3533 922 15 109 1112 10 482 661 69 148 005 ITALIE 2024 75 198 153 4 412 25 265 64 32 139 006 ROYAUME-UNI 610 60 28 40 29 5 25 112 45 1 4 007 lALANDE 6624 39 27 38 
8 12 
100 34 6416 37 2ri 008 DANEMARK 1185 35 
37 
116 324 405 194 





249 17 12i 038 SUISSE 2412 101 108 832 44 561 348 
400 ETATS-UNIS 3983 137 43 354 12 88 1595 38 211 1253 13 239 
732 JAPON 697 284 18 10 5 129 32 3 117 32 67 
1000 M 0 N DE 34509 1468 899 7547 298 2793 4342 382 11713 2657 186 2224 
101 0 INTRA-CE 24409 900 684 3740 270 2480 2075 294 10966 1102 151 1747 
1011 EXTRA-CE 10091 568 215 3806 28 313 2265 88 740 1558 35 4n 
1020 CLASSE 1 9932 560 215 3788 25 308 2206 85 692 1549 35 469 
1021 A E L E 5069 116 146 3379 5 77 574 26 359 249 17 121 
37 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 .l Deutschland]_ 'EMMa I Espa~a I France J Ireland J ltalia I NedeMand I PoMugal I UK 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
AIGUWS HYPODERMIOUES 







002 BELG.-LUXBG. 854 
2 
20 65 66 179 26 





5 2i 28 5 4 004 FR GERMANY 180 9 
5 3 
98 
005 ITALY 77 3 
2 
6 49 i i 1 8 2 006 UTD. KINGDOM 331 14 7 
5 
1 136 168 1 
007 IRELAND 874 428 5 49 9 369 
13 
9 
008 DENMARK 40 1 23 2 1 
6 011 SPAIN 16 1 i 2 7 i 036 SWITZERLAND 23 1 9 6 
9 
5 





3 6 2 73 400 USA 222 1 5 119 
701 MALAYSIA 51 
11i 
2 44 29 5 a6 i 152 22 2 96 732 JAPAN 1405 120 717 75 
1000 WOR~ 4308 609 157 1193 48 168 1178 35 248 411 45 218 
1010 INTRA- · 2418 460 33 302 18 83 948 23 90 387 31 43 
1011 EXTRA-EC 1890 149 124 891 31 83 230 12 158 25 14 173 
1020 CLASS 1 1668 121 121 751 31 77 205 3 158 25 3 173 





1030 CLA~ 2 89 28 2 44 1 
1i 
1 
1040 CLA 3 133 1 96 25 
9017.34 NEEDLU, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHmRS 
AIGUIUU AUTRES QUE HYPODERMIQUES, CANULES ET CATHmRS 
001 FRANCE 270 8 2 157 9 12 
8 
1 49 8 5 23 
002 BELG.-LUXBG. 321 
1i 
3 13 1 6 1 14 5 270 
003 NETHERLANDS 100 2 37 5 3 6 6 2 
ali 9 28 004 FR GERMANY 507 80 27 453 35 54 110 17 66 41 005 ITALY 571 8 2 14 15 28 1 23 9 15 26 006 UTD. KINGDOM 589 20 13 187 14 40 59 38 53 142 96 007 IRELAND 637 1 2 334 
24 
45 128 i 23 10 4 008 DENMARK 877 16 435 68 138 67 31 45 52 




4 3 3 26 14 
030 SWEDEN 247 11 43 37 36 23 7 72 
036 SWITZERLAND 42 1 3 26 i 1 3 2Ti 95 3 2 5 400 USA 1225 16 14 165 56 46 164 369 
404 CANADA 8 1 1 3 23 1 2 508 BRAZIL 27 
4 256 6 15 23 5i 3 4 701 MALAYSIA 366 
1i 9 4 8 732 JAPAN 420 14 120 2 31 13 143 18 55 
1000 WORLD 8312 173 88 2239 117 369 606 388 573 436 260 1065 
1010 INTRA-EC 3925 123 50 1618 102 243 481 68 247 204 247 544 
1011 EXTRA-EC 2384 50 38 620 15 125 125 320 326 232 13 520 
1020 CLASS 1 1969 43 38 361 8 103 101 293 275 229 12 506 
1021 EFTA COUNTR. 300 13 13 76 5 6 40 
27 
37 26 7 77 
1030 CLASS 2 414 5 259 7 22 24 51 3 1 15 
9017.38 DENTAL DRB.L ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMEIITI DENT AIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 10 
47 5 
6 6 1 48 1 15 16 2 004 FA GERMANY 267 26 73 54 23 005 ITALY 221 9 3 4 153 18 
3 
1 3 4 008 DENMARK 20 
2 
12 i 5 030 SWEDEN 11 2 6 i 032 FINLAND 17 i 2 14 036 SWITZERLAND 10 7 1 1 
048 YUGOSLAVIA 25 i 22 3 2 3 400 USA 12 3 3 
3 732 JAPAN 14 2 4 3 2 
1000 W 0 R L D 654 59 13 100 11 265 70 1 63 17 22 33 
1010 INTRA~C 558 57 8 58 10 232 87 1 60 17 19 29 
1011 EXTRA· C 97 2 4 44 1 33 3 3 3 4 
1020 CLASS 1 93 2 4 43 1 31 3 3 3 3 
1021 EFTA COUN'tR. 43 3 15 1 21 3 
9017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCEPT DRB.L ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION DES TOURS DENT AIRES ET EQUIPEMENTS DENT AIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 78 9 20 1 6 
16 
1 22 7 4 8 002 BELG.-LUXBG. 90 
75 i 4 1 2 1 1 66 1 7 003 NETHERLANDS 167 53 46 11 6 18 116 10 004 FR GERMANY 1312 51 50 
12i 
47 562 215 209 005 ITALY 780 33 8. 33 146 289 
28 13 
27 18 105 006 UTD. KINGDOM 108 3 3 16 5 18 22 
6 007 IRELAND 7 
5 6 i 1 13 3 006 DENMARK 65 36 
3 
1 
011 SPAIN 10 1 33 3 2 19 3 15 4 7 030 SWEDEN 178 8 59 28 3 
032 FINLAND 82 8 4 2 
15 






4 1 i 4 400 USA 358 10 43 22 80 96 18 74 
404 CANADA 3 
7 2 3 
1 1 1 662 PAKISTAN 18 
5 i 4 1 i 2 1 732 JAPAN 96 23 3 3 49 5 4 
1000 W 0 R L D 3725 214 117 444 109 332 1203 40 494 276 48 452 1010 INTRA-EC 2618 176 62 224 82 210 835 38 281 241 35 338 1011 EXTRA-EC 1112 38 55 220 27 123 268 4 213 35 13 116 1020 CLASS 1 1039 37 55 203 25 109 249 4 210 34 8 105 1021 EFTA COUNTR. 579 22 46 135 17 83 120 1 108 16 5 26 1030 CLASS 2 71 1 17 2 14 18 2 1 5 11 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPAREILS D'ANESTHESIE 
001 FRANCE 12 5 1 3 3 003 NETHERLANDS 4 i i 2 2 5 24 i i i 2 004 FR GERMANY 36 i 5 005 ITALY 13 
2 2 
1 4 2 
3 4 3 2 006 UTD. KINGDOM 59 7 1 16 19 i 030 SWEDEN 6 1 1 1 20 24 2 400 USA 79 1 4 2 28 
1000 WORLD 227 8 5 2S 4 28 64 4 33 9 3 42 1010 INTRA-EC 128 3 3 17 4 27 44 4 9 4 3 10 1011 EXTRA-EC 100 2 2 12 1 1 20 24 5 1 32 1020 CLASS 1 99 2 2 12 1 1 20 24 5 1 31 1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 7 2 1 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE NON OPTIQUES 
001 FRANCE 3 1 1 1 
2 i 10 i 004 FR GERMANY 25 4 i 7 i 006 UTD~INGDOM 4 
2 2 
1 1 
4 036 SWI ERLAND 12 3 
3 i 1 400 USA 40 12 5 3 1 i 15 732 JAPAN 24 1 1 2 1 1 2 15 
38 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANCE 520 64 10 57 36 35 4370 10 19 95 9 221 002 BELG.-LUXBG. 13405 
213 
507 3204 1033 62 386 2999 242 558 
003 PAYS-BAS 1979 4 17 5:i 29 1657 ri 25 ao:i 3 31 004 RF ALLEMAGNE 3998 289 192 
113 
10 2199 197 104 74 
005 ITALIE 1383 74 1 67 55 760 
26 44 119 114 60 006 ROYAUME-UNI 4696 106 28 56 
38 
10 3572 832 22 
13 007 IRLANDE 9469 4455 37 988 66 3828 
161 4 
44 
6 006 DANEMARK 643 26 351 51 23 1 
011 ESPAGNE 1405 109 
147 
412 744 
ri 41 2 138 036 SUISSE 1751 71 542 419 6 448 
064 HONGRIE 912 568 8 654 24 38 166 98 210 75 62 1065 400 ETATS-UNIS 5166 60 397 2600 3 





2573 10 2097 461 s5 1682 732 JAPON 23476 2767 7563 1024 
1000 M 0 N DE 70420 11105 3852 15145 541 2404 23057 742 3083 5516 645 4330 
1010 INTRA-CE 37541 5346 780 5201 194 1258 17210 356 876 4914 502 1104 
1011 EXTRA-CE 32879 5759 3072 9944 347 1147 5847 386 2407 601 143 3226 
1020 CLASSE 1 30649 5545 3035 6685 347 1062 5596 108 2405 598 73 3195 
1021 A E L E 1987 72 187 726 
a:i 420 276 77 42 15 448 1030 CLASSE 2 1153 214 29 466 51 2 3 70 31 1040 CLASSE 3 1076 8 794 1 200 1 
9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHmRS 
NADELN, KANUELEN UNO KATHEDER, AUSG. HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANCE 17678 330 60 6040 354 2381 
492 
43 3274 505 166 2485 
002 BELG.-LUXBG. 7722 
1119 
172 600 84 122 23 203 371 16 5639 
003 PAY5-BAS 20293. 242 10728 215 440 2594 662 245 
3964 
12 4038 
004 RF ALLEMAGNE 24318 1081 1426 
6392 
1322 3467 7357 713 2887 337 1764 
005 ITALIE 8966 66 45 153 346 571 18 905 249 142 962 006 ROYAUME-UNI 15356 336 427 6037 361 1159 3302 1063 1396 370 2365 007 IRLANDE 23981 83 61 10739 346 3800 5258 101 288 911 476 006 DANEMARK 19074 238 
5 
9266 938 4030 1295 1011 354 1495 
011 ESPAGNE 1088 20 160 3 
189 
151 1 277 76 230 165 
030 SUEDE 12603 605 334 2377 346 1657 3 1469 1646 226 3729 
036 SUISSE 16366 97 751 8258 5 1020 1969 17 67 2440 116 1628 
400 ETATS-UNIS 87623 1839 828 22467 66 6143 9461 7139 8340 14145 250 16945 
404 CANADA 537 8 1 113 79 173 
1136 
20 28 115 
508 BRESIL 1281 
124 1 
2 
122 352 674 1042 92 14 143 701 MALAYSIA 12179 9594 8 156 
732 JAPON 16696 664 419 5391 60 1234 1346 761 5254 353 100 3094 
1000 M 0 N DE 289637 6738 4667 100778 3495 21957 39109 11909 25678 27230 2846 45030 
1010 INTRA-CE 138520 3292 2459 51975 2838 12673 23753 2623 9381 8463 2132 18911 
1011 EXTRA-CE 151114 3446 2407 46802 657 9284 15355 9286 16297 18747 714 26119 
1020 CLASSE 1 136944 3261 2393 39061 515 8760 14637 8031 15225 16628 692 25721 
1021 A E L E 29619 740 1131 11088 359 1219 3645 25 1608 4099 342 5365 
1030 CLASSE 2 14081 154 14 9735 133 474 718 1244 1061 117 22 389 
9017.36 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
DENT ALBOHRMASCHINEN UNO ~INHEITEN AUF SOCKEL 
001 FRANCE 775 17 8 492 
270 
152 
2831 9 62 66i 1 43 004 RF ALLEMAGNE 15210 1664 494 
1010 
3528 3668 797 1282 
005 ITALIE 6169 149 73 400 3715 527 10 
a4 20 130 135 006 DANEMARK 758 24 
184 
381 26 242 21 5 8 3 030 SUEDE 668 9 165 216 
81 
50 10 
032 FINLANDE 609 11 25 144 12 333 
1 
3 
13 4 5:i 036 SUISSE 1337 3 469 474 8 144 140 8 
046 YOUGOSLAVIE 502 34 46 369 130 3 121 6 201 400 ETAT5-UNIS 710 197 105 
1 732 JAPON 563 130 8 215 61 78 53 17 
1000 M 0 N DE 28765 2045 1377 4258 735 8800 3656 142 4177 775 994 1806 
1010 INTRA-CE 23870 1856 583 2450 678 7653 3419 135 3912 752 930 1502 
1011 EXTRA-CE 4693 189 794 1807 58 1146 237 8 265 23 64 304 
1020 CLASSE 1 4746 189 793 1804 58 1039 225 6 265 23 64 260 
1021 A E L E 2961 25 738 1022 53 741 222 6 66 23 4 61 
9017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCEPT DRIU ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
ZAHNAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm, AUSG DENTALBOHRMASCHINEN UNO ~INHEITEN 
001 FRANCE 5913 617 33 2050 98 435 
772 
30 1655 356 158 461 
002 BELG.-LUXBG. 2469 2335 21 424 18 40 9 134 930 19 102 003 PAYS-BAS 6475 85 2084 19 176 520 17 898 
6394 
3 336 
004 RF ALLEMAGNE 66752 3367 3472 
2123 
833 4519 26546 152 14638 975 5656 
005 ITALIE 18228 895 278 761 2592 8026 6 45:i 672 563 2312 006 ROYAUME-UNI 3675 146 201 559 38 130 436 1032 670 8 
938 007 IRLANDE 1071 3 15 45 35 10 49 5 5 4 2 006 DANEMARK 3775 112 568 123 1956 650 269 6 51 




99 8 17 47 184 4 030 SUEDE 3822 183 860 866 382 60 43 511 
032 FINLANDE 3392 288 71 102 
432 
276 1718 
a5 761 74 7 95 036 SUISSE 36956 917 1219 8717 1815 8704 11929 877 270 1991 
036 AUTRICHE 6032 159 94 3031 55 357 804 6 846 31 88 759 
400 ETAT5-UNIS 22649 511 419 5060 252 1737 4760 119 5616 1015 82 3038 
404 CANADA 562 1 2 87 4 69 163 92 21 3 120 
662 PAKISTAN 689 8 2 275 84 67 171 22 1 19 20 
732 JAPON 5806 389 93 1792 110 333 1972 554 39 69 435 
1000 M 0 N DE 190970 10078 6528 28311 2833 13241 58176 1473 38957 11537 2631 17205 
1010 INTRA-CE 108897 7581 4107 7927 1802 8025 38404 1251 18658 9341 1918 9883 
1011 EXTRA-CE 81939 2496 2421 20384 1032 5216 19761 222 20184 2195 705 7323 
1020 CLASSE 1 79640 2453 2404 19795 927 4970 19042 218 20005 2155 585 7088 
1021 A E L E 50352 1546 1669 12740 560 2832 12120 99 13722 1078 410 3374 
1030 CLASSE 2 2002 36 15 511 99 241 833 4 68 39 119 237 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPARATE UNO GERAm FUER ANAESTHESIE 




168 9 1 301 14 9 456 003 PAYS-BAS 571 37 184 46 1 10 
110 12 
284 
004 RF ALLEMAGNE 1695 58 88 34 167 413 632 31 134 50 005 ITALIE 544 18 
153 
58 219 47 
1ri 358 3 7 158 006 ROYAUME-UNI 4711 120 920 50 1061 1474 239 159 
s5 030 SUEDE 509 38 38 240 23 24 5 
10 26i 66 400 ETAT5-UNiS 3338 89 41 258 3 49 37 100 2484 
1000 M 0 N DE 15129 439 363 3592 422 2019 2266 230 1090 619 372 3717 
1010 IN TRA-CE 10397 269 254 2847 338 1912 2169 219 806 374 241 968 
1011 EXTRA-CE 4732 170 109 745 84 109 98 10 284 245 131 2749 
1020 CLASSE 1 4581 170 109 687 84 102 92 10 284 238 131 2674 
1021 A E L E 1000 60 46 409 81 53 24 9 131 108 79 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
NICHT OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 882 53 
37 
351 47 276 
313 
49 6 5 95 




160 502 19 125 
006 ROYAUME-UNI 657 18 11 81 40 37 56 160 20 234 036 SUISSE 2394 46 24 1134 16 330 435 5 82 74 12 
400 ETAT5-UNIS 6513 87 3 3210 274 744 1009 4 253 160 38 711 
732 JAPON 1309 1 208 76 270 43 8 129 140 38 396 
39 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.51 
1000 W 0 R L D 137 7 25 9 21 11 1 4 18 3 38 
1010 INTRA-EC 57 6 8 5 12 5 1 1 12 2 5 
1011 EXTRA-EC 79 1 16 4 9 6 2 6 1 34 
1020 CLASS 1 79 1 16 4 9 6 2 6 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 3 2 3 4 
9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE OPTIQUES 
001 FRANCE 57 4 1 7 6 i 36 1 2 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 i 1 i 4 1 i 003 NETHERLANDS 56 46 i 1 25 004 FR GERMANY 113 8 2 s 2 45 25 2 5 005 ITALY 53 4 8 2 9 10 
5 2 
5 7 
006 UTD. KINGDOM 22 1 7 1 2 4 s 007 IRELAND 9 
2 i 5 4 11 1 i 036 SWITZERLAND 39 
2 
13 i 2 400 USA 85 5 1 34 5 16 13 s 8 732 JAPAN 175 3 8 23 3 30 18 46 24 12 
1000 W 0 R L D 661 28 22 134 8 59 107 6 162 65 13 57 
1010 INTRA-EC 343 19 12 71 3 20 61 5 78 37 6 31 
1011 EXTRA-EC 319 10 10 63 5 39 47 63 28 7 27 
1020 CLASS 1 301 10 10 62 5 39 46 75 26 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 1 5 4 11 13 
2 
1 2 
1030 CLASS 2 5 1 1 1 
9017.99 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-59 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 59 
001 FRANCE 1730 312 105 378 14 156 
925 
76 268 57 22 342 
002 BELG.-LUXBG. 3088 
161 
16 287 15 43 736 171 467 3 425 
003 NETHERLANDS 1128 17 325 30 22 167 27 221 
394 
3 155 
004 FR GERMANY 3200 464 123 
539 
103 241 507 168 656 18 506 
005 ITALY 2044 293 16 62 178 636 11 
310 
49 30 228 
006 UTD. KINGDOM 3208 555 56 401 74 268 50S 696 296 25 4336 007 IRELAND 5217 247 15 72 10 91 139 
14 
45 259 1 
008 DENMARK 656 33 120 25 12 134 75 67 14 164 









011 SPAIN 184 17 13 39 3 76 
028 NORWAY 117 2 12 10 
:i 22 1 6 3 18 i 65 030 SWEDEN 978 79 279 94 16 13 46 108 317 
032 FINLAND 87 2 25 12 IS 2 13 :i 14 4 5 15 036 SWITZERLAND 556 14 12 137 6 28 186 20 127 
036 AUSTRIA 115 1 1 61 3 22 9 12 2 4 
046 MALTA 327 7 ti 320 046 YUGOSLAVIA 18 7 
:i i 5 4 11 i 060 POLAND 46 i 21 4 064 HUNGARY 33 
s5 26 273 603 695 1 249 12 1 400 USA 4686 524 376 35 459 1605 
404 CANADA 61 6 1 12 i 2 17 1 7 5 12 624 ISRAEL 160 19 
sO 24 100 10 2 :i 2 662 PAKISTAN 396 10 125 2 21 39 13 44 89 
664 INDIA 18 4 i 1 1 1 1 3 2 5 701 MALAYSIA 79 74 i 2 24 IS IS 2 706 SINGAPORE 60 
112 sO 1 1 46 3 89 732 JAPAN 1101 193 34 134 357 46 11 
736 TAIWAN 28 1 i 5 2 2 1 5 i 12 BOO AUSTRALIA 43 3 1 2 2 
9 
33 
956 NOT DETERMIN 13 1 3 
1000 W 0 R L D 29934 2906 870 3341 443 1526 4522 2456 2914 2130 185 8641 
1010 INTRA-EC 20682 2106 352 2150 337 1032 3259 1729 1758 1592 131 6236 
1011 EXTRA-EC 9238 798 518 1191 106 493 1261 726 1147 538 55 2405 
1020 CLASS 1 8300 757 463 907 93 459 1051 723 1086 455 30 2276 
1021 EFTA COUNTR. 1855 99 328 315 23 52 67 22 261 152 6 530 
1030 CLASS 2 814 39 51 232 8 29 182 3 54 67 25 124 
1040 CLASS 3 119 1 4 51 5 4 28 6 15 5 
9018 MECHAND-THERAPIE APPUANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPUANCE 
~=~~~~J)~.ftsN~lJ/fR~I:_'f~\M::M~~SDE PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATION, D'AEROSOL-
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A GAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 65 IS 44 2 i 2 400 USA 
1000 W 0 R L D 70 1 16 45 3 1 2 2 
1010 INTRA-EC 5 1 
1S 
1 1 1 1 2 1011 EXTRA-EC 65 44 2 1 
1020 CLASS 1 65 16 44 2 1 2 
9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 30 1 4 1 i 2 1 21 002 BELG.-LUXBG. 47 36 ti 10 i s 52 10 26 004 FR GERMANY 165 
248 
27 23 13 
008 DENMARK 526 3 
32 
4 271 
036 SWITZERLAND 45 i 12 9 2 :i 1 732 JAPAN 56 
:i 34 1 6 740 HONG KONG 521 62 203 17 28 8 95 105 
1000 W 0 R L D 1527 47 63 562 3 49 115 2 73 143 2 446 
1010 INTRA-EC 632 35 18 275 2 20 78 2 29 39 2 332 
1011 EXTRA-EC 692 13 65 287 28 37 44 103 115 
1020 CLASS 1 133 7 2 62 9 2 35 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 47 5 1 12 t9 35 32 1 1 1030 CLASS 2 556 63 224 9 97 106 
9018.29 MECHAND-THERAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
APPAREILS DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXCL VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 120 26 2 8 3 8 29 56 9 1 7 002 BELG.-LUXBG. 68 3:i 3 5 4 :i 29 2 5 003 NETHERLANDS 100 3 40 s 11 :i 24 1 004 FR GERMANY 486 33 7 ti 16 263 114 3 17 005 ITALY 81 5 1 10 10 29 
5 5 
3 5 7 
006 UTO. KINGDOM 134 1 4 11 3 28 28 47 2 
008 DENMARK 85 1 8 1 74 IS 1 2 011 SPAIN 51 2 
10 i i 26 5 i 030 SWEDEN 61 4 
:i 6 38 036 SWITZERLAND 80 1 1 14 i 20 39 22 i 2 400 USA 333 1 2 22 15 32 194 43 
732 JAPAN 61 
12 :i 51 1 6 1 1 i 1 736 TAIWAN 92 24 3 1 42 4 2 
740 HONG KONG 85 1 30 30 1 2 11 2 2 6 
1000 W 0 R L 0 1914 127 75 233 29 106 585 10 480 148 19 102 
1010 INTRA-EC 1132 101 19 63 22 57 463 9 194 117 16 41 
1011 EXTRA-EC 781 26 56 150 7 39 122 1 287 30 3 60 
1020 CLASS 1 583 13 22 93 3 25 62 1 281 27 3 53 
40 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9017.51 
1000 M 0 N DE 16009 626 87 5318 659 3170 2111 159 768 1090 174 1847 
1010 INTRA-CE 5447 474 49 737 291 1739 573 142 289 691 86 376 
1 011 EXTRA-CE 10538 141 39 4581 368 1431 1523 17 479 399 88 1472 
1020 CLASSE 1 10425 141 39 4579 368 1381 1S02 17 471 399 88 1440 
1021 A E L E 2498 so 36 1156 19 362 440 5 88 80 12 2SO 
9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 5171 331 68 824 2 410 
128 
3201 88 40 207 




5 230 7 7 
003 PAY5-BAS 5452 3909 4 175 3 612 1875 38 92 004 RF ALLEMAGNE 11693 774 206 
297 
75 416 4734 3221 351 
005 ITALIE 1473 104 95 38 374 228 
511 307 
127 65 145 
006 ROYAUME-UNI 2577 101 121 694 36 182 295 288 42 
511 007 lALANDE 612 
161 
4 
1095 34 3 1 1 93 185 100 036 SUISSE 5457 119 324 1825 1563 70 
400 ETAT5-UNIS 12296 677 284 4268 105 668 2500 41 2721 224 13 795 
732 JAPON 22377 379 1056 3547 313 3516 2249 13 6295 3512 540 957 
1000 M 0 N DE 70556 2938 2110 15224 650 6096 12648 580 18696 6856 955 3803 
1010 INTRA-CE 28405 1711 595 5984 165 1570 5595 525 7567 2665 301 1727 
1011 EXTRA-CE 42076 1227 1515 9240 485 4524 7020 55 11088 4192 654 2076 
1020 CLASSE 1 40925 1224 1514 9126 473 4513 6865 55 10756 3903 654 1842 
1021 A E L E 5869 166 168 1175 55 330 1908 1 1726 168 100 72 
1030 CLASSE 2 669 3 107 11 141 56 241 110 
9017.99 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-59 
t.IEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, NICHT IN 9017.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 92102 11555 2997 27566 1988 6556 
21712 
1835 18317 4094 1726 15468 
002 BELG.-LUXBG. 67424 
11785 
407 14649 459 10SO 4449 3843 12541 162 8152 
003 PAYS-BAS 66402 1226 17298 1714 1228 9553 747 15688 
20661 
387 6796 
004 RF ALLEMAGNE 218634 36847 5416 
11564 
9905 19459 41154 7413 55099 2621 20059 
005 ITALIE 53459 6579 352 1862 3062 21178 215 
15732 
2081 698 5868 
006 ROYAUME-UNI 89149 7704 2267 15820 1875 5148 16841 14298 8210 1254 
21386 007 lALANDE 43425 6128 307 2883 545 2609 47SO 
214 
3285 1430 102 
008 DANEMARK 22985 1203 4639 510 834 2629 42SO 1794 324 6588 
010 PORTUGAL 2654 97 34 344 3 96 1983 1 7 34 325 89 011 ESPAGNE 5921 316 2181 83 
21 
772 18 687 83 1422 
028 NORVEGE 3771 63 261 545 3 77 13 467 317 19 1985 
030 SUEDE 29071 3619 6958 3356 159 704 1302 553 3183 2640 58 6539 
032 FINLANDE 15461 904 4451 2941 105 296 2550 37 1235 334 117 2491 
036 SUISSE 53949 2152 816 18696 1917 1267 5685 223 18094 2278 681 4140 
038 AUTRICHE 5317 156 29 2450 180 459 626 6 873 206 61 271 
046 MALlE 3517 75 
386 
3428 13 1 














19 4 64 
400 ETAT5-UNIS 275380 18428 37218 3141 17510 40688 26374 1754 56728 
404 CANADA 2983 149 130 331 9 so 1017 34 341 71 36 815 
624 ISRAEL 17284 2822 14 1467 167 535 10879 4 1194 78 1 123 
662 PAKISTAN 10928 245 160 4635 51 420 1053 8 371 1601 60 2304 
664 INDE 608 so 
11 
21 18 77 74 5 43 108 66 146 
701 MALAYSIA 5411 8 5231 IS 119 16 8 242 329 t29 18 706 SINGAPOUR 931 82 3 92 8 9 266 21 732 JAPON 60332 4771 2166 9825 918 4340 4182 22127 1301 909 9527 
736 T'AI-WAN 705 68 2 240 40 34 74 4 120 5 2 116 
800 AUSTRALIE 1951 240 15 81 21 99 93 49 189 15 4 1145 
958 NON DETERMIN 680 215 154 297 14 
1000 M 0 N DE 1159807 116533 32829 188439 25928 66133 206702 45689 204868 86940 11651 174095 
1010 INTRA-CE 662326 82196 13006 97010 18944 40045 120575 29191 116924 50960 7599 85876 
1011 EXT RA-CE 496801 34122 19823 91429 6984 26088 85972 16498 87648 35981 4038 88218 
1020 CLASSE 1 452895 30630 19522 75890 6456 24754 72680 16453 85304 33613 3639 83974 
1021 A E L E 107579 6894 12516 27990 2365 2747 10244 833 21853 5775 937 15425 
1030 CLASSE 2 39037 3449 208 12065 398 1257 13100 47 2119 2268 394 3734 
1040 CLASSE 3 4872 43 93 3474 130 78 214 224 102 4 510 
9018 MECHANO-THERAPIE APPUANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPUANCE 
APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPI~ MASSAGfo PSYCHOTECHNIK, OZONTHERAPIE, SAUERSTOFFTHERAPIE, AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM WIEDERBELEBEN SOWlE ANDERE ATMUNGSAP ARATE UN -GERAETE 
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
, ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL GASMASKEN), AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 596 4 6li 94 1 321 4 18 290 :i 
189 
400 ETAT5-UNIS 3271 7 1929 37 52 566 284 
1000 M 0 N DE 4362 71 74 2161 12 47 421 22 84 987 9 494 
1010 INTRA-CE 947 51 
74 
138 12 10 87 18 23 398 6 204 
1011 EXTRA-CE 3414 20 2023 37 333 4 61 569 3 290 
1020 CLASSE 1 3401 20 74 2019 37 328 4 61 567 3 288 
9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
ELEKTRISCHE VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 749 45 
2 
125 3 so 




3 2 90 6 474 004 RF ALLEMAGNE 3181 230 
1483 
188 1034 457 636 236 
008 OANEMARK 2895 6 30 
7 
13 75 4 1284 







732 JAPON 1192 4 694 
:i 51 33 
121 
740 HONG-KONG 4152 21 430 1598 138 225 90 660 2 785 
1000 M 0 N DE 15781 740 824 5002 43 719 1712 63 1166 1899 45 3568 
1010 INTRA-CE 8612 525 332 2003 39 380 1336 54 496 868 31 2548 
1011 EXTRA-CE 7168 214 492 2998 4 338 376 9 670 1032 14 1021 
1020 CLASSE 1 2520 149 54 1114 1 177 63 9 564 153 12 224 
1021 A E L E 791 13 22 162 3 156 7 5 514 32 2 16 1030 CLASSE 2 4630 65 438 1876 313 105 879 793 
9018.29 MECHANO-THERAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE, MASSAGE ODER PSYCHOTECHNIK, AUSGEN. ELETR. VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 3001 737 43 331 108 324 
741 
1063 181 38 176 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
472 
72 81 4 
:i 6 275 23 1 003 PAYS-BAS 1395 37 488 
to7 
88 145 57 
877 
35 70 
004 RF ALLEMAGNE 9390 758 129 
317 
345 4979 94 1823 41 237 
005 ITALIE 1778 97 35 112 247 596 1 94 145 107 121 006 ROYAUME-UNI 2244 23 230 362 73 336 354 112 641 19 
37 008 DANEMARK 792 43 160 10 25 424 5 64 12 12 
011 ESPAGNE 691 19 
359 
3 
15 6 290 toi 266 42 51 58 030 SUEDE 1666 40 13 103 962 1 8 
036 SUISSE 1841 33 29 469 40 93 374 8 796 10 2 35 400 ETATS-UNIS 4333 31 23 475 261 608 2056 275 25 531 
732 JAPON 1226 25 26 654 11 119 116 46 3 9 17 
736 T'AI-WAN 618 29 30 129 37 7 320 30 9 3 24 
740 HONG-KONG 704 3 214 244 6 19 128 19 26 45 
1000 M 0 N DE 32558 2495 1349 4242 584 1962 9428 329 7414 2571 404 1800 
1010 INTRA-CE 20902 2149 545 1742 439 1372 7651 215 3396 2175 327 891 
1011 EXTRA-CE 11656 346 804 2500 126 591 tm 113 4017 396 77 909 
1020 CLASSE 1 10120 313 544 2077 66 500 1284 113 3964 356 73 830 
41 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.29 
1021 EFTA COUNTR. 180 12 20 19 1 4 'Z7 85 2 9 
1030 CLASS 2 193 13 34 57 4 13 54 6 4 8 
9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
APPAREILS D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATIONOU D'AEROSOLTHERAPIE, EXCL APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 54 7 
27 
4 5 12 86 5 12 2 7 004 FR GERMANY 262 10 
17 
11 16 40 24 1 47 
005 ITALY 67 21 
ti 
5 15 24 
13 4 
1 • 4 
006 UTD. KINGDOM 76 1 2 1 13 31 2 3 
008 DENMARK 37 4 27 2 8 10 028 NORWAY 15 
8 
1 
1i 4 14 4 15 030 SWEDEN 61 
2 
2 2 
036 SWITZERLAND 33 
2 
4 2 2 
3 
19 
23 2 4 400 USA 411 18 117 24 93 20 108 
804 NEW ZEALAND 7 2 1 4 
1000 WORLD 1124 80 45 182 24 98 267 16 115 82 17 198 
1010 INTRA-EC 569 56 34 55 22 58 160 14 57 47 11 55 
1011 EXTRA-EC 557 25 11 128 2 39 108 3 57 35 6 143 
1020 CLASS 1 549 25 11 127 2 39 104 3 54 35 6 143 
1021 EFTA COUNTR. 114 6 8 7 1 14 9 33 12 4 20 
9018.59 BREATHING APPLIANCES, INCL GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES DE TOUS GENRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, DES APP. DE MECANOTHERAPIE, 
DE MASSAGE, DE PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE, DE REANIM ... 
001 FRANCE 115 10 5 29 20 59 14 18 8 9 003 NETHERLANDS 149 11 1 10 ; 1 64 187 ; 3 004 FR GERMANY 505 80 20 
1B 
66 40 ; 27 83 005 ITALY 103 6 5 4 20 32 
24 
10 4 5 
006 UTD. KINGDOM 378 12 41 189 4 14 29 33 26 6 ; 008 DENMARK 46 ; 7 1 ; 42 2i 1 1 3 030 SWEDEN 116 60 4 5 8 6 
032 FINLAND 33 2 7 5 3 2 4 3 2 4 
036 SWITZERLAND 15 5 1 2 1 1 5 
046 MALTA 346 9 1i 52 32 69 4 3ti 25 100 400 USA 
404 CANADA 22 266 1 9 13 8 624 ISRAEL 'ZTO 
18 
1 
804 NEW ZEALAND 19 
1000 W 0 R L D 2212 134 100 635 14 214 290 49 193 306 29 248 
1010 INTRA-EC 1332 119 72 245 10 183 170 35 140 246 23 109 
1011 EXTRA-EC 877 15 28 390 3 51 118 14 53 59 6 140 
1020 CLASS 1 577 13 26 129 2 47 117 5 47 53 5 133 
1021 EFTA COUNTR. 178 4 15 72 1 14 25 1 10 16 4 16 
1030 CLASS 2 296 2 2 262 1 3 2 9 6 2 7 
9019 ~1J1:0AEJJ~ ~~~-lt.~~A~~~~sB~l'U~Rl~i~l~~E~ ~~~i~DA~Tf:fo~~\~ rcfJpJN~DtpfJ-gt.f~isABIUTY 
APPAREILS D'ORTHOPED~ ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
SOURDS, A TENIR EN MAl , SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER 
9019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FmiNGS OF PRECIOUS METALS OR ROULED PRECIOUS METALS 




7 2 5 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 1 1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 13 2 7 3 
1010 INTRA-EC 2 2 j i 2 1011 EXTRA·EC 10 
1020 CLASS 1 10 2 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 
9019.12 ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN MA TIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 11 2 2 ; 1 2 3 005 ITALY 5 
2 ; 2 7 3 4 036 SWITZERLAND 21 2 1 
1000 W 0 R L D 48 4 3 8 5 8 7 8 2 3 
1010 INTRA-EC 21 2 2 2 3 1 3 3 2 1 
1011 EXTRA·EC 28 2 1 4 2 7 3 5 2 
1020 CLASS 1 24 2 1 3 2 7 3 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 1 3 1 7 3 5 1 
9011.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
DENTS ARTIFIC. EN AUTRES MA TIERES QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 
004 FR GERMANY 8 4 2 1 
006 UTD. KINGDOM 7 6 
2 036 SWITZERLAND 2 ; 472 TRINIDAD, TOB 2 
1000 W 0 R L D 28 2 14 6 5 
1010 INTRA-EC 21 2 14 3 1 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 2 
1031 ACP(66) 2 
9011.18 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FmiNGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX ET DENTS ARTIFIC. 
001 FRANCE 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 6 ; 4 ; 003 NETHERLANDS 2 1ti 6 1i 4 004 FR GERMANY 60 4 
7 
16 
005 ITALY 10 1 2 
5 4 2 006 UTD. KINGDOM 12 ; 1 ; 030 SWEDEN 4 1 1 




4 2 1 400 USA 38 8 1 7 2 
680 THAILAND 2 2 2 732 JAPAN 2 2 740 HONG KONG 4 2 
1000 W 0 R LD 164 8 4 27 21 40 5 32 20 8 
1010 INTRA-EC 95 5 2 15 18 19 5 12 14 4 
1011 EXTRA-EC 69 2 12 3 21 21 8 4 
1020 CLASS 1 64 2 12 3 19 21 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 21 4 1 1 13 
3 
2 
1030 CLASS 2 5 2 
9019.21 ARTIFICIAL EYES 
42 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9018.29 
1021 A E L E 4325 257 486 722 15 108 490 104 1816 35 25 267 1030 CLASSE 2 1483 33 260 422 53 76 471 53 40 4 71 
9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRAnoN OR SIMILAR APPARATUS 
~~~J~B~Mmu"8lR OZON-, SAUERSTOFF., AEROSOLTHERAPIE UND ZUM WIEDERBELEBEN, AUSG. ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE 
001 FRANCE 2339 165 19 465 110 479 
m2 19 
233 361 122 365 004 RF ALLEMAGNE 14185 507 1813 
227 
936 463 2592 634 146 2301 005 ITALIE 1636 189 3 125 222 781 6 
216 
20 53 10 006 ROYAUME-UNI 3401 50 275 2n 72 367 1365 511 112 136 008 DANEMARK 2695 4 
14 




663 3 54 62 
400 ETATS-UNIS 13733 378 182 4IT2 537 3622 1061 522 122 2117 804 NOUV.ZELANDE 525 22 156 6 124 29 5 183 
1000 M 0 N DE 52182 1819 3009 8928 1584 4034 12602 686 7950 3185 1574 7411 
1010 INTRA-CE 25469 1209 2183 2802 1252 1711 7814 553 3281 1358 520 2786 
1011 EXTRA-CE 27019 609 826 6127 332 2323 4786 133 4378 1827 1053 4625 
1020 CLASSE 1 26830 609 825 6057 331 2323 4743 133 4310 1826 1053 4620 
1021 A E L E 12162 211 586 1019 229 1712 760 3182 1304 908 2251 
9018.59 BREATHING APPUANCES,INCL GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
tJWI.~~~~~rTE UND -GERAETE, AUSG. FUER OZON·, SAUERSTOFF·, AEROSOLTHERAPIE, ZUM WIEDERBELEBEN UND NICHT FUER ZMLE 
001 FRANCE 5878 661 248 965 21 944 
745 
102 591 n6 259 1311 





004 RF ALLEMAGNE 26033 3956 767 
s94 
65 1928 2020 1509 69 6296 
005 ITALIE 4005 119 207 140 544 1831 12 
647 
194 136 226 
006 ROYAUME-UNI 11703 467 1203 5740 167 675 721 651 1272 160 




664 12 18 49 52 
s4 030 SUEDE 14881 323 7606 163 3973 3 612 1172 378 
032 FINLANDE 957 38 227 128 5 76 146 28 85 79 56 89 
036 SUISSE 1831 91 2 591 3 32 572 131 30 20 359 
046 MALTE 941 685 29:i 2650 75 792 17 71 1734 921 70 924 400 ETATS-UNIS 16623 2596 6736 





624 ISRAEL 504 
6 IS 2 39 13 2 6 804 NOUV.ZELANDE 658 94 494 1 7 
1000 M 0 N DE 91142 6738 3516 19574 671 6234 13652 1223 6430 14728 920 17456 
101 0 INTRA-CE 52185 5534 2468 7979 449 4999 5581 789 3679 11887 693 8127 
1011 EXTRA-CE 38935 1204 1048 11596 222 1235 8065 433 2735 2641 221 9329 
1020 CLASSE 1 37870 1190 1038 11418 210 1155 8014 102 2676 2761 213 9093 
1021 A E L E 18293 498 731 8514 125 318 4693 31 885 1356 140 1002 
1030 CLASSE 2 961 9 5 172 12 58 51 331 54 25 12 232 
9019 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, SURGICAL BELTS AND THE LIKE; FRACTURE APPUANCES· ARTIFICIAL LIMBS EYES TEETH AND OTHER· 
HEARING AIDS AND OTHER APPUANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IH THE BODY, TO COMPENSE DEFECT OR DisABILITY 
~~=.:f}Ji~Hfu~~~~~~~~t~Of~::WA~~= ~~~~f:~Jii~fi ZAHN-, AUGEN· UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAm UND 
9019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL mnNGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 




70 204 183 9 
003 PAYS-BAS 736 28 664 
4 
22 8 
005 ITALIE 623 
180:i 135 
585 17 17 
ts35 7 10 036 SUISSE 14369 10166 2 63 648 
038 AUTRICHE 1534 1 
s6 1533 :i 1 4 415 36 1 400 ETAT5-UNIS 654 4 124 
1000 M 0 N DE 22269 1916 297 16403 9 83 763 10 2265 491 1 31 
1010 IN TRA-CE 5236 81 76 4181 4 17 114 5 312 428 1 17 
1011 EXTRA-CE 17032 1835 221 12222 5 68 649 5 1953 62 14 
1020 CLASSE 1 16712 1835 221 11919 5 66 649 5 1953 
'1 14 1021 A E L E 16055 1831 155 11795 2 66 648 1 1538 10 
9019.12 ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
004 RF ALLEMAGNE 3196 482 530 600 1s:i 142 201 3 909 910 9 10 005 ITALIE 1437 20 8 353 74 
1 2679 
94 125 
47 036 SUISSE 12489 395 244 2867 n 391 4387 1385 16 
1000 M 0 N DE 19128 980 949 4316 256 998 4752 40 3788 2524 216 249 
1010 IN TRA-CE 5748 545 601 1164 165 552 315 31 1090 1025 237 23 
1011 EXTRA-CE 13381 436 348 3152 92 445 4437 9 2698 1498 39 226 
1020 CLASSE 1 13014 415 314 3012 80 441 4395 3 2692 1492 36 134 
1021 A E L E 12789 400 266 2993 79 395 4369 1 2686 1457 38 87 
9019.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 1810 231 79 
11 
2 8 582 1 527 379 1 
006 ROYAUME-UNI 507 1 
31 
55 265 37 105 17 16 
036 SUISSE 1358 119 167 5 35 12 36 953 34 472 TRINIDAD, TOB 551 23 2 117 375 
1000 M 0 N DE 6042 505 172 637 12 70 1364 53 1466 1673 33 37 
1010 INTRA-CE 3261 319 114 208 7 63 1225 41 789 482 33 
37 1011 EXTRA-CE 2160 186 58 430 4 7 159 12 6n 1190 
1020 CLASSE 1 2005 163 56 392 4 7 41 12 300 1027 3 
1021 A E L E 1551 122 39 340 5 37 12 43 953 34 1030 CLASSE 2 753 23 2 37 118 376 163 
1031 ACP(66) 551 23 2 117 375 34 
9019.18 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 
ZAHNPROTHESEN UND ·TEILE, NICHT AUS EDELMETALL, KEINE KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 682 67 347 2 18 175 1 247 1t:i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 848 
145 35 
606 32 1 16 3 




34 659 12 4 004 RF ALLEMAGNE 5714 593 122 
696 
524 1976 1573 159 
005 ITALIE 853 16 li 15 47 58 272 371 5 9 7 006 ROYAUME-UNI 954 39 69 6 39 38 112 
1 101 030 SUEDE 756 60 41 101 1 110 80 1 222 38 
036 SUISSE 7208 155 48 5448 11 88 300 
33 
985 18 2 153 
400 ETAT5-UNIS 11137 176 819 1741 13 361 3648 3607 389 8 342 
680 THAILANDE 799 
4 5 61 9 611 22 799 732 JAPON 712 
649 740 HONG-KONG 720 16 55 
1000 M 0 N DE 33782 1261 1152 10940 143 1232 7534 313 7529 2804 52 822 
1010 INTRA-CE 11535 863 168 3015 118 664 2104 279 2594 902 41 187 
1011 EXTRA-CE 22247 399 964 7925 25 568 4828 35 4935 1902 12 634 
1020 CLASSE 1 20315 399 984 7630 25 568 4676 35 4911 445 12 ~ 1021 A E L E 8376 218 156 5816 12 198 380 1 1281 57 3 
1030 CLASSE 2 1649 1 58 128 1 1457 4 
9019.21 ARTIFICIAL EYES 
43 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9019.21 ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
5 1 4 004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 4 2 1 
030 SWEDEN 2 1 
036 SWITZERLAND 1 
3 i 400 USA 11 
1000 W 0 A L D 27 3 2 6 13 . 
1010 INTRA-EC 11 3 6 i 1011 EXTRA-EC 12 3 7 
1D20 CLASS 1 12 3 7 1 
1D21 EFTA COUNTR. 3 1 1 
9019.25 ARTIFICIAL UMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
001 FRANCE 44 7 9 2 5 i 14 2 4 OD2 BELG.-LUXBG. 118 
17 
6 2 39 64 
003 NETHERLANDS 24 
3 
1 4 18 4 1 44 3 1 004 FA GERMANY 186 3 
1 
31 33 47 
005 ITALY 9 1 2 2 2 3 4 4 1 2 006 UTD. KINGDOM 56 6 6 5 24 1 20 007 IRELAND 34 2 2 2 3 2 1 1 
008 DENMARK 4 2 1 1 
011 SPAIN 2 4 1 1 1 030 SWEDEN 6 
5 1 5 19 13 036 SWITZERLAND 100 39 7 11 
038 AUSTRIA 30 4 2 24 8 28 4 13 92 400 USA 194 4 25 18 
404 CANADA 5 1 2 2 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 816 47 13 120 9 45 123 4 93 110 8 244 
1010 INTRA-EC 479 36 6 27 8 31 74 4 57 90 7 139 
1011 EXTRA-EC 338 10 7 93 1 14 49 1 35 21 1 106 
1020 CLASS 1 338 10 7 93 1 14 49 1 35 21 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 138 6 3 67 5 20 17 8 12 
9019.31 HEARING AID APPUANCES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDmON AUX SOURDS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 6 2 5 004 FA GERMANY 5 1 
005 ITALY 
23 19 1 1 006 UTD. KINGDOM 2 1 008 DENMARK 9 2 3 
011 SPAIN 1 2 6 1 2 038 SWITZERLAND 16 4 
038 AUSTRIA 1 1 
400 USA 2 1 
404 CANADA 1 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 70 2 7 21 5 12 13 3 5 
1010 INTRA-EC 47 1 2 21 4 6 9 2 5 1011 EXTRA-EC 22 1 4 1 6 4 1 
1D20 CLASS 1 21 , 3 1 6 4 1 5 
1D21 EFTA COUNTR. 19 1 2 1 6 4 1 4 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 003 NETHERLANDS 2 4 9 2 3 004 FA GERMANY 22 4 
005 ITALY 
15 11 2 006 UTD. KINGDOM 4 :i 21 008 DENMARK 30 
:i 2 036 SWITZERLAND 8 2 2 2 
400 USA 8 1 1 1 3 
404 CANADA 
1 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 90 21 7 9 7 3 8 32 
1010 INTRA-EC 71 16 4 9 5 1 7 26 
1011 EXTRA-EC 19 5 3 2 1 1 6 
1D20 CLASS 1 19 5 3 2 1 1 6 
1D21 EFTA COUNTR. 11 3 2 2 1 3 
9019.51 HEART PACEMAKERS 
STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
1 OD2 BELG.-LUXBG. 
:i 6 :i :i 003 NETHERLANDS 14 
004 FA GERMANY 3 
:i 1 005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 6 :i 1 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 4 2 1 6 3 400 USA 17 3 3 
800 AUSTRALIA 2 1 1 
1000 W 0 R L D 56 3 15 4 9 7 9 8 
1010 INTRA-EC 27 3 7 2 4 4 2 4 
1011 EXTRA-EC 29 8 2 5 3 6 4 
1020 CLASS 1 29 8 2 5 3 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 2 2 1 
9019.55 APPUANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABIUTY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
ru~AfJb]'D~ ~~Mu~~~=~~~~RC;'i~U~~R LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME, EXCL. POUR FACILITER L'AUDmON 
001 FRANCE 7 3 2 
OD2 BELG.-LUXBG. 2 
:i 9 8 :i 2 :i 003 NETHERLANDS 24 i 004 FA GERMANY 54 1 i 49 2 005 ITALY 4 
:i :i 3 :i 2 22 1 006 UTD. KINGDOM 36 1 3 4 007 IRELAND 6 i 1 :i 008 DENMARK 3 i 030 SWEDEN 4 2 i 
038 SWITZERLAND 6 3 2 
:i 46 8 400 USA 90 11 19 
800 AUSTRALIA 3 2 1 
1000 W 0 R L D 260 6 4 33 7 4 98 27 8 54 18 
1010 INTRA-EC 142 5 4 15 5 3 63 25 7 7 7 
1011 EXTRA-EC 120 1 1 18 2 1 35 2 2 47 11 
44 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l !tali a l Nederland l Portugal I UK 
9019.21 AUGENPROTHESEN 
001 FRANCE 1248 280 3 194 24 207 
1o3 
411 45 84 
003 PAYS-BAS 679 9 
8 
274 3 101 179 
47 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1894 364 
1383 
13 166 434 824 35 3 
006 ROYAUME-UNI 7061 222 3 75 26 2979 5 2363 5 
030 SUEDE 1816 3 858 638 19 276 
2 
18 4 
036 SUISSE 776 
31 207 
18 
197 555 90 135 531 400 ETAT8-UNIS 11926 5693 1970 3176 73 8 16 
1000 M 0 N DE 26421 1095 229 8736 324 1740 5753 5 7468 202 77 792 
1010 INTRA-CE 11566 875 14 2162 127 500 3667 5 3798 127 50 241 
1011 EXTRA-CE 14665 31 215 6574 197 1240 2086 3670 75 26 551 
1020 CLASSE 1 14620 31 215 6573 197 1240 2083 3629 75 26 551 
1021 A E L E 2597 5 879 638 109 411 2 18 535 
9019.25 ARTIRCIAL LIMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UNO KUENSTL. MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 13181 2390 68 3409 53 1758 
753 
15 3141 492 309 1546 
002 BELG.-LUXBG. 6106 
1819 
171 372 19 
42 
33 1247 14 3497 





004 RF ALLEMAGNE 20896 1748 446 538 533 2990 4143 4803 344 2558 005 ITALIE 3825 259 7 53 973 616 640 1691 318 49 1012 006 ROYAUME-UNI 12588 1410 552 1974 96 1149 4218 580 278 
5832 007 lALANDE 13172 466 130 1306 4 514 1980 
19 
2175 534 231 




32 425 203 7 4 241 




268 7 112 78 114 6 
030 SUEDE 1928 232 113 
64 
19 18 25 570 12 747 
036 SUISSE '64602 4445 386 25668 2708 16669 5698 2708 66 5970 
038 AUTRICHE 3524 106 328 2823 44 3363 28 147 151 88 234 23562 400 ETATS-UNIS 88386 2642 3172 15500 21108 10908 7706 
404 CANADA 9359 14 140 4964 15 1939 751 284 1252 
732 JAPON 559 60 1 323 113 9 36 
27 
17 
800 AUSTRALIE 1363 1 63 836 2 417 17 
1000 M 0 N DE 249607 15690 5772 59511 883 13674 54883 860 31057 17983 1766 47528 
1010 INTRA-CE 79154 8145 1449 9235 775 7458 14806 694 12829 6574 1419 15770 
1011 EXT RA-CE 170179 7454 4323 50277 108 6217 40078 167 18041 11409 347 31758 
1020 CLASSE 1 169856 7453 4323 50245 108 6206 39985 167 17988 11386 332 31663 
1021 A E L E 70151 4736 947 28606 64 2716 16925 19 5874 3368 98 6798 
9019.31 HEARING AID APPLIANCES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCHWERHOER~ENGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 2747 362 73 11 514 1071 550 
1542 
159 7 
004 RF ALLEMAGNE 8860 285 175 294 194 461 3452 2548 81 122 005 ITALIE 720 9 12 10 147 60 
161 95 
169 15 4 
006 ROYAUME-UNI 1731 116 784 199 37 88 194 28 29 299 008 DANEMARK 13234 518 
3 
4616 47 1000 3530 1691 1357 176 
011 ESPAGNE 561 23 30 3 
893 
225 261 3 13 
aa8 036 SUISSE 15394 528 666 4172 24 3574 
14 
3815 511 103 
038 AUTRICHE 4375 72 91 2305 8 113 305 242 257 92 876 
400 ETATS-UNIS 2699 54 180 566 1 216 412 367 71 13 799 
404 CANADA 1179 9 4 745 5 50 218 17 69 62 
732 JAPON 588 152 312 1 37 30 86 1 800 AUSTRALIE 635 2 602 
977 SECR.INTRA 0 2402 2402 
1000 M 0 N DE 56295 2019 2767 16416 351 3813 13146 175 9594 4180 763 3071 
1010 INTRA-CE 28247 1354 1061 5147 309 2386 8567 161 5162 3161 485 434 
1011 EXTRA-CE 25643 665 1686 8866 42 1427 4578 14 4431 1019 278 2637 
1020 CLASSE 1 25168 665 1471 8738 39 1310 4578 14 4431 1009 277 2636 
1021 A E L E 20021 601 1121 6490 32 1006 3918 14 4065 806 195 1773 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 
002 BELG.-LUXBG. 1892 9 1876 171 1 211 3 27 11 13 003 PAYS-BAS 2200 574 85 434 1111 004 RF ALLEMAGNE 4420 44 1626 
174 
9 13 478 144 14 1858 
005 ITALIE 729 3 27 9 25 182 
164 304 29 2 278 006 ROYAUME-UNI 8831 61 4449 2387 4 33 466 961 2 




108 751 533 1433 14 
036 SUISSE 5359 165 841 77 1172 
12 
240 133 6 1391 
400 ETATS-UNIS 6477 175 1546 1199 4 33 1224 247 388 3 1646 
404 CANADA 521 88 179 
1 35 11 11 132 111 732 JAPON 620 89 54 1 422 7 
1000 M 0 N DE 40719 1203 12045 6859 38 550 4396 175 1591 4011 56 9795 
1010 INTRA-CE 26581 841 8742 4264 29 393 1974 164 1059 2910 45 6160 
1011 EXT RA-CE 14137 361 3303 2595 9 157 2422 12 530 1102 11 3635 
1020 CLASSE 1 13796 361 3289 2583 7 147 2422 12 530 1102 11 3332 
1021 A E L E 6012 186 1548 1028 2 79 1185 272 148 8 1556 
9019.51 HEART PACEMAKERS 
HERZSCHRITTMACHER, AUSGEN. TEILE UND ZUBEHOER 
001 FRANCE 5197 2161 71 427 28 444 
177 
639 775 64 588 
002 BELG.-LUXBG. 9352 
14269 2o3 3 749 5280 5 18 9144 494 10 003 PAY8-BAS 62982 18199 12221 9515 1i~ 2047 004 RF ALLEMAGNE 11791 848 19 1261 597 756 3643 3 1816 3 2868 005 ITALIE 7178 3 
s4 278 1025 2536 4 122s 572 1259 006 ROYAUME-UNI 2549 71 410 135 138 130 168 218 
2i 007 lALANDE 588 24 
1070 
14 66 
1300 2301 2445 
~ 304 030 SUEDE 18099 21 8059 1031 
231 
585 893 
036 SUISSE 11289 522 
101 
3873 155 511 3736 1495 27~ 204 3 400 ETATS-UNIS 52202 471 7700 305 2897 6846 241 2574 36 4005 
800 AUSTRALIE 6298 12 2757 1470 29 5 2025 
1000 M 0 N DE 188629 18402 1521 42722 3436 12489 33101 652 20157 40677 1699 1am 
1010 INTRA-CE 99874 17376 347 20333 1863 7643 18708 179 13226 12244 1135 6820 
1011 EXTRA-CE 88370 1026 1174 22389 1573 4846 14393 472 6547 28433 564 6953 
1020 CLASSE 1 88287 1026 1174 22389 1588 4846 14369 472 6544 28415 544 6940 
1021 A E L E 29629 543 1070 11932 1186 1901 6044 231 3940 1378 506 896 
9019.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
~=.\Wo~~a~~8M~B8~~Je~"M~fn!f:i~~~:eDEN ODER GEBRECHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS, AUSGEN. 
001 FRANCE 1791 155 81 625 159 31 
200 3 
105 307 26 302 
002 BELG.-LUXBG. 1296 3436 1 20 2 1 5399 864 13 125 003 PAYS-BAS 20376 292 5233 17 92 4611 4 
696 
1279 
004 RF ALLEMAGNE 4255 306 167 
237 
697 53 981 227 112 32 984 
005 ITALIE 965 1 1 129 5 297 
1457 2sB 
103 77 115 
006 ROYAUME-UNI 3891 156 142 182 429 173 495 573 26 
72 007 lALANDE 521 5 2 216 80 79 
8 
40 25 2 
008 DANEMARK 501 35 
224 
218 39 146 22 45 10 030 SUEDE 2685 38 1229 14 3 405 41 96 1o4 657 036 SUISSE 4884 1 22 2433 802 1069 111 207 91 
400 ETATS-UNIS 31330 393 215 7393 1023 980 4107 235 1095 13074 383 2432 
800 AUSTRALIE 4762 300 3 4076 383 
1000 M 0 N DE 78994 4527 1165 18444 3568 1343 16895 1979 7216 16491 707 6659 
1010 INTRA-CE 33920 4095 698 6755 1705 357 6896 1698 5923 2660 184 2949 
1011 EXTRA-CE 45053 433 467 11689 1863 986 10000 281 1269 13831 524 3710 
45 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nede~and I Po~gal I UK 
9019.55 
1020 CLASS 1 105 16 2 24 2 2 47 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 1 3 1 
1030 CLASS 2 15 2 11 2 
9019.91 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE 




2 22 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 27 
t1 
4 6 1 3 6 
003 NETHERLANDS 54 2 39 
2 9 81 21 
1 44 2 1 004 FA GERMANY 619 9 38 6:i 402 11 005 ITALY 83 1 3:i 1 8 7 35 10 2 4 1 006 UTD. KINGDOM 212 16 42 1 2 6 63 
10 007 IRELAND 19 1 8 
2 008 DENMARK 68 61 
9 :i 
3 
011 SPAIN 31 26 22 5 18 2 030 SWEDEN 56 1 j 038 SWITZERLAND 17 1 6 1 1 
038 AUSTRIA 22 5 j 21 9 t:i j 2:i 32 1 400 USA 192 46 50 
404 CANADA 6 5 1 
1000 W 0 A L D 1520 55 119 334 9 49 126 66 494 148 10 110 
1010 INTAA-EC 1176 48 80 227 8 33 107 59 455 115 9 35 
1011 EXTAA-EC 344 5 39 108 1 18 20 8 39 34 1 75 
1020 CLASS 1 299 5 35 101 1 15 16 8 31 32 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 28 50 5 2 1 7 1 4 
1030 CLASS 2 38 4 5 1 3 2 1 22 
9019.95 SPUNTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
001 FRANCE 344 3 1 
t:i 
335 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 29 
4 3 8 2 2 1 5 2 004 FA GERMANY 61 2 9 27 8 4 
005 ITALY 5 
:i :i 4 
3 1 
9 t9 9 
1 
006 UTD. KINGDOM 70 18 3 
4 007 IRELAND 14 1 1 7 
2 
1 
011 SPAIN 4 
1 
1 
2 10 4 1 038 SWITZERLAND 44 14 11 





12 5 22 400 USA 91 9 22 
958 NOT DETERMIN 12 12 
1000 W 0 A L D 707 43 11 51 2 30 70 12 409 35 5 39 
1010 INTRA-EC 539 16 8 16 2 26 35 10 385 26 4 13 
1011 EXTRA-EC 157 15 8 35 4 35 1 24 9 2 28 
1020 CLASS 1 155 15 5 35 4 35 1 24 9 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 2 25 2 13 11 4 1 2 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIAnONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCESkX-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINAnDN OR TREATMENT TABLES, CHAI SAND THE UKE 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS unu5ANT LES RADIAnDNS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 574 139 1 179 11 16 
428 
128 54 3 42 
002 BELG.-LUXBG. 607 35 9 61 t1 4 103 8 j 7 003 NETHERLANDS 472 154 5 85 143 352 24 004 FA GERMANY 991 60 26 438 9 297 6 44 20 172 005 ITALY 1004 30 3 6 37 439 
10 
17 20 14 
006 UTD. KINGDOM 99 1 73 3 2 8 1 
8 008 DENMARK 32 1 10 9 
t1 
4 









24 8 7 9 
032 FINLAND 190 1 146 1 7 2 14 
038 SWITZERLAND 99 2 3 68 10 5 
141 t1 
11 
400 USA 533 16 15 118 47 42 142 
412 MEXICO 37 45 37 624 ISRAEL 48 IS 4 5 9 3 16 39 139 5 00 732 JAPAN 523 123 78 
958 NOT DETERMIN 44 44 
1000 W 0 R L D 5904 338 83 1715 41 72 1729 41 533 737 74 561 
1010 INTRA-EC 4051 284 39 918 37 60 1478 21 430 445 52 289 
1011 EXTRA-EC 1809 53 24 797 5 12 210 20 104 2S1 21 272 
1020 CLASS 1 1687 50 24 734 5 11 166 20 102 291 16 268 
1021 EFTA COUNTR. 623 19 5 493 2 36 3 20 10 1 34 
1030 CLASS 2 90 45 41 2 1 1 
1031 ACP~66) 2 
:i ti :i 2 4 :i 1040 CLA S 3 32 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 48 11 9 24 92 2 3 1 3 002 BELG.-LUXBG. 138 
4 
3 35 2 
003 NETHERLANDS 99 IS 15 31 9 23 22 4 12 004 FA GERMANY 390 18 
26 
137 24 120 7 44 
005 ITALY 68 2 
2 
10 23 
:i 5 1 6 006 UTD. KINGDOM 31 6 1 7 7 
008 DENMARK 11 
1 





038 SWITZERLAND 21 6 4 
27 
1 5 4 400 USA 131 7 16 23 8 12 31 
624 ISRAEL 14 2 1 7 6 1 5 4 732 JAPAN 60 6 36 4 
1000 W 0 R L D 1100 40 42 117 322 178 33 172 40 14 141 
1010 INTRA-EC 803 38 21 62 245 158 4 152 33 13 78 
1011 EXTRA-EC 298 4 21 55 n 21 29 20 7 1 83 
1020 CLASS 1 260 3 19 41 69 14 29 19 7 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 9 18 10 2 2 2 21 
1030 CLASS 2 24 1 1 4 7 6 1 4 
1040 CLASS 3 13 2 10 1 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS unuSANT LES RADIAnDNS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE MEDICAL 
001 FRANCE 76 
:i 
13 61 1 
003 NETHERLANDS 8 
:i 2 toi 1 4 004 FA GERMANY 127 14 
006 UTD. KINGDOM 17 
8 26 
6 11 
6 400 USA 53 12 1 
1000 WORLD 330 12 33 3 39 11 187 18 27 
1010 INTRA-EC 233 4 4 3 13 5 174 11 19 
1011 EXTRA-EC 97 8 29 28 6 13 7 8 
1020 CLASS 1 91 8 29 28 1. 13 6 8 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
46 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9019.55 
1020 CLASSE 1 44415 433 467 11554 1863 986 9951 280 1269 13445 501 3666 1021 A E L E n18 40 248 3705 837 3 1477 41 136 369 104 758 1030 CLASSE 2 632 134 49 1 381 23 44 
9019.91 ORTHOPAEDIC APPUANCES 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE UNO VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 4309 432 167 653 15 503 83 98 2102 152 11 176 002 BELG.-LUXBG. 1052 586 280 153 47 3 1 23 121 341 003 PAYS-BAS 4947 56 3821 
211 
169 25 Ti 257 1519 139 33 004 RF ALLEMAGNE 10866 576 1550 
919 
358 2209 3726 521 005 ITALIE 2865 159 1 16 796 384 
1135 482 27 35 548 006 ROYAUME-UNI 5135 333 826 813 38 211 199 787 311 




25 6 008 DANEMARK 611 5 
2 
501 4 4 17 6 
246 
48 




874 1 20 
030 SUEDE 2455 17 847 458 1 261 102 254 143 
036 SUISSE 1502 42 163 723 1 190 25 22 241 25 70 




10 13 29 55 400 ETATS-UNIS 23110 410 1069 7510 3235 1n4 2428 2528 
404 CANADA 973 6 4 256 661 26 12 5 3 
1000 M 0 N DE 62558 2633 5519 17044 402 n63 7006 1513 9717 5361 773 4827 
1010 INTRA-CE 32319 2125 3285 7081 346 2117 3310 1319 7506 2620 737 1873 
1011 EXT RA-CE 30218 487 2234 9964 56 5648 3698 194 2207 2741 37 2954 
1020 CLASSE 1 29828 484 2166 9849 31 5583 3590 194 2149 2726 35 2821 
1021 A E L E 5042 62 1090 2081 2 561 298 23 359 292 
2 
274 
1030 CLASSE 2 539 67 104 25 62 106 25 15 133 
9019.95 SPUNTS AND OTHER FRACTURE APPUANCES 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANCE 2222 124 56 244 275 
261 
4 1154 286 21 58 
002 BELG.-LUXBG. 849 
so3 26 297 222 34 6 30 138 2 61 004 RF ALLEMAGNE 5505 721 
43 
243 1142 1238 744 30 658 
005 ITALIE 648 20 1 11 121 106 
517 564 9 40 297 006 ROYAUME-UNI 5167 529 478 1229 33 629 608 538 42 
1330 007 lALANDE 3567 16 11 170 eo 1460 39 461 29 011 ESPAGNE 785 24 32 82 434 71 336 12 199 036 SUISSE 19287 109 373 8301 5367 1596 2098 538 471 
038 AUTRiCHE 627 10 4 305 23 9 276 35 14 680 2 7 400 ETAT8-UNiS 5714 472 360 1007 298 1530 349 11 751 
958 NON DETERMIN 664 664 
1000 M 0 N DE 45686 2760 2181 11822 294 2129 10896 562 5355 5192 719 3976 
101 0 INTRA-CE 19137 1437 1334 2132 267 1381 3679 527 3378 2188 168 2648 
1011 EX TRA-CE 26088 660 847 9690 28 748 7217 35 19n 3003 553 1328 
1020 CLASSE 1 26023 658 840 9690 24 748 7217 35 1973 3003 553 1284 
1021 A E L E 20190 168 479 8676 1 450 5649 1624 2118 541 484 
9020 ~~~~i:EA~ffo~~. ~JtJ!~gL~At~tJ.S0~~K~~~~~f~~"6:~~~~~-w f~Ctl:."~~~k~-~~~ ~~E~:loRS, TUBES, SCREENS, HIGH 
ROENTGENAPPARATE UNO -GERAm UNO APPARATE UNO GERAm, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UNO ZUBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
ROENTGENAPPARATE UNO -GERAm FUER MEDIZINISCHE UNO ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 35320 9925 64 10650 402 751 
18698 
458 7952 2916 174 2028 
002 BELG.-LUXBG. 26169 
1406 428 
3298 335 392 3247 514 647 414 003 PAYS-BAS 39856 12468 305 6206 15761 24393 2213 004 RF ALLEMAGNE 75446 6249 3035 
16251 
315 21708 500 2655 1799 14487 
005 ITALIE 36327 908 74 270 1079 15719 10 456 654 637 525 006 ROYAUME-UNI 6338 5 4818 1 131 302 591 40 
300 008 DANEMARK 2347 35 552 1059 39 21 251 




218 11 376 




1669 967 533 29 715 
032 FINLANDE 7835 42 5495 
2 
38 39 503 159 31 920 





400 ETATS..lJNIS 28020 1226 1030 6763 2735 2549 5297 noa 
412 MEXIQUE 537 3 534 
624 ISRAEL 4021 
1067 206 3583 134 391 438 646 3554 849i 332 4560 732 JAPON 30408 7066 3973 
958 NON DETERMIN 1794 1794 
1000 M 0 N DE 333571 21814 5590 95883 1459 2679 80362 2662 38548 ~~ 4476 35659 1010 INTRA-CE 227912 18864 3601 48119 1322 2137 68430 1701 30318 3369 20492 
1011 EXTRA-CE 103962 2949 1989 4n64 136 543 10138 961 8230 14978 1106 15187 
1020 CLASSE 1 98094 2898 1989 43887 136 506 9025 961 n40 14951 970 15031 
1021 A E L E 39135 605 759 30058 3 115 2101 187 1593 968 81 2687 
1030 CLASSE 2 5224 3597 1 1041 491 24 15 55 




31 476 4 121 1 1040 CLA S 3 644 72 81 
9020.19 X·RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
ROENTGENAPPARATE UNO -GERAm FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2891 423 56 419 
71 
1838 3633 12 243 54 46 89 002 BELG.-LUXBG. 6713 
359 
8 365 1844 9 198 302 
003 PAY8-BAS 12640 7 1979 4604 963 132 2758 
1739 
650 1188 
004 RF ALLEMAGNE 28979 1064 1178 356 47 8113 2080 12 11547 325 2921 005 ITALIE 1901 197 15 471 528 88 7o3 15 11 261 006 ROYAUME-UNI 2396 54 216 202 20 171 544 400 36 008 DANEMARK 1019 88 loS 228 71 300 112 173 129 030 SUEDE 935 46 55 440 17 92 68 
036 SUISSE 1681 17 346 260 
9 
400 231 
s46 69 357 s5 358 400 ETAT8-UNIS 7273 83 437 1299 1457 786 1057 1183 
624 ISRAEL 1970 7 22 161 1191 583 
sO 6 s1 23Ci 732 JAPON 4618 160 155 317 3059 331 265 
1000 M 0 N DE 75808 2646 3002 6460 147 23726 10080 953 16954 3005 1081 n54 
1010 INTRA-CE 56975 2230 1479 3564 138 17173 8048 250 15433 2534 1026 5100 
1011 EXTRA-CE 18827 415 1524 2896 9 6552 2032 703 1516 471 55 2654 
1020 CLASSE 1 15584 341 1221 2430 9 5361 1384 703 1484 471 55 2125 
1021 A E L E 3384 65 468 750 844 248 112 161 53 663 
1030 CLASSE 2 2644 54 79 285 1191 583 33 419 
1040 CLASSE 3 601 22 224 181 65 109 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIQ-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2603 180 17 5 370 88 2004 9 18 003 PAYS-BAS 928 94 2 125 
mi 8 12 105 119 536 004 RF ALLEMAGNE 12181 5 
1o2 
47 11370 444 
006 ROYAUME-UNi 622 446 44 at 3 71 448 545 400 ETATS-UNIS 4480 1278 51 1880 175 
1000 M 0 N DE 22582 804 73 1780 268 745 425 12 15588 1200 42 1645 
1010 INTRA-CE 16867 362 19 266 201 378 306 12 13683 585 42 1013 
1011 EXTRA-CE 5715 442 54 1514 67 367 119 1905 615 832 
1020 CLASSE 1 5518 442 54 1514 67 367 83 1905 454 632 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIQ-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9020.59 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 17 7 
4 8 7 1 1 003 NETHERLANDS 38 23 i 10 1 1i 4 2 004 FR GERMANY 144 15 i 36 46 19 006 UTD. KINGDOM 27 5 1 
2 
2 4 1 7 
036 SWITZERLAND 79 
4 :i 75 2 2 2 :i 11i 400 USA 139 3 5 
732 JAPAN 8 1 6 1 
1000 W 0 R L D 4S3 54 4 100 4 31 58 59 23 5 146 
1010 INTRA-EC 248 50 2 14 1 23 49 58 20 4 28 
1011 EXTRA-EC 235 4 3 86 2 8 7 3 3 119 
1020 CLASS 1 232 4 3 86 2 8 6 3 3 117 
1021 EFTA COUNTR. 82 78 2 2 
9020.71 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
001 FRANCE 22 9 5 4 8 1 3 002 BELG.-LUXBG. 12 
2 2 
3 003 NETHERLANDS 11 
10 i :i 2 3li 5 004 FR GERMANY 93 
2 
16 10 11 
005 ITALY 7 4 i 1 006 UTD. KINGDOM 19 14 3 1 i 030 SWEDEN 6 4 1 i i 036 SWITZERLAND 22 5 
6 
9 4 
400 USA 67 37 3 2 2 15 
732 JAPAN 20 2 1 3 13 1 
1000 W 0 R L D 302 21 10 80 13 49 19 57 50 
1010 INTRA-EC 169 19 7 24 7 33 13 39 24 
1011 EXTRA-EC 131 1 3 58 6 15 5 18 26 
1020 CLASS 1 123 1 2 54 6 14 5 16 24 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 2 10 10 1 1 6 
1030 CLASS 2 6 1 2 1 2 
9020.75 X·RA Y FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; Alffi.SCA mR SHIELDS AND FRIDS 
ECRANS RADIOLOGIQUES, YC ECRANS DITS RENFORCA TEURS; TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 13 11 1 
5 2 i 003 NETHERLANDS 14 1 5 
4 i 004 FR GERMANY 60 3 4 20 20 005 ITALY 47 
24 
1 16 
6 :i 30 400 USA 58 
:i 1 23 1 732 JAPAN 20 4 1 6 1 5 
1000 W 0 R L D 232 18 2 41 7 49 3 37 16 58 
1010 INTRA-EC 145 14 1 10 5 25 3 23 12 51 
1011 EXTRA-EC 87 3 1 31 1 24 15 4 8 
1020 CLASS 1 83 3 1 30 1 24 14 4 6 
9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, Alffi.SCAmR SHIELDS AND 
GRIDS 
~~rL~~·f:rf~~/lJ'lf~ES ET ACCESSOIRES, EXCL TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAMES ET 
001 FRANCE 443 148 161 13 16 
62 
6 62 20 16 
002 BELG.-LUXBG. 138 
79 96 39 11 i 3 16 2 7 003 NETHERLANDS 945 481 26 4 78 65 298 145 004 FR GERMANY 1342 240 41 
134 
19 272 4 217 3 228 005 ITALY 373 14 3 5 18 141 46 24 17 5 36 006 UTD. KINGDOM 233 7 7 65 1 7 82 8 008 DENMARK 55 1 22 3 1 1 19 
011 SPAIN 64 16 8 27 8 4 5 2 6 030 SWEDEN 146 89 2 3 14 25 
032 FINLAND 37 34 






4 1 42 
400 USA 354 136 37 22 52 75 
404 CANADA 24 3 14 2 5 624 ISRAEL 7 7 
632 SAUDI ARABIA 1 
2 
1 
4 12 i 25 48 68 732 JAPAN 196 34 
1000 W 0 R L D 4843 513 162 1355 42 93 659 60 437 632 11 679 
1010 INTRA-EC 3599 504 142 929 39 73 569 51 378 455 10 449 
1011 EXTRA-EC 1041 9 20 426 2 21 88 9 60 177 1 228 
1020 CLASS 1 980 8 17 410 2 20 69 9 58 163 1 223 
1021 EFTA COUNTR. 369 1 11 209 1 1 6 4 10 53 73 
1030 CLASS 2 42 2 12 18 2 4 4 
1040 CLASS 3 17 3 1 11 2 
9021 INSTRUME~ APPARATUS OR MODELSSDESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCAnON OR 
EXHIBmON), NSUIT ABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRAnON, NON SUSCEPnBLES D'AUTRES EMPLOIS 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE UKE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU TECHNIQUE 
001 FRANCE 36 5 i 18 4 :i 3 5 1 003 NETHERLANDS 39 1 33 
2 12 i 56 4i 2 1 004 FR GERMANY 178 23 10 
16 
22 15 005 ITALY 31 
5 2 
1 1 10 
13 2 9 
2 1 006 UTD. KINGDOM 120 16 54 4 14 1 i 030 SWEDEN 10 3 2 1 
19 
1 1 1 036 SWITZERLAND 61 33 2 
9 
6 058 SOVIET UNION 11 2 
2 2 3:i 400 USA 50 11 1 720 CHINA 3 3 
1000 W 0 R L D 663 37 18 167 64 44 64 25 57 119 5 63 1010 INTRA-EC 434 35 13 100 58 21 53 14 55 61 5 19 1011 EXTRA·EC 230 2 5 67 6 23 10 11 3 58 1 44 1020 CLASS 1 151 2 4 63 6 21 7 1 4 43 1021 EFTA COUNTR. 88 2 3 50 1 19 3 1 2 7 1030 CLASS 2 57 1 1 2 1 10 
2 
41 1 1040 CLASS 3 23 2 3 14 1 
9021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 
MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
004 FR GERMANY 39 3 2 
:i 1 5 3 13 10 006 UTD. KINGDOM 9 1 3 1 i 1 2 400 USA 7 1 1 1 
1000 W 0 R L D 116 8 4 13 25 14 9 21 4 16 1010 INTRA-EC 58 4 2 5 5 6 3 16 2 11 1011 EXTRA-EC 60 4 1 8 21 8 6 5 2 5 1020 CLASS 1 21 1 1 6 3 2 1 3 1 3 
9021.80 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
~~WJl~ITrest fJ'le~rD~f8~~~S POUR LA DEMONSTRAnON, AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU 
001 FRANCE 361 29 2 70 7 10 32 7 204 
48 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa ., Espal\a I France I Ireland I I tali a I Nederland I PoriUgal I UK 
9020.59 APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1627 627 23 95 
3Hi 
615 154 49 64 
003 PAYS.BAS 864 332 64 66 229 1 61 105 1071 459 64 004 RF ALLEMAGNE 9261 1446 
527 
858 1942 1821 1310 
006 ROYAUME-UNI 2252 457 35 
224 
137 311 37 174 559 15 
37 036 SUISSE 10386 
81 66 9635 4 451 1 32 3 400 ETATS.UNIS 4947 456 182 515 67 478 9 3092 
732 JAPON 819 14 436 302 40 27 
tOOO M 0 N DE 32225 2965 23t tt873 464 t955 3629 99 2964 2428 55t 5066 
tOt 0 INTRA-CE t5189 2884 98 842 230 t465 2592 98 2780 t9t3 524 t763 
t Ott EXTRA-CE t7004 8t t32 tt030 234 490 t038 t t52 5t5 28 3303 
1020 CLASSE 1 16838 81 132 11025 224 489 1026 1 139 495 28 3198 
1021 A E L E 10966 52 10066 224 4 511 32 3 18 76 
9020.71 X-RAY TUBES 
ROENTGENROEHREN 
001 FRANCE 4571 2267 13 1142 5 760 608 26 158 29 19 152 002 BELG.-LUXBG. 1070 
145 
10 44 64 7 2s 97 172 9 123 003 PAYS.BAS 4193 67 721 65 857 713 
8400 
36 1500 
004 RF ALLEMAGNE 22868 2038 1501 
1s0 
71 944 4484 165 2701 300 2174 
005 ITALIE 845 13 28 8 7 525 
95 99 87 1 16 006 ROYAUME-UNI 2571 6 103 1532 46 329 338 23 
165 030 SUEDE 522 15 65 219 
s1 
45 
a:i 291 13 78 036 SUISSE 5203 280 462 1337 
10 
1945 132 544 
400 ETATS.UNIS 7915 86 104 2471 819 582 
4 
255 634 95 2859 
732 JAPON 3218 7 11 186 287 986 1608 7 122 
tOOO M 0 N DE 55692 5007 2488 8225 t70 2707 t0127 404 5436 tt994 587 8547 
tOtO INTRA-CE 36762 4473 t739 3740 148 1836 6978 317 3828 9t70 387 4146 
t Ot1 EXTRA-CE t89t5 534 749 4465 22 87t 3t35 86 1608 2824 200 4401 
1020 CLASSE t 17859 426 665 4375 10 871 3008 86 1533 2586 200 4099 
1021 A E L E 6247 323 541 1672 51 2004 83 291 257 78 947 
1030 CLASSE 2 779 14 66 75 127 8 197 292 
9020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ANTI-SCATTER SHIELDS AND FRIDS 
ROENTGENSCHIRME, EINSCHL VERSTAERKERFOLIEN; STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANCE 640 255 4 103 36 
1ao0 3 
53 186 3 
149 003 PAYS-BAS 2950 35 4 512 6li 77 330 323 40 004 RF ALLEMAGNE 2833 238 105 
181 
112 180 3 1277 8 527 
005 ITALIE 631 46 23 1 10 300 1 1sS 6 14 133 400 ETATS.UNIS 2832 1011 2 95 1264 127 91 
732 JAPON 1071 84 42 372 2 25 98 161 83 21 183 
tOOO M 0 N DE tt921 66t 183 2695 65 366 37t1 58 2128 830 88 1136 
tOt 0 INTRA-CE 7331 529 t14 872 6t 235 2296 57 17t8 587 52 810 
t Ot1 EXTRA-CE 4588 t32 69 t822 4 t31 1415 1 4t0 243 38 325 
1020 CLASSE 1 4392 132 69 1760 4 129 1414 1 332 228 36 287 
9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND 
GRIDS 
TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERST AERKERFOUEN UND STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANCE 28773 5802 121 8155 644 757 
3997 
133 6736 4742 93 1590 
002 BELG.-LUXBG. 10162 
5749 
22 2476 29 332 
1sS 
504 2361 1 440 
003 PAYS-BAS 96011 2868 56999 150 1011 8681 7546 
22959 
215 12637 
004 RF ALLEMAGNE 91359 8621 3194 
3662 
1698 1602 17149 380 19296 225 16235 
005 ITALIE 17485 723 95 161 85B 8905 6 
2162 
1175 198 1702 
006 ROYAUME-UNI 18712 820 625 5872 11 140 737 1210 7107 28 




293 189 132 671 




144 348 593 
030 SUEDE 11478 40 713 6295 48 274 302 1825 18 1686 
032 FINLANDE 1553 7 11 1129 
4 
5 2 30 23 
11 
346 
036 SUISSE 4056 57 146 1462 9 230 285 1394 458 
038 AUTRICHE 7338 28 8 6019 
74 
129 424 35 217 240 64 273 400 ETATS-UNIS 34513 566 579 15173 1716 3982 2072 3799 6453 
404 CANADA 665 30 7 117 16 427 31 t62 2 93 
624 ISRAEL 853 10 767 34 2 14 26 
632 ARABIE SAOUD 544 
61 7i 37 46 311 26 45 1332 305 7 176 732 JAPON 10940 2027 850 2657 3527 
1000 M 0 N DE 3464t0 22902 8934 113369 2878 7271 46882 2192 41117 5t220 869 48776 
tOt 0 INTRA-CE 268965 22066 6963 79162 2699 4999 39916 t864 36530 39394 769 34583 
t Ott EXTRA-CE 77264 836 t971 34208 179 2273 6790 308 4579 1t826 101 t4t93 
1020 CLASSE 1 72715 803 1720 32941 172 2235 6224 308 4282 10630 101 13299 
1021 A E L E 24821 131 916 14920 51 191 932 228 835 3659 28 2930 
1030 CLASSE 2 3713 3 191 1095 4 35 506 297 782 BOO 
1040 CLASSE 3 835 29 60 171 4 4 60 413 94 
9021 INSTRUMENT~ APPARATUS OR MODELS!; DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRAnONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCAnON OR 
EXHIBmON), NSUIT ABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELL£, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE UKE 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO MODELL£ FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 1301 109 3 866 4 91 7i 61 123 1 43 003 PAYS-BAS 792 66 11 605 
161 357 28 1844 2289 111 
33 
004 RF ALLEMAGNE 7695 1004 260 
332 
85B 783 
005 ITALIE 854 2 20 58 63 291 3 
171 
2 57 26 
006 ROYAUME-UNI 4890 147 110 540 1950 244 773 426 484 45 
24 030 SUEDE 557 1 59 39 31 3 97 26 1 260 16 
036 SUISSE 2254 46 9 1960 9 131 14 15 70 
056 U.R.S.S. 871 
3 16 
4 
27 157 51 6 28 
867 
11 475 400 ETATS-UNIS 2406 1589 43 
720 CHINE 586 1 585 
1000 M 0 N DE 26255 t437 537 7045 2532 1140 2596 565 2163 6197 315 t728 
1010 INTRA-CE 16564 1358 407 2946 2173 755 2t36 458 2078 3069 223 961 
1 01t EXT RA-CE 9692 80 t30 4099 359 385 460 t07 85 3128 92 767 
1020 CLASSE 1 6334 65 112 3992 303 179 376 37 52 498 28 692 
1021 A E L E 3314 62 86 2311 33 13 251 26 17 389 16 110 
1030 CLASSE 2 1820 6 4 98 56 206 75 70 7 1174 60 64 
1040 CLASSE 3 1539 9 14 9 9 27 1458 4 11 
9021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 
BIOLOGISCHE MODELL£ 
004 RF ALLEMAGNE 1671 133 117 
s3 87 48 235 21 133 523 11 365 006 ROYAUME-UNI 574 20 2 2 58 28 8 1 406 2 21s 400 ETATS.UNIS 628 7 68 101 35 25 66 107 
1000 M 0 N DE 4324 280 194 607 tOO 405 446 28 292 t27t 52 647 
1010 INTRA-CE 276t 170 120 205 92 124 349 27 t56 1088 28 402 
1011 EXTRA-CE t562 110 74 402 8 280 99 1 t36 ,83 24 245 
1020 CLASSE 1 1148 39 74 388 8 97 49 1 82 168 11 231 
9021.90 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRAnON PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE, AUSGEN. FUER UNTERRICHT IH PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK UNO BIOLOG. 
MODELLE 
001 FRANCE 11164 1068 81 3318 216 344 3 3685 689 21 1739 
49 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9021.90 
002 BELG.-LUXBG. 91 22 1 38 2 1 18 1 24 5 003 NETHERLANDS 162 1 40 1 4 9 1 3 sci 12 82 004 FR GERMANY 525 40 21 44 10 54 108 53 146 005 ITALY 749 4 1 4 572 81 
11 12 
2 7 34 
006 UTD. KINGDOM 243 11 6 84 8 33 41 36 1 
5 011 SPAIN 33 2 
2 
15 1 6 3 1 
028 NORWAY 48 4 3 2 30 3 1 9 030 48 13 6 3 2 2 14 
036 LAND 104 13 3 33 5 5 4 2 39 
038 lA 19 1 3 12 1 3 3 1 1 1 400 USA 152 9 16 24 5 19 70 
720 CHINA 20 1 i 2 1 3 1 5 7 732 JAPAN 58 2 7 1 14 7 10 16 
1000 W 0 R L D 2785 144 55 380 41 689 386 18 135 202 22 715 
1010 INTRA-EC 2219 109 32 295 33 876 287 12 107 151 22 495 
1011 EXTRA-EC 565 35 23 85 8 13 99 3 27 51 1 220 
1020 CLASS 1 458 29 23 78 2 10 85 3 22 37 1 168 
1021 EFTA COUNTR. 231 18 19 53 1 8 43 1 10 6 72 
1030 CLASS 2 71 5 6 1 3 10 3 3 40 
1040 CLASS 3 38 1 2 5 1 3 2 11 13 
9022 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING MECHANICALLY THE HARDNES~ENGTH, COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AND THE LIKE 
PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, LES, PAPER OR PLASTICS) 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION 
004 FR GERMANY 277 18 
19 
3 10 76 119 24 26 
006 UTD. KINGDOM 34 1 4 9 
2 036 SWITZERLAND 34 14 1 4 13 
1000 W 0 R L D 383 21 2 55 4 15 88 143 26 29 
1010 INTRA-EC 339 21 2 38 3 12 82 130 24 27 
1011 EXTRA-EC 48 17 1 3 6 13 3 3 
1020 CLASS 1 41 16 3 6 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 38 14 3 4 13 2 
9022.15 MACHINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
MACHINES POUR ESSAIS DE DURm DES METAUX 
004 FR GERMANY 40 2 2 36 3 3 17 6 3 3 036 SWITZERLAND 49 1 7 11 4 1 038 AUSTRIA 24 17 2 i 732 JAPAN 5 1 1 1 
1000 W 0 R L D 173 4 3 60 3 6 48 24 11 2 14 
101 0 INTRA-EC 77 3 2 9 3 4 36 12 3 2 3 
1011 EXTRA-EC 97 1 52 2 10 13 8 11 
1020 CLASS 1 84 51 2 9 12 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 76 49 1 9 11 4 2 
9022.11 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
HARDNESS 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES QUE MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET DE DURm 
004 FR GERMANY 335 2 2 
1:i 
2 7 228 48 39 3 6 
006 UTD. KINGDOM 47 2 2 22 5 2 
036 SWITZERLAND 33 30 1 2 
:i 12 400 USA 39 6 10 8 
1000 W 0 R L D 525 5 3 91 2 10 265 79 46 3 20 
1010 INTRA-EC 404 5 2 23 2 9 254 56 43 3 8 
1011 EXTRA-EC 120 68 1 11 23 3 14 
1020 CLASS 1 101 64 1 11 10 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 53 49 1 1 2 
9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS 
004 FR GERMANY 25 3 
12 
5 5 3 5 4 
006 UTD. KINGDOM 24 2 2 2 1 3 
030 SWEDEN 6 5 i 032 FINLAND 3 1 
2 036 SWITZERLAND 11 3 
2 
5 
2 i 400 USA 9 3 
1000 W 0 R L D 93 8 31 3 11 11 9 10 5 8 
1010 INTRA-EC 60 5 17 1 9 10 3 8 2 4 
1011 EXTRA-EC 34 14 2 2 1 6 3 4 2 
1020 CLASS 1 31 13 2 2 1 6 2 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 10 2 6 1 3 
9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MATERIAUX AUTRES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 15 1 6 i 5 78 2 37 20 1 004 FR GERMANY 184 18 
2 
5 15 9 
005 ITALY 96 8 4 9 52 
11 5 4 3 18 006 UTD. KINGDOM 71 4 12 8 5 12 10 i 038 SWITZERLAND 32 1 9 3 1 2 10 3 1 
400 USA 73 11 10 1 12 7 5 25 2 
1000 W 0 R L D 524 53 3 54 16 27 183 11 42 54 62 39 
1010 INTRA-EC 389 33 2 26 13 24 147 11 24 42 37 30 
1011 EXTRA-EC 134 20 1 28 3 3 16 18 12 25 8 
1020 CLASS 1 117 12 1 25 3 2 15 18 12 25 4 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 1 15 3 1 3 10 4 1 2 
9022.90 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 




19 20 51 
006 UTD. KINGDOM 30 2 6 2 3 i 038 SWITZERLAND 14 11 1 1 6 400 USA 42 8 1 2 25 
1000 W 0 R L D 296 18 70 21 49 2 24 29 83 
1010 INTRA-EC 230 15 43 21 47 2 22 23 55 
1011 EXTRA-EC 68 27 1 2 3 7 28 
1020 CLASS 1 63 24 2 3 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 18 13 1 1 1 2 
9023 Wo~~~fllC~a1~Mb~l'tNn~J:V~s~lfu&~mf:MOMmRS, PYROMmRS, BAROMmRS, HYGROMmRS, PSYCHROMmRS, RECORDING OR 
DENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL., THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
9023.01 THERMOMmRS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
THERMOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 
50 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9021.90 
002 BELG.-LUXBG. 1675 
407 
10 623 9 10 547 32 340 15 89 
003 PAYS-BAS 3526 7 1204 8 186 686 li 42 1460 168 986 004 RF ALLEMAGNE 11817 569 431 
1363 
174 1231 2990 1505 3281 
005 ITALIE 5975 37 42 35 673 3261 
192 296 15 52 497 006 ROYAUME-UNI 8054 214 95 1060 184 4366 901 723 23 




201 53 33 
028 NORVEGE 1539 2 28 
26 
813 i 352 48 2 219 030 SUEDE 1385 128 254 401 64 172 58 53 226 
038 SUISSE 4247 121 58 981 1 129 494 
4 
565 58 1 1839 
038 AUTRICHE 511 9 1 224 1 3 66 12 138 
24 
55 
400 ETATS-UNIS 12298 124 52 2800 17 211 2193 62 1137 2957 2721 




4 52 3 8 13 458 732 JAPON 2016 21 178 45 199 248 448 845 
1000 M 0 N DE 69764 2860 1153 12666 841 7475 13215 275 8393 8123 307 14456 
1010 INTRA-CE 43592 2356 667 7781 845 6831 8882 204 5663 3289 279 6995 
1011 EXT RA-CE 26170 503 486 4685 196 644 4333 71 2730 4834 28 7460 
1020 CLASSE 1 23122 408 479 4707 51 483 4024 70 2372 4075 27 6426 
1021 A E L E 7992 263 401 1651 27 226 1589 5 986 317 3 2524 
1030 CLASSE 2 1854 72 7 140 13 146 239 1 334 385 517 
1040 CLASSE 3 1200 23 1 40 131 17 70 24 375 518 
9022 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MECHANICALLY THE HARDNES~ENG~ COMPRESSIBIUTY, ELASTICITY AND THE UKE 
PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, LES, P PER OR PLASTICS) 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
UNIVERSAL- UNO ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 6801 517 87 804 68 389 2062 1 2124 848 4 701 006 ROYAUME-UNI 1408 2 38 45 121 3 396 1 
121 038 SUISSE 1222 4 667 20 143 264 3 
1000 M 0 N DE 10576 571 124 2107 87 532 2492 4 2830 918 31 880 
1010 IN TRA-CE 8798 560 124 1226 73 442 2258 4 2525 849 13 724 
1011 EXTRA-CE 1781 11 882 15 90 235 305 69 18 156 
1020 CLASSE 1 1655 11 818 90 233 305 24 18 156 
1021 A E L E 1324 10 684 78 144 264 9 135 
9022.15 MACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
004 RF ALLEMAGNE 1938 93 47 
1465 
111 111 847 427 130 67 105 
038 SUISSE 2780 18 24 63 11 356 584 48 21 190 
038 AUTRICHE 1332 3 
7 
906 37 83 42 248 3 13 732 JAPON 583 161 88 85 64 3 172 
1000 M 0 N DE 8223 177 130 2963 180 294 1787 13 1291 479 124 785 
1 010 INTRA-CE 2999 137 80 342 117 152 1238 8 559 141 97 128 
1011 EXTRA-CE 5214 41 51 2621 63 142 536 5 732 338 28 657 
1020 CLASSE 1 5077 32 43 2613 63 142 524 5 721 310 28 596 
1021 A E l E 4275 22 31 2384 63 48 439 626 296 21 345 
9022.19 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
HARDNESS 
ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN, -APPARATE UND -GERAm ALS UNIVERSAL-, ZUGFESTIGKEITS- UND HAERTEPRUEFMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 5493 95 74 526 53 300 3115 10 1052 560 55 179 006 ROYAUME-UNI 1308 50 49 39 316 41 230 48 12 1!i 038 SUISSE 1557 2 5 1328 27 66 1 96 7 
400 ETATS-UNIS 1780 7 190 27 226 8 238 254 1 829 
1000 M 0 N DE 12238 193 152 3312 57 475 3833 84 1745 112t 82 1198 
1010 INTRA-CE 7852 190 124 1062 57 413 3474 52 1334 847 73 226 
1011 EXTRA-CE 4390 3 28 2250 62 360 13 411 281 10 972 
1020 CLASSE 1 4053 3 28 2032 62 359 13 371 281 10 894 
1021 A E l E 2157 3 20 1782 38 133 5 115 26 7 30 
9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTIUEN, PAPIER UND PAPPE 
004 RF ALLEMAGNE 2451 221 19 
282 
59 708 284 7i 561 193 67 339 006 ROYAUME-UNI 1069 68 5 33 184 76 88 221 41 
9 030 SUEDE 913 3 28 743 5 10 5 28 82 
032 FINLANDE 522 
19 
7 353 
570 2 19 
128 52 34 4 038 SUISSE 1715 
7 
399 590 80 
400 ETAT5-UNIS 738 34 251 4 113 72 35 44 35 143 
1000 M 0 N DE 8518 414 65 2833 687 1097 592 71 1423 576 404 556 
1010 INTRA-CE 4381 358 23 696 113 970 483 71 658 437 190 382 
1011 EXTRA-CE 4137 57 42 1936 574 127 109 764 140 214 174 
1020 CLASSE 1 4076 57 42 1905 574 127 109 764 128 214 156 
1021 A E l E 3243 23 35 1568 570 6 37 730 81 180 13 
9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS MET ALLEN, TEXnUEN, PAPIER U. PAPPE 






107 18 16 43 
004 RF ALLEMAGNE 5900 464 
172 
383 895 942 384 351 
005 ITALIE 2082 219 15 98 297 922 
349 342 
17 92 250 
006 ROYAUME-UNI 2939 259 29 315 401 237 517 110 380 
67 038 SUISSE 2298 23 20 929 137 80 310 3 474 181 74 
400 ETATS-UNIS 1896 38 19 476 2 170 246 5 279 135 294 232 
1000 M 0 N DE 17640 1266 227 2720 745 1424 4458 380 2244 1577 1333 1266 
1010 INTRA-CE 12540 1075 169 1139 606 1144 3783 365 1425 1125 954 755 
1011 EXTRA-CE 5074 191 58 1581 139 280 653 15 815 452 379 511 
1020 CLASSE 1 4831 117 58 1567 139 279 617 15 812 452 379 396 
1021 A E L E 2706 79 39 1068 137 82 352 10 512 204 85 138 
9022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
TER.E UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
004 RF ALLEMAGNE 5889 530 38 655 7 651 1949 3 974 803 46 890 006 ROYAUME-UNI 1616 52 48 5 211 265 32 246 96 6 64 038 SUISSE 1309 59 3 877 2 14 163 9 65 31 22 
400 ETATS-UNIS 1448 29 9 460 26 58 12 21 327 9 497 
1000 M 0 N DE 11722 m 118 2797 24 939 2526 55 1433 1S10 93 1650 
1010 INTRA-CE 8512 674 90 1198 21 885 2294 35 1336 127 57 995 
1011 EXTRA-CE 3212 103 28 1599 3 53 232 21 98 384 36 655 
1020 CLASSE 1 3146 91 28 1565 3 49 232 21 98 379 38 644 
1021 A E L E 1538 61 18 1034 3 16 170 9 68 42 23 94 
9023 HYDROMmRS AND SIMn.AR INSTRUMENTS~ THERMOMmRS, PYROMmRS, BAROMmRS, HYGROMmRS, PSYCHROMmRS, RECORDING OR 
NOT; AHY COMBINATION OF THESE INSTRU ENTS 
DICHTEMESSER UND AEHNL INSTRUMEHTE, THERMOMmR, PYROMmR, BAROMmR, HYGROMmR UND PSYCHROMETER 
9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THERMOMETER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 108 9 10 34 3 20 3 6 8 9 6 
51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 




9023.11 CLINICAL THERMOMmRS 
THERMOMETRES MEDICAUX 
004 FR GERMANY 7 3 
24 4 
1 
005 ITALY 35 5 6 011 SPAIN 10 6 5 3 3 6 2 058 GERMAN DEM.R 40 19 
1000 W 0 R L D 163 18 7 34 21 2 11 9 35 8 11 9 
1010 INTRA·EC 68 7 1 33 1 i 5 1 7 2 9 2 1011 EXTRA·EC 96 11 7 21 8 8 28 4 2 8 
1020 CLASS 1 19 1 6 1 1 6 8 2 1 1 4 1040 CLASS 3 75 9 20 1 26 2 1 4 
9023.18 MERCURY OR OTHER UQUID-FILLED THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
THERMOMETRES A MERCURE OU A AUTRES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 31 6 1 9 1 2 
123 i 
4 8 3 22 004 FR GERMANY 355 36 29 5 17 36 83 
005 ITALY 36 2 
4 
8 13 9 2 i i 2 4 008 UTD. KINGDOM 12 1 2 1 
011 SPAIN 24 
3 
1 22 1 
18 030 SWEDEN 28 
4 
1 
i i 5 036 SWITZERLAND 10 1 2 1 2 400 USA 15 
4 i 1 3 2 10 6 736 TAIWAN 76 12 
4 
41 4 4 
740 HONG KONG 96 28 19 37 3 1 4 
1000 W 0 R L D 802 89 42 57 18 41 274 6 77 124 7 67 
1010 INTRA·EC 512 54 31 18 14 33 168 2 63 94 7 30 
1011 EXTRA·EC 291 35 11 41 4 8 106 4 14 30 1 37 
1020 CLASS 1 63 1 4 8 2 6 3 4 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 4 5 1 1 1 1 6 20 
1030 CLASS 2 177 32 1 33 4 78 7 13 8 
9023.20 THERMOMmRS NOT WITHIN 9023.01·18 
THERMOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 
001 FRANCE 21 3 
4 
10 1 5 5 1 1 003 NETHERLANDS 39 9 16 6 1 1 56 2 3 004 FR GERMANY 248 24 25 
8 
7 89 26 12 
005 ITALY 62 1 1 7 9 27 2 i 1 1 7 008 UTD. KINGDOM 24 1 1 2 1 5 9 2 
030 SWEDEN 24 1 11 5 2 1 2 1 1 
036 SWITZERLAND 66 4 43 4 4 10 1 5 400 USA 25 2 4 1 3 2 8 
732 JAPAN 21 3 11 1 2 
4 
1 2 
736 TAIWAN 40 1 6 
i 
21 6 2 
740 HONG KONG 79 5 32 28 3 4 4 
1000 W 0 R L D 713 42 61 162 18 28 197 4 60 96 6 41 
1010 INTRA·EC 415 38 31 43 14 18 135 3 32 71 5 25 
1011 EXTRA·EC 300 5 30 119 2 10 61 1 28 26 2 16 
1020 CLASS 1 164 3 21 79 8 10 20 14 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 113 2 17 64 6 5 12 5 1 1 
1030 CLASS 2 123 1 6 40 1 49 8 10 1 6 
9023.30 HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS 
HYGROMETRES ET PSYCHRDMETRES 
004 FR GERMANY 18 2 3 3 3 5 
1000 W 0 R L D 56 5 5 3 1 6 14 4 12 4 
1010 INTRA·EC 30 3 4 2 i 4 4 3 7 1 1011 EXTRA·EC 23 2 1 1 1 9 1 5 2 
1020 CLASS 1 9 1 6 2 
9023.40 HYDROMmRS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMDMmRS OR NOT; OPTICAL PYROMmRS 
DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS SIMIL.; PYROMETRES OPTIQUES 
004 FR GERMANY 29 6 1 i 9 3 7 1 400 USA 14 4 2 9 i 2 2 736 TAIWAN 120 52 45 3 13 
1000 W 0 R L D 196 15 4 60 5 67 10 15 18 
1010 INTRA·EC 52 9 2 3 4 13 8 8 3 
1011 EXTRA·EC 144 5 3 57 1 54 2 7 15 
1020 CLASS 1 21 5 2 4 1 9 1 4 2 1030 CLASS 2 121 52 45 1 3 13 
9023.95 BAROMmRS 
BAROMETRES 
001 FRANCE 37 2 1 13 
89 6 6 3 2 11 004 FR GERMANY 150 7 11 10 11 13 
1000 W 0 R L D 272 17 16 29 94 20 3 17 32 2 42 
1010 INTRA·EC 248 17 15 25 91 18 2 17 24 2 37 
1011 EXTRA·EC 29 1 2 4 3 4 1 1 8 5 
9023.99 INSTRUMENTS OR COMBINATIONS NOT WITHIN 9023.01-95 
PYROMETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS NON COMPRIS DANS 9023.01 A 95 
001 FRANCE 16 3 4 1 2 6 4 13 6 004 FA GERMANY 49 4 3 13 6 
1000 W 0 R L D 181 43 8 11 13 22 5 21 22 34 
1010 INTRA·EC 102 9 5 6 8 14 5 19 16 18 
1011 EXTRA·EC 80 34 3 5 4 9 2 7 16 
1020 CLASS 1 20 34 1 3 4 8 1 2 3 1040 CLASS 3 44 1 4 5 
9024 ~;.m~r~nsF~ufcil~~A~~~S~~:roiu::rr%MCf.figfl_~~ gg,AYJ,~~~1f~';_\~E~~~~~8L.~Ml~ g~P.m: ~~~SSURE OR OTHER 
~~:A~'i,\\.UI~~~~~rFE~~f~E~rs~s~~~B~~~Uo~o~/o~~LATION DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO 9024, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2 2 3 004 FR GERMANY 4 1 
008 UTD. KINGDOM 
18 2 2 2 1i 400 USA 
1000 W 0 R L D 28 2 3 2 2 3 4 11 
1010 INTRA·EC 9 2 1 i 2 1 3 4 11 1011 EXTRA·EC 19 2 1 
52 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9023.01 
1010 INTRA-CE 31 7 
10 
4 2 12 3 3 8 3 6 1011 EXTRA-CE 77 1 30 1 8 4 6 
9o23.11 CLINICAL THERMOMETERS 
FIEBERTHERMOMETER 
004 RF ALLEMAGNE 519 208 48 
1365 
3 29 2 78 77 44 30 005 ITALIE 1864 4 7 3 252 
277 




9 29 52 058 RD.ALLEMANDE 1504 233 157 876 
1000 M 0 N DE 6993 958 258 2099 418 133 452 138 1581 310 378 270 
1010 INTRA-CE 3924 493 52 2098 12 37 264 38 398 138 333 87 
1011 EXTRA-CE 3071 466 208 1 406 97 188 100 1185 174 45 203 
1020 CLASSE 1 600 48 14 27 83 
157 
100 121 32 27 148 
1040 CLASSE 3 2258 358 181 378 9 1064 50 7 53 
9023.18 MERCURY OR OTHER UQUID-FILLED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO KEINE FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 574 117 8 169 18 40 
2914 
4 131 59 21 7 
004 RF ALLEMAGNE 8984 1107 876 
28 
124 619 17 959 1478 213 677 
005 ITALIE 840 70 14 115 139 274 4 
67 
28 59 109 
006 ROYAUME-UNI 1463 59 16 881 7 34 84 190 55 70 
:i 011 ESPAGNE 643 4 10 7 2 
14 
40 546 19 12 
030 SUEDE 670 7 67 12 i 17 s9 10 132 5 406 038 SUISSE 613 18 37 116 8 34 30 67 51 192 
400 ETAT8-UNIS 724 17 1 34 5 28 161 67 156 8 9 238 
738 T'AI-WAN 646 33 5 119 1 7 298 41 96 48 
740 HONG-KONG 713 105 3 192 1 17 209 99 12 74 
1000 M 0 N DE 17459 1732 1173 1760 335 940 4434 348 2182 2148 476 1933 
1010 INTRA-CE 13235 1534 989 1188 267 842 3517 219 1735 1669 402 893 
1011 EXTRA-CE 4218 198 204 572 68 98 917 129 442 478 73 1041 
1020 CLASSE 1 2309 44 109 227 12 65 270 127 269 225 67 894 
1021 A E l E 1328 25 107 141 4 23 56 61 44 203 57 607 
1030 CLASSE 2 1418 138 7 344 4 25 507 1 141 114 5 132 
9023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01-18 
THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 771 122 6 351 19 31 
198 
4 118 61 11 48 
003 PAY8-BAS 1247 261 70 409 5 37 19 72 
2148 
10 166 
004 RF ALLEMAGNE 9620 1024 939 
51:i 
135 298 3600 67 706 163 542 
005 ITALIE 2511 105 44 179 311 1004 4 
17 
33 55 263 
006 ROYAUME-UNI 1720 108 75 171 15 54 474 79 587 140 
:i 030 SUEDE 986 135 228 180 1 36 181 28 53 81 60 
038 SUISSE 7372 86 213 5485 1 478 302 10 672 96 28 1 
400 ETAT8-UNIS 1511 48 61 447 18 152 145 12 104 32B 8 168 
732 JAPON 1623 90 155 1016 6 39 138 1 51 69 12 46 
736 T'AI-WAN m 22 28 173 8 4 207 5 98 176 3 58 740 HONG-KONG 1931 27 243 820 15 412 171 69 27 142 
1000 M 0 N DE 31941 2062 2145 10270 411 1480 7020 255 2188 3956 576 1578 
1010 INTRA-CE 16989 1635 1143 1885 355 746 5553 199 925 3048 421 1079 
1011 EXTRA-CE 14948 426 1001 8386 56 734 1487 57 1260 907 155 499 
1020 CLASSE 1 11996 365 695 7348 26 708 800 52 979 632 122 271 
1021 A E l E 8732 224 474 5859 2 517 509 39 739 230 102 37 
1030 CLASSE 2 2792 49 272 1032 10 19 638 5 273 260 33 201 
9023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROMETER UNO PSYCHROMETER 
004 RF ALLEMAGNE 1038 110 187 16 66 217 118 210 74 40 
1000 M 0 N DE 2733 201 327 304 60 235 598 14 286 438 126 148 
101 0 INTRA-CE 1954 158 249 201 27 137 338 14 249 370 116 97 
1011 EXTRA-CE 779 43 77 103 33 98 262 37 66 10 50 
1020 CLASSE 1 612 24 51 91 22 98 223 25 31 8 39 
9023.40 HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETER$ 
DICHTEMESSER UNO AEHNL. INSTRUMEHTE; OPTISCHE PYROMETER 
004 RF ALLEMAGNE 1311 247 63 
11:i 
30 72 379 3 184 :!69 41 23 
400 ETAT8-UNIS m 51 29 1 93 232 18 197 43 
736 T'AI-WAN 507 18 10 207 2 177 19 10 64 
1000 M 0 N DE 4350 492 329 673 43 328 966 6 402 743 121 249 
1010 INTRA-CE 2430 417 100 211 43 217 529 6 290 400 88 129 
1011 EXTRA-CE 1919 75 229 462 1 109 437 112 343 32 119 
1020 CLASSE 1 1381 55 214 239 1 106 259 90 329 32 56 
1030 CLASSE 2 527 20 10 223 2 178 19 11 64 
9023.95 BAROMETERS 
BAROMETER 
001 FRANCE 1079 57 12 359 4 14 
246 
17 181 78 2 355 
004 RF ALLEMAGNE 2139 221 405 4 64 13 366 374 51 395 
1000 M 0 N DE 4781 376 494 704 13 186 494 55 683 171 64 941 
1010 INTRA-CE 4040 350 459 573 10 177 342 44 548 632 63 842 
1011 EXTRA-CE 741 26 34 132 3 9 151 12 135 139 1 99 
9023.99 INSTRUMENTS OR COMBINATIONS NOT WITHIN 9023.01-95 
NICHT OPTISCHE PYROMETER UNO ANDERE INSTRUMENTE, NICHT IN 9023.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 675 52 
10!i 
46 7 220 
282 
9 131 7 26 177 
004 RF ALLEMAGNE 2000 241 8 209 8 477 477 6 183 
1000 M 0 N DE 5837 910 225 459 66 819 803 201 823 727 53 751 
1010 INTRA-CE 4026 509 143 254 56 563 483 184 665 589 51 529 
1011 EXTRA-CE 1809 401 82 205 10 256 319 17 157 138 2 222 
1020 CLASSE 1 1169 22 66 167 6 251 298 17 142 83 2 115 
1040 CLASSE 3 527 379 4 1 2 3 2 13 53 70 
9024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMAncALLY CONTROLLING THE FLOW~ DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF UQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMAncALLY CONTROLUNG TEMPERATURE, EXCL. ARncLE OF NO. 9014 
INSTRUME~ APPARATE UNO GERAETE ZUM MESSENN KONTROLL.ODER REGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGE N VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WARE DER TARIFNR.9014 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9024, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 









004 RF ALLEMAGNE 619 17 432 1 16i 65 24 81 006 ROYAUME-UNI 1540 59 3 13 84 7 757 
8257 400 ETAT8-UNIS 13472 174 709 1658 382 1194 491 359 244 4 
1000 M 0 N DE 18061 290 752 3138 7 502 1688 855 560 1210 33 9026 
101 0 INTRA-CE 3715 113 11 1201 2 113 430 348 201 981 28 309 
1011 EXTRA-CE 14345 177 741 1937 5 388 1259 509 359 249 4 8717 
53 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe_L EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarlt 1 DeU1schlandJ 'EMMa J Espa~a J France J Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9024.10 
1020 CLASS 1 18 2 2 2 11 
9024.11 APPUANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA MESURE ET LA REGULATION DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
METAWQUE, AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 19 3 4 1 8 2 2 
1000 W 0 A L D 95 8 10 6 10 27 2 11 9 2 9 
1010 INTAA-EC 68 7 9 2 8 21 2 8 5 2 3 
1011 EXTAA·EC 27 1 1 3 1 7 4 4 6 
9024.19 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALLIQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES ET POUR AERONEFS CMLS 





003 NETHERLANDS 43 11 6 11 
4 4 117 75 
12 





005 ITALY 114 3 12 3 20 29 
1 
19 3 3 
006 UTD. KINGDOM 22 17 1 2 1 
036 SWITZERLAND 71 65 5 1 
066 ROMANIA 102 
1 
41 13 48 
100 400 USA 118 8 1 
1000 W 0 A L D 1022 38 64 192 7 33 187 6 180 103 7 205 
1010 INTAA·EC 669 37 55 53 7 32 159 6 123 97 6 94 
1011 EXTRA·EC 352 2 9 138 1 28 57 5 1 111 
1020 CLASS 1 197 2 1 73 1 6 1 3 110 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 87 5 1 
1040 CLASS 3 139 8 53 22 55 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALUQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 51 8 14 8 2 i 4 3 2 10 002 BELG.·LUXBG. 15 







004 FR GERMANY 669 70 31 
3i 
18 71 193 6 182 005 ITALY 226 9 1 16 19 98 1 
9 
21 8 16 
006 UTD. KINGDOM 61 1 2 3 24 4 11 4 3 
1 008 DENMARK 20 
1 
2 1 6 7 3 
4 011 SPAIN 77 58 2 8 2 1 5 036 SWITZERLAND 36 1 15 
6 
8 3 2 5 
060 POLAND 75 10 
2 
26 
3 81 3 10 
24 9 
400 USA 154 15 10 1 5 23 
732 JAPAN 12 5 1 1 3 1 1 
1000 W 0 A L D 1525 135 44 164 50 71 318 16 247 158 25 277 
101 0 INTRA·EC 1172 103 39 121 33 64 207 13 217 124 23 228 
1011 EXTRA·EC 353 32 5 63 17 8 111 3 31 34 2 49 
1020 CLASS 1 225 17 4 32 3 6 95 3 19 8 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 56 2 2 17 2 2 11 5 3 1 11 
1040 CLASS 3 98 12 30 12 10 24 10 
9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 160 18 28 18 
93 
26 4 4 62 








9 004 FR GERMANY 1207 98 102 
163 
19 389 8 202 267 005 ITALY 642 11 23 4 114 236 9 
11 
28 36 18 006 UTD. KINGDOM 291 5 18 54 39 140 13 9 2 22 008 DENMARK 257 35 120 1 59 4 4 3 8 
011 SPAIN 235 
2 
5 194 15 
2 
6 15 036 SWITZERLAND 159 138 5 2 
2 
8 036 AUSTRIA 277 258 8 1 8 2 048 YUGOSLAVIA 247 
4 2 
247 
12 16 3i 36 28 400 USA 157 18 404 CANADA 13 1 
3 2 
11 1 
732 JAPAN 13 2 1 3 
1000 W 0 A L D 3934 187 148 1098 10 210 1182 74 278 225 87 459 
1010 INTAA-EC 3029 179 144 430 10 194 1143 36 272 162 81 398 
1011 EXTAA·EC 909 7 4 666 17 40 39 4 64 7 61 
1020 CLASS 1 878 7 3 665 16 32 38 3 62 6 46 
1021 EFTA COUNTR. 439 2 1 397 1 11 1 2 11 2 11 
1030 CLASS 2 28 1 1 8 2 16 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTA T9, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIOUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 722 26 502 15 80 
52 
30 20 4 44 002 BELG.-LUXBG. 299 
32 5 
33 3 6 
2 
167 5 2 31 003 NETHERLANDS 192 54 1 10 18 46 
39 
1 23 004 FR GERMANY 1189 62 40 208 60 75 311 3 132 11 456 005 ITALY 881 75 10 82 59 318 5 
1s 
13 26 85 006 UTD. KINGDOM 391 14 21 254 3 17 46 12 4 5 
82 008 DENMARK 187 1 12 1 28 3 
2 
57 1 2 011 SPAIN 169 
92 
11 4 59 51 
2 








8 28 1 6 400 USA 258 14 6 4 23 19 83 92 701 MALAYSIA 16 
4 3 2 
2 14 
3 1 i 732 JAPAN 25 4 1 
1000 W 0 R L D 4677 228 188 1153 181 292 859 28 594 202 58 898 1010 INTAA·EC 4033 211 77 1074 170 276 807 24 497 81 55 761 1011 EXTAA-EC 648 18 109 78 12 18 51 2 98 121 3 138 1020 CLASS 1 581 18 105 71 11 16 46 2 64 119 3 126 1021 EFTA COUNTR. 246 4 98 59 2 2 17 34 5 1 24 1030 CLASS 2 39 3 8 1 3 16 3 5 
9024.92 LEVEL GAUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE NJVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 




2 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 93 i 3 1 3 29 37 003 NETHERLANDS 46 2 30 
1 
1 1 2 
24 1 
3 004 FR GERMANY 116 25 15 
4 
8 26 4 12 005 ITALY 55 2 
2 
4 15 21 6 4 4 3 2 006 UTD. KINGDOM 44 5 3 5 2 14 3 
3 030 SWEDEN 24 1 8 1 1 1 9 2 036 SWITZERLAND 119 1 
2 
99 2 8 35 3 3 2 400 USA 124 20 5 6 3 4 5 44 732 JAPAN 9 1 2 1 2 1 1 1 
1000 W 0 A L D 700 73 32 157 8 48 86 43 35 87 14 119 1010 INTAA-EC 404 51 21 45 8 37 71 8 18 78 10 63 1011 EXTAA-EC 295 22 11 112 1 11 14 35 19 11 3 56 1020 CLASS 1 290 22 11 111 1 11 14 35 19 11 1 54 1021 EFTA COUNTR. 155 2 8 103 3 9 14 6 1 9 
54 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
9024.10 
1020 CLASSE 1 14088 1n 741 1823 384 1228 508 359 249 4 8615 
9024.11 APPUANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULAnNG TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GERAETE ZUM MESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 569 127 92 19 40 1 106 120 9 55 
1000 M 0 N DE 2044 257 160 153 25 207 432 61 261 218 49 221 
1010 INTRA·CE 1596 237 146 86 24 195 317 61 179 190 46 115 
1011 EXTRA..CE 449 20 15 67 1 12 115 82 28 3 106 
9024.19 ir~~~R METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULAnNG TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
MANOMETER MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMESS.. UND REGULIERGERAETE UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1525 286 39 384 15 306 
46 
22 206 51 19 237 
003 PAYS-BAS 1479 359 204 327 23 1 21 163 
1111 
16 325 
004 RF ALLEMAGNE 12950 792 1327 
278 
78 231 3814 9 2834 124 2030 
005 ITALIE 2171 58 270 33 330 528 35 
a1 
517 52 70 
006 ROYAUME-UNI 547 4 12 214 1 7 37 144 38 9 
9 038 SUISSE 3793 12 16 3420 11 260 5 37 6 17 




98 Hi 370 45 11 595 400 ETATS.UNIS 1440 404 64 138 
1000 M 0 N DE 25974 1663 1960 5846 153 931 5035 254 39n 2539 273 3343 
101 0 INTRA·CE 19037 -1465 1855 1294 150 883 4528 232 3286 2403 233 2688 
1011 EXTRA..CE 6936 178 105 4552 3 47 508 22 691 136 39 655 
1020 CLASSE 1 5689 178 60 4070 3 44 340 22 205 109 31 627 
1021 A E L E 4100 41 37 3637 3 13 276 5 42 12 18 16 
1040 CLASSE 3 1034 37 346 154 479 14 4 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOMETER, AUSG. MIT METALLFEDERMESSWERK UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2379 537 21 555 159 130 344 12 254 257 100 354 002 BELG.·LUXBG. 795 434 1 140 11 12 3 34 83 25 142 003 PAYS.BAS 1993 162 407 18 63 385 15 98 
3612 
45 386 
004 RF ALLEMAGNE 22200 2768 1097 
sui 173 671 3597 44 4259 276 5703 005 ITALIE 4755 213 21 310 343 2249 14 
192 
221 169 399 
006 ROYAUME-UNI 2140 59 64 198 16 547 203 343 378 120 68 008 DANEMARK 644 3 87 6 26 153 8 214 75 4 
011 ESPAGNE 1421 21 22 964 7 146 146 10 15 40 61 174 036 SUISSE 2790 96 1167 624 241 207 28 248 






2 195 48 109 400 ETATS-UNIS 5148 238 711 22 1641 492 318 1254 
732 JAPON 593 4 442 8 13 43 1 19 6 11 46 
1000 M 0 N DE 47517 4557 1602 59n 882 2247 9720 536 6143 5486 923 9444 
1010 INTRA..CE 36384 4036 1388 3182 693 1791 7065 438 5065 4665 799 7262 
1011 EXTRA..CE 11131 521 214 2794 189 455 2654 98 1078 821 124 2183 
1020 CLASSE 1 9836 376 208 2549 64 451 2440 98 926 614 123 1987 
1021 A E L E 3950 137 128 1382 33 167 752 15 378 290 64 604 
1040 CLASSE 3 837 97 1 213 91 1 6 117 195 116 
9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5878 608 52 1383 38 482 
2495 
4 878 114 140 2179 




17 6 145 170 13 234 
003 PAYS-BAS 4309 91 1099 128 1318 54 532 m~ 3~ 372 004 RF ALLEMAGNE 47032 3841 2170 6008 201 1057 15826 357 8799 8152 005 ITALIE 19446 451 492 80 3619 6110 195 
449 
765 585 
006 ROYAUME·UNI 9141 159 383 1929 7 ns 4410 405 534 90 
192 008 DANEMARK 6329 698 3220 13 29 1573 101 151 122 230 
011 ESPAGNE 3948 10 46 148 1 70 3033 9 215 4 205 324 036 SUISSE 8399 156 7152 356 i 92 150 7 369 038 AUTRICHE 10676 1 3 9864 1 8 296 54 317 57 74 
048 YOUGOSLAVIE 5126 
1oB 2s0 
5122 
4 766 1187 449 
4 
1520 11 1174 400 ETATS·UNIS 6683 1171 43 
404 CANADA 528 1 7 137 7" 
70 162 21 
2 353 4 21 732 JAPON 803 38 1 245 1 25 28 210 
1000 M 0 N DE 134471 8799 3563 39171 381 7086 37002 1604 11413 10985 1962 14525 
101 0 INTRA..CE 100857 6466 3194 15381 347 6112 34769 1131 11176 8394 1782 12105 
1011 EXTRA..CE 33613 333 369 23789 14 975 2233 473 235 2592 180 2420 
1020 CLASSE 1 32697 328 352 23762 14 925 2024 473 220 2517 129 1953 
1021 A E L E 19467 165 94 17084 3 89 670 4 145 616 65 512 
1030 CLASSE 2 844 1 8 26 48 209 74 11 467 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15099 787 37 9162 306 1766 ms 4 1711 487 127 712 002 BELG.·LUXBG. 11852 
1617 
12 1924 106 161 
378 
5896 269 64 1185 
003 PAYS-BAS 15656 248 5010 54 878 869 4735 
1315 
55 1812 
004 RF ALLEMAGNE 32693 2009 895 
7269 
1880 3093 10053 113 5117 268 7950 
005 ITALIE 23558 1587 316 2069 1508 7516 86 
726 
407 633 2167 
006 ROYAUME-UNI 16122 311 407 11442 90 312 2016 401 225 192 
1497 008 DANEMARK 3870 54 i 320 27 685 141 5 1041 29 71 011 ESPAGNE 4129 li 351 72 27 1485 58 1317 9 172 664 030 SUEDE 2089 1127 sn 14 66 5 54 49 2 160 
036 SUISSE 2894 116 258 986 16 62 442 491 223 20 260 
038 AUTRICHE 2151 40 26 630 20 1 502 
1o2 
432 33 38 227 
400 ETATS-UNIS 15209 326 435 918 48 634 1144 7188 2059 10 2345 
701 MALAYSIA 1160 
7 9 
4 94 78 214 71 937 5 52 234 732 JAPON 1160 148 212 147 108 
1000 M 0 N DE 149890 6871 3998 39394 4932 9371 27011 1225 30285 5581 1708 19514 
1010 INTRA..CE 123200 6364 1914 35497 4644 8509 24321 1046 20548 2741 1581 16035 
1011 EXTRA..CE 26686 507 2084 3898 287 863 2685 179 9738 2839 127 3479 
1020 CLASSE 1 24417 507 2018 3560 250 850 2414 179 6490 2719 124 3306 
1021 A E L E 7340 165 1562 2412 50 110 1014 5 983 312 61 666 
1030 CLASSE 2 1950 52 329 9 13 246 1033 120 2 146 
9024.92 LEVEL GAUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUELLHOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1138 286 11 82 30 205 
592 
22 48 221 119 114 
002 BELG.-LUXBG. 1810 
349 
48 202 3 25 50 46 344 17 483 
003 PAYS-BAS 2254 50 1403 
26 
34 55 9 135 
1191 
5 214 
004 RF ALLEMAGNE 4886 740 481 
1o4 
222 1326 44 321 115 420 
005 ITALIE 905 54 7 33 193 330 3 
270 
n 42 62 
006 ROYAUME-UNI 2037 114 75 229 4 451 97 294 368 135 
1s0 030 SUEDE 1186 34 229 40 
1s 
21 5 1 664 41 2 038 SUISSE 4791 56 13 3768 81 415 96 120 83 143 
400 ETATS-UNIS 2460 318 110 313 2 349 220 343 202 128 10 465 
732 JAPON 607 9 28 76 2 64 98 21 212 16 2 59 
1000 M 0 N DE 23229 1974 1078 6577 118 1704 3386 794 2104 2557 593 2344 
1010 INTRA..CE 13519 1547 672 2149 96 1150 2524 422 859 2203 469 1428 
1011 EXTRA..CE 9700 425 406 4429 22 555 849 373 1245 354 125 917 
1020 CLASSE 1 9618 420 402 4407 22 553 834 373 1242 351 117 897 
1021 A E L E 6310 92 261 3889 17 120 460 3 802 195 104 367 
55 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.94 FLOWMETERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 64 52 3 1 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 33 44 2 3 2 8 3 30 30 003 NETHERLANDS 163 73 
3 2 85 004 FR GERMANY 230 41 10 
4 
9 28 17 34 
005 ITALY 27 1 8 11 1 7 6 13 1 2 006 UTD. KINGDOM 276 3 47 4 11 163 
030 SWEDEN 31 j 1 22 1 3 2 2 036 SWITZERLAND 44 3 22 2 2 
19 
8 86 400 USA 156 2 3 13 1 7 24 
732 JAPAN 91 1 9 81 
1000 W 0 R L D 1167 101 32 248 15 23 70 12 63 350 5 246 
1010 INTRA-EC 805 92 20 183 14 19 54 11 34 303 4 71 
1011 EXTRA-EC 360 9 12 65 4 16 1 29 47 1 176 
1020 CLASS 1 344 9 11 64 4 14 1 22 44 1 174 
1021 EFTA COUNTR. 92 7 8 50 3 6 3 11 4 
9024.96 REGULA TORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULA TEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 141 18 i 76 3 22 13 6 9 6 002 BELG.-LUXBG. 84 
sO 45 2 1 17 2 13 i 9 003 NETHERLANDS 752 3 578 2 60 21 
176 
18 
004 FR GERMANY 1054 124 25 
74 
10 82 386 11 84 2 154 
005 ITALY 268 3 3 54 56 60 1 
11 
6 5 6 
006 UTD. KINGDOM 184 18 12 44 
13 
11 21 27 39 1 8 008 DENMARK 1n 2 131 14 5 4 
011 SPAIN 14 1 j 13 i 6 11 1 030 SWEDEN 70 2 37 4 036 SWITZERLAND 118 1 59 15 8 18 12 
038 AUSTRIA 132 1 119 2 5 2 3 
060 POLAND 12 1 10 1 
064 HUNGARY 35 
10 2 28 7 tli 23 3 2 19 9i 400 USA 228 52 2 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
636 KUWAIT 
24 ti 3 2 2 4 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 3356 229 57 1243 121 237 642 79 127 295 13 313 
1010 INTRA-EC 2690 215 43 947 84 189 556 69 124 249 11 203 
1011 EXTRA-EC 665 14 15 296 36 46 85 10 3 46 2 110 
1020 CLASS 1 604 14 15 264 19 46 84 5 3 43 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 340 2 12 199 18 20 60 5 1 21 2 5 1030 CLASS 2 12 2 
ti 1 3 1 1040 CLASS 3 50 30 1 2 
9024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10-96 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 96 
001 FRANCE 314 27 6 23 1 154 
6 
56 7 8 32 
002 BELG.-LUXBG. 61 
98 5 15 2 3 ti 9 17 9 003 NETHERLANDS 198 18 2 10 18 9 4li 6 27 004 FR GERMANY 661 93 18 46 18 44 131 2 259 42 005 ITALY 416 37 2 64 60 64 1 63 15 23 104 006 UTD. KINGDOM 397 22 11 34 6 22 82 44 110 3 22 008 DENMARK 209 18 4 66 70 21 1 7 
011 SPAIN 40 i 2 1 i 10 24 i 2 1 028 NORWAY 24 
4 4 
5 2 10 6 030 SWEDEN 67 19 5 16 7 8 2 
032 D 16 3 1 3 2 3 1 1 1 6 036 ALAND 94 2 1 37 9 22 7 11 
038 lA 22 4 2 7 1 tli 5li 6 6 2 2 400 USA 354 25 5 3 40 105 92 
404 CANADA 74 2 4 3 j 5 38 31 732 JAPAN 94 14 3 60 
1000 W 0 R L D 3130 325 69 219 112 396 495 67 556 371 50 468 
1010 INTRA-EC 2296 278 42 156 97 357 360 58 441 199 49 239 
1011 EXTRA-EC 836 46 28 63 16 38 115 9 117 173 1 230 
1020 CLASS 1 759 38 24 58 9 37 97 8 105 166 1 216 
1021 EFTA COUNTR. 218 12 21 51 2 9 31 2 45 18 27 
1030 CLASS 2 63 7 3 3 4 1 17 8 7 13 
9025 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSISbFOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, UGHT OR SOUN ; MICROTOMES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE VJSCOSITE, POROSITE ET SIMILET P.MESURES CALORJ-
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
001 FRANCE 17 1 i 1 9 4 2 003 NETHERLANDS 7 1 2 
3 ti 14 2 6 3 004 FR GERMANY 54 4 5 2 14 8 006 UTD. KINGDOM 72 3 31 14 2 6 036 SWITZERLAND 2 2 
038 AUSTRIA 6 
4 
6 2 2 2 9 400 USA 27 5 
1000 W 0 R L D 217 12 42 19 4 28 31 15 10 16 39 101 0 INTRA-EC 183 9 36 7 4 25 29 15 8 13 14 
1011 EXTRA-EC 55 2 4 12 1 3 2 1 2 3 25 
1020 CLASS 1 53 2 4 12 1 3 1 1 2 3 24 1021 EFTA COUNTR. 10 1 7 1 1 
9025.31 MICROTOMES 
MICROTOMES 
004 FR GERMANY 31 2 1 5 8 7 4 4 006 UTD. KINGDOM 13 2 1 5 1 2 038 AUSTRIA 15 9 1 3 
1000 W 0 R L D 74 2 2 14 2 8 17 12 8 7 1010 INTRA-EC 47 2 1 4 2 5 14 7 6 4 1011 EXTRA-EC 28 1 10 3 4 5 2 3 1020 CLASS 1 28 1 10 3 4 5 2 3 1021 EFTA COUNTR. 19 1 9 1 3 3 2 
9025.41 VJSCOMETERS, POROSIMETERS AND EXPANSION METERS 
VJSCOSIMETRES, POROSIMETRES ET DILA TO METRES 
001 FRANCE 5 1 1 1 1 003 NETHERLANDS 7 4 2 i 2 3 1 004 FR GERMANY 13 i 2 006 UTD. KINGDOM 34 4 1 27 030 SWEDEN 4 3 1 i 036 SWITZERLAND 4 2 2 1 400 USA 16 8 1 3 
1000 W 0 R L D 91 9 2 19 3 6 5 5 33 7 1010 INTRA-EC 60 2 1 6 3 5 3 4 31 3 1011 EXTRA-EC 30 7 13 1 2 1 2 4 1020 CLASS 1 29 6 13 1 2 1 2 4 
56 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.94 FLOWMETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2166 106 30 1510 3 102 3:i 94 32 91 21 177 002 BELG.-LUXBG. 1137 
3257 
2 253 18 1 1 813 2 14 003 PAYS-BAS 13858 213 6783 
68 
245 771 9 703 
4427 
60 1817 004 RF ALLEMAGNE 12069 2063 554 
168 
598 1630 164 592 156 1617 
005 ITALIE 651 69 17 92 43 120 4 
362 
72 13 53 
006 ROYAUME-UNI 7376 156 450 1384 6 95 977 436 3409 101 
31 030 SUEDE 1026 3 72 643 45 130 6 42 28 26 
036 SUISSE 3010 228 136 1775 6 50 93 3 35 677 51 13 400 ETATS-UNIS 7572 128 303 1320 217 603 64 387 1152 3321 
732 JAPON 4070 4 5 112 21 11 5 17 398 3497 
1000 M 0 N DE 55351 6080 1905 14775 181 1468 4790 832 2288 11521 458 11053 
1010 INTRA-CE 37918 5673 1266 10325 170 1119 3758 717 1719 8949 379 3843 
1011 EXTRA-CE 17429 407 639 4450 12 348 1032 115 565 2572 79 7210 
1020 CLASSE 1 16853 405 634 4330 7 348 966 115 492 2375 79 7082 
1021 A E L E 4812 235 293 2830 1 95 289 26 87 825 28 103 
9024.96 REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5520 451 15 3161 68 370 
697 
8 146 870 45 386 
002 BELG.-LUXBG. 4052 
1465 
36 1610 1 71 13 89 1016 2 517 
003 PAY$-BAS 10973 145 5379 41 111 1865 123 860 6568 32 952 004 RF ALLEMAGNE 47328 3918 1024 
1159 
283 2616 24076 231 2592 93 5907 
005 ITALIE 5148 87 104 569 916 1875 26 
145 
146 160 106 
006 ROYAUME-UNI 6549 428 461 2478 10 492 764 498 1214 39 
149 008 DANEMARK 4743 36 
1 
3881 158 322 113 6 
1 
54 24 
011 ESPAGNE 539 40 12 
20 200 426 :i 22 36 1 030 SUEDE 2346 14 403 633 738 
20 
105 42 180 
038 SUISSE 6955 167 70 4126 382 442 681 1 717 57 64 
038 AUTRICHE 3761 42 14 3285 34 156 88 128 16 
060 POLOGNE 1211 1 18 1185 1 6 
064 HONGRIE 890 
875 00 844 46 632 1014 a5 s5 1176 8 2733 400 ETAT5-UNIS 10869 4173 28 
632 ARABIE SAOUD 760 581 8 46 14 111 
636 KOWEIT 533 
21 2:i 533 110 47 40 5 91 20 120 732 JAPON 1050 565 .. 
1000 M 0 N DE 116545 7557 2479 34430 2885 6529 32889 1212 3969 12436 576 11583 
1010 INTRA-CE 85140 6424 1786 17710 1159 4902 29837 1027 3851 9938 432 8074 
1011 EXTRA-CE 31377 1133 692 16721 1726 1628 3034 185 107 2498 145 3508 
1020 CLASSE 1 26492 1128 687 13601 493 1623 2909 139 69 2378 140 3305 
1021 A E L E 13749 226 574 8295 461 817 1802 10 28 1045 112 379 
1030 CLASSE 2 2697 5 3 2239 3 
4 
121 46 1 107 4 168 
1040 CLASSE 3 2168 1 2 681 1231 3 17 14 35 
9024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.111-96 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm DER TARIFNR. 9024, NICHT IN 9024.10 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11827 636 159 945 38 3724 
269 
4 3177 619 342 1983 
002 BELG.-LUXBG. 4268 
1354 
8 1218 52 105 4 477 1644 17 474 
003 PAY$-BAS 7034 241 930 101 349 1137 765 977 
2640 
43 1137 
004 RF ALLEMAGNE 30874 6400 1253 
1249 
634 1956 6595 150 9039 357 1650 
005 ITALIE 10045 1035 81 1024 1214 2052 28 
3441 
462 389 2511 
006 ROYAUME-UNI 18750 1155 582 2441 156 1105 3581 1504 ~ 222 887 008 DANEMARK 6029 18 2 628 124 1668 1915 17 612 219 011 ESPAGNE 919 1 50 16 
20 
272 1 392 58 71 
028 NORVEGE 903 3 79 11 3 213 62 219 81 9 257 030 EDE 3926. 187 993 631 6 134 687 271 50J 7 443 032 NDE 899 190 39 299 4 4 83 1 117 26 106 
038 E 6458 201 140 1825 57 271 1019 52 1595 524 28 746 
038 ICHE 1427 117 7 471 20 9 113 3 219 282 9 177 
400E S-UN IS 18825 879 110 762 78 1517 4233 210 3743 2214 59 4820 
404 CANADA 1031 9 
s2 26 12 5 18 3 212 228 1 517 732 JAPON 4552 75 154 97 142 715 15 1215 100 15 1972 
1000 M 0 N DE 130042 12583 3790 11912 2518 12406 23126 2828 26019 14541 1830 18489 
1010 INTRA-CE 90242 10818 2331 7494 2149 10145 15842 2472 18119 10385 1649 8838 
1011 EXT RA-CE 39765 1753 1459 4419 367 2259 7281 356 7693 4157 170 9651 
1020 CLASSE 1 38168 1672 1419 4264 282 2191 7085 345 7602 4009 169 9130 
1021 A E L E 13619 699 1256 3237 92 447 2116 117 2421 1422 80 1732 
1030 CLASSE 2 1358 80 36 94 34 67 190 4 261 145 447 
9025 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSISbFOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, UGHT OR SOUN ; MICROTOMES 
INSTRR APPAR.U.GERAm FUER PHYSIKAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNG, ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
KALO IMETRIE, PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE MESSUNG; MIKROTOME 
9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
GA$- UNO RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 1258 248 7 78 2 329 
42 
1 358 65 8 162 





004 RF ALLEMAGNE 5365 221 758 
262 
112 1420 707 246 138 439 
006 ROYAUME-UNI 3218 293 721 42 170 429 361 312 579 49 
9 038 SUISSE 635 5 3 289 75 50 52 147 5 
038 AUTRICHE 859 
167 
1 766 
s5 270 68 44 7 220 3 14 400 ETATS-UNIS 2675 522 305 160 125 20 787 
1000 M 0 N DE 17123 1169 2099 2148 276 2691 1699 498 1216 2733 302 2292 
101 0 INTRA-CE 11911 946 1515 748 205 2217 1322 445 1019 2233 269 992 
1011 EXT RA-CE 5212 222 583 1401 72 473 377 53 197 501 33 1300 
1020 CLASSE 1 5009 222 583 1393 72 455 312 53 197 499 33 1190 
1021 A E L E 1827 48 57 1081 16 75 118 62 251 10 109 
9025.31 MICROTOMES 
MIKROTOME 
004 RF ALLEMAGNE 2679 87 28 
131 
50 332 712 4:i 779 401 27 263 006 ROYAUME-UNI 649 23 45 130 63 301 13 89 11 
211 038 AUTRICHE 1385 2 48 631 6 80 359 7 41 
1000 M 0 N DE 6084 172 209 1021 220 602 1452 43 1136 544 128 557 
1010 INTRA-CE 3849 167 74 258 184 436 1024 43 815 496 71 281 
1011 EXTRA-CE 2233 5 135 763 36 166 427 321 47 57 276 
1020 CLASSE 1 2228 5 135 759 36 166 427 320 47 57 276 
1021 A E L E 1824 3 135 702 9 101 359 254 41 220 
9025.41 VlSCOMmRS, POROSIMmRS AND EXPANSION MmRS 
VISKOSI-, POROSJ. UNO DILATOMmR 
001 FRANCE 551 85 5 173 6 37 




5 1 45 
281 
8 67 
004 RF ALLEMAGNE 1546 51 
270 
114 164 40 399 53 227 006 ROYAUME-UNI 974 74 7 17 230 69 78 153 36 40 030 SUEDE 653 11 9 515 13 
4 
13 
a:i 52 t:i 038 SUISSE 1039 11 18 604 
24 
12 
aO 132 162 400 ETAT$-UNIS 1712 43 21 670 115 265 92 103 38 261 
1000 M 0 N DE 7910 568 229 2688 175 516 700 124 825 979 181 925 
1010 INTRA-CE 4108 359 165 784 124 390 401 44 620 684 131 406 
1011 EXTRA-CE 3791 209 63 1903 51 125 299 80 197 295 50 519 
1020 CLASSE 1 3744 190 60 1901 51 122 296 80 197 268 50 509 
57 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9025.41 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 2 
9025.51 NON.OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9D.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAREILS SANS SYSTEME OPTIOUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 40 2 i 3 i 2 :i 28 2 2 002 BELG.-LUXBG. 16 4 6 1 1 2 003 NETHERLANDS 22 
17 
7 1 1 5 i 1 sO :i 3 004 FA GERMANY 428 29 
:i 6 12 80 82 148 005 ITALY 23 2 1 4 5 5 
10 5 
1 2 
008 UTD. KINGDOM 91 2 2 19 3 19 6 21 4 i 007 IRELAND 4 3 
5 2:i :i i 030 SWEDEN 38 
18 i 6 036 SWITZERLAND 35 
5 
1 6 7 1 1 
400 USA 124 7 2 7 6 12 18 64 
732 JAPAN 20 12 1 1 1 5 
1000 W 0 R L D 881 44 23 91 19 54 138 13 144 101 13 241 
1010 INTRA-EC 832 39 21 41 15 39 100 12 118 77 11 159 
1011 EXTRA-EC 248 5 2 50 4 15 37 1 26 24 2 82 
1020 CLASS 1 230 5 2 42 3 15 37 1 26 20 2 77 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 22 2 7 29 13 2 1 7 
1030 CLASS 2 15 7 4 4 
9025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEME OPTIOUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 198 4 166 2 21 3 2 002 BELG.-LUXBG. 22 
1i 
2 i i 17 1 003 NETHERLANDS 16 4 1 4 1 8 1 004 FA GERMANY 81 7 2 6 2 43 5 005 ITALY 11 1 1 1 2 4 3 1 008 UTD. KINGDOM 38 3 10 2 8 7 i 030 SWEDEN 6 1 
5 
1 
:i 1 1 1 036 SWITZERLAND 29 2 8 2 4 15 4 3 8 400 USA 74 17 16 3 3 3 6 
732 JAPAN 20 5 5 2 1 2 3 2 
1000 W 0 R L D 522 56 12 218 8 18 27 20 80 60 4 23 
1010 INTRA-EC 389 25 4 183 3 8 18 4 69 42 3 10 
1011 EXTRA-EC 153 32 7 35 3 8 9 16 11 18 1 13 
1020 CLASS 1 139 27 7 33 3 7 9 15 11 15 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 47 6 7 11 1 3 4 6 8 1 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 
001 FRANCE 17 3 2 2 2 4 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 18 4 4 i 1 9 4 003 NETHERLANDS 22 6 8 4 3 1 1i 004 FA GERMANY 110 19 
:i 9 24 9 27 005 ITALY 40 4 6 23 4 18 10 1 5 008 UTD. KINGDOM 107 7 23 2 18 21 
19 007 IRELAND 20 i 2 :i i 1 030 SWEDEN 49 8 33 
036 SWITZERLAND 22 3 2 4 9 2 
038 AUSTRIA 5 4 4 2 4 1 :i 6 10 2 400 USA 69 5 5 27 
732 JAPAN 9 1 2 1 5 
1000 W 0 R L D 524 41 21 53 40 12 71 22 37 75 4 148 
1010 INTRA-EC 338 38 15 41 37 8 52 19 24 47 3 56 
1011 EXTRA-EC 181 4 8 13 3 8 11 3 13 29 1 92 
1020 CLASS 1 179 4 6 13 3 6 10 3 13 29 1 91 
1021 EFTA COUNTA. 79 1 2 6 1 2 5 1 5 18 38 
9028 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUtnON METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
9028.10 GAS METERS 
COMPTEURS DE GAZ 
001 FRANCE 394 28 13 257 4 38 11 48 15 7 11 002 BELG.-LUXBG. 148 
123 4 
2 9 5 103 2i 003 NETHERLANDS 242 55 15 
4 
15 
67i :i 004 FA GERMANY 1026 33 59 
27 
31 26 167 12 
005 ITALY 66 3 20 30 
2s 14 
6 
008 UTD. KINGDOM 332 3 1 1 1 267 
37 400 USA 138 1 1 1 95 
1000 W 0 R L D 2422 191 77 352 68 115 40 272 1201 15 91 
1010 INTRA-EC 2247 190 76 348 66 111 40 269 1089 15 45 
1011 EXTRA-EC 174 1 1 5 2 4 3 112 48 
1020 CLASS 1 173 1 1 4 2 4 3 112 46 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 2 2 2 5 3 
9028.30 LIQUID METERS 
COMPTEURS DE LIQUIDES 
001 FRANCE 239 100 1 32 23 296 25 14 7 37 002 BELG.-LUXBG. 383 
10 




1 11 004 FA GERMANY 1104 100 172 64 22 355 156 27 64 005 ITALY 334 26 2 92 30 99 
18 
9 2 10 008 UTD. KINGDOM 155 32 6 24 3 64 7 2 008 DENMARK 17 
4 
9 1 5 5 030 SWEDEN 25 3 16 5 28 15 29 036 SWITZERLAND 155 39 27 8 400 USA 140 17 2 41 5 15 8 8 42 
732 JAPAN 14 3 1 3 1 1 5 
1000 W 0 R L D 2701 289 247 265 123 91 891 19 227 290 41 218 
1010 INTRA-EC 2293 267 183 155 115 80 837 18 200 267 39 132 1011 EXTRA-EC 408 21 84 110 8 11 54 1 27 24 2 86 1020 CLASS 1 373 21 83 101 1 11 46 1 25 23 2 79 
1021 EFTA COUNTR. 213 3 60 57 5 28 15 14 2 29 
9028.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNAnNQ CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
003 NETHERLANDS 42 42 2 15 17 i 67 3 004 FA GERMANY 126 20 036 SWITZERLAND 24 1 1 
a:i 1 20 45 048 YUGOSLAVIA 131 8 15 
1000 W 0 R L D 412 70 3 101 18 24 18 4 37 128 5 8 1010 INTRA-EC 217 62 2 2 16 24 17 3 1 82 4 4 1011 EXTRA-EC 197 9 2 100 1 37 45 1 2 1020 CLASS 1 189 9 1 98 1 34 45 1 1021 EFTA COUNTR. 59 1 1 35 1 20 1 
9028.55 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI-PHASE AL TERNA nNQ CURRENT 
58 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9025.41 
1021 A E L E 1766 22 40 1160 13 7 25 100 184 13 202 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2718 96 51 342 40 188 
1s.i 
3 1534 103 170 191 
002 BELG.·LUXBG. 797 
549 
65 145 9 41 9 55 210 22 87 
003 PAYS-BAS 1871 7 649 12 58 240 12 34 2005 55 255 004 RF ALLEMAGNE 14675 1360 835 
mi 325 1034 2660 48 2282 247 3879 005 ITALIE 1127 50 180 101 110 262 4 356 26 191 27 006 ROYAUME-UNI 6844 169 210 2259 191 1177 775 930 591 192 48 007 lALANDE 1352 13 1236 37 
717 
16 
5 328 129 
2 
030 SUEDE 4276 
28 
46 82 22 2363 48 538 
036 SUISSE 2214 50 790 115 189 62 
159 
717 75 47 141 
400 ETATS..UNIS 6593 189 192 654 135 487 1005 1073 835 106 1558 
732 JAPON 3109 7 44 2505 15 139 155 18 39 3 18 166 
1000 M 0 N DE 48251 2474 1876 9558 1078 4239 7971 1196 6865 4218 1225 7551 
1010 INTRA·CE 29935 2237 1362 4840 722 2611 4197 1008 4384 3072 915 4587 
1011 EXTRA·CE 18302 237 514 4718 356 1629 3766 188 2474 1148 311 2963 
1020 CLASSE 1 17466 232 445 4415 346 1628 3681 188 2471 1103 309 2648 
1021 A E L E 7406 32 209 1006 196 1003 2484 8 1351 230 180 707 
1030 CLASSE 2 542 2 63 223 3 1 81 2 43 1 123 
9025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm MIT OPnSCHER VORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13689 363 33 11632 4 189 
381 
10 554 519 125 260 
002 BELG.·LUXBG. 2874 
1332 
10 335 30 14 9 30 1954 26 115 003 PAYS-BAS 2031 5 207 32 166 50 144 
1170 
12 53 
004 RF ALLEMAGNE 9634 1369 694 
224 
114 657 733 294 3721 330 552 
005 ITALIE 911 48 34 60 113 94 316 434 157 76 139 006 ROYAUME·UNI 4073 489 931 47 191 624 951 56 
s5 030 SUEDE 891 40 49 453 4 4 50 43 119 74 
39 036 SUISSE 3753 222 548 1253 58 301 366 1 645 262 60 
400 ETATS-UNIS 12018 2973 81 3081 173 393 630 2128 606 784 144 1025 
732 JAPON 2523 247 24 788 36 236 239 6 347 256 85 259 
1000 M 0 N DE 54704 7365 1538 19368 590 2294 3418 2900 6838 6564 910 2925 
1010 INTRA-CE 33628 3607 776 13371 255 1231 2025 706 4887 4971 637 1162 
1 011 EXTRA-CE 21072 3758 760 5996 335 1062 1390 2195 1949 1592 272 1763 
1020 CLASSE 1 20254 3567 757 5845 335 942 1299 2189 1930 1421 269 1700 
1021 A E L E 5376 347 653 1928 127 305 424 57 977 369 40 149 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
TEI.E UNO ZUBEHOER DER NR 9025 
001 FRANCE 1646 283 42 385 62 106 205 16 270 215 36 247 002 BELG.-LUXBG. 2053 
324 
13 256 2 17 211 1241 16 74 
003 PAYS..BAS 2095 37 981 30 28 229 3 44 
sui 71 348 004 RF ALLEMAGNE 6380 809 525 
116 
245 264 1381 58 875 91 1516 
005 ITALIE 678 53 11 142 19 130 8 
973 
38 9 150 
006 ROYAUME-UNI 7824 556 351 2668 122 83 831 941 1260 39 
1083 007 lALANDE 1349 15 
136 
23 6 1 149 34 13 42 17 030 SUEDE 5251 14 102 4 199 194 37 1311 5 3215 
036 SUISSE 2924 63 60 1023 127 11 235 4 467 491 24 419 
038 AUTRICHE 576 25 10 130 15 
238 
112 14 11 80 
s1 
179 
400 ETATS-UNIS 7602 287 286 1591 143 527 276 615 797 2791 
732 JAPON 1252 7 14 335 8 32 85 123 82 104 7 455 
1000 M 0 N DE 41163 2520 1500 me 933 1023 4350 1494 3641 6280 402 11242 
1010 INTRA-CE 22243 2060 979 4478 614 519 2930 1028 2393 3459 300 3483 
1011 EXTRA·CE 18767 461 521 3302 319 504 1287 467 1222 2822 102 7760 
1020 CLASSE 1 18503 411 512 3268 319 503 1202 467 1217 2821 100 7683 
1021 A E L E 8955 114 211 1280 168 233 554 64 515 1883 42 3891 
9026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION MmRS; CALIBRATING MmRS THEREFOR 
GAS.., FLUESSIGKEIT$- UNO ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKnON 
9026.10 GAS MmRS 
GASZAEHLER 




155 1977 404 85 433 
002 BELG.-LUXBG. 1921 2099 3 9 305 201 1139 3 3 003 PAYS..BAS 5387 196 1152 
4 
408 7i 764 8769 33 463 004 RF ALLEMAGNE 14863 419 1108 
254 
587 404 2774 688 




89 4 3 
006 ROYAUME-UNI 3753 178 51 37 39 2977 7 
s93 400 ETATS-UNiS 1685 16 19 32 3 38 50 934 
1000 M 0 N DE 36605 3226 2006 3981 15 1493 1744 498 6096 14638 234 2674 
1010 INTRA-CE 33732 3187 1958 3762 10 1414 1586 498 5945 13524 226 1622 
1011 EXTRA-CE 2874 39 46 218 5 19 158 152 1115 8 1052 
1020 CLASSE 1 2836 38 48 198 5 78 145 152 1115 8 1049 
1021 A E L E 632 19 29 163 5 74 95 101 64 8 74 
9026.30 LIQUID MmRS 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 3606 1477 31 793 2 285 
4995 
3 220 237 85 473 
002 BELG.-LUXBG. 6604 656 68 165 3 22 5 230 947 30 139 003 PAYS-BAS 2196 22 770 16 8 170 
95 
83 3566 43 434 004 RF ALLEMAGNE 20833 2293 2358 
594 
517 752 5241 2920 455 2616 
005 ITALIE 3701 348 63 648 395 1346 
27i 35 89 43 175 006 ROYAUME-UNI 3106 438 123 682 1 49 1326 156 19 




91 231 3 
1 
21 3 
030 SUEDE 844 
116 
445 9 5 121 2 18 
036 SUISSE 5150 1004 1320 9 225 753 35 517 418 49 739 400 ETATS-UNIS 4335 656 90 1092 40 163 580 232 279 12 1156 
732 JAPON 545 3 75 28 231 17 60 17 114 
1000 M 0 N DE 53513 6123 4206 6801 1304 2027 15001 437 4363 5970 837 8444 
1010 INTRA-CE 41193 5235 2664 3422 1224 1603 13309 383 3497 5048 685 4123 
1011 EXTRA-CE 12319 887 1542 3379 80 425 1691 54 866 922 152 2321 
1020 CLASSE 1 11783 887 1507 3293 51 424 1582 54 838 914 150 2083 
1021 A E L E 6696 158 1414 2067 11 234 766 3 542 618 124 759 
9026.51 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR SINGLE.fHASE ALTERNATING CURRENT 
EINPHASEN-WECHSELSTROMZAEHLER 
003 PAYS-BAS 838 831 
31 
7 64 1 2i 16 1481 6 2i 004 RF ALLEMAGNE 2074 421 
1 6 036 SUISSE 595 34 14 59 89 301 33 50 6 
046 YOUGOSLAVIE 1952 91 15 578 144 1124 
1000 M 0 N DE 8477 1403 84 874 127 510 118 31 461 2893 107 51 
1010 INTRA-CE 3842 1278 31 59 68 507 27 23 23 1737 56 33 
1011 EXTRA-CE 2635 125 53 615 59 3 89 8 458 1158 50 19 
1020 CLASSE 1 2604 125 51 610 59 3 89 8 446 1158 50 7 
1021 A E L E 648 34 37 31 59 89 8 301 33 50 6 
9026.55 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR MULMHASE ALTERNATING CURRENT 
59 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
9026.55 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERN A TIF POLYPHASE 
001 FRANCE 32 1 9 21 
s1 002 BELG.-LUXBG. 51 
41 003 NETHERLANDS 42 
s3 6 1 43 2 3 004 FR GERMANY 180 72 
13 030 SWEDEN 126 4 113 2 9 2 11 2 036 SWITZERLAND 41 8 2 
048 YUGOSLAVIA 414 40 323 35 11 5 
1000 W 0 R L D 951 159 174 377 15 71 9 2 25 110 4 5 
1010 INTRA-EC 324 114 53 4 15 34 ti 2 2 94 2 4 1011 EXTRA-EC 629 45 121 373 1 37 23 16 2 2 
1020 CLASS 1 611 44 121 366 37 9 13 16 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 197 4 121 45 2 9 2 11 2 1 
9026.59 OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING METERS 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
004 FR GERMANY 122 11 39 9 1 4 
19 
50 2 6 
006 UTD. KINGDOM 38 4 8 
18 28 21 4 7 9 036 SWITZERLAND 93 3 8 1 
400 USA 9 4 5 
1000 W 0 R L D 338 29 76 22 11 29 25 20 59 19 47 
1010 INTRA-EC 183 20 48 3 9 1 4 20 52 16 i 10 1011 EXTRA-EC 156 9 29 19 2 29 21 6 3 37 
1020 CLASS 1 149 9 27 19 2 29 21 4 2 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 115 3 27 19 28 21 4 2 1 10 
9027 REVOLUTION COUNTERSA PRODUCTION COUNTER~ TAXIMETERSA MILEOMETERS\.PEDOMETERS AND THE Ll~ SPEED INDICATORS (INCLUDING 
MAGNETIC SPEED INDIC TORS) AND TACHOMETE S (OTHER TH N ARTICLES FA UNO WITHIN HEADING NO .14); STROBOSCOPES 
AUTRES COMPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES 
9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 
COMPTEURS DE TOURS, DE PRODUCTION, TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. 
001 FRANCE 154 9 74 29 
3 
22 2 7 11 





16 Ti 1 004 FR GERMANY 293 40 
1 
40 69 19 
005 ITALY 24 1 12 5 
2 33 1 i 4 006 UTD. KINGDOM 169 6 104 3 6 6 
2 030 SWEDEN 5 
3 
1 5 35 1 036 SWITZERLAND 62 15 3 
036 AUSTRIA 5 3 
31 1 1 048 YUGOSLAVIA 56 
1 
12 
3 4 12 5 32 400 USA 72 11 15 1 
732 JAPAN 38 2 13 3 2 6 2 9 
1000 W 0 R L D 956 73 17 249 37 85 66 6 183 42 95 103 
1010 INTRA-EC 672 56 11 186 5 66 54 2 127 27 95 41 
1011 EXTRA-EC 286 14 6 63 33 20 12 4 55 15 1 63 
1020 CLASS 1 243 7 4 55 31 19 11 4 55 11 46 
1021 EFTA COUNTR. 74 3 2 19 1 5 36 4 4 
1030 CLASS 2 40 8 2 8 1 3 18 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 3 3 
1000 W 0 R L D 6 3 
1010 INTRA-EC 2 3 1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 3 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 
INDICA TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES AUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 263 7 5 26 i 210 2 2 11 002 BELG.-LUXBG. 25 
3 1 2 1 
1 11 6 
003 NETHERLANDS 20 3 2 
182 5 8 004 FR GERMANY 564 42 5 1 116 96 31 87 005 ITALY 140 1 
2 
12 8 4 6 2 1 115 006 UTD. KINGDOM 1357 891 443 10 1 
036 SWITZERLAND 56 51 1 1 1 1 
93 036 AUSTRIA 95 
2 
1 1 





73 13 3 
23 
732 JAPAN 444 30 12 7 286 
736 TAIWAN 44 4 1 15 1 3 5 10 2 3 
1000 W 0 R L D 3129 89 9 1012 30 601 152 5 333 231 14 653 
1010 INTRA-EC 2383 52 6 903 6 599 127 4 250 198 8 230 
1011 EXTRA-EC 747 36 3 110 24 2 26 1 83 33 6 423 
1020 CLASS 1 633 33 1 66 21 2 11 77 16 4 402 
1021 EFTA COUNTR. 155 2 1 53 1 1 1 2 1 93 
1030 CLASS 2 71 4 1 39 1 3 5 10 2 6 
9027.38 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CML AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ET AUX VEHICULES TERRESTRES 




3 1 1 1 004 FR GERMANY 160 
1 
86 40 2 1 16 006 UTD. KINGDOM 22 1 1 1 9 1 7 




1 2 400 USA 33 3 2 5 1 1 16 
732 JAPAN 28 1 1 16 1 7 
1000 W 0 R L D 365 23 7 20 4 100 20 3 90 15 11 72 
1010 INTRA-EC 215 9 1 4 1 97 10 1 55 5 10 22 1011 EXTRA-EC 148 15 6 14 3 3 10 2 35 10 50 
1020 CLASS 1 83 6 2 6 2 3 9 2 19 4 30 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 1 3 3 2 2 7 
1030 CLASS 2 33 5 4 1 5 18 
9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSCOPES 
004 FR GERMANY 9 
2 
1 3 2 3 005 ITALY 18 4 10 1 400 USA 40 7 33 732 JAPAN 10 
6 
8 li 2 736 TAIWAN 60 14 1 10 20 
1000 W 0 R L D 171 6 33 6 27 2 16 78 1010 INTRA-EC 47 1 2 4 19 2 1 18 1011 EXTRA-EC 123 7 30 1 8 15 61 1020 CLASS 1 53 6 1 16 1 1 35 1030 CLASS 2 71 14 1 6 15 26 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROL£, REGULATION OU ANALYSE 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
60 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland .I ltalia _l Nederland I Portugal .I UK 
9026.55 DREHSTROMZAEHLER 
001 FRANCE 813 34 68 90 502 119 
87:i 002 BELG.-LUXBG. 879 1111 5 1 003 PAYS-BAS 1146 
1227 
21 36 14 39 1266 33 11i 004 RF ALLEMAGNE 4643 1929 
7 
7 
3 030 SUEDE 2358 
28t 
2341 
mi 500 310 109i 7 s5 036 SUISSE 3868 425 766 169 
048 YOUGOSLAVIE 6026 505 4704 507 117 193 
1000 M 0 N DE 20588 3892 4045 5884 123 1518 595 22 655 3449 210 197 
1010 INTRA-CE 7933 3085 1228 163 120 839 3 17 157 2184 34 123 
1011 EXTRA-CE 12654 808 2816 5721 3 677 592 5 498 1265 176 73 
1020 CLASSE 1 12504 786 2798 5686 1 an 590 5 430 1284 176 71 
1021 A E L E 6472 281 2798 982 1 170 590 5 313 1091 176 65 
9026.59 OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRA TING METERS 
GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROLLZWECKE UNO EICHZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 3655 529 1859 2i 115 66 107 10 457 362 5 145 006 ROYAUME-UNI 852 267 163 
s9 1859 2 306 19 74 87 519 036 SUISSE 6496 374 408 1322 1273 3 318 274 
400 ETATS-UNIS 536 91 2 227 8 3 9 11 2 1 182 
1000 M 0 N DE 13569 1446 2868 2057 198 1962 1402 389 993 ~8 96 1313 1010 INTRA-CE 5406 954 2120 184 127 92 121 364 639 5 300 
1011 EXTRA-CE 8162 492 747 1873 71 1870 1281 26 354 341 91 1011 
1020 CLASSE 1 son 490 728 1873 71 1870 1280 18 342 340 91 974 
1021 A E L E 7191 380 725 1562 59 1861 1278 6 327 331 91 571 
9027 REVOLUTION COUNTERSA PRODUCTION COUNTER~ TAXIMETEMA MILEOMETERSlPEDOMETERS AND THE UK~ SPEED INDICATORS (INCLUDING 
MAGNETIC SPEED INDIC TORS) AND TACHOMETE S (OTHER N ARTICLES FA UNG WITHIN HEADING NO .14); STROBOSCOPES 
ANDERE ZAEHLER, TACHOMETER UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 91114; STROBOSKOPE 
9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 
TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZAEHLER, TAXAMETER UND AND.lAEHLER 
001 FRANCE 6996 229 17 3813 8 1173 
96 
26 980 168 143 439 
003 PAYS-BAS 550 96 27 113 
196 
19 9 117 
1539 
6 67 
004 RF ALLEMAGNE 15499 2518 839 
sci 1152 3245 48 3675 734 1553 005 ITALIE 830 86 1 8 115 260 4 
n6 65 16 185 006 ROYAUME-UNI 4485 140 175 2440 65 130 238 90 141 290 
273 030 SUEDE 606 21 114 133 8 3 28 
3 
6 20 
37 036 SUISSE 3486 427 68 1325 32 518 618 421 37 
038 AUTRICHE 681 26 490 
300 
4 8 4 21 29 1 98 
048 YOUGOSLAVIE 1048 
78 
6 347 41 1 
4i 
257 
144 19 1557 400 ETATS..UNIS 3743 58 1319 3 149 267 108 
732 JAPON 1912 76 27 498 142 179 1 294 75 31 589 
1000 M 0 N DE 42578 3843 1424 11241 700 3092 5043 237 7015 3051 1392 5540 
101 0 INTRA-CE 29407 3101 1068 6736 284 2693 3926 188 5577 2152 1299 2383 
1011 EXTRA-CE 13059 742 355 4505 418 399 1113 49 1329 900 94 3157 
1020 CLASSE 1 11884 627 320 4176 413 383 1011 49 1326 730 87 2762 
1021 A E L E 4900 449 222 1998 9 51 560 6 646 500 38 421 
1030 CLASSE 2 1135 115 34 316 15 85 3 166 6 395 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS..UNIS 1768 5 176 48 38 559 54 3 380 505 
1000 M 0 N DE 2594 37 387 90 58 667 135 225 450 2 565 
1010 INTRA-CE 751 21 190 7 18 98 81 222 15 2 47 
1011 EXTRA-CE 1833 8 1n 83 38 569 54 3 385 518 
1020 CLASSE 1 1811 6 1n 81 38 559 54 3 385 508 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 
GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11031 460 9 276 6 1301 
227 
8301 239 70 369 
002 BELG.-LUXBG. 747 
137 
7 9 6 3 42 321 4 128 







004 RF ALLEMAGNE 36553 4276 271 
110 
3716 9048 1816 266 5989 
005 ITALIE 6678 49 1 9 762 409 
173 320 
24 26 5288 
006 ROYAUME-UNI 43378 7 8 28083 8 14538 185 39 17 55 038 SUISSE 1399 7 1 927 9 163 1 112 40 64 




31 ; 5 1 i 2780 400 ETATS-UNIS 1205 1 39 652 286 69 48 464 732 JAPON 15264 n4 29 363 45 288 6 4482 204 43 8398 
736 T'AI-WAN 733 69 28 195 7 81 3 49 218 28 55 
1000 M 0 N DE 122392 6119 432 30732 n4 20518 10984 205 15361 12554 567 24148 
101 0 INTRA-CE 99531 4929 311 28735 58 20403 9981 193 10565 11766 408 12202 
1011 EXTRA-CE 22857 1185 121 1997 718 114 1023 12 4798 788 159 11948 
1020 CLASSE 1 21260 1108 86 1396 665 110 812 9 4730 504 131 11709 
1021 A E L E 4695 83 54 990 12 17 235 1 118 252 87 2646 
1030 CLASSE 2 1179 74 28 582 7 88 3 55 219 28 95 
9027.38 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1229 55 59 188 9 293 752 4 361 116 18 139 004 RF ALLEMAGNE 6014 276 65 
212 
712 2959 281 161 795 
006 ROYAUME-UNI 1292 36 58 2 50 135 40 253 150 358 
325 036 SUISSE 2200 79 53 359 2 8 743 1 335 246 49 
400 ETATS..UNIS 2551 116 45 238 2 333 205 102 143 708 8 651 
732 JAPON 1739 5 61 113 89 19 89 3 1024 54 5 2n 
1000 M 0 N DE 17684 886 482 1563 125 1517 2283 165 5357 1796 879 2831 
1010 INTRA-CE 9598 445 202 487 17 1132 1195 58 3623 732 580 1127 
1011 EXTRA-CE 8085 439 280 1075 109 386 1087 107 1733 1064 100 1705 
1020 CLASSE 1 6923 299 241 645 96 364 1052 107 1523 1020 86 1310 
1021 A E L E 2565 165 131 470 2 11 751 3 351 258 53 370 
1030 CLASSE 2 781 103 3 176 18 30 28 39 1 383 
9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSKOPE 
004 RF ALLEMAGNE 958 73 17 55 2 79 345 5 207 64 6 160 005 ITALIE 952 59 1 1n 596 10 14 40 
400 ETATS-UNIS 1174 11 4 381 37 32 1 4 705 732 JAPON 576 6 9 326 16 51 1 2 175 736 T'AI-WAN 873 93 212 8 117 3 130 299 
1000 M 0 N DE 5571 278 34 1380 3 330 1408 8 223 281 33 1593 
1010 INTRA-CE 2560 154 21 251 2 266 1187 8 219 81 26 345 
1011 EXTRA-CE 3011 124 13 1128 1 64 222 4 200 7 1248 
1020 CLASSE 1 2011 24 4 911 1 55 105 1 5 5 900 
1030 CLASSE 2 1001 100 9 217 10 117 3 195 2 348 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLUNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUII MESSEN, PRUEFEN, KONTROLUEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
61 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.01 CALCULA lEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 1 
030 SWEDEN 1 
~ 3~~RKINA·FAS 2 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








9028.03 ELECTRONIC INERnAL NA VIGA noN SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
CENTRALES INERnELLES POUR AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
649 OMAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















SYSTEIIIES D'ALARME AVERnSSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












9028.07 TERRESTRIAL MAGNmC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERAnNG BY SATURAnON OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP MAGNmQUE TERRESTRE PAR SATURAnON, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 4 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDmONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDmoNNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 9 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 22 6 
1010 INTRA-EC 20 i 6 1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 1 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01-G8 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 9028.01 A 08 
001 FRANCE 13 1 6 
002 BELG.·LUXBG. 1 
2 2 003 NETHERLANDS 8 
26 004 FR GERMANY 50 5 
005 ITALY 20 5 3 18 4 006 UTD. KINGDOM 38 19 
008 DENMARK 1 
030 SWEDEN 
6 2 038 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
2 2 208 ALGERIA 5 12 28 400 USA 165 10 
404 CANADA 16 1 2 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
664 INDIA i 600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 357 8 6 28 2 42 97 6 
1010 INTRA-EC 135 8 8 14 1 8 64 4 1011 EXTRA·EC 221 14 1 34 33 3 
1020 CLASS 1 191 6 11 1 12 31 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
23 
3 
1030 CLASS 2 30 3 
1031 ACP(66) 2 




















~~r~~~WJl~~ONIQUES SPECIALEMENT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES TELECOMMUNICAnONS, AUTRES QUE CEUX DESnNES A 
001 FRANCE 17 1 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 8 
4 
1 1 003 NETHERLANDS 11 3 4 i i 24 2 004 FR GERMANY 232 4 29 111 005 ITALY 35 
2 
1 1 5 2i 006 UTD. KINGDOM 85 32 3 007 IRELAND 3 
2 008 DENMARK 8 
028 y 2 1 i 030 8 5 038 RLAND 11 3 5 038 AU lA 2 5 3 1 3 4 1 400 USA 105 32 38 404 CANADA 1 5 2 1 732 JAPAN 10 2 958 NOT DETERMIN 1 1 
1000 W 0 R L D 565 21 8 121 18 23 34 2 192 1010 INTRA-EC 401 12 3 70 8 17 29 1 142 
1011 EXTRA·EC 161 9 5 51 8 5 4 1 49 1020 CLASS 1 144 7 4 48 1 5 4 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 1 9 7 1030 CLASS 2 6 1 1 1 1 
1031 ACP~66) 2 1 
2 8 
1 1040 CLA S 3 10 
9028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETEtnNG IONISING RADIAnONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~UMENTS ELECTRONIQUES DE IIIESURE ET DE DETEtnON DES RADIAnONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 8 1 4 2 





004 FR GERMANY 58 6 





















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9028.01 UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 2781 3 4 2774 030 SUEDE 538 538 236 BOURKINA-FAS 716 
9 18 54:i 10 1s 46 716 30!i 400 ETATS-UNIS 3583 2573 
1000 M 0 N DE 9648 289 79 937 180 32 10 15 118 7622 365 
1010 INTRA-CE 4048 273 79 378 180 32 10 1s 73 3061 50 1011 EXTRA-CE 5599 16 558 41 4560 315 
1020 CLASSE 1 4472 16 79 552 10 15 46 3445 309 
1021 A E L E 879 1 9 869 6 1030 CLASSE 2 1128 6 1116 
1031 ACP(66) 717 717 
9028.03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 721 
101 
1 
1soS 31 123 
5 230 485 
006 ROYAUME-UNI 2458 1 
87oS 
32 662 
39607 400 ETATS-UNIS 52608 49 3901 110 104 132 
649 OMAN 1331 1331 
1000 M 0 N DE 58823 195 51 5690 31 8705 232 188 1056 42675 
1010 INTRA-CE 3771 195 2 1508 31 
87os 
123 82 893 937 
1011 EXT RA-CE 55055 49 4182 110 107 163 41739 
1020 CLASSE 1 53231 49 3971 8705 110 107 163 40126 
1030 CLASSE 2 1822 210 1612 
9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
BODENANNAEHERUNG5-WARNGERAm FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 3221 1 209 75 811 965 9 m 874 




50 5 8 21 38 881 1011 EXTRA-CE 3287 1 118 965 293 
1020 CLASSE 1 3287 1 209 118 811 965 9 293 881 
9028.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD omCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
IIIAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 728 21 11 147 84 45 6 255 11 141 
1010 INTRA-CE 203 21 3 6 84 16 6 ~ 11 1 1011 EXTRA-CE 522 7 141 28 141 
1020 CLASSE 1 517 7 136 28 200 146 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULA TORS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KUMAANLAGE-REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1694 8 1113 2 
474 
568 3 
404 CANADA 501 27 
1000 M 0 N DE 3376 78 17 1297 56 23 627 17 m 118 I 261 
1010 INTRA-CE 2386 76 1 1169 
s6 23 1 1 682 218 3 202 1011 EXTRA-CE 989 1 16 128 626 15 17 60 
1020 CLASSE 1 987 1 16 126 56 626 15 87 60 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.014 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9028.01 BIS 08 ENTHALTEN 




132 B6ri J 3287 004 RF ALLEMAGNE 31672 160 46 115 24 28040 1165 1345 005 ITALIE 4646 4 
120 
6 38 4268 
1sS 900 1 324 006 ROYAUME-UNI 32735 269 7154 39 204 13922 9587 289 





:i 030 SUEDE 1121 33 302 
:i 
176 30 269 301 
036 SUISSE 2794 31 46 771 511 57 676 398 27 271 
052 TURQUIE 1071 1028 20 23 
208 ALGERIE 601 408 8086 110 at 1507 491 121 2651 9029 68i 118605 400 ETATS-UNIS 201614 18561 41892 
404 CANADA 11569 145 200 3410 219 590 10 6995 
632 ARABIE SAOUD 675 1 369 280 2 23 
636 KOWEIT 503 133 340 30 
664 INDE 818 750 
549 6 
68 
800 AUSTRALJE 630 11 64 
1000 M 0 N DE 334402 1986 8660 55999 129 2603 96265 396 8908 22478 1122 135857 
1010 INTRA-CE 106988 1446 324 31645 61 1016 47534 177 4411 11971 390 8011 
1011 EXTRA-CE 226998 530 8337 24354 68 1588 46322 219 4493 10508 732 127847 
1020 CLASSE 1 220249 526 8336 21102 67 1511 46878 219 3761 10365 729 126755 
1021 A E L E 4645 64 105 1195 1 3 955 98 872 740 30 782 
1030 CLASSE 2 6346 3 1 3145 77 1268 730 143 3 976 
1031 ACP(66) 989 3 295 2 46 36 63 542 
9028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAm FUER FERNMELDmCHNIK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5791 128 27 571 703 
19 
2660 1512 22 166 
002 BELG.-LUXBG. 1874 
1502 
20 269 5 435 1015 
4 
111 




186 9488 207 004 RF ALLEMAGNE 62616 1492 1899 
27s:i 
4319 12977 16246 1504 11178 
005 ITALIE 3476 51 6 247 126 5 
275 8634 38 144 106 006 ROYAUME-UNI 36782 434 72 12047 18 1233 2000 11881 188 
219 007 lALANDE 503 32 128 
6 41 316 6:i 72 52 4 008 DANEMARK 3647 677 
78 
955 19 736 830 
028 NORVEGE 722 122 473 4 1 
78 s:i 96 385 44 030 SUEDE 3389 21 164 2490 1 1 
1 
100 
036 SUISSE 3780 632 47 1927 8 88 20 529 334 196 
038 AUTRICHE 1390 
1815 




787 17 2 9 
400 ETATS-UNIS 31398 362 5746 86 1688 14507 1452 68 4671 
404 CANADA 598 8 1 44 22 2 438 39 
7:i 
44 
732 JAPON 5462 30 68 2279 1499 4 1153 246 108 
958 NON DETERMIN 687 38 114 535 
1000 M 0 N DE 169837 7423 2978 33415 4210 9014 17419 643 46985 27390 m: 18344 1010 INTRA-CE 118308 4357 2052 18200 3644 8468 15358 478 21309 24721 12854 
1011 EXTRA-CE 50643 3028 926 15215 568 2548 1846 165 18142 2669 141 5490 
1020 CLASSE 1 47527 2640 811 13751 101 2532 1883 162 17675 2505 144 5323 
1021 A E L E 9714 776 324 5524 15 87 189 53 1512 765 3 466 
1030 CLASSE 2 2262 272 116 990 16 63 3 467 164 4 167 
1031 ACPfi~ 659 255 80 465 31 154 15 4 120 1040 CLA S 3 1053 114 474 
9028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DmCTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE INSTRUM, APP.U.GERAm ZUlli MESSEN OD.NACHWEIS IONISIERENDER STRAHLUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2578 438 4 1236 2 404 
1os0 
119 69 51 257 









003 PAYS-BAS 2909 1 463 27 297 126 
1326 
71 
004 RF ALLEMAGNE m2 1304 218 
a4 8 176 1973 40 952 124 1651 005 ITALIE 657 34 282 36 221 
63 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.14 
006 UTD. KINGDOM 23 3 7 7 4 
2 030 SWEDEN 3 1 
032 FINLAND 11 ; 1 9 036 SWITZERLAND 2 
4i 30 14 15 1 400 USA 125 4 20 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 278 21 2 68 6 60 2 20 36 62 
1010 INTRA-EC 124 15 2 21 6 29 2 6 19 23 
1011 EXTRA-EC 155 8 47 1 31 14 17 39 
1020 CLASS 1 149 5 44 1 31 14 16 38 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 3 1 2 12 
9028.16 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 81 
3 
79 1 
9 ; 1 003 NETHERLANDS 39 12 1 
39 
13 
004 FA GERMANY 69 5 
2 
1 9 8 7 
005 ITALY 9 2 3 
3 
1 
006 UTD. KINGDOM 15 2 2 8 
008 DENMARK 2 ; 1 9 1 036 SWITZERLAND 15 3 2 
038 AUSTRIA 35 9 35 r7 2 10 400 USA 57 17 
528 ARGENTINA 1 
1i ; ; 1 5 732 JAPAN 20 1 
1000 W 0 R L D 358 20 2 168 5 34 32 59 38 
1010 INTRA-EC 226 9 1 100 4 23 i 13 55 i 21 1011 EXTRA-EC 134 11 1 87 1 11 20 4 17 
1020 CLASS 1 132 11 1 67 1 11 1 19 4 1 16 
1021 EFTA COUNTA. 52 1 39 9 2 1 
1030 CLASS 2 3 1 1 
9028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 9 5 
4 4 
2 
002 -LUXBG. 8 
16 4 36 2 ; 19 003 NOS 99 
2 
19 
24 004 NY 150 3 2 63 21 57 4 5 35 006 UTD. KINGDOM 141 1 3 5 41 15 8 
007 IRELAND 3 2 
026 NORWAY 
2 2 030 SWEDEN 
4 2 036 SWITZERLAND 22 15 
038 AUSTRIA 1 
2 7i 3 16 1i 1 4i 400 USA 156 5 
664 INDIA 30 8 2 4 2 10 19 11 728 SOUTH KOREA 30 ; 3 1 732 JAPAN 128 4 4 37 10 26 12 ; 34 736 TAIWAN 47 3 17 4 3 13 1 5 
1000 W 0 R L D 853 36 19 258 2 48 146 5 83 95 8 153 
1010 INTRA-EC 420 20 10 109 2 29 122 5 22 36 5 60 
1011 EXTRA-EC 431 15 9 149 19 24 1 61 58 2 93 
1020 CLASS 1 315 5 6 121 13 20 1 38 35 76 









1030 CLASS 2 106 3 21 3 23 17 
9028.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 175 10 1 71 2 
sri 38 18 4 31 002 BELG.-LUXBG. 124 
14 j 6 4 2 35 ; 1 003 NETHERLANDS 152 44 ; 43 19 39 20 004 FA GERMANY 256 24 39 
ui 9 46 47 2 48 005 ITALY 93 1 1 2 11 37 
10 39 
11 1 13 
006 UTD. KINGDOM 197 5 7 56 5 60 14 1 j 007 IRELAND 29 3 17 2 
2 008 DENMARK 22 
4 ; 6 8 2 3 011 SPAIN 86 43 23 3 2 10 
028 NORWAY 3 ; 2 1 8 3 ; 9 2 030 SWEDEN 34 3 7 
032 FINLAND 11 
3 j 9i 6 1 2 1 2 1 036 SWITZERLAND 162 1 11 27 4 16 038 AUSTRIA 23 23 j 5 1i 1 6 4 9 4 400 USA 921 212 171 105 92 292 404 CANADA 10 1 1 1 2 1 4 
624 ISRAEL 7 3 1 1 1 1 
706 SINGAPORE 22 44 5 1 4 5 12 1 9 3 20 728 SOUTH KOREA 234 69 31 52 
732 JAPAN 341 5 5 76 1 22 28 97 20 1 86 
736 TAIWAN 110 25 5 11 6 4 22 12 25 
740 HONG KONG 36 2 1 4 12 1 16 600 AUSTRALIA 19 2 
10 
9 8 958 NOT DETERMIN 11 1 
1000 W 0 R L D 3121 168 90 727 11 91 573 21 459 284 13 684 
1010 INTRA-EC 1139 59 56 246 4 31 313 12 151 123 8 136 
1011 EXTRA·EC 1972 109 34 480 7 60 250 9 307 161 5 550 
1020 CLASS 1 1531 35 21 390 2 49 217 8 247 139 2 421 
1021 EFTA COUNTA. 238 4 9 101 1 15 17 2 33 25 
4 
31 
1030 CLASS 2 429 71 12 87 5 11 31 1 60 23 124 
1040 CLASS 3 12 3 3 2 4 
9028.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIALS 
APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX 
001 FRANCE 216 6 2 98 2 14 
5i 
53 4 4 33 002 BELG.-LUXBG. 83 




30 004 FA GERMANY 1191 117 22 
139 
319 19 194 223 005 ITALY 254 5 7 3 11 52 48 158 6 5 26 006 UTD. KINGDOM 1026 25 9 346 18 42 302 51 27 
15 007 IRELAND 34 
6 
15 ; 4 2 008 DENMARK 51 ; 11 11 19 011 SPAIN 24 5 5 7 5 028 NORWAY 146 2 1 1 
3 
142 030 SWEDEN 45 1 13 6 20 032 FINLAND 4 
2 
2 
9 1i 9 2 
2 036 SWITZERLAND 232 170 
2 
26 038 AUSTRIA 65 1 51 7 2 2 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
s4 220 EGYPT 54 286 NIGERIA 8 8 330 ANGOLA 2 
6 8 306 2i 32 5i 86 4i 9 13 2 400 USA 917 338 404 CANADA 12 2 10 478 NL ANTILLES 5 5 
3 2 ; 624 ISRAEL 25 18 636 KUWAIT 12 12 647 U.A.EMIAATES 33 33 649 OMAN 19 ; 19 706 SINGAPORE 10 
3 3 
9 728 SOUTH KOREA 89 82 1 
64 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j_ Danmark J Deutscbland J 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.14 
006 ROYAUME-UNI 3748 506 54 1408 7 889 222 215 396 51 480 030 SUEDE 1082 15 17 396 124 50 
:i 032 FINLANOE 1791 8 
:i 429 18 173 78 1255 036 SUISSE 843 89 246 29 395 102 85 54 145 400 ETAT$-UNIS 15191 470 99 5137 2649 2235 1575 2548 
732 JAPON 955 2 4 39 22 888 
1000 M 0 N DE 45584 4925 484 12851 50 1033 7517 264 4172 5244 287 8757 
1010 INTRA-CE 24209 4249 346 6019 21 638 4540 264 1736 3183 227 2986 
1011 EXTRA-CE 21369 675 137 6831 29 395 2976 2435 2060 60 5771 
1020 CLASSE 1 20723 636 137 6510 29 395 2972 2422 1957 60 5605 
1021 A E L E 4088 146 34 1232 258 177 304 6 1931 
9028.16 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KOMPENSAnONSSCHREIBER, AUSG.F.ZMLLUFTFAHRT 
t,' 
001 FRANCE 11382 51 5 11063 





004 RF ALLEMAGNE 7573 325 118 
211 
6 225 1546 1065 16 758 
005 ITALIE 556 9 72 8 60 165 6 463 10 1 14 006 ROYAUME-UNI 2736 45 68 506 32 646 66 902 8 







115 9 036 SUISSE 3833 1025 1984 299 
038 AUTRICHE 5439 
1141 4:i 5351 59 50 49 773 20 27 18 400 ETATS-UNIS 5435 1582 266 291 1204 
528 ARGENTINE 637 li li 1400 118 30:i 637 136 2i soli 732 JAPON 2628 120 
1000 M 0 N DE 47344 2439 453 23444 17 671 6240 141 3452 5807 278 4402 
1010 INTRA-CE 28763 1103 312 13846 17 463 3627 76 1746 4992 48 2533 
1011 EXTRA-CE 18573 1332 141 9596 208 2613 64 1706 815 229 1869 
1020 CLASSE 1 17837 1312 141 9581 208 2607 64 1045 814 229 1836 
1021 A E L E 9642 144 90 6593 31 2038 15 76 374 175 106 
1030 CLASSE 2 724 20 15 6 654 29 
9028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONENSTRAHL-OSZILLOSKOPE U. -OSZJLLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




346 123 194 908 
002 BELG.·LUXBG. 1059 
1940 







004 RF ALLEMAGNE 11088 304 179 
15938 
1172 3464 461 142 2133 
006 ROYAUME-UNI 37870 235 746 6 1678 11062 1136 5237 1690 142 
481 007 lALANDE 526 
6 
43 1 1 
028 NORVEGE 525 
122 
450 
1 20 3 32 55 14 030 SUEDE 667 6 207 i 172 104 036 SUISSE 5053 
14 
131 1845 59 1166 44 353 1205 249 
038 AUTRICHE 527 350 130 44 8 17 24 1 328 45 31 400 ETATS-UNIS 36055 304 15314 1000 5309 2755 1050 9860 
664 INDE 1307 220 87 113 57 1 10 981 9 307 728 COREE DU SUD 924 
2 6 
319 68 5 54 
732 JAPON 10088 157 266 3442 653 206 2342 889 45 2078 
736 T'AI-WAN 1052 63 4 318 131 71 288 19 39 121 
1000 M 0 N DE 129472 3300 2549 47914 203 5271 25490 1218 12350 10661 758 19758 
1010 INTRA-CE 71438 2521 1559 25417 157 3365 18241 1141 6156 5618 599 6664 
1011 EXTRA-CE 57953 779 990 22497 47 1906 7249 77 6112 5044 158 13094 
1020 CLASSE 1 53768 490 889 21645 47 1718 7108 77 5484 3814 105 12391 
1021 A E L E 6836 29 273 2655 1 65 1203 46 386 1760 15 403 
1030 CLASSE 2 3775 289 91 501 188 132 628 1219 53 674 
9026.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL OUANnnES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE GERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22810 1112 257 6999 10 377 
2601 
88 5172 1196 437 7162 






252 6148 2 288 
003 PAYS-BAS 23311 1091 7576 946 5829 1352 
5556 
151 3786 
004 RF ALLEMAGNE 47902 2013 6023 
2139 
120 1684 11174 245 11752 270 9065 
005 ITALIE 8832 140 99 45 654 2724 1 6664 1188 78 1764 006 ROYAUME-UNI 42155 1600 1525 11621 42 834 14964 1687 3118 100 





10 008 DANEMARK 4849 123 
32 
1543 1075 859 601 572 
011 ESPAGNE 1925 147 622 
76 
429 14 193 62 426 







030 SUEDE 8486 55 361 1652 1148 1717 418 1349 1758 







036 SUISSE 24568 419 820 11337 215 2634 5067 860 2977 
038 AUTRICHE 3629 25 57 938 6 130 262 
352 
822 921 1 467 
400 ETATS-UNIS 225270 5334 1814 70648 54 2432 43079 23868 19221 261 58207 
404 CANADA 5351 53 517 12 860 2830 280 799 
624 ISRAEL 1113 14 
2 
357 2 166 122 29 423 
706 SINGAPOUR 1571 
1311 
99 99 232 22 li 131 106 89 1211 728 COREE DU SUD 7534 120 2444 403 1112 389 1327 
732 JAPON 60800 968 1043 21954 66 1650 6974 41 12380 2795 121 12808 
736 T'AI-WAN 3907 671 64 523 9 311 153 15 1052 277 21 811 
740 HONG-KONG 1432 54 7 156 3 4 288 128 8 7 m 
600 AUSTRALIE 2101 160 54 24 23 798 24 1018 
958 NON DETERMIN 4273 17 4015 241 
1000 M 0 N DE 524121 16877 13524 143542 645 11174 102013 2555 76511 44619 1592 111069 
1010 INTRA-CE 167452 7677 9127 32125 269 4543 40798 2062 26841 17943 1049 25018 
1011 EXTRA-CE 352398 9183 4397 111417 376 6633 57200 493 49429 26677 542 86051 
1020 CLASSE 1 333187 7024 4195 107320 262 6006 55737 470 46567 25710 417 79479 
1021 A E L E 39182 504 1339 14030 142 1888 4784 76 6687 3364 34 6334 
1030 CLASSE 2 18176 2058 198 3831 112 618 1384 23 2794 860 123 6175 
1040 CLASSE 3 1028 100 2 266 2 7 79 67 106 3 396 
9028.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESnNG EQUIPMENT AND MATERIALS 
ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 34577 432 295 23292 74 586 
1325 
30 3731 287 370 5480 






130 752 30 611 
003 PAY5-BAS 17610 142 9946 20 2917 151 
12900 
58 2929 
004 RF ALLEMAGNE 86665 6212 2691 
13847 
618 7817 21800 1518 16218 1236 15655 
005 ITALIE 24510 101 217 57 4998 2063 59 4065 243 176 2749 006 ROYAUME-UNI 56067 1407 1176 24542 225 2315 12615 4299 3143 2280 
2438 007 IRLANDE 5314 
144 
5 2712 26 16 15 
71 4 
101 1 
008 DANEMARK 2995 
28 
1295 70 188 227 142 854 




8 2 158 268 
028 NORVEGE 3969 26 154 
21 ali 27 128 39 :i 3588 030 SUEDE 4869 8 201 1911 199 44 443 1823 





3325 993 386 625 036 SUISSE 35403 146 424 25557 50 159 3116 
038 AUTRICHE 6812 5 68 5549 10 84 367 18 364 89 14 244 
062 TCHECOSLOVAO 538 477 
1 
45 4 12 
220 EGYPTE 547 39 86 421 
288 NIGERIA 594 22 572 
330 ANGOLA 762 
582 907 43046 470 1368 4197 6429 5127 1157 21o9 
762 
400 ETATS-UNIS 111479 46087 
404 CANADA 2785 29 983 66 40 35 9 11 1612 
478 ANTILLES NL 972 
2 1 
971 
391 5 s5 200 1 1 624 ISRAEL 3406 2400 291 
636 KOWEIT 860 20 18 
92 
822 
647 EMIRATS ARAB 1728 19 5 1612 
649 OMAN 1811 
s2 12 6 5 
1811 
706 SINGAPOUR 531 
ali 3 456 728 COREE DU SUD 3776 3452 99 134 
65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 1 Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I "EM66a I Espalla J France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
9028.31 
732 JAPAN 192 4 2 57 2 5 8 112 
736 TAIWAN 63 1 58 6 
740 HONG KONG 17 9 8 
1000 W 0 R L D 5027 195 60 1471 69 195 834 163 478 288 75 1199 
1010 INTRA-EC 3018 181 41 688 36 159 753 70 411 261 59 357 
1011 EXTRA-EC 2008 14 19 781 33 35 78 94 67 27 16 842 
1020 CLASS 1 1631 10 17 604 33 35 76 93 63 22 16 662 
1021 EFTA COUNTR. 497 1 6 236 5 3 23 1 14 13 2 193 
1030 CLASS 2 369 3 2 175 3 1 4 3 178 
1031 ACP~66) 15 
3 
15 
1040 CLA S 3 7 3 
9028.38 REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 266 5 2 201 2 4 
21 
2 17 7 2 44 
002 BELG.-LUXBG. 63 38 1 19 5 3 4 4 8 1 6 003 NETHERLANDS 147 7 30 2 35 7 
256 4 
19 
004 FR GERMANY 1600 79 26 
17 
31 67 582 7 282 266 
005 ITALY 178 2 
18 
19 25 50 1 
2 
2 1 61 
006 UTD. KINGDOM 216 8 52 4 17 61 20 31 3 





008 DENMARK 282 226 5 2 
2 
28 
011 SPAIN 155 4 
1 
101 3 6 32 5 2 
028 NORWAY 39 
3 
2 
5 1 8 
36 
030 SWEDEN 55 3 17 18 





s6 1 036 SWITZERLAND 50S 5 219 113 42 37 





89 25 11 
1 1 
400 USA 533 94 10 33 253 
404 CANADA 4 1 1 2 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
649 OMAN 1 
5 1 
1 
701 MALAYSIA 31 25 
706 SINGAPORE 17 3 2 12 
708 PHILIPPINES 16 16 
2 11 10 42 14 146 732 JAPAN 265 38 
736 TAIWAN 52 3 1 34 8 6 
800 AUSTRALIA 8 j 8 958 NOT DETERMIN 7 
1000 W 0 R L D 4782 172 68 1221 78 160 1010 59 459 439 16 1100 
1010 INTRA-EC 2986 144 53 847 65 119 746 33 350 315 13 501 
1011 EXTRA-EC 1789 28 15 574 13 41 263 26 103 124 3 599 
1020 CLASS 1 1608 28 15 543 9 41 221 25 102 115 3 506 
1021 EFTA COUNTR. 787 18 11 410 3 19 122 44 66 1 93 
1030 CLASS 2 181 31 2 1 42 1 9 94 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 24 1 2 5 9 1 1o3 11 2 2 2 004 FR GERMANY 573 65 8 
s5 33 2 116 93 144 005 ITALY 390 18 20 4 19 155 
2 
41 38 38 
008 UTD. KINGDOM 25 
2 
3 1 18 1 
10 1 007 IRELAND 36 8 15 





12 036 SWITZERLAND 28 6 1 5 400 USA 80 1 8 52 1 14 
1000 W 0 R L D 1203 98 34 84 14 59 355 3 139 149 53 215 
1010 INTRA-EC 1073 88 33 74 14 53 301 3 132 146 42 187 
1011 EXTRA-EC 133 10 1 11 6 54 1 7 4 11 28 
1020 CLASS 1 130 8 1 11 6 54 1 7 4 11 27 
1021 EFTA COUNTR. 49 7 1 5 2 1 7 2 11 13 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
001 FRANCE 37 9 
1 
1 3 3 14 7 





004 FR GERMANY 55 2 13 
t6 9 j 3 12 006 UTD. KINGDOM 113 3 12 13 19 7 36 
4 008 DENMARK 20 1 4 2 2 2 5 
011 SPAIN 3 
t6 2 6 8 2 3 1 028 NORWAY 66 2 26 
030 SWEDEN 38 9 3 1 3 22 
036 SWITZERLAND 6 4 
14 11 
2 
13 33 400 USA 124 2 46 
404 CANADA 23 20 3 624 ISRAEL 205 4 41 5 75 30 2 ti 6 5 IS 732 JAPAN 
740 HONG KONG 17 
10 6 17 800 AUSTRALIA 16 
1000 W 0 R L D 787 23 100 46 2 127 83 11 118 84 7 186 
1010 INTRA-EC 260 19 26 24 1 29 -33 7 18 60 1 42 
1011 EXTRA-EC 530 5 74 22 2 99 50 3 100 24 7 144 
1020 CLASS 1 482 5 74 22 1 97 49 3 98 23 7 103 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 31 6 7 8 1 7 4 1 49 
1030 CLASS 2 47 2 1 2 1 41 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 27 2 5 18 
002 BELG.·LUXBG. 5 1 3 003 NETHERLANDS 14 4 
1 34 1 8 004 FR GERMANY 84 46 005 ITALY 8 
2 5 
2 j 1 5 008 UTD. KINGDOM 19 2 
2 007 IRELAND 2 008 DENMARK 5 4 009 GREECE 
011 SPAIN 
2 2 028 NORWAY 
3 030 SWEDEN 3 
3 036 SWITZERLAND 4 
D48 YUGOSLAVIA 1 
052 TURKEY 
s3 2 400 USA 
404 CANADA 
.j 9 j 31 
508 BRAZIL j 632 SAUDI ARABIA j 
647 U.A.EMIRATES 




1000 W 0 R L D 250 2 8 18 3 60 15 144 1010 INTRA-EC 184 2 4 12 3 45 7 89 1011 EXTRA-EC 85 2 8 14 8 55 1020 CLASS 1 63 2 6 13 8 34 1021 EFTA COUNTR. 9 3 3 2 1 
66 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9028.31 
732 JAPON 28844 404 164 8188 163 80 285 442 3008 159 328 15623 
738 T'AI-WAN 1793 25 1500 1 5 6 1 8 247 
740 HONG-KONG 922 8 487 6 6 415 
1000 M 0 N DE 454287 10872 6679 176035 2333 17494 47849 13853 36593 20848 7313 114620 
1010 INTRA..CE 234926 9598 4560 79390 1070 15767 40971 6124 24309 17660 4453 31024 
1011 EXTRA..CE 219234 1274 2118 96645 1263 1726 6754 7529 12281 3166 2862 83596 
1020 CLASSE 1 197437 1154 2080 86552 1262 1726 6239 7273 11985 2892 2851 73423 
1021 A E L E 52974 187 748 33935 629 278 1683 356 3816 1565 403 9394 
1030 CLASSE 2 20704 92 36 9474 1 448 210 267 282 9 9883 
1031 ACP~66~ 2342 2 229 4 45 3 1 2103 1040 CLA S 3 1094 29 621 67 26 12 2 290 
9028.38 REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20645 730 178 9199 60 703 
824 
258 1043 984 161 7329 
002 BELG.-LUXBG. 4397 
1978 
77 1072 19 m 21 159 569 23 656 
003 PAY$-BAS 10041 178 2431 132 152 1882 61 548 
22186 
21 2638 
004 RF ALLEMAGNE 144473 6264 2243 
2373 
907 4348 44057 144 31035 403 32688 
005 ITALIE 13188 58 29 574 1995 2215 37 334 248 49 5592 006 ROYAUME-UNI 17248 1054 656 4247 247 881 6334 901 2278 112 
5613 007 lALANDE 7000 34 1 479 39 5 5 18 213 652 3 008 DANEMARK 11778 171 6 9991 405 52 121 5 928 011 ESPAGNE 8111 162 6177 29 
5 
465 3 656 60 292 
028 NORVEGE 1062 5 163 93 
12 
3 6 29 81 1 705 030 SUEDE 4450 181 378 1919 55 422 20 277 40 1117 
032 FINLANDE 1853 3 159 837 19 1 269 6 417 42 8 92 
036 SUISSE 66580 1924 970 29274 481 1636 17720 27 3511 6122 26 4887 
036 AUTRICHE 22597 7 5 22048 7 278 34 1 5 59 1 154 
400 ETAT$-UNIS 52573 1213 318 10378 166 809 5433 354 609 3123 150 30018 
404 CANADA 1077 4 1 220 4 12 66 13 12 38 707 
632 ARABIE SAOUD 6887 9 7 8851 
649 OMAN 748 
113 3 19 
748 
701 MALAYSIA 848 
3 1 li 3 711 706 SINGAPOUR 1160 701 88 356 
708 PHILIPPINES 1084 
s2 101 
960 
114 805 805 21 2505 1317 30 124 732 JAPON 19948 2887 11311 
738 T'AI-WAN 2228 1 3 76 16 1 1724 1 2 283 119 
BOO AUSTRALIE 947 
3 
1 36 27 18 
932 
26 837 
958 NON DETERMIN 963 28 
1000 M 0 N DE 428924 13847 5673 106254 2927 12524 83045 1926 42351 36653 1095 120629 
1010 INTRA..CE 237042 10451 3571 35989 2007 8860 56203 1464 34240 27142 836 56279 
1011 EXTRA..CE 190919 3393 2102 70265 919 3664 26814 462 7179 11$12 259 64350 
1020 CLASSE 1 172504 3390 2095 67943 838 3825 24771 450 7161 11117 258 50858 
1021 A E L E 96545 2121 1674 54170 518 1975 18447 62 3962 6581 76 6959 
1030 CLASSE 2 17935 2 8 2165 59 36 2027 12 18 392 13214 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
ELEKTRONISCHE AU5WUCHTMASCHINEN UNO ·APPARATE 




6473 1870 81 5611 
005 ITALIE 5242 259 304 87 263 2127 
122 
460 525 456 
006 ROYAUME-UNI 835 17 7 186 30 30 303 58 44 36 
21 007 lALANDE 1001 49 248 389 
284 
266 26 







036 SUISSE 3444 24 815 
13 
328 843 2 831 
400 ETAT8-UNIS 2016 77 548 119 905 3 82 32 7 230 
1000 M 0 N DE 35544 2648 825 2985 341 1071 7928 102 8352 2959 810 7523 
1010 IN TRA-CE 29094 2173 724 1476 327 943 6667 67 7081 2664 697 6255 
1011 EXTRA..CE 6426 475 101 1510 14 128 1261 35 1247 274 113 1268 
1020 CLASSE 1 6278 436 101 1461 14 128 1252 34 1235 274 106 1235 
1021 A E L E 4110 381 100 909 3 347 31 1151 219 90 899 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVlGAnONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
NAVlGAnONSINSTRUMENTE, ·APPARATE UNO -GERAm FUER DIE SEE· ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANCE 8637 466 18 130 156 
sO 3 1780 5350 1 731 003 PAY$-BAS 2586 431 174 420 
31 
66 12 326 
978 
18 1089 
004 RF ALLEMAGNE 7222 200 1242 
1281 
843 1990 39 702 13 1184 
006 ROYAUME-UNI 11089 326 1048 16 1674 1657 636 1184 3225 42 
753 008 DANEMARK 3242 255 
7 
675 193 275 30 343 701 17 
011 ESPAGNE 500 294 1 1 1092 1 125 278 ssli 1 212 028 NORVEGE 10058 3138 429 909 371 241 2902 
030 SUEDE 3258 5 646 1661 2 145 18 1 376 108 276 







400 ETAT8-UNIS 13018 71 539 925 1074 3196 1657 4167 
404 CANADA 1670 14 77 12 65 1250 5 247 
624 ISRAEL 996 269 2744 448 44 4701 2232 1a0 1382 996 351 1114 732 JAPON 13635 440 
740 HONG-KONG 965 
1 4133 203 18 949 BOO AUSTRALIE 4349 12 
1000 M 0 N DE 86117 2323 10385 10457 132 10323 8443 1161 11710 14236 699 16248 
1010 INTRA..CE 34280 1680 2614 2538 54 3093 4068 718 4614 10361 93 4447 
1011 EXTRA..CE 51827 643 m1 7920 78 7230 4370 442 7090 3875 607 11801 
1020 CLASSE 1 47436 843 7740 7764 66 7143 4325 429 7019 2789 607 8911 
1021 A E L E 14454 302 4415 2169 3 1237 952 126 1009 686 241 3314 
1030 CLASSE 2 4290 28 154 10 82 39 13 71 1086 2807 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVlGAnDNAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NAV1GAT10NSINSTRUMENTE, ·APPARATE UNO -GERAm FUER RAUMFAHRT UNO ANDERE ALS ZIVILE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 33475 409 2204 4796 64 72 1925 161 23644 
002 BELG.-LUXBG. 8134 
793 
56 1211 
44 27 6 385 385 6117 003 PAY8-BAS 12592 412 2030 3 239 1as0 9041 004 RF ALLEMAGNE 62626 132 287 
973 
7 4131 21273 34943 





006 ROYAUME-UNI 27900 1018 4452 12958 1036 1051 
2637 007 lALANDE 2680 
32 
2 
3 li 41 008 DANEMARK 12537 24 634 11838 
009 GRECE 500 20 9 471 
011 ESPAGNE 1132 
21i 
709 186 237 
028 NORVEGE 7500 102 
1607 
6889 481 
030 SUEDE 3688 
2 
91 1275 
2 233 21 892 036 SUISSE 2656 4 575 1170 3 867 
048 YOUGOSLAVIE 3082 4 1036 2040 
052 TUROUIE 2180 
1148 2077 
1815 
ssO 7o9 6661 1oas0 365 400 ETAT8-UNIS 76164 11596 42471 
404 CANADA 1296 
12 
159 214 923 
508 BRESIL 551 
14 
285 254 
632 ARABIE SAOUD 9766 29 s5 9754 647 EMIRATS ARAB 969 875 
649 AN 3575 40 
3575 
664 E 602 562 
720 2630 6 1 1 ali 2630 732 699 603 
BOO AUSTRALIE 1254 2 118 1134 
1000 M 0 N DE 293139 3578 9687 36445 3 1680 6821 139 41023 23784 1671179 
1010 IN TRA-CE 169917 2388 7485 22722 3 970 5457 139 30329 4490 95934 
1011 EXTRA..CE 123183 1155 2202 15723 711 1364 10690 19293 72045 
1020 CLASSE 1 99447 1155 2202 15582 652 942 9817 19021 50076 
1021 A E L E 14611 2 124 2161 2 233 2791 6913 2385 
67 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.45 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




9028.47 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 124 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 36 
1 2 17 1 9 15 003 NETHERLANDS 174 
1 004 FR GERMANY 76 1 4 14 16 
005 ITALY 56 
2 4 12 
1 15 
2 26 006 UTD. KINGDOM 176 4 37 
007 IRELAND 3 
1 1 008 DENMARK 41 
028 NORWAY 255 4 4 
030 SWEDEN 11 1 
032 FINLAND 6 
4 036 SWITZERLAND 11 
046 MALTA 16 
220 EGYPT 19 
302 CAMEROON 2 
318 CONGO 26 
390 SOUTH AFRICA 2 
2 17 2 2 17 49 400 USA 469 
404 CANADA 21 
9 647 U.A.EMIRATES 18 
706 SINGAPORE 7 2 
732 JAPAN 4 
800 AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 1679 5 9 75 4 13 122 3 106 
1010 INTRA-EC 717 4 6 40 2 10 79 3 55 
1011 EXTRA-EC 961 1 4 34 3 2 42 1 51 
1020 CLASS 1 804 1 3 28 2 2 23 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 289 1 10 
1 
1 5 1 
1030 CLASS 2 156 7 19 
1031 ACP(66) 41 2 
9028.50 EXPOSURE MmRS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
POSEMETRES UTILISANT LES RAYONNEMENTS OPTIOUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES), NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 16 3 7 
400 USA 5 
5 
1 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 41 2 7 4 8 
1010 INTRA-EC 25 1 2 4 8 
1011 EXTRA-EC 16 1 6 1 
1020 CLASS 1 15 1 5 1 
9028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIER DE TOPOGRAPHIEfiDE PHOTOGRAMMETRIE ET D'HYDROGRAPHIE UTIUSANT LES RAYONNEMENTS 
OPTIQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRA OUGES), NON DES NES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2 1 
:i 003 NETHERLANDS 17 
5 
12 
2 21 004 FR GERMANY 36 7 
005 ITALY 4 2 
2 006 UTD. KINGDOM 6 
:i 
1 
028 NORWAY 12 
030 SWEDEN 1 
:i 032 FINLAND 3 
2 20 036 SWITZERLAND 27 2 
038 AUSTRIA 3 
:i 
3 
2 400 USA 21 
4 
6 
732 JAPAN 18 1 1 6 
1000 W 0 R L D 175 5 2 22 3 13 30 4 53 
1010 INTRA-EC 76 5 2 15 2 3 16 2 22 1011 EXTRA-EC 97 7 1 10 14 2 29 
1020 CLASS 1 87 2 7 1 8 14 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 2 3 7 21 
1030 CLASS 2 11 1 2 
9028.52 PHOTOMETRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
~ll'~fe~'1:Y~Qt"lsAS51~tfr.II8L~~ETRIQUES UTIUSANT LES RAYONNEMENT OPTIOUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES) POUR 
001 FRANCE 25 3 9 4 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 24 





004 FR GERMANY 227 26 
2 
122 4 
005 ITALY 9 
2 :i 
1 3 
4 2 006 UTD. KINGDOM 63 3 37 
007 IRELAND 17 14 3 
030 SWEDEN 6 3 2 
032 FINLAND 6 2 
2 
2 
:i 036 SWITZERLAND 115 87 17 





400 USA 227 97 72 1 
404 CANADA 6 1 3 
732 JAPAN 384 372 1 
800 AUSTRALIA 15 15 
1000 W 0 R L D 1162 37 7 606 11 10 292 12 18 
1010 INTRA-EC 380 34 6 39 8 6 173 4 12 
1011 EXTRA-EC 781 3 2 566 3 4 119 9 6 
1020 CLASS 1 772 3 2 564 3 4 113 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 139 95 1 2 22 3 
1030 CLASS 2 3 2 6 1040 CLASS 3 7 
9028.53 !Jjgill/,M~'7aU~~Ff:.~=~:us, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA-
INSTRUMENTS ET APPAREILSHAUTRES QUE PHOTOMETRIQUES, UTIUSANT LES RAYONNEMEiiT O~TIQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRA-
ROUGES) POUR ANALYSES P YSIQUES OU CHIMIQUE$ .- · 
001 FRANCE 38 6 9 8 
:i 
2 8 
002 BELG.-LUXBG. 14 
:i 




2 8 2 004 FR GERMANY 185 10 
5 
44 47 33 005 ITALY 24 2 
2 
1 5 9 
24 006 UTD. KINGDOM 96 1 18 25 16 
007 IRELAND 61 1 2 56 008 DENMARK 12 
2 2 
9 
030 SWEDEN 7 2 1 i 032 FINLAND 12 2 1 9 036 SWITZERLAND 59 1 13 26 3 038 AUSTRIA 8 9 5 7 58 1 2ri 400 USA 334 74 108 
404 CANADA 5 
4 
1 4 
11 16 732 JAPAN 80 35 



































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
9028.45 
1030 CLASSE 2 20975 141 59 423 749 272 19331 
1031 ACP!f6~ 1175 20 2 118 1 1034 
1040 CLA S 3 2763 124 2639 
9028.47 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
METEOROLOGISCHE, HYDROLOGISCHE UNO GEOPHYSIKAUSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15078 43 50 4325 3 131 48 4 1115 2942 7 6462 002 BELG.-LUXBG. 733 
21i 
1 68 93 1 93 1 424 
003 PAYS-BAS 18657 142 10915 34 90 180 1oS 238 1784 s8 6881 004 RF ALLEMAGNE 6167 253 56 
118 
407 457 1354 1656 
005 ITALIE 2114 1 
313 





006 ROYAUME-UNI 11378 277 286 60 126 874 8429 440 007 lALANDE 560 1 54 
5 5 a5 65 008 OANEMARK 1213 
123 
96 
sci 221 801 028 NORVEGE 14912 
5 
267 13 362 598 13489 
030 SUEDE 1704 63 57 10 141 
4 







036 SUISSE 3543 1775 47 278 3 105 10 1082 
046 MALTE 1116 ; 1116 220 EGYPTE 688 
287 
687 
302 CAMEROUN 569 302 
318 CONGO 822 
15 
7 815 
390 AFR. DU SUO 594 222 569 21s 322 2 1sS 2838 10363 28 577 400 ETATS-UNIS 34625 3298 1839 14778 
404 CANADA 1269 3 3 107 9 67 54 14 21 219 7 765 
647 EMIRATS ARAB 1027 25 34 16 952 
706 SINGAPOUR 1138 20 89 2sS 1i 28 89 76 33 2 29 1047 732 JAPON 1414 41 103 728 
800 AUSTRALIE 619 38 5 454 3 119 
1000 M 0 N DE 126950 1079 1444 22271 375 1409 6003 554 6718 25775 265 61057 
1010 INTRA-CE 56501 785 561 15869 117 889 2237 302 3438 13601 169 18533 
1011 EXTRA-CE 70435 294 882 6403 258 521 3752 252 3280 12173 96 42524 
1020 CLASSE 1 61339 294 868 5939 247 513 2827 252 3241 12015 96 35047 
1021 A E L E 21342 50 208 2224 12 95 885 6 349 '~ 28 16663 1030 CLASSE 2 8994 10 464 10 8 857 10 7477 1031 ACP(66) 2401 323 2 2076 
9028.50 EXPOSURE METERS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
g~LICHTUNGSMESSER, DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRA VIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEU· 
004 RF ALLEMAGNE 2289 106 92 63 2 168 699 1 459 320 29 413 400 ETATS-UNIS 713 127 4 
17 
121 76 117 4 201 
732 JAPON 1830 21 64 656 3 4 365 498 
1000 M 0 N DE 6850 695 215 1168 20 189 881 25 839 1270 37 1511 
1010 INTRA-CE 3509 454 118 119 15 172 745 25 640 638 31 552 
1011 EXTRA-CE 3341 241 97 1049 5 17 136 200 632 6 958 
1020 CLASSE 1 3272 240 90 1026 2 17 134 200 627 6 930 
9028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
GEODAEnSCHE, TOPOGRAPHISCH~HOTOGRAMMETRISCHE U. HYDROGRAPHISCHE INSTRUME~APPARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE 
STRAHLUNG (ULTRAVIOLETTE, SIC ARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAH UGE 
001 FRANCE 714 9 6 351 211 5 
101s 
79 16 37 









004 RF ALLEMAGNE 4379 147 36 206 1795 1860 261 005 ITALIE 520 1 13 15 394 
197 159 149 8 
67 
006 ROYAUME-UNI 982 64 180 63 162 
soli 028 NORVEGE 608 
7i 2 





39 5066 20 036 SUISSE 6950 23 369 313 134 







1oB 18 ssO 400 ET AT8-UNIS 3745 11 1175 9 1030 656 
732 JAPON 4497 423 1422 169 1343 664 9 467 
1000 M 0 N DE 31106 293 342 5594 506 2605 7176 268 9912 1281 156 2973 
101 0 INTRA-CE 11324 238 11 3145 247 382 3750 213 2248 356 17 717 
1011 EXT RA-CE 19625 55 331 2450 259 2223 3426 55 7505 925 139 2257 
1020 CLASSE 1 18729 49 331 2350 259 2222 3317 55 7451 920 139 1636 
1021 A E L E 10022 38 193 623 249 647 2040 39 5388 147 113 545 
1030 CLASSE 2 857 6 79 1 109 37 5 620 
9028.52 PHOTOMETRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
~f~~~~~tHM~~T~~rJ~~:~O~A~8E:ERAETE, DIE OPTISCHE STRAHLUNG BENUTZEN (ULTRA VIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE), 
001 FRANCE 4111 678 40 1331 42 235 
1154 17 
105 24 168 1468 
002 BELG.·LUXBG. 3723 
723 
132 1399 38 107 273 165 148 290 





004 RF ALLEMAGNE 33007 3201 298 
302 
675 263 19826 705 474 5933 
005 ITALIE 1037 4 23 3 57 448 
325 344 44 118 38 006 ROYAUME-UNI 10139 306 280 523 586 26 5769 1666 312 
37 007 lALANDE 3716 
s5 2679 1 999 17 5 24 030 SUEDE 939 
4 
438 9 63 282 129 032 FINLANOE 2036 
76 
521 25 704 
6 
19 5 22 673 
036 SUISSE 16931 2 11567 69 222 2570 617 46 34 1724 038 AUTRICHE 1509 
236 





400 ETATS·UNIS 36152 420 16651 211 315 10227 169 482 5852 









732 JAPON 45733 43852 203 75 652 
800 AUSTRALIE 1422 6 5 1286 78 23 24 
1000 M 0 N DE 166540 5479 1250 81129 1746 1638 45582 1888 3256 4418 1914 18240 
1010 INTRA-CE 59169 4931 771 6739 1363 709 28745 353 2058 3539 1448 8513 
1011 EXTRA-CE 107369 548 479 74390 383 929 16837 1535 1198 879 466 9727 
1020 CLASSE 1 105999 541 479 74113 382 929 16307 1528 1194 800 441 9285 
1021 A E L E 21499 6 110 13343 152 291 4015 6 819 68 80 2589 
1030 CLASSE 2 766 5 258 1 147 
7 
4 12 25 314 
1040 CLASSE 3 604 18 383 68 128 
9028.53 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA· 
VIOLET, VISIBLE, INFRA-RED) . 
INSTRUMENTEU APPARATE U. GERA~ DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRAVIOLETTE, SICHTBAR~ INFRAROTE) BENUTZEN, FUER PHYSIKAL 
ODER CHEM. NTERSUCHUNGEN, AUS • PHOTOMETRISCHE • . 
001 FRANCE 6530 1477 31 1525 40 1112 
426 
72 1507 188 186 392 
002 BELG.·LUXBG. 2005 
607 
32 453 29 326 109 497 15 118 





004 RF ALLEMAGNE 27864 1525 232 739 152 6409 9566 4008 522 2867 005 ITALIE 3284 269 65 15 656 1306 3 
1527 
35 29 167 





17i 008 OANEMARK 2033 2 
37i 
177 80 1434 88 28 
030 SUEDE 1182 245 151 4 9 42 40 176 123 21 




1221 127 45 31 036 SUISSE 10049 376 135 1359 2408 4158 474 629 448 
038 AUTRICHE 571 
1398 
19 296 16 43 139 
s8 33 21 614 4 400 ETAT8-UNIS 45352 885 8942 69 9679 16268 3973 2390 1076 
404 CANADA 1063 
849 
186 679 123 37 68 29 1 1&5 8 732 JAPON 11921 95 4077 1634 71 3383 1205 374 
956 NON OETERMIN 1919 1911 8 
69 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance NimexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.53 
1000 W 0 R L D 986 39 18 172 4 175 303 8 116 89 18 50 
1010 INTRA·EC 453 22 4 39 3 86 151 4 68 32 9 35 
1011 EXTRA·EC 518 17 12 133 1 88 139 1 48 58 7 15 
1020 CLASS 1 511 17 11 131 1 87 137 1 47 57 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 88 3 4 17 1 16 28 11 6 1 1 
1030 CLASS 2 4 i 1 1 2 1 1040 CLASS 3 3 1 
9028.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIAnON~LTRAVIOLET VISIBL~ INFRA-REDl, OTHER THAN EXPOSURE MmRS 
SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUIIE AND APPARATUS F R PHYSICA OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CIV.AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREllt RAYONNEIIENT OPTIQUE~LTRAVIOLETSluVISIBLES, INFRAROUG~ AUTRES QUE POSEMETRE~ INSTR.ET APP.DE 
GEODESIE, DE TOPOGRAP DE PHOTOGRAMMETRIE, HYDROGRAP E, POUR ANALYSES P IQUES OU CHIMIQUE$ ET P UR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 23 8 2 1 3 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 6 
4 
1 1 





1 i 2 3 004 FR GERMANY 158 25 
3 
16 27 48 12 
005 ITALY 29 1 
1 
8 4 9 
4 2 8 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 48 4 9 5 5 9 1 
18 008 DENMARK 26 1 5 2 
030 SWEDEN 7 4 
1 
2 
032 FINLAN~ 3 
13 1 8 
1 
036 SWITZE LAND 39 11 5 
038 AUSTRIA 8 
10 2 
7 5 5 i 1 18 45 400 USA 251 154 3 
732 JAPAN 53 33 5 3 1 4 2 5 
1000 W-&R L D 888 48 7 234 48 38 70 8 77 43 10 109 
1010 IN A-EC 308 34 5 22 35 28 52 4 55 21 8 44 
1011 EXTRA-EC 381 12 3 213 13 8 19 2 22 22 2 65 
1020 CLASS 1 370 10 3 210 12 8 19 2 21 22 2 61 
1021 EFTA C~UNTR. 60 1 1 21 2 1 11 12 2 9 
1030 CLASS 9 1 2 1 1 4 
9028.55 INStRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIAnoNS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~avfl APPAREILS, AUTRES QU'AVEC RAYONNEMENT OPnoUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES) ET NON DESnNES A DES 
001 FRANCE 139 2 99 2 
2 
15 13 4 3 
003 NETHERLANDS 20 7 
2 
6 
11 1o2 173 3 
5 





006 UTD. KINGDOM 63 14 4 16 
008 DENMARK 4 2 1 1 
011 SPAIN 10 8 6 030 SWE'¥eN 33 27 
1:i 1 5 036 SWIT ERLAND 88 50 17 
038 AUSTRIA 5 
11 
5 
8 121 1 14 2 39 400 USA 366 169 
732 JAPAN 281 1 262 3 4 2 4 5 
740 HONG KONG 12 1 11 
1000 W 0 II L D 1892 61 3 692 2 48 517 120 225 11 212 
1010 INTRA..£C 1089 50 2 165 2 23 362 118 205 10 151 
1011 EXTRA..£C 801 11 1 527 25 152 3 20 2 60 
1020 CLASS 1 776 11 1 518 25 149 3 19 2 50 
1021 EFTA COUNTR. 129 86 14 23 1 5 
1030 CLASS 2 22 
' 
9 2 11 
9028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 9028.01 TO 55 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9028.01 A 55 
001 FRANCE 1643 497 14 302 5 267 
81 i 297 95 7 159 002 BELG.·LUXBG. 439 
252 
3 30 3 16 70 140 
:i 
95 
003 NETHERLANDS 1188 11 205 4 47 133 1 390 
37:i 
142 
004 FR GERMANY 4227 242 99 
12:i 
84 954 569 6 1318 16 566 
005 ITALY 1368 60 3 89 642 227 1 
sa8 48 15 162 006 UTD. KINGDOM 2008 101 24 251 14 232 345 22 421 10 
7:i 007 IRELAND 323 11 1 15 
2 
25 99 63 16 
2 008 DENMARK 321 18 42 50 45 106 25 31 
009 GREECE 1 
2 1 6 1 1 2 29 12 4 11 011 SPAIN 90 
5 
22 
028 NORWAY 79 1 2 5 
:i 
3 11 4 
4 
48 
030 SWEDEN 371 21 15 51 44 56 101 26 50 
032 FINLAN~ 179 3 
14 
15 1 7 88 47 4 1 13 
036 SWITZE LAND 1846 99 555 4 72 353 339 91 4 115 
038 AUSTRIA 265 5 1 134 30 4 13 48 14 18 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 
052 TURKEY 2 2 
058 SOVIET UNION 3 
:i 
2 
062 C~ECHOSLOVAK 3 i 220 E YPT 2 
2 5 390 SOUTH AFRICA 7 
157 41 10 sa2 436 2 875 338 2:i 400 USA 4121 463 1198 
404 CANADA 75 2 4 4 11 18 4 32 
442 PANAMA 4 4 
:i 6 508 BRAZIL 9 
1 612 IRAQ 1 
4 2 2 4 4 624 ISRAEL 39 22 
626 JORDAN 2 2 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
640 BAHRAIN 6 4 647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 2 
2 
2 
664 INDIA 12 7 
701 MALAYSIA 
71 4 49 4 1:i 706 SINGAPORE i 720 CHINA 5 
1 4 2 4 10 
2 1 





732 JAPAN 1129 37 22 224 5 134 197 175 314 
736 TAIWAN 132 11 10 42 1 8 2 15 22 21 
740 HONG KONG 142 1 
1 
64 3 11 3 30 30 
600 AUST~ALIA 117 4 10 9 3 90 
804 NEW EALAND 2 
1:i 9 1 1 958 NOT DETERMiN 22 
1000 W 0 R L D 20151 1532 268 2563 259 3107 2540 38 4845 1865 95 3241 
1010 INTRAtEC 11606 1185 155 974 202 2232 1525 32 2880 1127 58 1236 
1011 EXTRA· C 8522 347 113 1591 57 874 1001 3 1756 738 37 2005 
1020 CLASS 1 8002 329 97 1488 54 853 977 3 1643 660 36 1664 
1021 EFTA COUNTR. 2541 129 33 760 37 132 514 544 140 10 242 
1030 CLASS 2 500 17 15 122 3 19 23 107 75 1 118 
1031 ACP~68) 9 1 
:i 
2 5 :i 6 1040 CLA S 3 20 3 1 3 
9021.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREU ELECTRIQUES DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2 2 
004 FR GERMANY 2 9 006 UTD. KINGDOM 9 
2 4 9 400 USA 19 4 
404 CANADA 
1000 W 0 A L D 38 17 2 5 10 
1010 INTAA·EC 17 12 i 1 2 1011 EXTRA..£C 20 4 5 9 
70 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
9028.53 
1000 M 0 N DE 149102 6987 3277 23037 432 28553 51966 454 16743 9268 2605 5782 1010 INTRA-CE 72308 4093 799 6902 324 13530 28865 321 7472 i 1648 3723 1011 EXTRA-CE 74875 2894 2478 16135 108 15024 21190 133 9262 957 2059 1020 CLASSE 1 73497 2894 2146 15783 106 14695 21089 133 9152 957 1984 1021 A E L E 14383 648 653 1920 31 2983 4713 6 1766 178 523 1030 CLASSE 2 507 34 169 
2 
19 100 32 77 1 75 
1040 CLASSE 3 873 299 182 310 2 78 
9028.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIAnON~LTRAVIOLET VISIBL~ INFRA-A~, OTHER THAN EXPOSURE METERS 
SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTAUME AND APPAAATUS F A PHYSIC OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CIV.AIACAAFT 
INSTRUME~APPAAATE U. GEAA~MIT OPT.STRAHLUNG(ULTRAVIOLETT SICHTBAA INFAAAO~USG.BEUCHTUNGSMESSEA GEODAEnSCIIE, 
TOPOGAAPH. HOTOGAAMMETA.&HYD OGRAPH.INSTR.&APP., INSTA.&APP.F~EA PHYSiit.&CHEM.U ASUCH. U.NICHT FUEA ZIV.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2501 150 36 771 307 97 
139 
9 383 80 79 589 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
472 
4 252 10 33 4 21 504 25 187 003 PAYS-BAS 2245 8 254 43 46 213 80 394 
1369 
84 651 
004 RF ALLEMAGNE 21376 2756 617 
425 
1335 1SSB 5945 36 6201 241 1318 
005 ITALIE 3184 157 4 417 190 1750 3 
321 
49 83 106 
006 ROYAUME-UNI 4988 319 85 635 824 955 965 290 503 91 2030 008 DANEMARK 3030 2 
15 
111 233 63 362 
4 
3 195 31 
030 SUEDE 1784 9 178 13 57 1212 30 64 15 187 
032 FINLANDE 638 17 62 55 6 30 3 99 41 
19 
325 
036 SUISSE 6729 30 55 3037 188 56 1664 822 204 654 
038 AUTRICHE 520 65 9 277 46 2 9 
74 
81 12 12 7 
400 ETATS-UNIS 35988 659 720 23823 529 943 1490 774 2121 194 4661 
732 JAPON 11299 9 52 8348 359 583 46 771 436 88 607 
1000 M 0 N DE 97933 4662 1744 38779 4394 4645 13916 508 10428 5611 1050 12178 
1010 INTRA-CE 38994 3864 763 2471 3192 2965 9428 422 7520 2702 872 4995 
1011 EXTAA-CE 58815 818 981 38308 1202 1660 4486 86 2783 2910 379 7182 
1020 CLASSE 1 57820 795 963 35941 1163 1671 4462 86 2690 2886 379 6784 
1021 A E L E 9980 121 182 3557 270 145 2892 4 1032 324 45 1408 
1030 CLASSE 2 704 23 7 163 37 9 24 39 24 378 
9028.55 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIAOONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUME~APPAAATE U. GEAAm, AUSG. SOLCHE, DIE OPT. STRAHLUNG BENUTZEN(ULTAAVIOLETTE, SICHTBAAE, INFAAAOTE)BENUTZEN 
UNO NICHT A ZIV.LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 8343 172 7 6579 31 403 
52 
5 673 248 72 155 
003 PAYS-BAS 2580 1089 205 896 111 1214 28 22 960:i 237 521 004 RF ALLEMAGNE 43143 2422 
1700 
18151 6795 4377 
005 ITALIE 3403 27 
4:i 
15 BOO 722 1 
157 
56 14 62 
006 ROYAUME-UNI 4983 252 2281 3 470 1263 48 4~ 7 j 008 DANEMARK 762 595 4 67 
19 
60 
011 ESPAGNE 1007 
166 




1617 8 4 10 036 SUISSE 15663 3 10008 894 4003 52 647 





5 7i 14:i 38 3 400 ETATS-UNIS 22273 129 14987 4431 1460 
732 JAPON 17645 62 15 15950 3 321 232 3 68 781 210 
740 HONG-KONG 509 61 92 356 
1000 M 0 N DE 127844 4490 583 58261 209 4698 31337 90 7668 11536 559 8013 
1010 INTRA-CE 64783 3962 255 13123 164 2892 20349 83 7702 10465 517 5271 
1011 EXTRA-CE 62586 529 327 45138 48 1808 10718 8 159 1071 43 2741 
1020 CLASSE 1 60961 529 327 44271 42 1806 10409 8 157 1015 43 2354 
1021 A E L E 20702 25 184 13114 23 958 5634 8 91 5 660 
1030 CLASSE 2 1254 658 206 3 1 386 
9028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 9028.01 TO 55 
ELEKTAONISCHE INSTAUMENTE, APPAAATE U. GEAAETE, NICHT IN 9028.01-55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 127560 11862 1657 19071 426 17966 
14197 
55 38336 9530 748 27909 
002 BELG.-LUXBG. 56497 
15422 
517 5154 235 2SSB 147 12991 13002 111 7585 
003 PAYS.BAS 92438 2387 17342 276 3419 13232 208 24548 
41625 
267 15339 
004 RF ALLEMAGNE 463402 25725 12117 
13141 
4778 55289 103356 289 150378 2114 67731 
005 ITALIE 104385 3574 513 4372 37945 26116 84 65834 3463 966 14209 006 ROYAUME-UNI 222602 13481 5855 34879 1383 21459 51307 1668 25870 1266 
5420 007 lALANDE 34452 1043 96 2353 14 3127 8108 50 11867 2321 103 008 DANEMARK 49608 2584 12512 248 4447 7368 15106 2332 236 4725 
009 GRECE 776 1 
at 99 29 132 90 93 9 449 442 011 ESPAGNE 7845 201 894 888 2832 1475 402 1406 028 NORVEGE 16038 139 796 2035 8 864 13 1928 796 50 8521 
030 SUEDE 48160 2058 2813 9915 250 4678 7942 14 10736 1845 514 7395 
032 FINLANDE 19592 668 120 2071 45 873 7329 4 5012 691 166 2593 
038 SUISSE 230398 10108 2435 85347 1126 9754 47696 35 48523 8508 650 16214 
038 AUTRICHE 30623 1158 183 17460 366 892 2466 4297 1515 38 2248 
048 YOUGOSLAVIE 821 4 17 583 11 2 6 16 31 151 
052 TURQUIE 704 3 3 58 
2 
22 102 6 
3 
510 
056 U.R.S.S. 529 
10 
21 50 18 42 
21 
393 
062 TCHECOSLOVAQ 814 60 182 15 482 44 
220 EGYPTE 569 10 1 2 3 328 142 27 59 390 AFR. DU SUD 1084 8 16 182 
46581 
22 309 56 8 236:i 789 400 ETATS-UNIS 581226 19203 5676 70684 1356 76815 145720 37365 175154 
404 CANADA 12651 217 152 804 16 444 1685 2581 709 9 6034 





aO 1142 508 BRESIL 2303 14 812 




433 112 9 
13 
368 
624 ISRAEL 4916 151 418 402 2216 501 680 
628 JORDANIE 3170 
37 14 32 5 4 20 3166 632 ARABIE SAOUD 5963 722 5133 
640 BAHREIN 630 54 2 4 6 3 621 647 EMIRATS ARAB 1465 417 24 964 
649 OMAN 846 23 ; 52 ; 33i 21 85 823 664 INDE 2501 8 2002 





706 SINGAPOUR 7055 64 43 371 ; 74 4918 1438 720 CHINE 900 22 34 22 
115 
58 22 96 
10 
645 
728 COREE DU SUD 1965 111 29 187 21 8 
2:i 
332 481 671 
732 JAPON 114385 4128 2795 28023 441 16134 2097 22785 16173 457 21329 
736 T'AI-WAN 4804 327 83 1788 30 226 169 839 693 10 639 
740 HONG-KONG 7908 69 16 3966 1 67 719 
1 
272 1192 6 1600 
BOO AUSTRALIE 15661 396 97 1018 9 4 169 811 500 23 12653 
804 NOUV.ZELANDE 547 
4 
98 56 1 3 10 11 100 268 
958 NON DETERMIN 2247 1250 993 
1000 M 0 N DE 2289761 113123 39418 332769 15465 227291 378873 3001 576718 17G96 10576 422333 1010 INTRA-CE 1160101 73905 23211 105502 11763 146231 226735 2591 320638 9 70 6261 144894 
1011 EXTRA-CE 1127412 39215 16205 227267 3702 81059 150888 410 255087 71825 4314 277440 
1020 CLASSE 1 1072245 38112 15241 218270 3832 80250 147123 410 242611 68265 4270 254061 
1021 A E L E 344931 14151 6355 116862 1795 17085 66299 66 70503 1= 1418 37029 1030 CLASSE 2 51983 1039 735 8563 60 747 3609 11790 41 21995 
1031 ACP~66~ 1450 30 2 112 11 62 167 203 9 3 927 1040 CLA S 3 3185 64 230 435 155 686 158 1383 
9028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GEAAETE FUEA ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 




10 150 316 352 







006 ROYAUME-UNI 3584 44 664 92 527 28 593 4518 400 ETATS.UNIS 18971 123 3679 886 7892 19 145 1039 6 
404 CANADA 625 69 518 9 5 24 
1000 M 0 N DE 35295 317 799 14830 19 1103 9774 45 408 2317 202 5481 
1010 INTRA-CE 14845 181 132 10836 8 198 1178 28 241 1053 191 803 
1011 EXTRA-CE 20450 136 667 3994 14 905 8595 19 187 1264 11 4878 
71 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark loeutschland I 'EMa6a I Espana I France J Ireland J . !lalla l Nederland I Portugal I UK 
9028.62 
1020 CLASS 1 20 4 2 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 
9028.66 ELECTRICAL OSZIUOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OSCILLOGRAPHES ELECTRIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L 0 14 2 3 2 6 
1010 INTRA-EC 7 2 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 7 2 5 
1020 CLASS 1 6 2 4 
9028.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTENTIOMETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 55 21 3 10 7 14 
036 SWITZERLAND 8 2 7 400 USA 13 10 
1000 WO R L 0 110 24 8 17 14 31 14 
1010 INTRA-EC 79 22 7 10 13 12 14 
1011 EXTRA-EC 31 2 1 7 1 19 
1020 CLASS 1 29 2 1 6 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 3 1 7 
9028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUIDS OR SOLIDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE UQUIDES OU DE MATIERES SOLIDES 
001 FRANCE 55 6 4 i i 8 20 15 002 BELG.-LUXBG. 7 
39 2 3 i 2 8 003 NETHERLANDS 70 18 2 1 1 i 17 5 004 FR GERMANY 149 20 14 2 6 47 26 11 005 ITALY 18 5 2 1 3 8 5 3 2 7 006 UTD. KINGDOM 92 21 1 25 19 6 
007 IRELAND 3 i 1 1 1 030 SWEDEN 14 8 4 1 
032 FINLAND 3 2 2 2 2 8 036 SWITZERLAND 27 10 
038 AUSTRIA 3 
2 4 1 4 5 1 1 :i 12 400 USA 58 22 3 3 
732 JAPAN 13 1 2 1 1 4 1 3 
1000 W 0 R L 0 561 73 26 99 5 14 85 10 67 84 20 78 
1010 INTRA-EC 418 70 20 51 3 9 77 9 56 61 15 47 
1011 EXTRA-EC 143 4 7 48 2 5 8 1 10 22 5 31 
1020 CLASS 1 133 3 7 47 2 5 8 1 10 17 5 28 
1021 EFTA COUNTR. 60 3 21 2 1 2 1 6 11 1 12 
9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR LES GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS 
TECHNIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 57 39 
:i 15 4 3 002 BELG.-LUXBG. 11 
2 :i 4 i 2 003 NETHERLANDS 21 6 
:i 7 31 i 004 FR GERMANY 158 16 28 
19 
37 25 15 
005 ITALY 36 5 1 12 5 7 1 2 006 UTD. KINGDOM 178 10 143 5 2 
007 IRELAND 44 2 44 2 :i :i 16 008 DENMARK 35 
18 
7 
030 SWEDEN 29 1 9 
032 FINLAND 5 
2 
1 3 i 2 038 SWITZERLAND 116 5 106 
038 AUSTRIA 5 6 4 1 5 5 t6 400 USA 177 140 2 
732 JAPAN 9 1 4 3 
1000 W 0 R L D 902 28 81 533 2 7 73 8 48 54 9 59 
1010 INTRA-EC 538 25 42 261 2 4 64 7 43 48 7 37 
1011 EXTRA-EC 364 3 39 272 1 3 8 1 5 8 2 22 
1020 CLASS 1 347 3 31 266 3 8 1 5 8 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 160 3 25 122 1 6 2 1 
1030 CLASS 2 11 8 1 1 1 
9028.76 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 FRANCE 28 3 11 1 
2 
6 2 3 
003 NETHERLANDS 54 31 
11 





19 29 1 5 3 006 UTD. KINGDOM 121 2 22 24 5 16 4 007 IRELAND 39 2 32 2 :i 1 008 DENMARK 29 15 5 :i 9 011 SPAIN 44 1 2 
8 
33 
030 SWEDEN 12 1 1 i 2 036 SWITZERLAND 28 21 1 1 
038 AUSTRIA 14 12 2 
2s 4 4 12 4li 400 USA 120 23 11 
732 JAPAN 38 7 2 1 2 4 22 
736 TAIWAN 35 30 1 4 
1000 W 0 R L D 883 65 20 229 13 104 51 93 82 43 182 
1010 INTRA-EC 566 64 16 121 12 83 24 84 44 30 87 
1011 EXTRA-EC 314 1 4 108 18 27 9 39 13 95 
1020 CLASS 1 233 1 4 67 18 26 6 17 13 81 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 2 37 5 1 9 1 17 
1030 CLASS 2 59 1 41 1 3 2 11 
9028.84 ELECTRICAL REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 83 16 3 15 3 
2 
3 6 2 35 003 NETHERLANDS 13 1 2 4 
2 IS 2 4 22 4 004 FR GERMANY 222 16 2 
:i 125 i 34 005 ITALY 39 3 6 10 7 1 
2 
1 7 006 UTD. KINGDOM 58 6 14 1 13 11 7 3 
sO 007 IRELAND 50 
6 i i i 008 DENMARK 28 
8 2 19 011 IN 112 3 3 96 
030 N 27 
28 i 22 i :i 1 036 ERLAND 67 7 17 9 2 1 038 AUSTRIA 42 9 1 30 68 1 1 400 USA 143 24 4 6 17 21 706 SINGAPORE 55 
10 4 1 54 732 JAPAN 27 3 6 
1000 W 0 R L D 1033 so 12 115 9 58 224 88 43 71 12 351 1010 INTRA-EC 628 48 8 41 9 45 154 13 17 38 8 247 1011 EXTRA-EC 407 3 4 74 1 13 70 74 26 34 4 104 
1020 CLASS 1 319 3 4 72 10 65 72 24 33 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 2 37 3 58 1 17 15 2 3 
1030 CLASS 2 82 1 4 2 2 72 
9028.88 ELECTRICAL CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
72 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espa~a j France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9028.62 
1020 CLASSE 1 20199 123 667 3969 14 895 8501 19 167 1243 11 4590 
1021 A E L E 578 3 208 14 9 92 14 204 34 
9028.66 ELECTRICAL OSZJLLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTF AHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 2058 380 54 655 13 51 161 139 39 31 535 
1010 INTRA-CE 1024 366 3 217 9 24 114 126 5 30 70 
1011 EXTRA-CE 1035 14 51 378 5 28 47 13 34 465 
1020 CLASSE 1 923 14 30 355 4 28 35 2 34 421 
9028.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTENTIOMETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEXTRISCHE KOMPENSATOREN UND MESSBRUECKEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1495 261 53 84 4 44 18 6 320 763 12 4 036 SUISSE 60S 57 
2 
4 70 22 
11 
58 189 6 121 400 ETAT5-UNIS 830 48 207 2 22 54 275 203 
1000 M 0 N DE 4383 447 128 929 18 253 84 37 571 1553 19 384 
1010 INTRA-CE 2379 342 108 306 13 144 31 14 442 943 13 23 
1011 EXTRA-CE 2004 105 20 623 5 109 33 23 129 610 8 341 
1020 CLASSE 1 1878 105 20 609 5 109 33 23 123 504 6 341 
1021 A E L E 741 57 13 170 4 70 33 12 '66 195 121 
9028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUIDS OR SOUDS 
ELEKTRISCHE MESSGERAETE ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 4573 789 19 792 1 91 
100 
389 567 524 179 1222 
002 BELG.·LUXBG. 1226 
731 
9 445 7 68 5 2 464 9 37 
003 PAY5-BAS 3984 138 1567 1 24 227 6 226 
2484 
69 995 
004 RF ALLEMAGNE 19162 1464 1489 
312 
116 539 5563 79 4949 952 1507 
005 ITALIE 1756 7 28 14 64 525 1 
425 
495 233 77 
006 ROYAUME-UNI 10081 533 263 3095 37 165 2098 609 2447 369 
e:i 007 lALANDE 681 11 16 95 j 17 1 302 97 64 030 SUEDE 1378 4 132 734 
1 
26 240 102 68 
032 FINLANDE 599 2ri 24 321 154 64 4 7 58 105 15 036 SUISSE 3769 556 1501 64 199 44 375 784 34 38 
038 AUTRICHE 598 16 1 148 
18 4e:i 127 10 81 166 4 25 400 ETATS·UNIS 10149 298 545 5070 705 92 471 rJ 650 1458 732 JAPON 1249 118 19 209 68 29 9 39 119 317 
1000 M 0 N DE 61298 4020 3275 14823 317 1591 9918 1282 8021 8841 2820 6530 
1010 INTRA-CE 42201 3549 1983 6504 197 974 8730 1105 6714 6H2 1830 4063 1011 EXTRA-CE 19081 470 1292 8320 180 619 1187 117 1291 2 89 989 2467 
1020 CLASSE 1 18412 458 1284 8209 180 618 1167 166 1240 1851 989 2250 
1021 A E L E 6644 41 718 2171 162 66 417 59 729 1147 206 328 
9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE MESSGERAETE FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWlE FUER WAERMETECHNISCHE GROESSEN UND FEUCHTE, AUSG. FUER ZMLE 
LUFTFAHRZEUGE 




40 114 4li 81 003 PAY5-BAS 3040 250 644 36 1172 57 430 4018 203 004 RF ALLEMAGNE 17929 2484 3445 
829 
318 3691 2427 230 1223 
005 ITALIE 1917 16 239 31 23 617 
232 42 
45 29 68 
006 ROYAUME-UNI 11626 463 702 8965 5 38 541 4B5 133 2ri 007 lALANDE 3512 
eO 10 3450 i 9 28 s8 34 1 3 008 DANEMARK 1895 
1037 
532 162 160 208 671 
030 SUEDE 2048 38 172 26 106 4 9 25 1 34 032 FINLANDE 574 4 160 96 j 2 31 2i 43 21 234 036 SUISSE 8708 145 549 7608 27 143 1 174 6 
038 AUTRICHE 562 6 24 424 
6 
11 73 1 11 
1549 
3 9 
400 ETATS·UNIS 11564 19 445 7006 89 270 79 520 148 1433 
732 JAPON 1002 92 420 150 54 4 28 65 189 
1000 M 0 N DE 71146 3570 7608 35304 123 742 7200 435 3952 1710 934 4568 
1010 INTRA-CE 45505 3347 4955 18432 81 428 6502 348 3363 4868 692 2489 
1011 EXTRA-CE 25632 223 2654 16872 43 313 698 86 5T7 1843 242 2081 
1020 CLASSE 1 24849 217 2375 16554 13 311 697 65 571 1828 239 1959 
1021 A E L E 12191 192 1838 9077 7 66 370 6 46 251 26 312 
1030 CLASSE 2 500 7 276 79 2 1 1 6 15 3 110 
9028.76 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 1622 128 78 965 2 40 
125 
45 57 51 44 192 
003 PAY5-BAS 1479 310 58 781 
26 
11 4 9 
1715 
59 122 
004 RF ALLEMAGNE 6582 968 663 
2434 
322 1483 57 1747 313 1268 




24 103 92 
006 ROYAUME·UNI 5331 122 421 1730 1 1010 732 203 409 
e8 007 lALANDE 2284 
5 
424 1599 i 17 304 295 2ri 15 158 008 DANEMARK 1273 
2 
445 22 8 156 
011 ESPAGNE 713 
67 





036 SUISSE 6491 6 64 5527 68 97 90 128 365 
038 AUTRICHE 1268 20 10 933 
eO 223 30 17 35 516 1954 400 ETAT5-UNIS 7232 33 180 1635 772 1434 172 476 
732 JAPON 2099 34 84 563 168 18 67 252 7 686 
736 T'AI·WAN 784 5 590 5 5 22 1 156 
1000 M 0 N DE 45482 1723 2201 18135 49 603 5198 2751 2936 3320 1938 6628 
101 0 INTRA-CE 24854 1560 1691 8232 33 509 3555 1136 2510 2060 1195 2373 
1011 EXTRA-CE 20602 163 512 9904 16 94 1617 1615 424 1260 743 4254 
1020 CLASSE 1 18963 161 492 9119 16 81 1599 1610 358 1159 742 3626 
1021 A E L E 9413 92 227 6844 16 
13 
628 153 117 430 219 687 
1030 CLASSE 2 1447 20 763 18 5 66 15 1 526 
9028.84 ELECTRICAL REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2231 256 68 621 3 208 
82 
1 200 215 81 556 





004 RF ALLEMAGNE 9543 623 303 
162 
182 560 4818 296 99 1455 
005 ITALIE 1056 58 
79 
111 172 251 12 
146 
45 36 209 
006 ROYAUME·UNI 4095 344 1457 32 17 804 522 588 106 
657 007 lALANDE 675 9:i 1 3 16 4 2 1 2 008 DANEMARK 1221 551 40 147 380 
011 ESPAGNE 2011 2 1o9 47 13 40 6 135 5 37 1741 030 SUEDE 1050 51 
3 
724 15 6 45 10 75 
036 SUISSE 5403 67 53 2953 140 267 32 974 633 65 216 







400 ETATS-UNIS 5368 21 791 1582 161 378 89 826 907 
706 SINGAPOUR 1087 
11 4li 1137 3 476 9 10 11 1e:i 29 1066 732 JAPON 2226 63 65 210 
1000 M 0 N DE 39487 1672 1617 9393 367 1970 7939 1325 2181 4264 557 8142 
1010 INTRA-CE 22279 1537 659 3068 344 1111 6166 606 834 2198 317 5379 
1011 EXTRA-CE 17209 135 1018 6324 22 860 1174 719 1347 2067 180 2763 
1020 CLASSE 1 15415 132 1006 6215 9 813 1597 666 1236 2016 172 1533 
1021 A E L E 7559 100 174 3465 3 176 1194 50 984 1008 75 330 
1030 CLASSE 2 1672 2 13 71 14 19 172 34 76 41 8 1222 
9028.86 ELECTRICAL CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
73 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe UK 
9028.88 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITlF ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, A L 'EXCLUSION DE CEUX 
DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6 
:i 2 4 12 2 004 FR GERMANY 20 
1 
1 
032 FINLAND 5 
1 
4 
036 SWITZERLAND 5 1 1 
036 AUSTRIA 4 1 2 
400 USA 4 3 1 
1000 W 0 R L D 66 4 10 13 5 5 3 19 5 
1010 INTRA·EC 40 4 3 7 2 4 2 13 3 
1011 EXTRA·EC 27 7 6 3 2 1 6 2 
1020 CLASS 1 25 6 6 3 1 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 4 1 1 5 2 
9028.88 ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIOUES DE MESURE AVEC DISPOSITlF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX 
DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 7 1 
1 
1 2 
002 BELG.·LUXBG. 3 8 11 3 2 6 003 NETHERLANDS 28 
:i 34 10 10 004 FR GERMANY 66 1 2 3 4 005 ITALY 9 1 1 2 
4 i 9 3 006 UTD. KINGDOM 36 3 5 7 6 
008 DENMARK 26 1 3 1 19 4 030 SWEDEN 12 
4 
2 6 
032 FINLAND 4 i 3 4 036 SWITZERLAND 12 3 





400 USA 16 1 4 6 
732 JAPAN 9 1 1 2 5 
1000 W 0 A L D 259 16 23 40 40 19 5 38 39 6 32 1010 INTAA·EC 176 14 9 22 36 14 4 32 27 1 18 
1011 EXTAA·EC 85 2 14 18 4 8 1 7 12 5 18 
1020 CLASS 1 72 2 10 16 4 6 1 4 11 5 13 1021 EFTA COUNTR. 46 2 7 14 1 4 10 5 3 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITlF INDICATEUR DE PRECISION, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CMlS 
001 FRANCE 3 
1:i 
2 
4 2 3 004 FR GERMANY 25 8 006 UTD. KINGDOM 11 
2 i 1 i 030 SWEDEN 5 
2 
1 
032 FINLAND 9 2 1 
2 
3 036 SWITZERLAND 9 2 3 2 
036 AUSTRIA 2 i 2 3 400 USA 7 3 3 732 JAPAN 11 2 1 4 
1000 W 0 A L D 155 30 • 38 11 14 4 12 36 1010 INTAA·EC 76 25 2 23 1 8 3 4 8 1011 EXTAA-EC 79 8 7 13 9 8 2 8 28 
1020 CLASS 1 45 5 6 10 3 3 1 3 14 1021 EFTA COUNTR. 25 4 4 6 6 1 1 3 6 1030 CLASS 2 29 1 2 1 5 14 
9028.98 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITlF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 41 1 
2 
29 3 1 t5 2 5 1 9 004 FR GERMANY 95 32 3 15 3 18 005 ITALY 15 i 1 7 1 5 1 3 006 UTD. KINGDOM 13 3 2 4 4 2 011 SPAIN 41 3 17 7 1 3 032 FINLAND 3 6 3 i 036 SWITZERLAND 9 
2 2 400 USA 8 4 j 6 726 SOUTH KOREA 36 j 15 i 6 732 JAPAN 34 14 1 3 7 
1000 W 0 A L D 359 45 11 109 7 46 38 24 14 8 56 1010 INTAA-EC 224 36 7 53 4 35 30 7 11 7 34 1011 EXTAA-EC 133 9 4 56 3 11 7 17 3 1 21 1020 CLASS 1 62 8 4 24 1 2 5 5 2 1 9 1021 EFTA COUNTR. 19 1 4 6 1 
10 
3 2 2 
12 1030 CLASS 2 61 1 24 2 11 1 
9028.97 ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITlF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 21 2 7 4 
32 
4 2 2 002 BELG.·LUXBG. 38 
:i 1 5 i 2 3 003 NETHERLANDS 15 3 2 5 2 54 2 2 004 FR GERMANY 112 8 3 8 27 4 005 ITALY 49 1 2 6 31 2 4 006 UTD. KINGDOM 19 3 3 4 5 1 008 DENMARK 21 3 15 1 
4 
2 030 SWEDEN 17 1 8 4 032 FIN D 5 3 
:i 2 1 036S ALAND 12 3 3 036A 13 10 2 j 046Y A VIA 10 
2 
3 
:i j 2 4 400 USA 39 5 13 706 SINGAPORE 14 55 5 4 2 3 1 8 728 SOUTH KOREA 87 6 15 6 2 732 JAPAN 31 1 10 3 
:i 3 6 2 738 TAIWAN 58 17 2 16 8 4 5 3 
1000 WORLD 810 90 15 101 7 64 131 4 54 97 13 34 1010 INTAA-EC 287 14 4 19 5 41 100 3 11 69 12 • 1011 EXTAA·EC 320 75 11 83 2 21 29 1 43 28 2 25 1020 CLASS 1 130 3 9 35 1 8 20 1 29 14 1 9 1021 EFTA COUNTR. 50 1 2 17 2 13 6 7 2 1030 CLASS 2 167 72 2 40 12 7 7 13 14 
9028.99 ELECTRICo\1. MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-97 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIOUES AUTRES QUE CEUX DES POSmONS 9028.62 A 97 
001 FRANCE 299 17 3 47 3 36 8 1 54 107 4 27 002 BELG.·LUXBG. 192 
37 
1 119 i 6 1 8 17 11 32 003 NETHERLANDS 312 9 51 5 66 3 52 
sci 57 004 FR GERMANY 1001 130 35 69 25 152 163 3 263 23 147 005 I y 321 15 2 16 14 56 
37 56 15 30 104 006 . KINGDOM 352 31 8 69 3 17 35 93 9 
37 007 I D 62 9 1 1 10 4 14 4 4 008 MARK 97 6 2 37 1 10 21 011 IN 57 3 5 5 5 14 6 16 028 NORWAY 28 6 1 9 :i 4 2 2 23 030 SWEDEN 102 23 27 7 23 
74 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
9028.88 ELEKTRISCHE UNIENSCHREIBER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
' 











473 36 209 036 SUISSE 1255 286 365 50 
100 2~~ 038 AUTRICHE 745 1 150 404 24 31 17 6 400 ETATS-UNIS 511 1 130 178 20 52 11 17 83 
1000 M 0 N DE 8407 648 1157 2398 10 547 718 108 289 1876 232 624 
1010 INTRA.CE 4594 638 495 1167 10 286 448 108 168 635 149 290 
1011 EXTRA.CE 3811 10 662 1230 261 269 120 641 83 335 
1020 CLASSE 1 3667 10 626 1220 261 188 119 829 81 333 
1021 A E L E 2677 3 494 870 78 134 109 700 53 236 
9028.88 ~~C~~~~~l~RING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
ELEKTRISCH SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. UNIENSCHREIBER UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1416 54 10 85 1 259 
28 
21 569 94 38 285 
002 BELG.-LUXBG. 565 
827 
143 124 36 1 1 245 7 17 003 PAY8-BAS 3356 51 1344 44 329 36 714 41 697 004 RF ALLEMAGNE 3238 242 402 
75 
368 266 63 687 77 375 
005 ITALIE 557 63 30 15 19 170 17 
a8 36 11 121 006 ROYAUME-UNI 2338 273 150 681 2 263 349 273 221 38 
98 008 DANEMARK 700 232 356 33 2 2 4 154 177 2 030 SUEDE 1159 5 85 1 33 166 475 6 28 
032 FINLANDE 542 30 59 360 
76 206 1:i 7 48 18 20 036 SUISSE 1595 136 46 672 
:i 
39 253 140 14 
038 AUTRICHE 1569 17 18 797 1 179 
s5 253 74 32 227 400 ETAT8-UNIS 1703 9 157 139 2 263 440 58 96 452 
732 JAPON 700 5 90 101 3 116 34 26 3 5 317 
1000 M 0 N DE 20290 1901 1645 4546 70 1401 2065 482 2130 2773 458 2819 
1010 INTRA.CE 12288 1692 793 2353 61 941 1189 375 1536 1487 242 1619 
1011 EXTRA.CE 8001 209 852 2193 8 460 876 107 594 1286 216 1200 
1020 CLASSE 1 7449 209 797 2155 8 458 867 106 548 963 216 1122 
1021 A E L E 4978 188 548 1915 3 79 418 17 465 863 164 318 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, ELEKTRISCH, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 







004 RF ALLEMAGNE 1423 112 177 684 31 19 156 222 203 006 ROYAUME-UNI 1198 13 4 5 16 41 242 124 50 
98 030 SUEDE 634 92 145 194 71 4 30 







036 SUISSE 1392 22 92 742 15 11 257 166 
038 AUTRICHE 1165 8 18 1139 
13 91 8 6 t57 9 321 400 ETAT8-UNIS 1224 2 162 455 
2 732 JAPON 764 44 44 175 200 23 32 244 
1000 M 0 N DE 12355 873 888 4890 21 570 1056 36 561 1053 189 2218 
101 0 INTRA.CE 4809 344 214 1930 16 102 710 19 455 421 137 461 
1011 EXT RA-CE 7543 527 873 2960 5 468 346 17 108 832 52 1757 
1020 CLASSE 1 6606 509 644 2872 2 287 291 10 85 501 51 1354 
1021 A E L E 4465 463 432 2213 
4 
74 124 3 79 317 10 750 
1030 CLASSE 2 838 18 29 48 174 23 6 2 129 1 404 
9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAETE, AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 1548 130 
270 
801 6 85 
2100 :i 
10 6 42 468 
004 RF ALLEMAGNE 7413 2001 
179 
54 658 244 519 317 1187 
005 ITALIE 842 6 4 25 421 72 1 i 4 15 121 006 ROYAUME-UNI 880 47 176 2 14 266 39 212 111 
ri 011 ESPAGNE 1836 96 137 823 18 378 4 134 54 115 
032 FINLANDE 558 36 10 176 1 
1 
324 
s4 3 8 36 036 SUISSE 1277 45 53 759 125 22 
4 
152 26 
400 ETAT8-UNIS 1677 1 9 214 6 27 1231 41 17 12 115 
728 COREE DU SUD 1089 1 2:i 475 3 177 1 169 3 1 280 732 JAPON 1785 163 908 19 64 126 14 467 
1000 M 0 N DE 22001 2801 830 5801 274 1703 4674 77 1118 1226 677 3020 
1010 INTRA.CE 13525 2334 480 2338 106 1327 3015 46 405 907 610 1957 
1011 EKTRA.CE 8475 267 350 3463 168 376 1658 31 713 319 87 1083 
1020 CLASSE 1 6198 248 347 2277 151 117 1608 31 419 286 65 649 
1021 A E L E 2726 82 314 1151 126 26 375 27 252 269 40 64 
1030 CLASSE 2 2030 19 3 983 7 259 44 267 33 1 414 
9028.97 ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
~~~&EL'6~lN~~u~\NTE UND -GERAETE, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTTAFELMESSGERAETE UNO NICHT 
001 FRANCE 1664 113 91 548 14 189 
827 
3 464 96 92 54 
002 BELG.-LUXBG. 1294 
193 
2 51 33 26 
2:i 
227 9 119 
003 PAYS-BAS 845 3 186 
s2 124 234 35 4025 34 48 004 RF ALLEMAGNE 11413 1414 139 
221 
633 3747 816 333 219 
005 ITALIE 4716 17 6 57 2680 1453 4 
51 
77 212 9 
006 ROYAUME-UNI 1790 29 78 547 2 147 355 88 373 120 
4 008 DANEMARK 720 9 
101 
153 299 125 8 292 120 2 030 SUEDE 1407 18 135 20 677 8 108 11 37 
032 FINLANDE 513 6 3 263 
2 
102 77 19 35 8 
21 038 SUISSE 1973 79 18 751 70 410 365 198 59 
038 AUTRICHE 2300 21 1832 80 228 4 41 2 112 







1o:i 1o:i 367 400 ETATS-UNIS 3711 1613 168 399 





s6 31 333 728 COREE DU SUD 2052 384 105 74 
12 
150 20 72 732 JAPON 2109 36 350 730 10 293 106 126 316 108 
736 T'AI-WAN 1380 315 34 358 2 296 57 149 114 5 50 
1000 M 0 N DE 41297 36S3 1215 8929 209 5266 9589 270 3117 6140 1135 1774 
1010 INTRA.CE 22970 1828 325 1739 159 4079 6869 137 1358 4997 927 552 
1011 EXTRA.CE 18142 1798 889 7189 50 1185 2576 133 1749 1143 208 1222 
1020 CLASSE 1 13187 279 646 5830 33 715 2184 133 1452 802 202 711 
1021 A E L E 6587 124 424 3057 2 252 1404 8 680 382 79 175 
1030 CLASSE 2 4458 1510 44 1167 9 413 314 206 311 6 478 
9028.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-97 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, NICHT IN 9028.62 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 26229 1637 358 3715 139 5048 
745 
183 5992 6830 366 1961 
002 BELG.-LUXBG. 13070 
4149 
32 7649 17 491 72 267 1506 36 2255 
003 PAY8-BAS 19591 313 4924 58 181 3508 129 1893 
8012 
527 3911 
004 RF ALLEMAGNE 80401 7577 2803 
4995 
849 10288 11097 328 25145 3059 13243 
005 ITALIE 13198 642 112 691 796 2059 28 4456 464 648 2763 006 ROYAUME-UNI 24830 2318 1278 6545 222 1625 1193 2145 4142 906 
283:i 007 lALANDE 4766 271 96 296 1 895 20 
17 
14 240 100 
008 DANEMARK 7593 335 20 2843 75 194 296 370 1348 676 1439 011 ESPAGNE 1374 88 218 19 
6 
113 5 261 198 281 173 




237 691 28 973 
030 SUEDE 8453 783 2236 977 382 588 832 657 93 1916 
75 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.99 
032 FINLAND 36 1 5 2 
:i t5 4 :i 11 6 3 7 036 SWITZERLAND 227 11 3 51 17 43 13 67 
036 AUSTRIA 48 3 28 1 4 1 2 4 3 2 
048 YUGOSLAVIA 66 23 10 13:1 4 26 16 :i 1 t5 j 65 400 USA 347 35 n 
404 CANADA 1 
8 i 
1 
i j ,; 728 SOUTH KOREA 31 3 4 4 t6 732 JAPAN 116 1 1 51 9 7 23 
736 TAIWAN 38 4 2 12 8 1 5 1 5 
1000 WORLD 3796 306 108 702 71 303 411 53 590 378 117 1ST 
101 0 INTRA·EC 2685 247 59 398 49 238 356 46 445 319 88 440 
1011 EXTRA·EC 1110 59 49 304 23 65 54 7 144 59 29 317 
1020 CLASS 1 983 46 43 275 11 58 43 7 135 50 27 288 
1021 EFTA COUNTR. 445 22 32 91 3 22 27 5 66 31 4 122 
1030 CLASS 2 107 12 6 18 10 7 11 8 9 1 25 
1031 ACP~66) 10 
10 
8 2 
1040 CLA S 3 18 1 5 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTIClES FALUNG WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 OR 90.28 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, 9026, 9027 OU 9028 
9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CML AIRCRAFT 
&~~~~~!tlE8~: f.:~~~~~sCw;~CCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, REPR. SOUS DES NOS 9028.01 A 58, 
001 FRANCE 29 2 26 4 :i 1 004 FR GERMANY 15 2 1 5 
D06 UTD. KINGDOM 14 10 4 
:i 036 SWITZERLAND 2 
:i 146 t4 400 USA 188 30 
404 CANADA 8 3 5 
1000 W 0 R L D 278 4 2 202 5 2 23 39 
1010 INTRA·EC 63 4 2 41 4 2 10 2 1011 EXTRA·EC 216 161 1 14 37 
1020 CLASS 1 199 2 144 1 14 37 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
9029.07 ELECTRONIC ASSEMBUES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~t~~'t~U ELECTRONIQUES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 9028.01 A 58, NON DESTINES A DES AE 
001 FRANCE 250 239 
:i 3 5 3 1 7 002 BELG.·LUXBG. 31 
:i 1 i 15 4 003 NETHERLANDS 44 4 4 4 i 3 16 33 004 FR GERMANY 76 20 
i :i 2 4 26 005 ITALY 12 2 2 
:i 8 :i 24 5 D06 UTD. KINGDOM 56 6 12 1 3 007 IRELAND 3 
i 008 DENMARK 3 
:i 2 028 NORWAY 3 3 i 4 1 030 SWEDEN 13 3 4 036 SWITZERLAND 22 5 8 5 100 6 400 USA 381 6 25 19 223 
649 OMAN 1 1 
701 MALAYSIA 11 
i 
11 
732 JAPAN 12 9 
1000 W 0 R L D 942 287 9 56 3 12 21 110 9 81 10 344 
101 0 INTRA·EC 489 272 7 21 3 7 16 10 8 55 10 80 
1011 EXTRA·EC 454 15 2 36 5 5 100 1 26 264 
1020 CLASS 1 437 15 2 36 5 5 100 1 26 247 
1021 EFTA COUNTR. 40 9 1 9 4 6 11 
1030 CLASS 2 18 18 
9029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBUES AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
:~~rJ~Ll~{~~&'g'fR~Htfr~tU tr~t~sg~~~N~~UfJ~~r:~~J:1sEJ~ITAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 9028.01 A 58, EXCLUS 
001 FRANCE BOO 36 3 437 1 35 96 5 128 38 116 002 BELG.·LUXBG. 480 
s3 1 133 1 17 2 127 65 44 003 NETHERLANDS 599 28 269 26 6 55 3 50 608 3 135 004 FR GERMANY 2567 127 45 loB 136 594 21 678 335 005 ITALY 388 22 2 27 44 97 3 
118 
21 3 61 
D06 UTD. KINGDOM 929 43 13 336 4 33 224 48 103 7 
26 007 IRELAND 133 8 2 36 5 29 23 4 
008 DENMARK 181 8 
:i 50 2 33 25 22 41 011 SPAIN 262 1 127 3 47 77 4 4 028 NORWAY 104 1 8 6 6 3 12 65 
030 SWEDEN 190 3 14 42 7 17 22 59 26 
032 FINLAND 37 1 
ti 
16 
,; 1 6 5 4 4 036 SWITZERLAND 943 22 313 16 304 118 39 107 
036 AUSTRIA 109 1 1 69 2 4 3 16 13 
052 TURKEY 2 2 
060 POLAND 54 54 
i 064 HUNGARY 6 5 
i 212 TUNISIA 10 5 4 
4 390 SOUTH AFRICA 7 to4 36 1 :i 98 368 207 32:1 :i 2 400 USA 3331 665 254 1059 
404 CANADA 40 1 2 5 6 1 25 624 ISRAEL 17 1 5 2 4 2 3 649 OMAN 3 
:i 3 701 MALAYSIA 2 
4 10 706 SINGAPORE 15 
i 720 CHINA 2 j 10 2:1 26 to9 24 1 732 JAPAN 359 90 68 736 TAIWAN 18 4 1 5 1 6 740 HONG KONG 9 1 4 1 7 BOO AUSTRALIA 17 3 3 6 958 NOT DETERMIN 12 2 10 
1000 W 0 R L D 11683 439 171 3019 79 429 1930 293 1843 1283 19 2178 1010 INTRA·EC 8344 298 95 1497 53 279 1168 84 1225 866 15 764 1011 EXTRA·EC 5331 141 76 1522 26 151 760 210 609 418 4 1414 
1020 CLASS 1 5144 139 75 1432 14 150 740 210 591 414 4 1375 1021 EFTA COUNTR. 1384 27 34 445 12 29 338 2 151 130 1 215 1030 CLASS 2 112 2 1 29 1 19 17 5 38 
1031 ACP~66) 2 
6i t:i 1 1 1040 CLA S 3 78 2 2 
9028.10 ~AfJlA~ ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023.01, 9027.20, 9028.62 AND 9024.10, FOR CML 
PARTIEWIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS DES NOS 9023.01, 9027.20, 
9028.62 9024.10, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 24 
:i 22 D06 UTD. KINGDOM 3 036 SWITZERLAND 
15 8 5 400 USA 
404 CANADA 1 1 
1000 W 0 R L D 58 3 15 2 29 4 4 1010 INTRA·EC 40 3 6 2 24 1 3 
76 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.99 
032 FINLANDE 4032 321 217 312 35 21 563 3 966 350 67 1177 
036 SUISSE 26564 1074 328 7419 331 1327 3333 66 5321 1~ 462 5730 038 AUTRICHE 5669 472 25 3014 72 441 233 72 830 17 199 
048 YOUGOSLAVIE 845 
1221 1198 
14 4 1 9 24 
1924 756 
793 
400 ETATS-UNIS 34447 10480 314 1494 2180 184 7253 7443 
404 CANADA 630 2 1 164 5 8 104 19 149 1~ 14 115 728 COREE DU SUD 824 229 31 93 11 25 
18 1 
190 6 229 
732 JAPON 7437 142 113 4433 151 359 485 266 339 1130 
736 T'AI-WAN 863 73 78 283 117 8 1 22 80 39 162 
1000 M 0 N DE 287506 21416 9584 59436 3170 23987 27333 3270 54943 26428 8429 49510 
1010 INTRA-CE 191357 17016 5011 31267 2071 19518 19220 2907 38398 20743 6598 28608 
1011 EXTRA-CE 96025 4387 4573 28169 1099 4469 8094 383 16454 5685 1830 20902 
1020 CLASSE 1 90825 4043 4326 27086 923 4021 7102 362 16132 5422 1777 19831 
1021 A E L E 47168 2675 3001 11925 449 2157 4784 157 8188 3165 688 9999 
1030 CLASSE 2 4507 338 246 666 166 446 972 1 308 264 50 1050 
1031 ACP~6~ 681 6 2 12 11 2 522 7 4 140 1040 CLA S 3 695 416 20 13 221 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALUNG WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 OR 90.28 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9026, 9027 ODER 9028 
9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CML AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01-58 FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2202 41 10 144 110 
1442 
4 180 1201 55 457 
004 RF ALLEMAGNE 6262 10 1 
sci 5 113 12 32 4440 14 210 006 ROYAUME-UNI 8905 20 1153 477 37 7088 33 







400 ETATS-UNIS 45455 99 1146 3230 14889 292 23369 
404 CANADA 1334 1 9 26 29 87 26 30 13 1113 
1000 M 0 N DE 67075 190 1343 1540 7 2308 6006 15 563 28478 419 26206 
1010 INTRA-CE 18179 86 23 317 7 1416 2106 15 252 12821 101 1035 
1011 EXT RA-CE 48594 103 1321 1223 891 3599 311 15657 318 25171 
1020 CLASSE 1 48218 103 1315 1219 878 3432 309 15649 318 24995 
1021 A E L E 1337 4 1 46 109 731 13 433 
9029.07 ELECTRONIC ASSEMBUES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, NOT FOR CML AIRCRAFT 
iB~a~rJENRG~WCumNAJ>f~~1HE SCHALTUNGEN FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01 BIS 58, 
001 FRANCE 6826 2204 166 1863 1 80 
233 
9 58 189 9 2247 
002 BELG.-LUXBG. 2108 
282 
71 235 4 3 48 130 B09 7 572 003 PAY5-BAS 6423 26 343 164 946 4 1 
2835 
1 4652 
004 RF ALLEMAGNE 14680 1851 1051 
647 
20 569 873 45 147 43 7446 
005 ITALIE 2340 27 13 17 382 23 19 
100 
43 5 1164 
006 ROYAUME-UNI 8866 685 141 2508 12 376 550 449 4025 14 




18 166 847 
028 NORVEGE 1207 2 7 9 9 1 498 
2 
559 
030 SUEDE 1376 380 83 52 
37 
166 48 70 
25 
69 526 
036 SUISSE 4868 236 107 2332 40 118 
6873 
427 268 1278 
400 ETATS-UNIS 46784 431 161 5492 34 265 1360 149 5750 5 26264 
649 OMAN 2259 
1 11 
2259 
701 MALAYSIA 1549 
23 3 105 98 41 2 112 
1537 
732 JAPON 2399 49 923 1043 
1000 M 0 N DE 107603 8300 2017 15026 133 2168 4545 7588 654 15029 399 53744 
101 0 INTRA-CE 43725 5211 1471 5761 56 1579 2882 578 460 7904 113 17710 
1011 EXTRA-CE 63875 1090 545 9264 17 588 1663 7010 193 7125 286 36034 
1020 CLASSE 1 58099 1083 540 9198 76 588 1656 7009 188 6957 266 30518 
1021 A E L E 7918 626 327 2613 37 217 181 79 27 1032 281 2498 
1030 CLASSE 2 5497 7 5 66 1 6 5 161 5246 
9029.09 :~~T~0~R~f~~g:~ OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBUES AND 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUME~ APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01 BIS 58, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE EL 
EKTRONISCHE SCHALTUNGEN U. FUER ZMLE LUFTFAH UGE , 
001 FRANCE 95560 5493 1394 36983 149 3192 
6539 
2241 12171 5614 381 27942 
002 BELG.-LUXBG. 38307 72a0 349 11663 64 452 655 9511 4593 44 4437 003 PAY5-BAS 83124 2520 41462 46 787 9467 519 6184 
40198 
67 14792 
004 RF ALLEMAGNE 225145 11289 4689 
15645 
667 8822 46549 1721 71061 579 39570 
005 ITALIE 42049 1210 163 186 5139 7487 391 
16657 
1234 252 10342 
006 ROYAUME-UNI 105036 4976 2022 36834 297 3998 23785 4878 10918 671 5438 007 lALANDE 28533 1642 603 6515 1 1191 8636 
1s0 
3476 1020 11 
008 DANEMARK 22233 807 
52 
6740 64 343 5779 1473 1385 60 5432 
011 ESPAGNE 6361 112 2064 2 333 1384 75 1864 88 54 666 028 NORVEGE 9046 125 981 1135 14 890 57 608 2542 53 2308 
030 SUEDE 26627 365 922 5540 11 647 3404 66 3774 7453 36 4409 
032 FINLANDE 5324 134 92 2265 1 127 734 13 790 543 8 617 
036 SUISSE 125795 2409 1532 55574 389 2574 29329 170 12190 5551 356 15721 
038 AUTRICHE 10015 200 157 6248 16 199 726 38 478 379 1 1573 
052 TURQUIE 688 96 1 242 2 43 78 305 060 POLOGNE 620 393 6 4 3 23 108 064 HONGRIE 566 24 234 268 
19 
2 30 
212 TUNISIE 599 
1 
24 544 
a6 3 9 390 AFR. DU SUD 1024 44o6 212 266 10768 47 71 18 816 589 400 ETATS-UNIS 477885 11524 114415 73310 6961 49497 31125 174795 
404 CANADA 9966 574 125 1428 1 41 556 16 1158 127 4 5936 
624 ISRAEL 2897 101 6 420 79 369 770 670 482 
649 OMAN 953 
2 1 233 
30 2 30 921 701 MALAYSIA 543 66 
5 
103 108 
706 SINGAPOUR 1912 1 2 169 
3 
149 502 60 1024 
720 CHINE 904 8 1 229 
41 
35 1 46 73 
144 
508 
732 JAPON 46706 1842 1118 19434 2644 3925 211 6315 2244 8788 
736 T'AI-WAN 1014 11 13 377 15 6 97 5 215 86 
5 
189 
740 HONG-KONG 769 35 1 114 6 1 2 4 60 30 
552 
800 AUSTRALIE 3856 21 1146 51 599 81 328 143 19 1427 
958 NON DETERMIN 1395 5 296 1094 
1000 M 0 N DE 1382712 50317 21335 369190 2276 41456 226265 18372 201410 116413 3559 332119 
1010 INTRA-CE 646693 32823 11796 157969 1477 23926 109657 10630 122477 65081 2117 108740 
1011 EXTRA-CE 734627 17490 9539 211221 800 17530 116311 7743 77839 51332 1442 223380 
1020 CLASSE 1 717802 17217 9438 207867 747 17389 113568 7724 75365 50234 1437 216816 
1021 A E L E 176844 3233 3685 70763 430 3881 35083 344 17841 16469 454 24661 
1030 CLASSE 2 14026 175 57 2269 28 132 2304 17 2244 973 6 5821 
1031 ACP~~ 873 24 6 69 25 8 297 1 15 9 453 1040 CLA 3 2800 98 44 1085 441 229 126 743 
9029.10 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023.01, 9027.20, 9028.62 AND 9024.10, FOR CML 
AIRCRAFT 
HJI"t.\ ~u~~~~:JJ'EER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE u. GERAETE DER NRN. 9023.01, 9027.20, 9028.&2 u. 9024-10, FUER 
004 RF ALLEMAGNE 918 31 1 
122 1 
126 95 13 556 13 5 78 
006 ROYAUME-UNI 871 
2 
2 77 57 52 553 7 
s4 036 SUISSE 547 j 20 10 9 72 360 1 400 ETAT5-UNIS 3976 3 143 2399 121 940 352 
404 CANADA 1252 9 1100 142 1 
1000 M 0 N DE 8293 94 52 425 1 143 3838 107 1064 1892 19 658 
1010 INTRA-CE 2355 88 28 251 1 133 277 107 697 591 16 166 
77 
1987 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
9029.10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 







9029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARfR:ODn,ANGLEs6 SHAPES, SECTIONS OR WIREL OF SOUD SEcnON OF DIAMmR MAX. 25MM, FOR ELEC-TRONICAL INSTRUMENTS AND APP TUS F 9023, 024, 9026, 9027, NOT FOR CM AIRCRAFT 
I Nederland I Portugal I 
2 
2 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX.25MM POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES REPR. 
SOUS DES NOS 9023, 9024, 9026 ET 9027, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
036 SWITZERLAND 4 3 
1000 W 0 R L D 15 4 
1010 INTRA-EC 8 1 i 1011 EXTRA-EC 7 3 
1020 CLASS 1 7 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 
9029.30 :~~'7o~RcAAf~~8~ OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
PARTIES{) PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9023, AUTRES QUE 
PIECES ECOLLETEES DU 9029.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 33 23 
2 
7 ; 1 003 NETHERLANDS 44 23 1 
2 
2 
004 FR GERMANY 98 3 2 
2 2 
58 3 
005 ITALY 72 1 7 17 
732 JAPAN 38 16 
1000 WORLD 349 70 8 25 11 10 83 2 5 
1010 INTRA-EC 279 50 4 15 11 9 76 2 5 
1011 EXTRA-EC 71 21 3 11 7 
1020 CLASS 1 57 19 3 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 3 2 3 
9029.40 :~'7o~Rc~Cf~~~g:~ OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
~M:~~Solb~'ifi.&W8Iff~~A~~S~f~~tu~u~E~~~'b'fl~rssc~.1PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9024, AUTRES QUE 
001 FRANCE 972 5 844 29 50 2 17 002 BELG.-LUXBG. 132 36 14 1 3 003 NETHERLANDS 118 
116 
52 1 1 8 
18 
2 
004 FR GERMANY 1937 37 863 ; 225 1091 181 005 ITALY 1535 58 13 282 150 3 45 006 UTD. KINGDOM 333 10 4 89 122 10 25 
008 DENMARK 65 2 13 11 10 19 
011 SPAIN 138 5 
:i 83 2 20 31 030 SWEDEN 87 9 8 6 1 036 SWITZERLAND 423 4 6 384 6 9 





400 USA 483 45 7 39 
732 JAPAN 25 2 
1000 W 0 A L D 6857 178 174 2880 31 713 1317 47 353 
1010 INTRA-EC 5315 146 135 2025 31 691 1291 46 297 
1011 EXTRA-EC 1541 33 40 655 22 26 1 53 
1020 CLASS 1 1467 30 40 823 22 22 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 938 13 31 n3 9 7 11 
1030 CLASS 2 19 2 7 3 1 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 236 37 
4 
51 5 7 ; 49 004 FR GERMANY 220 1 
87 
10 9 53 
005 ITALY 89 
4 
1 
18 ; 006 UTD. KINGDOM 41 16 2 
009 GREECE 88 
2i 9i ; 72 11 036 SWITZERLAND 382 28 134 
1000 W 0 R L D 1257 64 5 204 118 68 105 19 249 
1010 INTRA-EC 755 47 4 157 19 30 n 19 114 
1011 EXTRA-EC 501 16 1 47 99 38 28 135 
1020 CLASS 1 501 16 1 47 99 38 28 135 
1021 EFTA COUNTR. 451 16 1 44 91 1 28 134 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
~tlts PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAZ ET DE 
001 FRANCE 383 15 101 46 
1i 
18 
002 BELG.-LUXBG. 264 
a6 ; 2 2 6 003 NETHERLANDS 243 132 
4 
5 j 22 004 FR GERMANY 1407 16 59 
1055 
49 933 160 
005 ITALY 1451 39 4 39 237 29 006 UTD. KINGDOM 118 26 1 26 3 30 
008 DENMARK 30 2 17 1 
011 SPAIN 188 62 117 
030 SWEDEN 5 
1i 
2 ; 12 34 036 SWITZERLAND 92 20 
2 400 USA 211 12 53 2 13 5 
706 SINGAPORE 18 18 
1000 W 0 R L D 4591 179 124 1529 5 143 1383 41 246 
1010 INTRA-EC 4095 1n 66 1403 4 140 1334 37 207 
1011 EXTRA-EC 496 2 58 128 4 29 3 41 
1020 CLASS 1 355 2 58 78 4 26 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 104 1 13 23 1 13 35 
1030 CLASS 2 118 25 3 







1000 W 0 R L D 1146 29 10 209 7 67 232 9 211 
1010 INTRA-EC 630 21 9 46 7 67 228 7 200 
1011 EXTRA-EC 318 8 1 161 1 4 2 11 
1020 CLASS 1 307 8 1 155 1 4 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 247 1 142 3 1 3 


































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
9029.10 
1011 EXTRA.CE 5922 8 24 175 11 3543 367 1301 3 492 
1020 CLASSE 1 5909 6 24 174 11 3543 364 1300 3 464 
1021 A E L E 654 2 17 22 38 62 360 2 131 
9029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARfR:ODS, ANGLES' SHAPES, SEcnONS OR WIR~ OF SOUD SEcnON OF DIAMmR MAX. 25MM, FOR ELEc-
TRONICAL INSTRUMENTS AND APP TUS OF 9023, 024, 9026, 9027, NOT FOR CM AIRCRAFT 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEfl! DURCHMESSER MAX. 25MM, FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
U. GERAm DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9026 U. 9027, AUSG. FUER ZM LUFTFAHRZEUGE 
D36 SUISSE 728 5 660 60 3 
1000 M 0 N DE 1332 42 3 797 10 35 91 13 23 219 98 
1010 INTRA.CE 468 34 3 134 2 16 11 13 9 216 30 1011 EXTRA.CE 864 8 663 8 18 81 13 2 88 
1020 CLASSE 1 864 8 3 663 8 18 81 13 2 68 
1021 A E L E 743 6 2 661 60 1 -13 
9029.30 :~~T~0~Rc~Cf~~~g:~ OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
~!\~~U~~~u~EUfM~~W~8~~ INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
001 FRANCE 560 82 1 308 3 5 
26 
9 35 59 8 50 
003 PAY$-BAS 935 565 19 81 2 4 3 48 
252 
10 177 
004 RF ALLEMAGNE 1954 194 114 38 10 127 657 9 90 183 318 005 ITALIE 988 5 4 8 115 669 
5 12 562 
96 53 
732 JAPON 839 242 10 2 6 
1000 M 0 N DE 7408 1179 275 1074 64 321 1767 65 293 1160 368 842 
1010 INTRA.CE 5097 885 168 544 63 289 1385 54 210 479 356 864 
1011 EXTRA.CE 2309 294 107 530 1 31 382 11 83 681 12 177 
1020 CLASSE 1 1926 287 107 296 1 31 303 11 59 681 11 139 
1021 A E L E 675 19 96 139 1 2 253 43 51 9 62 
9029.40 ~~~T~0~Rc~f~~g~ OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9024, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9029.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13919 349 66 9632 8 713 
11i 
37 716 321 60 2017 
002 BELG.-LUXBG. 2656 
726 
17 127 58 4 1 28 2037 19 254 
003 PAY5-BAS 6160 80 2539 50 53 953 3 179 
4489 
70 1507 
004 RF ALLEMAGNE 38864 1666 1863 
5717 
25 2732 15397 494 8109 175 3914 
005 ITALIE 13298 654 241 29 3218 937 10 968 177 37 2278 006 ROYAUME-UNI 9191 260 359 2562 16 2554 774 494 1027 177 81 008 OANEMARK 1591 66 i 278 274 244 30 377 175 66 011 ESPAGNE 2380 143 244 
5 sO 156 3 670 84 104 978 030 SUEDE 2426 140 201 815 19 69 154 29 941 
D36 SUISSE 10347 179 206 7871 2 266 493 3 362 252 36 657 
038 AUTRICHE 1797 8 2 1630 
37 
25 32 1 33 7 38 21 
400 ETATS-UNIS 16202 607 92 1849 383 942 85 1093 3540 65 7519 
732 JAPON 1040 16 2 93 2 37 2 38 137 1 712 
1000 M 0 N DE 122882 4890 3404 34562 237 10497 20190 1160 12769 12722 871 21514 
1010 INTRA.CE 88292 3865 2639 21283 186 9546 18575 1069 11048 8314 109 11058 
1011 EXTRA.CE 34540 1024 766 13279 51 951 1613 91 1672 4408 168 10517 
1020 CLASSE 1 33377 969 754 12834 46 946 1510 91 1601 4299 168 10159 
1021 A E L E 15324 340 611 10652 7 367 560 6 469 498 111 1703 
1030 CLASSE 2 660 50 93 1 5 74 37 47 353 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
mLE UNO ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER ELEKTRIZIT AETSZAEHLER 
001 FRANCE 6482 292 
57 
541 312 775 
143 3 660 1002 202 2900 004 RF ALLEMAGNE 7205 85 
1077 
110 1003 1363 356 3883 
005 ITALIE 1120 
16 
12 3 17 365 22 3 1 10 006 ROYAUME-UNI 548 38 28 2 74 30 009 GRECE 756 
12 7i 1os0 21o9 81 
511 177 38 
70i D36 SUISSE 13079 3530 2741 1001 1783 
1000 M 0 N DE 31661 753 164 3082 2680 2329 4339 313 5162 2953 ,m 8818 1010 INTRA.CE 17165 614 51 1744 463 1860 m 373 2245 1828 6903 
1011 EXTRA.CE 14496 138 107 1338 2218 469 3568 2917 1125 1915 
1020 CLASSE 1 14463 138 107 1338 2218 469 3541 2917 1125 701 1909 
1021 A E L E 13677 91 105 1289 2109 87 3536 2758 1122 701 1879 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
TEILE UNO ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER GAS· UNO FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 5342 208 58 925 628 
286 
88 577 2456 14 390 
002 BELG.-LUXBG. 2122 
12s0 




432 3338 4 87 004 RF ALLEMAGNE 19251 732 1595 
4325 
1500 7129 2452 184 1763 




607 10 10 17 
030 SUEDE 731 37 151 
4 
1 104 14 22 395 D36 SUISSE 3796 14 565 644 53 696 00 1202 65 541 400 ETATS-UNIS 5567 57 150 1972 3 624 329 404 436 ~ 1493 706 SINGAPOUR 696 688 8 
1000 M 0 N DE 56124 4037 2966 11942 300 3624 12653 796 5560 8354 387 5505 
1010 INTRA.CE 43628 3894 1877 8043 290 2858 11562 671 3718 7836 323 2580 
1011 EXTRA.CE 12467 143 1089 3899 10 768 1090 125 1817 518 64 2944 
1020 CLASSE 1 11108 133 1080 2984 10 767 1071 121 1791 518 54 2579 
1021 A E L E 4791 52 611 873 7 93 718 22 1316 62 45 972 
1030 CLASSE 2 1184 9 776 1 18 4 1 10 365 
9029.70 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
mLE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9027. AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9029.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7849 24 462 1589 30 421 10194 6 6533 60 107 115 004 RF ALLEMAGNE 21551 485 
69 
1028 2143 805 216 6182 
005 ITALIE 1423 3 
124 
25 209 705 
254 to4 1 5 406 006 ROYAUME-UNI 2344 52 1102 5 185 242 199 77 22<i D36 SUISSE 4312 34 19 2172 11 15 341 35 256 48 1161 
038 AUTRICHE 3175 
152 ti 252 2 4 1 10 116 6 4 
2796 
400 ETATS-UNIS 1142 206 12 294 22 20 409 
732 JAPON 758 2 26 328 7 6 191 170 1 27 
1000 M 0 N DE 44022 882 760 6058 75 1949 11813 311 8516 1402 1784 .10414 
1010 INTRA.CE 34039 663 599 2870 61 1894 11212 262 7906 1150 592 !m 1011 EXTRA.CE 9981 216 161 3188 15 56 661 49 608 252 1192 1020 CLASSE 1 9717 216 152 3031 15 38 652 45 593 250 1170 
1021 A E L E 7777 62 115 2488 13 20 350 35 373 60 1165 3098 
9029.90 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.63 TO 99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND NOT 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
79 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9029.90 ~~~~~Sol!~~t~rsA&UE9~~~~~8~S8~d~~u~U~Jr~~~WsSc~afPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9029 B, AUTRES QUE 
001 FRANCE 1099 609 15 161 1 96 
002 BELG.-LUXBG. 3288 
4i 
40 1974 9 148 
003 NETHERLANDS 2087 3 80 2 1840 
004 FR GERMANY 794 77 34 
1o2 
9 105 
005 ITALY 231 18 1 2 45 
006 UTD. KINGDOM 287 22 17 88 1 40 
007 IRELAND 30 7 1 8 1 
008 DENMARK 119 13 7 37 
011 SPAIN 141 1 
:i 16 ; 028 NORWAY 23 
5 
1 
030 SWEDEN 1033 16 29 932 
032 FINLAND 27 2 8 7 :i 1 036 SWITZERLAND 218 11 58 15 
038 AUSTRIA 43 2 28 
060 POLAND 52 22 8 38 4:i 400 USA 458 59 
404 CANADA 20 ; 4 5 7 732 JAPAN 153 
1000 W 0 R L D 10180 832 153 2681 28 3326 
1010 INTRA-EC 8073 787 111 2436 24 2311 
1011 EXTRA-EC 2102 44 42 245 4 1014 
1020 CLASS 1 1983 44 38 190 4 1000 
1021 EFTA COUNTR. 1343 21 27 123 4 948 
1030 CLASS 2 57 1 4 7 15 
1040 CLASS 3 65 48 
9097 MARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 2 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
MARCHANDISES DU CHAP. 90, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES 
001 FRANCE 10 4 
~ ~~~~E~~~~gs 1 2 
004 FR GERMANY 129 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 21 
008 DENMARK 5 
030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 19 
038 AUSTRIA 2 
400 USA 4 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































52 104 4 57 




115 18 199 
10 
4 2 38 
51 5 5 2 5 2 8 22 26 




1 12 2 3 47 12 52 
4 2 9 1 




484 907 52 806 
406 759 47 528 
78 147 5 277 
73 145 5 249 
53 39 2 113 





















Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM6c5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
902s.so MNo~l~B~~~: ~ll:EL'if~=J~~TRUMENTE, APPARATE ooER GERAm oER TARIFNR. 9028 B, AusG. GEDREHTE sruEcKE oER 
001 FRANCE 251J77 3823 571 7982 67 4571 
4512 
80 3511 2152 265 2035 
002 BELG.-LUXBG. 23099 
2284 
180 6834 139 1970 295 4053 2823 142 2151 
003 PAYS-BAS 22063 324 10715 97 1033 3148 36 452 
8471 
109 3865 
004 RF ALLEMAGNE 54882 4712 2276 
3991 
263 11163 9475 467 7773 1657 8619 
005 ITALIE 6541 306 76 87 1116 1100 17 1323 261 117 1470 006 ROYAUME-UNI 22488 3628 974 5394 101 1615 2133 4100 2770 45IJ 666 007 IRLANDE 3765 1778 111 521 6 295 88 28 45 225 62 008 DANEMARK 4289 198 
9 
403 329 394 400 1245 148 1138 
011 ESPAGNE 2741 28 283 3 64 1710 6 134 276 88 204 028 NORVEGE 2406 5 270 349 11 44 6 15 1315 5 322 
030 SUEDE 9805 328 2040 2445 2 945 126 115 693 301 51 2759 
032 FINLANDE 2837 100 80 1234 1 172 79 17 120 490 75 469 
036 SUISSE 20619 1655 587 5914 76 731 1161 51 4396 602 565 4881 
038 AUTRICHE 3890 42 53 3071 2 22 258 123 117 6 196 
080 POLOGNE 702 
1007 
2 500 to:! 1 140 158:3 49 9 475 1 400 ETATS-UNIS 30289 2951J 6680 5296 1834 1354 2960 8068 




5 54 6 6 608 9 640 
732 JAPON 5689 343 703 803 2291 19 347 405 56 822 
1000 M 0 N DE 247506 20013 10905 57619 999 30637 28775 6859 24994 25089 4304 37312 
1010 INTRA-CE 167008 16758 4521 36127 762 22092 22560 5033 17718 18230 3057 20152 
1011 EXT RA-CE 80413 3250 8384 21491 237 8545 6162 1826 7252 6659 1246 17161 
1020 CLASSE 1 77435 3207 6342 20508 227 8063 5895 1812 7148 6802 1241 16190 
1021 A E l E 39572 2130 3029 13014 93 1935 1668 189 5347 2825 702 8640 
1030 CLASSE 2 1806 43 35 199 11 458 75 14 22 46 5 898 
1040 CLASSE 3 1174 7 784 24 192 83 11 73 
9097 WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
KONT AKTSCHALEN, .UN SEN UNO BRILLENGLAESER, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 2956 2 2 73 86 2793 
1000 M 0 N DE 3644 60 19 235 140 3190 
1010 IN TRA-CE 3355 60 6 165 101 3023 
1011 EXT RA-CE 289 13 70 39 167 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. KONTAKTSCHALEN, ..UNSEN UNO BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 1516 36 54 
148 
826 600 
002 BELG.-LUXBG. 628 835 5 63 412 003 PAY5-BAS 1308 3 316 154 22356 004 RF ALLEMAGNE 32808 14 235 3931 8272 
005 ITALIE 546 3 17 364 
1169 
162 
006 ROYAUME-UNI 7388 5 63 1974 4177 
008 DANEMARK 2588 41 267 441 1839 
030 SUEDE 1567 4 34 380 580 573 036 SUISSE 6751 96 1018 1299 "H~ 038 AUTRICHE 640 4 18 137 264 400 ETAT5-UNIS 2494 64 1104 498 824 
732 JAPON 1108 17 424 344 323 
1000 M 0 N DE 60942 901 671 10565 12231 36568 
1010 INTRA-CE 46974 892 433 7080 8967 29602 
1011 EXTRA-CE 13832 9 244 3349 3264 6966 
1020 CLASSE 1 13308 8 241 3201 3119 6739 
1021 A E l E 9547 4 160 1649 2196 5538 
81 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHE, MONTRE&-BRACELETS ET SIMIL 
1101.11 STOP-WATCHES 
COMPTEURS DE TEMPS 
036 SWITZERLAND 10 
1i 12 720 CHINA 24 
2 740 HONG KONG 86 4 40 
1000 W 0 R L 0 132 18 3 S4 
1010 INTRA·EC 11 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 123 15 2 53 
1020 CLASS 1 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 
4 2 40 1030 CLASS 2 86 




i 3 3 5 
1 
1 5 2 
1101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOS UTD. KINGDOM 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 49 1 8 3 5 
101 0 INTRA-EC 4 i i 1 3 5 1011 EXTRA-EC 44 8 
1020 CLASS 1 40 1 8 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 39 8 2 5 
1030 CLASS 2 1 

















~8~~:p~~JRsC~Ste'f.~'r:f\i?,~~~ezsQ~~WILAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 
036 SWITZERLAND 5 1 1 1 















1~? ~\':t~~~ I ~ ~ 3 :i 1 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 2 1 1 
1101.22 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG 
DEVISE AND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
r~~J\.1S~~~~8~5H\·O~~,.dUltscg~~MEJ'sSIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFJCHAGE MECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
001 FRANCE 37 12 4 5 
26 
4 2 










10 004 FR GERMANY 96 4 ; 59 9 005 ITALY 4 
2 
2 1 j 6 4 OOS UTO. KINGDOM 27 j 5 56 1 036 SWITZERLAND 528 13 178 90 59 17 
056 SOVIET UNION 7 
8 373 MAURITIUS 8 2 400 USA 8 1 
412 MEXICO 4 4 
680 THAILAND 10 1 
4 708 PHILIPPINES 16 
18 2 j 720 CHINA 32 9 6 728 SOUTH KOREA 39 
1i 8 
3 ; 3 1 732 JAPAN 393 132 S4 19 19 9 
736 TAIWAN 7 40 12 1 3 a6 119 ; 4 1 740 HONG KONG 1012 360 67 65 
1000 W 0 R L D 2303 99 33 725 8 218 329 8 178 130 
1010 INTRA-EC 227 33 5 18 2 12 88 7 21 25 
1011 EXTRA-EC 2074 65 28 707 6 207 241 1 157 104 
1020 CLASS 1 932 24 15 311 2 111 111 80 27 
1021 EFTA COUNTR. 531 13 8 178 1 56 91 60 17 
1030 CLASS 2 1102 40 13 378 3 95 129 75 70 
1031 ACP~66) 8 8 
2 j 1040 CLA S 3 40 18 
1101.24 g~flr~NgR0~~l'f~o"'tJ~~~~~NCL~~~fJri~rlr:~fJl:I~b~~\ METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNO 
r~~t~EE~~fliJr~~~su:~c&Wu,fJ"',~J~M REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE, AUTRES QU' 
001 FRANCE 15 5 2 
138 
1 2 
002 BEL UXBG. 173 
18 
4 1 28 
003 NET NOS 49 23 1 4 
1i 004 FR NY 60 2 34 35 5 4 OOS UTD. DOM 65 7 
16 
6 12 
007 IRELAND 20 ; 1 ; 1 036 SWITZERLAND 15 5 3 662 PAKISTAN 23 10 3 
2 89 
6 4 
720 CHINA 785 162 171 77 84 
728 SOUTH KOREA 20 j 3 3 ; 52 8 16 5 732 JAPAN 371 94 17 
736 TAIWAN 51 1 j 16 1 3 19 1 3 740 HONG KONG 998 33 374 1 273 72 74 43 
1000 W 0 R L D 2689 247 11 739 3 332 395 5 192 199 
1010 INTRA-EC 407 33 1 69 
:i 1 190 5 15 55 1011 EXTRA-EC 2279 214 10 670 331 205 175 144 
1020 CLASS 1 393 9 3 102 1 53 17 17 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 j 5 216 99 1 3 1030 CLASS 2 1099 44 397 80 50 
1040 CLASS 3 786 162 171 2 89 78 84 
1101.28 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS MET~ WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA nNO 
DEVISE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
r&~~NPcfu~o~g~~ r~~1M~~i~~ ~ ~\rr.\'f,!f~~SAD~E~..\:PUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFJCHAGE MECANIQUE OU OPTO-
001 FRANCE 17 4 9 9 2 002 BELG.-LUXBG. 13 5 1 3 003 NETHERLANDS 11 3 5 1 3 004 FR GERMANY 29 1 ; 9 9 005 ITALY 4 ; 2 3 8 OOS UTD. KINGDOM 17 
2 





















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN 
9101.11 STOP-WATCHES 
STOPPUHREN 
036 SUISSE 1618 39 53 75 79 80 75 1 699 168 17 332 
720 CHINE 584 261 
64 
293 29 96 100 13 1 5 16 740 HONG-KONG 2790 132 1443 397 347 87 
1000 M 0 N DE 6340 618 219 2046 140 225 500 10 1218 683 37 648 
1010 INTRA-CE 815 157 87 88 12 33 194 9 75 85 10 85 
1011 EXTRA·CE 5525 461 152 1958 128 192 306 1 1141 598 27 561 
1020 CLASSE 1 2040 54 83 189 99 87 99 1 724 250 19 435 
1021 A E L E 1621 39 54 77 79 80 75 1 699 168 17 332 
1030 CLASSE 2 2900 146 69 1476 29 105 208 404 347 7 109 
1040 CLASSE 3 585 261 293 13 1 1 16 
9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES wrrH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
TASCHEN·, ARMBAND- UNO AEHNL. QUARZUHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 4095 221 1275 26 91 6 291 1 30 2160 002 BELG.-LUXBG. 576 
120 
28 28 192 322 
003 PAYS-BAS 692 
e5 461 e5 41 3 11i 26 640 7:i 82 004 RF ALLEMAGNE 4166 506 340 295 729 1734 005 ITALIE 804 41 
9 ti 5 107 251 1sti 8 3 305 006 ROYAUME·UNI 1514 8 131 937 11 64:i 25717 036 SUISSE 170752 2288 683 50822 146 7586 39224 147 39874 3642 
400 ETATS·UNIS 700 1 101 33 99 4 31 3 428 
647 EMIRATS ARAB 533 
11 22 
9 
10 49 132 6:i 5 524 732 JAPON 782 287 
25 12 
203 
740 HONG-KONG 767 16 21 395 30 114 71 3 80 
1000 M 0 N DE 187668 3227 796 54290 332 7782 41417 446 41374 4573 754 32677 
1010 INTRA-CE 11994 902 74 2267 97 137 1409 271 1230 858 106 4643 
1011 EXTRA-CE 175632 2317 722 52023 235 7645 40008 175 40108 3716 648 26035 
1020 CLASSE 1 172457 2301 701 51335 202 7620 39384 164 40036 3709 648 26357 
1021 A E L E 170957 2291 678 50942 192 7586 39224 160 39674 3643 643 25724 
1030 CLASSE 2 3145 16 21 687 32 25 626 12 72 6 1648 
8101.19 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES wrrH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
036 SUISSE 8813 5387 471 39 157 46 17 1709 896 89 
1000 M 0 N DE 10345 5813 751 1 70 297 69 169 2057 878 140 
1010 INTRA-CE 730 206 96 i 29 63 15 143 129 41 8 1011 EXTRA·CE 9614 5607 656 40 234 54 26 1927 837 132 
1020 CLASSE 1 8957 5400 554 1 39 164 47 18 1734 911 89 
1021 A E L E 8850 5387 505 39 157 46 17 1710 900 89 
1030 CLASSE 2 616 207 100 2 42 7 8 182 25 43 
9101.22 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES wrrH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, wrrH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT MECHANISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDRMETALLGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 
001 FRANCE 18345 6883 351 2455 164 2645 
4756 
81 2237 950 1371 1208 
002 BELG.·LUXBG. 8659 2609 12 1330 7 19 1 38 2488 3 13 003 PAYS..BAS 5528 11 1709 69 197 542 
3226 1148 
383 
004 RF ALLEMAGNE 32932 2243 1576 
164 
86 1480 21106 5 805 1257 
005 ITALIE 1811 9 5 19 1094 401 
1306 59:i 
10 1 108 
006 ROYAUME·UNI 4544 120 32 1373 35 12 210 483 386 
30222 036 SUISSE 223830 5142 2645 61017 312 26182 33473 135 55319 5784 3599 
056 U.R.S.S. 1196 13 6 64 16 1097 
373 MAURICE 2425 
:i 16 2290 1 ali 80 514 257 18 55 400 ETATS..UNIS 3224 394 1120 816 
412 MEXIQUE 683 
1 
657 6 
680 THAILANDE 1275 165 
1441 189 
1109 
708 PHILIPPINES 5353 
236 





728 COREE DU SUD 6988 35 651 504 1457 1181 li 584 133 2798 732 JAPON 134029 2254 1872 54703 15771 10852 5817 2431 837 38980 





740 HONG-KONG 174337 6465 2095 62429 145 19951 20735 13815 9459 38535 
1000 M 0 N DE 632287 26154 8710 192614 1342 68831 96356 1750 81272 26102 8260 120876 
1010 INTRA-CE 72679 11995 1991 7170 311 5321 26868 1389 4218 7335 3040 3041 
1011 EXTRA·CE 559407 14145 6718 165444 1032 83510 69488 361 76867 18768 5241 117835 
1020 CLASSE 1 361765 7398 4552 116365 833 42057 45611 143 61706 8485 4453 70162 
1021 A E L E 224132 5142 2661 61097 318 26200 33545 135 55375 5798 3599 30262 
1030 CLASSE 2 193082 6517 2167 66836 170 21428 23769 215 15014 9889 788 46289 
1031 ACP~66~ 2525 236 2290 29 25 83 :i 97 392 55 1040 CLA S 3 4561 2243 109 146 1384 
9101.24 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES wrrH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, wrrH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT OPTD-ELEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 
001 FRANCE 1666 662 50 404 4 59 
5077 
10 86 248 32 111 
002 BELG.·LUXBG. 6501 1716 3 265 6 1 12 35 1012 
1 108 
003 PAYS..BAS 3409 3 1082 32 398 64li 10 149 004 RF ALLEMAGNE 4966 479 122 
1711 
3 2 2592 3 328 539 250 
006 ROYAUME·UNI 3467 403 4 10 12 202 515 485 125 66 007 lALANDE 616 13 
1s:i 
12 3 506 
5 83li 22 26 036 SUISSE 5795 669 2071 99 72 640 1222 
662 PAKISTAN 767 241 92 





732 JAPON 35321 929 244 10163 5680 2495 
:i 
750 159 10831 
736 T'AI·WAN 2203 27 2 932 21 162 706 35 147 18 150 
740 HONG·KONG 49549 1312 405 21809 43 8914 3902 10 3237 2854 792 6271 
1000 M 0 N DE 142809 10981 989 44715 268 15090 18927 253 12544 9796 1860 27368 
101 0 INTRA.CE 21267 3331 182 3740 18 76 8226 227 1362 2497 739 869 
1011 EXTRA-CE 121486 7650 807 40975 247 15014 10701 26 11127 7299 1121 26519 
1020 CLASSE 1 41612 1628 400 12397 183 5807 2567 5 4801 1458 185 12181 
1021 A E L E 5830 669 154 2087 65 99 72 5 838 641 26 
1239 
1030 CLASSE 2 56636 1594 408 23243 9157 5923 13 3511 3201 935 8586 
1040 CLASSE 3 23243 4428 5336 50 2211 8 2815 2640 1 5754 
9101.26 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES wrrH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS MET~ wrrH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
~~bcrfCP'u~~~=AND- U. AEHNL QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT MECHAM. ODER OPTO-ELEKTRON. ANZEIGE, MIT EDRMETALLGEHAEUSEN 
001 FRANCE 5070 1203 19 118 47 869 
aa6 14 1743 547 99 413 002 BELG.·LUXBG. 1319 
s11i 10 20 4 142 260 1 16 003 PAYS-BAS 1047 2 4:i 20 235 li 110 1263 ao:i 82 004 RF ALLEMAGNE 4933 234 252 
128 
74 1331 798 129 
005 ITALIE 979 20 
5 
20 573 107 
246 567 
9 8 114 
006 ROYAUME·UNI 1627 85 57 
29:i 
424 51 112 80 
2ssB 036 SUISSE 53290 2151 1447 703 4444 2025 182 36730 1523 1224 
83 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9101.26 
400 USA 5 2 1 2 
701 MALAYSIA 1 1 1 2 1 720 CHINA 117 3 110 728 SOUTH KOREA 14 1 4 22 2 3 5 732 JAPAN 1n 22 3 3 59 740 HONG KONG 385 7 8 12 1 70 52 143 
958 NOT DETERMIN 4 4 
1000 W 0 R L D 978 26 16 37 5 113 99 7 484 
101 0 INTRA-EC 94 10 3 1 5 6 28 3 27 1011 EXTRA-EC 879 16 14 36 107 70 4 453 
1020 CLASS 1 349 8 5 23 3 32 12 1 187 
1021 EFTA COUNTR. 170 7 1 1 2 8 9 1 126 
1030 CLASS 2 414 7 8 13 1 75 56 3 156 
1040 CLASS 3 117 1 1 1 2 110 
9101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
~8-f.A~s 8~~oi:Lser~3r.J'~lcrE'Ifi~~C~~~Rg~ ~LWONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUWS, 
001 FRANCE 4 2 1 1 004 FR GERMANY 4 3 2 26 3 006 UTD. KINGDOM 34 1 
6 
1 
036 SWITZERLAND 38 6 1 1 3 20 
720 CHINA 20 4 4 8 4 1 7 732 JAPAN 40 1 23 
2 
6 
740 HONG KONG 106 2 14 7 42 26 
1000 W 0 R L D 270 19 21 18 78 3 31 84 
101 0 INTRA-EC 45 6 2 1 2 1 26 6 
1011 EXTRA-EC 209 13 19 17 76 2 5 62 
1020 CLASS 1 78 10 5 2 29 1 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 1 1 6 1 3 20 
1030 CLASS 2 110 2 14 7 43 1 2 28 
1040 CLASS 3 21 8 4 1 8 
9101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
MONTRES DE POCHE, MONTRE$-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN MET AUX PRECIEUX, REMONT AGE AUTOMA nQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
EMPIERRE 
036 SWITZERLAND 13 2 2 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























9101.37 :Nf~ES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
MONTRES DE POCH~MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMAOOUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
004 FR GERMANY 2 1 8 4 6 036 SWITZERLAND 22 
732 JAPAN 5 3 1 1 740 HONG KONG 14 8 2 
1000 W 0 R L D 53 4 19 7 2 6 
1010 INTRA-EC 9 3 
1i j 1 6 1011 EXTRA-EC 44 1 1 
1020 CLASS 1 30 1 11 5 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 4 1 6 
1030 CLASS 2 15 9 2 1 
9101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 18 2 13 
1010 INTRA-EC 4 1 3 
1011 EXTRA-EC 14 2 9 
1020 CLASS 1 7 2 3 
J~A ~Ll~~~UNTR. + 1 ~ 
9101.53 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
r3c~~~n~~~~~E, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, ECHAPPEMENT A 
001 FRANCE 4 036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 5 i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 
9101.57 ~tl&~t\ ~Wr~~ THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
MONTRES DE POCH~ MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMAOOUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
001 FRANCE 4 2 
16 002 BELG.-LUXBG. 17 3 2 003 NETHERLANDS 5 j 004 FR GERMANY 9 3 4 006 UTD. KINGDOM 7 3 036 SWITZERLAND 12 
6 
1 
056 SOVIET UNION 35 8 3 1 3 732 JAPAN 20 j 740 HONG KONG 68 19 7 8 6 
1000 W 0 R L D 187 32 21 10 37 3 14 
1010 INTRA·EC 44 6 i 3 1 24 3 4 1011 EXTRA-EC 145 26 18 10 13 10 
1020 CLASS 1 34 6 7 2 3 1021 EFTA COUNTR. 13 
19 
4 8 j 1 1030 CLASS 2 71 9 6 1040 CLASS 3 42 2 2 6 1 
9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES·BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
!ru ~~~ECFfMANY ~ 
2 
2 ~ 
~ ~~~~~~lf'JlD ~ ~ 1 
728 SOUTH KOREA 9 9 
84 
1 











































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9101.26 
400 ETAT8-UNIS 1411 9 38 13 181 803 248 119 
701 MALAYSIA 604 
s3 ts 12 2ti t:i s8 604 5 i 100 720 CHINE 3880 3543 
728 COREE DU SUD 2695 9 8 51 
so6 150 512 79 1324 205 24 412 732 JAPON 36789 274 827 3753 4007 802 15189 7269 88 3995 
740 HONG-KONG 41764 604 780 1882 85 5780 2997 102 16639 4417 303 8175 
958 NON DETERMIN 1092 1092 
1000 M 0 N DE 157907 5229 3385 6974 1042 16769 9938 637 79115 15769 2664 16385 
1010 INTRA.CE 15349 2127 288 363 110 2002 2644 268 3396 2278 1020 853 
1011 EXTRA.CE 141466 3101 3098 6611 932 14768 7294 369 74626 13491 1644 15532 
1020 CLASSE 1 91605 2435 2293 4498 812 8653 3634 260 52199 8793 1312 6716 
1021 A E L E 53365 2152 1466 704 293 4463 2029 182 36761 1523 1224 2568 
1030 CLASSE 2 45963 614 790 2101 100 6101 3602 102 18873 4693 331 8658 
1040 CLASSE 3 3897 53 15 12 20 13 58 6 3554 5 1 160 
9101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARtz WATCHES 
~~~~~EniJoA=rJ'p~~'liR~~D AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETAUGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ-
001 FRANCE 1185 695 8 18 57 
t:i 
4 387 1 15 
004 RF ALLEMAGNE 1n 174 66 94 17 5 407 1 
7:i 006 ROYAUME-UNI 1879 204 372 39 3 32 1046 98 12 
036 SUISSE 11775 2469 1220 220 210 174 506 6575 4 397 
720 CHINE 602 4 
ao2 187 213 24 13 185 430 732 JAPON 7947 524 
t5 
247 4706 1 1213 
4 740 HONG-KONG 7335 373 1044 250 2330 17 95 2963 244 
1000 M 0 N DE 32758 4575 3681 15 1084 7n5 395 1685 12342 24 1182 
1010 INTRA.CE 4410 1134 535 ts 159 131 162 1059 1114 15 101 1011 EXTRA-cE 28326 3440 3146 925 7643 232 627 11208 II 1081 
1020 CLASSE 1 19937 3051 2075 473 4939 198 512 7855 4 830 
1021 A E L E 11796 2473 1225 
t5 
220 211 174 506 6583 4 400 
1030 CLASSE 2 n53 384 1072 265 2491 34 102 3135 4 251 
1040 CLASSE 3 635 4 187 213 13 218 
9101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
~~g~~5n~tNRMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT EDELMETAUGEHAEUSE, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
036 SUISSE 86829 762 571 25562 36 4720 11707 28 17949 284 94 25116 
400 ETAT$-UNIS 908 6 508 3 1 390 
1000 M 0 N DE 89116 1139 584 26543 44 4743 11757 62 18117 411 98 25618 
1010 INTRA.CE 1194 343 6 432 1 23 10 32 167 125 4 51 
1011 EX TRA-cE 87922 796 578 26111 43 4720 11747 30 17950 286 94 25567 
1020 CLASSE 1 8n64 764 578 260n 36 4720 11710 28 17950 284 94 25523 
1021 A E L E 86838 764 571 25569 36 4720 11707 28 17949 284 94 25116 
9101.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETAU, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UNO 
PALETTENANKERHEIIIMUNG, KEINE STOPPUHREN 




6 33 22ti 89 036 SUISSE 49180 569 852 6000 1964 20884 242 3263 
732 JAPON 998 88 
10 
386 1 207 3 79 30 2 222 
740 HONG-KONG 2592 38 1675 135 19 35 33 27 620 
1000 M 0 N DE 55293 1386 901 17621 60 6378 2287 228 21087 569 352 4424 
1010 INTRA.CE 2116 680 37 343 
s9 17 286 210 76 197 73 197 1011 EXTRA.CE 53179 707 864 17278 6362 2001 18 21011 372 280 4227 
1020 CLASSE 1 50401 662 853 15560 59 6207 1973 18 20976 295 222 3556 
1021 A E L E 49262 569 852 15185 59 6000 1969 18 20885 242 220 3263 
1030 CLASSE 2 2727 38 11 1697 154 28 35 35 58 671 
9101A5 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UNO MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEIIIMUNG, KEINE STOPPUHREN 
036 SUISSE 1230 17 245 194 33 5 12 705 2 17 
1000 M 0 N DE 3078 212 2n 263 39 29 174 18 1&n 26 28 335 
101 0 INTRA.CE 517 42 17 28 6 11 50 9 331 3 11 9 
1011 EXTRA-cE 2562 169 260 235 33 18 125 9 1346 24 17 326 
1020 CLASSE 1 1939 168 245 195 33 5 14 1003 9 17 250 
1021 A E L E 1232 17 245 194 33 5 12 li 705 4 17 7i 1030 CLASSE 2 617 1 15 40 13 111 336 15 
9101.53 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
~f~EH~~O~..~~~~~D- UNO AEHNL. UHREN MIT EDELMETAUGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UNO PALETTENANKERHEIIIMUNG, 
001 FRANCE 917 37 
16i 
418 3 4 
123:i 
14 11 430 
036 SUISSE 18359 183 2944 8 266 3836 34 9693 
400 ETAT$-UNIS 590 188 39 51 1 331 
1000 M 0 N DE 22290 310 173 4674 27 270 1439 15 4195 84 1 11122 
101 0 INTRA.CE 1880 128 6 792 15 4 67 4 255 26 i 583 1011 EXTRA.CE 20397 183 167 3882 12 266 1372 12 3924 39 10539 
1020 CLASSE 1 19609 183 161 3701 8 266 1272 3888 39 1 10090 
1021 A E L E 18940 183 161 3522 8 266 1233 3836 34 1 9696 
9101.57 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS IIIET AL 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELIIIETALL, IIIIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1097 310 4 355 220 
1454 
44 24 89 50 
002 BELG.-LUXBG. 1525 
282 i 
4 1 66 9 003 PAY8-BAS 896 594 
12 
10 i 2 227 26 004 RF ALLEMAGNE 1371 137 12 2i 798 156 006 ROYAUME-UNI 551 7 10 7 3 119 331 6 41 
37s:i 036 SUISSE 8966 112 17 2579 170 414 6 1298 328 288 
056 U.R.S.S. 3929 608 1 30 6 293 2 121i 22ti 3597 732 JAPON 2124 1 386 103 1 229 455 
740 HONG-KONG 5819 1306 81 714 559 661 426 73 1999 
1000 M 0 N DE 27755 2854 133 5582 1085 3672 133 2384 945 658 10108 
1010 INTRA.CE 5528 737 28 1026 241 2270 123 379 321 157 246 
1011 EXTRA.CE 22225 2117 105 4557 844 1400 10 2002 624 702 9863 
1020 CLASSE 1 11636 723 20 3456 273 418 10 1528 452 538 4217 
1021 A E L E 9322 112 18 2928 170 417 9 1298 328 288 3753 
1030 CLASSE 2 6235 1310 82 912 559 687 428 73 164 2020 
1040 CLASSE 3 4355 84 3 189 12 295 47 99 3626 
9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND IIIIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEIIIMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 931 318 
18 
42 3 63 
240 
3 279 
si 29 194 004 RF ALLEMAGNE 587 43 306 8 8 181 38 40 036 SUISSE 1842 109 1 9 109 650 23 589 
708 PHILIPPINES 1384 53 733 598 
728 COREE DU SUD n6 741 35 
85 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8101.65 





740 HONG KONG 68 2 7 11 
1000 W 0 R L D 140 4 6 26 34 19 10 1 38 
1010 INTRA-EC 17 2 2 2 3 4 1 i 1 1011 EXTRA·EC 123 2 4 24 31 15 9 37 
1020 CLASS 1 17 1 2 1 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 9 i 2 24 1 1 8 5 1030 CLASS 2 84 2 26 9 13 
1040 CLASS 3 21 4 2 1 14 
8102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MOHTRE 
8102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER-SPIRAL 
1000 WORLD 55 4 3 3 22 7 9 5 
1010 INTRA-EC 24 4 3 3 1 7 9 5 1011 EXTRA-EC 30 21 
!1102.21 q.a:TRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
P'EHOIA.ETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARlZ 
001 FRANCE 16 6 4 




6 i 3 003 NETHEMLANDS 50 9 7 9 4 2 004 FR GE MANY 104 2 
2 
9 38 26 13 
038 SWITZERLAND 13 
s5 1 2 7 1 i 82 720 CHINA ' 313 33 i 2 3 61 46 732 JAPAN' • 252 3 11 142 11 68 3 2 11 
736 TAIWAN •· 245 11 2 58 1 80 11 8 33 13 30 740 HONG KONG 1432 63 491 10 74 285 194 102 10 201 
qm ~~=.kJ> 2667 208 2 634 14 339 451 2 374 200 77 366 345 46 1 25 3 33 137 2 14 12 52 20 
1011 EXTRA-EC 2321 162 2 609 12 306 313 358 188 25 346 
1020 CLASS 1 287 3 15 1 143 14 92 3 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 
74 2 2 11 1 2 7 1 23 2 1030 CLASS2 1704 562 160 296 204 136 236 
1040 CLASS 3 329 85 33 2 3 62 49 1 94 
8102.21 ~~fJ:IC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARlZ CRYSTAL 
PENDuLETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MOHTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU' A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
720 CHINA' 24 1 ; i 4 17 8 22 1 3 5 740 HONG KONG 84 2 29 14 
1000 WO A LD 206 5 2 2 5 29 24 4 74 20 35 6 
1010 INTRA-i:C 67 2 1 1 1 8 15 4 10 2 23 5 1011 EXTRA-EC 137 4 1 1 5 21 9 62 18 11 
1030 CLASS 2 102 2 1 1 5 20 8 36 14 10 5 
1040 CLASS 3 27 1 22 4 
8102.11 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
REVELS ET PENDULETTEs-REVEIL, A MOUVEMENT DE MOHTRE, AUTRE$ QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 25 2 9 4 1 6 2 8 8 6 720 CHINA 123 13 11 1 20 5 52 
740 HONG KONG 38 1 3 1 2 11 1 1 18 
1000 w 0 R LD 324 58 34 10 23 12 2 42 13 19 111 
1010 INTRA·EC 75 40 2 1 3 9 1 2 1 9 7 
1011 EXTRA-EC 248 18 32 9 20 3 40 12 10 104 
1020 CLASS 1 9 
8 10 
2 3 2 1 2 4 1 1030 CLASS 2 72 2 4 19 25 
1040 CLASS 8 167 13 22 5 13 20 10 5 78 
1102.11 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
PENOOLETTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 WORLD 141 3 2 4 2 18 13 11 25 17 15 31 
1010 INTRA-I!C 77 2 2 3 2 8 12 11 5 8 13 13 1011 EXTAA-EC 84 1 1 10 1 19 9 2 19 
1030 CLASS 2 41 1 1 8 1 14 1 2 13 
8103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MONTRE6 DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX ET AUTRE$ VEHICULES 
1103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
M0N111ES DE TABLEAU DE BORD A MOUVEMEHT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 125 125 
1010 INTRA-EC 
124 124 1011 EXTRA-EC 
1103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MONTRES DE TABLEAU DE BORDA QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS 
001 F~ANCE 52 2 40 6 5i 5 2 1 004 F GERMANY 283 49 1 177 
701 MALAYSIA 8 8 
1000 W 0 A L D 401 4 3 53 57 68 7 7 202 1010 INTRA-EC 355 2 1 41 55 68 6 4 178 1011 EXTRA.ec 47 2 2 12 2 1 1 3 24 1030 CLASS a 31 1 11 2 1 1 3 12 
8103.19 I~STRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARlZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOHTRES DE TABLEAU DEBORD AUTRES QUE CELLES A QUARlZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 21 19 5 2 4 004 FR GERMANY 17 5 2 038 SWITZERLAND 1 
1000 WORLD 109 8 3 16 20 6 8 12 14 20 1010 I'ITRA-£C 52 1 2 i 11 19 5 7 5 14 2 1011 EXTRA-EC 54 7 5 1 7 18 1020 CLASS 1 31 2 1 5 1 14 7 1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1104 OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVElL$ ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MOHTRE 
1104.20 ELECIRJC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
HOIILOG!S DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICA OON DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 6 3 2 
86 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland J ltalia J Nederland J Portugal .J UK 
9101.65 






138 2 6i 492 740 HONG-KONG 4885 49 119 1727 399 678 819 
1000 M 0 N DE 13149 859 31 an 43 1893 3098 66 1933 912 135 3302 
1010 INTRA-CE 2425 568 18 352 24 125 338 62 553 112 30 243 
1011 EXT RA-CE 10719 291 13 525 19 1768 2757 4 1378 799 105 3060 
1020 CLASSE 1 2724 229 1 350 9 39 109 806 26 38 1117 
1021 A E L E 1845 109 1 307 9 8 109 
4 
652 23 38 589 
1030 CLASSE 2 7155 62 12 172 3 1727 2489 465 678 67 1476 
1040 CLASSE 3 841 3 7 3 159 106 98 467 
9102 ClOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO t1.03) 
UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9103) 
9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
1000 M 0 N DE 1123 231 16 18 33 210 246 13 246 :1 3 9 1010 INTRA-CE 642 231 15 18 17 15 240 4 1 2 3 
1011 EXTRA-CE 461 1 1 16 195 6 9 245 1 1 6 
9102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
001 FRANCE 939 398 3 184 12 16 
1893 
220 54 21 33 
002 BELG.-LUXBG. 2120 





004 RF ALLEMAGNE 2815 60 24 
213 
35 233 1385 229 388 328 
036 SUISSE 2075 '30 44 7 58 445 1 1131 28 21 97 
720 CHINE 5734 1174 431 8 44 65 1552 715 2 1751 732 JAPON 7692 69 i 402 2550 5n 3445 200 46 395 736 T'AI-WAN 4541 165 1671 33 644 305 
3 
284 628 45 765 
740 HONG-KONG 28390 1145 38 9176 144 1488 6546 4438 1737 100 3575 
1000 M 0 N DE 57604 3888 123 12796 261 5395 11591 68 11730 3700 809 7243 
1010 INTRA-CE 8202 1293 35 649 61 540 3590 64 602 319 596 453 
1011 EXTRA-CE 49284 2595 88 12147 200 4855 7971 4 11040 3381 213 6790 
1020 CLASSE 1 10118 102 49 716 20 2611 1037 1 4703 232 67 580 
1021 A E L E 2154 30 48 258 12 59 452 1 1132 28 21 115 
1030 CLASSE 2 33247 1319 39 10981 1n 2198 6869 3 4762 2376 144 4401 
1040 CLASSE 3 5917 1174 470 3 47 65 1575 773 2 1808 
9102.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
DEVICE 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO QUARZUHREN 
720 CHINE 633 8 29 2s 6 27i 179 598 18 4i 3 740 HONG-KONG 1947 74 67 878 213 170 
1000 M 0 N DE 4421 151 60 235 101 512 485 90 1963 332 273 219 
1010 INTRA-CE 1111 42 26 39 9 192 287 90 178 41 1n 30 
1011 EXTRA-CE 3293 109 33 196 92 320 199 1768 291 96 189 
1030 CLASSE 2 2206 74 31 25 80 310 181 1026 227 n 175 
1040 CLASSE 3 6n 8 6 598 61 4 
9102.91 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
WECKER UNO UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 690 58 2 44 6 44 170 4 61 14 225 108 720 CHINE 723 119 26 17 90 9 160 31 22 231 740 HONG-KONG 1013 23 53 9 55 4 423 25 20 375 
1000 M 0 N DE 4221 657 33 340 78 499 293 23 822 161 288 1029 
1010 INTRA-CE 1196 329 3 46 19 82 223 21 78 37 237 121 
1011 EXT RA-CE 3025 328 30 294 59 417 69 3 744 123 49 909 
1020 CLASSE 1 586 135 4 10 13 199 57 106 8 1 33 
1030 CLASSE 2 1439 74 26 130 13 117 4 
3 
4n 59 25 514 
1040 CLASSE 3 1021 119 154 32 101 9 161 57 23 362 
9102.99 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
UHREN MIT KLEINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 M 0 N DE 2586 88 47 133 14 231 188 137 715 194 135 684 
1010 INTRA-CE 1323 66 7 88 11 109 149 137 295 66 115 280 
1011 EXTRA-CE 1235 22 40 45 3 122 39 410 129 20 405 
1030 CLASSE 2 669 5 26 4 3 101 26 237 75 15 1n 
9103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
ARMATURBRETTUHREN UNO DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUOZEUGE UNO AHDERE FAHRZEUGE 
9103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS < 4.5CM WIDE AHD CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, 5 CM, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 443 20 22 9 n 4 67 2 242 
1010 INTRA-CE 97 
20 
8 5 8 4 15 i 61 1011 EXT RA-CE 345 14 4 69 52 181 
9103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARMATURBRETTER-QUARZUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 6125 21 3 4590 1 799 5863 571 22 9 109 004 RF ALLEMAGNE 18518 253 41 3 2602 191 348 20 9397 
701 MALAYSIA 826 826 
1000 M 0 N DE 27537 395 183 5191 8 3445 5948 1004 697 57 10610 
1010 INTRA-CE 25321 294 55 4639 7 3410 5863 890 S54 53 9555 
1011 EXTRA-CE 2217 101 128 552 1 35 83 114 144 4 1055 
1030 CLASSE 2 1709 60 9 457 1 32 75 64 74 2 935 
9103.99 INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
001 FRANCE 2277 31 6 109 4 1601 
188 
246 193 29 58 
004 RF ALLEMAGNE 1624 66 103 
79 
17 11 791 343 10 94 
036 SUISSE 757 1 38 379 241 21 
1000 M 0 N DE 6282 356 159 208 409 1684 626 20 1511 769 89 451 
1010 INTRA-CE 4346 163 140 115 43 1617 221 4 1222 571 71 179 
1011 EXTRA-CE 1941 193 20 93 367 67 406 17 289 198 18 273 
1020 CLASSE 1 1465 25 9 85 363 59 385 17 274 109 17 122 
1021 A E L E 772 1 2 79 37 379 241 3 30 
9104 OTHER CLOCKS 
AHDERE UHREN 
9104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 601 n 51 3 2 83 29 325 11 20 
87 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 J Belg.-l.ux.J Danmark J Deutschland J 'EMMa 1 Espana J France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
9104.20 
036 SWITZERLAND 4 2 
1000 W 0 A L D 34 3 12 3 6 3 4 2 
1010 INTRA-EC 25 2 9 2 4 1 4 2 
1011 EXTRA·EC 11 1 3 1 1 2 1 1 
1020 CLASS 1 10 1 3 1 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 1 1 1 
9104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ REGULAnNG DEVICE 
AEVEILS A QUARZ 







2 003 NETHERLANDS 20 10 4 65 1 3:i 5 004 FR GERMANY 750 19 18 4 9 135 219 246 036 SWITZERLAND 43 1 
2 
1 2 32 6 3 058 GERMAN DEM.R 40 5 
2 
3 10 1 13 
720 CHINA 70 7 9 2 8 22 7 2 21 732 JAPAN 344 1 49 50 57 81 12 82 
738 TAIWAN 65 1 3 6 4 6 6 14 7 18 
740 HONG KONG 380 21 8 46 5 38 54 42 31 117 
1000 W 0 A L D 1812 72 43 145 21 177 325 3 414 96 8 508 
101 0 INTRA-EC 869 36 20 38 10 71 169 2 230 37 6 250 
1011 EXTAA·EC 944 37 23 107 11 106 157 1 184 59 1 258 
1020 CLASS 1 394 2 10 54 2 51 59 116 12 1 87 




1 2 32 
39 
3 
1030 CLASS 2 440 23 51 44 64 60 139 
1040 CLASS 3 113 12 3 2 11 34 8 8 34 
9104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
AEVEILS A PILES AUTRES QU' A QUARZ 
004 FR GERMANY 75 4 5 
10 
27 1 21 6 9 
740 HONG KONG 61 1 8 17 2 5 6 12 
1000 WO A L D 260 10 20 23 48 2 14 8 48 20 2 65 
1010 INTRA-EC 109 9 5 3 27 1 8 7 25 9 2 13 
1011 EXTRA·EC 150 1 14 20 21 1 6 1 23 11 52 




1 10 1 6 
1030 CLASS 2 86 11 5 10 8 24 
9104.34 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MUAALES A QUARZ 
001 FRANCE 167 6 151 3 
57 
1 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 69 
18 7 
6 
1 3 1 5 4 5 003 NETHERLANDS 102 29 34 1 64 004 FR GERMANY 307 29 25 1fi 1 21 51 32 29 54 005 ITALY 149 8 
1 
13 18 86 29 4 4 3 1 006 UTD. KINGDOM 117 16 15 19 17 12 4 
12 036 SWITZERLAND 78 1 1 18 2 16 4 19 5 
728 SOUTH KOREA 328 4 2 106 
1 
2 79 2 3 23 107 
732 JAPAN 256 35 9 62 20 40 15 33 5 76 738 TAIWAN 1121 3 140 10 198 227 21 118 383 
740 HONG KONG 271 13 20 25 2 30 29 11 74 66 
1000 W 0 A L D 3274 138 81 634 27 319 692 41 132 370 56 784 
1010 INTRA-EC 998 78 42 248 14 67 247 31 39 87 45 102 
1011 EXTRA·EC 2274 60 39 388 13 252 442 10 94 282 12 682 
1020 CLASS 1 387 4 12 106 1 22 61 4 35 43 99 
1021 EFTA COUNTR. 96 2 4 29 
12 
2 18 4 19 6 6 12 1030 CLASS 2 1768 53 25 279 230 340 4 38 226 557 
1040 CLASS 3 121 4 2 3 42 2 23 14 6 25 
9104.35 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
003 NETHERLANDS 84 45 9 17 
2 1 
3 
1 10 17 
5 5 
004 FR GERMANY 84 8 17 
5 
16 1 11 
006 UTD. KINGDOM 72 17 1 10 2 19 2 10 8 
732 JAPAN 43 3 2 15 1 18 3 
31 &8 738 TAIWAN 202 6 4 38 9 34 13 
1000 W 0 A L D 762 94 47 133 8 29 121 23 56 119 13 119 
1010 INTRA-EC 370 75 • 31 62 5 19 57 21 14 37 12 37 
1011 EXTAA·EC 392 19 17 72 3 10 84 2 42 82 81 
1020 CLASS 1 93 9 4 24 1 1 20 1 8 20 5 1021 EFTA COUNTR. 27 2 3 9 
9 
1 2 5 5 
1030 CLASS 2 283 9 8 47 37 33 62 n 
9104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL AEGULAnNG DEVICE 
HOALOGES, PENDULES, APPAAEILS D'HOALOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HOALOGES MURALES A QUARZ 
004 FR GERMANY 614 7 7 4 15 173 5 62 17 2 326 005 ITALY 41 1 3 29 4 3 1 036 SWITZERLAND 68 
9 
59 1 3 







732 JAPAN 246 2 61 61 29 74 738 TAIWAN 445 14 5 39 4 58 194 14 29 6 88 740 HONG KONG 107 7 13 8 7 22 17 6 23 
1000 W 0 A L D 1723 50 28 196 6 111 552 8 101 93 19 559 1010 INTRA-EC 723 16 8 11 1 29 230 7 63 18 12 328 
1011 EXTRA·EC 999 34 20 165 5 82 321 38 75 7 232 




1 4 5 1 6 1 1030 CLASS 2 649 30 53 65 243 31 45 153 
9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGEAIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTAES QUE REVEILS ET HOALOGES MURALES 
004 FR GERMANY 142 6 6 
5 
2 22 20 53 7 5 21 738 TAIWAN 68 2 5 2 9 21 14 4 6 
1000 W 0 A L D 363 23 18 21 8 34 78 8 89 22 11 51 1010 INTRA-EC 205 13 8 8 5 24 35 8 56 9 10 29 1011 EXTAA·EC 157 10 10 13 2 10 44 32 13 1 22 1020 CLASS 1 44 1 2 3 1 
10 
17 8 4 1 7 1030 CLASS 2 109 9 8 10 2 23 24 8 15 
9104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCnONN. SUA SECTEUA 
003 NETHERLANDS 41 14 7 12 4 3 
15 43 004 FR GERMANY 71 1 2 107 5 4 5 740 HONG KONG 563 31 14 132 6 201 67 
1000 W 0 A L D 744 50 24 143 7 152 3 19 223 121 1010 INTAA-EC 127 16 8 13 j 15 1 12 17 43 1011 EXTRA-EC 619 34 15 131 137 2 8 207 78 1030 CLASS 2 572 31 14 113 5 132 6 203 68 
9104.46 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
88 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexej EUR 12 l Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana j France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9104.20 
036 SUISSE 1341 91 36 460 11 29 139 4 365 89 30 87 
1000 M 0 N DE 3241 262 107 1131 26 128 329 25 474 513 53 193 
1010 INTRA.CE 1685 160 55 636 15 82 128 17 74 413 23 82 
1011 EXTRA.CE 1556 103 52 495 11 46 201 8 399 100 30 111 
1020 CLASSE 1 1539 98 52 494 11 46 194 8 399 96 30 111 
1021 A E L E 1459 98 52 475 11 46 182 4 366 96 30 99 
9104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATIERY.OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULAnNG DEVICE 
QUARZWECKER 
001 FRANCE 1890 128 3li 1140 3 198 43 287 36 64 34 003 PAYS-BAS 656 284 95 21 1 46 47 1430 6 121 004 RF ALLEMAGNE 26077 644 843 
240 
368 2695 5111 7205 221 7514 
036 SUISSE 2267 36 5 6 112 191 4 1399 2 11 261 
058 RD.ALLEMANDE 773 77 39 
23 
4 64 186 6 20 1~ 249 720 CHINE 762 60 205 s:i 119 132 122 20 273 732 JAPON 11226 54 1760 1595 1934 1 2451 242 2901 





740 HONG-KONG 6565 543 104 760 48 950 1238 827 480 1605 
1000 M 0 N DE 53168 1904 1445 4405 550 5989 9353 119 12679 2731 356 13637 
1010 INTRA.CE 29527 1081 964 1348 402 2927 5521 102 7620 1546 321 7695 
1011 EXTRA.CE 23643 823 482 3057 148 3062 3831 17 5059 1186 36 5942 
1020 CLASSE 1 13690 90 225 2016 69 1712 2132 5 3895 252 31 3263 
1021 A E L E 2298 36 14 254 6 112 191 4 1400 9 11 261 
1030 CLASSE 2 8387 596 208 1019 74 1161 1367 5 1023 772 5 2157 
1040 CLASSE 3 1563 137 48 23 4 190 332 6 141 161 521 
9104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATIERY.OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARlZ CRYSTAL REGULATED 
BATIERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
004 RF ALLEMAGNE 1400 138 116 
123 g~ 30 30 5 612 138 13 202 740 HONG-KONG 883 17 108 8 53 17 88 104 1 210 
1000 M 0 N DE 4413 248 348 351 313 64 252 117 1364 442 23 891 
1010 INTRA.CE 2070 216 128 61 121 34 124 95 793 230 21 247 
1011 EXTRA-CE 2340 31 219 290 191 30 128 22 571 212 2 644 
1020 CLASSE 1 672 14 41 124 11 16 35 
1i 
281 48 2 98 
1030 CLASSE 2 1358 17 116 144 163 11 65 243 158 1 4D3 
9104.34 BATIERY.OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARlZ CRYSTAL 
QUARZWANDUHREN 
001 FRANCE 2375 100 23 2037 1 77 60S 19 40 17 61 002 BELG.-LUXBG. 790 
2s:i 1o3 





004 RF ALLEMAGNE 5259 529 619 
144 
19 295 866 714 200 995 
005 ITALIE 1142 84 4 52 221 573 4 
e6 15 38 7 006 ROYAUME-UNI 1251 122 11 195 136 278 271 111 41 
207 036 SUISSE 1122 29 22 295 11 211 36 241 65 5 
728 COREE DU SUD 2568 32 12 1014 
12 
17 500 18 33 160 i 782 732 JAPON 4034 5 143 999 334 657 6 226 483 1174 736 T'AI-WAN 7411 252 19 982 59 1189 1586 195 714 20 2389 
740 HONG-KONG 2301 70 152 280 10 198 315 6 102 619 549 
1000 M 0 N DE 31967 1578 1248 7267 166 2567 6190 383 1835 3455 450 6828 
1010 INTRA.CE 12844 1128 839 3290 81 816 2632 303 859 1248 390 1258 
1011 EXTRA.CE 19091 450 409 3976 85 1751 3528 80 976 2207 59 5570 
1020 CLASSE 1 5692 61 206 1561 13 347 924 39 474 578 6 1483 
1021 A E L E 1406 49 63 465 
69 
11 233 36 247 86 5 211 
1030 CLASSE 2 12746 368 183 2390 1404 2448 31 344 1530 26 3953 
1040 CLASSE 3 651 20 20 25 2 157 10 157 98 27 135 
9104.35 BATIERY.OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 
BATIERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
003 PAY5-BAS 986 474 129 218 3 3 48 
27 
11 290 45 55 004 RF ALLEMAGNE 1525 144 411 
62 
27 15 154 240 11 206 
006 ROYAUME-UNI 654 123 18 
7 
62 37 173 30 114 35 
3 732 JAPON 567 48 29 122 14 278 45 20 1 
736 T'AI-WAN 1382 41 27 262 4 52 240 95 211 450 
1000 M 0 N DE 7851 984 761 1487 69 295 1240 222 685 1026 101 981 
1010 INTRA.CE 4484 798 599 757 52 143 601 204 318 515 100 399 
1011 EXTRA.CE 3371 187 162 730 18 152 640 18 369 511 2 582 
1020 CLASSE 1 1307 101 73 371 9 96 322 13 145 117 2 58 
1021 A E L E 582 39 43 231 4 eo 30 i 44 59 1 55 1030 CLASSE 2 1964 74 69 358 56 267 219 394 524 
9104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
QUARZUHREN AWGNI. 
004 RF ALLEMAGNE 12613 184 205 60 1 419 4184 128 1367 428 61 5636 005 ITALIE 543 8 2 9 63 333 
537 28 
68 




125 8 91 li 210 732 JAPON 4184 35 1382 674 19 460 1265 
736 T'AI-WAN 2890 157 32 291 33 422 986 4 134 206 1 628 740 HONG-KONG 1582 144 161 100 6 78 261 295 104 59 370 
1000 M 0 N DE 26048 720 521 3103 52 1384 7315 192 2664 1375 263 8459 
1010 INTRA.CE 14425 338 258 313 10 568 4883 182 1486 446 186 5757 
1011 EXTRA.CE 11625 383 263 2790 42 818 2433 10 1178 929 77 2702 
1020 CLASSE 1 6396 57 57 2288 3 316 960 724 522 9 1460 







1030 CLASSE 2 5049 321 193 487 500 1389 436 401 1211 
9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 
BATIERIEBETRIEBENE UHREN, KEJNE QUARZUHREN UND AWGNI. 
004 RF ALLEMAGNE 3177 148 165 59 38 11 451 5 1772 96 66 
407 
736 T'AI-WAN 602 23 62 8 41 147 193 24 45 
1000 M 0 N DE 6263 342 402 461 79 125 947 88 2597 314 151 757 
1010 INTRA.CE 4306 220 268 237 64 75 835 86 1952 159 143 467 
1011 EXTRA-CE 1947 122 134 224 15 50 313 1 634 155 8 291 
1020 CLASSE 1 718 24 30 96 4 4 90 1 265 56 6 142 
1030 CLASSE 2 1164 98 102 107 11 46 208 362 86 2 142 
9104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
003 PAY5-BAS 548 173 110 118 
28 i 44 10 96 333 7 546 004 RF ALLEMAGNE 1186 25 53 
1207 
136 54 
740 HONG-KONG 5626 286 165 2 38 1273 128 1650 677 
1000 M 0 N DE 8306 552 356 1680 31 46 1604 48 362 2285 8 1334 
1010 INTRA.CE 1974 239 165 136 28 1 259 22 196 367 7 554 
1011 EXTRA.CE 6331 313 191 1544 3 45 1344 28 165 1919 781 
1030 CLASSE 2 5859 289 165 1378 3 40 1274 133 1879 698 
9104.46 MAINS OPERA TED WALL CLOCKS 
89 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9104.48 HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
1000 WORLD n 10 4 5 4 5 5 11 14 17 
1010 INTRA-EC 52 10 2 3 3 2 5 3 8 14 
1011 EXTRA-EC 27 1 1 2 2 3 8 6 3 
8104.48 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONcnONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 





004 FR GERMANY 40 4 9 19 
1000 W 0 R L D 193 20 8 27 1 9 18 12 23 6 3 66 
1010 INTRA-EC 114 17 8 15 i 1 11 11 11 4 3 33 1011 EXTRA-EC 83 3 1 13 8 7 2 12 3 33 
1020 CLASS 1 19 3 1 2 j 2 2 2 :i 7 1030 CLASS 2 62 11 5 10 26 
8104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR RECTRONIC 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 47 1 9 2 3 28 3 9 2 1 720 CHINA 107 4 
:i 4 
50 2 38 
740 HONG KONG 21 3 1 1 9 
1000 W 0 R L D 229 6 3 16 6 3 36 3 55 16 2 83 
1010 INTRA-EC 54 1 1 1 2 1 30 2 3 9 2 2 
1011 EXTRA-EC 176 5 3 15 4 3 6 1 51 7 81 
1030 CLASS 2 26 
4 
2 4 1 
3 
4 1 1 13 
1040 CLASS 3 141 9 4 1 50 3 66 
8104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
REVElL$, SF DE VOYAGE, AVEC CAD RAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRE$ QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 106 8 6 60 4 7 63 4 6 3 4 048 YUGOSLAVIA 76 5 4 i j 9 16 3 058 GERMAN OEM.R 63 
s5 34 062 CZECHOSLOVAK 253 3 15 
19 
19 66 20 :i 94 47 720 CHINA 605 28 24 35 102 373 154 
1000 W 0 R L D 1533 59 56 266 32 166 538 24 6 308 12 66 
101 0 INTRA-EC 169 17 13 17 7 11 82 3 5 7 3 4 
1011 EXTRA-EC 1369 42 44 249 26 155 456 22 2 302 9 62 




4 455 1 :i 16 9 2 1040 CLASS 3 1249 43 176 140 21 285 56 
9104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL <7CM 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 43 4 1 5 2 2 9 2 13 3 4 3 720 CHINA 323 2 1 5 25 116 5 106 3 1 54 
1000 W 0 R L D 532 26 7 28 14 33 145 12 173 17 6 71 
1010 INTRA·EC 80 16 1 8 5 4 15 4 13 7 4 3 
1011 EXTRA-EC 454 11 6 20 9 30 130 8 160 10 2 68 
1030 CLASS 2 45 5 2 4 1 1 11 3 6 
9 :i 
12 
1040 CLASS 3 401 5 3 16 8 27 119 5 151 56 
8104.71 TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 7 1 
4 
2 i 2:i :i 2 1 1 004 FR GERMANY 154 2 j 13 6 5 104 005 ITALY 61 8 8 15 1 i 16 036 SWITZERLAND 11 1 i 3 1 5 720 CHINA 101 1 1 24 52 15 
1000 WORLD 523 34 9 38 21 92 9 98 18 6 197 
101 0 INTRA-EC 292 31 5 22 18 42 6 23 9 5 130 
1011 EXTRA-EC 237 3 5 18 3 51 4 76 10 1 68 
1020 CLASS 1 19 1 4 1 2 1 3 1 6 




1 i 1 1 5 1030 CLASS 2 113 1 5 24 21 8 47 
1040 CLASS 3 104 1 1 1 25 2 52 1 15 
8104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 70 5 3 35 2 8 7 8 
1000 W 0 R L D 75 8 3 35 2 9 7 8 
1010 INTRA-EC 73 8 i 3 35 2 8 7 8 1011 EXTRA-EC 1 
8104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 33 50 i 3 5 3 27 i 13 003 NETHERLANDS 129 55 3 
16 29 004 FR GERMANY 120 14 7 
14 
4 19 1 31 
005 ITALY 87 4 5 21 
4 11 
4 9 29 
728 SOUTH KOREA 584 16 128 24 219 29 153 
1000 W 0 R L D 1226 100 18 226 5 45 398 15 49 115 14 243 
1010 INTRA-EC 426 75 10 82 1 20 45 10 19 68 14 82 
1011 EXTRA-EC 798 25 8 144 4 25 350 6 29 47 160 




13 9 1 
1030 CLASS 2 633 22 3 133 238 12 34 159 
8104.79 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 





005 ITALY 203 7 3 37 14 34 
1000 W 0 R L D 892 62 4 270 27 145 18 170 105 3 87 
1010 INTRA-EC 749 51 3 238 18 127 17 128 98 3 65 
1011 EXTRA-EC 140 11 1 32 9 18 42 6 21 
1020 CLASS 1 44 4 23 2 5 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 20 
9 
1 4 2 1 
1030 CLASS 2 n 7 7 9 29 2 13 
8105 nME OF DAY RECORDING APPARATUSJkAPPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT $ijCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASUR G, RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTER ALS OF nME 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
8105.10 nME-IIEGISTERS 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
002 BELG.·LUXBG. 22 6 1 4 6 4 5 2 4 004 FR GERMANY 92 5 6 66 2 2 
90 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9104.48 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NElZANSCHLUSS 
1000 M 0 N DE 1456 196 160 86 26 158 132 49 104 260 55 230 
1010 IN TRA-CE 945 178 71 54 13 130 97 48 63 92 53 146 
1011 EXTRA-CE 512 18 89 32 13 27 35 1 42 168 3 84 
9104.48 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NmANSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 
001 FRANCE 709 9 148 42 
:i 18 7:i 10 39 e 447 004 RF ALLEMAGNE 1064 103 163 19 303 31 359 
1000 M 0 N DE 3904 220 346 699 6 142 309 164 573 1,1 61 1251 101 0 INTRA-CE 2649 170 322 373 2 60 191 146 393 34 680 
1011 EXTRA-CE 1253 49 24 325 5 81 118 18 180 55 27 371 
1020 CLASSE 1 657 45 23 139 
5 
45 75 18 75 25 27 185 
1030 CLASSE 2 595 2 187 36 43 106 30 186 
9104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REISEWECKER, WEDER ELEKTRJSCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 1324 20 25 
107 
18 20 784 1 82 242 70 62 




9 249 31 589 
740 HONG-KONG 529 2 91 1 3 77 21 146 
1000 M 0 N DE 3723 123 131 344 51 28 988 45 460 388 73 1092 
1010 INTRA-CE 1535 41 32 49 18 23 860 27 93 246 72 74 
1011 EXTRA-CE 2189 82 99 295 32 5 128 18 367 143 1 1019 
1030 CLASSE 2 642 20 76 110 3 1 109 3 60 21 1 218 
1040 CLASSE 3 1248 56 107 29 4 10 9 249 35 749 
9104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMmR OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZJFFERBLA TT YON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 2081 188 143 
573 
80 161 1124 22 131 1fT 53 92 
048 YOUGOSLAVIE 647 
s1 35 6 76 119 74 28 058 RD.ALLEMANDE 506 458 191 9 062 TCHECOSLOVAQ 2096 27 115 00 154 537 95 10 796 229 720 CHINE 3669 162 118 169 562 1577 650 7 
1000 M 0 N DE 10427 549 485 1789 215 1111 3604 135 147 1816 118 458 
1010 INTRA-CE 2562 268 189 114 93 180 1302 35 132 102 55 92 
1011 EXT RA-CE 7867 281 298 1675 121 931 2302 101 18 1715 63 368 






1 6 74 6:i 51 1040 CLASSE 3 6807 270 953 836 99 10 1641 285 
9104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMmR OR DIAGONAL OF DIAL <7CII 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZJFFERBLA TT UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 1108 84 17 43 36 62 271 41 324 72 
147 54 
720 CHINE 1458 12 12 26 123 473 21 468 19 6 255 
1000 M 0 N DE 4241 317 88 229 110 257 992 117 1276 202 170 463 
1010 INTRA-CE 1527 212 18 61 57 87 368 81 350 12 149 62 
1011 EXTRA-CE 2711 105 69 168 53 170 623 36 926 120 21 420 
1030 CLASSE 2 539 65 19 39 7 21 115 15 119 6 
15 
133 
1040 CLASSE 3 1982 36 21 100 46 137 498 21 751 82 275 
9104.71 TABLE· TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
nSCHUHREN, KAMINUHREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 867 21 3 119 4 2 442 75 145 19 6 558 004 RF ALLEMAGNE 2947 72 81 
142 
36 315 132 1784 
005 ITALIE 794 124 4 11 146 188 5 
144 
2 98 74 
036 SUISSE 2074 54 9 284 40 88 1 35 1419 
720 CHINE 623 23 10 71 89 4 245 4 177 
1000 M 0 N DE 9799 492 172 1063 15 327 1127 169 1247 284 107 4798 
101 0 INTRA-CE 5582 395 91 595 15 256 714 144 553 182 105 2532 
1011 EXTRA-CE 4216 96 81 468 71 413 25 694 103 1 2264 
1020 CLASSE 1 2444 54 22 342 44 117 5 199 39 1622 
1021 A E L E 2103 54 14 295 41 88 1 148 36 1426 
1030 CLASSE 2 1123 19 49 53 27 205 6 247 52 464 
1040 CLASSE 3 646 23 10 74 90 13 248 11 177 
9104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 1043 86 8 4 51 513 5 137 116 7 116 
1000 M 0 N DE 1117 95 8 31 4 51 527 10 149 119 7 116 
1010 INTRA-CE 1065 95 8 5 4 51 513 10 137 119 7 116 
1011 EXT RA-CE 52 26 14 12 
9104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
WANDUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
002 BELG.·LUXBG. 553 609 17 68 1 6:i 52 18 2 431 8 4 003 PAYS.BAS 1976 990 42 
495 
226 
004 RF ALLEMAGNE 2343 244 177 
172 
6 65 336 1 436 13 568 
005 ITALIE 696 49 2 6 60 174 
9 95 
34 93 106 
728 COREE DU SUD 3043 85 796 126 836 132 962 
1000 M 0 N DE 10708 1138 310 2544 33 397 1923 132 772 1278 164 2017 
1010 INTRA-CE 6309 969 216 1450 13 265 613 112 488 1056 162 965 
1011 EXT RA-CE 4393 170 94 1093 19 131 1310 19 263 221 1 1052 
1020 CLASSE 1 606 30 57 233 3 
130 
41 1 160 55 26 
1030 CLASSE 2 3408 136 19 827 17 989 9 101 156 1023 
9104.71 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
002 BELG.-LUXBG. 3573 
191 
4 1627 3 1078 2 714 145 







004 RF ALLEMAGNE 2244 351 54 
1061 
25 139 1085 46 260 005 ITALIE 1890 100 5 45 363 6 70 194 
1000 M 0 N DE 11979 922 103 3957 11 329 1976 170 1670 1290 52 1499 
101 0 INTRA-CE 9653 793 71 3433 10 254 1722 160 1193 1245 50 722 
1011 EXT RA-CE 2327 129 32 524 1 76 254 10 477 45 2 m 
1020 CLASSE 1 1146 78 14 464 13 155 8 209 19 186 
1021 A E L E 854 77 12 397 
1 
3 86 1 196 16 
2 
68 
1030 CLASSE 2 1079 50 17 45 63 69 3 218 21 590 
9105 nME OF DAY RECORDING APPARATUS~APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURI G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTER ALS OF nME 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
9105.10 nilE-REGISTERS 
REGISTRIERUHREN 
002 BELG.·LUXBG. 1537 384 97 238 19 1 395 :i 325 279 
176 7 
004 RF ALLEMAGNE 2391 263 16 140 630 446 121 101 287 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France l Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK 
8105.10 
005 ITALY 11 2 1 4 2 2 006 UTD. KINGDOM 5 
1 3 
1 1 1 
400 USA 14 
2 3 
2 5 2 2 732 JAPAN 17 7 3 
1000 W 0 R L D 187 19 9 8 4 10 26 3 73 17 12 6 
1010 INTRA-EC 141 9 6 5 1 4 21 3 71 9 7 5 
1011 EXTRA-EC 48 10 3 3 4 6 6 2 8 5 1 
1020 CLASS 1 42 9 3 3 3 6 6 2 8 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 
1105.20 TIME-RECORDERS 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
004 FR GERMANY 43 2 2 30 3 5 5 400 USA 61 2 4 2 6 43 732 JAPAN 35 3 1 28 
1000 W 0 R L D 182 8 7 47 6 8 15 90 
1010 INTRA·EC 72 3 i 1 i 32 2 5 9 19 1011 EXTRA·EC 110 3 8 15 3 3 8 71 
1020 CLASS 1 109 2 1 6 1 15 3 3 6 71 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 10 1 
8105.30 PROCESS. TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
004 FR GERMANY 101 6 9 34 3 16 2 42 4 20 005 ITALY 115 8 6 2 49 38 9 5 011 SPAIN 42 
3 
4 
3 2 036 SWITZERLAND 13 4 
4 
1 





740 HONG KONG 36 4 6 
1000 WORLD 386 22 23 64 7 91 7 91 39 2 40 
1010 INTRA·EC 277 20 15 38 5 73 3 81 14 1 27 
1011 EXTRA-EC 108 2 8 25 2 19 4 10 25 1 12 
1020 CLASS 1 31 5 1 5 4 7 3 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 13 
1 
3 4 1 3 2 
1030 CLASS 2 45 20 7 3 6 7 
1040 CLASS 3 34 7 1 7 16 1 
8105.80 APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
AND STOP-CLOCKS 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 




5 3 1 
004 FR GERMANY n 5 9 10 7 
005 ITALY 24 11 
4 Hi 5 1 7 030 SWEDEN 31 4 4 
1 
1 
036 SWITZERLAND 12 2 1 3 
6 
4 
400 USA 124 1 20 1 2 92 
740 HONG KONG 79 1 78 
1000 W 0 R L D 400 37 9 43 11 45 5 29 22 6 192 
1010 INTRA-EC 139 31 4 3 6 34 4 21 15 5 18 
1011 EXTRA·EC 260 8 5 40 5 11 1 8 7 1 176 
1020 CLASS 1 172 6 4 39 5 9 1 7 3 98 
1021 EFTA COUNTR. 42 6 4 18 1 7 1 5 
1030 CLASS 2 80 1 78 
1108 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
8108.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· T ARIF 
004 FR GERMANY n 1 6 
14 
53 8 9 
006 UTD. KINGDOM 14 
3 4 li 11 036 SWITZERLAND 27 
1000 W 0 R L D 154 9 7 10 8 15 65 14 26 
1010 INTRA·EC 106 2 6 
10 
2 14 57 9 14 
1011 EXTRA-EC 48 7 4 8 5 12 
1020 CLASS 1 32 7 4 8 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 4 8 1 11 
1108.90 TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· TARIF 
001 FRANCE 1075 34 362 27 31 
10 
152 26 4 436 
002 BELG.·LUXBG. 14 
5 1 
2 1 1 
1 003 NETHERLANDS 20 11 1 
271 
1 
3 381 113 li 004 FR GERMANY 1573 45 21 
213 
60 375 296 
005 ITALY 878 2 6 15 375 172 9 35 3 31 61 006 UTD. KINGDOM 95 3 1 7 1 9 26 4 
4 1 011 SPAIN 91 
5 12 
45 2 36 4 31 4 036 SWITZERLAND 326 104 49 61 14 1 44 
048 MALTA 135 
3 
135 
12 29 11 3 27 400 USA 99 14 
701 MALAYSIA 14 14 
706 SINGAPORE 103 103 
2 24 728 SOUTH KOREA 27 
3 38 7 15 9 s6 732 JAPAN 230 53 53 
736 TAIWAN n 44 2 2 4 25 9 740 HONG KONG 76 66 1 
1000 W 0 R L D 4865 99 48 1167 119 791 751 13 694 204 50 931 
1010 INTRA·EC 3753 89 30 643 108 665 587 12 600 152 48 799 
1011 EXTRA-EC 1112 10 16 524 11 107 164 1 92 52 3 132 
1020 CLASS 1 802 10 15 295 8 102 133 1 86 26 2 122 
1021 EFTA COUNTR. 334 5 14 107 1 36 50 61 14 1 45 
1030 CLASS 2 302 1 228 4 30 4 25 1 9 
8107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
8107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WlTll BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
8107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9105.10 
005 ITALIE 954 75 
27 
146 5 95 359 6 139 98 31 
006 ROYAUME-UNI 513 17 27 156 203 61 19 
67 1 400 ETATS-UNIS 627 68 117 7 
1oS 
121 178 4 
82 
64 
732 JAPON 764 260 17 99 164 12 9 13 
1000 M 0 N DE n41 918 565 648 172 722 1889 80 929 862 559 397 
1010 INTRA-CE 5673 545 387 422 52 400 1660 74 796 579 413 345 
1011 EXTRA-CE 2070 373 179 226 120 322 229 6 133 283 146 53 
1020 CLASSE 1 1929 343 1n 226 108 305 224 6 128 280 92 40 
1021 A E L E 519 16 43 120 33 3 46 216 16 26 
9105.20 nME-RECORDERS 
ZEIT· UNO DATUMSTEMPELUHREN 
004 RF ALLEMAGNE 3255 134 46 
53 1 
15 2224 1 106 356 42 331 
400 ETATS-UNIS 1926 49 13 
2s 
391 118 n 156 6 1060 
732 JAPON 1291 15 8 112 3 46 6 68 1008 
1000 M 0 N DE 8510 406 71 517 13 41 3054 283 584 835 64 2622 
1010 INTRA-CE 4550 325 49 116 9 16 2339 152 328 647 61 508 
1011 EXTRA-CE 3943 81 22 401 4 25 715 131 240 188 23 2113 
1020 CLASSE 1 3893 68 22 400 4 25 714 131 240 187 17 2085 
1021 A E L E 669 3 1 235 2n 96 29 11 17 
9105.30 PROCESS.nMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
KURZZEITMESSER 
004 RF ALLEMAGNE 3n2 232 419 
882 
15 120 563 9 1679 136 64 535 
005 ITALIE 3098 218 154 1 43 1336 18 
7s0 
293 12 141 
011 ESPAGNE 830 
32 16 252 29 68 3 7 2 136 036 SUISSE 887 201 3 97 114 7 
400 ETAT5-UNIS 557 
16 
3 13 2 89 321 23 
135 
11 95 
740 HONG-KONG 2066 40 1343 14 196 47 1 294 
1000 M 0 N DE 13241 621 745 2952 17 256 2886 396 2791 1015 133 1429 
1010 INTRA-CE 8507 545 578 1079 16 171 2185 66 2453 467 98 649 
1011 EXTRA-CE 4737 n 168 1872 2 64 701 330 338 549 36 560 
1020 CLASSE 1 1804 32 35 340 1 57 306 330 264 124 34 261 
1021 A E L E 964 32 29 280 1 29 211 8 117 114 7 136 
1030 CLASSE 2 2410 23 41 1521 14 291 51 160 1 308 
1040 CLASSE 3 523 21 92 11 13 105 2 266 1 11 
9105.80 ~~A:f~.tt&:'k~EASURING, RECORDING OR INDICAnNG INTERVALS OF nME, EXCEPT nME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS nMERS 
KONTROLLAPPARATE UNO ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER·, ZEIT·, DATUMSTEMPELUHREN UNO KURZZEITMESSER 
001 FRANCE 935 24 1 18 1 56 
1626 
5 517 161 11 141 
004 RF ALLEMAGNE 4125 420 222 
2 
3 197 14 681 6n 11 274 
005 ITALIE 612 39 3 3 28 265 15 
2 
46 8 203 
030 SUEDE 829 97 118 502 
128 
81 6 3 20 
036 SUISSE 1238 128 12 108 354 
37 
86 64 10 328 
400 ETAT5-UNIS 3254 101 32 316 37 241 252 167 13 2056 
740 HONG-KONG 1915 3 4 1 7 13 36 15 4 1832 
1000 M 0 N DE 14n4 917 485 1220 29 571 2857 197 1885 1292 252 5069 
1010 INTRA-CE 6973 585 297 152 13 303 2126 157 1459 973 220 688 
1011 EXTRA-CE 7802 332 188 1069 17 268 730 40 426 319 32 4381 
1020 CLASSE 1 5750 329 173 1064 16 221 711 40 364 266 28 2518 
1021 A E L E 2179 226 137 703 134 436 1 88 92 14 348 
1030 CLASSE 2 2003 3 4 1 45 13 42 29 4 1862 
9106 nME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
ZEIT AUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
9106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC nME SWITCHES FOR MULnPLE·RATE SUPPLY MmRS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHAL TUHREN 
004 RF ALLEMAGNE 5238 50 488 
1 
11 4 6 3965 248 466 
006 ROYAUME-UNI 647 
131 
21 546 622 546 3 111 036 SUISSE 2044 28 16 6 54 
1000 M 0 N DE 8942 246 560 220 14 32 560 636 46n 518 1438 
1010 IN TRA-CE 6373 102 515 6 13 32 19 629 4115 309 632 
1011 EXTRA-CE 2569 145 65 213 1 562 6 561 210 806 
1020 CLASSE 1 2212 145 64 30 1 547 6 548 77 794 
1021 A E L E 2092 131 59 28 1 547 6 548 54 720 
1106.90 nME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULnPLE·RATE SUPPLY MmRS 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
001 FRANCE 31073 1149 49 9815 596 898 53Ci 18 5311 829 167 12241 002 BELG.-LUXBG. 834 
116 
1 67 12 5 4 93 91 10 21 
003 PAY5-BAS 540 41 236 5 5 71 5 8 5447 
8 45 
004 RF ALLEMAGNE 65440 3315 1453 
4614 
2433 3438 19428 178 12889 599 16260 
005 ITALIE 17154 55 273 333 5604 3337 10 
1153 
157 815 1756 
006 ROYAUME-UNI 3602 61 97 327 61 396 649 462 174 22 44 011 ESPAGNE 2345 11 588 895 63 2300 101 13 
988 72 171 
036 SUISSE 22079 334 7271 13 3616 3949 753 138 3104 
046 MALTE 2696 
a4 3 2696 317 738 302 11s 13 622 400 ETAT5-UNIS 2863 608 
701 MALAYSIA 792 790 2 6 706 SINGAPOUR 1308 
7 
1302 
si 63li 10 728 COREE DU SUD 712 
2sS 
3 
1o3 835 779 
3 
732 JAPON 8904 49 1536 1614 1407 48 2275 
736 T"AI-WAN 2876 4 1936 9 55 62 152 647 11 
740 HONG-KONG 1883 1510 14 34 38 2 264 
1000 M 0 N DE 166662 5409 2768 33857 3680 15057 31060 725 25964 9156 2040 36926 
1010 INTRA-CE 121349 4708 1922 16043 3502 10550 24346 an 20459 6764 1810 30548 
1011 EXTRA-CE 45101 701 647 17814 178 4507 6703 48 5322 2372 231 6378 
1020 CLASSE 1 37185 697 638 12254 133 4306 5635 21 5132 1714 216 6039 
1021 A E L E 22591 355 783 7410 26 2309 3682 14 3969 757 155 3131 
1030 CLASSE 2 7808 4 8 5544 9 201 640 27 191 649 14 321 
1107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
KLEINUHR·WERKE, GANGFERnG 
9107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
036 SUISSE 933 25 1 4 18 12 725 2 145 
1000 M 0 N DE 1229 29 4 2 43 13 18 897 3 219 
1010 INTRA-CE 183 4 i 4 2 24 1 17 136 1 219 1011 EXTRA-CE 1046 25 19 12 1 761 2 
1020 CLASSE 1 933 25 1 4 18 12 1 725 2 145 
1021 A E L E 933 25 1 4 18 12 1 725 2 145 
9107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMAnc WINDING 
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1020 CLASS 1 








9107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMAnC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER.SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE 
036 SWITZERLAND 
373 MAURITIUS 
1000 W 0 R L D 8 3 4 
1010 INTRA-EC 1 3 1 1011 EXTRA-EC 8 4 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 1030 CLASS 2 
1031 ACP~66) 1 1 
1040 CLA S 3 1 
9107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINE$ A QUARTZ 
001 FRANCE 5 4 29 j 1 004 FR GERMANY 38 
14 
1 
036 SWITZERLAND 42 7 6 14 
212 TUNISIA 9 
3 
9 
373 MAURITIUS 25 22 
680 THAILAND 3 1 
708 PHILIPPINES 2 
4 2 1 9 720 CHINA 31 1 
728 SOUTH KOREA 1 8 2 1 ; 732 JAPAN 14 2 
740 HONG KONG 53 7 30 5 
1000 W 0 R L D 228 5 38 39 84 31 
1010 INTRA-EC 46 4 4 29 10 2 1011 EXTRA-EC 179 34 9 73 29 
1020 CLASS 1 56 22 9 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 42 14 7 6 14 
1030 CLASS 2 93 10 64 5 
1031 ACP~66) 25 
4 
3 22 
9 1040 CLA S 3 31 2 1 
9107.98 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU'A BALANCIER.SPIRAL ETA QUARTZ 
036 SWITZERLAND 1 ; 6 740 HONG KONG 7 
1000 W 0 R L D 14 1 7 3 
1010 INTRA-EC 5 i 8 2 1011 EXTRA-EC 8 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 6 1 1030 CLASS 2 7 
9108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINE$ 
9108.10 ~~~EM~~s 8b~~~~~~~t'r:"~ =~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
~~~~~~ ~HD~~L~~c~~ts~'iv~ SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORT ANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONcnONNER PLUS DE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 





sri 4 2 004 FR GERMANY 365 38 95 OOS UTD. KINGDOM 14 
9 
1 2 3 13 036 SWITZERLAND 27 9 
728 SOUTH KOREA 9 8 
10 6 1i 732 JAPAN 99 4 
1000 W 0 R L D 541 10 3 30 5 S4 71 8 133 
1010 INTRA-EC 396 10 3 6 4 44 61 5 111 
1011 EXTRA-EC 145 1 24 1 10 10 3 22 
1020 CLASS 1 129 14 10 9 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 2 3 9 
1030 CLASS 2 17 10 1 2 
9108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA. AUTRE$ QUE CEUX A QUARTZ 
004 FR GERMANY 27 2 2 8 036 SWITZERLAND 15 8 2 
1000 W 0 R L D 51 2 10 2 6 10 
1010 INTRA-EC 34 2 2 1 6 i 8 1011 EXTRA-EC 16 8 1 1 2 
1020 CLASS 1 17 8 1 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 1 1 2 
9108.90 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
001 FRANCE 15 1 22 2 1 39 ; 11 004 FR GERMANY 366 69 2 32 60 036 SWITZERLAND 47 2 2 4 3 28 
1000 W 0 R L D 453 71 22 3 4 35 57 4 105 1010 INTRA-EC 390 70 22 1 2 34 40 1 75 
1011 EXTRA-EC 65 2 2 2 2 17 3 31 1020 CLASS 1 46 2 2 2 5 3 28 1021 EFTA COUNTR. 47 2 2 2 4 3 28 
9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARnES 
9108.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 





2 1 13 
; ; 10 
3 28 
3 1 27 
2 
; 1 13 
2 13 




43 15 169 













s5 8 46 
6 
85 8 59 




Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I · EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1107.22 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
036 SUISSE 935 3 455 170 237 2 67 
1000 M 0 N DE 1028 11 481 174 2$9 9 91 
1010 INTRA-CE 50 8 i 9 2 i 10 6 14 1 011 EXTRA-CE 976 3 471 172 249 2 77 
1020 CLASSE 1 963 3 1 471 170 243 2 73 
1021 A E l E 944 3 1 464 170 237 2 67 
1107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHT AUTOMA TISCH EM AUFZUG 
036 SUISSE 1141 2 307 350 322 79 46 35 
373 MAURICE 874 874 
1000 M 0 N DE 3675 12 914 1585 5 348 90 117 604 
1010 INTRA-CE 307 6 150 52 1 15 6 66 9 
1011 EXTRA-CE 3370 7 764 1534 4 331 84 51 595 
1020 CLASSE 1 1168 7 314 362 3 322 79 46 35 
1021 A E l E 1141 2 307 350 322 79 46 35 
1030 CLASSE 2 1662 357 1096 5 5 198 
1031 ACP~66~ 874 93 874 9 362 1040 CLA S 3 539 75 
1107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ-KLEINUHRWERKE 
001 FRANCE 6664 24 
s2 4173 139 1159 13 2051 26 110 
128 




185 16 54 30 
036 SUISSE 37197 41 3 1369 8915 11787 34 21 1661 
212 TUNISIE 8605 2385 8605 7 373 MAURICE 17095 14703 
126 680 THAILANDE 1957 6 1540 285 
708 PHILIPPINES 785 
407 306 427 1608 374 358 720 CHINE 3538 101 748 
728 COREE DU SUO 2294 23 2 43 9sS 2214 3 37 128 39 470 732 JAPON 10105 5450 
27 
2665 167 
740 HONG-KONG 9458 65 11 2410 217 4449 3 982 133 1 1160 
1000 M 0 N DE 101174 592 69 28367 27 3632 45301 21 17130 712 231 5092 
1010 INTRA-CE 9560 56 52 4265 
27 
1082 1372 13 2332 42 170 176 
1011 EXTRA-CE 91537 536 18 24102 2$50 43928 8 14720 670 62 4916 
1020 CLASSE 1 47370 84 6 18852 2327 11781 5 11958 162 60 2155 
1021 A E l E 37214 41 5 13378 2'i 1369 8915 3 11787 34 
21 1661 
1030 CLASSE 2 40488 65 11 4936 223 32010 3 1154 133 1 1925 
1031 ACP~66~ 17116 407 2385 14703 1608 374 
28 
1040 CLA S 3 3677 315 137 836 
9107.98 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHm AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
KLEINUHR-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO MIT QUARZ 
036 SUISSE 1073 194 120 1 2 37 1 695 
24 
740 HONG-KONG 697 4 9 126 558 
1000 M 0 N DE 2391 323 134 26 77 223 562 922 111 12 
1010 INTRA-CE 489 123 i 10 26 70 2S 5 169 84 3 1011 EXTRA-CE 1902 200 124 7 198 557 753 27 9 
1020 CLASSE 1 1164 200 1 120 11 5 48 1 744 27 9 
1021 A E l E 1073 194 1 120 1 2 37 1 695 
24 
1030 CLASSE 2 723 4 14 147 558 
9108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
UHRWERKE, KEJNE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
1108.10 ~S.feM~~ 8~~~~~~~~1: ~..:~~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
UHRWERKE, IIIIT ODER OHNE ZIFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, IIIIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZlVILLUFTFAHRT 
1000 M 0 N DE 91 1 5 16 27 26 6 10 
1010 INTRA-CE 13 i 5 16 4 26 6 3 1011 EXTRA-CE 78 23 7 
9108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ.IJHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 880 2 1 116 59 145 3127 mi 540 3 18 
55 
004 RF ALLEMAGNE 15975 428 147 
10 
1706 4829 1797 643 3064 
006 ROYAUME-UNI 772 2 20 45 130 52 665 18 i 220 036 SUISSE 1810 498 18 123 780 
728 COREE OU SUD 815 780 371 414 si 775 2 35 732 JAPON 4678 369 2684 
1000 M 0 N DE 25741 452 178 1958 133 2348 3781 410 7821 1821 685 6154 
1010 INTRA-CE 17823 434 149 169 66 1931 3176 227 6033 1801 682 3155 
1011 EXTRA-CE 7913 18 30 1789 67 417 605 183 1782 20 3 2999 
1020 CLASSE 1 6589 3 23 901 394 557 183 1558 19 3 2950 
1021 A E l E 1830 2 22 498 67 
23 143 123 780 18 1 220 
1030 CLASSE 2 1261 13 7 888 23 45 167 1 50 
9108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNL, KEINE QUARZUHRWERKE 
004 RF ALLEMAGNE 954 54 82 94 6 32 45 1 326 341 3 
64 
036 SUISSE 742 3 267 10 23 43 130 3 169 
1000 M 0 N DE 2545 63 369 175 57 472 71 107 514 377 4 336 
1010 INTRA-CE 1513 60 85 74 6 438 46 3 339 367 3 92 
1011 EXTRA-CE 1031 3 284 101 51 34 2S 104 174 10 1 244 
1020 CLASSE 1 884 3 269 97 34 25 104 142 10 200 
1021 A E l E 779 3 269 94 30 23 44 130 3 183 
9108.90 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK IIIOVEIIIENTS N.E.S. 
ANDERE UHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 623 16 
221 
50 4 17 668 19 447 36 3 50 004 RF ALLEMAGNE 6315 1053 534 73 551 1427 
1485 166 634 
036 SUISSE 2788 212 5 9 44 567 104 500 10 1 602 
1000 M 0 N DE 10559 1295 230 629 106 622 1580 142 2620 1583 191 1581 
101 0 INTRA-CE 7301 1082 224 78 77 578 718 36 2052 1552 189 715 
1011 EXTRA-CE 32$2 213 6 551 28 44 862 106 565 11 1 865 
1020 CLASSE 1 2958 213 6 535 9 44 654 106 528 11 1 851 
1021 A E l E 2799 212 5 535 9 44 567 104 510 10 1 602 
9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UNO AEHNL UHREN UNO TEILE DAVON 
9109.20 ANISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
001 FRANCE 1166 84 30 1072 
95 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia 
8109.20 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






8109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER.PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 5 3 
5 004 FR GERMANY 5 8 036 SWITZERLAND 14 
4 
3 
740 HONG KONG 76 22 44 
1000 WORLD 105 1 34 4 52 
1010 INTRA·EC 11 i 3 i 4 5 1011 EXTRA-EC 93 31 47 
1020 CLASS 1 14 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
4 
3 
1030 CLASS 2 77 23 44 
8109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER.PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
~~~ ~ 25. 8 
036 SWITZERLAND 18 7 
~ b~f~ifND J 10 a 
732 JAPAN 2 1 
~~ ~~~c:-~ONG ~ 6 4~ 1o4 
1000 W 0 R L D 304 16 57 1 130 
101 0 INTRA·EC 25 
16 
3 i 18 1011 EXTRA·EC 279 54 112 
1020 CLASS 1 20 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 5 7 1030 CLASS 2 217 45 105 
1040 CLASS 3 40 10 3 
8109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN AUTRES MA TIERES QUE MET AUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 8 
14 
1 6 
720 CHINA 100 2 3 
15 740 HONG KONG 158 1 5 68 
1000 W 0 R L D 285 16 10 1 2 105 15 
1010 INTRA·EC 12 1 1 i 2 9 1s 1011 EXTRA·EC 272 15 9 96 
1020 CLASS 1 9 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 ; 1 6 15 1030 CLASS 2 163 5 68 
1040 CLASS 3 100 14 2 3 
8109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES 
036 SWITZERLAND 131 B 66 
1000 W 0 R L D 170 25 73 
1010 INTRA-EC 18 14 i i 2 1011 EXTRA·EC 151 11 70 
1020 CLASS 1 134 9 69 
1021 EFTA COUNTR. 132 9 66 
8110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
CAGES ET CABINm D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
8110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 81 AND THEIR PARTS, OF METAL 
CAGES ET CABINm D'APP.D'HORLOO.ET LEURS PARTIES, EN METAL 
1000 WORLD S6 2 7 26 
1010 INTRA·EC 43 2 5 17 
1011 EXTRA-EC 12 2 9 
8110.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 81 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
001 FRANCE 61 2 54 
6i 005 ITALY 124 45 
1000 W 0 R L D 457 3 237 16 132 7 
1010 INTRA·EC 282 3 134 8 85 7 
1011 EXTRA·EC 203 103 9 47 
1020 CLASS 1 62 36 1 
8111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
8111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
PIERRES D'HORLOGERIE, NON SERTIES Nl MONTEES 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8111.20 SPRINGS, INCL HAIRSPRINGS 
RESSORTS D'HORLOGERIE, YC LES SPIRAUX 
004 FR GERMANY 90 
16 
5 2 005 ITALY 16 
010 PORTUGAL 17 17 2 036 SWITZERLAND 4 2 
1000 WORLD 135 38 2 7 4 
1010 INTRA·EC 127 35 1 5 2 1011 EXTRA-EC 6 2 1 2 1 















































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9109.20 




2 127 560 11 7 33 005 ITALIE 3821 
5 38 504 202:i 13 036 SUISSE 4681 10 1947 156 
1000 M 0 N DE 11292 36 17 6298 2 38 633 9 2837 28 8 1390 
1010 IN TRA-CE 6329 26 13 4238 2 38 127 9 744 28 7 1137 1011 EXT RA-CE 4965 10 5 2060 1 507 2093 253 
1020 CLASSE 1 4873 10 5 1974 36 504 2093 251 
1021 A E L E 4684 10 5 1947 36 504 2026 156 
9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
001 FRANCE 2565 2 1738 6 14 1195 3 500 23 281 004 RF ALLEMAGNE 1292 
617:! 
1 2 28 48 17 036 SUISSE 9382 
8 
64 1766 1375 2 1 
740 HONG-KONG 7409 2356 8 489 3881 138 39 490 
1000 M 0 N DE 21420 8 3 10775 78 505 6960 8 208S 3 113 884 
101 0 INTRA-CE 3990 i 2 1805 7 14 1217 6 528 1 71 339 1011 EXTRA-CE 17429 1 8970 71 491 5743 1557 1 42 545 
1020 CLASSE 1 9540 6214 64 2 1843 1375 1 3 38 
1021 A E L E 9382 
8 
6172 64 2 1766 1375 2 1 
1030 CLASSE 2 7872 2756 8 489 3900 181 39 490 
9109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER.PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMET ALLEN PLA mEAT 
001 FRANCE 1363 2 695 18 86 
as:i 5 393 2i 63 101 004 RF ALLEMAGNE 1056 
6 27 3409 14 10 83 77 297 036 SUISSE 7814 43 9 2125 1892 5 





720 CHINE 511 62 
:i 38 88 105 732 JAPON 640 296 16 24 264 
736 T'AI·WAN 556 
70 
502 2i 1sS 47 7 14 36 778 740 HONG-KONG 7075 3384 2413 199 
1000 M 0 N DE 20848 221 29 9341 98 272 5891 8 2724 179 209 1878 
1010 IN TRA-CE 3083 8 29 823 32 98 11SO 8 480 22 166 302 1011 EXTRA-CE 17756 215 8519 64 176 4741 1 2237 157 42 1575 
1020 CLASSE 1 8535 6 28 3707 43 12 2220 1 1923 24 6 565 
1021 A E L E 7818 6 27 3411 43 9 2125 1 1892 
15 
5 299 
1030 CLASSE 2 8705 70 1 4746 21 165 2521 226 37 903 
1040 CLASSE 3 518 138 66 88 118 108 
8109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
036 SUISSE 1015 4 84 3 7 813 86 14 3 







740 HONG-KONG 2035 5 122 7 1176 349 35 156 
1000 M 0 N DE 5141 145 9 464 17 173 2165 193 1500 154 14 307 
1010 INTRA-CE 456 7 9 224 17 2 144 25 49 3 2 307 1011 EXTRA-CE 4686 138 241 171 2021 169 1451 151 11 
1020 CLASSE 1 1197 4 8 85 6 161 817 95 14 3 4 
1021 A E L E 1016 4 85 3 7 813 
169 
86 14 1 3 
1030 CLASSE 2 2123 5 124 11 7 1178 404 49 8 167 
1040 CLASSE 3 1366 129 32 3 27 952 88 135 
9109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
ROHUNGE UND GEHAEUSETEILE 
036 SUISSE 17682 6 2 1410 3 56 8873 7114 7 209 
1000 M 0 N DE 19499 22 8 2169 11 89 9424 19 7190 83 12 474 
1010 INTRA-CE 1015 1 3 408 
11 
17 373 5 38 9 11 150 
1011 EXTRA-CE 16482 21 3 1761 72 9050 14 7152 75 323 
1020 CLASSE 1 17974 21 2 1506 4 56 8993 7139 7 244 
1021 A E L E 17755 6 2 1444 3 56 8903 7123 7 209 
9110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON 
9110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OF METAL 
GEHAEUSE FUER AND.UHRMACHERWAREN U.TEILE DAVON, AUS MET ALL 
1000 M 0 N DE 1044 7 15 159 3 19 508 5 55 27 3 243 
1010 INTRA-CE 757 7 14 114 3 19 304 5 41 27 3 220 
1011 EXTRA-CE 288 1 45 205 14 23 
9110.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS MET ALL 
001 FRANCE 803 16 3 465 12 
425 
248 39 17 
5 
3 
005 ITALIE 1106 544 97 35 
1000 M 0 N DE 4093 36 9 1911 114 891 278 111 356 20 366 
1010 INTRA-CE 3039 34 8 1379 65 734 273 48 305 20 172 
1011 EXTRA-CE 1053 2 1 531 49 157 3 63 51 196 
1020 CLASSE 1 586 355 5 15 3 22 31 155 
9111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
ANDERE UHRENTEILE 
9111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
UHRENSTEINE, WEDER GEF ASST NOCH MONTIERT 
005 ITALIE 635 
7 
556 19 60 
256 24 26 036 SUISSE 1326 905 114 
1000 M 0 N DE 2167 4 7 1502 22 323 259 24 28 
1010 IN TRA-CE 788 4 i 558 22 195 9 24 26 1011 EXTRA-CE 1379 944 128 250 
1020 CLASSE 1 1361 7 926 128 250 24 26 
1021 A E L E 1326 7 905 114 250 24 26 
9111.20 SPRINGS, INCL HAIRSPRINGS 
UHRFEDERN, EINSCHL SPIRALFEDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1789 4 
1737 
9 214 269 825 2 321 145 
005 ITALIE 1737 
010 PORTUGAL 1344 
:i 4 1344 7 9i 192 37 2 47 036 SUISSE 596 213 
1000 M 0 N DE 5927 15 4 3593 34 313 492 934 13 322 206 
1010 INTRA-CE 5251 12 4 3361 9 221 272 897 8 321 152 1011 EXTRA-CE 874 3 231 25 92 220 37 7 54 
1020 CLASSE 1 614 3 4 215 7 92 199 37 6 51 
1021 A E L E 600 3 4 213 7 91 192 37 2 51 
97 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nede~and I Portugal I UK 
8111.30 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHm AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER..SPIRAL, NON TERMINE& 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 A L D 2 1 
1010 INTAA·EC i i i 1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
8111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER..SPJRAL, NON TERMINE$ 
036 SWITZERLAND 8 8 
708 SINGAPORE 6 6 
1000 WO A LD 20 17 
1010 INTRA-EC 5 i 3 1011 EXTAA·EC 15 14 
1020 CLASS 1 9 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 
1030 CLASS 2 6 6 
t111AO UNASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, AUTRES QUE DE MONTRES, NON TERMINES 
004 FR GERMANY 21 2 6 11 
1000 W 0 A L D 35 2 1 7 22 
1010 INTAA-EC 23 2 i 6 12 1011 EXTAA·EC 12 1 10 
1020 CLASS 1 12 1 1 10 
1111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE MONTRES 




004 FR GERMANY 33 11 i 8 1 4 8 036 SWITZERLAND 16 9 6 
736 TAIWAN 1 1 
1000 WO A L D t4 12 12 1 25 15 9 5 12 
1010 INTAA-EC 69 12 7 i 14 15 2 5 11 1011 EXTAA-EC 25 5 11 7 1 
1020 CLASS 1 17 2 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 9 6 
1030 CLASS 2 6 2 2 
8111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 
PIERRES D'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES 
036 SWITZERLAND 2 2 
1000 W 0 A L D 2 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
8111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 
001 FRANCE 69 1 22 1 
11 
35 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 15 23 j 3 2 8 12 1 6 91 004 FR GERMANY 374 li 65 159 005 ITALY 25 1 1 2 8 li 5 008 UTD. KINGDOM 14 i 4 2 12 1 2li li 036 SWITZERLAND 135 68 21 
212 TUNISIA 7 
2 4 7 10 400 USA 17 1 
680 THAILAND 20 18 1 1 
728 SOUTH KOREA 3 3 1 2 2 3 10 732 JAPAN 29 7 
2 
2 
2 740 HONG KONG 29 16 1 1 6 
1000 W 0 R L D 630 34 11 179 8 25 123 12 63 165 8 182 
1010 INTAA-EC 527 30 a 49 3 • 86 9 46 162 7 116 1011 EXTRA·EC 302 4 3 130 4 15 37 3 35 3 2 68 
1020 CLASS 1 221 3 3 88 2 15 24 1 24 3 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 1 71 2 12 22 
2 
21 2 1 9 
1030 CLASS 2 75 39 2 1 12 11 1 7 
8197 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8197.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1 1 li 004 FR GERMANY 14 5 
036 SWITZERLAND 9 7 2 
1000 W 0 R L D 33 7 15 11 
1010 INTAA-EC 16 1 6 9 
1011 EXTAA-EC 16 5 9 2 
1020 CLASS 1 13 4 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 
98 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarlt 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia T Nederland-~ Portugal I UK 
9111.30 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
KLEINUHR-WERKE 111fT UNRUH 111fT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERnG 
036 SUISSE 749 746 
1000 Ill 0 N DE m 13 754 5 
1010 INTRA-CE 5 
13 754 
5 
1011 EXTRA-CE 768 
1020 CLASSE 1 762 13 746 
1021AELE 749 746 
9111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
KLEINUHR-WERKE 111fT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH 111fT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERnG 
036 SUISSE 4227 162 12 4004 9 40 
706 SINGAPOUR 1202 1202 
1000 M 0 N DE 5896 7 39 232 13 5515 18 46 19 5 
1010 INTRA-CE 418 7 
39 
69 1 302 9 8 17 5 
1011 EXTRA-CE 5479 163 12 5214 9 40 2 
1020 CLASSE 1 4272 37 163 12 4009 9 40 2 
1021 A E L E 4265 37 163 12 4004 9 40 
1030 CLASSE 2 1207 2 1205 
9111.40 UNASSEIIIBLED CLOCK MOVEMENTS 
UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHR-WERKE, NICHT GANGFERnG 
004 RF ALLEMAGNE 612 16 2 46 16 149 29 4 349 
1000 M 0 N DE 1672 19 17 5 56 42 19 82 618 41 7 768 
101 0 INTRA-CE 807 17 2 1 58 40 17 12 230 34 6 392 
1011 EXTRA-CE 864 2 15 4 1 2 70 389 7 374 
1020 CLASSE 1 816 2 14 1 1 2 61 371 7 357 
9111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
ROHWERKE FUER KLEINUHR-WERKE 
1000 M 0 N DE 51 6 20 8 17 
1011 EXTRA-CE 51 6 20 8 17 
1111.91 DIALS 
ZIFFERBLAETTER 
004 RF ALLEMAGNE 1523 258 32 
748 
11 3 551 263 120 29 255 
036 SUISSE 6218 2 24 42 421 3857 815 5 4 299 
736 T'AI-WAN 721 370 118 73 54 5 101 
1000 M 0 N DE 10430 276 60 2104 60 64S 4703 173 1300 147 59 903 
1010 INTRA-CE 2508 274 33 496 16 29 619 170 343 141 44 343 
1011 EXTRA-CE 7921 2 27 1607 44 618 4084 3 958 6 15 559 
1020 CLASSE 1 6461 2 25 958 44 433 3857 3 618 5 4 332 
1021 A E L E 6230 2 25 755 44 421 3857 1 617 5 4 299 
1030 CLASSE 2 1418 2 633 183 227 139 1 9 224 
9111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 
UHRENSTEINE, GEFASST ODER MONTIERT 
036 SUISSE 561 2 42 8 404 95 3 7 
1000 M 0 N DE 564 2 44 8 404 95 3 7 
1011 EXTRA-CE 563 2 44 8 404 95 3 7 
1020 CLASSE 1 563 2 44 8 404 95 3 7 
1021 A E L E 561 2 42 8 404 95 3 7 
9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
UHRENTEILE, AWGNL 
001 FRANCE 2920 50 7 1164 52 82 252 
3 412 26 261 863 
002 BELG.-LUXBG. 503 
s48 12 104 1 1 6 35 
45 6 41 
004 RF ALLEMAGNE 9570 331 
301 
112 359 2469 14 649 1305 345 3438 
ODS ITALIE 928 36 31 46 6 362 1 6 8 21 118 006 ROYAUME-UNI 502 6 5 171 
166 
3 69 200 40 2 
1902 036 SUISSE 39421 482 195 13303 2375 15605 9 4975 184 231 
212 TUNISIE 711 j a2 196 2 710 9 2 48 4 
1 
400 ETAT5-UNIS 655 110 200 
680 THAILANDE 3569 2663 1 653 153 1 
99 





4 s48 71 5 732 JAPON 4906 1537 787 236 873 
740 HONG-KONG 23n 29 25 1488 33 64 208 179 9 18 5 321 
1000 M 0 N DE 71090 1623 838 21906 4B8 3289 23958 442 6959 1937 960 8692 
1010 INTRA-CE 14950 749 388 1969 211 457 3179 228 1107 1427 637 4600 
1011 EXTRA-CE 56096 874 450 19937 278 2633 20780 217 5S04 510 323 4092 
1020 CLASSE 1 45954 840 421 15320 234 2752 16518 36 5571 490 312 3462 
1021 A E l E 39836 547 220 13503 160 2377 15618 12 5018 205 237 1939 
1030 CLASSE 2 9931 30 29 4555 40 80 4247 181 233 20 10 506 
9117 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 11, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9197.00 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 11, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 832 1 36 422 
607 188 
004 RF ALLEMAGNE 7382 1 16 506 8437 
036 SUISSE 8082 3 99 1242 3580 3158 
1000 M 0 N DE 17335 33 161 1962 5121 10058 
1010 IN TRA-CE 8652 30 52 591 1226 6753 
1011 EXTRA-CE 8667 3 109 1355 3895 3305 
1020 CLASSE 1 8315 3 103 1318 3633 3258 
1021 A E L E 8160 3 99 1266 3621 3171 
99 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9201 PIANOS JINCLUDING AUTOMATIC PIANOS{N WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOUAN HARPS 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS NEUFS 
003 NETHERLANDS 592 136 2 191 4 2 221 9 
245 1 
27 
004 FR GERMANY 1867 95 17 
71 
39 34 932 400 104 
005 ITALY 151 
19 
2 17 54 
37 8 
1 3 3 
006 UTD. KINGDOM 297 26 199 3 13 6 9 3 128 032 FINLAND 543 21 164 
1 
136 26 22 
038 AUSTRIA 27 1 1 12 5 3 3 1 
056 SOVIET UNION 237 
51 36 5 17 113 138 14 45 32 15 334 056 GERMAN DEM.R 1737 26 18 748 289 121 060 POLAND 451 
12 
32 4 13 95 
12 
171 48 5 59 
062 CZECHOSLOVAK 1060 8 61 12 181 253 355 107 17 42 
390 SOUTH AFRICA 119 
1 
9 28 18 
32 
56 1 7 




2 30 5 720 CHINA 629 10 91 26 35 
37 530 37 728 SOUTH KOREA 6837 42 109 832 200 1053 2216 1027 n 714 
732 JAPAN 3927 96 35 1041 289 481 875 719 229 15 167 
1000 W 0 R L D 19064 504 275 2981 674 2064 5628 100 3452 1363 185 1638 
1010 INTRA·EC 3030 257 20 490 54 81 1234 38 432 268 16 140 
1011 EXTRA·EC 16032 247 255 2491 619 1983 4594 62 3020 1095 169 1497 
1020 CLASS 1 4869 119 66 1429 319 479 1062 813 257 15 310 





a6 130 1030 CLASS 2 6904 52 109 833 215 2234 1035 530 714 
1040 CLASS 3 4259 76 60 230 85 444 1299 25 1172 308 68 472 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES 
006 UTD. KINGDOM 1374 102 7 67 27 100 372 175 381 129 14 
058 GERMAN DEM.R 375 260 115 
1000 W 0 R L D 2297 121 12 253 48 114 398 175 867 273 24 14 
101 0 INTRA-EC 1615 121 11 138 40 114 385 175 442 153 23 13 
1011 EXTRA·EC 676 1 115 6 1 5 425 121 1 1 
1040 CLASS 3 477 52 5 1 1 303 115 
9201.11 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
PIANOS, SF PIANOS DROITS 










006 UTD. KINGDOM 613 4 3 2 54 496 8 
7 038 AUSTRIA 91 3 42 1 11 8 11 7 




5 52 8 33 
062 CZECHOSLOVAK 99 
4 1 
1 8 69 1 
3 
3 
728 SOUTH KOREA 660 76 7 89 119 227 47 86 
732 JAPAN 1211 38 7 245 23 68 263 330 59 1 1n 
1000 W 0 R L D 3495 104 24 454 45 201 651 29 1367 203 6 411 
1010 INTRA-EC 1208 52 9 49 8 23 242 27 623 75 1 99 
1011 EXTRA-EC 2289 52 16 405 37 178 409 2 745 128 5 312 
1020 CLASS 1 1360 42 14 307 23 79 275 366 66 2 186 
1021 EFTA COUNTR. 139 4 7 54 1 11 11 35 7 
:i 9 1030 CLASS 2 669 4 1 76 8 92 119 227 52 86 
1040 CLASS 3 258 6 22 5 8 15 152 10 39 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CLA VECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES 
004 FR GERMANY 14 3 2 
1 21 
6 
006 UTD. KINGDOM 30 1 
4 
6 
1 036 SWITZERLAND 12 2 3 
400 USA 9 
1 
2 3 2 
1 
2 
732 JAPAN 11 3 4 2 
1000 W 0 R L D 148 7 9 18 3 12 21 37 6 6 26 
1010 INTRA-EC 69 6 2 5 i 1 3 21 17 4 6 10 1011 EXTRA·EC 76 1 7 12 2 9 20 2 16 
1020 CLASS 1 40 1 5 10 1 7 9 2 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 4 1 4 3 2 1 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
004 FR GERMANY 7 6 1 1 2 12 2 2 720 CHINA 70 7 2 40 
1000 W 0 R L D 155 4 3 18 13 18 3 16 6 72 
1010 INTRA-EC 15 2 1 2 i 1 1 1 2 2 i 3 1011 EXTRA·EC 140 2 2 16 12 16 3 15 4 68 





2 14 :i 1 1040 CLASS 3 125 13 12 65 
9202.50 GUITARS 
GUITARES 




5 2 006 UTD. KINGDOM 14 1 
2 6 29 2 1 :i 35 011 SPAIN 156 3 48 21 9 066 ROMANIA 81 
2 1 
1 
1 1 4 3 1 
60 
400 USA 37 5 
3 5 
19 
728 SOUTH KOREA 286 15 3 41 5 7 38 54 9 106 732 JAPAN 94 
2 
7 26 6 1 16 
4 
20 5 1 12 738 TAIWAN 248 2 58 8 2 38 78 14 9 31 
1000 W 0 R L D 1046 37 21 211 33 10 150 16 194 47 20 307 1010 INTRA-EC 213 15 4 54 9 1 33 8 28 15 4 42 1011 EXTRA-EC 832 22 16 157 23 9 117 8 166 32 17 265 1020 CLASS 1 138 2 9 34 7 1 21 1 24 6 1 32 1030 CLASS 2 541 17 5 100 14 8 n 6 139 23 15 137 1040 CLASS 3 152 2 3 23 2 19 1 3 3 96 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
1000 W 0 R L D 123 2 6 14 3 2 9 3 31 10 42 1010 INTRA-EC 35 1 1 4 1 2 9 1 3 4 20 1011 EXTRA-EC 91 1 6 10 2 2 28 7 23 
1020 CLAS~1 14 5 3 1 2 1 2 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLIQUES 
9203.10 PIPE ORGANS 
100 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark l Deutschlandl 'EMMa J Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9201 PIANOS JlNCLUDING AUTOMATIC PIANO SIN WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOUAN HARPS 
KLAVIERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
NEUE KLA VIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
003 PAYS..BAS 5385 1146 9 1817 46 26 2061 3 84 3504 t:i 193 004 RF ALLEMAGNE 24158 1208 156 
527 
579 536 12514 14 4053 1581 
005 ITALIE 1093 
199 
6 9 154 353 
246 3i 
8 18 18 
006 ROYAUME-UNI 2350 3 1599 26 101 44 72 29 
1ooS 032 FINLANDE 4431 178 230 1697 
31 j 933 182 203 038 AUTRICHE 682 37 1 320 138 61 70 17 
056 U.R.S.S. 856 35:i 217 19 46 2 571 6li 170 46 85 2035 058 RD.ALLEMANDE 9714 
142 
139 500 4032 1560 725 
060 POLOGNE 2013 7i 156 15 56 403 6li 760 235 22 224 062 TCHECOSLOVAQ 5490 47 350 82 1058 1368 1534 591 113 204 
390 AFR. DU SUD 615 
11 
64 136 84 2 288 4 37 
400 ETATS..UNIS 536 6 234 23 330 199 642 32 tot 37 720 CHINE 1550 27 180 88 92 
144 2012 
98 
728 COREE DU SUD 25323 176 395 3732 802 3956 7797 3476 325 2508 
732 JAPON 28372 746 239 7380 1803 3274 6488 3 5318 1705 125 1311 
1000 M 0 N DE 115262 4285 1509 18977 3970 10287 37488 544 18580 9340 931 9351 
1010 INTRA-CE 34006 2618 174 4192 718 946 15162 263 4261 3705 113 1852 
1011 EXTRA-CE 81255 1667 1335 14785 3252 9339 22326 281 14318 5635 818 7499 
1020 CLASSE 1 35460 972 513 10199 1994 3366 7890 3 5955 2015 126 2427 
1021 A E L E 5638 214 275 2225 31 7 1221 
144 
347 275 1 1042 
1030 CLASSE 2 25601 220 395 3735 867 3986 7852 3515 2014 365 2508 
1040 CLASSE 3 20199 475 427 852 392 1986 6585 134 4848 1606 328 2564 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
GEBRAUCHTE KLA VIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
006 ROYAUME-UNI 2273 188 18 128 66 194 677 211 424 302 67 
058 RD.ALLEMANDE 725 1 1 530 193 
1000 M 0 N DE 4614 256 30 719 113 243 783 211 1441 654 119 45 
1010 INTRA-CE 3081 256 28 348 89 238 739 211 598 436 111 27 
1011 EXTRA-CE 1518 2 371 25 5 27 844 218 8 18 
1040 CLASSE 3 974 155 14 4 2 605 194 
9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 




4356 1688 2732 
006 ROYAUME·UNI 1040 30 34 7 7 153 321 46 363 038 AUTRICHE 3316 145 1564 38 129 497 301 247 
058 RD.ALLEMANDE 1036 87 2 
75 
30 3 85 9 300 57 472 062 TCHECOSLOVAQ 733 36 12 6 80 96 438 8 19 23 728 COREE DU SUD 4529 820 40 546 772 4 1444 358 478 
732 JAPON 15224 509 71 3316 199 955 3161 4 4700 706 20 1583 
1000 M 0 N DE 44182 1930 535 7030 516 2355 10236 175 12051 3246 87 6021 
1010 INTRA-CE 18375 1131 360 924 193 602 5502 159 4701 1827 45 2931 
1011 EXTRA-CE 25608 799 174 6106 323 1753 4734 17 7350 1420 42 3090 
1020 CLASSE 1 19193 676 161 5099 236 1108 3760 4 5080 956 21 2092 
1021 A E L E 3790 163 89 1684 36 129 580 4 368 250 2i 491 1030 CLASSE 2 4595 36 12 820 46 556 779 1444 396 461 
1040 CLASSE 3 2021 87 2 186 41 90 195 9 826 68 517 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE MIT KLA VIA TUR; HARFEN 




154 77 9 31 
006 ROYAUME-UNI 595 47 22 6:i 6 36 33 99 036 SUISSE 1203 4 199 536 :i 231 51 400 ETATS..UNIS 590 1 196 6 16 173 143 16 t5 38 732 JAPON 736 11 12 218 2 5 325 18 124 
1000 M 0 N DE 5180 237 183 1285 8 147 1030 422 1091 321 46 410 
1010 INTRA-CE 1981 197 111 465 1 46 180 411 252 229 10 79 
1011 EXTRA-CE 3154 39 71 821 7 101 850 10 795 93 36 331 
1020 CLASSE 1 2741 34 60 757 6 81 711 9 707 87 15 274 
1021 A E L E 1414 19 46 344 63 536 240 53 109 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
STREICHINSTRUMENTE 
004 RF ALLEMAGNE 661 41 41 6li 5 96 157 4 13 131 4 169 720 CHINE 616 11 2 5 67 23 21 86 1 332 
1000 M 0 N DE 4427 134 88 835 24 393 926 46 256 263 23 1439 
101 0 IN TRA-CE 1440 85 53 288 7 158 165 15 98 189 9 373 
1011 EXTRA-CE 2988 49 36 547 17 235 761 31 158 74 14 1066 




10 19 1 229 
1040 CLASSE 3 1986 38 24 304 214 366 139 54 10 803 
9202.50 GUITARS 
GITARREN 
004 RF ALLEMAGNE 509 35 80 
172 
2 3 84 200 203 65 37 006 ROYAUME-UNI 511 41 13 
21:i 
2 14 30 39 
95 842 011 ESPAGNE 4921 141 79 1464 997 775 315 
066 ROUMANIE 536 1 
51 
6 
27 12 199 t:i 169 37 
531 
400 ETATS..UNIS 1581 76 235 
7i 
762 
728 COREE DU SUD 4161 231 38 635 81 156 485 19 738 114 1595 
732 JAPON 3468 7 162 1036 101 21 564 10 832 159 20 556 
736 T'AI·WAN 4645 88 33 1409 105 30 737 50 1325 151 93 844 
1000 M 0 N DE 22194 839 528 5424 647 239 3381 312 4201 1006 301 5308 
1010 INTRA-CE 6739 436 181 1765 279 20 1146 201 1033 510 98 1070 
1011 EXTRA-CE 15449 404 348 3658 368 220 2227 111 3171 496 203 4238 
1020 CLASSE 1 5292 90 241 1433 136 34 782 23 1012 197 20 1324 
1030 CLASSE 2 8937 299 71 2049 211 186 1235 70 2127 267 181 2241 
1040 CLASSE 3 1218 14 35 176 22 209 18 37 32 2 873 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
1000 M 0 N DE 2196 77 91 343 63 25 211 46 483 247 16 592 
1010 INTRA·CE 893 63 22 151 20 9 32 35 155 155 7 244 
1011 EXT RA-CE 1304 14 70 192 43 15 179 13 328 93 9 348 
1020 CLASSE 1 581 1 61 137 11 16 3 150 53 149 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGELN; HARMONIEN UND AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METAU2UNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 
101 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmai'X I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9203.10 ORGUES A TUY AUX 
038 AUSTRIA 19 3 15 
1000 W 0 R L D 98 10 4 35 4 14 2 12 17 
1010 INTRA·EC 60 5 1 21 4 14 1 12 2 
1011 EXTRA·EC 39 5 3 14 2 15 
1020 CLASS 1 38 5 3 14 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 14 1 15 
9203.10 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALUQUES 
005 ITALY 207 1 3 4 58 140 
1000 W 0 R L D 253 3 5 8 4 59 7 10 7 149 
1010 INTRA·EC 243 3 2 7 4 59 7 10 7 143 
1011 EXTRA·EC 14 1 4 1 1 1 6 
9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
9204.10 MOUTH ORGANS 
HARMONICAS A BOUCHE 
004 FR GERMANY 50 3 2 3 17 6 3 4 11 
1000 W 0 R L D 123 4 2 17 3 26 21 13 5 5 26 
1010 INTRA-EC 55 3 1 4 2 3 17 6 3 4 11 
1011 EXTRA-EC 67 1 13 1 23 4 7 2 1 15 
9204.10 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE UKE 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
004 FR GERMANY 42 3 
4 s3 4 2 5 5 4 1 18 005 ITALY 125 2 3 16 36 4 3 4 
038 AUSTRIA 6 5 8 5 5 22 1 j 17 058 GERMAN DEM.R 63 
1 31 1 062 CZECHOSLOVAK 56 1 2 6 2 3 8 1 
1000 W 0 R L D 375 8 12 121 19 51 65 9 12 24 9 47 
1010 INTRA·EC 175 8 4 54 7 18 41 5 5 9 4 22 
1011 EXTRA·EC 202 1 8 67 11 34 24 4 7 18 5 25 
1020 CLASS 1 21 2 17 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 9 
11 34 24 4 1 16 5 24 1040 CLASS 3 181 6 50 6 
9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A VENT 
9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DITS CUIVRES 
001 FRANCE 20 8 6 6 4 2 1 003 NETHERLANDS 11 2 
3 1 6 1 004 FR GERMANY 15 1 
3 
2 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 1 2 7 18 058 GERMAN DEM.R 28 5 4 6 1 2 062 CZECHOSLOVAK 4S 2 4 3 6 1 33 400 USA 114 45 5 7 11 34 
732 JAPAN 60 4 31 2 8 3 2 
1 
10 
736 TAIWAN 80 2 17 6 9 6 10 28 
1000 W 0 R L D 430 14 12 127 29 39 21 42 5 139 
1010 INTRA-EC 64 9 1 12 10 3 5 18 1 8 
1011 EXTRA·EC 368 5 11 115 19 36 16 26 4 133 
1020 CLASS 1 185 2 9 79 7 16 9 14 1 4S 




1 6 1 1 1 1030 CLASS 2 85 2 17 10 10 1 32 
1040 CLASS 3 97 2 1 19 7 10 1 2 2 53 
9205.91 RECORDERS 
FLUTES A BEC 
004 FR GERMANY 45 1 2 
4 
18 5 8 2 6 3 038 SWITZERLAND 5 2 2 1 31 1 732 JAPAN 89 10 40 
1000 W 0 R L D 204 7 4 15 25 58 6 14 10 8 60 
1010 INTRA·EC 60 2 2 
14 
19 10 5 9 2 6 4 
1011 EXTRA-EC 144 5 2 6 47 1 5 8 58 
1020 CLASS 1 95 2 2 14 1 31 1 1 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
9205.89 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, NDA. 
001 FRANCE 32 2 6 2 9 7 5 003 NETHERLANDS 1 1 5 2 6 31 3 13 004 FR GERMANY 63 2 
1 2 005 ITALY 31 
1 
19 
1 6 1 1 9 006 UTD. KINGDOM 13 2 1 j 058 GERMAN DEM.R 20 1 
4 5 6 4 2 2 062 CZECHOSLOVAK 27 2 1 3 10 1 2 400 USA 61 2 2 4 11 22 16 732 JAPAN 129 3 2 43 10 24 
1 
23 3 19 736 TAIWAN 78 14 2 12 10 13 25 




1 1 1030 CLASS 2 103 
1 
18 13 1 34 1040 CLASS 3 81 1 8 7 10 20 3 2 9 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
CIMBALES ET TAMBOURS 
003 NETHERLANDS 68 34 1 12 
1 2 1 19 9 2 1 004 FR GERMANY 57 5 9 
32 
14 8 1 14 006 UTD. KINGDOM 65 1 1 1 8 12 
4 6 2 14 400 USA 54 1 20 1 i 7 1 732 JAPAN 183 7 77 2 22 
14 
2 13 2 56 736 TAIWAN 938 30 297 9 28 182 131 32 9 206 
1000 W 0 R L D 1542 43 S3 523 14 41 253 22 164 69 16 324 1010 INTRA·EC 198 40 11 46 2 10 28 8 20 14 4 15 1011 EXTRA·EC 1345 3 42 477" 12 31 225 14 164 55 12 310 1020 CLASS 1 243 2 9 98 2 1 29 8 19 4 71 
102 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9203.10 PFEIFENORGELN 
038 AUTRICHE 662 120 21 521 
1000 M 0 N DE 2391 71 52 1196 9 15 163 132 47 101 605 1010 INTRA-CE 1361 55 34 755 9 15 163 132 16 101 81 
1011 EXTRA-CE 1030 16 18 441 31 524 
1020 CLASSE 1 1025 16 18 441 29 521 
1021 A E L E 1001 18 441 21 521 
9203.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE LIKE 
HARMONIEN UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN METAUZUNGEN 
005 ITALIE 1308 5 15 78 59 6 432 6 707 
1000 M 0 N DE 1909 50 158 175 61 14 440 86 70 52 3 800 
1010 INTRA-CE 1682 46 46 146 59 7 437 86 67 48 2 738 
1011 EXTRA-CE 226 3 112 29 1 7 4 3 4 1 62 
9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
AKKORDEONS, KONZERTINA9 U.AEHNLMUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 
MUNDHARMONIKAS 
004 RF ALLEMAGNE 1738 48 38 70 149 818 195 106 60 254 
1000 M 0 N DE 2347 64 46 141 75 238 875 19 308 123 63 395 
101 0 INTRA-CE 1826 51 39 27 70 150 823 15 231 106 60 254 
1011 EXTRA-CE 520 13 7 114 5 88 52 4 77 16 3 141 
9204.90 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
004 RF ALLEMAGNE 1376 83 8 3446 90 69 237 5 240 174 36 434 005 ITALIE 7628 163 305 150 737 2110 9 23 283 192 233 038 AUTRICHE 673 
:i s5 645 100 96 409 12 5 11 1sS 058 RD.ALLEMANDE 999 
357 
25 93 
062 TCHECOSLOVAQ 603 8 9 6 65 16 37 85 7 13 
1000 M 0 N DE 12854 297 499 5323 370 1099 2787 187 444 671 276 901 
1010 INTRA-CE 9344 282 313 3539 240 810 2350 150 282 477 228 673 
1011 EXTRA-CE 3513 15 186 1764 130 289 438 37 162 195 48 229 
1020 CLASSE 1 1443 4 64 1222 13 6 88 6 20 





48 209 1040 CLASSE 3 2065 12 96 562 425 74 189 
9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
BLECHBLASINSTRUMENTE 
001 FRANCE 1928 76 14 706 17 173 
1 
390 311 75 165 
003 PAYS-BAS 759 564 64 108 1 5 1 37 601 5 18 004 RF ALLEMAGNE 1573 180 
232 
4 370 155 79 119 
006 ROYAUME-UNI 1072 33 15 5 44 222 74 7 440 
524 058 RD.ALLEMANDE 1053 101 56 
432 
10 34 256 8 66 
67 062 TCHECOSLOVAQ 1853 
112 
7 3 234 103 
376 
64 942 
400 ETAT8-UNIS 6075 178 2787 1 287 375 538 13 1407 
732 JAPON 4047 33 154 1694 5 216 514 209 166 21 635 
736 T'AI-WAN 2000 19 26 434 2 126 277 138 296 22 654 
1000 M 0 N DE 21649 1168 607 7156 58 1527 2027 79 1283 2719 245 4980 
1010 INTRA-CE 5700 883 94 1137 36 597 429 76 531 1476 83 358 
1011 EXT RA-CE 16149 285 514 6019 22 930 1598 3 752 1242 162 4622 
1020 CLASSE 1 10976 159 422 5027 8 505 945 1 596 610 67 2438 
1021 A E L E 801 14 69 345 
2 
2 50 13 102 33 153 
1030 CLASSE 2 2075 25 26 437 126 293 138 302 22 700 
1040 CLASSE 3 3095 101 64 554 13 297 360 16 131 73 1485 
9205.91 RECORDERS 
BLOCKFLOETEN 
004 RF ALLEMAGNE 1308 102 96 
761 
13 525 150 116 95 66 121 
036 SUISSE 762 6 10 
14 40 717 12 14 32 5 3 732 JAPON 1983 54 40 216 837 
1000 M 0 N DE 5166 240 175 1087 39 621 1152 48 263 278 111 1154 
1010 INTRA-CE 1579 141 114 53 17 536 198 35 161 95 93 136 
1011 EXTRA-CE 3588 99 61 1034 23 64 954 12 102 183 18 1018 
1020 CLASSE 1 2692 64 57 1031 15 43 737 12 36 38 10 649 
1021 A E L E 824 9 17 795 3 
9205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
ANDERE BLASINSTRUMENTE, AWGNI. 







004 RF ALLEMAGNE 3667 161 
1B:i 
319 609 794 1192 
005 ITALIE 627 25 5 34 93 62 
126 to4 15 11 199 006 ROYAUME-UNI 714 85 20 167 16 56 97 42 1 346 058 RD.ALLEMANDE 955 64 12 
210 
4 5 265 150 109 18 062 TCHECOSLOVAQ 1219 
136 
15 8 212 139 4:i 480 34 43 400 ETAT8-UNIS 2954 72 518 3 134 403 397 443 6 799 
732 JAPON 13779 335 170 5431 38 641 2667 3 1708 467 13 1906 
736 T'AI-WAN 3120 16 33 800 4 58 503 10 316 356 16 1008 
1000 M 0 N DE 36027 1698 574 9670 278 2352 5481 197 5815 2960 310 6692 
1010 INTRA-CE 12537 1139 193 2278 216 1077 850 141 2527 1513 138 2465 
1011 EXT RA-CE 23425 559 381 7392 62 1274 4567 57 3288 1447 171 4227 
1020 CLASSE 1 17666 478 313 6252 41 975 3553 45 2236 939 68 2766 




131 28 49 60 
1030 CLASSE 2 3304 16 38 836 557 332 383 18 1062 
1040 CLASSE 3 2457 65 29 306 12 238 458 720 145 85 399 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANm) 
SCHLAGINSTRUMENTE 
9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
PAUKEN UNO TROMMELN 
003 PAYS-BAS 796 379 21 321 t5 11 26 24 99 4 10 004 RF ALLEMAGNE 805 59 90 
39:i 
20 174 99 12 34 302 006 ROYAUME-UNI 831 15 17 17 93 156 
79 
19 22 





732 JAPON 2455 12 77 922 17 394 27 152 17 825 
736 T'AI-WAN 4762 166 1555 58 98 783 66 628 120 55 1253 
1000 M 0 N DE 11682 590 429 3929 132 243 1760 169 962 546 175 2747 
1010 INTRA-CE 2564 456 129 743 32 125 373 99 37 188 70 332 
1011 EXTRA-CE 9097 134 299 3188 100 118 1387 70 925 358 106 2414 
1020 CLASSE 1 3506 133 114 1203 38 13 478 3 251 215 51 1009 
103 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
9206.10 
1030 CLASS 2 1090 31 379 9 29 195 14 155 35 9 234 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION, EXCL CIMBALES ET TAMBOURS 




2 3ci 1 2 004 FR GERMANY 175 8 8 
2 
8 40 30 2 45 
006 UTO. KINGDOM 81 1 1 
1 
2 5 3 32 33 2 4 036 SWITZERLAND 32 2 2 4 3 4 10 2 
400 USA 99 2 1 19 2 3 24 18 9 21 




3 35 1 2i 732 JAPAN 127 6 6 13 35 4 736 TAIWAN 651 14 6 26 6 60 221 130 132 51 
1000 W 0 R L D 1434 45 33 125 15 88 358 8 275 271 11 205 
1010 INTRA-EC 349 26 12 17 4 13 69 4 64 75 5 60 
1011 EXTRA-EC 1083 19 20 108 11 75 289 4 211 198 5 145 
1020 CLASS 1 280 5 10 43 4 13 44 2 63 49 47 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 2 5 1 3 5 
2 
10 3 5 5 1030 CLASS 2 742 14 9 52 7 62 236 136 142 n 
9207 ELECTRO-MAGNmC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNmQUES, ELECTROSTATIOUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 
9207.10 ORGANS 
ORGUES 
001 FRANCE 36 3 14 ; 13 6 2 002 BELG.-LUXBG. 23 48 1 1 4 6 19 13 003 NETHERLANDS 179 91 ; 15 37 3 004 FR GERMANY 157 19 15 356 4 40 24 4 13 005 ITALY 1654 14 29 4 72 636 52 17 164 157 220 006 UTD. KINGDOM 116 8 
1 
13 5 17 3 1 26 400 USA 51 63 8 2 1 10 4 11 194 43 732 JAPAN 6459 39 1683 400 826 73 2932 
740 HONG KONG 47 1 4 3 11 6 1 1 20 
1000 W 0 R L D 8849 160 89 2382 7 514 1564 57 203 434 212 3227 
1010 INTRA-EC 2214 90 45 4n 5 85 712 52 105 229 168 246 
1011 EXTRA-EC 6637 70 44 1908 2 429 853 5 98 205 44 2981 
1020 CLASS 1 6525 63 44 1893 2 402 636 4 90 195 43 2953 
1030 CLASS 2 99 3 1 11 26 11 8 10 1 28 
9207.20 GUITARS 
GUITARES 
003 NETHERLANDS 21 10 
1 
2 
1 ; 11 12 9 006 UTD. KINGDOM 35 5 4 
3 3i 54 400 USA 171 6 4 45 3 11 14 
7 728 SOUTH KOREA 665 16 14 142 3 34 81 65 31 272 
732 JAPAN 326 1 7 72 2 18 54 40 19 3 110 
736 TAIWAN 124 1 1 20 5 18 18 7 4 49 
1000 W 0 R L D 1407 39 29 286 10 62 1n 16 158 102 16 512 
1010 INTRA-EC 95 16 3 8 2 3 10 11 2 22 2 16 
1011 EXTRA·EC 1315 24 26 279 8 59 168 5 158 80 14 498 
1020 CLASS 1 498 7 11 118 4 20 66 
2 
71 33 3 163 
1030 CLASS 2 801 17 15 161 4 39 98 84 46 11 324 
9207.90 ELECTRO-MAGNETic, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIOUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL, AUTRES QUE GUITARES ET ORGUES 
002 BELG.-LUXBG. 143 
127 1 
2 1 5 2 133 




8 10 4 16 005 ITALY 272 2 10 63 28 
9 8 
74 43 
006 UTD. KINGDOM 82 2 6 15 3 14 23 2 
17 400 USA 107 4 15 1 4 39 27 
708 PHILIPPINES 9 
144 92 9 1136 472 467 411 193 11 n3 732 JAPAN 3262 512 
736 TAIWAN 70 1 2 9 30 1 16 11 
740 HONG KONG 28 8 3 15 2 
1000 W 0 R L D 4325 283 128 633 265 526 539 11 521 508 18 893 
1010 INTRA-EC 801 136 27 76 76 16 63 9 27 281 7 83 
1011 EXTRA-EC 3523 147 100 558 189 510 476 2 494 227 11 811 
1020 CLASS 1 3393 144 98 529 187 473 473 2 463 221 11 792 




3 11 1 1 
1030 CLASS 2 128 3 26 3 31 6 17 
9208 r~J~~A~tw~~W&n8Tt.~'r\WE~ SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
INSTRUMENTS DE MUSIOUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
9208.10 MUSICAL BOXES 
BOITES A MUSIQUE 
005 ITALY 29 10 3 9 
1 2 6 036 SWITZERLAND 12 
1 
5 4 23 2 1 720 CHINA 167 
1 
84 13 15 19 8 
732 JAPAN 245 3 115 
2 
30 25 37 5 29 
736 TAIWAN 474 12 
2 
49 28 72 
2 
93 6 212 
740 HONG KONG 278 8 34 10 48 8 105 13 48 
1000 W 0 R L D 1389 29 3 306 18 138 179 2 258 51 3 406 
1010 INTRA·EC 101 4 
:i 13 1 6 55 2 3 4 2 13 1011 EXTRA-EC 1288 2S 293 15 132 124 252 48 1 393 1020 CLASS 1 304 5 1 120 30 27 38 7 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 57 26 2 5 11 79 2 2 1 2 1 46 1030 CLASS 2 815 89 84 198 20 310 
1040 CLASS 3 171 1 84 4 23 14 15 22 8 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND EFFECTS, MOUTH-BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
INSTRUMENTS DE MUSIOUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
736 TAIWAN 157 2 
1 
6 11 7 45 2 82 740 HONG KONG 55 13 1 6 1 33 
1000 W 0 R L D 404 10 9 69 13 21 3 68 22 2 188 1010 INTRA·EC 108 5 4 39 i 1 5 3 3 13 1 34 1011 EXTRA-EC 298 8 5 30 12 16 1 84 8 1 154 1020 CLASS 1 33 
.j 2 6 1 5 3 1 15 1030 CLASS 2 230 3 22 12 8 54 6 119 
9210 ~-m~:SCfs~%t~s~~~~Rls "1~~CpAflJ~S~~rt'rfLf.N~~~NG PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE; METRONOMES ET DIAPASONS 
9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
104 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
9206.10 
1030 CLASSE 2 5514 174 1977 61 102 901 66 666 130 55 1382 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
SCHLAGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UNO TROMMELN 
003 PAYS-BAS 890 249 54 151 5 19 316 
14 
41 
ss:i 12 43 004 RF ALLEMAGNE 3032 162 146 
49 
36 164 701 552 41 663 006 ROYAUME-UNI 1005 15 12 3 27 81 70 335 394 19 
112 036 SUISSE 1019 71 45 109 17 74 135 6 380 70 
2 400 ETATS-UNIS 1808 33 19 333 13 43 394 1 349 170 451 
404 CANADA 527 5 40 354 5 8 69 4 3 36 i 3 732 JAPON 1662 22 55 113 16 83 212 13 448 442 257 
736 T'AI-WAN 3343 73 33 130 40 257 1032 8 784 703 18 265 
1000 M 0 N DE 15078 645 446 1672 165 701 3228 120 3009 2634 109 2349 
1010 INTRA-CE 5564 436 219 287 55 224 1240 84 940 1081 80 918 
1011 EXTRA-CE 9511 209 227 1385 110 477 1988 36 2065 1554 29 1431 
1020 CLASSE 1 5183 132 164 985 56 210 817 25 1192 754 4 844 
1021 A E L E 1083 72 45 145 21 74 136 6 392 73 2li 119 1030 CLASSE 2 3976 74 55 328 52 266 1135 9 816 775 446 
9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTA TISCHE, REKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
9207.10 ORGANS 
ORGELN 
001 FRANCE 906 76 501 
31 
212 108 1 6 




772 119 4 
003 PAYS-BAS 3820 1752 
12 
260 
4 844 75 281 004 RF ALLEMAGNE 4080 560 394 5635 91 1343 451 107 254 005 ITALIE 25238 273 386 73 910 10670 
627 517 
2570 2056 2663 
006 ROYAUME-UNI 2316 106 1 211 121 441 60 14 
474 400 ETATS-UNIS 1224 
1560 
38 333 
sf 44 227 4 96 4 6 732 JAPON 154600 954 46540 11590 20624 112 1623 3969 1048 66319 
740 HONG-KONG 756 7 3 52 49 217 5 116 6 11 292 
1000 M 0 N DE 195304 3604 1878 55296 150 13268 33924 953 3687 8417 3460 70467 
1010 IN TRA-CE 37468 2139 805 8170 89 1211 12768 830 1484 4385 2368 3219 
1011 EXTRA-CE 157836 1685 1072 47127 61 12057 21158 123 2221 4032 1072 67248 
1020 CLASSE 1 156142 1560 1064 46926 61 11635 20653 116 2078 3987 1055 66605 
1030 CLASSE 2 1528 70 8 175 405 222 5 144 45 11 443 
9207.20 GUITARS 
GITARREN 
003 PAYS-BAS 523 342 
13 
47 11 23 51 248 4 655 10 109 006 ROYAUME-UNI 1579 189 156 5 27 10 
1419 400 ETATS-UNIS 6546 220 143 2222 88 81 484 12 1539 332 6 
728 COREE DU SUD 9701 274 231 2199 46 460 1103 5 1108 386 102 3765 
732 JAPON 11167 28 206 2871 38 689 1641 5 1753 622 37 3277 
738 T'AI-WAN 2692 34 . 18 535 4 99 472 10 323 102 42 1053 
1000 M 0 N DE 33931 1130 694 8176 229 1461 4016 306 4868 2785 243 10023 
101 0 INTRA-CE 3355 570 72 279 51 109 225 248 98 1274 54 375 
1011 EXTRA-CE 30574 560 621 7897 178 1352 3789 58 4770 1511 189 9649 
1020 CLASSE 1 17859 248 370 5162 126 770 2156 17 3301 955 44 4708 
1030 CLASSE 2 12509 307 249 2736 50 579 1561 15 1444 550 144 4854 
9207.90 ELECTRO-MAGNETic, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE, AUSG. ORGELN UNO GITARREN 
002 BELG.-LUXBG. 8255 
3678 
8 113 48 
s8 127 6 214 7714 28 31 003 PAYS-BAS 7843 71 1625 55 535 241 
1383 
1348 
004 RF ALLEMAGNE 3042 120 389 
627 
155 19 209 329 18 420 
005 ITALIE 5523 54 266 942 352 840 
214 233 
1625 96 521 
006 ROYAUME-UNI 2555 43 109 984 
16 
66 506 356 44 
2166 400 ETATS-UNiS 8107 30 262 1320 69 415 30 2022 1735 22 
708 PHILIPPINES 588 
5138 2548 
567 3648 14024 1 44 15059 6040 466 15294 732 JAPON 94030 17369 14400 
736 T'AI-WAN 1019 25 20 172 8 252 39 332 1 170 
740 HONG-KONG 657 1 2 279 6 47 1 281 40 
1000 M 0 N DE 133955 9151 3677 23534 4894 15027 17229 297 19323 19306 683 20834 
1010 INTRA-CE 27752 3949 843 3619 1203 500 2221 221 1178 11339 194 2485 
1011 EXTRA-CE 106198 5202 3034 19914 3691 14527 15007 76 18141 7968 489 18149 
1020 CLASSE 1 103452 5167 3000 18837 3669 14134 14925 74 17518 7811 489 17828 
1021 A E L E 902 35 98 137 3 8 110 395 35 116 1030 CLASSE 2 2660 34 1063 21 393 62 615 144 292 
9208 ~~J:it~6't~~~!t;~=8lN~lfRe:r.rl.M SPECIRED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UNO SIGNAUWECKEN 
9208.10 MUSICAL BOXES 
SPIELDOSEN 
005 ITALIE B04 i 14 609 62 81 46 1 19 18 036 SUISSE 579 297 
3i 
3 61 118 22 31 
720 CHINE 882 3 
13 
438 108 70 93 81 
12 
56 




572 105 422 
736 T'AI-WAN 3454 93 1 431 195 654 635 49 1387 
740 HONG-KONG 2076 50 13 264 56 344 120 9 756 117 343 
1000 M 0 N DE 13066 295 44 3697 106 1180 1812 14 2155 619 65 3079 
1010 IN TRA-CE 1596 77 15 707 12 80 426 3 35 78 31 132 
1011 EXTRA-CE 11465 218 28 2991 95 1100 1366 12 2112 542 34 2947 
1020 CLASSE 1 4493 71 14 1773 429 430 626 222 34 894 
1021 A E L E 970 2 1 300 64 3 65 12 46 118 22 413 1030 CLASSE 2 5999 143 15 779 559 874 1394 165 1994 
1040 CLASSE 3 971 3 438 31 112 82 93 154 56 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND EFFECTS, MOUTH-BLOWN SIGNAWNG EQUIPMENT 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UND SIGNAUWECKEN 
736 T'AI-WAN 1528 14 7 56 9 186 74 
3 
516 . 21 6 639 
740 HONG-KONG 531 8 12 102 2 6 5 99 23 1 270 
1000 M 0 N DE 4931 168 207 839 16 241 399 71 922 269 39 1760 
1010 INTRA-CE 1656 119 57 497 5 39 122 59 103 167 28 460 
1011 EXTRA-CE 3273 49 150 342 11 201 277 12 817 102 12 1300 
1020 CLASSE 1 712 8 23 152 
1i 
7 175 9 118 27 3 190 
1030 CLASSE 2 2317 28 126 176 194 87 3 659 64 8 961 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTSJ_NCLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF A KINDS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME; STIMMGABELN UNO STIMMPFEIFEN 
9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
105 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
9210.10 MECANISME& DE BOITES A MUSIQUE 
036 SWITZERLAND 81 25 
7 
3 12 i 31 8 4 6 732 JAPAN 243 15 55 18 53 88 
1000 W 0 R L D 367 43 12 60 34 2 90 16 4 105 
1010 INTRA-EC 22 43 2 2 4 1 1 8 4 3 1011 EXTRA-EC 347 10 58 31 1 89 9 102 
1020 CLASS 1 335 40 7 58 30 1 85 9 4 101 
1021 EFTA COUNTR. 82 25 
3 
3 12 32 4 6 
1030 CLASS 2 11 2 1 4 1 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
CORDES HARMONIQUES 
001 FRANCE 9 
2 
1 4 2 8 1 3 2 004 FR GERMANY 21 3 
3 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 11 1 1 
2 
3 3 i 036 AUSTRIA 6 
2 2 
2 8 1 12 10 400 USA 153 46 22 1 51 
1000 W 0 R L D 218 5 6 59 4 9 36 3 18 18 59 
101 0 INTRA-EC 48 3 5 8 3 3 10 3 5 8 3 1011 EXTRA-EC 170 2 2 52 1 6 25 13 10 58 
1020 CLASS 1 161 2 2 49 1 6 24 3 12 10 52 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 2 2 1 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9201 
004 FR GERMANY 208 4 16 
13 
1 50 70 14 52 
005 ITALY 46 2 4 
37 62 
21 6 
006 UTD. KINGDOM 481 1 276 9 95 
12 008 DENMARK 397 
7 
323 7i 2 1 61 400 USA 89 2 4 
17 
3 
732 JAPAN 339 11 41 1 3 2 264 
1000 W 0 R L D 2353 9 36 923 244 94 162 404 4n 
1010 INTRA-EC 1378 8 20 621 14 88 133 367 105 
1011 EXTRA-EC 976 1 18 302 230 6 29 17 373 
1020 CLASS 1 638 18 206 72 6 14 17 305 
1021 EFTA COUNTR. 148 1 96 
158 
2 9 38 
1040 CLASS 3 325 94 6 67 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9202 
004 FR GERMANY 41 2 5 4 2 2 6 1 1 13 8 400 USA 18 1 3 i 2 1 2 1 4 732 JAPAN 25 1 1 7 1 1 1 2 9 
1000 W 0 R L D 264 7 10 58 6 23 34 6 12 53 5 50 
1010 INTRA-EC 127 5 6 8 2 19 16 4 5 44 1 17 
1011 EXTRA-EC 137 2 5 50 4 5 17 1 7 9 4 33 
1020 CLASS 1 46 1 4 13 1 2 4 1 3 3 4 14 1030 CLASS 2 n 33 2 2 13 4 6 13 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9203 
004 FR GERMANY 65 11 9 5 9 1 3 25 2 
1000 W 0 R L D 175 14 11 37 6 15 5 37 34 16 
1010 INTRA-EC 154 14 10 32 6 15 5 35 33 4 
1011 EXTRA-EC 21 1 5 2 1 12 
1020 CLASS 1 20 1 5 2 1 11 
9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 
005 ITALY 15 1 6 6 2 
1000 W 0 R L D 39 5 9 10 2 6 6 
1010 INTRA-EC 34 5 6 9 2 6 5 
1011 EXTRA-EC 5 3 1 1 
9210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9207 
002 BELG.-LUXBG. 52 
7 
4 i i 48 i 003 NETHERLANDS 19 
12 
8 i 12 004 FR GERMANY 70 5 
248 i 18 9 2 13 005 ITALY 439 17 3 3 93 9 3 23 51 006 UTD. KINGDOM 39 5 1 13 2 1 2 3 22 400 USA 82 1 2 17 1 1 5 1 10 2 9 732 JAPAN 547 60 23 158 2 17 112 1 27 8 130 
738 TAIWAN 82 1 3 35 9 1 3 5 1 24 
1000 W 0 R L D 1351 96 45 493 11 26 239 13 57 103 14 254 
1010 INTRA-EC 622 34 16 272 3 5 113 10 13 87 3 66 
1011· EXTRA-EC 727 62 29 221 8 20 126 2 44 16 11 188 
1020 CLASS 1 617 61 26 178 2 19 117 1 40 10 9 154 
1030 CLASS 2 103 1 3 43 2 9 1 4 6 2 32 
9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES NOS.9205, 9206 ET 9208; METRONOMES ET D'APASONS 
001 FRANCE 26 2 6 9 2 2 47 i 7 2 i 4 004 FR GERMANY 157 8 38 17 26 21 28 005 ITALY 170 6 8 4 18 8 1 5 24 1 62 006 UTD. KINGDOM 83 3 4 26 1 4 4 26 8 2 55 400 USA 205 4 10 62 5 10 16 1 23 18 1 
732 JAPAN 169 1 7 34 3 14 24 5 25 14 2 45 736 TAIWAN 515 7 19 140 3 43 66 49 58 4 121 
1000 W 0 R L D 1430 47 57 352 18 109 171 33 138 165 12 328 
1010 INTRA-EC 485 32 18 82 7 41 83 27 39 74 5 97 
1011 EXTRA-EC 948 15 39 271 11 67 108 6 99 92 7 231 
1020 CLASS 1 388 6 19 106 8 23 41 1 48 32 3 101 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 8 
3 44 1 5 1 s9 4 2 1030 CLASS 2 550 9 19 164 66 50 127 
9211 3RA=~8¥i~JIJ~Jl~~ ;M~rn1~ft,~~Bf~~g~~~~C\~~~~~\f~RWE~~~~~~\JNCLUDING RECORO-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
fuP:c:~~ ¥fL~~~JREMENT OU DE REPRODUCTION DUSON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
9211.10 SOUND RECORDERS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DUSON 
001 FRANCE 2 
2 2 4 1 1 003 NETHERLANDS 17 6 2 
3 004 FR GERMANY 55 2 1 39 8 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9210.10 MUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
036 SUISSE 2176 6 840 2 56 234 1!i 796 8 64 169 732 JAPON 3581 230 90 931 269 865 117 1064 
1000 M 0 N DE 6618 36 2 1179 158 1015 597 34 2008 207 68 1314 1010 INTRA..CE 268 14 2 3 13 8 67 13 47 81 2 20 1011 EXTRA..CE 6335 22 1176 145 1008 530 21 1945 126 66 1294 
1020 CLASSE 1 5813 6 1 1071 91 988 503 15 1689 126 64 1259 
1021 A E l E 2205 6 1 841 2 58 234 5 824 8 64 169 1030 CLASSE 2 519 15 105 54 20 27 257 1 35 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
MUSIKSArrEN 
001 FRANCE 691 23 84 273 31 153 
369 1 
100 24 6 17 
004 RF ALLEMAGNE 1190 50 90 292 11 105 110 163 6 285 006 ROYAUME·UNI 890 11 70 8 33 124 26 78 227 21 
246 038 AUTRICHE 1047 22 27 361 6 56 300 21 49i 374 8 400 ETATS-UNIS 5765 106 88 1802 64 279 959 40 19 1537 
1000 M 0 N DE 10485 305 383 3044 204 654 1897 88 837 807 68 2218 
1010 INTRA..CE 3268 183 229 724 131 314 532 27 292 428 41 387 
1011 EXTRA..CE 7212 142 135 2320 73 340 1366 61 538 378 28 1831 
1020 CLASSE 1 7141 142 134 2291 71 339 1351 61 527 378 27 1820 
1021 A E l E 1280 36 43 451 8 56 382 21 17 1 8 257 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9201 
004 RF ALLEMAGNE 2860 85 176 
157 
23 25 615 1179 272 9 475 
005 ITALIE 846 8 3 12 365 2s 755 636 33 006 ROYAUME-UNI 3466 18 1249 151 898 










732 JAPON 1941 1 160 352 22 94 27 1121 
1000 M 0 N DE 12960 141 461 3411 33 775 1188 27 2246 2337 12 2329 
101 0 INTRA..CE 8833 132 237 2339 27 191 983 26 1953 2178 12 755 
1011 EXTRA..CE 4126 9 224 1071 6 584 206 1 291 160 1574 
1020 CLASSE 1 3326 5 223 729 6 344 203 210 160 1446 
1021 A E l E 673 3 17 195 1 33 152 1 271 
1040 CLASSE 3 726 1 330 240 2 37 116 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9202 
004 RF ALLEMAGNE 1552 99 215 229 27 122 506 30 116 152 22 263 400 ETATS-UNIS 864 30 114 19 21 70 21 109 49 3 202 732 JAPON 641 86 21 172 29 64 38 8 59 57 104 
1000 M 0 N DE 5941 319 404 1543 103 437 854 179 393 607 75 1027 
1010 INTRA..CE 3215 189 245 635 33 317 592 126 161 474 34 409 
1011 EXTRA..CE 2722 130 159 907 70 120 258 53 232 133 42 618 
1020 CLASSE 1 1779 118 147 565 46 92 151 46 170 110 3 327 
1030 CLASSE 2 642 3 3 229 18 11 77 5 50 22 39 185 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.8203 
004 RF ALLEMAGNE 1667 257 352 1 146 288 17 125 443 4 34 
1000 M 0 N DE 3723 394 380 921 165 357 61 549 658 8 229 
1010 INTRA..CE 3049 374 360 516 162 354 59 512 645 8 58 
1011 EXTRA..CE 670 20 20 404 3 3 1 37 12 170 
1020 CLASSE 1 664 20 18 403 3 3 1 37 12 167 
1210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9204 
005 ITALIE 825 8 5 480 6 300 11 6 9 
1000 M 0 N DE 1257 44 13 560 8 6 405 5 87 54 7 68 
1010 INTRA..CE 1106 44 8 489 i 6 374 4 75 42 7 57 1011 EXTRA..CE 151 4 71 31 1 13 12 11 
1210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9207 
002 BELG.·LUXBG. 3051 364 2 248 8 6 5 23 6li 2784 4 003 PAY8-BAS 647 
276 
117 8 26 541 11 43 004 RF ALLEMAGNE 2920 348 2135 30 824 4 210 668 005 ITALIE 3825 81 38 13 30 980 1 
101 
189 37 321 
006 ROYAUME·UNI 1182 39 74 279 241 33 37 266 111 1 
1049 400 ETAT8-UNIS 3254 17 70 718 16 63 290 18 702 303 8 
732 JAPON 13352 1722 474 5682 57 382 2216 40 462 352 149 1816 
738 T'AI·WAN 669 20 22 241 9 113 6 36 35 8 179 
1000 M 0 N DE 30100 2618 1029 9812 353 618 4556 361 1639 4348 231 4535 
1010 INTRA..CE 11805 846 393 2843 270 103 1885 294 367 3646 58 1076 
1011 EXTRA..CE 18294 1770 636 6969 83 514 2671 67 1252 700 173 3459 
1020 CLASSE 1 17023 1739 606 6506 73 451 2531 58 1193 657 158 3049 
1030 CLASSE 2 1221 28 27 448 64 140 8 60 43 16 387 
9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNRN.9205, 9206 UND 9208; METRONOME; STIMMGABELN UNO 
SnMMPFEIFEN 
001 FRANCE 3014 116 48 861 21 327 
1410 8 817 264 58 502 004 RF ALLEMAGNE 4002 267 103 485 77 407 587 345 20 778 005 ITALIE 1339 30 54 30 91 184 5 
89 
198 9 253 
006 ROYAUME·UNI 1618 59 63 521 8 76 71 473 236 22 
1321 400 ETAT8-UNIS 7397 110 191 1541 99 261 528 18 2916 374 38 
732 JAPON 4214 119 93 818 91 279 742 4 917 284 18 849 
736 T'AI·WAN 3063 34 80 713 20 559 295 30 330 311 24 667 
1000 M 0 N DE 27089 1181 721 6002 355 2076 3481 539 5759 2172 194 4609 
1 010 INTRA..CE 10693 715 284 2071 136 910 1732 486 1542 1124 112 1581 
1 011 EXTRA..CE 16393 466 437 3931 219 1166 1749 53 4215 1048 82 3027 
1020 CLASSE 1 12465 352 343 2786 192 541 1435 22 3654 660 56 2224 
1021 A E l E 781 121 50 398 2 1 145 
31 
20 383 2i 44 1030 CLASSE 2 3833 112 81 1135 21 624 301 356 762 
1211 GRAMOPHONE~ DICTAnNG MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCER~ INCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITHOUT S UND-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE S 
TONAUFNAHME· UND TONWIEDERGABEGERAm; MAGNEnSCH ARBErrENDE Bill). UND TONAUFZEICHNUNG5- UND WIEDERGABEGERAm FUEB DAS 
FERNSEHEN 
1211.10 SOUND RECORDERS 
TONAUFNAHMEGERAm 





004 RF ALLEMAGNE 3526 168 1 13 199 2421 286 173 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.10 
006 UTD. KINGDOM 39 1 2 13 ,, 10 
036 SWITZERLAND 26 
2 
25 
400 USA 9 3 
404 CANADA 52 1 1 :i 2 28 6 11 732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 271 6 4 4 13 9 14 158 4 34 25 
1010 INTRA-EC 120 4 2 1 4 6 14 S1 3 23 6 
1011 EXTRA-EC 152 2 1 3 9 3 1 101 1 11 20 
1020 CLASS 1 97 2 1 3 4 3 1 61 1 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 33 31 2 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 194 7 
1s0 
34 




243 761 321 
003 NETHERLANDS 654 6 184 1 148 91 
1s:i 
4 39 
004 FR GERMANY 407 107 18 
1:i 
2 8 52 20 8 9 
005 ITALY 22 5 
5 4 4 11 6 58 9 006 UTD. KINGDOM 166 14 39 19 
2 007 IRELAND 12 
11 
5 1 4 22 008 DENMARK 48 2 12 
010 PORTUGAL 100 
9 
98 1 
2 030 SWEDEN 12 
:i 
1 
1 2 036 SWITZERLAND 12 
10 
6 
036 AUSTRIA ,, 1 
2 3:i 2 16 1 400 USA 58 1 1 









15 8 728 SOUTH KOREA 518 6 3 91 18 226 129 21 
732 JAPAN 8753 229 194 3623 3 254 1120 255 793 26 2258 
736 TAIWAN 504 16 6 49 30 79 14 46 264 
1000 W 0 A L D 14428 585 405 4990 7 336 2181 52 684 2173 88 2927 
1010 INTRA-EC 4403 323 189 1190 3 33 686 19 369 1144 53 374 
1011 EXTRA-EC 10020 258 217 3800 4 303 1495 33 295 1029 35 2553 
1020 CLASS 1 8866 233 208 3636 3 254 1122 33 262 831 26 2258 
1021 EFTA COUNTR. 46 4 14 ,, 49 1 5 9 8 2 1030 CLASS 2 1147 23 9 164 374 29 197 293 
9211.25 SOUND REPRODUCER~ USING CASETTE TYPi-c WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKERS, WITHOUT EXTERNAL 
SOURCE OF POWER A D LASER OPTICAL REA lNG SYSTEM, DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM X 45MM 
APPAREILS UnL BANDES MAGNET. EN CASSETTES (!!EPRODUCTIO~VEC AMPLIFICATEUR INCORP?& DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM 
X 45MM, SANS HAUTPARLEUR INCORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT. SYSTEME DE LECTURE OPT. ER) 
002 BELG.-LUXBG. 81 
25 12 
2 70 
1 22 9 1 1 003 NETHERLANDS 214 73 79 
29 004 FR GERMANY 78 4 10 
16 4 10 15 20 1 3 006 UTD. KINGDOM 80 2 3 ,, 5 1 2 
18 400 USA 37 18 
27 
1 
701 MALAYSIA 142 8 6 93 1 6 21 16 1 706 SINGAPORE 380 119 66 29 129 
720 CHINA 671 70 1 107 1 1 122 117 79 173 
728 SOUTH KOREA 455 3 2 129 2 10 32 23 31 
5 
223 
732 JAPAN 1241 33 17 391 5 24 117 
1 
41 134 474 
736 TAIWAN 1294 39 17 443 4 25 210 87 124 344 
740 HONG KONG 725 49 15 242 3 17 106 2 63 102 126 
1000 W 0 A L D 5418 234 84 1637 18 88 869 18 436 530 9 1495 
1010 INTRA-EC 439 31 25 92 2 4 171 16 47 44 4 3 
1011 EXTRA-EC 4978 203 59 1545 16 84 697 2 389 488 5 1492 
1020 CLASS 1 1286 33 18 410 5 24 117 
2 
46 135 5 493 
1030 CLASS 2 3021 101 40 1028 9 58 459 225 272 827 
1040 CLASS 3 671 70 1 107 1 1 122 117 79 173 
9211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
TOURNE.OISQUES A CHANGEURS DE DISQUE$ AUTOMAnOUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 





004 FR GERMANY 57 12 
2 22 34 2 006 UTD. KINGDOM 33 2 1 3 1 
12 008 DENMARK 22 8 
5 264 1 732 JAPAN 650 
5 
379 
736 TAIWAN 163 5 16 136 
1000 W 0 A L D 1220 31 2 14 7 32 23 458 23 10 622 
1010 INTRA-EC 208 29 1 4 2 27 23 77 14 3 28 
1011 EXTRA-EC 1014 3 1 10 5 5 1 379 9 7 594 
1020 CLASS 1 703 3 1 5 
5 5 
1 268 9 
7 
416 
1030 CLASS 2 266 5 88 158 
9211.33 RECORD-PLA YEAS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
TOURNE.OISQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMATIQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 35 2 2 8 3 1 
219 9 
9 7 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 1263 
162 
28 285 2 35 271 250 36 126 
003 NETHERLANDS 251 6 7 2 2 ,, 31 
1oS 
6 24 
004 FR GERMANY 572 25 28 
1 
18 37 126 47 18 167 
005 ITALY 89 2 
19 2 
7 25 2:i 46 51 11 3 006 UTD. KINGDOM 236 7 50 23 40 15 114 008 DENMARK 158 5 1 9 1 28 
036 SWITZERLAND 22 1 1 4 1 15 
062 CZECHOSLOVAK 149 
5 10 
144 
:i 1 :i 
1 4 
42 706 SINGAPORE 93 9 34 20 4 728 SOUTH KOREA 734 28 8 88 2 109 289 82 90 
732 JAPAN 4073 222 100 1785 30 365 405 155 355 35 621 
736 TAIWAN 2051 369 10 457 1 248 272 20 151 6 517 
1000 WO A L D 10009 888 215 2880 64 834 1469 33 627 1138 120 1741 
1010 INTRA-EC 2608 201 82 358 28 104 429 33 403 458 75 437 
1011 EXTRA-EC 7389 679 133 2522 36 729 1037 224 680 45 1304 
1020 CLASS 1 4130 222 103 1805 30 366 407 166 357 35 639 




1 8 1 
10 
15 
1030 CLASS 2 2948 30 558 579 57 253 661 
1040 CLASS 3 313 20 159 7 50 1 71 1 4 
9211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
ELECTROPHONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
004 FR GERMANY 230 9 5 
5 
2 51 1 5 7 150 006 UTD. KINGDOM 35 
25 
1 2 10 5 11 
71 129 400 USA 266 14 5 5 17 
1000 W 0 A L D 615 42 6 26 6 84 10 47 101 289 1010 INTRA-EC 310 16 6 15 i 4 68 5 20 23 152 1011 EXTRA-EC 307 26 14 2 16 5 27 79 137 
1020 CLASS 1 276 25 14 5 5 27 71 129 
9211.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COIN-OPERA TED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
ELECTROPHONES, AUTRES QU'AVEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
002 BELG.-LUXBG. 40 
5 
7 33 
003 NETHERLANDS 101 3 93 
41 004 FR GERMANY 46 3 
108 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.10 
006 ROYAUME-UNI 1570 57 12 66 10 94 3 383 474 96 375 
036 SUISSE 2581 89 6 273 1 6 87 6 2011 
41i 
11 9i 
400 ETAT5-UNIS 2275 52 185 437 2 34 176 50 469 51 408 
404 CANADA 544 26 
7 113 183 194 3 1902 
518 
732 JAPON 3574 43 182 947 
1000 M 0 N DE 19193 723 537 1046 13 568 2292 490 8536 999 1149 2640 
1010 INTRA-CE 8760 507 318 166 10 229 1808 391 3374 527 858 574 
1011 EXTRA-CE 10402 218 221 880 3 339 483 99 5133 472 291 2265 
1020 CLASSE 1 9707 216 221 845 3 226 475 99 4740 470 249 2163 
1021 A E L E 3165 93 29 287 1 9 96 46 2362 59 18 167 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
TONWIEDERGABEGERAETE MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM 
001 FRANCE 6736 281 6 1264 i 1 17414 230 1074 3958 11 143 002 BELG.-LUXBG. 115883 655i 6965 32635 853 10893 31884 2351 12657 003 PAY5-BAS 24346 318 7162 41 53 4527 9 3794 
5981 
226 1669 
004 RF ALLEMAGNE 15126 4368 634 545 43 243 2129 6 674 424 424 005 ITALIE 925 250 16 
16 169 
75 
276 222 33 266 6 006 ROYAUME-UNI 4662 350 156 1066 614 1525 







2 008 DANEMARK 2029 90 1 718 713 1 
010 PORTUGAL 3957 4 
34i 
3891 43 18 
9 79 
1 
030 SUEDE 511 5 68 i 8 6 6 3 1 036 SUISSE 756 125 2 71 54 38 227 221 
038 AUTRICHE 601 25 22 567 i 6 5 500 137 1 3 400 ETAT5-UNIS 1360 27 75 131 353 108 
701 MALAYSIA 1168 1 3Ci 427 52 609 
151 
1ri 708 SINGAPOUR 1767 .36 21 
16 
842 i 349 609 216 728 COREE DU SUD 12471 158 93 2056 471 5401 3237 473 
732 JAPON 268765 9067 6471 110387 105 8392 42123 8 13440 28606 1079 69087 
736 T'AI-WAN 13276 301 153 1485 5 736 2361 390 1646 12 6167 
1000 M 0 N DE 496665 22259 15422 162102 241 11044 77338 1037 31536 79536 4595 91555 
1010 INTRA-CE 174430 12259 8095 46893 107 1378 25781 521 16908 44110 3283 15097 
1011 EXTRA-CE 321983 9820 7327 115209 134 9665 51557 518 14558 35426 1312 76459 
1020 CLASSE 1 292921 9291 7039 111183 107 8406 42325 515 13758 29775 1084 69438 
1021 A E L E 2324 197 546 719 1 8 69 6 181 363 4 230 
1030 CLASSE 2 28921 527 268 4022 27 1259 9232 1 739 5648 229 6949 
9211
.25 ~8H=8ERg~R~~:~~Dua~~i~~L~~'oWs~~W~~Dt::~rJ:sA~~wm~'U /Y&L"W k~Bf.fEAKERs, WITHOUT EXTERNAL 
MAGNETBANDKASETTENGERAm fEONWIEDERGABEGERAE~~Jt!IT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERS DIE OHNE 
EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIE EN WERDEN KOENNEN, M ABMESSUNGEN 170MM X 1001111 X 45MII, OHNE LASERTONABNEHMER YSTEM 
002 BELG.-LUXBG. 2506 
1225 
11 131 4 
2 
2040 6 41 262 16 1 003 PAY5-BAS 6098 473 1643 5 1321 1367 
976 
21 35 
004 RF ALLEMAGNE 2769 112 297 
331 
20 2 450 
267 
765 20 125 
006 ROYAUME-UNI 1579 103 50 32 196 269 259 36 36 356 400 ETAT5-UNIS 985 i 7 527 30 496 62 3 701 MALAYSIA 2507 
2sB 
1634 35 297 360 7oS 16 706 SINGAPOUR 19192 362 6016 3471 
9 
1668 6350 
720 CHINE 13253 1154 20 1900 26 43 2264 2054 1968 3815 
728 COREE DU SUD 13630 199 106 4264 61 204 1164 748 904 
73 
5980 
732 JAPON 67157 1092 1219 29515 92 617 8785 
3 
2011 8204 15549 
736 T'AI-WAN 30667 899 387 10337 74 539 5612 1729 3391 12 7684 
740 HONG-KONG 15620 1068 356 5031 65 304 2115 77 2035 2104 4 2461 
1000 M 0 N DE 177154 6251 3227 81456 423 2240 28524 364 13342 18658 182 42487 
101 0 INTRA-CE 13199 1440 831 2144 70 208 4121 273 2474 1378 93 169 
1011 EXTRA-CE 163890 4809 2397 59312 353 2033 24366 90 10843 17280 89 42318 
1020 CLASSE 1 68363 1094 1245 30088 92 647 8785 1 2201 8208 73 15929 
1030 CLASSE 2 82273 2561 1131 27323 236 1344 13317 80 6587 7104 16 22574 
1040 CLASSE 3 13255 1154 20 1901 26 43 2264 9 2054 1969 3815 
9211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
PLAMNWECHSLER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM 





004 RF ALLEMAGNE 1128 214 i 16 36 40 1 649 24 68 006 ROYAUME-UNI 505 29 11 1 315 52 20 20 
413 008 DANEMARK 808 346 i 2 73 2i 1 27 19 732 JAPON 10284 1 8 40 t5 4368 4 5768 736 T'AI-WAN 1354 45 177 1077 
1000 M 0 N DE 16483 663 2 30 174 87 239 339 8320 235 139 8235 
1010 INTRA-CE 3462 631 1 22 55 46 156 317 1308 213 69 646 
1011 EXTRA-CE 13002 32 1 8 120 40 83 22 5015 22 70 7589 
1020 CLASSE 1 11004 32 1 8 75 40 40 22 4626 22 4 6174 1030 CLASSE 2 1821 45 44 312 66 1314 
9211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
PLAMNSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEII 
001 FRANCE 546 40 39 127 40 8 
3244 107 
129 97 15 51 
002 BELG.-LUXBG. 20078 
1475 
379 4232 35 646 4983 4378 586 1466 
003 PAY5-BAS 2477 133 102 48 39 86 3 332 
1540 
109 150 
004 RF ALLEMAGNE 8749 506 534 
12 
292 512 1898 683 289 2505 
005 ITALIE 958 42 358 3i 134 284 303 717 456 3 27 006 ROYAUME-UNI 4230 192 1031 584 620 210 184 2355 008 DANEMARK 3708 
1i 9 139 23 i 209 2i 18 959 5 036 SUISSE 689 17 
2 
19 97 24 490 





498 706 SINGAPOUR 1241 83 129 52 429 294 42 728 COREE OU SUD 6853 213 80 815 17 879 2796 i 739 643 732 JAPON 60202 3210 1602 26008 426 5686 6264 2378 5421 565 8641 
736 T'AI-WAN 21740 3215 74 5073 8 2565 3399 209 1495 38 5664 
1000 M 0 N DE 134445 9418 3422 36872 964 11117 19388 435 10278 15809 1873 22871 
101 0 INTRA-CE 40961 2298 1444 5780 459 1926 6340 413 6863 7642 1218 6580 
1011 EXTRA-CE 93323 7001 1979 33093 508 9191 13004 22 3412 8167 657 16291 
1020 CLASSE 1 81508 3223 1673 26240 427 5690 6307 22 2715 5450 572 9189 
1021 A E L E 844 11 53 18 
ri 1 19 21 204 24 1 492 1030 CLASSE 2 30492 3724 305 6067 3454 6477 668 2528 81 7091 
1040 CLASSE 3 1319 54 785 2 47 219 8 189 4 11 
9211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERA TED 
MUEN2BETAEnGTE MUSIKAUTOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 3257 129 83 
47 
41 795 12 48 98 
3 
2051 
006 ROYAUME-UNI 520 
132 
11 34 166 31 223 5 
1553 400 ETAT5-UNIS 2143 79 32 68 141 138 
1000 M 0 N DE 6911 293 98 304 13 102 1212 111 764 267 3 3744 
101 0 INTRA-CE 4279 157 98 216 
13 
75 1147 43 333 125 3 2082 
1011 EXTRA-CE 2634 136 89 27 65 68 432 142 1662 
1020 CLASSE 1 2447 133 86 5 1 32 68 431 138 1553 
9211.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
PLAMNWECHSLER U. -SPIELER, AUSG. SOLCHE MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMATEN 
002 BELG.-LUXBG. 500 26 3 121 i 378 3 
1 
003 PAYS-BAS 880 110 9 737 13 6 786 004 RF ALLEMAGNE 903 59 14 3 7 6 
109 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
9211.37 
058 GERMAN DEM.R 608 
186 26 601 7 060 POLAND 366 154 
1000 W 0 R L D 1292 11 3 218 31 961 8 58 
1010 INTRA-EC 232 10 3 15 2 154 1 45 
1011 EXTRA-EC 1061 1 203 29 807 7 14 
1040 CLASS 3 1025 1 198 26 793 7 
9211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
APPAREILS UTlUSANT DES BANDES MAGNETlQUES. EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
002 BELG.-LUXBG. 62 i 14 8 32 2 4 004 FR GERMANY 12 2 
12 
2 1 5 
006 UTD. KINGDOM 19 3 
4 i 19 3 37 728 SOUTH KOREA 81 3 
5 
15 
732 JAPAN 3n 6 339 
3 
1 8 17 
738 TAIWAN 78 14 1 9 9 39 1 
1000 W 0 R L D 683 34 9 390 4 4 42 12 106 7 74 
1010 INTRA-EC 126 8 3 33 1 3 10 12 37 5 11 1011 EXTRA-EC 555 26 6 357 4 32 67 2 58 
1020 CLASS 1 378 6 5 339 1 1 1 8 
2 
17 
1030 CLASS 2 1n 20 1 17 3 3 31 59 41 
9211.48 SOUND REPRODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, NOT WITHIN 
9211.25 AND 41 
APPAREILS DE REPRODUcnON DU SON, AUTRES QU'APPAREILS UTL BANDES MAGNET. EN CASSETTES DU NR. 9211.25 ET 41, 
TOURNEDISQUES ET ELECTROPHONES 
002 BELG.-LUXBG. 63 44 2 3 49 2 3 4 2 1 003 NETHERLANDS 95 29 
24 
14 i 30 1i 3 004 FR GERMANY 118 9 6 
2 
28 3 6 







006 UTD. KINGDOM 109 8 2 14 16 





14 400 USA 33 3 7 i 706 SINGAPORE 32 3 6 3 18 
7 
1 
720 CHINA 56 4 20 
17 
19 1 5 




8 3 8 
732 JAPAN 328 8 51 34 38 5 16 i 172 738 TAIWAN 157 2 5 38 i 39 38 8 5 28 740 HONG KONG 235 24 110 11 45 23 2 14 
1000 W 0 R L D 1425 113 19 314 5 139 308 45 123 68 12 279 
1010 INTRA-EC 424 67 10 42 3 28 114 40 48 41 10 21 
1011 EXTRA-EC 1001 46 9 272 2 110 194 5 75 27 3 258 
1020 CLASS 1 430 11 3 69 1 39 52 4 29 18 1 203 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 1 15 
70 
9 1 23 1 
2 5i 1030 CLASS 2 465 31 6 172 105 39 8 
1040 CLASS 3 85 4 30 1 37 7 1 5 
9211
.51 ~WJ~t~~g~Nf.,.':tiw>:f~R~uf:J~~~gu8f~: ~{l/8M~:~m:Rlt"tMUM{if'l~LCf"1ft~~mfiNr~o~~~ssouND RECORDING OR 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNEnOUES SUR BOBINES ~F CASSETTES~ POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SO~SOIT A UNE 
VITESSE DE 19 CM/S, SOIT A PLUSIEURS VITESSES DONT LA ITESSE DE 19 MIS ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES I RIEURES 
003 NETHERLANDS 18 7 2 3 1 
10 
2 3 
004 FR GERMANY 41 6 4 i 11 5 5 1 4 006 UTD. KINGDOM 32 
5 
5 3 5 13 
038 SWITZERLAND 24 i 2 2 11 5 1 i 400 USA 7 2 
4 i 3 6 1 732 JAPAN 46 4 1 6 5 17 
1000 W 0 R L D 193 18 14 8 2 9 32 6 22 36 16 30 
1010 INTRA-EC 107 13 6 1 2 1 18 5 10 29 15 9 1011 EXTRA-EC 88 8 8 7 8 14 1 11 7 1 21 
1020 CLASS 1 84 5 8 7 2 8 13 1 11 7 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 25 5 2 11 5 1 1 
9211.81 TELEPHONE ANSWERING MACHINES USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
REPONDEURS TELEPHONIQUES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
001 FRANCE 16 3 4 9 
4 003 NETHERLANDS 15 3 
2 
8 
4 i 36 004 FR GERMANY 61 16 i 3 2 006 UTD. KINGDOM 11 2 2 1 
038 SWITZERLAND 4 4 
2 16 i 25 400 USA 63 
4 44 16 728 SOUTH KOREA 211 7 
3 13 46 10 32 114 732 JAPAN 458 11 1 176 9 20 i 179 738 TAIWAN 64 10 2 14 
4 
5 59 15 17 234 740 HONG KONG 322 3 6 1 2 6 5 2 
1000 WORLD 1252 54 55 232 8 22 113 5 63 128 5 587 
101 0 INTRA-EC 113 24 2 14 i 22 5 4 3 53 2 8 1011 EXTRA-EC 1138 30 54 218 107 1 60 75 3 560 
1020 CLASS 1 529 13 1 196 3 14 49 1 25 21 1 205 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 52 4 5 8 1 32 54 2 1 1030 CLASS 2 598 17 22 59 347 
9211.83 DICTAcnNG MACHINES, USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
MACHINES A DICTER, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
003 NETHERLANDS 9 1 1 5 2 
6 26 004 FR GERMANY 58 2 12 10 6 006 UTD. KINGDOM 6 8 i 038 SWITZERLAND 9 
4 3 2 5 2 5 8 038 AUSTRIA 153 35 88 





732 JAPAN 226 3 93 12 105 
1000 W 0 R L D 519 13 20 154 2 3 33 7 7 25 254 
1010 INTRA-EC 82 3 13 9 2 1 12 8 1 7 29 1011 EXTRA-EC 438 9 7 145 3 21 2 8 18 224 
1020 CLASS 1 394 7 6 138 1 3 18 2 6 18 196 
1021 EFTA COUNTR. 184 4 4 43 1 2 5 2 5 8 89 
1030 CLASS 2 44 1 1 9 1 3 1 28 
9211.65 fgrc~~~~.&~~~~~<m-Df:~R~r~~~~~R~~UP~~iASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 
:&~~~~'iilE~~fEA~'1/l~~:AGNEnQUES EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, SANS 
002 BELG.-LUXBG. 169 
1i 




43 li 9 14 004 FR GERMANY 81 10 
5 li 31 1 006 UTD. KINGDOM 74 37 3 9 2 8 
010 PORTUGAL 26 
2 :i 18 8 2i 5 2 10 038 AUSTRIA 105 37 24 
701 MALAYSIA 80 
5 i 78 i 1i 13 5 2 706 SINGAPORE 62 9 17 
720 CHINA 618 183 4 46 5 162 69 13 
2 
134 
728 SOUTH KOREA 265 7 44 5 50 106 6 44 
732 JAPAN 381 3 29 7 44 54 69 3 150 
110 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl)clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9211.37 
058 RD.ALLEMANDE 1804 566 e3 1783 21 060 POLOGNE 1164 515 
1000 M 0 N DE 6651 171 96 1171 4 178 3949 45 28 27 982 
1010 INTRA-CE 3048 166 86 425 4 26 1458 28 22 8 827 
1011 EXTRA-CE 3601 4 9 748 1 152 2491 17 6 21 154 
1040 CLASSE 3 3120 4 628 83 2384 21 
9211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
MAGNmANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
002 BELG.-LUXBG. 4811 56 72 1205 1 4 587 3 2441 78 11 409 004 RF ALLEMAGNE 820 41 
10 
4 138 1 45 68 16 451 
006 ROYAUME-UNI 625 87 21 
70 36 394 435 64 7 1 728 COREE DU SUD 1362 32 6 8 1 384 17 414 
732 JAPON 17661 214 160 16062 4 47 40 8 375 11 :i 737 
736 T'AI-WAN 1595 250 7 173 33 24 173 901 18 16 
1000 M 0 N DE 28368 643 320 18074 85 132 1458 454 4368 239 31 2364 
1010 INTRA-CE 7220 252 139 1679 21 20 789 445 2556 193 27 1099 
1011 EXT RA-CE 21086 565 181 16395 64 112 669 9 1775 48 4 1266 
1020 CLASSE 1 17820 215 167 16106 22 48 40 8 422 11 3 778 
1030 CLASSE 2 3261 351 14 285 42 64 629 1 1352 35 488 
9211.48 ~~~g =~&R4~DUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, NOT WITHIN 
TONWIEDERGABEGERAm, AUSG. PLAmNWECHSLER, PLAmNSPIELER UND MAGNETBANDKASETTENGERAm DER POS. 9211.25 UND 41 
002 BELG.-LUXBG. 1305 
692 
2 119 8 5 943 31 109 71 1 16 
003 PAYS-BAS 2175 45 826 22 8 295 9 13 
476 
56 209 
004 RF ALLEMAGNE 4067 425 185 
42 
7 249 964 12 1497 70 202 
005 ITALIE 534 
292 
5 1 37 141 
707 41:i 
240 6 62 
006 ROYAUME-UNI 2348 48 219 25 76 175 299 92 
7 036 SUISSE 2874 64 51 2042 252 
s:i 342 95 21 038 AUTRICHE 1254 17 
8 
641 208 473 18 26 12 4 400 ETAT$-UNIS 2222 64 96 356 48 186 62 15 1181 
706 SINGAPOUR 643 48 170 79 477 16 19 34 
720 CHINE 933 77 
9 
219 6 375 i 164 18 74 728 COREE DU SUD 1296 19 314 
12 
348 72 185 82 i 268 732 JAPON 11004 138 67 2468 821 1429 83 108 485 5392 




156 18 10 393 
740 HONG-KONG 3703 236 1 1304 236 1099 507 109 27 166 
1000 M 0 N DE 39414 2329 532 9400 91 2891 8134 958 4257 2109 341 8372 
101 0 INTRA-CE 11309 1622 279 1274 63 416 2696 758 2079 1157 254 711 
1011 EXTRA-CE 28090 707 252 8126 27 2476 5435 200 2166 953 87 7661 
1020 CLASSE 1 18024 283 135 5255 13 1040 2561 192 1142 678 49 6676 
1021 A E L E 4667 81 60 2685 
15 
2 747 63 841 130 33 25 
1030 CLASSE 2 8972 347 117 2558 1427 2439 8 859 257 38 907 
1040 CLASSE 3 1096 77 313 9 435 166 18 78 
9211.51 ~r~J~tM8~Nf.&~iOffiR~JlGRJffe~8U8f~i ~{J~8MM~~~~Rlf"liE~~sRiW:·J:L~L1~~i~~iN~Nfo¢JEL~~~~D\OUND RECORDING OR 
MAGNETBANDGERAETE ~KEINE KASSETTEWeMIT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX. 19 CWS ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLAU GESCHWINDIGKE N 
003 PAYS-BAS 1214 494 170 1 
2 27 
189 6 204 609 13 143 004 RF ALLEMAGNE 2470 361 265 
26 
504 418 42 236 
006 ROYAUME-UNI 1500 2 48 
a6 43 633 233 211 175 129 s:i 036 SUISSE 3456 111 746 404 39 1509 37 341 79 51 
400 ETAT5-UNIS 648 36 123 53 
1o2 





732 JAPON 3024 239 60 247 435 197 155 1258 
1000 M 0 N DE 13599 1296 1437 751 199 745 3094 298 1615 1436 254 2474 
101 0 INTRA-CE 5896 868 484 38 2 75 1349 240 959 1135 183 563 
1011 EXTRA-CE 7702 428 953 713 197 669 1746 58 656 301 71 1910 
1020 CLASSE 1 7626 425 942 704 188 665 1720 58 653 295 71 1905 
1021 A E L E 3530 115 759 405 86 39 1509 37 341 93 51 95 
9211.61 TELEPHONE ANSWERING MACHINES USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
TELEFONRUFBEANTWORTER (KASETTENGERAETE) MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 







14 79:i 003 PA Y5-BAS 1285 206 243 i 349 4 1057 004 RF ALLEMAGNE 2422 633 78 
132 
9 4 69 4 18 
006 ROYAUME-UNI 524 78 1 
7 
125 80 39 69 
4 036 SUISSE 866 5 
7 
848 i 48 35 614 2 15 400 ETAT5-UNIS 2285 8 625 183 38 691 
728 COREE DU SUD 5604 79 1990 155 1 5 
1529 
229 664 1 2480 
732 JAPON 20767 364 37 7757 133 443 325 706 4 9469 
736 T'AI-WAN 1568 238 89 363 4 111 2 325 421 15 
4476 740 HONG-KONG 7271 38 141 18 43 49 2276 108 100 22 
1000 M 0 N DE 44254 2073 2375 10369 203 658 4419 175 1857 3751 170 18204 
1010 INTRA-CE 5404 1243 84 580 12 1 377 141 166 1806 114 880 
1 011 EXTRA-CE 38816 830 2291 9788 191 657 4016 35 1683 1945 56 17324 
1020 CLASSE 1 24093 470 68 9238 134 492 1738 35 939 750 19 10210 
1021 A E L E 1050 94 24 855 
s8 165 25 672 2 38 50 1030 CLASSE 2 14488 355 2220 551 2278 1194 6957 
9211.83 DICTACTING MACHINES, USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
DIKTIERGERAm (KASETTENGERAETE) MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
003 PAY5-BAS 968 101 137 449 
:i 
19 167 i 15 ss6 9 71 004 RF ALLEMAGNE 3873 287 738 
3i 
57 812 76 20 1323 
006 ROYAUME-UNI 550 9 45 1 16 441 26 7 102 036 SUISSE 1097 6 21 946 26 1 1187 208 1 6i 036 AUTRICHE 21941 494 739 5527 281 382 1226 11816 
728 COREE DU SUD 1148 76 1 338 2i 149 8 42 3 16 581 732 JAPON 20362 410 332 10069 1224 956 7264 
1000 M 0 N DE 51403 1460 2041 17923 140 379 3597 658 561 2791 105 21748 
1010 INTRA-CE 5815 401 920 786 3 77 1003 442 90 588 29 1476 
1011 EXTRA-CE 45544 1021 1121 17137 137 303 2593 215 465 2203 77 20272 
1020 CLASSE 1 43700 910 1096 16629 128 303 2411 215 444 2189 77 19298 
1021 A E L E 23157 500 785 6474 128 282 1187 208 401 1233 61 11918 
1030 CLASSE 2 1839 107 25 507 9 182 21 14 974 
9211.65 f8rCJ~~~lE~~~~~~Df:~~:fr~~~~~iRg~up~~iASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT·IN 
KOMBINIERTE MAGNETBANDKASETTENGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, BETREIBBAR 
OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE 
002 BELG.-LUXBG. 2718 
447 
3 434 1543 8 221 422 66 21 




687 19 339 
006 ROYAUME-UNI 1374 568 15 11 22 87 261 35 125 
010 PORTUGAL 723 5 5 487 226 
10 717 128 34 17:i 036 AUTRICHE 2589 46 63 859 559 
701 MALAYSIA 1054 2 
12 
1014 
8 s4 219 10 326 1 5 
37 
706 SINGAPOUR 1277 125 158 86 280 
720 CHINE 5753 1621 32 425 7 80 1525 758 104 26 1201 728 COREE DU SUD 4447 166 1 1084 21 154 550 
8 
1102 263 1086 
732 JAPON 21875 137 92 3148 92 501 4124 3609 6038 118 4008 
111 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.65 
736 TAIWAN 199 33 1 16 17 24 
2 
12 36 1 58 
740 HONG KONG 1029 103 6 244 20 143 116 47 3 344 
1000 W 0 R L D 3279 395 21 632 4 57 630 13 502 210 34 781 
1010 INTRA·EC 423 60 5 60 
4 
1 120 10 99 29 23 16 
1011 EXTRA·EC 2851 335 16 572 56 510 3 398 181 11 765 
1020 CLASS 1 480 4 4 73 1 7 68 1 81 74 5 162 
1021 EFTA COUNTR. 116 2 3 44 
3 43 24 1 25 5 2 10 1030 CLASS 2 1671 148 8 418 228 2 249 95 7 470 
1040 CLASS 3 703 183 4 81 5 214 69 13 134 
9211.69 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS~ USING CASETTE TAP~ WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 
LOADSPEAKERS, EXCEPT DICTACTING AND TELEPHO E ANSWERING MACHI ES AND WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNEnQUES EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, NON 
REPRIS SOUS 9211.61 A 65 
002 BELG.-LUXBG. 34 
2 6 8 2 2 17 5 D03 NETHERLANDS 49 32 7 
1 1 j 2 4 D04 FR GERMANY 23 4 2 
4 
2 1 
D06 UTD. KINGDOM 63 4 1 5 22 3 11 12 
2 036 SWITZERLAND 8 1 
4 130 
3 2 
D36 AUSTRIA 254 5 
1 
43 20 51 
728 SOUTH KOREA 50 2 43 
4 115 10 
3 Hi 1 732 JAPAN 376 76 70 1 16 65 
736 TAIWAN 181 9 149 1 1 j 5 2 4 17 740 HONG KONG 60 2 20 2 10 12 
1000 WORLD 1204 23 105 369 9 31 288 28 64 73 52 162 
1010 INTRA·EC 198 13 9 45 1 17 16 23 5 25 34 10 
1011 EXTRA-EC 1007 10 96 324 8 14 273 5 59 48 18 152 
1020 CLASS 1 649 3 83 n 4 2 245 56 39 18 122 




46 22 53 
1030 CLASS 2 309 4 12 224 7 3 9 30 
9211.73 W#tlllaf~~uR'W...r~~~~~~RgFA~8...:lRJlR~~~~N~~~ ~~~~ 1~:14~:~1LT-IN AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKER, 
ar:t:~~sMI.m.S1~0~~~~~M'Jl~~M'ir. m~emM~~:EfaLft:r~UR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, 
D02 BELG.·LUXBG. 33 j 13 2 23 4 4 D36 AUSTRIA 23 
2 
3 
16 706 SINGAPORE 23 
10 
3 2 





732 JAPAN n 5 10 4 
2 
39 
736 TAIWAN 95 1 2 15 2 28 44 
740 HONG KONG 69 1 21 2 6 39 
1000 W 0 R L D 429 19 2 20 2 52 51 8 32 64 4 175 
1010 INTRA-EC 60 8 1 
20 
1 
s2 4 5 25 12 4 11s 1011 EXTRA-EC 372 11 2 1 48 3 7 53 
1020 CLASS 1 110 9 1 5 1 23 8 2 15 46 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 
10 
13 29 3 2 3 127 1030 CLASS 2 239 2 28 37 
9211.n COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING CASETTE TYPE, NOT WITHIN 9211.61 TO 73 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNET., EN CASSETTES, NON REPRIS SOUS 9211.61 A 73 
001 FRANCE 26 3 
s6 7 1 4 415 7 3 26 1 D02 BELG.-LUXBG. 1783 
a8 421 2 26 459 369 7 D03 NETHERLANDS 299 2 28 6 
2 
7 153 48 5 10 D04 FR GERMANY 211 31 7 
5 
5 35 48 16 36 29 D06 UTD. KINGDOM 149 9 2 5 30 7 15 20 8 2i 008 DENMARK 46 6 
256 
1 8 1 3 
010 PORTUGAL 2n 1 15 3 
10 4 032 FINLAND 30 
2 5 
15 
1 D36 SWITZERLAND 25 
111 
1 2 2 16 D36 AUSTRIA 261 139 
1 1 
5 1 




3 1 7 
706 SINGAPORE 462 66 35 132 68 31 
a8 103 728 SOUTH KOREA 1001 22 4 276 1 120 304 9 48 129 
732 JAPAN 8068 318 61 2810 48 426 823 558 842 148 2034 
736 TAIWAN 403 26 1 68 8 56 38 60 51 1 74 
740 HONG KONG 82 4 4 20 1 18 19 3 1 12 
1000 W 0 R L D 13234 655 142 4138 92 749 1824 51 1361 1431 315 2476 
1010 INTRA-EC 2804 138 70 721 19 78 476 49 651 444 n 81 
1011 EXTRA·EC 10415 500 72 3418 73 671 1347 2 711 987 238 2396 
1020 CLASS 1 8401 430 63 2951 48 433 840 2 573 849 148 2064 
1021 EFTA COUNTR. 319 112 3 140 
2s 
6 16 2 12 7 90 21 1030 CLASS 2 1950 64 9 449 229 496 137 133 318 
1040 CLASS 3 63 7 17 9 11 1 5 13 
9211.79 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNEnQUES, EN CASSETTES 
001 FRANCE 9 4 
3 










D04 FR GERMANY 168 14 4 
19 
43 1 7 
1s 
72 
D06 UTD. KINGDOM 194 15 3 6 20 108 4 4 
008 DENMARK 16 11 1 1 
10 
2 
028 NORWAY 16 
1 35 5 1 3 16 036 SWI ERLAND 63 6 1 
D36 lA 9 5 
1 
2 
4 9 2 5 
2 
4DO 76 1 16 38 
706 SINGAPORE 33 4 10 17 63 2 12 4 2 728 SOUTH KOREA 95 
24 
1 6 j 7 11 732 JAPAN n1 32 544 10 30 64 8 41 
740 HONG KONG 31 1 2 7 2 15 4 
1000 W 0 R L D 1638 81 64 674 12 114 143 113 130 56 37 214 1010 INTRA-EC 496 44 12 47 3 22 73 112 19 36 25 103 
1011 EXTRA-EC 1140 37 52 626 9 91 70 2 111 20 11 111 
1020 CLASS 1 950 31 33 601 8 17 52 2 78 16 11 101 
1021 EFTA COUNTR. 99 6 1 41 1 
74 
13 2 12 3 20 1030 CLASS 2 180 6 18 25 1 14 29 4 9 
9211.81 EQUIPMENT COMBININGE IN THE SAME HOUSIN~AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER INCL. TELEVISION CAMERA, USING 
DE: ~:~~tAc~sc8~J'TR~~SOI~M~~~ WID MAX.1, 3CM AND SPEED MAX. 50MMIS 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON ET UN DISPOSITIF DE VUE PR TELEVlSION DANS UNE MEME 
ENVELOPP~ UTILISANT DES BANDES MAGNET. (CASSETTES OU BODINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CM ET VITESSE MAX. SOMMIS 
DE: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 




4 D02 BELG.·LUXBG. 25 
61 2 
5 3 5 1 2 D03 NETHERLANDS 80 4 2 
2 41 4 
4 5 2 D04 FR GERMANY 544 106 4 
3 
85 257 29 11 5 D06 UTD. KINGDOM 113 5 
1 
36 3 17 37 7 5 
706 SINGAPORE 10 
:j 2 5 2 35 9 728 SOUTH KOREA 100 2 4 41 
178 26 
6 63 732 JAPAN 1243 9 2 278 201 327 119 40 736 TAIWAN 7 2 2 3 
1000 W 0 R LD 2179 185 11 296 398 181 n 21 659 193 100 56 1010 INTRA·EC n5 174 6 12 131 3 49 21 304 39 27 9 
112 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9211.65 
736 T'AI-WAN 3927 592 35 292 12 248 794 386 48B 16 1064 
740 HONG-KONG 11018 841 93 2722 10 237 1744 ui 1293 496 29 3535 
1000 M 0 N DE 64287 4844 575 11943 166 1313 11844 208 12464 8407 580 11943 
101 0 INTRA-CE 10453 1311 227 1231 12 40 2071 161 3860 804 357 379 
1011 EXTRA-CE 53754 3533 348 10712 154 1274 sn3 46 8523 7604 223 11564 
1020 CLASSE 1 25282 182 176 4344 92 501 4710 18 4643 6166 152 4298 
1021 A E L E 3116 46 68 1171 54 692 585 10 901 128 34 173 1030 CLASSE 2 22160 1729 140 5618 3308 28 3122 1333 70 6066 
1040 CLASSE 3 6310 1621 32 751 7 80 1756 758 104 1201 
9211.69 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS~ USING CASETTE TAPEN WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 
LOADSPEAKERS, EXCEPT DICTACTING AND TELEPHO E ANSWERING MACHI ES AND WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
KOMBINIERTE MAGNETBANDKASETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, KEINE TELE· 
FONANRUFBEANTWORTER, DIKTIERGERAETE UNO GERAETE, DIE OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIEBEN WERDEN KOENNEN 
002 BELG.-LUXBG. 615 43 174 132 5 2 32 5 7 49 314 74 003 PAY5-BAS 781 335 
5 
4 115 8 
242 
76 21 
004 RF ALLEMAGNE 1181 275 44 
18 
3 129 6 54 10 413 
006 ROYAUME-UNI 1379 176 55 10 70 111 364 95 374 106 
121 036 SUISSE 1014 61 94 82 
19 
10 8 384 254 
036 AUTRICHE 3210 52 120 61 1439 541 386 592 
728 COREE DU SUD 692 1 39 529 99 37 1 3 8 68 38ti 9 732 JAPON 9426 41 2109 2120 51 2193 422 448 1560 
736 T'AI-WAN 3898 173 3415 15 18 
sO 45 12 48 1 217 740 HONG-KONG 619 26 234 19 101 28 3 102 
1000 M 0 N DE 25354 1003 2958 7592 172 385 42n 441 1715 2213 937 3661 
1010 INTRA-CE 4927 701 273 660 21 112 398 379 265 905 552 661 
1011 EXTRA-CE 20426 301 2685 6933 151 273 3879 62 1450 1308 385 2999 
1020 CLASSE 1 14394 212 2447 2369 100 90 3642 17 1~ 1119 382 2627 1021 A E L E 4435 151 256 145 
51 
19 1450 14 663 
3 
n2 
1030 CLASSE 2 5596 60 238 4343 182 64 45 60 184 368 
9211.73 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERSN USING CASETTE TAPfMWITH BUILT-IN AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKER, 
WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIO S MAX. 170MM X 100M X 45MM 
MAGNETBANDKASETTENGERAETE &KOMBINIERTE GERA~MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER U. OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, DIE OHNE 
EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIE EN WERDEN KOENNEN, AX. ABMESSUNGEN 170MM X 100MM X 45MM 
002 BELG.-LUXBG. 510 
119 424 
31 306 106 61 6 
036 AUTRICHE 596 
131 10 
53 
575 706 SINGAPOUR 953 23 
16 362 1 
115 99 
728 COREE DU SUD 1736 9 83 396 18 5 846 
732 JAPON 3670 116 74 141 22 409 663 
17 
166 797 1262 
736 T'AI-WAN 2145 22 25 3 
4 
30 412 31 555 1050 
740 HONG-KONG 1156 9 10 310 19 4 55 745 
1000 M 0 N DE 12647 601 170 611 40 1374 2143 101 143 1927 71 4766 
101 0 INTRA-CE 1525 304 42 16 13 2 123 80 509 354 71 11 
1011 EXT RA-CE 11122 297 128 595 27 1372 2020 21 S34 1573 4755 
1020 CLASSE 1 4679 235 77 163 22 833 n2 218 850 1509 
1021 A E L E 599 119 3 365 5 424 1063 21 59 53 3216 1030 CLASSE 2 6094 62 51 538 714 
9211.77 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING CASETTE TYPE, NOT WITHIN 9211.61 TO 73 
MAGNETBANDKASETTENGERAETE (KOMBINIERTE GERAETE), NICHT IN POS. 9211.61 BIS 73 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 1472 62 2 272 35 108 
8748 
17 785 87 5 99 
002 BELG.-LUXBG. 41635 
2463 
1101 10193 46 686 
9 
10890 8964 859 150 
003 PAY5-BAS 7672 29 604 135 4 162 3795 
1383 
153 318 
004 RF ALLEMAGNE 7714 718 204 
1a0 
103 85 1944 9 482 1317 1489 
006 ROYAUME-UNI 3501 161 144 84 729 367 397 455 n8 206 
673 008 DANEMARK 1603 270 
8 
16 49 249 30 307 9 
010 PORTUGAL 6611 15 6175 344 68 209 1 125 032 FINLANDE 763 
16 
29 43 21 336 8 122 036 SUISSE 2509 18 389 6 505 112 9 1330 036 AUTRICHE 8191 3180 14 4760 
195 1oB 
31 24 139 37 
400 ETAT5-UNIS 883 
2sS 
1 62 8 129 29 351 
706 SINGAPOUR 8075 8 1168 275 717 2283 1175 646 
1801 
1548 
728 COREE DU SUD 16101 279 55 4394 7 1791 4170 
9 
20B 1174 2222 
732 JAPON 211814 11498 1745 71798 1083 10573 21363 15455 21900 7077 49313 
736 T'AI-WAN 7989 417 6 1509 115 1080 661 1855 979 11 1356 
740 HONG-KONG 903 100 25 202 13 212 192 26 11 122 
1000 M 0 N DE 329210 19862 3422 101981 1909 17289 409n 480 35515 36611 11460 59704 
101 0 INTRA-CE 704n 3698 1506 17454 402 2011 11591 432 16436 11539 2559 2849 
1011 EXT RA-CE 258435 15889 1916 84527 1508 15278 29360 48 19079 25073 8901 56856 
1020 CLASSE 1 224662 14733 1819 77095 1097 11397 21919 48 15828 22196 7078 51452 
1021 A E L E 11809 3235 73 5223 6 629 447 39 244 268 1 1644 
1030 CLASSE 2 33132 1052 97 7285 410 3803 7312 3247 2827 1823 5276 
1040 CLASSE 3 640 104 147 78 129 4 50 128 
9211.79 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
KOMBINIERTE TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAETE, AUSG. MAGNETBANDKASSETTENGERAETE 
001 FRANCE no 110 3 326 1 1 
ali 10 12 129 26 152 002 BELG.-LUXBG. 2368 38ti 103 154 26 40 4 41 709 204 1039 003 PAY5-BAS 2103 136 439 7 169 5 537 
1110 
56 334 
004 RF ALLEMAGNE 13978 634 176 
1509 
16 48B 4366 52 368 9 6759 
006 ROYAUME-UNI 6325 250 253 4 189 2245 1139 113 400 223 62 008 DANEMARK 1556 5 36 749 9 19 473 5 679 234 7 026 NORVEGE 1196 
24 
5 203 2 344 40 19 64 036 SUISSE 9283 65 5184 41 1207 45 161 403 1950 
036 AUTRICHE 670 51 
s6 99 1 4o8 1 32 1oB 460 20 487 400 ETAT5-UNIS 5193 64 1730 726 9 1611 
706 SINGAPOUR 649 40 220 330 12 43 







732 JAPON 33889 1021 18731 822 2790 2844 393 5706 
740 HONG-KONG 561 22 5 41 12 98 16 296 1 70 
1000 M 0 N DE 81492 2490 2249 29920 521 2757 12956 1344 5528 4075 842 18810 
1010 INTRA-CE 2n31 1393 671 3427 63 787 7380 1215 1071 2650 522 8552 
1011 EXTRA-CE 53757 1097 15n 26493 458 1969 5574 129 4457 1425 320 10258 
1020 CLASSE 1 51002 1020 1210 25905 421 1527 5208 128 3923 1377 318 9965 
1021 A E L E 11638 84 133 5417 203 43 1690 117 971 444 7 2529 
1030 CLASSE 2 2620 n 368 587 36 443 321 1 473 48 1 265 
9211.81 EQUIPMENT COMBININGt IN THE SAME HOUSINGHAN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER INCL TELEVISION CAMERA, USING 
DE: ~~lfrmfwtA:~sc8~NRT~~SOI~g~~~ WIDT MAX.1, 3CM AND SPEED MAX. 50MMIS 
MAGNETBANDGERAETE ALS GERAETEKOMBINATIONEN AUS BILD- UND TONGERAETiAUFZEICHNUNG U. WIEDERGAB~ U. FERNSEHKAMERA, IN 
GEMEINSAMEM GEHAEUS~ MAGNETBAENDER (SPULEN ODER KASETTEN) MAX. 1, M BREIT, BANDLAUFGESCHWIND GKEIT MAX. 50MMIS 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDE 
001 FRANCE 518 20 112 168 80 
1511 
58 14 60 6 
002 BELG.-LUXBG. 3805 
4205 
21 820 95 
2 
242 541 278 297 





004 RF ALLEMAGNE 45954 5074 664 
sa1 
3425 252 9878 18108 733 888 
006 ROYAUME-UNI 7196 567 48 1725 24 556 no 1972 660 293 23 706 SINGAPOUR 518 2 31 230 175 55 1 1 
728 COREE DU SUD 2030 70 38 108 816 
197ri 4968 39 
173 668 1 156 
732 JAPON 127086 n8 309 34312 6745 41624 8100 4906 5528 
736 T'AI-WAN 510 2 67 335 1 104 1 
1000 M 0 N DE 196118 10903 1470 36798 14028 20056 17441 993 63056 16767 6936 7670 
1010 INTRA-CE 84067 9989 1065 1819 5555 278 11981 954 20976 7982 1658 1810 
113 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.81 
1011 EXTRA-EC 1403 12 5 283 266 178 28 354 154 73 50 
1020 CLASS 1 1271 9 3 278 208 178 26 346 119 63 41 
1021 EFTA COUNTR. 26 
:i 2 5 6 2 20 35 10 9 1030 CLASS 2 133 59 8 
9211.85 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS INCL TELEVISION CAMERA, NOT IN THE SAME HOUSING, USING MAGNETIC 
DE: ~~~~~Jf~~ ~8~ftWsE~~3J,"~f" 1, 3CM AND SPEED MAX. 50MM/S 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DES IMAGES ET DU SON ET UN DISPOSmF DE VUE PR TELEVISION unLISANT DES 
BANDES MAGNET. ~CASSETTES OU BOBINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CM ET VITESSE MAX. 50MMIS, NON INCORPORES SOUS UNE ENVELOPPE 
DE: VENTILATION PAR AYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 352 4 1 43 3 52 
61 2 96 83 14 56 002 BELG.-LUXBG. 500 606 2 116 5 67 183 23 41 003 NETHERLANDS 1739 27 921 9 
934 
17 3 102 
1625 
17 37 
004 FR GERMANY 15287 628 302 30 371 4550 21 3070 87 3699 005 ITALY 44 1 
39 
1 4 
sot 305 232 5 116 3 006 UTD. KINGDOM 3402 62 1557 10 352 122 
31 007 IRELAND 39 
4 1o4 15 8 1:i 
8 
008 DENMARK 246 36 66 
009 GREECE 19 
4 
19 
9 010 PORTUGAL 16 2 2 5 2 011 SPAIN 9 
5 9 11 030 SWEDEN 31 
1 4 
6 
31 036 SWITZERLAND 154 5 10 30 101 2 74 038 AUSTRIA 2676 43 245 20 11 19 959 622 692 400 USA 67 1 1 12 1 13 
701 MALAYSIA 31 
18 4 
31 5 :i 2 11 4 114 706 SINGAPORE 321 159 
724 NORTH KOREA 18 
1:i 
5 13 
31 47:i 838 1092 1638 156 3278 728 SOUTH KOREA 10328 149 2660 
137 732 JAPAN 25083 377 303 9541 125 2285 2931 1878 1461 675 5370 





740 HONG KONG 745 j 319 8 7 396 958 NOT DETERMIN 20 585 13 977 SECR.INTRA 0 585 
1000 W 0 R L D 81905 1no 1089 18152 588 4143 9025 509 7666 5828 1185 13950 
1010 INTRA-EC 21652 1308 371 2793 400 1344 5250 349 3585 2062 259 3931 
1011 EXTRA-EC 39649 455 718 12n4 188 2800 3n5 160 4068 3766 928 10019 
1020 CLASS 1 26031 422 560 9582 141 2317 2931 156 2959 2100 754 6109 
1021 EFTA COUNTR. 2880 45 257 21 15 32 844 5 1069 638 79 724 1030 CLASS 2 11589 33 153 3177 47 483 1109 1656 172 3910 
1040 CLASS 3 29 5 14 10 
9211.89 ~koe:~~~N IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING MAGNETIC TAPES ON REEL OR CASETTES, WIDTH > 1, 3CM AND SPEED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
t=~G~~~R~~~~.:~~f~ ~~~'l1J~CTION DES IMAGES ET DU SON, unu5ANT DES BANDES MAGNET. (CASSETTES OU BOBINES) AVEC 
DE: VENTILATION ~AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7 4 




002 BELG.-LUXBG. 38 
31 6 4 
7 2 1 
003 NETHERLANDS 174 3:i 23 90 9 1:i 1 10 004 FR GERMANY 1013 46 2 
5 
165 605 26 71 51 
005 ITALY 52 1 
4 :i 
44 1 29 17 17 4 1 006 UTD. KINGDOM 574 17 3 227 253 
2 008 DENMARK 22 19 1 
1 10 036 SWITZERLAND 18 
5 
1 
15 j 6 038 AUSTRIA 211 
:i :i 
177 j 7 4:i 400 USA 103 4 7 32 3 1 
728 SOUTH KOREA 326 1 
4 
21 j 299 4 26 252 1 131 732 JAPAN 1262 5 63 653 101 20 
740 HONG KONG 11 1 10 
1000 W 0 R L D 3828 134 20 106 45 1606 1080 30 134 303 111 259 
1010 INTRA-EC 1885 117 13 14 38 467 966 30 59 33 80 68 
1011 EXTRA-EC 1940 18 7 92 7 1139 112 75 270 31 191 
1020 CLASS 1 1595 14 7 67 7 838 108 75 270 29 180 
1021 EFTA COUNTR. 230 5 1 178 1 16 15 7 7 
1030 CLASS 2 347 2 25 301 4 3 12 
9211.99 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~J!~M·~~~E~~rl~~~~e'?fE REPRODUcnON DES IMAGES ET DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNETIQUES 







002 BELG.-LUXBG. 203 
166 
1 8 63 
003 NETHERLANDS 254 2 4 
2 s4 30 31 :i 21 004 FR GERMANY 632 350 2 46 74 91 
005 ITALY 15 9 6 15 2 9 5 17 j 2 5 1 006 UTD. KINGDOM 69 4 2 
8 008 DENMARK 10 1 
1 
1 





400 USA 26 1 3 17 
728 SOUTH KOREA 69 
:i 5 269 6 
14 2 41 12 
1s:i 732 JAPAN n6 53 138 145 3 
740 HONG KONG 48 6 3 15 24 
1000 W 0 R L D 2444 812 19 304 12 154 243 17 337 100 47 399 
1010 INTRA-EC 1210 531 12 32 6 78 101 17 129 93 15 196 
1011 EXTRA-EC 1231 280 8 272 8 75 142 206 7 32 203 
1020 CLASS 1 1098 278 7 272 6 55 139 159 3 5 174 
1021 EFTA COUNTR. 294 275 1 1 1 
2 
10 1 1 4 
1030 CLASS 2 130 2 1 20 45 4 27 29 
9212 ~~F~H~~~::~g~M~SD0;w~g~Jl~~? P~~llW~'t~~i~Wlh~lsiN"INmc~~t0rol'rf885J18= ~:;..r&~0~~~b~~f:~RED RECORD BLANKs, 
J&~~Ol'AYf:fiRf~ftfo~U~E~Eg~~~~EILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENT$ ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
9212.11 MAGNETIC TAPES AND FILM, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
BANDES MAGNETIQUES ET FILMS, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 




201 179 711 15 954 
003 NETHERLANDS 12553 181 2175 2582 1363 39 2699 
445:i 
57 1796 004 FR GERMANY 30257 1631 1067 
774 
123 1719 10841 130 2657 327 7309 
005 ITALY 2008 11 20 22 116 553 4 586 82 1 425 006 UTD. KINGDOM 8499 568 116 3213 218 487 2497 92 505 217 
201 007 IRELAND 247 2 30 
1 
1 5 4 4 008 DENMARK 6278 2 
1 
71 1 33 3 5904 
sO 263 011 SPAIN 190 
5 
69 10 14 3 5 8 030 SWEDEN 61 30 3 
49 51 12 
5 
:i 
18 038 SWITZERLAND 794 23 5 115 
5 







969 s:i 1 400 USA 8419 998 73 1130 397 3668 
404 CANADA 43 11 
92 
4 28 
412 MEXICO 92 
16 1 8 12 442 PANAMA 50 
1 4 40 13 1:i 31 706 SINGAPORE 230 16 49 18 
1 
57 
720 CHINA 422 13 2 311 3 10 59 10 
1oS 
13 
728 SOUTH KOREA 12218 530 77 1320 103 372 2865 844 590 5412 
114 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
9211.81 
1011 EXTRA-CE 131909 903 406 34850 8470 19778 5460 39 42080 8785 5278 5860 1020 CLASSE 1 128102 829 328 34478 7051 19778 5089 39 41851 8102 4908 5649 1021 A E L E 704 4 9 106 253 96 223 13 
1030 CLASSE 2 3781 74 78 351 1419 370 227 683 369 210 
9211.85 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS INCL TELEVISION CAMERA, NOT IN THE SAME HOUSING, USING MAGNETIC 
DE: ~~~~86'w'lf~~ ~M~ftWsE~~3~~AX. 1, 3CM AND SPEED MAX. SOMMIS 
MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- UND TONGERAET ~UFZEICHNUNG u. WIEDERGABID MAGNETBAENDER ~SPULEN ODER KASETTENA MAX. 1 3CM 
BREIT, BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT MAX. SOMM/S, A SGENOMMEN GERAETEKOMBI ~TIONEN DIESER GE AETE IN GEMEINSAMEM EHAEUSE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13588 184 39 1869 117 1956 
3254 s4 4198 2936 675 1614 002 BELG.-LUXBG. 32185 
19029 
193 11208 175 4 7952 6799 938 1578 003 PAYS-BAS 56555 947 27875 349 2 642 164 7267 648s:i 803 1477 004 RF ALLEMAGNE 637563 27115 11803 121i 15012 35491 196737 1045 138593 3836 143098 005 ITALIE 1718 37 1 30 112 2 
9389 15398 
168 10 87 
006 ROYAUME-UNI 148233 2663 2222 66262 398 14982 25967 5665 5087 
1143 007 lALANDE 1549 
256 
15 11 2 
1415 168 ss6 378 16 008 DANEMARK 12549 4685 1795 3556 009 GRECE 784 208 784 42 335 18 010 PORTUGAL 652 49 
72 7 9i 14 011 ESPAGNE 524 17 
143 
6 317 
030 SUEDE 1133 1 392 1 i 245 342 6 3 036 SUISSE 6874 46 264 515 145 i 4864 30 3326 1009 036 AUTRICHE 120411 2016 12975 
1199 
544 1696 
so3 41856 30703 27292 400 ETAT5-UNIS 3495 25 9 21 9 31 761 90 97 750 
701 MALAYSIA 830 3 
1o2 
827 
118 114 89 s5 295 144 3744 706 SINGAPOUR 10084 493 4930 
724 COREE DU NRD 501 
270 
127 374 
756 11o99 15697 25507 33257 4052 65905 728 COREE DU SUD 221077 3514 60820 
5078 732 JAPON 966868 17507 14925 375468 5042 80572 119674 78184 56310 26570 186540 





740 HONG-KONG 21569 1 15 8716 191 180 12 11939 
956 NON DETERMIN 1059 496 
27276 
563 
977 SECR.INTRA 0 27276 
1000 M 0 N DE 2295192 70455 47481 595359 23117 146413 363789 16893 328184 204626 46204 452671 
101 0 INTRA-CE 907920 49510 15204 114025 16163 52592 228017 11185 174399 82800 11456 152569 
1011 EXTRA-CE 1358935 20449 32276 454057 6954 93822 135771 5709 153222 121826 34747 300102 
1020 CLASSE 1 1099822 19619 28505 377893 5755 82340 119707 5561 127008 87589 30102 215723 
1021 A E L E 129347 2085 13555 1211 691 1759 1 
128 
47061 31188 3434 28362 
1030 CLASSE 2 256102 827 3644 75676 1199 11482 16064 26213 33859 4639 84371 
1040 CLASSE 3 1010 3 127 488 1 377 6 8 
9211.89 ~~~~l~N IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING MAGNETIC TAPES ON REEL OR CASETTES, WIDTH >1, 3CM AND SPEED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MAGN ~crr~m~tct'~EnNgJ~.:3~RAET (AUFZEICHNUNG U. WIEDERGABE), MAGNETBAENDER (SPULEN ODER KASETTEN) >1, 3 Cll DE:~~~~· MTE LAENDER 
001 FRANCE 1196 383 34 9 150 13 2200 258 97 62 224 002 BELG.-LUXBG. 3917 4029 34 27 308 i 567 428 97 142 003 PAYS-BAS 25021 861 267 23 802 10480 4100 
1849 
92 4366 
004 RF ALLEMAGNE 52105 2497 351 
62 
1332 10533 28663 74 1460 2608 2738 
DOS ITALIE 3099 56 
1110 





006 ROYAUME-UNI 46327 1508 1120 430 10185 20814 5565 




103 82 1 
036 SUISSE 1874 2 57 137 397 27 8 1208 
036 AUTRICHE 13749 238 866 ss4 76 11926 9 1s 429 762 378 7 400 ETAT5-UNIS 20550 649 1517 1564 5738 1011 209 8351 
728 COREE DU SUD 7461 13 636 445 289 6884 89 1 1 28 391s0 732 JAPON 120901 375 4577 29283 10821 3714 30803 1253 
740 HONG-KONG 1018 261 32 12 3 710 
1000 M 0 N DE 300807 10921 3941 7452 2331 74674 75013 829 21398 40698 5088 58462 
1010 INTRA-CE 133626 9620 2358 1591 1963 24612 62300 805 11092 8048 3154 8083 
1011 EXTRA-CE 167122 1301 1584 5844 368 50063 12671 23 10306 32650 1933 50379 
1020 CLASSE 1 157464 1269 1561 5282 367 42862 12421 15 10287 32637 1866 48897 
1021 A E L E 15721 245 48 64 1 12063 27 836 789 387 1261 
1030 CLASSE 2 9628 32 22 561 1 7200 248 18 13 68 1465 
9211.99 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE:~~ ~EWff:~W~~gr~s- ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
001 FRANCE 1742 307 9i 28 37 69 268i 560 3 41 697 002 BELG.-LUXBG. 15336 
7014 
937 86 32 735 4043 338 6393 
003 PAY5-BAS 12163 308 410 
132 
22 716 i 2834 sO 15 844 004 RF ALLEMAGNE 27413 13554 91 
16 
3505 1868 4213 117 3872 
DOS ITALIE 1391 25 1 
146 
709 521 
n5 1307 946 7 112 006 ROYAUME-UNI 10147 826 867 4514 136 620 222 




2 75 3 
036 AUTRICHE 13296 12627 
407 i 314 5 474 4 s4 106 400 ETATS-UNIS 4338 62 227 112 r~ 62 2577 728 COREE DU SUD 1655 11 322 1535i 2 379 57 1oS 268 4419 732 JAPON 34772 241 222 2001 6393 5562 133 
740 HONG-KONG 977 2 139 1 45 284 506 
1000 M 0 N DE 126500 34888 1770 21979 624 7179 13415 787 17541 5490 1532 21295 
1010 INTRA-CE 69467 21825 1159 5945 396 4476 6410 776 9727 5049 745 12959 
1011 EXTRA-CE 56720 13048 613 15906 228 2703 7002 10 7845 441 787 8337 
1020 CLASSE 1 53079 12979 585 15867 223 2185 6730 10 6600 304 228 7368 
1021 A E L E 13851 12675 38 86 
5 
73 22 511 101 21 326 
1030 CLASSE 2 3567 68 27 26 518 270 1012 137 559 965 
9212 ~~MF~RH~~~:.f~g~\~SD0~~~tf~~~?P~~/lW~~~A~i~?W/h~~5iN"INIJ~C~~(0ro~Rf8~5Jig~ ~r,_,~o:~gb~~f&:RED RECORD BLANKS, 
TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER, FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
UND GALYANISCHE FORMEN ZUM HERSTELLEN YON SCHALLPLAMN 
9212.11 MAGNETIC TAPES AND mM, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
MAGNETBAENDER UND -FILME, YORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 151606 6417 2543 108705 42 7997 
5142 
10 9982 6768 341 8801 
002 BELG.-LUXBG. 29760 
18794 
712 3651 6 1178 32 2063 7633 211 9132 
003 PAY5-BAS 126032 2200 26840 340 8905 15688 400 32016 
52022 
563 20286 
004 RF ALLEMAGNE 328376 20804 13750 
7203 
1810 20928 109368 1443 30921 3929 73401 
005 ITALIE 24182 89 268 307 1450 8650 50 
sos7 
992 8 5165 
006 ROYAUME-UNI 109292 6514 1923 40170 2778 6681 32530 1489 7063 2087 
20198 007 lALANDE 21927 187 1007 
12 
43 197 108 170 17 
008 DANEMARK 62474 86 
15 
956 16 1551 35 57566 
7s0 
2252 
011 ESPAGNE 1800 1 600 102 143 i 29 75 85 030 SUEDE 1258 so 720 70 
47i 74i 
2 163 5 247 
036 SUISSE 7985 310 137 2012 
77 
163 669 61 3421 
036 AUTRICHE 32531 1033 1044 5474 2576 7878 5196 7183 77 2013 
052 TURQUIE 4406 
6317 2884 





400 ETAT5-UNIS 136938 22476 713 9187 20250 7465 15578 48233 
404 CANADA 524 5 214 2 2 55 246 





442 PANAMA 613 li 19 3s:i 89 447 1a:i 10 116 706 SINGAPOUR 2159 93 347 161 1 537 
720 CHINE 2351 43 7 1903 27 88 203 25 5 75i 50 728 COREE DU SUD 93123 5379 713 11119 854 3007 20934 7842 4634 38090 
115 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9212.11 
732 JAPAN 37833 947 487 12806 590 2105 4857 19 1309 2853 352 11508 
736 TAIWAN 145 5 19 26 1 8 26 
2 
23 16 1 20 
740 HONG KONG 8012 286 55 3359 51 334 764 601 554 37 1969 
800 AUSTRALIA 28 27 
a5 1 958 NOT DETERMIN 104 19 
1000 WORLD 148541 6658 2387 36897 1313 9713 26378 417 10822 17582 1312 35062 
1010 INTRA-EC 77181 4550 1509 17287 405 5879 15748 268 6985 12027 719 11804 
1011 EXTRA-EC 71254 2088 878 19610 908 3834 10630 149 3752 5555 592 23258 
1020 CLASS 1 49919 1254 721 14493 708 2900 6896 134 2241 4363 443 15766 
1021 EFTA COUNTR. 3131 103 118 519 5 102 744 
15 
448 536 8 548 
1030 CLASS 2 20830 822 156 4788 197 868 3675 1500 1185 145 7479 
1040 CLASS 3 508 13 2 328 4 65 59 11 8 5 13 
9212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
DISQUE$ MAGNETIQUES (RIGIDES~ PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 218 24 17 72 2 11 
113 
1 36 12 2 41 





004 FR GERMANY 548 27 23 
7 
5 147 3 117 2 101 
005 ITALY 87 1 1 
7 
1 32 5 70 22 4 23 006 UTD. KINGDOM 536 27 2 165 31 187 38 
007 IRELAND 231 4 20 48 146 13 
9 036 SWITZERLAND 46 3 14 
3 
2 17 
068 BULGARIA 55 7i 4 52 3 117 87 94 342 400 USA 983 250 14 
708 SINGAPORE 68 
2 6 12 i 1 1 4 49 1 732 JAPAN 166 94 19 5 10 2 27 
736 TAIWAN 45 32 1 1 2 8 1 
1000 W 0 R L D 3691 180 74 853 39 100 780 16 609 369 9 662 
101 0 INTRA-EC 2234 101 54 378 19 58 650 16 461 214 8 275 
1011 EXTRA-EC 1444 79 20 474 20 42 130 138 154 1 386 
1020 CLASS 1 1240 74 20 369 15 33 124 125 98 1 381 
1021 EFTA COUNTR. 61 2 10 17 
4 
1 2 18 2 9 
1030 CLASS 2 146 5 53 4 5 14 56 5 
1040 CLASS 3 59 52 1 5 1 
9212.18 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES, ALMAND RIGID MAGNETIC DISCS 
SUPPORTS POUR ENREGISTREMENT, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES, AUTRES QUE BANDES MAGNETIQUES, ALMS ET DISQUE$ MAGNETIQUES 
001 FRANCE 830 81 79 292 14 39 38 19 121 53 2 130 002 BELG.-LUXBG. 641 
35 
21 328 3 23 12 42 75 3 96 
003 NETHERLANDS 294 1 70 16 5 51 8 87 
186 
1 20 
004 FR GERMANY 2333 1IT 42 
mi 97 83 288 28 720 14 698 005 ITALY 631 5 23 4 63 56 2 
22i 
95 4 201 
006 UTD. KINGDOM 1144 34 36 254 183 38 150 148 71 9 304 007 IRELAND 1545 3 11 418 2 47 623 70 64 3 
008 DENMARK 24 1 6 1 12 3 5 1 4 030 SWEDEN 14 
5 
1 
3 2398 i 17 
1 3 
036 SWITZERLAND 2818 242 53 15 83 
038 AUSTRIA 464 1 439 5 8 2 6 3 
052 TURKEY 65 
62 37 
65 
24 95 7i 207 408 244 9 400 400 USA 2978 1421 
404 CANADA 47 11 
12 
16 6 4 10 







728 SOUTH KOREA 353 63 128 
69 
78 18 
732 JAPAN 2415 67 10 434 109 85 450 363 51 5 IT2 
736 TAIWAN 188 1 31 5 9 82 8 8 2 1 41 
740 HONG KONG 625 5 37 39 7 3 521 7 5 
958 NOT DETERMIN 17 1 16 
1000 W 0 R LD 17593 498 272 4317 669 2921 1909 516 2731 906 57 2797 
1010 INTRA-EC 7452 336 213 1545 333 298 1207 216 1263 549 38 1454 
1011 EXTRA-EC 10124 161 59 2IT2 336 2622 702 301 1452 357 19 1343 
1020 CLASS 1 8802 135 54 2613 136 2593 589 284 794 316 15 1273 
1021 EFTA COUNTR. 3300 6 7 683 3 2398 61 9 20 22 1 90 
1030 CLASS 2 1256 6 3 141 189 25 112 17 650 39 4 70 
1040 CLASS 3 67 20 2 18 11 4 1 8 2 1 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
~~=a~~ISQUES, MATRICES ET AUTRE$ FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES -5F BANDES MAGNETIQUE5- POUR FABRICAnON DES 
003 NETHERLANDS 22 9 5 5 3 
1000 W 0 R L D 49 12 9 2 6 9 8 
1010 INTRA-EC 42 12 8 1 5 a 6 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 1 2 
9212.33 ~Httl8~Cf1NGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
~~~E~IfJt~~ES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL BANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICAnDN 
003 NETHERLANDS 14 1 
7 
12 
2 3 004 FR GERMANY 23 2 8 
5 005 ITALY 113 27 i 42 5 18 63 006 UTD. KINGDOM 54 1 
3 
3 2 
i 038 SWITZERLAND 7 1 
2 i 2 400 USA 61 1 55 2 
1000 W 0 R L D 301 37 1 5 11 46 86 25 8 80 
1010 INTRA-EC 220 34 i 4 7 45 27 25 8 68 1011 EXTRA-EC 84 4 2 4 1 59 1 12 
1020 CLASS 1 83 3 1 2 4 1 59 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 3 3 1 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUE$ 
1000 W 0 R L D 28 2 5 16 1 2 1010 INTRA-EC 17 2 4 10 i 1 1011 EXTRA-EC 11 7 1 
9212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL POUR ENSEIGNEMENT DES UNGUES 
001 FRANCE 2084 209 20 234 7 25 
1o4 
123 319 4 1143 002 BELG.-LUXBG. 748 
1702 
1 155 1 5 10 421 1 50 003 NETHERLANDS 9821 551 4488 21 133 1570 769 22 565 004 FR GERMANY 10830 144 502 
26i 
52 258 2192 2i 831 3675 56 3099 005 ITALY 710 7 16 32 37 44 121 5 187 006 UTD. KINGDOM 4167 116 287 1803 49 163 459 235 426 561 68 007 IRELAND 257 3 8 2 7 237 008 DENMARK 212 
2 i 158 4 3 19 26 009 GREECE 91 60 
3 
1 5 1 21 010 PORTUGAL 90 6 i 58 3 2 13 11 011 SPAIN 125 33 i 20 2 30 19 14 030 SWEDEN 617 1 490 23 
2 
11 5 52 34 036 SWITZERLAND 321 13 19 162 10 51 51 6 2 5 038 AUSTRIA 231 1 2 139 
2 
1 54 22 10 2 084 HUNGARY 39 1 1 10 6 2 1 13 2 1 400 USA 2269 66 n 397 15 61 232 327 507 1 586 
116 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung'l Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland j Portugal j UK 
9212.11 
732 JAPON 473613 11598 8466 173588 5559 24798 84957 270 17045 39939 3825 125568 
736 T'AI-WAN 1510 48 147 335 9 119 244 
15 
184 200 8 220 
740 HONG-KONG 51797 1838 311 22598 318 1713 5671 4024 2984 223 12122 
800 AUSTRALIE 583 557 1 1 
1 808 15 9 958 NON DETERMIN 1084 275 
1000 M 0 N DE 1669399 80358 33987 431671 13623 90984 295929 6725 126860 204165 14197 370920 
1010 INTRA-CE 855578 52895 21410 189154 5398 47202 173268 3425 83262 132333 7906 139325 
1011 EXTRA-CE 812737 27188 125n 242517 8225 43763 122661 3300 42790 71832 6291 231593 
1020 CLASSE 1 658914 19874 11378 205794 6847 37039 95415 2837 30704 63629 5235 180362 
1021 A E L E 42328 1396 2026 7729 79 3048 8704 1 5368 8035 143 5799 
1030 CLASSE 2 150784 7272 1192 34718 1548 6260 27034 463 12053 8047 1019 51180 
1040 CLASSE 3 3041 43 7 2005 32 485 212 33 156 37 51 
9212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
STARRE MAGNETPLA TTEN, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 7504 896 1332 2239 55 445 
2753 
19 656 753 45 1084 
002 BELG.-LUXBG. 6198 
764 
3 1669 9 18 1 804 849 17 275 
D03 PAYS-BAS 12897 256 811 83 4 5518 119 406 
6228 
79 4857 
004 RF ALLEMAGNE 16329 732 849 
439 
107 531 3988 59 1733 84 2018 





006 ROYAUME-UNI 17011 1075 120 6066 144 735 4931 1668 
6 007 lALANDE 7265 12 145 486 16 28 1488 4203 868 13 
036 SUISSE 1499 62 129 234 7 23 69 559 38 378 
068 BULGARIE 524 5306 215 466 2 47 9 10 5208 4711 51 13601 400 ETATS-UNIS 45913 11562 98 800 4551 
706 SINGAPOUR 4055 1 
395 
1472 1 104 96 
18 
178 2081 7 115 
732 JAPON 5553 88 2584 48 620 317 487 79 38 919 
736 T'AI-WAN 844 2 5 399 16 43 128 194 42 11 4 
1000 M 0 N DE 131082 9339 3570 29197 750 3330 25196 332 16843 18001 540 23984 
1010 INTRA-CE 70275 3543 2719 11839 418 1830 19n2 303 9802 10817 427 8807 
1011 EXTRA-CE 60606 5795 851 17357 334 1501 5401 28 6868 7183 112 15176 
1020 CLASSE 1 54228 5537 837 14768 248 1250 5044 28 6489 4942 90 15017 
1021 A E L E 2153 139 221 522 15 30 100 599 140 1 386 
1030 CLASSE 2 5814 259 13 2120 83 193 324 400 2241 22 159 
1040 CLASSE 3 562 487 5 58 32 
9212.18 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNEnC TAPES, FILM AND RIGID MAGNETIC DISCS 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG, AUSG. MAGNETBAENDER, -FILME UND STARRE MAGNETPLA TTEN 
001 FRANCE 33834 3365 10172 7443 269 1518 
1oo4 
512 4258 2092 92 4113 
002 BELG.-LUXBG. 13393 
1118 
301 5852 59 725 151 788 2177 92 2244 
D03 PAYS-BAS 9512 51 3921 226 140 1483 191 1759 
4496 
65 558 
004 RF ALLEMAGNE 52447 10365 830 
4876 
1360 2448 5712 359 16307 473 10097 
005 ITALIE 18271 540 904 56 2250 1131 92 
4145 
2982 137 5303 
006 ROYAUME-UNI 25112 929 812 5724 2628 1204 4453 3648 1257 312 
21639 007 lALANDE 56294 184 360 10683 80 1509 16717 
3 
1926 3087 109 
008 DANEMARK 648 21 
1sS 
60 56 3 29 21 306 33 114 
030 SUEDE 506 10 38 8i 5 99 9 4 79 1 106 036 SUISSE 10361 118 1 5836 344 1306 15 648 88 38 1908 
038 AUTRICHE 6107 21 3 5383 3 4 225 95 38 229 106 
052 TURQUIE 1144 
1632 766 
1144 652 3033 2599 6536 10128 6842 343 18436 400 ETATS-UNIS 84047 35086 




287 283 4 148 24 
1 
191 
706 SINGAPOUR n8 
49 





728 COREE DU SUD 5103 20 1429 1022 287 621 601 131 356 
732 JAPON 78336 22n 349 14944 1213 3145 22410 2565 6057 2062 283 23031 
736 T'AI-WAN 2792 23 8 442 74 285 1117 386 132 72 29 224 
740 HONG-KONG 4884 36 5 581 344 70 19 3239 158 5 207 
958 NON DETERMIN 572 3 59 510 
1000 M 0 N DE 407695 20819 14807 104543 8401 17372 59335 14806 51287 26722 2207 87396 
1010 INTRA-CE 209852 16521 13431 38620 4765 9799 30572 4955 29294 16406 1374 44115 
1011 EXTRA-CE 197267 4298 1376 65923 3635 7570 28703 9851 21482 10315 833 43281 
1020 CLASSE 1 182542 4058 1288 62928 1949 6819 26923 9226 17111 9337 665 42238 
1021 A E L E 17610 149 173 11321 84 354 1630 121 780 399 39 2560 
1030 CLASSE 2 13943 80 62 2665 1597 711 1767 625 4311 869 169 887 
1040 CLASSE 3 784 160 26 130 89 40 12 60 111 156 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCnON OF RECORDS 
~~~rr~~LATTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG -AUSGEN. MAGNETBAENDER-, ZUM SCHALLPLATTEN-
D03 PAYS-BAS 1015 3 1 629 5 1 113 29 1 233 
1000 M 0 N DE 2337 61 47 801 55 12 373 48 111 466 3 362 
101 0 INTRA-CE 2046 48 40 734 38 12 345 48 65 417 3 298 
1011 EXTRA-CE 289 12 6 67 17 28 48 49 64 
9212.33 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODucnON 
OF RECORDS 
AUFNAHMEPLA~MATRIZEN UND ANDERE ZWJSCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UND NICHT ZUM HERSTELLEN 
VON SCHALLPLA 
D03 PAYS-BAS 1291 45 1 9 3 55 18 
3 
1087 
s8 2 71 004 RF ALLEMAGNE 2200 61 7 11 1439 105 367 16 133 
005 ITALIE 1656 515 31 
13 
3 3 38 699 357 197 152 955 006 ROYAUME-UNI 1439 21 7 4 150 96 54 









400 ETATS-UNIS 1890 39 20 291 21 1401 2 68 
1000 M 0 N DE 11454 1007 131 67 36 2221 418 845 4104 796 239 1590 
1010 INTRA-CE rna 893 61 23 24 1829 1n 818 1938 585 232 1202 
1011 EXT RA-CE 3659 114 70 44 12 392 225 28 2168 212 7 387 
1020 CLASSE 1 3634 112 70 44 10 389 218 28 2158 211 7 387 
1021 A E L E 1183 64 52 8 2 80 155 822 161 4 35 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHALLPLA TTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
1000 M 0 N DE 587 33 12 21 65 75 13 233 37 98 
1010 INTRA-CE 316 33 11 2i 65 70 12 78 18 33 1011 EXTRA-CE 273 1 1 5 1 158 21 65 
9212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHALLPLATTEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICHT 
001 FRANCE 22864 4964 333 5295 282 617 
2201 
1 2563 3672 93 5044 
002 BELG.-LUXBG. 11869 
29567 
13 2525 10 87 1 191 6191 14 636 
D03 PAYS-BAS 103433 6228 39389 302 1730 13791 4 7894 
26137 
218 4310 
004 RF ALLEMAGNE 118355 2702 7699 3044 820 5109 31422 219 18928 940 24379 005 ITALIE 7635 173 126 323 344 1017 
2810 10349 
649 76 1883 
D06 ROYAUME-UNI 70206 2347 3557 32317 796 3026 5417 8373 1214 
2715 007 lALANDE 3151 
14 
54 127 1 4 45 8 197 2i 008 DANEMARK 4823 
32 
4096 5 143 86 151 307 
009 GRECE 1557 41 944 3i 27 104 24 2 383 010 PORTUGAL 713 2 2 504 
1 
17 25 64 
187 
62 
011 ESPAGNE 1653 117 23 559 
19 
270 50 193 253 
030 SUEDE 7137 38 5181 556 2 224 108 667 16 326 
036 SUISSE 6240 345 290 2995 49 223 709 1307 113 50 159 
038 AUTRICHE 5630 24 44 2743 18 30 1562 854 325 3 27 
084 HONGRIE 500 51 3 . 139 20 21 52 
8 
39 138 20 17 
400 ETATS-UNIS 29156 1134 651 6606 224 615 3167 4863 4472 30 7586 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9212.35 
404 CANADA 453 42 38 46 14 123 157 31 
728 SOUTH KOREA 11 
:i 
11 
14 119 2:i :i 1:i 732 JAPAN 274 97 
800 AUSTRALIA 50 7 2 5 14 22 
958 NOT DETERMIN 6 3 3 
1000 W 0 R L D 33561 2320 2016 8164 183 727 4895 257 2733 5995 181 6090 
1010 INTRA-EC 29135 2186 1382 7260 162 625 4400 256 2171 5166 175 5352 
1011 EXTRA-EC 4421 134 634 904 22 102 492 1 560 828 6 738 
1020 CLASS 1 4242 126 629 872 18 88 483 1 558 766 4 697 
1021 EFTA COUNTR. 1177 15 513 325 3 12 116 78 70 2 43 




6 4 1 48 
2 
31 
1040 CLASS 3 71 8 15 8 4 1 14 10 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNEnCALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
006 UTD. KINGDOM 18 4 6 2 3 2 1 
6 400 USA 25 7 1 7 4 
1000 W 0 R L D 117 4 20 14 16 5 37 2 19 
1010 INTRA-EC 82 4 11 12 8 5 32 2 8 
1011 EXTRA-EC 35 9 2 8 5 11 
1020 CLASS 1 28 8 1 . 7 5 7 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-37 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 
001 FRANCE 1339 265 48 130 3 47 60 6 54 250 6 530 002 BELG.-LUXBG. 398 
739 
10 76 i 2 3 5 196 2 44 003 NETHERLANDS 3939 179 1287 42 471 10 171 
1473 
10 1029 
004 FA GERMANY 5951 117 181 
89 
4 31 1039 47 255 4 2800 
005 ITALY 527 29 10 6 14 102 2 409 113 2 160 006 UTD. KINGDOM 4456 171 187 1173 21 142 938 620 767 28 




32 106 8 008 DENMARK 1048 45 230 34 179 123 117 302 
009 GREECE 33 1 3 17 6 2 1 6i 12 010 PORTUGAL 105 
2 
30 3 i 2i 2 011 SPAIN 115 1 6 62 
2 
11 5 







030 SWEDEN 409 188 27 7 147 16 
032 FINLAND 7 
24 10 341 
2 
76 3 2i 1 4 038 SWITZERLAND 616 4 48 82 
038 AUSTRIA 292 1 1 172 2 5 97 14 





052 TURKEY 72 93 147 52 6 70 1IT 95 13 2004 400 USA 4472 742 450 675 
404 CANADA 129 5 6 8 13 41 29 27 
453 BAHAMAS 15 
2 6 
15 
624 iSRAEL 12 2 
632 SAUDI ARABIA 4 i 4 664 INDIA 33 i i 176 32 706 SINGAPORE 209 





732 JAPAN 524 14 39 46 24 18 177 188 
736 TAIWAN 55 8 2 8 5 6 
3 
6 20 
740 HONG KONG 227 36 7 37 1 15 3 124 
800 AUSTRALIA 56 4 1 2 
4 
13 36 
958 NOT DETERMIN 43 38 
1000 W 0 R L D 28140 1633 1059 5169 45 442 4994 883 1256 4389 109 8161 
1010 INTRA-EC 20640 1408 638 3677 37 340 4119 694 1052 3093 87 5495 
1011 EXTRA-EC 7457 225 422 1493 8 101 837 189 200 1295 22 2665 
1020 CLASS 1 6683 157 400 1425 7 91 800 189 190 1209 15 2400 
1021 EFTA COUNTR. 1365 45 208 546 1 8 93 5 35 293 1 130 
1030 CLASS 2 745 68 22 56 1 10 236 7 78 7 260 
1031 ACP~66) 20 
12 
3 
2 8 17 1040 CLA S 3 29 1 6 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FAWNG WITHIN HEADING NO 92.11 
AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 
9213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~~~&~N0~0~fRD~~~MES ET POUR FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
004 FA GERMANY 6 3 
2 4 
2 
008 UTD. KINGDOM 7 1 
008 DENMARK 3 3 
038 SWITZERLAND 2 1 
2 3 i 400 USA 7 2i 1 732 JAPAN 38 7 1 3 
12 
3 
977 SECR.INTRA 0 12 
1000 W 0 R L D 85 24 5 17 1 3 14 12 6 
1010 INTRA-EC 22 3 2 7 i i 1 i 8 1 1011 EXTRA-EC 51 21 3 10 3 8 5 
1020 CLASS 1 49 21 2 10 1 1 3 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
9213.18 SOUND-HEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
LECTEURS DE SON, AUTRES QUE POUR DISQUES ET FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
002 BELG.-LUXBG. 21 6 3 12 20 004 FA GERMANY 26 8 3 8 006 UTD. KINGDOM 19 
4 43 038 SWITZERLAND 51 3 4 038 AUSTRIA 4 
2 3 1 400 USA 8 
28 i 75 3 732 JAPAN 151 14 12 21 
1000 W 0 R L D 324 18 3 46 2 2 104 1 22 24 3 99 1010 INTRA-EC 82 1 1 15 1 2 7 - 1 2 20 3 31 1011 EXTRA-EC 243 17 2 31 97 21 4 69 1020 CLASS 1 216 16 2 31 1 76 19 4 67 1021 EFTA COUNTR. 57 
2 
2 3 2i 4 4 44 1030 CLASS 2 28 2 2 
9213N~: ~bE~~k~:3~~S~~~~~~~S AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NL: ~k~Ub~~~~.:fJ_~~~~A~I~ry~NTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEMMES, SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON 
002 BELG.-LUXBG. 1 
4 003 NETHERLANDS 6 008 DENMARK 
4 i 038 SWITZERLAND i 400 USA 5 
2 2 
:i 732 JAPAN 10 3 2 977 SECR.INTRA 0 3 
1000 W 0 R L D 41 2 3 2 2 6 8 3 3 10 1010 INTRA-EC 16 1 1 2 1 i 2 5 3 5 1011 EXTRA-EC 23 1 3 1 4 3 5 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa _l Espana I France I Ireland I ltaDa I Nederland I Portugal I UK 
9212.35 
404 CANADA 8111 715 649 723 8 19 274 2747 2482 494 
728 COREE DU SUD 596 
135 111 
596 9 486 5269 1381 79 31 448 732 JAPON 13933 5990 800 AUSTRALIE 837 6 2 163 4 61 161 88 352 958 NON DETERMIN 757 1 117 639 
1000 M 0 N DE 420953 42443 25065 109592 2887 12442 65914 3046 52213 54621 2915 49815 
1010 INTRA-CE 346259 39927 18067 88801 2537 10959 54348 3036 40198 45650 2763 39973 
1011 EXTRA-CE 73937 2515 6997 20791 351 1483 11449 10 11376 8971 152 9842 
1020 CLASSE 1 71422 2400 6961 19819 316 1386 11273 10 11292 8357 131 9477 
1021 A E L E 19188 410 5548 6328 70 272 2500 2302 1124 70 544 
1030 CLASSE 2 1709 17 2 729 
35 
71 81 40 466 1 302 
1040 CLASSE 3 807 98 38 243 26 96 44 147 20 62 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNEnCALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
MAGNffiONTRAEGER, 8ESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
006 ROYAUME-UNI 593 36 4 283 
1 
64 105 37 62 2 
217 400 ETATS-UNIS 1608 1 694 35 270 1 387 2 
1000 M 0 N DE 4323 89 9 1702 1 231 716 76 743 51 705 
1010 INTRA-CE 1982 80 6 688 i 171 317 75 292 48 305 1011 EXTRA-CE 2340 9 3 1014 59 399 1 452 2 400 
1020 CLASSE 1 2045 8 3 928 1 45 348 1 437 2 272 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-37 
BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICHT IN 9212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 58322 13470 4675 6839 184 2337 5345 280 3370 9885 380 16922 002 BELG.-LUXBG. 29583 48435 361 5084 21 2907 25 1014 8483 162 6181 003 PAY5-BAS 153324 5867 34388 182 1673 22173 565 5389 
36266 
481 34171 
004 RF ALLEMAGNE 140846 7037 4925 
2786 
227 3552 21262 952 10106 361 56138 
005 ITALIE 12247 746 354 231 1063 3134 119 
15285 
1451 162 2201 
006 ROYAUME-UNI 170283 7085 8076 46970 1638 6832 40859 19380 24729 1451 
64479 007 lALANDE 163397 4730 1869 34773 27 2599 42608 
161 
2031 10253 28 
008 DANEMARK 62186 1947 
5 
14047 98 2764 6547 8006 4001 2151 20464 
009 GRECE 1017 12 221 
1 
8 97 45 15 614 
010 PORTUGAL 1102 2 23 266 108 66 64 70 527 904 109 011 ESPAGNE 2916 175 25 475 7 40 851 214 131 028 NORVEGE 3613 89 541 665 1 194 30 98 111 284 1560 
030 SUEDE 18643 613 8988 2842 2 250 1176 29 200 3677 19 847 
032 FINLANDE 548 7 47 115 2 100 35 1 92 28 1 120 
036 SUISSE 34567 1648 373 16124 191 911 7905 67 3657 1474 37 2180 
038 AUTRICHE 11465 87 33 4372 16 27 111 383 6106 1 329 
048 YOUGOSLAVIE 658 1 1 554 22 1 8 9 2 82 052 TURQUIE 914 1 3 805 
8998 
32 6604 13151 45 844 6 400 ETATS-UNIS 261762 5912 7177 54025 408 36890 25254 102499 
404 CANADA 5650 171 200 737 16 52 932 19 1295 867 17 1544 
453 BAHAMAS 511 
252 24 40:i j 45 287 1 24 135 101 487 624 ISRAEL 1621 220 146 
632 ARABIE SAOUD 1139 
4 
1 1 4 2 1 1132 664 INDE 536 
1 51 2 47 12 471 706 SINGAPOUR 4846 109 3242 67 162 
1 
1212 
728 COREE DU SUD 1861 205 29 336 6 1 145 530 20 913 211 732 JAPON 37772 1075 1116 5148 884 2104 883 15864 39 10123 
738 T'AI-WAN 1790 159 70 349 8 190 192 1 6 209 5 801 
740 HONG-KONG 2841 200 65 667 8 81 217 12 45 50 12 1484 
800 AUSTRALIE 2506 19 17 198 5 21 150 12 
275 
407 6 1671 
958 NON DETERMIN 3715 52 25 3363 
1000 M 0 N DE 1196277 94142 42995 233510 3345 35904 203009 28835 65924 151669 7441 329503 
101 0 INTRA-CE 795229 83639 24181 145850 2618 23847 144964 21525 45316 95823 6058 201410 
1011 EXTRA-CE . 397327 10451 18814 87659 705 12057 54682 7309 20333 55845 1381 128091 
1020 CLASSE 1 378975 9624 18498 85623 668 11291 49556 7294 19770 54031 1251 121369 
1021 A E L E 66987 2446 9983 24133 212 1327 9422 127 4429 11403 343 5162 
1030 CLASSE 2 17572 823 297 1921 33 747 5033 15 481 1656 129 6437 
1031 ACP~66~ 686 3 20 3 4 3 90 26 2 2 557 1040 CLA S 3 783 3 115 20 94 82 158 2 285 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALUNG WITHIN HEADING NO 92.11 
ANDERE mLE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 
9213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGER; TEILE DAYON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 878 573 72 406 2 3 30 14 90 19 89 006 ROYAUME-UNI 718 13 171 4 6 16 78 10 
008 DANEMARK 1765 7 
315 
1472 5 67 57 157 
1 1 036 SUISSE 794 5 452 
41 97 
4 18 
400 ETAT5-UNIS 1148 56 68 281 235 224 5 141 
732 JAPON 3686 624 319 1186 76 96 200 388 
1123 
11 786 
977 SECR.INTRA 0 1123 
1000 M 0 N DE 10851 1357 1012 3999 137 304 685 26 1088 1123 81 1039 
1010 INTRA-CE 3848 658 270 2027 12 82 242 14 382 59 102 
1011 EXT RA-CE 5871 690 742 1973 124 222 443 12 706 22 937 
1020 CLASSE 1 5737 685 723 1930 117 192 440 700 17 933 
1021 A E L E 893 5 334 462 5 82 1 4 
9213.18 SOUND-HEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
TONA8NEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER; TEILE DAVON 
002 BELG.-LUXBG. 1402 40 32 641 1 29 302 1 5 377 
10 34 
004 RF ALLEMAGNE 1105 60 
721 
380 5 88 25 67 410 
006 ROYAUME-UNI 1205 32 9 16 11 22 31 91 217 55 339 036 SUISSE 560 3 12 34 7 23 119 22 1 
038 AUTRICHE 721 306 20 100 12 664 1 3 414 400 ETATS-UNIS 2291 512 sO 40 3 26 861 
732 JAPON 12096 373 89 6263 15 91 2116 958 49 45 2097 
1000 M 0 N DE 21627 1481 282 8473 45 322 3427 52 2064 723 222 4536 
1010 INTRA-CE 4729 159 107 1706 26 200 751 37 201 622 168 752 
1011 EXTRA-CE 16715 1141 174 6767 18 123 2676 14 1863 101 54 3784 
1020 CLASSE 1 15780 895 174 6646 18 119 2253 14 1741 100 49 3751 
1021 A E L E 1342 10 36 342 8 29 3 119 25 1 769 
1030 CLASSE 2 941 246 122 3 423 121 1 1 24 
9213.30 NEEDLESk DIAMOND~PPHIRES AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NL: NO BREA DOWN BY NTRIES 
NADELN; DIAMANTE~ SAPHIR~ANDERE EDELSTEINE, SCHMUCKSTEINE, SYNTHEnSCHE ODER REKONSTrrUIERTE STEINE, AUCH MONTIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAEN ERN 
002 BELG.-LUXBG. 605 41 86 1 298 1 89 63 26 
003 PAY5-BAS 821 75 16 223 23 1 316 15 36 21 95 
008 DANEMARK 567 4 84 15 31 122 26 11 274 
036 SUISSE 3174 157 468 1379 75 30 500 312 132 121 
400 ETAT5-UNIS 1267 145 46 201 27 40 389 56 21 342 
732 JAPON 3698 253 612 753 77 63 499 216 1046 
98 1127 
977 SECR.INTRA 0 1048 
1000 M 0 N DE 12299 874 1241 2778 244 348 2181 117 768 1046 393 2309 
1010 INTRA-CE 2871 301 88 430 61 134 770 117 176 141 653 
1011 EXTRA-CE 8364 558 1153 2348 183 213 1411 590 252 1656 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9213.30 
1020 CLASS 1 21 2 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
9213.60 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 2SMM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 MM 
1000 W 0 R LD 9 2 3 
1010 INTRA-EC 2 2 1 1011 EXTRA-EC 7 2 
9213.81 ELECTRONIC ASSEMBUES OF APPARATUS OF 9211 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES POUR APPAREILS DU NO 9211 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 12 
5 
2 
1 003 NETHERLANDS 9 
004 FA GERMANY 69 18 6 14 008 UTD. KINGDOM 20 1 4 
038 AUSTRIA 17 2 
1 400 USA 3 
:i 517 27 732 JAPAN 1792 2 
736 TAIWAN 92 1 1 1 2 
740 HONG KONG 94 1 
9n SECR.INTRA 0 63 
1000 W 0 R L D 2225 71 8 530 50 
1010 INTRA-EC 153 82 2 10 19 
1011 EXTRA-EC 2007 6 5 520 30 
1020 CLASS 1 1817 6 4 517 27 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 
1 :i 4 1030 CLASS 2 192 1 
9213.89 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9211, OTHER THAN THOSE OF 9212 AND 9213.11-89 






59 3:i 31 
66 9 
87 
124 135 38 
124 8 7 129 31 
59 33 31 
66 96 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FA GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a l Espa~a I France I Ireland l I tali a I Nederland I Portugal I UK 
9213.30 
1020 CLASSE I 8169 555 1131 2338 183 132 1401 588 251 1590 
1021 A E L E 3202 157 470 1384 79 30 513 316 132 121 
9213.&0 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 
AUS YOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX. 25 MM DURCHMESSER 
1000 M 0 N DE 511 101 12 163 3 62 59 17 94 
101 0 INTRA-CE 145 18 7 43 3 
6Z 
9 17 48 
1011 EXTRA-CE 36& 63 5 120 50 48 
9213.81 ELECTRONIC ASSEMBUES OF APPARATUS OF 9211 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER GERAETE DER NRN. 9211 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 652 
489 
32 183 6 2 88 55 87 2 199 003 PAY8-BAS 973 32 26 25 32 
31 
109 I 257 
004 RF ALLEMAGNE 3601 220 40 
237 
508 14 65 29 17 2877 
006 ROYAUME-UNI 2139 131 282 40 1 74 308 1043 25 
1167 036 AUTRICHE 1256 79 11 1 l:i ' 6 :i 12 2:i 5 400 ETATS-UNIS 626 13 240 125 166 
732 JAPON 99801 265 194 47438 535 4740 3873 600 878 44 41014 
736 T'AI-WAN 1021 48 32 133 38 198 131 78 37 326 
740 HONG-KONG 1428 252 945 
7186 
231 
977 SECR.INTRA 0 7166 
1000 M 0 N DE 120181 17&8 902 48544 1220 4963 5266 1206 2283 7186 144 46699 
1010 INTRA-CE 8239 1201 388 550 603 20 315 392 1268 55 3447 
1011 EXTRA-CE 104622 432 514 47994 617 4944 4951 814 1016 88 43252 
1020 CLASSE I 101988 382 480 47588 548 4745 3875 814 934 51 42571 
1021 A E L E 1544 84 45 19 69 IsS 1076 3 32 
1 1360 
1030 CLASSE 2 2632 48 34 406 82 38 681 
9213.89 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9211, OTHER THAN THOSE OF 9212 AND 9213.11-a9 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER GERAETE DER NRN. 9211, AUSG. FUER GERAETE DER NRN. 9212 U. 9213.11 BIS 81 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 92410 473 11 73106 
14 
25 3595 6 255 6 16528 002 BELG.-LUXBG. 12695 2025 4306 2528 157 32 1432 35 596 003 PAY8-BAS 12755 700 4925 33 352 2280 50 922 37 1431 
004 RF ALLEMAGNE 51299 2183 487 
oo1 
4118 1841 12553 93 4540 341 25163 
005 ITALIE 6202 1668 24 34 1698 692 3 999 8 1174 006 ROYAUME-UNI 19881 610 671 11721 133 423 4122 943 259 1662 007 lALANDE 3340 143 36 687 
:i 56 541 8 2 11 008 DANEMARK 2711 1136 5 398 55 89 19 26 977 011 ESPAGNE 617 2 559 14 9 96 31 13 028 NORVEGE 595 20 63 16 
:i 390 030 SUEDE 789 3 51 629 
7 
5 2 1 
IS 
95 
036 SUISSE 12142 146 260 6390 29 815 19 742 3716 
036 AUTRICHE 61523 1365 108 59127 30 6 191 141 183 11 532 400 ETAT8-UNIS 16318 216 960 2418 576 1752 1074 33 9118 
412 MEXIQUE 579 386 :i 563 lsB l:i 1136 854 
16 
706 SINGAPOUR 5340 2495 5 17 305 728 COREE DU SUD 9655 39 25 7816 
3993 
478 143 516 616 
732 JAPON 629807 2167 2679 294652 39484 83226 221 11432 246 191707 
736 T'AI-WAN 13819 308 94 963 17 3556 464 5 471 89 7854 
740 HONG-KONG 3401 99 79 1041 242 136 182 170 23656 
1452 
977 SECR.INTRA 0 23656 
1000 M 0 N DE 981698 13087 10511 471274 8842 48929 112047 1528 24037 23656 1171 266616 
1010 INTRA-CE 202125 8358 6220 94842 4335 4613 23882 1135 8169 754 49817 
1011 EXTRA-CE 755742 4718 4290 376433 4507 44317 88087 393 15782 416 216799 
1020 CLASSE 1 721787 3904 4088 363423 4029 40130 66043 383 13536 309 205942 
1021 A E L E 75325 1520 442 66292 7 70 1045 22 1024 30 4873 
1030 CLASSE 2 33817 810 202 12951 477 4185 2001 10 2244 107 10830 
9297 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 92, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 92, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 3079 5 874 588 1611 
006 ROYAUME-UNI 997 9 295 93 600 
036 SUISSE 1108 5 278 118 707 
400 ETATS-UNIS 594 6 232 114 242 
732 JAPON 631 11 213 25 382 
1000 M 0 N DE 8348 14 58 2334 1292 4649 3 
101 0 INTRA-CE 5273 14 32 1439 875 2910 3 
1011 EXTRA-CE 3074 23 895 417 1739 
1020 CLASSE 1 2743 23 803 364 1553 
1021 A E L E 1423 6 338 215 666 
121 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a l Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Por1ugal I 
9301 SIDE·ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DET ACHEES ET LEURS FOURREAUX 
9301.00 SIDE·ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
lA: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~N~fHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 




977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 







9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CAUBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
lA: CONFIDENTIAL 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU A~ESSUS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 








005 ITALY 6 5 
400 USA 22 16 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
lA: CONFIDENTIAL 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-OESSOUS DE 9 MM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












































9303 ARTIUERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB·MACIONE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
9303.00 ~V5t~RY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: IN IN 9307.33 
IT: TIAL 
UK: 0 ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: ENTIAL 
BL: ~~~~f~T~~ERRE (AUTRES QUE CEUES DES NOS. 9301 ET 9302) 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC i 
1 
i 
9304 VH-rrt?K~REARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNmON ONLY, LINE· THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
005 ITALY 











9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON LISSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.·LUXBG. 15 5 1 20 2 005 ITALY 164 6 25 010 PORTUGAL 11 3 5 2 8 056 SOVIET UNION 99 6 
400 USA 56 6 17 2 
732 JAPAN 20 18 
1000 W 0 R L D 408 45 5 31 35 35 
101 0 INTRA·EC 217 14 3 7 29 34 1011 EXTRA-EC 187 30 2 24 5 1 1020 CLASS 1 79 24 1 18 2 1 
1040 CLASS 3 99 6 5 2 







































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl 1 M ld 1 d R rt" t p d'" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .. c aran 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9301 SIDE-ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
9301.00 SIDE-ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAYON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
011 ESPAGNE 836 
732 JAPON 642 
977 SECR.INTRA 0 805 
1000 M 0 N D E 3801 18 
1010 INTRA..CE 1527 16 
1011 EXTRA..CE 1458 1 
1020 CLASSE 1 917 1 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING AREARMS 
REVOLVER UNO PISTOLEN 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KALIBER MIND. 9 MM 
BL: VERTRAULICH 







UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
005 ITALIE 544 
400 ETATS·UNIS 4466 
977 SECR.INTRA 0 2555 
1000 M 0 N DE 10099 
1010 INTRA..CE 1493 
1011 EXTRA..CE 6051 
1020 CLASSE 1 5172 
1021 A E L E 615 
1040 CLASSE 3 621 
9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 







UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KAUBER UNTER 9 MM 
BL : VERTRAULICH 









UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1434 348 
so:! 036 SUISSE 518 2 
977 SECR.INTRA 0 557 
1000 M 0 N DE 4302 396 1604 
1010 INTRA..CE 2293 360 451 
1011 EXTRA..CE 1451 36 1152 
1020 CLASSE 1 1184 33 997 










































9303 ARTILLERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MRJTARY AREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
9303.00 ~~V~RY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB·MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY AREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~\'1a~~N (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 57102 
1000 M 0 N DE 57154 52 
1010 INTRA..CE 2 2 
~1a~WE 50 50 
9304 OTHER AREARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR ARING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 
THE LIKE 
FEUERW AFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UNO 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
VORDERLADER 
005 ITALIE 603 5 505 19 16 
1000 M 0 N D E 1032 21 12 705 40 18 
1010 JNTRA..CE 944 15 2 678 40 18 
1011 EXTRA..CE 90 6 10 28 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
JAG(). UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLAmN LAUF, AUSG.VORDERLADER 





005 ITALIE 11266 20 493 2103 
010 PORTUGAL 898 176 
s5 30 694 056 U.R.S.S. 862 52 
31 4 400 ETAT5-UNIS 2202 212 628 71 
732 JAPON 1207 1076 21 
1000 M 0 N DE 18846 1908 284 1429 1584 3028 
1010 INTRA..CE 13944 553 196 637 1411 2913 
1011 EXTRA..CE 4699 1355 68 792 173 115 
1020 CLASSE 1 3633 1293 54 713 72 113 
1040 CLASSE 3 886 52 4 55 30 

















































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux .. I Danmark j Deutschland l 'EMMa j Espana l France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I 
9304.41 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE T1R, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
004 FR GERMANY 33 10 2 1 13 3 1 
1000 W 0 R L D 90 27 3 9 2 32 4 
1010 INTRA·EC 57 18 2 2 2 24 3 
1011 EXTRA-EC 32 9 1 7 8 
1020 CLASS 1 13 3 4 4 
9304.49 SPORnNG AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT UUmE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMRRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE nR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 4 i 3 2 2 9 004 FR GERMANY 29 12 
010 PORTUGAL 19 4 
2 2 
7 8 i 032 FINLAND 9 1 2 
038 AUSTRIA 15 1 10 1 2 1 
400 USA 38 1 9 2 19 4 
1000 W 0 R L D 172 11 13 32 14 57 17 
1010 INTRA-EC 69 5 6 3 9 25 10 
1011 EXTRA·EC 104 6 8 29 5 32 7 
1020 CLASS 1 80 3 6 26 4 31 7 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 14 2 5 2 
1040 CLASS 3 20 2 2 1 1 
9304.50 SPORnNG AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT UUmE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE nR A DEUX CANONS, LISSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 5 2 j 002 BELG.-LUXBG. 17 
2 i 004 FR GERMANY 11 20 j 5 5 i 005 ITALY 228 6 8 95 i 006 UTD. KINGDOM 6 2 
2 8 
1 46 2 011 SPAIN 93 1 2 2 
D56 SOVIET UNION 99 2 1 7 12 15 
058 GERMAN DEM.R 24 1 2 i 20 400 USA 4 
2 3 732 JAPAN 23 6 
1000 W 0 R L D 569 18 18 45 28 6 227 4 7 
101 0 INTRA-EC 363 13 12 30 11 5 147 3 6 
1011 EXTRA·EC 206 4 8 18 17 1 79 1 2 
1020 CLASS 1 31 2 3 8 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 2 12 1 1040 CLASS 3 127 3 7 36 
9304.60 SPORnNG AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT UUmE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE nR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
004 FR GERMANY 3 
4 8 005 ITALY 13 
038 AUSTRIA 1 1 
058 GERMAN DEM.R 3 
400 USA 8 
1000 W 0 R L D 61 2 7 8 12 
1010 INTRA-EC 30 i 2 4 7 1011 EXTRA-EC 29 5 4 5 
1020 CLASS 1 16 1 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 2 5 1040 CLASS 3 13 2 
9304.90 OTHER RREARMS, EXCEPT SPORnNG AND TARGET WEAPONS 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE nR 
001 FRANCE 4 
2 3 3 004 FR GERMANY 90 
114 005 ITALY 189 6 1 
1000 WORLD 316 8 6 131 4 
1010 INTRA·EC 299 8 5 128 3 
1011 EXTRA-EC 17 1 3 
1020 CLASS 1 15 1 2 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPnONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRimONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) 
~ ~'l_~$RMANY ~ 1: 3
9
• 9 ~ 
011 SPAIN 171 2 10 4 
400 USA 102 1 59 2 
732 JAPAN 23 2 15 
1000 W 0 R L D 915 29 19 134 29 
1010 INTRA·EC 547 25 13 27 16 
1011 EXTRA-EC 370 4 7 107 13 
1020 CLASS 1 136 3 82 2 
1~ arl~~~UNTR. 1~g i 6 J 11 
9306 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 
9306.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
BL: ENTIAL 
NL: ED IN 9307.33 
IT: ENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENnLAnON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 







9306.31 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IR: CONFIDENTIAL 






















































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I PoMugal I UK 
9304.41 JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
004 RF ALLEMAGNE 1673 374 95 91 728 12 91 64 5 213 
1000 M 0 N DE 3318 664 134 414 33 137 1216 17 135 80 7 481 
1010 INTRA-CE 2375 522 96 121 33 119 1052 17 93 69 5 248 
1011 EXTRA-CE 926 142 38 293 18 164 26 11 1 233 
1020 CLASSE 1 574 63 25 238 2 109 7 1 129 
9304A9 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
.-
002 BELG.-LUXBG. 523 
159 
43 114 18 242 
14 
11 24 4 67 
004 RF ALLEMAGNE 3417 345 155 1451 1037 54 98 104 
010 PORTUGAL 1523 217 220 228 583 716 1 7 6 53 032 FINLANDE 953 23 81 209 132 li 038 AUTRICHE 2617 60 150 1714 139 380 1 103 18 44 
400 ETATS-UNIS 2549 68 81 541 119 1302 247 3 188 
1000 M 0 N DE 14809 882 1155 3429 2 1203 4984 58 1604 122 179 1191 
1010 INTRA-CE 6869 472 515 461 2 780 2603 50 1070 92 137 687 
1011 EXTRA-CE 7922 410 640 2967 423 2365 8 533 30 42 504 
1020 CLASSE 1 7150 266 526 2817 393 2295 3 516 27 9 298 
1021 A E L E 3807 100 416 2089 220 599 3 245 24 9 102 
1040 CLASSE 3 549 8 108 128 30 64 5 17 4 30 155 
9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
JAGD- UNO SPORT..OOPPELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 635 247 
92 
52 60 8 
2251 4 
121 32 13 102 




3 203 392 169 1669 
004 RF ALLEMAGNE 990 100 
2031 
1 376 55 55 147 25 162 005 ITALIE 19771 469 717 288 541 7027 
16:i 
23 1670 6950 
006 ROYAUME-UNI 1096 311 43 159 43 84 281 li 12 2068 011 ESPAGNE 5669 73 186 839 100 1822 10 137 426 
056 U.R.S.S. 2206 44 42 189 237 449 10 6 6:i 1235 058 RD.ALLEMANDE 1924 129 139 
sci 1 2 1587 59 566 400 ETAT5-UNIS 762 65 19 
378 24 6li 732 JAPON 3827 316 89 819 70 9 2054 
1000 M 0 N DE 43469 1944 1849 4892 790 646 14144 373 819 847 2535 15030 
1010 INTRA-CE 33571 1326 1169 3488 492 558 11587 351 680 602 2344 10996 
1011 EXTRA-CE 9899 618 481 1403 298 90 2577 22 139 45 191 4035 
1020 CLASSE 1 5361 436 291 1151 1 77 456 115 39 70 2725 
1021 A E L E 663 54 181 271 
237 
3 71 22 42 15 119 26 1040 CLASSE 3 4358 180 188 250 10 2057 6 1289 
9304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MumE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT lWEI ODER MEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFLINTEN UNO VORDERLADER 
002 BELG.-LUXBG. 921 
156 
59 30 29 2 609 5 2 185 
004 RF ALLEMAGNE 818 62 
498 
3 2 502 li 22 13 :i 58 005 ITALIE 1358 26 24 324 40 297 6 138 038 AUTRICHE 1326 7 26 1078 3 172 34 
058 RD.ALLEMANDE 843 78 3 
a6 11 li 750 12 4sci 400 ETAT5-UNIS 1134 572 5 1 
1000 M 0 N DE 8435 910 354 2241 444 69 2743 41 112 18 44 1459 
1010 INTRA-CE 3906 220 210 720 357 45 1449 40 77 15 40 733 
1011 EXTRA-CE 4530 690 144 1521 88 24 1293 1 35 3 4 727 
1020 CLASSE 1 3129 608 128 1397 12 11 292 1 23 3 1 653 
1021 A E L E 1851 33 43 1296 
76 
3 292 22 3 1 158 
1040 CLASSE 3 1325 82 16 123 13 999 12 4 
9304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
FEUERWAFFEN UNO AEHNL GERAETE, KEINE JAGD- UNO SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 1395 5 92 1286 21i 39 3565 8 50 75 21i 7 004 RF ALLEMAGNE 4235 92 
1855 
5 4 127 219 
005 ITALIE 3367 106 17 10 1258 17 27 16 61 
1000 M 0 N DE 10429 217 309 3599 94 248 4941 68 323 128 52 450 
1010 INTRA-CE 9595 216 143 3439 77 53 4870 54 214 109 51 369 
1011 EXTRA-CE 830 1 168 160 17 194 71 14 107 19 81 
1020 CLASSE 1 789 1 166 150 17 191 70 14 107 19 54 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEN (EJNSCHL FEDER·, LUFT- UNO GASGEWEHRE, -BUECHSEN UNO -PISTOLEN) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL FEDER~ LUFT- UNO GASGEWEHRE, -IIUECHSEN UNO -PISTOLEN) 
004 RF ALLEMAGNE 6883 376 133 
100 
164 66 2482 8 895 553 262 1944 
005 ITALIE 799 102 3 37 16 311 14 10 126 




45 262 255 
400 ETAT5-UNIS 1369 14 13 859 41 57 59 271 
732 JAPON 555 35 404 35 81 
1000 M 0 N DE 13659 644 285 2400 318 259 4227 48 1020 796 725 2937 
1010 INTRA-CE 9926 583 240 393 258 192 3593 9 1008 683 588 2383 
1011 EXTRA-CE 3728 60 45 2006 62 67 632 39 12 112 139 554 
1020 CLASSE 1 2504 53 15 1746 41 53 130 39 12 60 355 
1021 A E L E 576 4 2 482 22 1 38 39 8 2 139 1&5 1040 CLASSE 3 765 6 30 180 197 26 
9306 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
9306.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
TEILE FUER W AFFEN DER TARIFNR.9303 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 33771 33771 
1000 M 0 N DE 34273 213 289 33m 
1010 INTRA-CE 334 45 289 
1011 EXTRA-CE 167 167 
9306.31 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
I~:.~NFIOENTIAL 
. -~HAFTROHUNGE FUER GEWEHRE 
, IR: }t' RTRAULICH 
001.1=MNCE 541 8 13 293 150 77 
052 TIJROUIE 2245 42 744 1398 61 
125 
.·:· 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
9306.31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















9306.35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























IR: ~~~~~~WEtEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
002 BELG.-LUXBG. 56 7 3 5 005 ITALY 23 6 
1000 W 0 R LD 124 3 1 11 3 14 
1010 INTRA-EC 93 1 i 8 3 12 1011 EXTRA-EC 29 1 2 2 
1020 CLASS 1 24 1 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 2 1 
9306.45 BUTT STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: 832~~\~T~~LEBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
005 ITALY 87 60 10 
1000 W 0 R L D 117 68 10 
1010 INTRA-EC 109 i 61 10 1011 EXTRA-EC 9 8 
9306.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 93.01 AND 9306.1D-45 
IR: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 37 6 3 24 j 002 BELG.-LUXBG. 50 
14 004 FR GERMANY 45 
4 12 
7 
005 ITALY 62 7 3 14 011 SPAIN 50 7 9 10 400 USA 40 3 2 2 508 BRAZIL 4 
1000 W 0 R L D 373 34 8 28 46 43 
1010 INTRA-EC 256 28 5 16 37 40 
1011 EXTRA-EC 117 6 3 12 9 2 
1020 CLASS 1 94 3 3 9 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 3 6 1030 CLASS 2 13 3 
9307 ~g~t~r:iS~Nf9~~A~~PfH~~~6~1~~u~V~~Eg...'fyM~~ :~s~m\,E~HA~f P~r~~~~~gjll2lt~8:~$=· AND PARTS THEREOF; 
PROJECTILES ET MUNmONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
9307.10 AMMUNmDN FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: P ET MUNmDNS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET PISTOLETS-MITRAILLEURS 
NL: R 9307.33 
IT: CON 
UK: QUA CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
400 USA 174 
977 SECR.INTRA 0 2 113 
1000 W 0 R L D 461 9 276 
1010 INTRA-EC 82 6 12 
1011 EXTRA-EC 379 3 265 
1020 CLASS 1 301 3 193 
1021 EFTA COUNTR. 87 45 
BL: ~~~[OR MILITARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
NL: IN IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 








BL: ~~fg~"'~L ET MUNmONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303, SF POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 18 4 004 FR GERMANY 39 5 005 ITALY 2287 006 UTD. KINGDOM 63 
16 030 SWEDEN 30 
032 FINLAND 37 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 2551 35 
1010 INTRA-EC 2469 10 
1011 EXTRA-EC 83 25 
1020 CLASS 1 79 25 



















































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France 1 Ireland 1 I tali a 
9306.31 
1000 M 0 N DE 4025 107 23 1215 2 90 1896 
1010 INTRA-CE 1175 11 22 347 2 49 161 
1 011 EXTRA-CE 2850 97 868 41 1735 
1020 CLASSE 1 2796 43 868 41 1735 
9306Bac: ~~l~D~~T~~OL VERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~fR~~~C~EVOLVER UNO PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
036 SUISSE 559 547 3 8 
1000 M 0 N DE 2353 11 1321 143 330 
101 0 INTRA-CE 1068 6 463 137 245 
1011 EXTRA-CE 954 4 858 6 86 
1020 CLASSE 1 905 4 809 6 86 
1021 A E L E 602 1 590 3 8 
9306.1~, M~~~'f"'~rft.L BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: ~~¥~u~~~~CHL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
002 BELG.-LUXBG. 2823 
42 8 298 235 349 005 ITALIE 1574 n 379 
1000 M 0 N DE 5969 268 25 619 243 941 
1010 INTRA-CE 4886 120 14 390 242 808 
1011 EXT RA-CE 1085 169 11 229 1 133 
1020 CLASSE 1 1041 168 11 217 1 113 
1021 A E L E 508 14 9 174 82 
930&.1~: ~~~l~~LOTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: e~~~~~lcl'JINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN 
005 ITALIE 1787 3 1 1102 17 310 
1000 M 0 N DE 2473 117 9 1231 19 363 
1010 INTRA-CE 2204 17 6 1110 17 345 
1011 EXTRA-CE 269 100 3 121 2 18 
9306.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 93.01 AND 9306.10-45 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: ~~~~~~ NICHT IN TARIFNR. 9301 UNO 9306.10 BIS 45 ENTH. 
001 FRANCE 625 446 9 50 4 
795 002 BELG.-LUXBG. 3508 
195 
10 146 24 
004 RF ALLEMAGNE 1374 102 294 26 368 005 ITALIE 3900 623 10 476 1035 
011 ESPAGNE 740 4 2 177 
20s 
98 
400 ETATS-UNIS 1129 24 38 139 138 
508 BRESIL 901 809 
1000 M 0 N DE 14654 2575 329 1492 752 2592 
1010 INTRA-CE 10587 1340 150 735 542 2350 
1011 EXTRA-CE 4068 1235 179 757 210 242 
1020 CLASSE 1 2846 421 171 697 209 222 
1021 A E L E 1018 14 131 492 2 66 
1030 CLASSE 2 1139 811 3 56 1 
9307 f3~t~~S~Nf9~~A~~P~~il6r.1~~~u~V~~EU~~~f~i ::cs~m~E~HAo"f p~~t~:~~lr~~&:n'f~· AND PARTS THEREOF; 
GESCHOSSE UNO MUNmON, EINSCHL MINEN; TEILE DAVON, EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
9307.10 AMMUNmON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE UNO MUNmON FUER REVOLVER, PISTOLEN UNO MASCHINENPISTOLEN 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
400 ETAT8-UNIS 1297 36 900 9n SECR.INTRA 0 2629 
1000 M 0 N DE 6388 127 2104 
1010 INTRA-CE 804 94 134 
1011 EXTRA-CE 2955 43 1970 
1020 CLASSE 1 2488 43 1565 
1021 A E L E 941 5 429 
9307.31 AMMUNmON FOR MIUTARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 








GESCHOSSE UNO MUNmON FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303, AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
BL : VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 715 19 
004 RF ALLEMAGNE 597 26 
005 ITALIE 9517 95 
006 ROYAUME-UNI 1747 
18i 030 SUEDE 605 
032 FINLANDE 1182 6 9n SECR.INTRA 0 245104 
1000 M 0 N DE 260106 494 
1010 INTRA-CE 12672 140 
1011 EXTRA-CE 2331 345 
1020 CLASSE 1 2013 328 




































6 2908 522 
2 2905 237 







j 63 31 2160 322 





33 4340 1653 
29 3963 886 
4 an 768 
2 285 545 




















1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307.33 AMMUNmON FOR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
PROJECTILES ET MUNmONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 
BL: CONFIDENTIEL 
~f~ t\b~Fifj~~I~L30, 9301.00,9302.10,90,9303.00,9306.10, 35,9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 18 18 609 400 USA 609 
12236 977 SECR.INTRA 0 12236 
1000 W 0 R L D 12926 18 12236 672 
1010 INTRA-EC 81 18 63 
1011 EXTRA-EC 609 609 
1020 CLASS 1 609 609 
9307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET OE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RA YE 
004 FR GERMANY 99 14 2 
25 
9 34 24 11 2 2 
030 SWEDEN 74 6 20 4 9 10 
2 032 FINLAND 37 4 7 19 3 1 1 4 e2 400 USA 228 3 3 48 25 43 10 
1000 W 0 R L D 639 31 49 142 18 43 92 9 78 19 7 151 
1010 INTRA-EC 174 18 2 8 5 9 36 2 48 12 3 31 
1011 EXTRA-EC 466 14 46 134 13 34 56 8 30 7 4 120 
1020 CLASS 1 391 14 46 109 33 54 1 22 7 4 101 
1021 EFTA COUNTR. 127 11 34 49 7 11 11 3 1 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE 
002 BELG.-LUXBG. 572 
100 47 
10 8 10 373 41 102 11 35 004 FR GERMANY 1312 
eo6 410 10 121 108 29 502 005 ITALY 4750 286 66 51 1607 181 1706 





317 062 CZECHOSLOVAK 1777 6 94 262 1063 
064 HUNGARY 838 15 209 390 
12 
175 46 5 49 400 USA 170 6 2 21 47 
36 
31 
600 CYPRUS 653 617 
1000 W 0 R L D 11769 519 779 1627 58 57 4120 320 287 476 75 3451 
1010 INTRA-EC 7593 465 246 923 58 18 2561 256 172 419 70 2405 
1011 EXTRA-EC 4177 54 533 704 39 1558 64 115 58 5 1047 
1020 CLASS 1 341 12 63 21 22 65 97 8 5 48 
1021 EFTA COUNTR. 81 6 57 
36 
1 17 
1030 CLASS 2 696 
42 
24 683 17 149:i 18 sO 618 1040 CLASS 3 3141 446 28 382 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMRRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RA YE 
004 FR GERMANY 201 27 29 4 4 60 2 1 52 26 005 ITALY 506 8 
s4 11 28 2i 6 3 452 006 UTD. KINGDOM 316 36 168 
7 15 
30 
7 2:i 400 USA 222 12 92 64 1 1 
BOO AUSTRALIA 160 53 20 33 4 50 
1000 W 0 R L D 1724 153 103 462 7 51 261 24 7 78 577 
1010 INTRA-EC 1081 75 82 188 j 15 127 23 7 61 502 1011 EXTRA-EC 645 78 21 275 36 134 1 1 17 75 
1020 CLASS 1 549 13 19 267 7 36 115 1 1 17 73 
9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMRRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON LISSE 
005 ITALY 172 5 15 10 82 60 
056 SOVIET UNION 758 758 
1000 W 0 R L D 1103 17 27 10 86 81 8 874 
101 0 INTRA-EC 311 17 27 10 86 59 8 104 
1011 EXTRA-EC 792 22 770 
1040 CLASS 3 780 22 758 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
BALLES, CHEVROTINES, PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
004 FR GERMANY 156 8 3 8:i 4 9 40 73 17 10 2 005 ITALY 2107 424 87 4 34 1137 75i 329 009 GREECE 751 2i 1292 312 2 011 SPAIN 1843 5 i s:i 216 :i 400 USA 96 8 2 15 
1000 W 0 R L D 7508 562 403 254 56 45 3370 6 1798 36 405 573 
1010 INTRA-EC 5675 556 386 180 35 43 2477 6 1056 20 394 522 
1011 EXTRA-EC 1834 7 17 74 21 2 893 742 17 10 51 
1020 CLASS 1 163 7 17 71 2i 2 10 4 17 10 35 1040 CLASS 3 919 883 5 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 514 88 42 3 44 57 609 76 14 234 005 ITALY 1434 49 26 1 233 24 448 
1000 W 0 R L D 2225 162 69 15 114 297 654 81 3 46 764 101 0 INTRA-EC 2150 138 69 5 105 297 653 80 2 46 757 1011 EXTRA-EC 75 25 10 9 1 1 27 
9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
PROJECTILES POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
004 FR GERMANY 376 18 6 8 4 165 29 47 1 98 
1000 W 0 R L D 623 26 13 9 17 17 226 2 29 54 61 169 1010 INTRA-EC 597 24 13 8 17 4 222 2 29 54 58 168 1011 EXTRA-EC 26 3 2 13 4 3 1 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPnvE-BOL T HUMANE KILLERS 
IR : CONFIDENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D' ABA TI AGE 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 54 5 1 6 4 1 4 10 26 004 FR GERMANY 172 15 8 
7 
5 18 23 44 54 005 ITALY 48 4 2 1 33 
128 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307.33 AMMUNmON FOR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
BL : CONFIDENTIAL 
~f: ~Fifj~I~L30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~f~f~a~~ND MUNmON FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UNO 9303 
~f; ~NRSfil1Lu~~~.10, 30,9301.00,9302.10, 90,9303.00, 9306.10,35,9307.10 UNO 31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 524 524 
1522 400 ETAT5-UNIS 1522 9n SECR.INTRA 0 398845 382428 16417 
1000 M 0 N DE 401031 525 382428 1661 16417 1010 INTRA-CE 662 524 138 1011 EXTRA-CE 1523 1 1522 
1020 CLASSE 1 1523 1 1522 
9307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUERJAGD- UND ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
004 RF ALLEMAGNE 1740 174 40 402 246 703 18 354 143 28 34 030 SUEDE 1169 94 316 47 170 1 138 23 1 032 FINLANDE 571 56 129 316 24 8 1 14 63 389 400 ETATS-UNIS 2023 48 37 547 256 612 4 67 
1000 M 0 N DE 6870 430 648 1749 86 591 1589 49 705 221 105 697 
1010 INTRA-CE 2265 226 40 162 56 247 733 31 437 153 42 138 
1011 EXTRA-CE 4608 205 608 1587 30 345 856 18 268 69 63 559 
1020 CLASSE 1 4260 203 608 1444 341 837 6 245 66 63 447 
1021 A E L E 2010 154 519 805 81 224 3 171 33 20 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTRERRE 
ZENTRALFEUERJAGD- UND ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
002 BELG.-LUXBG. 1824 268 120 48 36 35 1246 124 285 36 85 004 RF ALLEMAGNE 3786 
1897 
1358 43 495 311 1 1162 005 ITALIE 11908 n6 161 329 3943 6 461 112 4186 006 ROYAUME-UNI 1391 82 348 80 
28 
338 535 36 2 434 062 TCHECOSLOVAQ 2708 10 157 450 1599 
064 HONGRIE 1439 29 370 691 
1o9 
282 
25i 48 67 400 ETATS-UNIS 1051 38 12 159 257 
79 
1n 
600 CHYPRE 1301 1222 
1000 M 0 N DE 28059 1413 1713 3567 365 223 9409 707 1168 1223 287 7984 
1010 INTRA-CE 19920 1245 708 2223 365 64 6887 588 648 1123 240 5829 
1011 EXTRA-CE 8139 168 1005 1344 159 2522 119 520 99 48 2155 
1020 CLASSE 1 1845 95 229 160 131 288 474 14 48 406 
1021 A E L E 515 57 211 1 
79 
17 229 
1030 CLASSE 2 1393 
73 
42 
1184 28 2233 
46 
ali 1226 1040 CLASSE 3 4900 734 40 522 
9307A7 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMRRE 
RANDFEUERJAGD- UND ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
004 RF ALLEMAGNE 1569 258 217 
37 
28 511 22 10 290 2 231 
005 ITALIE 1462 65 
274 
73 167 54 5i 16 6 1104 006 ROYAUME-UNI 2343 299 1373 
25 
1 285 38 126 400 ETAT5-UNIS 1135 64 3 446 75 342 10 6 
800 AUSTRALIE 906 306 86 202 20 292 
1000 M 0 N DE 9046 943 660 2942 25 267 1703 86 67 454 8 1891 
1010 INTRA-CE 5769 671 491 1570 
2s 
102 997 76 60 352 8 1442 
1011 EXTRA-CE 3273 272 168 1372 164 706 10 6 102 448 
1020 CLASSE 1 2949 72 163 1339 25 164 638 10 6 102 430 
9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMRRE 
RANDFEUERJAGD- UND ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
005 ITALIE 858 33 73 60 446 246 
056 U.R.S.S. 809 809 
1000 M 0 N DE 2206 86 155 60 467 168 34 1235 
1010 INTRA-CE 1283 86 153 60 467 133 34 349 
1011 EXTRA-CE 923 2 35 886 
1040 CLASSE 3 844 35 809 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL REHPOSTEN), FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
004 RF ALLEMAGNE 671 32 16 
115 
15 52 243 260 41 1 11 
005 ITALIE 1808 431 73 8 27 907 538 6 241 009 GRECE 538 
13 903 100 4 011 ESPAGNE 1229 36 i 332 4 129 21 400 ETAT5-UNIS 512 49 13 2 54 
1000 M 0 N DE 6743 623 348 623 61 114 2542 40 1435 128 331 498 
1010 INTRA-CE 5007 578 323 224 50 79 2078 40 968 51 241 375 
1011 EXTRA-CE 1735 45 25 400 10 35 464 467 76 90 123 
1020 CLASSE 1 754 45 25 393 
10 
35 61 23 76 9 87 
1040 CLASSE 3 518 403 81 24 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
HUELSEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 




338 75 1151 
005 ITALIE 6356 202 117 11 1121 111 1828 
1000 M 0 N DE 10640 917 323 130 651 1435 2983 3n 19 215 3589 
1010 INTRA-CE 9965 695 323 42 626 1428 2959 364 4 215 3308 
1011 EXTRA-CE 675 222 88 25 7 24 13 15 281 
9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -¥!STOLEN 
004 RF ALLEMAGNE 1367 79 29 33 9 570 108 174 7 358 
1000 M 0 N DE 2081 102 50 61 67 60 794 4 108 192 97 546 
1010 INTRA-CE 1969 97 50 41 66 10 n4 4 108 191 93 535 
1011 EXTRA-CE 112 5 20 50 20 2 4 11 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIAL 
KARTUSCHEN FUER BOLZENSm- UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAULICH 





004 RF ALLEMAGNE 3208 291 147 
1o4 
91 370 420 19 852 
005 ITALIE 633 4 8 71 29 6 1 13 397 
129 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
1307.55 
1000 W 0 R L D 330 21 10 25 19 22 28 39 45 3 118 
101 0 INTRA-EC 285 21 10 17 13 22 7 33 45 3 114 
1011 EXTRA-EC 48 9 8 21 8 4 
1307.99 AMMUNmO'l\.PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR: CONFIDENTIA 
IR: ~~f~~~L MUNmONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
001 FRANCE 243 6 9 12 148 69 
002 BELG.-LUXBG. 123 2 37 3 2 4 34 117 5 1 004 FR GERMANY 129 18 3 25 6 19 005 ITALY 826 20 22 170 63 363 i 104 028 NORWAY 148 1 i i 148 2 036 SWITZERLAND 14 2 8 
048 YUGOSLAVIA 48 
100 36 39 29 34 4 at 2 3 400 USA 377 42 42 25 
496 FR. GUIANA 
16 16 958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 2129 127 102 249 219 119 818 409 20 21 247 
1010 INTRA-EC 1480 25 61 149 189 65 399 321 5 21 205 
1011 EXTRA-EC 655 101 42 101 30 35 201 88 15 42 
1020 CLASS 1 634 100 37 100 30 35 193 88 14 37 
1021 EFTA COUNTR. 197 1 19 1 1 148 9 11 7 
1030 CLASS 2 1 
130 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France 1 Ireland I !!alia I Nederland I Portugal J UK 
9307.55 
1000 M 0 N DE 5401 506 214 306 331 443 280 695 976 58 1592 
1010 INTRA-CE 4814 501 205 192 237 441 152 5n 972 58 1479 
1011 EXTRA-CE 588 4 9 113 95 1 128 119 5 114 
9307.99 AMMUNmON, PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: ~~f~J~~HNUNmON UNO TEILE DAVON ANQ. 
001 FRANCE 1257 4 98 8 170 668 8 301 
002 BELG.-LUXBG. 3245 
28 1505 
14 9 
1sS 932 3191 3 :i 28 004 RF ALLEMAGNE 9530 
72:i 
7 6431 108 331 
005 ITALIE 2904 96 55 545 161 869 
2 
19 436 
028 NORVEGE 639 13 2 
28 
622 
2:i 036 SUISSE 3045 48 2930 15 




71 594 75 54 400 ETATS-UNIS 3587 283 571 241 
496 GUYANE FR. n6 n6 
958 NON OETERMIN 32048 32048 
1000 M 0 N DE 59785 331 1822 2408 832 1796 389n 11368 327 136 1788 
1010 INTRA-CE 17905 142 1606 1057 m 539 1831 10714 163 136 1140 
1011 EXTRA-CE 9835 189 216 1351 255 1256 5100 655 164 649 
1020 CLASSE 1 8876 178 211 1350 255 1255 4209 655 157 606 
1021 A E L E 4240 j 15 219 28 33 3565 18 81 281 1030 CLASSE 2 793 n6 10 
131 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'E1v\a6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401 CHAIRS AND OTHER SEATS (OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
PARTS THEREOF 
SIEGES, MEME TRANSFORMABLE$ EN UTS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARTIES 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25 11 
3 
3 10 





9 006 UTD. KINGDOM 115 25 1 70 
27 008 DENMARK 27 
19 036 SWITZERLAND 20 
22 13 9 
1 
400 USA 173 45 84 
1000 W 0 A L D 495 9 32 110 39 3 22 6 5 94 12 163 
1010 INTRA-EC 223 9 3 41 
39 
1 4 6 3 86 12 58 
1011 EXTRA-EC 275 30 70 2 18 2 9 105 
1020 CLASS 1 214 28 70 13 9 94 
1021 EFTA COUNTR. 34 6 20 8 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SIEGES SPECIALEMENT CONCUS POUR AERODYNE$ 
004 FR GERMANY 19 1 2 1 
11 
6 1 7 
005 ITALY 37 1 9 
3 
12 2 2 
006 UTD. KINGDOM 32 2ti 6 21 1 li 400 USA 29 
1000 W 0 A L D 236 27 37 11 14 58 13 36 6 34 
101 0 INTRA-EC 117 6 18 9 14 34 2 10 5 19 
1011 EXTRA-EC 118 20 20 2 24 11 26 15 
1020 CLASS 1 53 20 19 2 1 11 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNE$ 




1 1 3 
004 FR GERMANY 62 
1 2 
13 12 14 16 





006 UTD. KINGDOM 18 5 1 
6 15 400 USA 44 1 14 1 6 
1000 W 0 A L D 162 4 14 21 2 20 9 15 28 47 
1010 INTRA-EC 104 3 9 6 2 19 3 13 20 27 
1011 EXTRA-EC 57 5 15 1 6 2 7 20 
1020 CLASS 1 54 5 15 1 6 7 19 
9401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 1765 76 39 491 24 75 
19 
3 773 91 144 49 
002 BELG.-LUXBG. 415 66 1 171 34 10 84 69 9 18 003 NETHERLANDS 276 10 144 19 488 4 1 1729 1oo!i 4 33 004 FR GERMANY 5718 1439 184 &3 229 166 487 005 ITALY 305 9 18 36 2 122 14 
613 
11 1 9 
008 UTD. KINGDOM 1312 197 10 176 7 8 33 58 209 1 
010 PORTUGAL 136 
17 14 24 
129 7 li 10 17 81 011 SPAIN 195 
1 
24 
030 SWEDEN 198 42 60 31 1 1 46 1 14 
038 AUSTRIA 202 82 2 4 49 30 35 
048 YUGOSLAVIA 433 
151 478 7 
433 5 732 JAPAN 643 
1000 W 0 A L D 11846 1867 337 1429 855 713 406 83 3699 1483 176 798 
1010 INTRA-EC 10133 1804 255 1099 347 712 376 76 3212 1398 175 679 
1011 EXTRA-EC 1713 63 82 330 507 1 30 7 487 86 1 119 
1020 CLASS 1 1636 60 70 286 502 1 28 7 486 84 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 463 46 70 122 22 1 8 53 81 1 59 
9401.25 b~D8Eig'E~TUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
SIEGES REMBOURRES AVEC DOSSIER, AJUSTABLES EN HAUTEUR ET EQUIPES DE ROULETTES OU DE PATINS 
001 FRANCE 859 49 633 2 136 
16 
10 24 5 










18 354 2406 li 004 FR GERMANY 8665 819 
1070 
78 1526 1251 
005 ITALY 2331 26 5 7 11 1086 3 29 10 84 
006 UTD. KINGDOM 176 6 30 59 26 28 13 14 
51 008 DENMARK 180 56 26 3 36 20 13 028 NORWAY 150 2 96 2 15 9 
030 SWEDEN 548 4 60 366 90 21 
1 
6 
036 SWITZERLAND 497 17 273 194 10 1 
1000 W 0 A L D 12167 1192 333 2731 74 228 2995 76 370 2633 34 1501 
1010 INTRA-EC 10644 1160 232 1792 74 227 2705 68 368 2579 33 1406 
1011 EXTRA-EC 1522 32 101 939 1 289 7 3 54 1 95 
1020 CLASS 1 1285 31 88 761 1 288 4 3 49 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 1228 22 88 751 1 286 4 3 49 1 23 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN METAUX COMMUN, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 965 86 29 295 7 33 
122 
244 222 48 
002 BELG.-LUXBG. 691 
2520 
3 22 25 8 
4 
19 469 23 
003 NETHERLANDS 7291 352 2188 9 3 680 21 
1467 12 
1514 
004 FR GERMANY 3730 577 581 8604 35 20 765 4 67 202 005 ITALY 25250 810 1248 451 690 7384 26 
17 
3481 79 2477 
006 UTD. KINGDOM 271 15 26 57 1 1 60 50 44 
a5 007 IRELAND 290 6 30 





011 SPAIN 1304 35 97 788 4 84 282 
028 NORWAY 88 
12 
12 28 10 1 30 
2 
5 
030 SWEDEN 1737 321 1086 215 6 57 37 
032 FINLAND 393 
22 
1 61 3 1 2 2 323 
036 SWITZERLAND 998 10 286 516 98 53 13 
038 AUSTRIA 1211 5 24 659 
14 
443 14 13 53 
048 VIA 302 32 154 
5 3 
102 
056 UNION 485 
167 71 
477 
16 135 058 N DEM.R 1911 
700 
1166 4 354 062 CZECHOSLOVAK 1055 156 
2 
120 16 58 1 
064 HUNGARY 1513 161 149 4 1196 
066 ROMANIA 969 64 3 719 167 27 186 4 31 26 35 400 USA 432 
6 
13 11 59 56 
720 CHINA 413 3 88 37 
21 
134 145 
736 TAIWAN 2808 32 54 928 114 560 1098 
1000 W 0 A L D 55332 4614 2791 17246 725 808 12879 92 587 7369 116 8105 
1010 INTRA-EC 40413 4102 2279 11542 528 763 9826 84 376 5960 113 4840 
1011 EXTRA-EC 14919 512 511 5704 197 45 3050 8 212 1410 4 3266 
1020 CLASS 1 5208 135 368 2293 166 42 1203 4 150 233 4 608 
1021 EFTA COUNTR. 4426 39 368 2120 1 1 1187 119 155 4 432 
1030 CLASS 2 3006 34 61 944 29 1 182 4 28 584 1143 1040 CLASS 3 6705 344 83 2466 1 1666 33 592 1514 
132 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
9401 ~~:}~S~~RE~;';!IER SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SnzMOEBEL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOENNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TEILE DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SnzMOEBEL, NICHT MIT LEDERUEBERZUG, KEINE TEILE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2680 6 2 853 1 
2sS 
337 30 1448 2 1 005 ITALIE 1418 4 9 210 3 
67 s:i 363 573 006 ROYAUME-UNI 8267 31 14 1794 8 32 5521 737 008 DANEMARK 1363 1 
54 
1362 036 SUISSE 853 i 982 727 139 499 4 559 3 72 400 ETAT$-UNIS 10832 3474 5171 
1000 M 0 N DE 27321 68 1048 7456 165 166 1052 408 323 7940 764 7931 
1010 INTRA-CE 14290 67 29 2886 
165 
20 329 404 239 7378 759 2179 
1011 EXTRA-CE 13021 1 1019 4570 146 723 4 74 562 5 5752 
1020 CLASSE 1 12474 1 1013 4565 139 499 4 57 562 5 5629 
1021 A E L E 1235 31 736 54 3 2 409 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SnzMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9401.02 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 736 4 54 1 2 84 50 12 529 
005 ITALIE 530 6 39 
5i 
38 373 4 
13 5i 
12 58 
006 ROYAUME-UNI 1371 
116 
452 713 57 34 
679 400 ETATS-UNIS 917 22 1 12 78 9 
1000 M 0 N DE 5445 297 654 366 42 1181 229 21 269 108 2278 
1010 INTRA-CE 3667 178 548 157 42 1100 145 21 144 93 1239 
1011 EXTRA-CE 1777 119 106 209 81 84 125 14 1039 
1020 CLASSE 1 1368 119 105 209 1 12 87 12 843 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
TEILE FUER SnzMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 728 236 1 69 7 
1sS 
40 53 23 299 
004 RF ALLEMAGNE 2546 12 216 





006 ROYAUME-UNI 2395 166 321 522 100 65 923 
1634 400 ETAT$-UNIS 4823 84 168 1545 111 578 18 14 669 2 
1000 M 0 N DE 12333 520 n3 2395 4 860 890 130 273 2221 202 4065 
1010 INTRA-CE &an 434 sn 712 4 750· 250 111 224 1544 200 2071 
1011 EXTRA-CE 5456 84 196 1683 111 641 19 49 6n 2 1994 
1020 CLASSE 1 5390 84 196 1682 111 617 18 20 676 2 1984 
9401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
snzMOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 9031 505 258 2912 28 391 
175 
10 3152 600 1015 160 
002 BELG.-LUXBG. 2647 4s6 5 1083 25 57 389 511 56 346 003 PAYS-BAS 2205 83 1426 14 3 36 
12 9284 7444 52 
185 
004 RF ALLEMAGNE 33556 8998 1833 
419 
286 1344 1581 2722 
005 ITALIE 1967 67 132 55 16 1132 46 
2493 
59 6 35 
006 ROYAUME-UNI 6366 1210 66 743 21 58 231 311 1229 4 
010 PORTUGAL 586 
106 107 97 
545 41 
s3 s6 154 297 011 ESPAGNE 1081 i 1i 181 030 SUEDE 1594 459 586 200 14 12 236 3 92 
038 AUTRICHE 801 333 18 19 245 85 101 
048 YOUGOSLAVIE 1193 
8 4 1220 1038 37 1193 25 3 6i 732 JAPON 2403 7 
1000 M 0 N DE 64780 11962 3148 8973 1509 2429 3578 422 16889 10359 1294 4217 
1010 INTRA-CE 57562 11347 2484 6763 430 2414 3376 379 15392 9929 1287 3761 
1011 EXTRA-CE 7218 615 664 2209 1080 14 201 43 1498 431 7 456 
1020 CLASSE 1 6873 603 852 1941 1074 14 188 43 1494 421 7 436 
1021 A E L E 2759 467 646 628 33 11 57 279 382 3 253 
9401.25 ~~gQg'e~TUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
GEPOLSTERTE SnzMOEBEL MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SnzHOEHE U. MIT ROLLEN ODER GLEITERN 
001 FRANCE 6460 436 1 4577 18 966 
8i 3 
111 305 2 44 




3 872 6 
003 PAY$-BAS 1392 123 6i 70 164 3100 19946 78 182 004 RF ALLEMAGNE 58025 8206 1880 
5325 
584 12854 11112 
005 ITALIE 12012 185 40 27 75 5869 19 i 120 57 315 006 ROYAUME-UNI 1693 60 236 776 4 199 1n 115 125 
494 008 DANEMARK 1433 311 
218 
27 10 312 135 2 142 
028 NORVEGE 1571 15 1077 4 32 13 135 94 030 SUEDE 3110 29 368 1711 i 609 13 328 1i 28 036 SUISSE 5986 203 2 3161 5 2471 99 20 
1000 M 0 N DE 94049 10608 2832 17251 136 1648 22616 549 3319 22156 zn 12655 
1010 INTRA-CE 82400 10314 2168 10863 135 1638 19475 498 3296 21552 266 12195 
1011 EXTRA-CE 11645 292 664 6387 1 10 3140 52 23 605 11 460 
1020 CLASSE 1 11115 287 637 6056 1 10 3135 32 23 581 11 342 
1021 A E L E 10837 250 630 6024 1 9 3114 32 21 576 11 169 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SnzMOEBEL MIT GESTELL AUS UN ED LEN MET ALLEN 
001 FRANCE 3894 461 109 937 12 92 
so9 799 1270 8 206 002 BELG.-LUXBG. 3007 
7634 
5 100 51 21 
17 
99 2127 95 
003 PAYS-BAS 20072 823 4844 19 15 1597 52 5n4 36 4871 004 RF ALLEMAGNE 13396 2160 1315 
19456 
185 107 2196 45 461 1137 
005 ITALIE 56880 1862 2763 1539 1524 18591 64 
s8 7471 214 5396 006 ROYAUME-UNI 1103 95 112 247 9 8 230 148 195 1 
254 007 lALANDE 655 15 68 
1168 35 62 29 318 008 DANEMARK 2074 190 
s5 2 i 168 68 422 011 ESPAGNE 3718 101 276 2120 26 426 843 




47 5 226 
10 
38 
030 SUEDE 4024 829 2089 718 25 179 112 
032 FINLANDE 648 1 8 111 
2 
32 26 14 5 451 
036 SUISSE 3334 73 23 1005 
2 
1718 297 166 50 
038 AUTRICHE 3240 26 47 1524 40 1369 70 27 175 048 YOUGOSLAVIE 668 41 1 345 
7 3 
241 
056 U.R.S.S. 676 
269 129 
666 
28 125 058 RD.ALLEMANDE 2840 
66i 
1727 4 562 062 TCHECOSLOVAQ 1098 209 4 4 133 19 71 1 064 HONGRIE 2628 349 158 14 2099 
066 ROUMANIE 906 
mi 5 630 69 42 213 14 33 28 30 400 ETAT$-UNIS 834 1 81 61 170 187 





736 T'AI-WAN 3614 76 44 793 252 1379 1001 
1000 M 0 N DE 131663 13748 6419 36007 1945 1933 30038 294 2150 20860 343 17926 
1010 INTRA-CE 105119 12793 5252 27061 1797 1836 23400 276 1533 17805 328 13038 
1011 EXTRA-CE 26535 955 1167 8946 148 97 6629 18 617 3055 15 4888 
1020 CLASSE 1 13524 369 958 5443 79 89 3973 14 461 816 15 1307 
1021 A E L E 11885 151 956 5001 10 5 3884 424 613 15 826 
1030 CLASSE 2 4073 82 59 829 69 4 390 4 106 1411 1123 1040 CLASSE 3 8938 504 151 2674 4 2265 50 828 2458 
133 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.39 PADDEft STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
ADJUS MENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES AVEC BATI EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES, AUTRE$ QU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURES 
AUTOMOBILES 
001 FRANCE 1094 253 11 356 1 56 
1218 
6 29 119 8 255 
002 BELG.-LUXBG. 2244 96li 1 222 11 37 141 615 1 35 003 NETHERLANDS 4417 295 1070 
7 
11 495 20 
2532 
2 1519 
004 FR GERMANY 6134 655 215 
92&4 
39 1972 29 83 15 587 
005 ITALY 20132 874 697 108 515 5531 59 
3 
1576 117 1371 
006 UTD. KINGDOM 512 112 11 61 2 9 122 134 47 11 
aos 007 IRELAND 822 
47 
11 
2sS 98 70 1 li 6 1 008 DENMARK 981 
14 6 
120 381 
011 SPAIN 2972 36 100 
1 
2611 21 10 11 102 61 
028 NORWAY 202 36 41 72 12 1 
5 
25 14 
030 SWEDEN 692 8 168 215 5 104 110 77 
032 FINLAND 49 1 8 13 1 19 3 3 1 
036 SWITZERLAND 356 10 2 129 1 137 32 18 29 
038 AUSTRIA 2788 52 
146 
2048 517 4 2 165 










736 TAIWAN 214 4 73 1 27 3 25 72 
1000 W 0 R l D 48403 3070 1643 14769 125 766 15737 298 360 5336 256 6043 
1010 INTRA-EC 39338 2947 1256 11355 124 754 12026 266 294 5027 256 5013 
1011 EXTRA-EC 9057 122 387 3414 12 3706 11 66 309 1030 
1020 CLASS 1 4472 120 220 2548 10 823 3 56 169 523 
1021 EFTA COUNTR. 4086 106 219 2477 7 789 1 44 158 285 
1030 CLASS 2 297 2 4 80 . 2 53 8 10 29 109 
1040 CLASS 3 4289 163 787 2830 111 398 
9401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS NON COURBE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 299 93 18 97 16 
221 
8 40 15 12 




2 4 1 842 368 
003 NETHERLANDS 1299 14 209 2 553 8 5 483 1 66 004 FR GERMANY 1612 287 151 
3829 
5 7 563 
71 
85 30 
005 ITALY 17163 518 721 46 336 10314 
2 
456 1 871 
006 UTD. KINGDOM 450 18 10 237 
1 
2 90 60 30 1 
s8 008 DENMARK 456 16 276 1 71 2 31 
010 PORTUGAL 295 19 
2 





011 SPAIN 1500 49 198 1107 55 74 
030 SWEDEN 2059 6 627 1312 
1 
61 10 29 14 







046 YUGOSLAVIA 3905 187 1764 43 495 109 436 849 
056 SOVIET UNION 3065 
1sB 
93 1835 31 98 53 
13 
921 34 
058 GERMAN DEM.R 1065 154 
1947 23 
453 
s4 7 280 060 POLAND 3667 22 36 99 153 16 1317 
062 CZECHOSLOVAK 2759 38 130 1368 342 321 43 29 31 437 
064 HUNGARY 1522 84 8 1168 
3 126 
102 7 3 64 86 
066 ROMANIA 10992 249 49 2477 5164 61 251 2036 576 
066 BULGARIA 1012 19 24 597 10 11 190 9 110 42 





680 THAILAND 299 78 
7 64 187 sci 23 720 CHINA 584 33 6 126 242 
1 
6 40 
736 TAIWAN 632 27 59 252 1 135 14 32 111 
1000 W 0 R l D 60495 2261 2153 19553 157 1078 21372 427 977 5751 12 6754 
1010 INTRA-EC 24787 1426 920 5167 69 392 12959 152 144 1949 5 1604 
1011 EXTRA-EC 35710 835 1233 14386 88 686 8413 275 833 3803 8 5150 
1020 CLASS 1 8544 201 680 4184 9 87 852 39 165 495 8 1844 




55 50 60 
1030 CLASS 2 1795 32 75 639 2 455 19 70 484 
1031 ACP~66) 383 602 1 94 18 597 117 18 6sci 10 143 1040 CLA S 3 25372 499 9562 7107 218 3238 2821 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS COURSE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 202 121 20 14 10 
39 
2 19 9 7 
002 BELG.-LUXBG. 967 
743 18 
754 









004 FR GERMANY 485 131 27 





006 UTD. KINGDOM 132 2 36 10 13 57 9 
2 008 DENMARK 98 
24 
72 3 15 1 5 





038 AUSTRIA 524 
91 124 
507 3 1 4 





060 POLAND 501 209 62 142 97 23 64 118 062 CZECHOSLOVAK 1860 
s8 604 122 10 41 614 066 ROMANIA 4602 532 699 114 555 2 438 668 
3 
1536 
390 SOUTH AFRICA 261 50 40 6 162 
706 SINGAPORE 197 
8 36 asci 32 2s 446 1 93 29 197 736 TAIWAN 1577 245 
1000 W 0 R L D 24050 2009 470 5475 88 637 6785 147 828 2230 19 5362 
1010 INTRA-EC 9094 1093 95 1852 2S 158 4640 71 46 536 16 562 
1011 EXTRA-EC 14959 917 375 3623 63 480 2145 76 783 1694 3 4800 
1020 CLASS 1 4152 92 175 1098 5 73 845 10 149 75 3 1627 
1021 EFTA COUNTR. 672 
13 
48 549 1 2 25 
8 
25 5 17 
1030 CLASS 2 2195 44 790 32 53 460 94 39 662 
1040 CLASS 3 8615 812 156 1736 26 355 839 58 540 1581 2512 
9401.49 ~ABfffM~;w.~~ ~SRU~~~~SRTE~~?c~~TS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS, REMBOURRES, AUTRE$ QU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURE AUTOMOBILES 
001 FRANCE 2429 942 6 842 58 
11769 
1 313 110 12 145 
002 BELG.-LUXBG. 23024 4004 23 2829 4 16 47 6954 2 1405 003 NETHERLANDS 7818 2491 
7 
2 448 685 48 
10286 
115 
004 FR GERMANY 21209 2620 904 
119sS 
48 6094 21 227 3 999 
005 ITALY 48334 3988 373 25 388 24770 83 68 2501 19 4231 006 UTD. KINGDOM 2629 184 38 494 2 23 208 1096 500 16 
265 007 IRELAND 272 38 3 47 315 2 4 507 1 008 DENMARK 4015 
1 
2589 20 496 
010 PORTUGAL 261 
1o4 
91 92 35 
2 5 
13 
mi 29 011 SPAIN 1574 2 214 
17 
947 68 56 028 NORWAY 1177 9 404 245 63 
2 
11 41 2 385 
030 SWEDEN 2719 30 846 878 27 150 24 279 1 482 
032 FINLAND 272 3 89 127 6 10 5 21 11 
036 SWITZERLAND 1209 36 8 780 2 205 
1 
87 78 13 
038 AUSTRIA 4244 14 1 3947 1 33 198 47 2 
046 YUGOSLAVIA 8527 85 51 6220 4 301 8 1416 75 367 
056 SOVIET UNION 1006 
2644 476 
979 5 15 7 




2604 060 POLAND 4872 24 107 70 48 573 062 CZECHOSLOVAK 2529 10 56 1128 162 39 
51 
37 1097 064 HUNGARY 4066 9 78 2674 354 547 353 
066 ROMANIA 28783 46 15 25823 6 6 900 6 729 1152 118 400 USA 918 10 3 78 573 2 88 146 
624 ISRAEL 153 
19 39 9ci 11 153 680 THAILAND 396 
1 
237 
706 SINGAPORE 249 7 4 3 234 
134 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I "EM66a I Espana l France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
9401.39 PADDEft STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
ADJUS MENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES 
~~~'t.mmJcW'MOEBEL MIT GESTELLEN AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SnlHOEHE U. NICHT FUER 
001 FRANCE 8364 1941 68 2756 5 302 
5995 
27 233 893 63 2076 002 BELG.-LUXBG. 13963 
3989 
10 1972 59 
111 
754 4993 8 172 003 PAYS-BAS 14449 747 3396 35 74 1688 82 20237 2 4360 004 RF ALLEMAGNE 45668 4853 1497 
29562 
303 14032 168 721 180 3642 005 ITALIE 71846 3345 2119 796 2507 20640 201 46 5701 608 6347 006 ROYAUME-UNI 2918 600 100 419 32 43 753 522 293 110 
2100 007 lALANDE 2144 340 24 2157 567 3 6 49 11 11 008 DANEMARK 6502 
a6 19 575 1095 1702 011 ESPAGNE 7874 134 330 
12 
6438 63 48 69 490 197 028 NORVEGE 2381 277 468 972 288 3 
49 
207 4 152 030 SUEDE 5132 79 1737 1384 58 716 708 1 400 032 FINLANDE 598 12 94 141 
3 
10 298 4 37 1 1 036 SUISSE 4349 99 15 1215 5 2041 368 142 1 460 038 AUTRICHE 7994 157 296 5475 1 1706 55 18 582 058 RD.ALLEMANDE 3133 
747 
2419 136 280 068 ROUMANIE 2796 
1 9 9 5 
2013 
s6 6 30 400 ETATS-UNIS 975 344 96 
25 
32 413 736 T'AI-WAN 552 3 24 193 3 100 8 40 156 
1000 M 0 N DE 204164 15917 7377 51835 901 4163 60276 1137 2581 34687 1478 23812 
1010 INTRA-CE 174000 15214 4656 40661 887 4027 50146 1099 1933 33303 1471 20603 
1011 EXTRA-CE 30151 703 2721 11174 14 135 10117 39 648 1384 7 3209 
1020 CLASSE 1 22072 695 2324 9580 13 127 5203 14 576 1165 6 2369 1021 A E L E 20454 625 2312 9186 3 87 5048 3 477 1112 6 1595 1030 CLASSE 2 902 7 25 264 
1 
6 159 25 72 64 280 
1040 CLASSE 3 7174 371 1330 2 4754 155 561 
9401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
UNGEPOLSTERTE SITZMOEBEL M. GESTELL AUS NICHT GEBOGENEII HOLZ 
001 FRANCE 1514 568 64 465 3 48 
1215 
64 108 122 72 
002 BELG.-LUXBG. 8440 
1869 
19 1286 44 7 31 3 4184 1715 003 PAYS-BAS 3537 51 710 3 860 22 9 
1813 5 
169 
004 RF ALLEMAGNE 6203 1130 450 
15773 
31 38 2120 
170 
477 139 
005 ITALIE 54088 2072 1935 248 819 27671 !i 1739 9 3652 006 ROYAUME-UNI 2011 108 39 1033 1 8 504 186 133 13 
247 008 DANEMARK 2589 57 1653 5 5 439 15 168 
010 PORTUGAL 808 51 
13 
271 90 106 6 3!i 69 31 221 011 ESPAGNE 4850 200 1157 2677 332 396 
030 SUEDE 5694 17 1301 3865 
17 
235 87 124 65 032 FINLANDE 699 35 31 368 84 2 31 131 
038 AUTRICHE 4833 10 1 ~1 5 12 56 23 212 40 28 048 YOUGOSLAVIE 10503 502 50 52 1109 276 1236 2589 
056 U.R.S.S. 3923 
214 
139 2631 37 117 57 
23 
887 55 
058 RD.ALLEMANDE 1544 248 3353 37 651 132 9 399 060 POLOGNE 7318 40 61 251 530 37 2877 
062 TCHECOSLOVAQ 4501 59 189 2589 448 467 66 61 70 552 
064 HONGRIE 4529 223 33 3780 
2 154 
166 13 4 94 216 
068 ROUMANIE 15050 416 67 3209 6713 72 413 3338 666 068 BULGARIE 1564 55 48 899 8 14 327 7 149 57 





680 THAILANDE 656 163 !i 3 403 22 48 720 CHINE 751 38 10 197 73 303 
4 
68 10 44 
736 T'AI-WAN 1705 77 153 674 2 385 37 103 270 
1000 M 0 N DE 154356 7578 5069 55095 438 1934 48117 967 2606 14953 73 17526 
1010 INTRA-CE 84249 5854 2570 22365 331 1015 35594 460 659 8561 59 6781 
1011 EXTRA-CE 70107 1725 2499 32730 106 919 12523 507 1948 6392 14 10744 
1020 CLASSE 1 25591 564 1487 14432 21 149 1990 120 674 1527 14 4593 
1021 A E L E 12011 81 1432 9059 2 30 542 48 394 224 247 1030 CLASSE 2 4507 96 217 1608 2 8 984 50 218 1276 
1031 ACP~66~ 646 
1045 
3 233 
a3 762 129 44 1223 8 229 1040 CLA S 3 40008 795 16690 9549 339 4646 4876 
9401A5 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 1508 979 86 127 48 
1sS 
10 94 85 1 78 
002 BELG.-LUXBG. 6497 
4023 s!i 5247 1 5 3 4 1030 !i 48 003 PAYS-BAS 4782 469 115 18 7 
497 
48 
004 RF ALLEMAGNE 2379 629 190 
3775 
3 8 775 21 123 7 126 
005 ITALIE 18298 315 146 81 424 11021 23 34 477 1 2035 006 ROYAUME-UNI 523 18 1 185 1 9 53 142 66 14 
16 008 DANEMARK 632 2 9 363 54 123 3 51 59 011 ESPAGNE 1719 64 226 
12 5 563 8 391 379 038 AUTRICHE 3555 
239 406 3434 21 62 10 11 048 YOUGOSLAVIE 9107 1755 28 173 1680 \ 36 293 290 4251 056 U.R.S.S. 880 30 9 2 79 730 
060 POLOGNE 1862 386 85 908 36 422 457 49 43 290 163 062 TCHECOSLOVAQ 4068 
169 
1221 244 23 219 1390 
068 ROUMANIE 7156 700 1179 137 912 4 907 1219 
9 
1929 
390 AFR. DU SUD 529 127 55 9 
1 
329 
706 SINGAPOUR 684 
27 142 1ssS s6 67 1056 1 226 663 736 T'AI-WAN 4044 73 820 
1000 M 0 N DE 72621 7500 1744 21818 238 1531 17614 391 2282 6460 100 12943 
1010 INTRA-CE 36523 6031 522 10415 85 556 12853 217 274 2688 90 2792 
1011 EXTRA-CE 36099 1469 1222 11403 153 974 4762 174 2008 3773 10 10151 
1020 CLASSE 1 14824 244 745 5584 38 201 1935 30 544 350 9 5144 





1030 CLASSE 2 6206 55 163 2228 66 107 1117 233 105 2108 
1040 CLASSE 3 15066 1170 313 3591 48 666 1710 121 1230 3317 2900 
9401A9 PADDEDM STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
AJUSTE ENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES 
GEPOLSTERTE SnlMOEBEL MIT HOLZGESTELL, AUSG. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 21911 8090 61 6844 6 358 
89954 
8 3439 874 170 2061 
002 BELG.-LUXBG. 164769 6 22058 41 89 508 42679 6 9428 
003 PAY5-BAS 56234 29145 167 21504 
s3 13 3225 965 358 90261 15 842 004 RF ALLEMAGNE 183665 25273 5217 
66373 
480 50342 197 2045 31 9756 
005 ITALIE 434899 43913 2530 170 4165 268230 395 
391 
18788 220 30115 
006 ROYAUME-UNI 17423 1982 566 4975 17 111 1968 2747 4593 73 
1458 007 lALANDE 1481 4 
1 357 2182 12 
14 5 9 008 DANEMARK 36820 342 25708 240 4590 3379 





011 ESPAGNE 6882 710 21 1650 
147 
4124 542 362 
028 NORVEGE 18619 110 5826 4727 1379 6 139 545 36 5704 
030 SUEDE, 21645 334 7370 5447 380 1635 6 274 2602 2 3395 
032 FINLANDE 2125 22 700 638 75 101 71 195 
9 
123 
036 SUISSE 17874 599 43 12028 28 2618 
1 
966 1420 163 
038 AUTRICHE 29511 216 9 27254 20 373 1282 341 15 
048 YOUGOSLAVIE 17055 310 172 11739 2 779 39 2654 210 950 
056 U.R.S.S. 2672 2 2605 4 49 9 3 
058 RD.ALLEMANDE 23537 5131 955 2268 4533 
1 
10650 





062 TCHECOSLOVAQ 4681 31 112 2345 414 
89 
77 1607 
064 HONGRIE 8139 24 249 5563 871 588 755 
068 ROUMANIE 49712 74 40 44689 64 24 1654 41 1114 2023 118 400 ETATS-UNIS 5012 26 15 423 2733 24 690 952 
624 ISRAEL 500 
114 556 1 76 500 680 THAILANDE 1856 2 91 1022 
706 SINGAPOUR 792 51 41 15 4 681 
135 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.49 
736 TAIWAN 1355 3 30 725 4 213 38 21 10 311 
1000 W 0 R L D 188641 14814 3556 69440 41 747 48921 2032 3301 26016 233 19540 
1010 INTRA-EC 111593 11860 1346 21534 35 663 44586 1905 733 20939 228 7744 
1011 EXTRA-EC 77048 2934 2210 47907 6 84 4335 127 2568 5077 5 11795 
1020 CLASS 1 19324 188 1406 12313 6 65 1360 42 1743 636 3 1562 
1021 EFTA COUNTR. 9623 93 1349 5979 54 460 3 324 465 3 893 
1030 CLASS 2 2383 6 62 795 13 359 45 34 20 1 1048 
1040 CLASS 3 55341 2741 742 34800 6 2616 40 791 4420 9185 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MATIERES SIMILAJRES 
001 FRANCE 98 23 44 10 3 
431 :i 
13 1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 641 7(j 76 18 1 5 103 :i 5 003 NETHERLANDS 250 16 53 
:i 87 1 1 59 18 004 FR GERMANY 186 15 65 966 4 19 1 17 8 005 ITALY 1835 114 122 27 277 27 297 
008 DENMARK 412 2 
17 
392 2 6 
11 1 
10 
111 t9s 011 SPAIN 1065 45 164 
7 
480 38 
048 YUGOSLAVIA 401 10 3 276 10 
:i 62 27 6 060 POLAND 186 1 43 34 1 22 8 24 58 064 HUNGARY 192 11 17 43 
10 
45 1 37 30 





:i 34 880 THAILAND 6477 650 401 1012 1 3428 11 153 794 
700 INDONESIA 731 28 117 113 70 97 45 9 265 2 30 701 MALAYSIA 715 87 51 39 5 15 
7 1 
473 
706 SINGAPORE 367 13 4 48 9 2 19 29 82 273 708 PHILIPPINES 3475 220 149 264 96 552 808 2 1264 




147 540 62 
736 TAIWAN 720 20 38 316 14 127 43 104 38 
740 HONG KONG 847 3 423 78 3 6 82 43 59 150 
1000 W 0 R L D 20800 1400 1824 4367 42 251 5863 164 507 2308 125 3949 
101 0 INTRA-EC 4580 270 341 1611 7 34 1306 59 38 250 117 547 
1011 EXTRA-EC 16219 1131 1483 2757 34 216 4556 105 469 2058 8 3402 





1030 CLASS 2 13472 1022 1185 1879 14 209 4330 192 1399 3133 
1040 CLASS 3 2179 98 288 539 11 6 213 4 213 622 185 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES, AUTRES QU'EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MA TIE RES SIMILAIRES 
001 FRANCE 10676 1093 476 2167 216 1588 
1oo0 
5 1711 1820 116 1484 
002 BELG.-LUXBG. 1784 
967 
38 14 10 35 
5 
53 418 50 76 
003 NETHERLANDS 6115 496 861 120 202 2448 8 
2605 
24 984 
004 FR GERMANY 7249 862 199 
21sB 
100 136 2770 18 267 32 260 
005 ITALY 14884 738 891 279 303 6516 17 
IS 
1951 20 1813 
006 UTD. KINGDOM 871 51 40 43 3 6 394 177 138 1 34 008 DENMARK 535 24 
2s 
291 2 6 128 3 8 38 1 
011 SPAIN 5093 84 58 39 
:i 
4446 16 48 185 48 141 
030 SWEDEN 963 12 63 283 67 62 22 451 
032 FINLAND 36 1 6 4 
4 20 21 1 2 1 036 SWITZERLAND 2192 303 100 655 369 66 634 41 
038 AUSTRIA 279 4 119 3 57 13 30 53 
048 YUGOSLAVIA 821 19 10 1 28 90 12 661 
066 ROMANIA 402 
12 
15 49 338 
066 BULGARIA 934 36 
17 7 272 27 1 
886 
390 SOUTH AFRICA 437 
:i 1 1 s 57 112 400 USA 275 20 
to:i 
1 74 4 109 
624 ISRAEL 1614 67 10 103 393 252 13 44 222 407 
720 CHINA 420 
47 s5 167 ali 191 24 12 14 365 17 736 TAIWAN 1410 202 94 233 361 
1000 W 0 R L D 57768 4320 2434 7068 939 2900 19584 311 2543 8785 293 8591 
101 0 INTRA-EC 47186 3837 2168 5589 769 2277 17812 242 2119 7158 291 4924 
1011 EXTRA-EC 10580 483 265 1479 171 622 1771 69 423 1628 2 3667 
1020 CLASS 1 5081 342 177 1105 26 32 898 33 250 758 2 1458 
1021 EFTA COUNTR. 3513 321 173 1060 7 23 519 2 147 689 572 
1030 CLASS 2 3402 124 83 281 145 591 585 36 150 499 908 
1040 CLASS 3 2100 17 5 93 1 288 1 23 371 1301 
9401.91 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 12719 1758 1 7077 106 
775 
1166 916 743 952 
002 BELG.-LUXBG. 2387 
462 
4 1328 88 2 98 92 
003 NETHERLANDS 656 8 176 
5 588 3 1 77S 11S 4 7 004 FR GERMANY 14195 1724 24 
332 
4423 6532 




26 3 4 
006 UTD. KINGDOM 3227 1162 2 1531 44 7 381 92 
1 010 PORTUGAL 1242 
IS 1 
1 1240 
4 378 011 SPAIN 3578 619 2309 249 
030 SWEDEN 2281 2181 13 26 2 
27 
49 10 
036 SWITZERLAND 399 1 358 7 
2 
6 
038 AUSTRIA 5810 5384 326 80 18 
048 YUGOSLAVIA 3404 2248 14 
8 
1142 
060 POLAND 594 
2:i 
586 
1 14 70 400 USA 123 15 
41 2 732 JAPAN 1392 1 9 2 13 1324 
1000 W 0 R L D 52940 7335 170 19725 48 783 9458 26 3279 1623 1221 9272 
1010 INTRA-EC 38683 5126 141 11089 7 783 8975 8 1953 1544 1219 7838 
1011 EXTRA-EC 14257 2209 29 8636 41 482 17 1326 80 2 1435 
1020 CLASS 1 13418 2207 14 8047 41 353 1249 78 2 1427 
1021 EFTA COUNTR. 8491 2182 13 5768 335 
9 
107 52 34 
1030 CLASS 2 116 2 15 3 79 
ri 2 6 1040 CLASS 3 722 587 50 8 
9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXCL POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES 
001 FRANCE 760 50 1 539 67 
1026 2 
70 26 7 
002 BELG.-LUXBG. 3350 










005 ITALY 2284 112 68 31 129 957 98 195 
008 DENMARK 465 
:i 368 57 2 2 27 42 011 SPAIN 228 
ri 4 2 181 9 030 SWEDEN 270 1 149 18 7 5 11 
036 SWITZERLAND 281 174 34 2 1 70 
038 AUSTRIA 395 
sci 1 374 127 21 10 152 048 YUGOSLAVIA 6023 240 5443 
060 POLAND 442 2 20 333 58 7 19 3 
064 HUNGARY 687 
1 
1 681 
to2 24 7:i 
5 
066 ROMANIA 287 2 82 3 
204 MOROCCO 152 
7 
152 
IS 2s0 276 GHANA 283 
7 736 TAIWAN 210 201 2 
1000 W 0 R L D 21139 1183 532 4928 35 235 3280 53 5674 3627 27 1565 
1010 INTRA-EC 11275 1128 202 2711 33 207 2469 37 145 3475 27 841 
1011 EXTRA-EC 9865 55 329 2218 2 28 812 16 5529 152 724 
1020 CLASS 1 7036 51 79 956 1 4 190 5473 19 263 
1021 EFTA COUNTR. 980 1 78 715 4 64 
IS 
29 9 80 
1030 CLASS 2 844 228 21 15 164 21 379 
1031 ACP(66) 286 7 16 263 
136 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Odglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~ l France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.49 
736 T'AI-WAN 3677 6 179 1798 16 697 88 41 30 822 
1000 M 0 N DE 1147460 116402 24581 278271 347 6802 437134 4766 13993 175791 2018 87355 1010 INTRA-CE 927334 109457 8573 149479 257 6040 420219 4422 7019 162375 1963 57530 1011 EXTRA-CE 220118 6939 16008 128792 90 761 16916 344 6973 13416 54 29825 1020 CLASSE 1 112647 1619 14144 62586 90 681 9890 146 5610 6034 47 11800 1021 A E L E 89778 1281 13950 50294 649 6307 14 2732 5103 47 9401 1030 CLASSE 2 8115 14 368 2128 68 1481 125 132 65 5 3729 1040 CLASSE 3 99355 5306 1496 64077 13 5544 74 1231 7317 2 14295 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS OD.AEHNL.STOFFEN 
001 FRANCE 556 125 174 81 29 
1111 8 




6 53 727 
7 
17 003 PAYS-BAS 1546 62 497 3:i 310 3 3 501 165 004 RF ALLEMAGNE 1452 159 283 
5010 46 305 4 97 5 74 005 ITALIE 10141 1079 732 43 1947 
1 
140 1135 008 DANEMARK 2755 16 66 2575 17 1 67 46 75 667 3 011 ESPAGNE 6553 200 1248 
21 
3277 8 217 830 
048 YOUGOSLAVIE 1000 36 10 659 30 
8 
152 74 18 
060 POLOGNE 594 3 115 111 1 102 
2:! 
62 172 
064 HONGRIE 745 49 59 156 
16 







680 THAILANDE 17354 1618 945 3360 2 8416 64 605 2220 
700 INDONESIE 2710 78 308 447 262 344 66 31 1063 4 173 701 MALAYSIA 2002 188 112 165 17 48 
19 5 
1372 
706 SINGAPOUR 728 41 14 164 
15 
11 44 68 275 430 708 PHILIPPINES 11026 773 399 1428 363 1913 2683 5 3104 720 CHINE 3159 182 58 950 5 19 326 71 447 994 1 183 736 T'AI-WAN 2401 50 124 1199 76 368 129 227 131 
740 HONG-KONG 2521 10 1231 306 18 29 231 114 153 1 430 
1000 M 0 N DE 71609 5123 5186 19038 145 980 19252 502 1590 7855 726 11222 
1010 INTRA-CE 25632 2082 1561 9564 65 112 7054 240 239 1713 693 2309 
1011 EXTRA-CE 45969 3041 3625 9473 80 869 12195 262 1337 6142 32 8913 





1030 CLASSE 2 39046 2761 3142 7114 38 839 11406 619 4773 8072 
1040 CLASSE 3 5212 240 398 1472 18 20 715 12 548 1260 529 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS UNO AEHNL 
001 FRANCE 35331 6013 1336 7815 781 4190 
4399 
52 4383 5055 462 5244 
002 BELG.-LUXBG. 8116 
3589 
128 52 42 130 
1:i 
200 2535 221 409 
003 PAYS-BAS 18229 1287 2858 383 522 6707 92 
8849 
67 2711 
004 RF ALLEMAGNE 28522 2563 635 
6678 
377 539 13090 174 903 99 1293 
005 ITALIE 44018 2521 2546 1064 883 20038 58 
112 
4889 74 5267 
006 ROYAUME-UNI 4188 216 132 171 15 22 2423 558 535 4 294 008 DANEMARK 3599 158 
49 
1691 18 51 1104 34 53 193 3 
011 ESPAGNE 12691 287 301 103 3:i 10501 37 294 513 206 400 030 SUEDE 3524 67 391 1018 421 5 288 239 2 1060 
032 FINLANDE 562 22 102 32 
12 
2 355 17 21 
8 
11 
036 SUISSE 6807 796 199 1474 47 2535 206 1323 207 
036 AUTRICHE 969 32 23 285 16 2 195 175 58 183 
048 YOUGOSLAVIE 2139 55 26 6 65 50 38 1899 
066 ROUMANIE 554 
17 
25 106 4 419 
068 BULGARIE 1108 35 
18 7 305 45 1 1058 390 AFR. DU SUD 618 26 2 2 100 15:i 240 400 ETAT8-UNIS 2069 112 
16:i 
19 1112 44 6 501 
624 ISRAEL 3818 159 29 241 859 622 30 117 512 
1 
1086 
720 CHINE 655 
11:i 
1 459 54 356 58 31 20 541 34 736 T'AI-WAN 2988 149 448 130 500 754 
1000 M 0 N DE 183694 16759 7091 23530 3064 7680 65671 1118 7363 26159 1154 24106 
1010 INTRA-CE 155247 15426 6115 19569 2783 6342 58357 926 6088 22584 1136 15921 
1011 EXTRA-CE 28443 1332 976 3961 281 1338 7310 192 1275 3575 18 8185 
1020 CLASSE 1 17316 991 770 3128 52 110 5101 108 944 1849 17 4246 
1021 A E L E 12179 917 760 2815 28 83 3570 10 769 1657 10 1560 
1030 CLASSE 2 8227 310 197 722 227 1227 1714 81 296 1172 
1 
2281 
1040 CLASSE 3 2900 31 8 111 2 1 495 3 36 554 1658 
9401.91 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELmLE FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 39707 7952 5 18893 2 510 
3287 
1912 4592 2787 3054 
002 BELG.-LUXBG. 12803 
1815 
63 7736 317 12 979 
1 
409 
003 PAY8-BAS 2146 27 221 22 1 30 12 4659 1284 51 004 RF ALLEMAGNE 73090 7123 163 
1117 
2744 15713 57 41313 
005 ITALIE 2983 10 333 1 2 1222 4 
42 
206 7 81 
006 ROYAUME-UNI 9911 4248 3 3552 1 3 239 41 1419 363 34 010 PORTUGAL 6146 
133 
1 2 6109 
2 34 1206 011 ESPAGNE 13451 5 5985 2 5805 281 030 SUEDE 10366 9256 109 225 102 
165 
368 304 
036 SUISSE 9432 12 2 9159 55 6 33 
038 AUTRICHE 23130 20375 1867 800 4 84 
048 YOUGOSLAVIE 16373 12836 81 
19 
3456 
060 POLOGNE 837 
117 1 
818 6 5 267 126 400 ETAT8-UNIS 585 63 
119 6 31 732 JAPON 8664 43 9 154 14 6 228 8054 
1000 M 0 N DE 230846 30737 790 81338 145 3579 35115 111 11295 9410 4453 53873 
1010 INTRA-CE 160314 21282 600 37550 26 3577 32404 57 6645 8524 4422 45227 
1011 EXTRA-CE 70530 9454 190 43788 119 2 2710 54 4650 886 32 8645 
1020 CLASSE 1 68708 9441 129 42927 119 2 2135 6 4432 880 32 8605 
1021 A E L E 42964 9282 118 29763 2 2026 
28 
965 384 1 423 
1030 CLASSE 2 614 10 60 37 434 3 4 38 
1040 CLASSE 3 1207 3 1 625 141 19 215 2 1 
9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 




8 1 4109 91 
003 PAYS-BAS 3625 958 68 83 1 5898 1 738 004 RF ALLEMAGNE 9140 871 445 3848 2 494 4 464 897 005 ITALIE 8977 735 204 71 351 2549 416 1 798 
008 DANEMARK 1947 3 
1 





011 ESPAGNE 876 11 21 
7 
748 18 57 
030 SUEDE 822 5 293 329 
1 
53 47 23 65 
036 SUISSE 1800 1 670 1 661 14 9 443 
038 AUTRICHE 1589 204 2 1546 252 38 5 352 048 YOUGOSLAVIE 5642 540 4271 21 
060 POLOGNE 663 4 37 460 114 13 29 6 
064 HONGRIE 941 1 926 
210 26 201 14 066 ROUMANIE 664 4 9 204 10 
204 MAROC 599 
32 
589 
37 619 276 GHANA 688 
1 3:i 736 T'AI-WAN 732 684 14 
1000 M 0 N DE 49196 3906 1755 14026 87 643 7492 155 5132 10975 9 5016 
1010 INTRA-CE 33178 3684 663 8915 82 531 4973 117 682 10578 9 2944 
1011 EXTRA-CE 16017 222 1092 5111 5 112 2519 37 4450 397 2072 
1020 CLASSE 1 10219 210 303 3197 1 17 1075 4374 81 961 
1021 A E L E 4458 6 301 2648 1 13 820 
37 
99 60 510 
1030 CLASSE 2 2690 740 136 76 633 45 1023 
1031 ACP(66) 699 32 37 630 
137 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
9401.83 
1040 CLASS 3 1987 4 23 1241 2 10 458 56 111 82 
9401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGE EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNE$ ET AUTOMOBILES 
001 FRANCE 7051 127 130 2567 5 2681 636 813 119 5 604 002 BELG.·LUXBG. 1943 
979 46 534 28 253 22 635 88 003 NETHERLANDS 2793 509 34 8 456 10 1139 197 532 004 FR GERMANY n83 448 155 6364 2615 1544 14 698 939 005 ITALY 10074 107 456 81 342 1606 35 
10 
458 27 598 
006 UTD. KINGDOM 1690 9 6 1240 1 114 54 213 43 309 007 IRELAND 483 
1 70 1 29 2 174 008 DENMARK 197 545 16 78 010 PORTUGAL 551 29 8 36 3 69:i 1 1:i 4 3 011 SPAIN 798 3 
12 
11 
028 NORWAY 485 
2 
31 127 6 
4 
50 11 3 245 
030 SWEDEN 1270 846 257 
17 
46 4 21 90 
036 SWITZERLAND 1910 352 3 1187 10 169 41 10 121 
036 AUSTRIA 141 4 15 109 1 7 2 2 1 
048 YUGOSLAVIA 1264 
9 9 
466 n6 6 16 
062 CZECHOSLOVAK 317 149 66 14 136 064 HUNGARY 488 10 1 390 
2 476 
1 
070 ALBANIA 478 
114 21 118 18 887 38 575 400 USA 1n1 
404 CANADA 497 
16 
1 4 492 
508 BRAZIL 22 5 1 
524 URUGUAY 66 
281 
66 









720 CHINA 7503 850 844 11 
728 SOUTH KOREA 307 2 
2B:i 
303 2 
732 JAPAN 301 14 3 
1000 W 0 R L D 51766 2701 1832 14798 180 6656 7314 573 8565 3801 242 5084 
1010 INTRA-EC 33362 1700 801 11320 127 6333 5018 517 1555 2596 233 3162 
1011 EXTRA-EC 18406 1001 1031 3478 53 324 2296 57 7031 1205 8 1922 
1020 CLASS 1 7869 479 928 2438 . 23 320 1171 53 849 54 1554 
1021 EFTA COUNTR. 3949 359 906 1787 23 15 282 12 59 37 469 
1030 CLASS 2 1486 5 90 413 
31 
4 147 4 424 190 8 209 1040 CLASS 3 9050 517 14 627 978 5758 960 157 
9402 MEDICAb DENT A~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECLINI G MOVE ENTS; PARTS OF THOSE ARTICLES 
MOBIUER MEDICO-CHIRURGICAL; FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIM., AVEC DISPOSITIF MECANIQUE D'ORIENTAOON ET D'ELEVATION; 
PARTIES DE CES OBJETS 
9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
FAUTEUILS DE DENnSTES ET SIMIL; LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 465 18 89 
377 
46 31 132 35 48 21 44 
005 ITALY 742 18 22 10 26 229 
2 
22 22 16 
008 DENMARK 20 2 
11 
8 4 4 





032 FINLAND 106 9 4 28 29 4 18 
036 SWITZERLAND 16 1 12 
17 
3 
048 YUGOSLAVIA 106 
:i 
89 36 4 7 :i 1:i 400 USA n 8 8 2 732 JAPAN 184 2 16 5 53 9 6 85 
1000 W 0 R L D 1832 58 134 554 67 90 496 11 93 80 62 187 
1010 INTRA-EC 1290 43 113 413 59 62 371 7 43 72 48 61 
1011 EXTRA-EC 541 15 21 141 9 28 124 4 50 7 16 126 
1020 CLASS 1 520 14 20 139 9 27 124 4 48 7 10 118 
1021 EFTA COUNTR. 153 10 20 26 1 3 34 32 7 1 19 
9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MOBIUER MEDICO-CHIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTISTES; PARTIES DE CES OBJETS 
001 FRANCE 274 47 6 72 6 12 3:i 59 36 4 32 002 BELG.-LUXBG. 191 98 1 11 1 1 2 145 1 75 003 NETHERLANDS 399 20 170 1 33 
5 431 004 FR GERMANY 1423 219 27 
127 
104 40 335 183 8 71 
005 ITALY 463 19 7 24 54 181 1 
6 
24 16 10 
006 UTD. KINGDOM 318 10 12 80 3 7 28 102 67 3 
42 007 IRELAND 44 1 
174 1 
1 
1:i 1 91 008 DENMARK 367 3 46 6 6 78 030 SWEDEN 407 5 78 4 98 13 13 143 




5 36 2 58 1:i 2 400 USA 581 73 119 47 190 
732 JAPAN 89 6 1 3 7 1 13 2 23 3 30 
1000 WORLD 5111 451 156 1133 154 139 893 156 345 902 66 718 
1010 INTRA·EC 3545 396 73 674 138 118 831 121 253 794 39 310 1011 EXTRA-EC 1566 55 83 460 15 23 262 35 92 108 27 406 
1020 CLASS 1 1516 54 81 457 10 18 260 30 78 106 26 396 1021 EFTA COUNTR. 755 15 71 316 3 7 115 28 26 9 165 
9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN METAUX COMMUNS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 196 47 7 18 7 4 112 032 FINLAND 6 6 
:i 036 SWITZERLAND 4 
1000 W 0 R L D 422 79 17 6 18 2 17 30 43 43 5 162 1010 INTRA-EC 364 79 
17 
1 18 2 10 29 41 24 5 157 1011 EXTRA-EC 61 1 5 8 1 1 20 6 1020 CLASS 1 58 1 17 5 8 1 1 20 5 1021 EFTA COUNTR. 43 1 17 6 1 1 17 
9403.15 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 183 35 25 4 2 18 26 8 66 1010 INTRA·EC 135 26 5 1 2 17 18 6 59 1011 EXTRA-EC 48 9 20 3 9 7 
9403.19 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN AUTRES MATIERE$ QUE METAUX COMMUNS ET BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 36 15 6 15 5 400 USA 10 1 4 
1000 W 0 R L D 293 32 75 8 28 23 11 20 96 1010 INTRA-EC 159 32 7 7 13 19 6 19 56 1011 EXTRA·EC 138 68 2 15 5 5 1 40 1020 CLASS 1 136 68 2 15 5 5 1 40 1021 EFTA COUNTR. 125 68 15 1 5 1 35 
138 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.93 
1040 CLASSE 3 3109 12 48 1779 4 19 812 76 271 88 
9401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 







003 PAYS-BAS 11645 4395 
256 
50 885 42 
7182 
1489 
004 RF ALLEMAGNE 40106 2119 1578 
152s0 
7506 9675 81 4360 1237 6112 005 ITALIE 27407 433 1058 293 1264 5617 117 
73 
1469 152 1724 
006 ROYAUME-UNI 5344 58 30 3736 3 363 290 881 108 2 
1649 007 lALANDE 1924 9 1 415 6 2 146 36 274 008 DANEMARK 990 114 267 
010 PORTUGAL 2171 
128 34 1 13 2141 2754 9 6 29 20 16 011 ESPAGNE 3209 171 17 
3 
41 
028 NORVEGE 1926 1 137 613 26 300 37 47 15 747 




17 124 397 
036 SUISSE 14603 2741 28 8874 133 1427 154 106 1008 
036 AUTRICHE 1022 84 46 701 9 111 19 45 7 
048 YOUGOSLAVIE 2640 4 
4i 
542 2068 9 17 
062 TCHECOSLOVAQ 820 34 220 
24i 
55 470 
064 HONGRIE 1442 28 1 1168 
2 506 4 070 ALBANIE 508 
287 110 455 a8 2757 319 1s 2417 400 ETATS.UNIS 8456 8 
404 CANADA 702 
3 17 534 6 6 7 690 508 BRESIL 688 66 21 
524 URUGUAY 2114 
675 
2114 
8 18 170 128 624 ISRAEL 1182 
17 112i 
183 







720 CHINE 6138 364 1214 775 11 





732 JAPON 1688 2 8 54 26 
1000 M 0 N DE 180397 10705 7797 54307 779 20355 30726 2188 16608 15527 1448 19957 
1010 INTRA-CE 125421 7077 3252 36236 603 18485 21423 1812 8697 13074 1438 13324 
1011 EXTRA-CE 54974 3628 4545 18071 176 1870 9303 378 7910 2453 9 6633 
1020 CLASSE 1 34450 3151 3189 12680 155 1854 4941 388 2369 380 5365 
1021 A E L E 22823 2846 3078 11615 155 164 2171 40 239 299 
i 
2216 
1030 CLASSE 2 10920 44 1227 3631 
2i 
16 2790 10 1266 1166 769 
1040 CLASSE 3 9603 433 129 1761 1570 4275 907 9 498 
9402 MEDICA~ DENTA!MSURGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WTrH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECLINI G MOVE ENTS; PARTS OF THOSE ARTICLES 
MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL; DENTALSTUEHLE UNO DERGL, MIT MECHANISCHER KIPP·, SCHWENK· UNO HEBEVORRICHTUNG; TEILE DAVON 
9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
DENTALSTUEHLE UNO DERGL; TEILE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 10530 611 613 
7536 
545 817 4219 36 450 1982 323 934 
005 ITALIE 12862 389 442 133 314 3065 1 




87 119 6 1 
030 SUEDE 557 4 153 46 77 22 51 23 26 032 FINLANDE 2457 229 174 119 15 846 510 68 433 
036 SUISSE 679 29 6 544 
274 
74 3 23 
048 YOUGOSLAVIE 1202 23 926 5 2 46 139 1s 28 196 400 ETATS.UNIS 1126 6 128 5 547 732 JAPON 2017 34 266 77 41 475 113 146 859 
1000 M 0 N DE 33522 1531 1498 10548 817 1614 9552 165 1487 2483 1022 2807 
1010 INTRA-CE 25169 1205 1080 8334 717 1238 7523 125 124 2326 775 1222 
1011 EXTRA-CE 8346 325 418 2212 99 376 2024 40 863 157 247 1585 
1020 CLASSE 1 8181 320 412 2200 99 359 2022 40 836 157 196 1540 
1021 A E l E 3802 263 403 873 17 40 997 583 142 23 461 
9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DENTALSTUEHLE; TEILE DAVON 





004 RF ALLEMAGNE 22354 3438 521 
2989 
1473 858 5379 3423 403 1158 
005 ITALIE 6258 221 75 318 629 1682 3 
s5 111 142 88 006 ROYAUME·UNI 3792 144 213 1044 48 127 397 1051 652 51 
518 007 lALANDE 569 13 1 
153i 19 
23 
sri 7 14 i 008 DANEMARK 3013 40 
67i 28 
93 795 447 
030 SUEDE 6495 66 782 116 1682 1 344 304 80 2401 
032 FINLANDE 1093 116 73 409 14 31 51 134 74 22 169 
036 SUISSE 2766 37 342 1646 22 6 197 157 193 17 149 
036 AUTRICHE 917 298 304 835 14 3 37 339 31 1707 143 11 400 ETATS-UNIS 7544 893 167 1212 845 1622 
732 JAPON 1188 58 18 55 119 21 181 33 326 69 288 
1000 M 0 N DE 69407 6138 2797 14950 2124 2450 11996 1697 6514 11452 1144 8145 
1010 INTRA-CE 48156 5520 1174 9882 1903 2062 8490 1322 4839 8798 795 3371 
1011 EXTRA-CE 21241 618 1623 5068 221 388 3496 375 1675 2654 349 4774 
1020 CLASSE 1 20890 617 1612 5047 207 346 3471 340 1558 2646 331 4715 
1021 A E l E 11666 257 1290 3752 74 156 1977 1 665 612 120 2762 
9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
ANDERE MOEBEL; TEILE DAVON 
9403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 6846 181 2 276 15 174 1129 146 4923 
032 FINLANDE 977 
49 
974 3 
3 1213 48 036 SUISSE 1314 
1000 M 0 N DE 10644 251 37 292 102 16 1361 99 328 2730 150 5278 
1010 INTRA-CE 7592 242 2 77 97 5 318 66 322 1217 150 5096 
1011 EXTRA-CE 3053 9 35 218 5 10 1043 34 6 1513 182 
1020 CLASSE 1 2994 9 35 216 5 1034 34 6 1513 142 
1021 A E l E 2417 9 31 50 974 3 6 1293 51 
9403.15 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 699 187 81 13 12 14 66 56 28 241 
1010 INTRA·CE 565 161 20 13 7 14 84 50 28 207 
1011 EXTRA-CE 135 26 62 5 1 7 34 
9403.19 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UNO UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 981 13 
14 
558 369 43 
75 400 ETATS.UNIS 980 102 770 18 
1000 M 0 N DE 3692 80 330 864 30 291 1163 82 315 536 
1010 INTRA-CE 1981 78 31 563 30 238 383 61 294 302 
1011 EXTRA-CE 1710 2 299 302 52 780 20 21 234 
1020 CLASSE 1 1710 2 299 302 52 780 ~8 21 234 1021 A E l E 530 2 285 52 10 2 159 
139 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8403.21 BEDS OF BASE METAL 
LITS EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 725 48 4 368 92 83 
e4 42 18 3 67 002 BELG.-LUXBG. 759 
785 307 





004 FR GERMANY 391 63 103 5446 13 38 26 11 4 47 005 ITALY 11551 433 226 30 2 4329 20 
8 
803 1 261 
006 UTD. KINGDOM 368 21 19 18 4 9 43 91 153 
22:i 007 IRELAND 234 26 4 7 21i 10 2:i 011 SPAIN 377 3 13 96 
030 SWEDEN 419 8 131 60 7 
2 
2 210 
032 FINLAND 251 13 105 51 51 14 15 
038 AUSTRIA 1496 49 5 1272 168 1 
370 
1 
058 GERMAN DEM.R 1060 140 7 
128 
453 36 54 
064 HUNGARY 470 42 67 233 
1000 W 0 R L D 25870 1623 922 9977 171 139 6616 197 146 2214 75 3790 
1010 INTRA-EC 21238 1401 666 8047 168 138 5735 197 62 1695 75 3054 
1011 EXTRA-EC 4631 222 258 1929 4 1 881 84 519 735 
1020 CLASS 1 2370 74 248 1474 1 1 241 2 21 308 
1021 EFTA COUNTR. 2268 72 248 1460 1 1 241 2 16 227 
1040 CLASS 3 2173 148 7 434 598 80 498 408 
94113.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
TABLES A DESSEIN EN METAUX COMMUNS 
004 FR GERMANY 130 8 23 68 16 24 6 4 38 1 31 005 ITALY 502 40 32 145 115 4 78 
1000 W 0 R L D 1029 90 86 128 22 208 40 14 261 11 168 
101 0 INTRA-EC 796 77 79 82 21 170 21 5 194 10 136 
1011 EXTRA-EC 233 13 7 46 1 38 19 9 67 1 32 
1020 CLASS 1 68 3 7 22 3 5 3 19 26 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 7 15 3 3 5 10 
8403.25 DESKS, MAX SOCII HIGH, OF BASE METAL 
BUREAUX EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 420 172 2 21 1 
s4 3 149 3 69 002 BELG.-LUXBG. 512 
ao2 1i 38 5 419 1 003 NETHERLANDS 1617 138 65 
6 soli 596 004 FR GERMANY 1363 235 14 
19 
3 159 436 
005 ITALY 353 10 5 8 251 9 49 
008 DENMARK 83 3 51 1 2 
6 
26 
011 SPAIN 180 2 38 1 146 16 24 030 SWEDEN 113 2 9 45 1 2 
1000 W 0 R L D 5247 1259 75 348 19 807 93 53 1159 9 1424 
1010 INTRA-EC 4679 1235 32 292 19 715 57 7 1106 6 1209 
1011 EXTRA-EC 566 24 43 56 91 36 48 53 2 215 
1020 CLASS 1 402 24 42 50 57 24 5 2 198 
1021 EFTA COUNTR. 225 3 42 40 56 17 4 63 
8403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR MAX. 80 CM, EXCL BUREAUX 




1 2 57 
2 
17 
003 NE NOS 1042 19 247 4 136 1 55 485 96 004 FR ANY 1530 184 79 
42:i 
5 333 10 159 8 263 
005 ITALY 2077 158 17 3 6 1170 6 
76 
184 5 105 
006 UTD. KINGDOM 1138 210 44 267 1 165 141 233 1 
249 008 DENMARK 564 112 100 21 2 17 62 
17 011 SPAIN 173 15 68 2 96 1 21 21 030 SWEDEN 477 11 165 
2 
106 18 78 2 7 
036 SWITZERLAND 262 4 105 33 20 38 2 57 
038 AUSTRIA 95 1 60 
:i 
4 3 26 
400 USA 272 8 127 15 20 98 
1000 W 0 R L D 9519 1385 347 1701 10 81 2423 166 534 1260 38 1574 
1010 INTRA-EC 7975 1332 170 1156 10 78 2131 164 452 1096 34 1352 
1011 EXTRA-EC 1539 47 177 546 1 4 290 2 82 164 4 222 
1020 CLASS 1 1311 47 81 509 1 4 235 2 60 156 4 212 
1021 EFTA COUNTR. 882 24 80 357 1 3 148 42 130 4 93 
8403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > SOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOLETS OU CLAPm, EN METAUX COMIIUNS, HAUTEUR >80 CM 
001 FRANCE 1002 761 10 30 88 202 7 3 66 36 002 BELG.-LUXBG. 1014 
1002 12 
37 
:i 4 4 739 36 003 NETHERLANDS 2176 100 ; 122 524 :i 929 004 FR GERMANY 1574 180 29 43 40 505 16 15 261 005 ITALY 199 1 5 6 131 1 4 1 7 
006 UTD. KINGDOM 492 5 153 26 2 137 76 93 
046 MALTA 318 316 
1000 W 0 R L D 8001 2268 515 849 8 142 1227 104 83 1547 5 1453 
1010 INTRA-EC 6912 1951 209 568 8 134 1147 104 35 1433 4 1319 
1011 EXTRA-EC 1089 317 305 82 8 81 48 114 134 
1020 CLASS 1 682 317 42 82 8 37 37 29 130 
1021 EFTA COUNTR. 256 42 40 8 30 37 5 94 
8403.35 FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABtNm, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM 
001 FRANCE 866 536 5 66 7 
12 
3 64 23 ; 162 003 NETHERLANDS 444 136 1 88 ; 3 8 46 s6 195 004 FR GERMANY 1882 100 191 
40i 
34 266 19 2 1137 
005 ITALY 672 25 7 15 2 132 2 
8 
35 53 006 UTD. KINGDOM 1579 60 644 138 18 3 102 519 87 
12 1o4 030 SWEDEN 881 
13 
124 4 588 
256 
51 
036 SWITZERLAND 497 85 65 
2 
7 33 1 37 
400 USA 516 1 19 30 1 1 2 459 
404 CANADA 246 246 
1000 W 0 R L D 9447 882 1268 1042 37 73 1264 552 421 725 17 3166 
1010 INTRA-EC 5936 858 848 734 35 73 612 551 156 299 5 1765 
1011 EXTRA-EC 3514 24 420 309 2 1 652 1 265 426 13 1401 
1020 CLASS 1 2785 15 300 188 2 1 626 1 265 424 13 950 
1021 EFTA COUNTR. 1598 14 254 156 1 593 263 86 12 219 
1040 CLASS 3 694 9 119 118 8 2 438 
8403.39 OFFICE FURNITURE > 80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR >80 CM, EXCL ARMOIRES 
001 FRANCE 3703 341 41 676 14 
140 
10 142 135 2342 
002 BELG.-LUXBG. 518 
332 
46 14 
4 2 6 
6 291 19 003 NETHERLANDS 1175 156 401 48 26 
981 5 
200 004 FR GERMANY 4542 952 276 
592 
6 26 1024 82 654 536 005 ITALY 4444 242 118 11 40 1571 10 
1:i 
403 1457 
006 UTD. KINGDOM 1234 114 111 462 6 6 96 185 241 
30 008 DENMARK 519 30 295 31 3 39 91 
11 011 SPAIN 398 78 948 59 12 106 15 43 17 69 030 SWEDEN 1298 90 75 24 1 14 78 55 032 FINLAND 251 3 140 5 33 57 13 
140 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9403.21 BEDS OF BASE METAL 
BEITEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 3137 203 13 1601 234 385 240 72 17 372 002 BELG.-LUXBG. 1627 
2147 
1 30 71 
sO 199 6 1304 16 003 PAY$-BAS 18041 828 5802 36 2923 133 3 117 6028 004 RF ALLEMAGNE 1609 378 314 
10913 




656 011 ESPAGNE 978 18 51 
7 
39 70 257 030 SUEDE 1085 27 377 152 17 8 497 032 FINLANDE 1610 120 439 429 393 7 57 165 038 AUTRICHE 3911 154 17 3230 504 2 4 058 RD.ALLEMANDE 1446 209 15 
2s:i 
707 62 385 68 064 HONGRIE 908 63 95 487 
1000 M 0 N DE 62980 4636 2598 23333 461 508 16051 444 464 4153 235 10097 
1010 INTRA-CE 52485 4111 1720 18626 456 500 14006 444 332 3546 235 8509 1011 EXTRA-CE 10497 525 878 4708 5 8 2045 133 607 1588 1020 CLASSE 1 7165 310 859 4092 2 7 944 13 78 860 1021 A E L E 6888 305 859 4021 2 7 944 13 67 670 
1040 CLASSE 3 3067 215 15 557 999 117 527 637 
9403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
ZEICHENTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 877 85 135 294 1 138 1 48 290 3 176 005 ITALIE 2253 171 165 63 685 28 520 23 304 
1000 M 0 N DE 5088 508 461 763 2 93 911 146 77 1350 40 737 
1010 INTRA-CE 4013 467 370 442 1 78 833 108 53 1035 38 588 
1011 EXTRA-CE 1074 41 91 321 1 15 79 37 24 314 2 149 
1020 CLASSE 1 790 37 91 264 14 8 17 207 132 
1021 A E L E 585 22 89 250 13 17 132 62 
9403.25 DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
SCHREIBTISCHE AUS UN ED LEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1779 544 8 104 5 
1sS 
6 781 2 329 
002 BELG.-LUXBG. 1709 
21144 4i 
96 22 1434 i 11 003 PAYS-BAS 7739 827 247 
5 52 2347 
3757 
004 RF ALLEMAGNE 6830 1432 81 94 4 25 600 11 2277 005 ITALIE 1301 38 28 29 882 6 35 2 183 
008 DANEMARK 501 66 271 6 5 
i 
1 2 150 




471 42 4 84 
030 SUEDE 573 6 46 205 57 1 11 
1000 M 0 N DE 23145 5045 430 1809 5 99 2777 249 180 4731 22 7798 
1010 INTRA-CE 20970 4993 159 1487 4 96 2416 223 57 4669 21 6645 
1011 EXTRA-CE 2174 53 270 322 1 3 361 26 124 61 1 952 
1020 CLASSE 1 1664 53 267 301 1 3 304 105 27 1 602 
1021 A E L E 1214 13 265 235 2 298 63 23 315 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 




3 36 233 
8 
55 
003 PAYS.BAS 3252 59 795 4 520 6 542 2676 345 004 RF ALLEMAGNE 8399 969 542 
1980 
22 1682 50 1086 20 1348 
005 ITALIE 8092 658 100 23 32 4120 18 296 761 27 373 006 ROYAUME-UNI 3907 660 106 1122 
:i 
3 512 397 787 4 
1177 008 DANEMARK 2408 365 349 111 13 73 317 
s8 011 ESPAGNE 632 48 390 8 2 330 4 72 102 030 SUEDE 2062 29 582 9 588 84 300 13 74 036 SUISSE 1144 19 1 534 16 73 126 173 6 187 
038 AUTRICHE 524 5 8 436 
:i 
1 18 28 
2 
28 
400 ETAT$-UNIS 1493 83 13 756 15 34 148 439 
1000 M 0 N DE 39731 4645 1453 7356 52 291 8835 512 3278 5808 155 7346 
1010 INTRA-CE 33171 4378 856 4774 43 263 7748 508 2912 5069 134 8486 
1011 EXTRA-CE 6561 266 597 2582 10 29 1087 4 366 739 22 860 
1020 CLASSE 1 6090 266 464 2454 10 28 1011 4 289 729 22 813 
1021 A E L E 4019 100 451 1636 9 20 702 233 549 20 299 
9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > BOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 





004 RF ALLEMAGNE 5386 676 158 
130 
92 1672 46 87 979 
005 ITALIE 634 8 24 25 2 407 3 7 2 26 
006 ROYAUME-UNI 1079 21 243 120 2 310 181 202 
046 MALTE 853 853 
1000 M 0 N DE 25324 5987 869 1815 33 399 3870 249 308 4510 27 7257 
1010 INTRA-CE 22717 5128 524 1405 32 396 3667 249 182 4345 25 6764 
1011 EXTRA-CE 2607 860 345 410 3 204 126 165 1 493 
1020 CLASSE 1 2196 860 142 410 3 115 104 94 1 467 
1021 A E L E 856 2 142 192 2 87 101 21 1 308 
9403.35 FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, > BOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 3714 1581 26 362 30 
59 
15 676 93 
5 
931 





004 RF ALLEMAGNE 7551 372 605 
937 
229 1687 36 23 4092 
005 ITALIE 1886 81 25 94 10 419 8 
1:i 
88 224 
006 ROYAUME-UNI 3368 168 1247 340 42 14 306 1033 205 
75 297 030 SUEDE 2685 1 620 32 2 1378 1 2 277 




861 113 2 148 
400 ETATS-UNIS 2077 7 36 118 1 8 3 1 1892 
404 CANADA 583 583 
1000 M 0 N DE 28880 2806 3111 3159 150 354 4315 1109 1924 1549 119 10284 
1010 INTRA-CE 19677 2744 1907 2169 144 350 2725 1103 1030 931 40 6534 
1011 EXTRA-CE 9200 62 1203 990 6 4 1590 6 894 617 79 3749 
1020 CLASSE 1 8499 46 1080 868 6 3 1553 6 894 616 79 3348 
1021 A E L E 5220 38 1002 743 2 1415 1 685 401 77 656 
1040 CLASSE 3 629 15 122 106 12 1 373 
9403.39 OFFICE FURNITURE > BOCM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH, AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 17409 1331 88 2174 3 46 
40i 
58 471 488 3 12747 
002 BELG.-LUXBG. 1469 
1432 
38 40 1 4 19 36 883 70 003 PAY$-BAS 4048 282 1204 12 191 75 
424i 19 
829 
004 RF ALLEMAGNE 20791 4508 600 
2478 
30 151 4843 331 3004 3064 
005 ITALIE 13574 790 405 41 120 5190 37 34 1274 2 3237 006 ROYAUME-UNI 4451 311 345 2053 81 20 249 567 790 1 
149 008 DANEMARK 2067 131 1199 124 15 192 256 1 




370 36 150 72 36 290 
030 SUEDE 3291 461 374 141 3 108 247 193 
032 FINLANDE 884 15 490 48 2 90 120 121 
141 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EAA66a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.39 
036 SWITZERLAND 384 49 4 62 2 4 25 56 51 1 130 
038 AUSTRIA 237 
13 
85 2 4 3 64 5 83 400 USA 272 122 11 58 59 
1000 W 0 R L D 19914 2313 2214 2922 32 136 3112 314 1206 2439 18 5208 
1010 INTRA-EC 16740 2088 753 2500 29 116 3016 310 955 2160 17 4796 
1011 EXTRA-EC 3172 225 1460 421 3 20 96 4 251 279 1 412 
1020 CLASS 1 2597 195 1119 361 3 18 72 4 186 251 1 387 
1021 EFTA COUNTR. 2212 142 1119 227 3 16 49 1 167 193 1 294 
1030 CLASS 2 296 30 76 57 2 24 61 21 25 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CIVIL AIRCRAFT 
AUTRES MEUBLES EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTRES QUE LITS, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESnNES A DES 
AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 5832 2260 62 1139 46 197 
2699 
159 495 616 139 719 
002 BELG.-LUXBG. 7711 3456 42 797 2 18 28 5 3506 5 609 003 NETHERLANDS 11302 226 4466 4 36 1084 114 56 
11484 
6 1834 
004 FR GERMANY 35421 3275 1055 
5615 
111 200 10672 125 1664 76 6759 
005 ITALY 24268 1618 461 215 801 9994 100 
52 
1740 139 3585 
006 UTD. KINGDOM 4095 248 137 823 8 35 1446 no 572 4 




5 24 43 1 2 008 DENMARK 3127 
49 
1202 30 536 19 389 
328 
784 
011 SPAIN 3482 80 293 1 1873 13 62 102 681 
028 NORWAY 939 12 893 17 
9 
1 
1 99 4 1 12 030 SWEDEN 7569 116 1280 2895 1080 150 1938 
032 FINLAND 1225 3 39 550 
4 a3 192 2 20 338 1 80 036 SWITZERLAND 9371 298 70 7194 609 4 312 603 22 172 
038 AUSTRIA 1817 35 9 1107 23 318 12 97 191 2 23 
058 GERMAN DEM.R 2247 142 51 
211 4 
1 1791 18 213 31 










169 084 HUNGARY 831 
234 
580 53 1 1 




19 55 495 
400 USA 1424 51 530 247 37 183 360 
404 CANADA 781 20 
7 
16 40 108 30 7 
6 
580 





732 JAPAN 198 6 3 35 16 81 
1 
41 
738 TAIWAN 5038 37 542 1957 16 15 810 51 18 959 632 
1000 W 0 R L D 134843 12067 5149 31891 476 1605 36699 1481 3036 21233 731 20475 
1010 INTRA·EC 96267 11064 2048 14485 391 1407 28360 1376 2354 18411 696 15675 
1011 EXTRA-EC 38565 1003 3101 17407 85 198 8329 105 679 2823 36 4799 
1020 CLASS 1 23711 539 2363 12455 9 177 2614 38 609 1560 27 3320 
1021 EFTA COUNTR. 20921 462 2291 11763 4 115 2201 19 527 1287 27 2225 
1030 CLASS 2 5448 40 551 2130 38 20 878 52 30 988 8 713 
1040 CLASS 3 9408 424 187 2823 38 2 4838 16 40 275 765 
9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
001 FRANCE 5126 2148 53 1731 302 
18345 
1 147 466 2 276 
002 BELG.-LUXBG. 30862 
4001 
9 5706 73 4 60 5201 67 1377 
003 NETHERLANDS 6964 42 3001 
13 
9 1283 43 2 
263o4 3 
583 
004 FR GERMANY 69492 13609 1274 
5373 
142 16972 87 2803 8285 
005 ITALY 19394 254 44 17 53 12602 47 
19 
288 46 670 





010 PORTUGAL 2327 94 1035 354 538 8 37 570 253 011 SPAIN 9335 65 3 863 
173 
7105 9 144 568 
022 CEUTA AND ME 183 
1 19 235 
10 
1 24 385 028 NORWAY 670 
1 
4 1 
1 030 SWEDEN 4219 59 794 1343 16 1219 4 142 640 
032 FINLAND 1107 4 47 465 
1 
3 144 1 1 
3 
442 
036 SWITZERLAND 3830 43 1 2062 5 1485 70 94 66 
038 AUSTRIA 3905 8 17 3384 1 2 35 
aS 162 22 274 048 YUGOSLAVIA 8991 165 189 1678 3250 123 157 3344 
058 GERMAN DEM.R 52566 2899 
10 2079 1 
9698 10 9338 30621 
060 POLAND 8416 7 105 38 3 2558 3653 062 CZECHOSLOVAK 6095 9 37 4335 41 901 7 452 275 




50 100 22 
066 ROMANIA 20690 38 8628 
31 76 
87 3490 134 





400 USA 302 26 60 48 1 1 149 
736 TAIWAN 288 1 72 2 1 212 
1000 W 0 R L D 284457 25460 2621 57782 38 1492 83341 3027 3690 49859 726 56421 
1010 INTRA-EC 166861 20824 1433 31297 30 1009 58098 2804 3058 33320 721 14267 
1011 EXTRA-EC 117597 4636 1188 26485 8 484 25242 224 632 16539 5 42154 
1020 CLASS 1 26401 306 1070 9782 6 142 7475 184 382 473 4 6577 
1021 EFTA COUNTR. 13751 114 678 7489 2 30 2883 8 237 284 4 1822 
1030 CLASS 2 1498 23 15 140 2 297 77 2 87 96 1 758 
1040 CLASS 3 89701 4306 103 16563 45 17690 39 164 15970 1 34820 
9403.55 WOODEN DINING ROOM AND LMNG ROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS 
001 FRANCE 10873 3528 50 3446 1 528 
21502 
5 515 1585 89 1126 




237 16 143 12155 11 1141 
003 NETHERLAN~S 17547 138 7698 86 631 648 84 
12956 
2 1059 
004 FR GERMAN 30831 6571 1476 
37189 
26 379 5692 35 965 42 2689 
005 ITALY 80700 2085 1223 125 518 28798 101 
1064 
2087 64 8510 
006 UTD. KINGDOM 10321 475 161 2889 5 256 1140 3046 1229 56 1375 007 IRELAND 1401 1 2 17 





011 SPAIN 12578 366 45 1666 
3 
8331 98 254 1053 
028 NORWAY 641 58 224 198 8 
16 
3 29 118 
030 SWEDEN 19422 238 2033 11609 17 2797 49 628 2035 
032 FINLAND 3375 82 157 2336 3 443 5 157 192 
036 SWITZERLAND 3163 89 52 927 111 1626 
10 
114 135 109 
038 AUSTRIA 3377 17 4 2845 3 48 68 311 71 
046 MALTA 181 68 31 n9ci 16 3479 41 15 627 :i 166 048 YUGOSLAVIA 16912 390 4467 
056 SOVIET UNION 2763 
2593 
3 918 6 9 53 32 288 1454 







060 NO 31504 133 289 
232 
1035 3 1570 10366 
062C HOSLOVAK 12309 48 48 9302 867 96 7 217 1492 
084H GARY 7524 
312 
4 6505 421 1 17 204 372 
066 ROMANIA 109955 380 61327 24740 24 1772 12056 9344 










390 SOUTH AFRICA 3020 1191 42 764 23 803 
393 SWAZILAND 679 8 2 56 17 134 104 16 214 7 496 400 USA 1001 187 37 1 51 350 680 THAILAND 632 55 38 93 3 4 146 5 42 16 230 
706 SINGAPORE .2400 1 10 21 
3 3 
1 2 4 2 2359 708 PHILIPPINES 793 6 47 23 10 4 12 51 634 720 CHINA 1063 177 31 84 15 29 121 12 158 68 
:i 366 728 SOUTH KOREA 223 4 23 3 8 48 1 40 






2 3 10 738 TAIWAN 8698 763 3 738 22 281 6430 740 HONG KONG 513 8 1 52 3 3 46 3 52 46 1 298 
1000 W 0 R L D 500398 24542 8063 210399 245 3572 112389 4791 6357 53203 1089 75748 
1010 INTRA-EC 242107 20528 3168 82893 168 2479 69316 4088 2972 32662 1044 22789 
1011 EXTRA-EC 258287 4012 4896 127506 n 1092 43067 704 3384 20542 46 52961 
142 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlandl 'EAA66a l Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
9403.39 
036 SUISSE 1749 145 21 304 8 3 132 251 213 4 668 038 AUTRICHE 1233 5 1 387 4 1 
19 18 
244 16 575 400 ETATS..UNIS 1459 29 2 581 11 101 351 347 
1000 M 0 N DE 75732 9637 4568 11181 189 493 11742 1086 5065 8999 66 22706 101 0 INTRA-CE 65629 8759 1m 9335 169 445 11368 1065 4108 8003 61 20539 1011 EXTRA-CE 10100 878 2791 1845 20 49 370 21 956 997 5 2168 1020 CLASSE 1 9072 757 2292 1760 19 48 326 21 824 949 5 2071 1021 A E L E 7295 626 2290 1127 19 37 275 3 693 597 4 1624 1030 CLASSE 2 589 121 101 79 1 1 44 106 39 97 
9403.49 OTHER FURNrruRE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNrruRE AND FURNrruRE FOR CML AIRCRAFT 
~~~\~'i_ H~~B~~:ffu~~EfMl'e~ijl~.JtMW~~ SITZMOEBEL, MEDIZINISCH.CHIRURGISCHE MOEBEL, BETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERO-
001 FRANCE 19535 6879 178 3562 182 591 
7399 
499 2022 2619 413 2590 002 BELG.·LUXBG. 18802 
9589 
118 3573 8 33 72 26 6393 12 1168 003 PAYS..BAS 30300 734 10355 19 114 3164 193 261 
30358 
28 5843 004 AF ALLEMAGNE 100739 11894 3323 
16068 
791 1122 27294 717 6046 295 18899 005 ITALIE 75415 4576 1026 746 2387 30583 258 
293 
6633 506 10632 006 AOYAUME-UNI 12179 637 279 2453 46 138 3559 3429 1320 25 
2424 007 lALANDE 3618 1 756 
s4 136 288 113 4 9 6 008 DANEMARK 10827 361 
153 
4135 167 2113 109 1549 2220 011 ESPAGNE 7973 432 1057 2 3691 17 343 333 973 972 028 NOAVEGE 1767 14 1566 97 38 7 13 196 38 6 45 030 SUEDE 20616 574 3419 6254 
2 
3489 591 6036 032 FINLANDE 4380 19 189 1289 
239 
1358 10 50 730 3 730 036 SUISSE 34126 1076 239 26221 12 2176 17 1168 2068 80 830 038 AUTRICHE 7617 81 32 4515 1 147 1307 44 414 967 1 108 
058 RD.ALLEMANDE 3152 148 68 200 4 1 2147 465 280 45 060 POLOGNE 664 27 35 320 22 3 4 75 062 TCHECOSLOVAQ 753 49 45 383 5 5 289 1 443 064 HONGRIE 1115 
1sS 
505 79 32 2 4 
066 AOUMANIE 2918 
18 
932 
4 s4 1200 s3 10 51 2 569 400 ETATS..UNIS 5839 245 1807 1122 177 566 1791 
404 CANADA 2352 79 
16 
49 1 105 275 1 57 18 
21 
1767 





732 JAPON 1603 86 18 224 146 470 
4 
562 
736 T'AI·WAN 8319 89 834 3076 30 56 1261 111 34 1479 1345 
1000 M 0 N DE 3n96t 37068 12444 90816 2115 5505 93693 5679 11929 56574 2380 59760 
1010 INTRA-CE 280112 34392 5839 44328 1858 4814 78170 5348 9104 49215 2258 44788 
1011 EXTRA-CE ems 2668 6805 46488 258 691 15473 331 2808 7359 122 14972 
1020 CLASSE 1 79003 2177 5544 40651 29 615 9950 164 2143 5458 92 12180 
1021 A E L E 68507 1765 5445 38376 14 424 8337 84 1829 4394 90 7749 
1030 CLASSE 2 9683 110 863 3593 83 70 1445 113 180 1558 30 1638 
1040 CLASSE 3 9090 381 198 2244 147 6 4078 54 485 343 1154 
9403.51 WOODEN BEDROOM FURNrruRE 
SCHLAFZIMMERMOEBR AUS HOLZ 
001 FRANCE 15053 5844 188 4517 1 929 
42252 
8 614 1011 8 1953 
002 BELG.·LUXBG. 80184 
11857 
22 19330 154 3 158 15768 124 2373 
003 PAYS-BAS 22464 174 6754 
42 
22 2085 92 7 
52219 
1 1472 
004 RF ALLEMAGNE 130319 27552 1626 
22880 
352 28508 410 4144 14 15452 
005 ITALIE no19 1364 133 38 283 48430 120 98 593 227 2951 006 AOYAUME-UNI 6852 59 18 882 165 737 4367 448 78 












011 ESPAGNE 24533 245 22 4131 
519 
16308 28 506 1617 
022 CEUTA ET MEL 533 6 74 694 14 1 23 928 028 NOAVEGE 1730 
5 
1 3 
8 2 030 SUEDE 11478 138 2876 3418 26 3136 10 396 1463 
032 FINLANDE 2389 18 189 1256 
4 
12 437 3 3 
1 
471 
036 SUISSE 7313 68 3 4328 11 1952 197 412 339 
038 AUTRICHE 19003 44 56 17508 2 11 125 
1sS 
572 38 647 
048 YOUGOSLAVIE 15852 395 578 3056 5212 216 253 5986 
058 RD.ALLEMANDE 24349 1448 
13 250i 7 
4326 8 4606 13961 
060 POLOGNE 4897 5 104 48 3 806 1458 062 TCHECOSLOVAQ 6773 9 50 4972 64 654 17 467 292 




43 297 30 
066 ROUMANIE 25058 71 10133 
42 1o4 
116 4114 77 
390 AFR. DU SUD 4591 
3 6 
951 ; 1700 32 28 1768 400 ETATS..UNIS 1137 65 237 319 8 8 456 
736 T'AI-WAN 863 1 4 191 1 4 9 3 650 
1000 M 0 N DE 550137 52885 6201 153344 109 4516 170822 5401 6395 84563 2115 63786 
1010 INTRA-CE 418461 49039 2184 102018 82 3132 142842 5047 5062 72702 2106 34247 
1011 EXT RA-CE 131672 3846 4017 51326 27 1384 27975 353 1333 11862 10 29539 
1020 CLASSE 1 64210 699 3787 31316 26 462 13154 295 1042 1203 3 12223 
1021 A E L E 41954 272 3199 27204 11 61 5852 9 784 873 3 3686 
1030 CLASSE 2 3664 123 61 379 2 834 488 6 92 344 5 1330 
1040 CLASSE 3 63799 3024 169 19631 88 14333 52 199 10315 2 15986 
9403.55 WOODEN DINING ROOM AND LMNG ROOM FURNrruRE 
ESS· UNO WOHNZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 40425 12955 337 15039 3 1580 
71608 
17 2660 3012 269 4553 
002 BELG.·LUXBG. 189744 
26055 
68 62569 ; 359 48 337 50725 20 4012 003 PAYS-BAS 79801 646 44651 274 1390 1435 304 
35224 
5 5040 





7i 008 DANEMARK 109163 2231 





011 ESPAGNE 45911 1no 232 9720 
25 
24577 349 1256 4616 
028 NORVEGE 5911 763 2767 1201 89 
59 
12 201 ; 853 030 SUEDE 54798 858 6869 30056 73 7036 334 2574 6918 
032 FINLANDE 9441 303 712 5700 ; 49 1251 3 79 673 1 670 036 SUISSE 8248 203 472 2n2 414 3299 
72 
368 317 402 
038 AUTRICHE 22481 82 30 19885 5 217 486 1175 529 
046 MALTE 1151 
134 s8 1 ; 15 5337 a8 23 1515 5 1127 048 YOUGOSLAVIE 28167 13349 702 6963 
056 U.R.S.S. 2170 2 2 784 15 12 36 30 305 984 
058 AD.ALLEMANDE 17984 1957 848 22044 68 4284 37 271 3045 ,; 7511 060 POLOGNE 33543 607 264 1 1271 5 1060 8243 
062 TCHECOSLOVAQ 11997 62 62 8408 341 1013 148 8 273 1682 
064 HONGRIE 11479 384 17 9613 748 3 26 300 772 066 AOUMANIE 135357 430 78581 26983 36 2644 14678 11621 





212 TUNISIE 1023 12 726 
164 ,; 38 390 AFR. DU SUD 4140 9 1806 64 1019 20 1047 
393 SWAZILAND 752 
18 14 
60 2li 707 107 19 295 7 559 400 ETATS..UNIS 3849 825 309 1 268 1392 
680 THAILANDE 2714 253 141 418 24 22 816 25 169 72 774 
706 SINGAPOUR 5827 2 51 87 1 2 4 5 8 11 5656 
708 PHILIPPINES 2276 44 282 186 15 9 29 12 34 128 ; 1537 720 CHINE 3399 655 76 255 40 158 462 40 679 221 812 
728 COREE DU SUD 1016 23 ; 136 8 43 288 3 136 5 10 369 732 JAPON 610 2 249 
49 
100 67 688 20 17 149 736 T'AI·WAN 23569 131 315 2179 8 1894 168 819 
3 
17318 
740 HONG-KONG 2392 52 9 272 2 20 168 17 188 441 1222 
1000 M 0 N DE 1394823 82938 26374 606342 935 11570 305457 11993 19145 141269 4944 183858 
1010 INTRA-CE 991602 76279 12900 404125 738 8218 246864 10522 11797 112487 4768 102904 
1011 EXTRA-CE 403190 6640 13474 202217 197 3353 56588 1471 7340 28782 178 80952 
143 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.55 
1020 CLASS 1 51571 570 2504 27231 17 384 9275 210 992 2021 7 8360 
1021 EFTA COUNTR. 29976 484 2470 17915 44 136 4922 26 236 1260 33 2525 1030 CLASS 2 15143 156 219 1144 353 1206 292 300 475 10921 




10 110 16 21 9 
6 
527 
1040 CLA S 3 191566 3287 99130 355 32585 202 2092 18046 33678 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 9833 2633 1 964 35 12 
4070 
6 12 600 50 5520 
002 BELG.·LUXBG. 11254 
2577 
159 3828 2 1 66 4 1776 1348 
003 NETHERLANDS 3870 20 146 565 700 104 2 2404 38737 26 1021 004 FR GERMANY 92339 15913 372 
318 
12559 127 20930 
005 ITALY 10053 330 18 151 293 2930 13 
18 
185 9 5806 
006 UTD. KINGDOM 6830 6 766 724 4 3931 1278 96 7 
2965 007 IRELAND 2982 
17 
17 
6 18 40 1 124 008 DENMARK 887 304 
15 65 377 011 SPAIN 2155 45 3836 8 2 1007 2 3 1012 030 SWEDEN 4615 29 254 198 1 21 2 270 





038 SWITZERLAND 3603 242 1 1209 6 1932 173 28 038 AUSTRIA 978 2 23 595 2 207 95 27 21 
048 YUGOSLAVIA 1346 216 42 361 415 17 
2499 
295 
058 GERMAN DEM.R 21280 2344 
1 1265 
625 15812 
060 POLAND 1321 14 6 35 
066 ROMANIA 1945 397 
1 
1548 
4 2040 390 SOUTH AFRICA 2140 2 93 
393 SWAZILAND 904 




400 USA 217 38 155 
640 BAHRAIN 21 
2 15 5 
21 
736 TAIWAN 198 176 
1000 W 0 R L D 180386 24354 5278 11017 766 1115 30347 1527 2581 44389 160 58852 
1010 INTRA-EC 140339 21520 1336 6317 759 1100 24693 1508 2439 41522 158 38987 
1011 EXTRA·EC 40045 2835 3942 4700 7 15 5651 19 142 2867 2 19865 
1020 CLASS 1 13781 490 3933 2998 7 15 3105 5 128 248 2 2850 
1021 EFTA COUNTR. 10050 273 3890 2631 6 9 2543 1 110 231 2 354 
1030 CLASS 2 1290 5 14 201 14 7 1049 
1031 ACP~66) 919 




1040 CLA S 3 24976 2344 15967 
9403.81 WOODEN SHOP FURNITURE 
MEUBLES POUR MAGASINS, EN BOIS 
001 FRANCE 1497 291 37 110 1 45 
372 
16 56 16 925 




3 16 118 14 
003 NETHERLANDS 1066 15 162 
19 
135 44 
428 1357 1 
110 





006 UTD. KINGDOM 2073 45 613 54 1 126 1168 61 464 007 IRELAND 496 
31 
28 2 1 
1 30 6 31 1 008 DENMARK 755 
25 
92 2 66 
3 
496 
011 SPAIN 163 32 18 
10 
58 1 4 2 20 
030 SWEDEN 1104 9 823 41 9 2 6 1 203 










038 AUSTRIA 1629 5 6 1324 11 16 122 24 118 
400 USA 430 13 32 8 1 376 
1000 W 0 R L D 23653 1879 3259 4259 72 150 3770 1685 665 2204 4 5706 
1010 INTRA-EC 18677 1846 1128 2571 60 135 3697 1673 522 2165 4 4876 
1011 EXTRA-EC 4977 33 2132 1689 12 16 73 12 142 38 830 
1020 CLASS 1 4772 30 2041 1609 12 14 65 11 130 38 822 
1021 EFTA COUNTR. 4248 29 2026 1563 12 12 56 3 130 36 381 
9403.63 WOODEN DESKS, MAX 80Ciot HIGH 
BUREAUX EN BOIS 




1 1424 14 
003 NETHERLANDS 611 14 49 66 1880 2 15 004 FR GERMANY 6275 1535 21 
118 8 
19 1313 12 1427 
005 ITALY 1102 19 1 23 641 3 
1 
17 2 270 
006 UTD. KINGDOM 310 11 3 35 4 132 97 27 
1 591 008 DENMARK 1088 2 401 53 1 1 38 
011 SPAIN 489 117 
374 
1 248 14 
19 
28 81 
030 SWEDEN 1290 289 325 6 277 
032 FINLAND 343 
4 





038 SWITZERLAND 102 29 30 1 36 




12 405 1ss0 058 GERMAN DEM.R 7769 
6 795 
10 
060 POLAND 1140 3 223 9 112 1 062 CZECHOSLOVAK 646 1 360 239 36 1 
066 ROMANIA 1596 489 
7 
978 112 17 
404 CANADA 303 3 293 
1000 W 0 R L D 26248 3668 420 3194 9 71 9204 170 100 4177 40 5195 
1010 INTRA·EC 11824 2341 25 663 8 62 2561 134 71 3397 33 2529 
1011 EXTRA-EC 14422 1327 394 2530 1 9 6643 36 29 760 7 2666 
1020 CLASS 1 2667 10 388 818 1 9 682 2 13 22 7 715 
1021 EFTA COUNTR. 1924 4 388 669 1 453 34 13 22 7 367 1040 CLASS 3 11660 1316 6 1694 5908 10 756 1936 
9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR MAX. 80 Clot, SF BUREAUX 
001 FRANCE 603 73 8 62 2 
31 
5 203 20 230 




2 10 187 9 003 NETHERLANDS 395 16 107 
3 
14 li 12 1022 48 004 FR GERMANY 3004 530 128 
315 
15 437 146 17 698 005 ITALY 4580 198 1 38 59 2557 23 
18 
600 79 710 006 UTD. KINGDOM 1098 50 2 148 1 18 68 728 67 008 DENMARK 1445 49 51 32 2 43 101 1167 011 SPAIN 974 218 234 19 1 374 31 4 195 33 100 030 SWEDEN 1729 2 207 63 10 5 111 2 1094 032 FINLAND 365 4 11 213 
2 
59 1 4 73 038 SWITZERLAND 188 18 52 33 
1 




12 400 USA 165 1 4 1 a<i 
1000 W 0 R L D 18277 1409 463 1741 41 104 4524 837 579 2335 134 6110 101 0 INTRA-EC 12596 1315 157 774 41 100 3528 799 443 2194 130 3115 1011 EXTRA·EC 5662 95 306 967 4 996 38 136 141 4 2995 1020 CLASS 1 3043 37 300 658 3 339 35 134 122 4 1411 1021 EFTA COUNTR. 2432 25 270 548 3 156 11 73 116 4 1226 1040 CLASS 3 2559 57 6 306 653 17 1520 
9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80Ciol IN HEIGHT 
ARMOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > 80 Clot 
001 FRANCE 185 82 1 28 7 
25 
15 17 35 002 BELG.-LUXBG. 134 8 99 2 
144 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.55 
1020 CLASSE 1 139486 2373 10944 75954 22 1520 18826 410 2456 6778 25 20178 1021 A E l E 100882 2210 10870 59614 1 566 11892 134 1280 4940 2 9373 1030 CLASSE 2 43370 555 803 3758 135 1238 4386 761 1214 1660 139 28721 
1031 ACP~66~ 1003 10 1 96 46 20 136 19 38 11 674 1040 CLA S 3 220330 3711 1727 122505 594 35376 300 3670 20343 12 32052 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 37782 10848 5 2481 76 53 
9532 




1 3574 004 RF ALLEMAGNE 319563 43235 1167 
1987 
3821 45190 544 175 90698 005 ITALIE 30284 1432 88 601 1028 9454 53 
111 












143 036 SUISSE 4206 257 5 1280 2169 237 192 038 AUTRICHE 5118 8 93 3887 29 3 276 588 214 20 048 YOUGOSLAVIE 1995 367 64 337 602 36 
1302 
589 058 RD.ALLEMANDE 11230 1507 1. 1645 
347 8074 D60 POLOGNE 1718 17 5 50 066 ROUMANIE 1920 549 
1 
1371 
4 3371 390 AFR. DU SUD 3511 8 127 393 SWAZILAND 932 
3 1 19 8 
175 15 
2 23 742 400 ETAT5-UNIS 1340 315 1 968 640 BAHREIN 559 
3 34 9 559 736 T'AI-WAN 564 518 
1000 M 0 N DE 505792 66944 9745 25975 3250 5170 79326 3070 13273 133245 636 165158 1010 INTRA-CE 481121 84774 2413 16604 3217 5118 72910 3045 12578 131234 630 148598 1011 EXTRA-CE 44671 2170 7333 9371 33 52 6415 26 695 2011 6 16559 1020 CLASSE 1 26662 661 7317 7092 33 51 4217 10 677 577 6 6021 1021 A E l E 19770 291 7251 6727 32 33 3159 5 639 554 6 1073 1030 CLASSE 2 2513 2 8 41 221 15 18 2208 
1031 ACP~66~ 966 
1507 7 2238 1 
175 15 
17 1417 
776 1040 CLA S 3 15494 1977 8330 
9403.61 WOODEN SHOP FURNITURE 
LADENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 5214 1484 121 950 2 135 
3133 




25 43 1 500 65 D03 PAY5-BAS 4905 82 1039 2 683 95 
3097 7909 5 
833 004 RF ALLEMAGNE 38643 5098 2013 
16936 




5559 006 ROYAUME-UNI 7279 187 792 388 5 1 994 4605 289 
2238 007 IRLANDE 2282 
144 
27 7 4 
5 71 49 1sS 
6 D08 DANEMARK 3706 
31 
551 7 358 2li 2366 011 ESPAGNE 517 76 66 
17 








30 75 038 AUTRICHE 8209 22 59 5967 16 104 543 241 1218 
400 ETAT5-UNIS 951 2 38 37 1 34 6 833 
1000 M 0 N DE 120371 9916 8632 28553 384 584 25276 6819 4209 12376 26 23596 
1010 INTRA-CE 101576 9686 3465 20198 365 529 24715 6725 3602 12048 26 20217 
1011 EXTRA-CE 18795 230 5167 6355 19 56 561 94 608 328 3379 
1020 CLASSE 1 18421 218 5077 8168 19 49 550 87 579 324 3350 
1021 A E l E 17104 212 5023 8069 19 31 479 49 576 318 2328 
9403.63 WOODEN DESKS, MAX BOCM HIGH 
SCHREIBTISCHE AUS HOLZ 
001 FRANCE 1004 402 2 230 36 
169 




3 1 2065 78 D03 PAY5-BAS 1322 67 87 6 1 
7638 9 
92 004 RF ALLEMAGNE 27723 6312 97 
497 33 
132 6406 59 300 6770 005 ITALIE 4855 83 3 136 2612 13 
2 
144 21 1313 006 ROYAUME-UNI 1282 52 16 193 1 23 589 357 46 3 















149 036 SUISSE 721 203 165 15 288 038 AUTRICHE 807 636 758 3 45 1 819 058 RD.ALLEMANDE 4192 
7 732 
2504 8 225 
D60 POLOGNE 1049 3 240 
10 
66 1 
062 TCHECOSLOVAQ 990 2 553 380 44 1 
066 ROUMANIE 1905 582 
14 
1218 84 21 
404 CANADA 1697 3 1680 
1000 M 0 N DE 62835 9085 1531 7075 39 359 17241 564 426 10732 164 15619 
1010 INTRA-CE 44527 6396 123 2613 34 339 10864 511 339 10127 153 11008 
1011 EXTRA-CE 16308 689 1408 4462 5 20 6357 53 87 60S 11 4611 
1020 CLASSE 1 9369 45 1398 2424 5 20 1755 19 58 117 11 3517 
1021 A E l E 6634 37 1398 2171 2 1379 15 53 117 11 1651 
1040 CLASSE 3 8536 641 7 1940 4448 30 8 477 985 
9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 
BUEROMOEBEL AUS HOLZ, BIS 80 CM HOCH, KEINE SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 3319 363 15 390 13 
1sB 
23 1448 81 986 
D02 BELG.-LUXBG. 1394 
1205 
3 308 1 28 35 797 
1 
64 
D03 PAY5-BAS 2005 115 456 
32 
3 37 3 6 4609 179 004 RF ALLEMAGNE 14686 2758 442 
1463 
60 2225 52 714 31 3743 
005 ITALIE 19455 968 4 163 271 9660 117 
263 
3039 330 3440 
006 ROYAUME-UNI 4997 234 20 771 3 19 242 3132 311 2 
4952 D08 DANEMARK 6405 514 296 1 203 12 131 296 




1091 112 23 644 334 
030 SUEDE 9159 10 797 230 41 27 554 1 6611 







036 SUISSE 1246 53 372 194 117 12 460 
038 AUTRICHE 678 7 
23 
486 11 5 155 8 6 
048 YOUGOSLAVIE 614 39 195 273 25 9 50 
058 RD.ALLEMANDE 1358 1 4 
415 
3 1350 
D60 POLOGNE 599 4 6 171 
1i 
3 
066 ROUMANIE 615 44 
26 s6 560 25 98 441 400 ETATS-UNIS 691 3 23 9 
1000 M 0 N DE 72905 6993 1738 6664 199 413 15398 3564 3159 10460 514 23803 
1010 INTRA-CE 55855 6753 601 3766 199 377 13661 3479 2628 9791 503 14097 
1011 EXTRA-CE 17046 240 1137 2898 36 1731 85 531 670 11 9707 
1020 CLASSE 1 14033 129 1123 2471 31 933 79 524 628 11 8104 
1021 A E l E 12363 88 1074 2202 31 636 52 308 595 11 7366 
1040 CLASSE 3 2680 103 10 418 765 31 1353 
9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 851 296 3 114 1 23 
100 3 
48 96 270 
D02 BELG.-LUXBG. 687 49 516 11 
145 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.66 
003 NETHERLANDS 221 167 1 21 
:i 
10 
5 55 514 14 22 004 FR GERMANY 2790 592 5 
s8 1000 602 005 ITALY 351 1 7 230 
1 
9 4 42 
008 DENMARK 1188 
1 56 14 7 11 23 :i 1143 030 SWEDEN 183 61 13 5 33 
038 AUSTRIA 199 6 191 
:i 
1 1 
287 404 CANADA 290 
1000 W 0 R L D 6655 866 90 531 1 18 1519 50 103 878 33 2566 
1010 INTRA-EC 5162 652 8 154 1 18 1354 50 89 726 28 1882 
1011 EXTRA-EC 1492 14 82 377 164 14 152 5 664 
1020 CLASS 1 1054 7 82 361 52 14 19 5 514 
1021 EFTA COUNTR. 471 4 74 276 36 14 17 5 45 
1030 CLASS 2 254 6 10 70 166 
9403.67 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM, EXCL ARMOIRES 
001 FRANCE 336 81 10 21 24 
67 
6 28 32 
1 
134 
002 BELG.-LUXBG. 350 
237 2 
22 2 51 50 157 
003 NETHERLANDS 969 30 2 1:i 631 2 3 392 1 64 004 FR GERMANY 1225 355 104 
144 
113 37 34 174 
005 ITALY 2356 498 11 4 54 1199 2 
4 
134 3 307 
006 UTD. KINGDOM 430 19 23 51 
1 
1 13 295 24 
517 008 DENMARK 653 15 47 3 6 6 20 38 







030 SWEDEN 650 7 54 17 63 2 180 036 SWITZERLAND 119 4 18 32 
5 
10 15 38 
038 AUSTRIA 187 151 25 2 4 
056 SOVIET UNION 1566 
595 15 
1566 
5 066 ROMANIA 651 36 36 400 USA 143 3 1 13 90 
404 CANADA 241 1 240 
1000 W 0 R L D 11321 1455 522 880 8 131 2987 360 231 2487 22 2258 
1010 INTRA-EC 6973 1432 150 335 7 95 2180 350 144 744 20 1516 
1011 EXTRA-EC 4350 24 372 546 36 807 10 88 1723 2 742 
1020 CLASS 1 1778 20 370 523 8 111 5 42 96 2 601 
1021 EFTA COUNTR. 1132 14 348 304 7 80 5 40 81 2 251 
1030 CLASS 2 240 
4 
2 10 28 67 5 1 7 120 
1040 CLASS 3 2333 13 629 45 1621 21 
9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNQ ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 
AUTRES MEUBLES EN BOI~ MEUBLES AUTRES QUE CHAMBRES A COUCHER, POUR SALLE A MANGER, POUR CUISINES, POUR MAQASINS, DE 
BUREAUX, ET NON DESTIN S A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6652 2256 16 843 5 78 83:i 16 1215 890 28 1305 002 BELG.-LUXBG. 7672 3886 67 1188 4 318 13 1457 3243 9 540 003 NETHERLANDS 12233 2786 1455 
26 
39 2082 204 158 546:i 65 1558 004 FR GERMANY 21786 2528 1465 
3179 
82 9354 41 1422 25 1380 
005 ITALY 24770 1237 242 130 135 10664 108 
1877 
2777 57 6241 
006 UTD. KINGDOM 5226 78 481 297 6 28 392 1270 751 48 




6 3:i 53 9 2 008 DENMARK 4040 
10 
809 712 106 241 1835 





011 SPAIN 3572 121 2 38 2490 343 69 250 
028 NORWAY 164 2 45 92 
:i 18 
5 1 4 3 2 12 030 SWEDEN 9526 94 2011 3450 1962 13 103 103 1767 
032 FINLAND 801 6 73 197 
:i 
1 247 1 26 20 230 
038 SWITZERLAND 1003 65 5 145 11 402 138 30 184 
038 AUSTRIA 1979 5 1 1371 8 65 357 38 114 
048 YUGOSLAVIA 3652 60 
sO 1955 14 1295 4 18 22 288 058 GERMAN DEM.R 12005 1830 
370:i 
17 8674 7 52 1341 




100 136 621 
062 CZECHOSLOVAK 1977 2 55 1109 546 28 32 188 





066 ROMANIA 17174 171 8248 6712 814 
11 
680 






1 36 306 400 USA 680 
1 
39 47 52 81 397 
680 THAILAND 343 1 240 1 49 
7 
2 6 43 
708 PHILIPPINES 210 2 1 2 
7 1 
7 10 4 
4 
177 
720 CHINA 1118 14 2 407 532 101 34 16 







736 TAIWAN 3278 66 30 815 5 1244 47 61 934 
740 HONG KONG 140 9 5 4 52 24 3 43 
1000 W 0 R L D 155108 12840 7612 33044 248 1970 52578 1778 8324 14875 492 21348 
1010 INTRA-EC 87650 10430 5087 7950 174 1694 26685 1705 6649 13444 489 13363 
1011 EXTRA-EC 67432 2403 2525 25094 72 275 25878 73 1675 1430 22 7985 
1020 CLASS 1 20437 263 2148 8473 11 130 4902 20 789 250 13 3440 
1021 EFTA COUNTR. 13475 192 2136 5255 6 38 2701 16 627 194 2 2308 
1030 CLASS 2 4884 74 33 1219 54 34 1495 36 165 93 6 1655 
1031 ACP~66) 430 2066 345 79 7 1 28 17 5 1 4 316 1040 CLA S 3 42114 15402 112 19481 702 1088 2890 
9403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MEUBLES EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 9180 2177 209 711 28 834 86:i 1 1480 2193 47 1500 002 BELG.-LUXBG. 1307 
1658 
14 55 6 6 1 43 260 15 44 
003 NETHERLANDS 7300 216 1622 22 101 3072 10 4 
1247 
16 581 
004 FR GERMANY 4234 325 88 
527 
37 135 790 15 72 77 1448 
005 ITALY 5086 323 317 62 90 2751 8 
:i 
404 35 569 
006 UTD. KINGDOM 417 21 4 59 1 7 100 54 188 
1 14 008 DENMARK 119 11 23 2 42 14 12 






3 72 14 34 
030 SWEDEN 295 5 64 28 
1 
22 42 
032 FINLAND 187 226 2 166 12 7 9 1 8 036 SWITZERLAND 1264 44 427 78 184 206 80 




22 20 24 10 
400 USA 188 
17 
45 2 27 
24 
2 26 79 624 ISRAEL 625 16 32 6 5 17 297 63 148 
728 SOUTH KOREA 387 114 6 53 20 127 
11 
42 12 13 
736 TAIWAN 938 26 63 220 10 194 23 261 130 
1000 W 0 R L D 33201 4939 1118 4308 180 1267 8113 126 2185 4984 205 4776 
101 0 INTRA-EC 28827 4539 848 3090 157 1211 8469 89 1618 4357 204 4245 
1011 EXTRA-EC 4375 400 270 1218 23 56 643 37 568 627 1 532 
1020 CLASS 1 2317 240 182 912 17 20 220 2 207 265 232 
1021 EFTA COUNTR. 1981 236 179 808 14 8 137 1 205 253 140 
1030 CLASS 2 1972 156 87 306 6 35 348 35 361 342 296 
9403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~M'L~LES EN AUTRES MA TIERES QUE MET AUX COMMUNS, BOIS, MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ET NON DESTINES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 2110 240 6 41 9 729 
429 
21 731 99 16 218 002 BELG.-LUXBG. 1056 
376 
5 48 3 218 
14 
41 239 2 73 003 NETHERLANDS 1265 9 100 26 504 158 20 
417 2 
78 004 FR GERMANY 2118 380 44 
1476 
44 507 432 3 87 202 005 ITALY 8698 439 92 24 424 4701 15 3:i 273 2 1252 006 UTD. KINGDOM 719 90 2 61 
2 
33 73 181 242 4 
61 008 DENMARK 680 30 
5 
499 21 22 1 29 15 
22:i 011 SPAIN 2618 81 419 
6 
1474 7 12 17 380 030 SWEDEN 1348 9 93 478 52 
1 
133 71 504 
032 FINLAND 145 12 4 17 2 1 2 
12 
106 
036 SWITZERLAND 338 73 1 34 21 133 17 47 
146 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
9403.66 
003 PAYS-BAS 704 467 13 90 
1 
1 30 34 4 99 004 RF ALLEMAGNE 10387 2360 22 I sO 28 3677 179 tBSii 85 2143 005 ITALIE 1173 8 1 24 725 1 39 18 207 008 DANEMARK 4232 
3 192 
72 11 28 13 80 4028 030 SUEDE 697 246 2 58 1 38 29 s 123 038 AUTRICHE 814 30 771 
7 
5 4 4 
404 CANADA 1060 1053 
1000 M 0 N 0 E 23511 3221 326 1983 3 92 5291 224 372 2911 154 8934 1010 INTRA-CE 19034 3171 41 616 2 89 4619 223 321 2754 143 6855 1011 EXTRA-CE 4475 46 285 1367 1 3 472 1 51 157 11 2079 1020 CLASSE 1 3758 33 284 1327 1 3 228 1 51 50 11 1771 1021 A E L E 1926 22 266 1146 3 174 1 51 46 11 206 1030 CLASSE 2 555 13 35 209 1 297 
9403.67 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
BUEROMOEBEL AUS HOL2, > 80 CM HOCH, AUSG. SCHRAENKE 
001 FRANCE 1557 390 25 182 78 
ts4 
52 129 62 
3 
639 002 BELG.-LUXBG. 733 
700 13 
82 8 56 214 216 
003 PAY5-BAS 1697 126 6 94 654 17 19 1557 1 167 004 RF ALLEMAGNE 5683 2038 502 
601 
485 67 121 1 1012 005 ITALIE 9137 1845 44 12 233 4438 13 
26 
521 29 1401 006 ROYAUME-UNI 1462 137 55 220 
ti 
3 85 834 102 
2 1919 008 DANEMARK 2649 73 241 43 44 17 139 160 




462 43 141 43 211 030 SUEDE 3304 12 116 139 333 
7 
1187 
036 SUISSE 503 18 53 81 
t2 
26 88 230 
038 AUTRICHE 1473 1318 108 11 24 
056 U.R.S.S. 934 SIT 12 934 4 066 ROUMANIE 722 
s 96 29 400 ETAT5-UNIS 501 
1 
14 6 37 341 
404 CANADA 1374 2 1371 
1000 M 0 N DE 35715 6088 2236 3630 30 563 7638 1033 727 4258 85 9427 
1010 INTRA-CE 25168 6024 640 1506 29 451 6345 1007 492 2783 78 5813 
1011 EXTRA-CE 10546 64 1596 2124 1 112 1293 26 236 1475 7 3614 
1020 CLASSE 1 8218 60 1589 2072 1 22 454 13 190 477 7 3333 
1021 A E L E 5844 47 1554 1716 22 339 13 180 437 7 1529 
1030 CLASSE 2 551 
4 
7 23 90 135 13 8 21 254 
1040 CLASSE 3 1778 29 705 37 976 27 
9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 
Mf:~~~mM~~~IifilEINE SllZ-, SCHLAFZIMMER-, ES5- UND WOHNZIMMER~ KUECHEN·, LADEN- ODER BUEROMOEBEL UND NICHT 
001 FRANCE 28178 7175 87 2487 19 374 
2920 
68 4565 3096 78 10229 
002 BELG.-LUXBG. 18047 
6020 
163 2405 12 629 81 3341 6873 26 1597 
003 PAYS-BAS 20757 2102 4210 
91 
185 3272 357 520 
14696 
141 3950 
004 RF ALLEMAGNE 56565 8687 2009 
11049 
189 17755 148 6074 137 6779 
005 ITALIE 87286 5114 1096 576 712 34418 335 
5277 
10469 476 23021 
006 ROYAUME-UNI 14725 381 563 1498 36 165 1571 3288 1788 158 
756 007 lALANDE 982 1 3 2ci 111 38 loB 138 44 IS 008 DANEMARK 14391 1024 
13 
2409 2154 726 871 6953 





011 ESPAGNE 11251 502 10 143 7070 821 260 1355 
028 NORVEGE 714 9 198 278 
11 t40 
70 1 50 30 
4 
78 
030 SUEDE 20999 230 5051 5074 4378 76 481 357 5197 
032 FINLANDE 2634 34 157 525 
t3 
3 841 9 174 55 
1 
836 
036 SUISSE 4054 215 13 1049 91 1132 1 544 155 840 
038 AUTRICHE 10573 27 11 7251 149 585 1849 350 351 
046 YOUGOSLAVIE 5673 136 63 2465 24 2278 6 33 43 694 058 RD.ALLEMANDE 7165 1036 
3282 
41 5004 9 34 972 
060 POLOGNE 5462 7 66 IS 1104 !i 107 167 749 062 TCHECOSLOVAQ 1980 2 46 865 746 56 39 199 





390 AFR. DU SUD 2353 1 
s 





400 ETATS-UNIS 2718 35 175 7 263 199 214 1661 
680 THAILANDE 785 4 4 361 3 209 
12 
10 28 166 
708 PHILIPPINES 648 10 2 7 
7 
2 26 53 9 
10 
527 
720 CHINE 2621 40 8 840 3 1221 
1 
381 44 67 
732 JAPON 764 11 19 286 
to3 
56 162 6 21 
3 
202 
736 T'AI-WAN 8036 178 95 1905 14 3068 70 139 245 2216 
740 HONG-KONG 625 3 2 49 7 19 160 3 177 14 2 189 
1000 M 0 N DE 356615 31292 11981 60258 908 4278 101697 4658 26496 40912 2120 72015 
1010 INTRA-CE 253901 28967 6042 24460 753 3228 69513 4439 21481 38126 2068 54604 
1011 EXTRA-CE 102635 2301 5939 35779 155 1050 32129 219 5013 2786 52 17212 
1020 CLASSE 1 51278 703 5462 18390 32 829 10782 108 3399 1151 17 10405 
1021 A E L E 38980 514 5437 14177 24 383 7006 88 3098 946 5 7302 
1030 CLASSE 2 12291 208 107 2614 116 113 4071 92 659 348 25 3938 
1031 ACP~66~ 500 1300 370 79 7 1 67 t!i 16 2 10 335 1040 CLA S 3 39065 14774 108 17277 955 1287 2868 
9403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOEBEL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 29013 6514 652 2777 96 2713 
2232 
5 5199 5946 212 4899 
002 BELG.-LUXBG. 4177 
531l 
47 330 19 30 3 190 1019 91 216 
003 PAY5-BAS 23420 663 4838 70 344 10287 40 21 
39s0 
61 1785 
004 RF ALLEMAGNE 15170 1228 426 
27s0 
173 601 2870 95 427 425 4975 
005 ITALIE 15939 1221 710 183 339 8104 25 
t4 
1148 /131 1330 
006 ROYAUME-UNI 1897 105 97 298 5 57 461 291 566 3 
114 008 DANEMARK 578 38 72 
1 
5 193 1 73 79 3 




2563 4 23 502 134 70 
030 SUEDE 1262 32 192 5 92 4 
4 
78 331 
032 FINLANDE 1224 560 6 1141 33 IS 34 13 26 036 SUISSE 3727 112 1484 275 446 600 200 







400 ETAT5-UNIS 1034 3 17 273 5 122 118 111 356 
624 ISRAEL 1674 33 61 100 28 14 51 53 769 143 402 





736 T'AI-WAN 2091 68 149 457 31 488 65 491 314 
1000 M 0 N DE 110518 15771 3513 17994 628 4367 28523 575 7660 14940 1065 15482 
1010 INTRA-CE 94924 14539 2600 11988 547 4198 26717 464 5947 13222 1061 13641 
1011 EXTRA-CE 15593 1231 913 6006 81 169 1806 111 1713 1718 4 1941 
1020 CLASSE 1 10269 632 677 5271 53 61 741 32 734 1007 2 1059 
1021 A E L E 8641 623 658 4727 47 16 476 4 614 862 1 613 
1030 CLASSE 2 5214 592 233 735 28 108 974 79 978 708 3 776 
9403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET AWN, HOLZ ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10314 1518 35 234 61 3011 
1292 
49 4049 392 72 893 
002 BELG.-LUXBG. 3364 
1485 
38 102 9 459 1 62 1223 11 167 
003 PAY5-BAS 3905 41 419 93 1067 466 28 38 
1388 
1 287 
004 RF ALLEMAGNE 8230 1232 185 
7583 
144 1901 1780 19 388 12 1181 
005 ITALIE 37572 2520 441 182 1936 17676 67 
121 
1065 10 6092 
006 ROYAUME-UNI 3391 598 11 384 
11 
141 282 740 1114 20 
ts6 008 DANEMARK 2540 149 26 1777 58 205 8 106 59 1 011 ESPAGNE 10626 388 1617 
1 41 
6179 30 88 61 1073 1164 
030 SUEDE 4173 48 397 1005 155 
1 
431 223 1872 
032 FINLANDE 588 36 19 89 15 9 10 
62 
409 
036 SUISSE 1397 380 4 211 76 385 3 57 219 
147 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.82 
038 AUSTRIA 132 1 
1 
62 7 9 2 15 36 
048 YUGOSLAVIA 276 2 221 26 3 10 13 
060 POLAND 352 22 24 20 
3 
286 







400 USA 140 2 5 13 12 40 
680 THAILAND 4231 401 34 868 23 2833 5 6 
6 
61 
700 INDONESIA 402 27 17 35 50 249 
41 
3 11 4 
701 MALAYSIA 390 62 36 26 
4 
2 8 
16 141 2 
215 
708 PHILIPPINES 3393 162 420 342 82 1026 5 1193 
720 CHINA 1362 21 21 459 18 327 
6 
50 46 420 
736 TAIWAN 2088 46 412 532 
1 
35 651 19 164 223 
740 HONG KONG 525 94 56 24 82 3 15 250 
1000 W 0 R L D 36063 2493 1338 6102 120 3025 13085 299 1260 1841 267 6233 
1010 INTRA-EC 19472 1644 162 2652 108 2496 7315 244 954 1307 249 2341 
1011 EXTRA-EC 16594 849 1176 3450 12 529 5771 55 307 534 19 3892 
1020 CLASS 1 2722 106 108 952 6 121 253 2 190 135 10 839 
1021 EFTA COUNTR. 1986 95 105 598 
6 
41 197 1 155 99 
8 
695 
1030 CLASS 2 11412 723 1012 1882 384 4937 53 57 348 2002 
1040 CLASS 3 2460 21 56 617 24 580 59 51 1052 
9403.81 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
PAIInCII DC liiCUIIU:II CN liiCTAUX COiiiMUNII 
001 FRANCE 4002 582 218 2146 1 164 3404 1 195 55 1 639 002 BELG.·LUXBG. 8991 
1729 
2 327 248 98 7 4025 680 
003 NETHERLANDS 3847 11 962 
16 
7 124 64 24 
2402 7 
926 
004 FR GERMANY 8691 1440 252 
3241 
59 1889 281 399 1946 
005 ITALY 7606 177 86 49 949 2027 14 
5 
422 49 592 
006 UTD. KINGDOM 3588 323 24 500 1 6 1708 279 721 1 
217 007 IRELAND 229 
73 
1 1 
15 210 24 
10 







011 SPAIN 1156 26 298 654 3 31 115 
028 NORWAY 641 35 625 2 5 328 3 21 1 11 13 030 SWEDEN 5332 933 2734 77 1185 
032 FINLAND 392 36 99 161 
2 
10' 8 
s8 22 1 56 036 SWITZERLAND 5153 244 9 3975 
5 
600 121 143 
038 AUSTRIA 1226 4 5 375 99 
2 
31 57 650 
400 USA 1060 2 2 212 38 7 41 756 
404 CANADA 338 3 92 
2 
17 1 6 
9 
219 
732 JAPAN 46 
3 11 
18 1 16 
738 TAIWAN 1024 198 447 52 313 
1000 WORLD 55794 4685 2294 16313 73 1456 11663 776 760 8173 94 9507 
1010 INTRA·EC 39696 4355 596 7803 67 1447 10049 763 634 7791 82 6109 
1011 EXTRA·EC 16098 330 1698 8510 6 9 1614 13 126 382 12 3398 
1020 CLASS 1 14508 326 1885 7829 6 9 1095 13 124 330 12 3079 
1021 EFTA COUNTR. 12745 319 1671 7248 6 7 1036 11 110 278 12 2047 
1030 CLASS 2 1053 4 12 204 463 1 2 52 315 
9403.85 FURNITURE PARTS OF WOOD 
PARTIES DE MEUBLES EN BOIS 
001 FRANCE 9574 641 12 5459 98 755 
4714 
1 1114 687 41 766 
002 BELG.-LUXBG. 14020 118 36 2438 293 4 2414 4121 003 NETHERLANDS 2139 9 426 
67 26 
603 15 
1470 13739 32 
308 
004 FR GERMANY 36131 4926 2061 9400 4054 185 9571 005 ITALY 27898 689 163 57 78 9243 6 
170 
294 36 7932 
006 UTD. KINGDOM 1958 26 77 611 35 224 124 566 125 
1408 007 IRELAND 1421 1 12 
9 159 2 70 131 008 DENMARK 10346 70 6668 3237 
010 PORTUGAL 8265 
70 1 





011 SPAIN 2299 46 913 8 1184 












038 SWITZERLAND 3659 93 29 869 2513 21 106 13 
038 AUSTRIA 2554 7 23 1895 88 3 255 260 23 
048 YUGOSLAVIA 8962 172 110 6406 1058 489 127 600 
058 SOVIET UNION 5595 205 75 5041 23 455 1 058 GERMAN DEM.R 1452 33 
1586 
560 
1 40 118 536 060 POLAND 2085 19 103 159 12 165 
062 CZECHOSLOVAK 2967 133 17 2201 528 
519 
38 50 
064 HUNGARY 1276 28 3 712 5 9 
17 066 ROMANIA 989 2 2 835 61 20 36 38 276 GHANA 341 





400 USA 1265 137 15 7 1081 
508 BRAZIL 606 
74 
376 141 9 82 
700 INDONESIA 468 
:i 368 6 628 7 39 24 736 TAIWAN 4713 18 411 3602 
1000 W 0 R L D 180843 8161 5303 67206 257 1114 30082 1138 4235 19195 194 43958 
101 0 INTRA-EC 114050 7201 2359 27201 257 1099 20459 1071 2830 17475 183 33915 
1011 EXTRA-EC 66793 960 2944 40005 15 9623 67 1405 1720 12 10042 
1020 CLASS 1 44794 570 2561 28228 4 7498 23 798 815 12 4285 
1021 EFTA COUNTR. 32462 315 2405 21432 1 6077 11 283 644 12 1282 
1030 CLASS 2 7511 3 139 1301 11 779 44 13 237 4984 







1040 CLA S 3 14490 244 1346 1 668 773 
9403.89 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
PARTIES DE MEUBLES AtiTRES QU'EN METAUX COMMUNS ET EN BOIS 
001 FRANCE 1203 77 21 216 130 137 
47 4 
85 364 4 169 




1 23 471 103 
003 NETHERLANDS 655 17 143 5 82 13 11 
1444 3 
158 
004 FR GERMANY 7654 689 630 
781 
62 154 926 348 265 3133 
005 ITALY 4628 184 360 40 59 720 12 
5 
107 12 2333 
006 UTD. KINGDOM 1027 22 84 74 10 48 347 315 122 










466 036 SWITZERLAND 384 21 4 201 14 
5 
6 100 038 AUSTRIA 480 1 8 127 
7 
39 55 27 218 400 USA 723 3 12 21 1 8 89 582 736 TAIWAN 598 212 20 4 53 309 
1000 W 0 R L D 25511 1331 1558 3431 258 497 2684 702 843 2852 40 11515 1010 INTRA-EC 17644 1258 1141 1676 252 448 2207 694 472 2553 29 7116 1011 EXTRA·EC 7669 73 417 1755 7 51 476 9 171 299 11 4400 1020 CLASS 1 6581 54 401 1334 39 411 7 135 162 11 4007 1021 EFTA COUNTR. 5473 50 396 1174 
6 
30 379 5 86 70 11 3272 1030 CLASS 2 824 19 12 235 12 52 2 19 78 389 1040 CLASS 3 285 5 186 14 17 59 4 
8404 ~~~~L ~:~~Rl1.ifJ'D~~~~ ~~Df~~~8U~~'kt: ~Rf~~~~i'fb™Mlt:rJtS OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
SOMMIERS: ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL., A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON 
8404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
MATELAS EN MATIERE$ PLASTIOUES ARTIFICIELLES A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 396 81 14 245 12 1 948 11 14 8 10 002 BELG.·LUXBG. 6909 28 2350 12 3335 236 
148 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe[ EUR 12 J Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
94ll3.82 




97 2 599 400 ETAT5-UNIS 875 30 50 78 4 60 95 289 680 THAILANDE 10948 923 109 2626 5 87 6968 3 20 21 186 700 INDONESIE 1167 58 51 127 126 734 
81 
17 33 10 11 701 MALAYSIA 913 98 142 75 
11 
7 15 14 1 480 708 PHILIPPINES 8218 584 896 1107 286 2909 12 58 436 3 1916 720 CHINE 2585 40 29 900 35 693 143 81 664 736 T'AI-WAN 3552 79 477 862 
4 
57 1330 15 64 212 456 740 HONG-KONG 1534 2 244 162 66 263 16 37 740 
1000 M 0 N 0 E 122404 10262 3304 20623 540 10730 42351 1077 5948 6784 1224 19563 1010 INTRA-CE 80738 7886 776 12129 501 8781 27927 956 4853 5320 1200 10409 1011 EXT RA-CE 41661 2376 2527 8494 39 1949 14422 121 1093 1463 23 9154 1020 CLASSE 1 9627 549 510 2387 19 693 842 8 652 615 5 3347 1021 A E L E 7089 471 476 1600 1 310 641 4 508 420 2658 1030 CLASSE 2 27606 1787 1921 5039 20 1211 12486 113 289 761 19 3958 
1040 CLASSE 3 4430 40 97 1068 45 1092 152 87 1849 
94ll3.91 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
MOEIIEL TElL£ AU II UHEDLEH MI:TALLEH 
001 FRANCE 12251 1733 479 5947 2 556 
5821 
6 1051 318 3 2156 002 BELG.-LUXBG. 22416 6653 7 789 1 447 245 52 12982 3 2072 003 PAY5-BAS 12878 40 2439 
115 
70 531 210 95 
7862 
2837 004 RF ALLEMAGNE 38504 6109 1043 
7998 
278 7065 868 4848 40 10256 005 ITALIE 20500 494 302 214 2012 5948 49 
19 
839 239 2407 006 ROYAUME-UNI 12533 775 164 1300 9 36 7194 1175 1860 1 
1013 007 lALANDE 1042 
1Ti 







011 ESPAGNE 2726 86 469 1410 9 83 561 028 NORVEGE 2350 92 2279 17 1 18 1151 5 2 8 31 44 030 SUEDE 13017 3024 6161 30 232 2272 
032 FINLANDE 1716 86 390 852 5 49 21 1 64 
6 
246 




209 526 524 
038 AUTRICHE 3869 14 24 1576 
2 
277 86 140 1726 
400 ETATS-UNIS 4813 14 12 1451 1 129 8 38 172 2986 




58 4 27 
156 
698 
732 JAPON 559 
24 
254 10 2 79 
736 T'AI-WAN 1151 5 226 444 55 397 
1000 M 0 N 0 E 179832 17640 7893 49296 361 3582 32297 2719 6493 25806 415 33330 
1010 INTRA-CE 128347 16035 2053 20025 341 3489 28705 2673 6080 24325 378 24243 
1011 EXTRA-CE 51481 1603 5840 29272 20 93 3592 45 412 1480 37 9087 
1020 CLASSE 1 49779 1590 5811 28642 20 93 3063 45 403 1425 37 8650 
1021 A E L E 42737 1568 5774 26300 19 34 2862 34 328 970 37 4811 
1030 CLASSE 2 1252 13 27 253 471 8 56 424 
94ll3.95 FURNITURE PARTS OF WOOD 
MOEBEL TEILE AUS HOLZ 
001 FRANCE 16932 1333 20 8682 142 1144 
4902 
1 2182 852 66 2510 
002 BELG.-LUXBG. 23189 
2411 
60 5955 743 20 3950 7559 003 PAY5-BAS 5950 30 1160 
123 80 1096 31 2343 18769 299 1222 004 RF ALLEMAGNE 52553 8721 2777 
52aa0 
7181 226 12034 
005 ITALIE 128367 1717 261 216 307 35381 61 
382 
583 97 36864 
006 ROYAUME-UNI 3453 120 129 986 50 290 339 867 286 
2170 007 lALANDE 2239 1 68 
61 676 10 137 351 008 DANEMARK 23707 162 
2 
13225 9085 
010 PORTUGAL 7254 
310 
2337 16 1075 1 7 90 226 3726 011 ESPAGNE 9716 5 56 
4 
3271 2 31 5815 





030 SUEDE 39036 254 4397 24353 4 7698 368 1950 







036 SUISSE 6554 179 25 2080 
1 
3794 72 205 98 
038 AUTRICHE 11570 19 27 10256 106 6 525 538 92 
048 YOUGOSLAVIE 15164 279 182 9511 2153 843 269 1927 
056 U.R.S.S. 4788 
193 
74 4453 22 238 1 





060 POLOGNE 2369 175 126 
1 
192 26 314 
062 TCHECOSLOVAQ 3224 136 22 2254 640 
511 
48 123 
064 HONGRIE 1552 42 6 961 11 21 33 066 ROUMANIE 847 1 2 696 54 44 37 24 276 GHANA 547 
139 
13 





400 ETATS-UNIS 3622 2 251 122 3 13 3110 
508 BRESIL 2022 
45 
1389 470 48 115 
700 INDONESIE 857 
15 
727 
1 13 2018 25 3 s4 85 736 T'AI-WAN 11919 55 1632 8103 
1000 M 0 N 0 E 393557 16313 8987 153462 533 1956 73396 2103 7290 27193 782 101542 
1010 INTRA-CE 273359 14775 3284 85352 531 1897 53921 1960 5074 24893 688 80984 
1011 EXTRA-CE 120198 1537 5703 68110 3 59 19474 143 2216 2300 94 20559 
1020 CLASSE 1 88702 962 5261 53919 1 11 15559 36 1576 1556 94 9727 
1021 A E L E 66437 540 4974 43B58 1 8 12499 21 620 1195 94 2627 
1030 CLASSE 2 17344 27 175 4257 2 48 2512 104 70 275 9874 
1031 ACP~66~ 891 548 13 9934 1 2 70 571 76 730 1040 CLA S 3 14154 266 1404 3 469 958 
94ll3.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
MDEBEL TEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UN ED LEN MET ALLEN U. HOLZ 
001 FRANCE 3516 327 67 740 204 419 
181 
4 266 554 17 918 
002 BELG.-LUXBG. 2407 
1097 
6 187 23 8 17 139 1452 417 003 PAY5-BAS 2946 52 587 7 347 35 70 
4518 14 
728 
004 RF ALLEMAGNE 31030 2611 2460 
2221 
192 562 4080 1139 1692 13762 
005 ITALIE 15591 771 722 166 268 2298 45 
47 
410 44 8646 
006 RO -UN I 4638 134 147 405 19 139 2116 1077 554 644 007 IRL 701 1 1 
12 
3 2 
6 298 50 008 DA MARK 3157 130 
1141 
726 72 128 90 
18 
1695 
030 SUEDE 10610 54 2095 25 856 4 27 97 6293 
032 FINLANDE 1462 9 4 25 4 22 3 6 1 &6 1395 036 SUISSE 2269 131 24 1256 78 99 30 578 
038 AUTRICHE 3149 4 55 391 8 231 28 651 105 1676 
400 ETATS-UNIS 3444 10 14 145 27 98 5 26 206 2913 
736 T'AI-WAN 1177 2 1 596 33 11 67 487 
1000 M 0 N DE 90298 5416 4849 10987 631 1612 10884 2369 3504 8316 234 41496 
1010 INTRA-CE 64851 5145 3466 5149 616 1485 9184 2328 2539 7634 149 27156 
1011 EXTRA-CE 25445 271 1383 5839 15 127 1699 41 963 682 84 14341 
1020 CLASSE 1 22646 223 1294 4474 1 78 1504 41 873 481 84 13593 
1021 A E L E 17836 202 1273 3773 
13 
45 1187 35 783 249 84 10205 
1030 CLASSE 2 1968 48 71 690 49 182 55 123 737 
1040 CLASSE 3 831 19 674 14 35 78 11 
9404 MA TRESS SUPPORT~ ARnCLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
MATERIAL OR OF E ANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIAL · 
SPRUNGRAHMEN; BffiAUSSTATTUNGEN UNO AEHNL WAREN, MIT FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASnc MATERIAL 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUI/I-, SCHWAMM- ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1558 412 58 838 47 4 5685 33 41 21 104 002 BELG.-LUXBG. 29567 67 7910 53 14941 911 
149 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Dan mark I Deutschland I ~EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9404.11 
003 NETHERLANDS 902 410 19 362 4 102 19 9 004 FA GERMANY 89 30 22 
318 3 10 6 3 3 005 ITALY 499 12 1 2 53 12 89 
011 SPAIN 241 
337 44 238 3 4 030 SWEDEN 412 26 
1000 W 0 R LD 9856 565 436 3405 19 89 1449 44 45 3410 14 360 
1010 INTRA-EC 9222 536 85 3293 18 88 1372 43 28 3395 14 350 
1011 EXTRA·EC 629 49 352 112 1 71 1 17 16 10 
1020 CLASS 1 603 49 349 110 1 54 1 17 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 521 5 349 87 1 53 1 8 12 5 
9404.19 ARTICLES Of BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASnc MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
ARTICLES DE UTERIE ET SIMIL., SF MA TELAS, EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFIC. A L'ET AT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 




13 4 5 13 




4 1 850 72 
003 NETHERLANDS 562 3 406 8 5 1 3 
176 1 
22 
004 FA GERMANY 702 139 30 202 14 279 37 26 005 ITALY 290 8 8 2 32 
411 
21 4 13 
006 UTD. KINGDOM 714 197 32 23 2 49 
s2 008 DENMARK 208 7 
52 
146 4 2 1 030 SWEDEN 422 5 324 21 
2 
7 8 
036 SWITZERLAND 89 1 47 11 21 7 
038 AUSTRIA 214 1 
11:i 
210 1 2 
066 ROMANIA 347 234 
1000 W 0 R L D 6187 518 402 2645 10 101 630 416 66 1125 11 263 
1010 INTRA·EC 4525 509 74 1494 3 73 576 416 55 1100 11 214 
1011 EXTRA·EC 1664 9 328 1151 8 28 54 1 11 25 49 
1020 CLASS 1 1030 7 208 679 8 18 43 1 11 20 35 
1021 EFTA COUNTR. 885 7 170 619 15 43 1 3 17 10 
1030 CLASS 2 87 1 3 56 10 3 2 12 
1040 CLASS 3 550 2 118 416 8 4 2 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SOMMIERS 
001 FRANCE 822 476 8 29 125 
7379 
5 77 97 7 
002 BELG.·LUXBG. 12120 
1037 
161 525 95 457 961 2542 
003 NETHERLANDS 2383 7 937 
10 
377 26 2246 25 004 FR GERMANY 7364 766 90 
229 
4229 9 
005 ITALY 571 4 2 301 
1 
24 11 
036 SWITZERLAND 1377 140 752 482 2 
038 AUSTRIA 1726 1715 8 3 
1000 W 0 R L D 27810 2612 601 4336 3 269 13418 23 561 3357 5 2625 
101 0 INTRA-EC 23765 2353 264 1837 3 266 12516 22 554 3343 5 2602 
1011 EXTRA-EC 4046 256 337 2499 3 903 1 8 14 23 
1020 CLASS 1 3791 256 322 2499 3 663 1 8 14 23 
1021 EFTA COUNTR. 3633 140 322 2483 660 5 13 10 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 1099 111 5 925 
785 
9 47 
002 BELG.-LUXBG. 2222 
162 
15 778 26 644 1 003 NETHERLANDS 269 
16 
83 3 
1 s6 004 FA GERMANY 162 28 
270 :i 
48 19 
005 ITALY 352 22 19 11 
29 9 
27 
006 UTD. KINGDOM 165 2 90 7 26 1 
036 SWITZERLAND 367 2 1 345 1 18 4 :i 038 AUSTRIA 96 89 
1000 WORLD 4963 328 174 2632 26 76 872 31 25 770 2 27 
1010 INTRA-EC 4343 325 145 2097 21 59 854 30 19 767 2 24 
1011 EXTRA·EC 622 3 29 536 6 17 18 1 6 3 3 
1020 CLASS 1 529 3 25 450 6 16 18 1 5 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 498 3 25 442 1 18 5 3 1 
9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
MA TELAS A CARCASSE MET ALLIQUE 
001 FRANCE 658 140 24 426 3 2 
171 
3 60 j 002 BELG.-LUXBG. 911 
a:i 17 520 196 003 NETHERLANDS 339 1 139 
1 
112 22 100 4 004 FR GERMANY 643 564 62 
147 
69 17 
005 ITALY 836 12 1 5 614 12 45 008 DENMARK 445 2 422 4 14 1 2 
010 PORTUGAL 688 435 4 688 2 9 030 SWEDEN 452 2 4 e4 036 SWITZERLAND 382 99 278 16 048 YUGOSLAVIA 2260 1328 35 798 
1000 W 0 R L D 8291 1003 562 3372 4 709 1144 29 833 466 7 162 
1010 INTRA-EC 4899 802 105 1658 3 708 1084 29 24 381 7 100 
1011 EXTRA·EC 3391 201 456 1714 1 2 60 809 85 61 
1020 CLASS 1 3196 99 436 1647 1 2 59 809 85 58 
1021 EFTA COUNTR. 877 436 318 2 17 11 84 9 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASnc MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
MATELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC, MATIERE$ PLAST. ARTIFIC. OU A CARCASSE METALLIQUE 
001 FRANCE 563 271 1 107 
27 
7 20 153 3 002 BELG.-LUXBG. 126 
21 
6 17 
2 5 73 3 004 FA GERMANY 100 2 




46 27 006 UTD. KINGDOM 244 1 89 6 2 52 83 4 036 SWITZERLAND 304 1 20 263 3 17 
1000 W 0 R L D 2512 523 161 607 14 17 624 91 70 353 2 50 1010 INTRA-EC 1702 423 19 410 11 16 330 91 27 329 2 44 
1011 EXTRA·EC 812 100 143 198 3 1 294 43 24 6 1020 CLASS 1 702 87 141 113 1 1 287 42 24 6 1021 EFTA COUNTR. 485 6 109 69 1 266 13 18 1 
9404.61 SLEEPING BAGS 
SACS DE COUCHAGE 
001 FRANCE 163 46 
16 
46 4 27 
2 
3 4 33 002 BELG.·LUXBG. 73 
72 
5 
:i 3 47 003 NETHERLANDS 204 15 109 1 
10 27 




8 005 ITALY 43 
1 
2 
9 2 006 UTD. KINGDOM 66 15 1 35 :i 028 N WAY 63 18 33 8 4 030 129 50 50 3 
2 
26 038 lA 43 1 36 
:i 1 2 062 OSLOVAK 153 
6 
40 3 7 73 26 624 L 169 
12 
108 38 t5 13 4 720 CHINA 410 23 193 
2 
17 128 22 736 TAIWAN 440 5 118 209 27 7 45 27 740 HONG KONG 36 1 16 10 3 6 
1000 W 0 R L D 2391 246 255 956 17 89 155 41 130 357 36 107 
150 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9404.11 
003 PAYS-BAS 4101 1710 65 1873 1 1 427 
14 184 
24 004 RF ALLEMAGNE 578 132 120 
598 
24 1 76 34 32 27 005 ITALIE 1153 29 5 9 19 149 45 233 
011 ESPAGNE 822 
2 1908 
1 807 9 14 030 SUEDE 2340 238 158 27 
1000 M 0 N DE 42016 2470 2301 12039 82 53 7787 169 253 15372 71 1419 
1010 INTRA-CE 38488 2327 323 11368 81 34 7380 116 138 15315 69 1337 
1011 EXTRA-CE 3517 143 1977 671 1 19 399 53 115 56 1 82 
1020 CLASSE 1 3445 143 1968 665 1 19 354 53 115 52 1 74 
1021 A E L E 3172 30 1966 611 17 347 14 106 45 1 35 
9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
BffiAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, KEINE AUFLEGEMATRATZEN, AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1998 438 6 1172 70 
1582 6 
95 27 62 128 
002 BELG.-LUXBG. 9159 804 139 2415 29 4 7 4489 3 534 003 PAYS-BAS 3220 12 2103 21 36 6 19 2206 7 183 004 RF ALLEMAGNE 7972 1692 570 
1165 
1 64 2385 5 752 12 285 
005 ITALIE 1853 31 61 25 280 
2838 5 
157 36 98 
006 ROYAUME-UNI 4150 687 176 63 89 287 5 
270 ODS DANEMARK 1718 14 463 1371 9 41 3 3 18 030 SUEDE 3716 54 2732 
3 
270 34 75 109 036 SUISSE 921 6 487 12 330 48 3 
038 AUTRICHE 1933 5 
259 
1884 1 9 34 
066 ROUMANIE 741 482 
1000 M 0 N DE 40559 3747 1818 15927 49 307 5369 2869 947 7420 133 1973 
1010 INTRA-CE 30533 3668 788 8509 31 247 4632 2867 882 7183 131 1595 
1011 EXTRA-CE 10028 80 1030 7418 18 60 737 3 65 237 2 378 
1020 CLASSE 1 7898 72 731 5816 18 33 665 3 65 200 2 293 
1021 A E L E 7128 71 576 5481 3 29 614 3 43 171 1 136 
1030 CLASSE 2 849 3 28 646 27 49 29 67 
1040 CLASSE 3 1281 5 271 958 23 8 18 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SPRUNGRAHMEN 
001 FRANCE 2219 1224 22 116 240 
17013 
18 206 376 16 
002 BELG.-LUXBG. 28065 
1674 
414 1126 159 980 3755 4618 





004 RF ALLEMAGNE 16491 1730 405 
312 
9193 30 
005 ITALIE 774 6 1 6 344 
17 
60 45 
036 SUISSE 9514 942 4534 1 4015 5 
038 AUTRICHE 3528 3479 41 8 
1000 M 0 N DE 66691 5813 1134 11612 12 490 32033 54 1337 9354 15 4837 
1010 INTRA-CE 52817 4771 866 3494 12 487 27695 49 1304 9320 15 4804 
1011 EXTRA-CE 13870 1042 268 8119 3 4333 5 33 34 33 
1020 CLASSE 1 13714 1042 259 8119 3 4186 5 33 34 33 
1021 A E L E 13519 942 259 8050 3 4184 1 26 33 21 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 5883 611 38 4924 7 
5710 
48 239 5 11 





004 RF ALLEMAGNE 1377 201 170 
aa3 2 510 207 005 ITALIE 1213 39 131 17 59 
70 39 
84 
5 006 ROYAUME-UNI 636 4 358 22 132 7 
036 SUISSE 4949 12 17 4543 11 364 2 35 038 AUTRICHE 725 645 2 43 
1000 M 0 N DE 28999 1802 928 15040 85 226 6681 86 168 3708 12 263 
1010 INTRA-CE 22635 1779 761 9420 56 206 6312 71 106 3672 11 241 
1011 EXTRA-CE 6361 23 167 5621 28 20 369 15 60 36 1 21 
1020 CLASSE 1 6117 23 151 5421 28 13 369 15 53 36 1 7 
1021 A E L E 5958 22 146 5325 11 365 50 36 3 
9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
AUFLEGEMA TRA TZEN MIT FEDERKERN 
001 FRANCE 2451 653 85 1262 9 16 
792 
38 385 3 





004 RF ALLEMAGNE 2073 648 142 
275 
374 88 
005 ITALIE 1349 38 9 15 9D4 14 94 
ODS DANEMARK 1139 13 1065 19 32 1 9 
010 PORTUGAL 1048 
1395 22 1048 6 i 38 030 SUEDE 1474 12 
24 036 SUISSE 3419 
74 
2513 80 802 
048 YOUGOSLAVIE 2797 1890 42 791 
1000 M 0 N DE 22662 2192 1725 10145 12 1147 2909 27 1014 2885 20 586 
1010 INTRA-CE 14331 1996 280 5417 9 1134 2730 26 184 2068 20 467 
1011 EXTRA-CE 8332 197 1445 4728 3 13 180 1 829 817 119 
1020 CLASSE 1 8057 74 1399 4632 3 12 179 1 829 817 111 
1021 A E L E 5120 1398 2738 12 91 36 807 38 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS KUNSTSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2595 1207 11 454 6 
349 
28 128 721 40 
002 BELG.-LUXBG. 937 
167 
79 119 
13 i 3 1 380 9 004 RF ALLEMAGNE 578 12 
274 
98 65 182 
5 
37 
005 ITALIE 1282 219 2i 15 22 568 5 2i 97 77 006 ROYAUME-UNI 851 6 395 24 2 230 116 35 1 3 036 SUISSE 3340 2 8 233 1 2860 56 177 
1000 M 0 N DE 12029 1843 750 2453 74 61 4363 153 440 1652 13 227 
1010 INTRA-CE 6949 1671 135 1622 58 55 1386 152 220 1438 13 199 
1011 EXTRA-CE 5081 172 615 831 16 6 2978 1 220 214 28 
1020 CLASSE 1 4846 142 609 671 11 6 2950 1 215 214 27 
1021 A E L E 4401 73 478 570 10 1 2893 1 177 185 13 
9404.61 SLEEPING BAGS 
SCHLAFSAECKE 
001 FRANCE 2098 611 3 742 44 268 36 43 69 312 6 002 BELG.-LUXBG. 678 
s34 178 35 16 
11 418 30 003 PAYS-BAS 1559 117 830 
12 
24 8 
36i 2 004 RF ALLEMAGNE 1581 484 98 
so9 12 360 146 88 005 ITALIE 581 1 11 5 7 
267 3i 
2 25 1 




36 6 507 




36 18 11 
062 TCHECOSLOVAQ 594 
s8 168 4 15 
288 92 26 624 ISRAEL 1288 835 1 292 
94 
78 
720 CHINE 4370 148 47 3255 
14 
201 458 169 
736 T'AI-WAN 3981 58 684 2148 357 107 339 276 
740 HONG-KONG 535 8 244 152 46 85 
1000 M 0 N DE 23838 2138 2174 11872 112 464 1989 299 837 2272 348 1353 
151 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9404.61 
1010 INTRA-EC 679 151 43 215 9 29 42 35 20 85 36 14 
1011 EXTRA-EC 1714 95 212 744 8 60 113 7 110 272 93 
1020 CLASS 1 267 2 69 138 5 14 3 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 238 2 69 120 
2 
11 2 3 31 
1030 CLASS 2 673 12 118 351 3 79 j 7 67 37 1040 CLASS 3 773 81 24 255 58 20 99 203 23 
9404.11 ARTICLES OF BEDDING ALLED WITH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES REMBOURES DE PLUMES OU DE DUVET 












:i 003 NETHERLANDS 1177 4 287 i 7 372 2 004 FA GERMANY 663 46 32 54 j 57 6i 58 95 006 UTD. KINGDOM 171 16 4 10 13 2 2 2 
008 DENMARK 334 4 48 39 2 69 11 209 028 NORWAY 48 
:i 32 j 12 030 SWEDEN 77 22 
064 HUNGARY 99 
2 
99 
:i 4 s6 12:i 720 CHINA 403 220 
1000 W 0 R LD 4032 306 127 893 111 18 231 61 773 1257 7 248 
1010 INTRA-EC 3202 286 44 499 9 13 218 61 764 1192 7 109 
1011 EXTRA-EC 828 20 83 393 101 5 13 9 65 139 
1020 CLASS 1 265 10 70 54 101 1 8 5 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 173 10 70 42 24 1 8 3 14 1 
1040 CLASS 3 519 2 12 324 3 4 51 123 
9404.99 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITtUN 9404.11-91 
ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES, NON COMPRIS DANS 9404.11 A 91 
001 FRANCE 1754 844 34 354 240 3090 132 55 2 94 002 BELG.-LUXBG. 4395 443 8 169 10 314 785 17 003 NETHERLANDS 688 31 299 
28 
14 72 1 
1oe0 i 25 004 FA GERMANY 2388 328 197 
378 
109 446 97 82 
005 ITALY 1042 43 24 16 52 216 444 3 208 28 77 006 UTD. KINGDOM 1129 127 37 198 4 30 187 93 6 
aS 008 DENMARK 357 17 
8 
138 7 6 1 3 100 
010 PORTUGAL 317 3 3 6 224 78 6 1 1o9 22 011 SPAIN 2092 21 12 14 
2 
1892 9 028 NORWAY 84 1 18 49 2 
5 
1 11 
030 SWEDEN 812 18 160 510 1 36 36 46 
036 SWITZERLAND 202 8 
:i 136 8 12 15 18 4 038 AUSTRIA 526 16 426 8 4 25 31 13 
052 TURKEY 118 2 
15 
85 9 22 
060 POLAND 301 5 163 20 14 18 26 100 115 400 USA 340 24 2 57 4 78 
720 CHINA 279 
24 
29 1 10 
:i 1 4 233 736 TAIWAN 145 12 36 15 15 38 
1000 WORLD 17873 1930 605 3238 76 861 6240 451 681 2677 148 966 
1010 INTRA-EC 14406 1826 351 1549 54 887 5989 448 563 2331 148 462 
1011 EXTRA-EC 3460 104 254 1689 23 174 243 3 118 346 2 504 
1020 CLASS 1 2202 72 191 1330 22 38 87 1 74 193 194 
1021 EFTA COUNTR. 1663 48 187 1138 1 20 62 
:i 45 90 76 1030 CLASS 2 525 22 30 114 i 136 97 29 32 62 1040 CLASS 3 732 10 33 245 59 15 121 247 
152 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9404.61 
1010 INTRA-CE 7620 1652 453 2608 as 286 506 267 260 997 347 159 
1011 EXTRA-CE 16214 486 1721 9264 27 178 1460 32 577 1275 1194 
1020 CLASSE 1 4484 49 946 2331 12 7 400 58 48 633 
1021 A E L E 4231 49 935 2206 6 335 37 47 616 
1030 CLASSE 2 6078 120 686 3410 
15 
16 844 32 107 506 389 1040 CLASSE 3 5652 317 89 3523 155 216 412 721 172 
9404.91 ARTICLES OF BEDDING FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 
BffiAUSSTATTUNGEN UNO AEHNL WAREN, MIT FEDERN ODER DAUNEN 
001 FRANCE 790 454 
15 





003 PAYS.BAS 6187 21 1841 9 97 7769 65 61 004 RF ALLEMAGNE 11448 984 874 396 3 792 253 241 691 006 ROYAUME-UNI 1029 96 22 32 71 103 16 31 15 
006 DANEMARK 5023 114 603 221 51 1240 4 544 2648 026 NORVEGE 615 
14 
10 2 
101 11 030 SUEDE 656 260 208 62 
D64 HONGRIE 1168 4 2 1151 4 83 764 7 720 CHINE 4664 21 12 2711 28 1025 
1000 M 0 N DE 35578 5296 1896 7278 105 240 2925 257 2012 13393 104 2072 
101 0 INTRA-CE 27050 4942 942 2822 80 140 2776 257 1719 12425 103 844 
1011 EXTRA-CE 8528 354 954 4456 25 100 149 293 968 1 1228 
1020 CLASSE 1 2112 234 864 439 24 46 94 200 182 1 28 
1021 A E L E 2011 232 863 383 7 46 90 196 182 1 11 
1040 CLASSE 3 5927 25 89 3881 32 83 785 1032 
9404.99 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITHIN 9404.11·91 
BffiAUSSTATTUNGEN UNO AEHNL WAREN, NICHT IN 9404.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8730 3896 252 2072 7 193 
9714 
4 738 458 23 1089 




45 1 600 6217 44 145 
003 PAYS-BAS 9455 195 2274 64 470 3 13 
10856 
3 254 
004 RF ALLEMAGNE 24026 3046 2008 
1977 
77 473 5541 5 1294 16 712 
005 ITALIE 6633 313 154 140 569 1732 3 2i 1249 233 263 006 ROYAUME-UNI 5451 707 320 852 37 216 1239 1331 679 43 
475 006 DANEMARK 3151 372 43 998 2 72 191 13 133 895 010 PORTUGAL 1426 35 32 64 772 535 13 eO 5 1262 4 011 ESPAGNE 8247 222 132 466 9 5598 130 280 028 NORVEGE 1111 8 335 577 29 
eO 12 4 141 030 SUEDE 5953 187 1245 3419 
12 
3 364 305 346 
036 SUISSE 1900 70 45 1273 22 205 138 151 2 27 036 AUTRICHE 4037 170 2972 9 60 257 420 104 




303 90:i 400 ETATS.UNIS 2502 161 49 387 68 435 






21 20 2066 
736 T'AI-WAN 1056 7 125 2 324 76 129 248 
1000 M 0 N 0 E 110114 15604 5221 20829 449 3305 27139 1397 4049 22605 1845 7871 
1010 INTRA-CE 85390 14767 3169 9675 329 2406 25022 1372 2925 20487 1623 3615 
1011 EXT RA-CE 24707 837 2051 11154 120 899 2103 25 1123 2118 21 4258 
1020 CLASSE 1 17007 627 1738 9558 103 190 979 19 795 1442 6 1550 
1021 A E L E 13300 459 1669 8371 12 44 714 
5 
483 915 6 627 
1030 CLASSE 2 3802 178 208 895 8 709 851 237 255 10 446 
1040 CLASSE 3 3901 33 106 701 9 274 91 421 5 2261 
153 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux.l Danmark l Deutschland 1 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9505 WORKED TORTOISE-5HEU, MOTHER OF PEARL. IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL. AND ARTIClES OF THOSE MATERIALS 
ECAIUE, NACRE, IVOIRE1 OS, CORNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, TRA· VAILLES (YC OUVRAGES1 
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERE$ 
1000 W 0 R L D 







9505.19 WORKED CORAL AND ARTIClES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















9505.50 ~~1\S~EJg~~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 







1000 W 0 R L D 60 17 12 30 
1&W ~~TRR~~E~ si 17 11 30 
1030 CLASS 2 35 17 10 8 
9505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
MA TIE RES ANIMALES A TAIUER EN IVOIRE ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.50 
740 HONG KONG 30 7 2 5 14 
1000 W 0 R L D 41 8 3 7 18 1 
1010 INTRA-EC 
38 7 2 7 18 i 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 36 7 2 6 17 1 
9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
MA TIERES ANIMALES A TAILLER ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.11 A 81 
005 ITALY 98 1 5 9 4 82 16 664 INDIA 84 3 20 
14 
17 10 
2 708 PHILIPPINES 1966 32 16 626 64 337 421 
732 JAPAN 23 2 14 1 1 2 4 736 TAIWAN 72 10 17 26 10 
1000 W 0 R L D 2459 84 26 727 20 110 532 4 465 
1010 INTRA-EC 194 20 3 30 2 9 115 2 3 
1011 EXTRA-EC 2263 43 23 697 18 101 417 2 462 
1020 CLASS 1 32 2 22 17 1 1 3 2 4 1030 CLASS 2 2172 37 673 16 98 391 450 
9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES· MOULDED OR CARVED ARTIClES OF W~ STEAR!~ NATURAL GUMS OR 
RESINS OR MODELLING PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GE TIN AND RTICLES OF GELATIN 
MAT.VEGET.OU MINER.A TAILLE':mTRAV.N OUVR.MOULES OU TAILLES EN CIRE, PARAFF., STEARINE, GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A 
MODELER ET OUVR.NDA.; GELA E NO DURCIE, TRAY., ET OUVRAGES 
9508.20 ~~r.;~~ ~~:~~~RAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
~~Ef5ES VEGET. OU MINERALES A TAILLER, EN PLAQUES, FEUIUES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL., NON POLIS Nl AUTREMENT 
1000 WORLD 57 1 2 3 5 11 7 
1010 INTRA-EC 33 1 2 2 2 11 
7 1011 EXTRA-EC 23 3 
9508.80 MATERIALS AND ARTICLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, NON REPR. SOUS 9508.20 
001 FRANCE 337 55 3 93 3 25 
119 
2 86 
002 BELG.-LUXBG. 332 20 5 136 12 10 ; 18 004 FR GERMANY 251 26 5 61 7 74 10 006 UTD. KINGDOM 138 15 2 4 2 21 59 1 
038 SWITZERLAND 27 1 6 1 1 3 
12 
11 
400 USA 33 2 3 
10 
2 2 
708 PHILIPPINES 301 22 43 4 
1000 W 0 R L D 1647 146 44 286 97 74 296 74 138 
1010 INTRA-EC 1186 139 41 246 94 54 229 62 116 
1011 EXTRA-EC 463 7 3 40 3 21 67 12 22 
1020 CLASS 1 75 7 11 1 2 9 12 17 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 
2 
6 1 1 3 11 
1030 CLASS 2 367 25 2 14 56 4 















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9505 WORKED TORTOISE..SHELL, MOTHER OF PEAfu IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL, AND ARTICLES OF THOSE MATER S 
SCHILDPA'1 PERLMUnE~ ELFENBEINSBEI~HOR~ GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, UNO ANDERE llERISCHE SCHNITZ· 
STOFFE, BE RBEITET; WA EN AUS DIE EN S OFFE 
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 450 16 5 131 39 49 85 11 112 
1010 INTRA-CE 148 11 1 83 i 9 16 as 1 24 1011 EXTRA-CE 302 5 4 48 30 32 9 88 
9505.19 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 






3 2 1 
736 T'AI-WAN 2025 1 258 104 205 1 78 
1000 M 0 N DE 3535 60 27 958 15 318 489 3 1483 27 7 190 
101 0 INTRA-CE 902 51 1 577 
1s 
41 197 3 16 4 3 9 
1011 EXT RA-CE 2633 9 26 379 2n 273 1445 23 4 182 
1030 CLASSE 2 2239 8 26 319 15 108 237 1379 23 1 123 
9505.50 PLA TEfT SHEETS~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
OTHER HAN CO 
PLAm~ BLAETTERilTAEBE, ROHRE, SCHEIBEN U.DGL, WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS llERISCHEN SCHNITZSTOF· 
FEN, AU GEN. KORA EN 
1000 M 0 N DE 1120 2 659 11 54 264 128 
1010 INTRA-CE 486 2 432 7 19 5 128 i 1011 EXTRA-CE 654 228 4 35 258 
1030 CLASSE 2 514 226 4 1 229 53 1 
9505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARllCLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
llERISCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.50 ENTHALTEN 
740 HONG-KONG 6646 281 418 761 8 1144 3323 345 54 44 268 
1000 M 0 N DE 8182 486 549 1050 10 1297 3742 483 104 118 343 
1010 INTRA-CE 343 79 2S 188 
10 
4 14 12 14 7 343 1011 EXTRA-CE 7838 406 524 862 1293 3728 471 90 111 
1030 CLASSE 2 7320 334 522 834 10 1223 3513 384 88 86 326 
9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
llERISCHE SCHNITZSTOFFE, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.11 BIS 81 ENTHAL TEN 
005 ITALIE 828 12 2 192 4 91 440 
12li 
7 23 57 




47 2 136 
708 PHILIPPINES 11859 266 156 5508 344 1455 1656 250 75 2074 




73 30 270 15 3 217 
736 T'AI-WAN 1284 26 211 439 270 217 27 36 45 
1000 M 0 N DE 18275 573 353 7185 115 1269 3061 37 2437 445 190 2610 
1010 INTRA-CE 1810 181 29 367 10 248 727 22 25 62 70 71 
1011 EXT RA-CE 16463 392 324 6818 105 1023 2334 15 2410 383 120 2539 
1020 CLASSE 1 1129 23 1 408 30 73 48 
15 
293 15 4 234 
1030 CLASSE 2 15049 348 311 6348 75 943 2199 2067 344 114 2285 
9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARllCLES· MOULDED OR CARVED ARTICLES OF W~ STEARMATURAL GUMS OR 
RESINS OR MODELLING PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GE llN AND llCLES OF GELATIN 
PFLANZLOD.MINERALSCHNITZSTENBEARBM GEFORMTE OD.GESCHNITZTE WAREN AUS WACHS, PARAF., STEARIN, NATUERLGUMMEN OD.HARZEN, 
MODEWERMASSEN U.AND. WAR , AWG , UNGEHAERT.GELAT.;WAREN DAR. 
9508.20 ~~[~;~~ ~~~gRAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
PFLANZUCHE ODER MINERALISCHE SCHNITZSTOFFE IN FORM VON PLAmN, BLAETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEN U.DGL, WEllER 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 M 0 N DE 350 11 6 21 8 37 25 84 41 3 133 
1010 INTRA-CE 155 11 6 15 8 i 2S 25 9 36 3 17 1011 EXTRA-CE 196 1 6 12 55 5 116 
9508.80 MATERIALS AND ARllCLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 9508.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7141 935 135 2266 112 776 
2634 
30 1955 278 241 413 
002 BELG.·LUXBG. 10215 
265 
256 4582 409 384 
28 
943 305 527 175 
004 RF ALLEMAGNE 3644 317 
142 
290 94 1594 272 1n 183 424 
006 ROYAUME-UNI 1902 254 55 83 78 356 776 27 123 8 10 036 SUISSE 814 41 196 31 34 76 
422 
401 22 25 400 ETAT8-UNIS 707 63 
:i 53 2 4 24 18 45 54 708 PHILIPPINES 509 69 26 92 10 192 12 105 
1000 M 0 N DE 28759 1743 1524 8108 1100 1613 5563 1258 3693 1195 1381 1581 
101 0 INTRA-CE 24231 1544 834 7285 980 1437 4697 836 3210 945 1298 1165 
1011 EXT RA-CE 4526 199 690 822 119 176 866 422 483 250 83 416 
1020 CLASSE 1 2026 196 11 287 52 42 389 422 480 22 70 75 
1021 A E L E 857 42 11 218 33 35 81 401 221 
25 13 
1030 CLASSE 2 1243 3 19 132 67 124 353 14 13 297 
1040 CLASSE 3 1257 660 403 11 123 9 7 44 
155 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< l Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9601 BROOMS AND BRUSHESh WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OUERS; SQUEEGEES (EXCL ROUER SQUEEGEES) AND MOPS 
BALAIS EN Borns LIEEh EMMANCHES OU NON.tcRTlCLDE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDRE; CLEm$ EN CAOUTC OU MAT.SOUPLANAL 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOrnS UEES, EMMANCHES OU NON 
005 ITALY 962 5 402 519 
1013 
28 4 4 
048 YUGOSLAVIA 2765 801 951 
1000 W 0 R L D 5583 23 4 1875 17 1656 20 1780 128 6 73 
1010 INTRA·EC 1320 23 4 486 17 m 17 11 116 6 62 
1011 EXTRA·EC 4263 1 1389 1079 3 1769 12 10 
1020 CLASS 1 2939 968 956 1 1013 
11 
1 
1040 CLASS 3 1247 393 97 2 736 8 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
004 FR GERMANY 14 7 2 2 
1000 W 0 R L D 136 2 13 5 2 2 64 22 8 4 14 
1010 INTRA-EC 96 2 11 5 2 1 53 10 1 4 14 1011 EXTRA·EC 41 2 1 11 12 7 1 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
001 FRANCE 162 31 2 14 4 
9 
41 3 5 61 
002 BELG.·LUXBG. 55 
:i 1 
10 2 5 24 
1 
5 
003 NETHERLANDS 22 8 4 j 1 14 2 5i 2 004 FR GERMANY 639 118 10 
21 
14 222 55 1 141 
005 ITALY 91 26 16 10 6 40 3i 16 3 6 5 006 UTD. KINGDOM 160 10 5 5 2 40 3 
234 007 IRELAND 487 3 1 120 3 13 34 65 14 
:i 011 SPAIN 47 1 
7:i 49 8 39 43 1:i 4i 16:i 101 028 NORWAY 624 18 105 8 
036 SWITZERLAND 402 1 12 62 1 1 65 
100 
157 91 3 9 
400 USA 214 1 9 8 1 23 7 36 9 20 
732 JAPAN 39 5 3 24 2 3 2 4 1 2 740 HONG KONG 132 8 15 8 17 37 8 32 
1000 WORLD 3252 210 139 351 62 128 604 168 480 422 32 656 
1010 INTRA·EC 1672 182 27 175 52 38 351 53 166 141 19 448 
1011 EXTRA·EC 1581 29 112 176 10 90 253 115 294 281 13 208 
1020 CLASS 1 1326 20 97 155 10 65 210 113 246 264 10 136 
1021 EFTA COUNTR. 1064 19 85 119 9 40 200 13 205 254 10 110 
1030 CLASS 2 211 8 14 20 24 35 2 48 17 2 43 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 146 11 
2 
37 1 64 
19 
1 4 1 13 14 
002 BELG.-LUXBG. 221 
76 
34 4 1 6 3 151 1 11 003 NETHERLANDS 195 1 28 4 63 8 200 4 004 FR GERMANY 1203 125 162 
101 
19 90 257 4 84 6 256 
005 ITALY 315 3 18 9 44 116 22 5 4 9 11 006 UTD. KINGDOM 668 26 42 426 5 11 117 9 5 
146 008 DENMARK 315 11 
1 
96 1 1 2 2 52 4 
011 SPAIN 89 3 3 4 
:i 
2 24 36 6 9 
036 SWITZERLAND 66 1 22 26 1 13 4 4 12 
400 USA 113 11 5 23 2 4 21 4 14 28 
732 JAPAN 48 16 1 1 16 14 
1000 WORLD 3578 275 260 894 60 222 633 35 139 493 45 522 
1010 INTRA-EC 3160 255 225 727 42 213 576 35 130 453 44 460 
1011 EXTRA-EC 417 20 35 168 17 9 57 1 9 41 62 
1020 CLASS 1 359 15 34 146 4 9 44 1 8 40 58 
1021 EFTA COUNTR. 169 3 29 81 1 4 21 4 10 16 
9601.30 PAINT ROUERS 
ROULEAUX A PEINDRE 
001 FRANCE 68 59 2 1 2 
26 3:i 1 003 NETHERLANDS 162 30 2 53 
:i 12 746 
18 
004 FR GERMANY 1022 61 49 30 90 31 
007 IRELAND 297 
1 8i 5 :i :i 297 030 SWEDEN 100 
2 2 400 USA 58 6 2 23 3 18 
1000 W 0 R L D 1871 159 148 103 13 18 74 49 126 802 3 378 
1010 INTRA-EC 1652 152 54 65 8 17 62 49 124 769 3 349 
1011 EXTRA-EC 219 7 91 38 6 1 12 2 33 29 
1020 CLASS 1 168 7 91 34 2 1 6 1 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 109 1 88 10 1 3 1 3 2 
9601.41 ARn5TS' AND STUDENTS' BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIR ET SIMIL, POUR LA PEINTURE ARn5TIQUE ET L'ENSEIGNEMENT 
001 FRANCE 8 5 6 1 :i 1 12 26 74 5 1 004 FR GERMANY 181 11 
s8 22 23 720 CHINA 179 1 3 3 2 23 31 1 1 56 
732 JAPAN 29 6 1 2 1 1 18 
1000 W 0 R L D 550 24 14 89 9 30 78 11 65 97 6 127 
1010 INTRA·EC 263 21 7 19 4 25 44 10 27 96 5 25 
1011 EXTRA-EC 270 4 6 70 5 6 35 1 37 2 1 103 
1020 CLASS 1 49 2 1 8 1 2 2 1 
1 
32 
1030 CLASS 2 39 2 5 1 2 9 5 13 
1040 CLASS 3 180 3 58 3 2 23 31 1 57 
9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNJR ET SIMIL, SF POUR PEINTURE ARn5TIOUE ET ENSEIGNEMENT 
001 FRANCE 88 51 3 4 16 
1 
1 4 9 003 NETHERLANDS 88 84 1 8 j 5 1 13 004 FR GERMANY 393 39 33 340 50 45 199 14 005 ITALY 1500 176 36 44 3 78 2 742 79 006 UTD. KINGDOM 126 3 7 16 1 1 2 89 7 030 SWEDEN 152 4 117 12 
:i 
1 2 68 3 1:i 720 CHINA 2216 15 21 1233 3 25 2 3 j 836 740 HONG KONG 147 3 91 1 1 1 1 8 41 




11 5 2 15 1030 CLASS 2 209 6 1 111 
:i 
7 2 15 j 53 1040 CLASS 3 2321 18 21 1237 5 79 2 68 3 878 
9601.91 SHAVING BRUSHES 
156 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 [ Belg.-lux. [ Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltaiia l Nederland l Portugal I UK 
9601 BROOMS AND BRUSHESk WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
~~:E:~~~~m~~~~U8~E~'ll.TifC;G\~~\.~IID'&~'If~T~~~EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICHEN; 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BESEN, NUR GEBUNDEN, AUCH MIT STIEL 
005 ITALIE 1368 7 389 1 873 
1188 
64 18 16 048 YOUGOSLAVIE 3307 1007 1112 
1000 M 0 N DE 6809 49 17 2244 6 31 2316 40 1650 238 27 191 1010 INTRA-CE 2058 48 12 514 5 29 1003 36 23 216 27 145 
1011 EXTRA-CE 4751 1 6 1730 1 2 1312 4 1627 22 48 
1020 CLASSE 1 3614 1 4 1257 1 1132 1 1193 
21 
25 
1040 CLASSE 3 1015 432 149 3 399 11 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
PINSELKOEPFE 
004 RF ALLEMAGNE 547 34 130 237 98 18 30 
1000 M 0 N DE 1200 18 74 112 3 231 463 52 108 24 7 108 
1010 INTRA-CE 826 18 56 2 
:i 131 377 26 99 24 6 87 1011 EXTRA-CE 374 18 110 100 86 26 9 1 21 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
ZAHNBUERSTEN 
001 FRANCE 2097 399 40 155 121 
237 
22 668 39 95 558 
002 BELG.-LUXBG. 1245 56 15 225 36 1 1 142 458 5 145 003 PAYS-BAS 500 140 90 9 12 1 108 
849 
64 
004 RF ALLEMAGNE 8668 1124 220 
228 
178 115 3077 213 1239 25 1628 005 ITALIE 935 9 7 104 97 333 596 476 40 80 37 008 ROYAUME-UNI 2611 345 277 155 90 66 28 538 40 
3757 007 IRLANOE 7058 87 28 1587 67 177 314 745 296 
67 011 ESPAGNE 559 8 
1168 784 loS 445 482 227 2 2982 1614 028 NORVEGE 10735 273 2169 839 128 
036 SUISSE 5155 17 152 835 14 14 1088 
979 
1951 968 42 74 
400 ETATS-UNIS 3317 36 264 146 14 572 214 559 205 
1 
328 
732 JAPON 529 
28 
20 273 6 38 66 
19 
75 23 27 
740 HONG-KONG 982 98 173 34 88 231 44 1 288 
1000 M 0 N DE 46180 2417 2333 4943 862 1878 '8707 2058 7241 6541 493 8707 
1010 INTRA-CE 23861 2033 547 2434 721 614 4501 833 3436 2220 314 6208 
1011 EXTRA-CE 22315 384 1785 2508 141 1264 4204 1225 3805 4321 179 2499 
1020 CLASSE 1 20541 334 1648 2293 141 1092 3932 1206 3464 4189 170 2072 
1021 A E L E 16504 292 1383 1743 120 482 3648 227 2810 3960 169 1690 
1030 CLASSE 2 1602 49 132 212 159 249 19 303 132 7 340 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
MASCHINENBUERSTEN 
001 FRANCE 1479 146 4 507 10 355 
479 
13 112 31 60 241 
002 BELG.-LUXBG. 2990 845 48 525 1 9 6 148 1589 6 179 003 PAYS-BAS 2198 12 444 22 75 658 26 34 
1908 
10 72 
004 RF ALLEMAGNE 12238 1084 1414 
1031 
248 883 3010 59 1124 139 2369 
005 ITALIE 2639 23 169 123 348 712 
133 46 81 80 72 008 ROYAUME-UNI 3969 235 127 2695 42 69 490 79 53 
487 008 DANEMARK 1172 70 
9 
321 11 11 30 6 21 176 45 011 ESPAGNE 1879 15 164 27 
79 
11 105 1446 41 55 
036 SUISSE 1425 37 355 414 15 253 1 67 61 10 133 
400 ETATS-UNIS 1825 198 51 584 15 80 373 20 64 155 1 284 
732 JAPON 1549 3 8 508 30 41 25 538 2 396 
1000 M 0 N DE 34763 2702 2261 7799 561 1942 6257 266 1758 6114 450 4653 
1010 IN TRA-CE 28829 2424 1783 5711 491 1750 5389 244 1591 5311 435 3700 
1011 EXTRA-CE 5930 278 478 2087 70 192 865 22 167 803 15 953 
1020 CLASSE 1 5657 263 475 2022 32 191 811 22 164 799 14 864 
1021 A E L E 2159 60 415 818 17 81 391 3 75 105 11 183 
9601.30 PAINT ROLLERS 
ROLLER ZUM ANSTREICHEN 
001 FRANCE 615 502 5 6 17 208 3 285 75 10 003 PAYS-BAS 1287 209 16 427 66 121 4375 7 139 004 RF ALLEMAGNE 6633 343 348 277 1 685 412 
007 IRLANDE 1162 4 864 37 11 31 1 33 1158 030 SUEDE 996 15 
24 6 
4 
400 ETATS-UNIS 546 37 37 263 5 15 1 141 17 
1000 M 0 N DE 12060 1124 1326 919 162 172 572 193 1009 4655 105 1823 
1010 INTRA-CE 10250 1070 409 510 115 156 516 193 972 4464 99 1748 
1011 EXTRA-CE 1813 54 918 409 48 16 57 37 191 8 77 
1020 CLASSE 1 1676 54 916 378 24 16 47 18 183 6 34 
1021 A E L E 1117 17 879 105 11 33 17 42 13 
9601.41 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL FUER KUNSTMALER UND UNTERRICNT 
001 FRANCE 544 278 20 31 19 79 483 4 17 14 31 55 004 RF ALLEMAGNE 4653 310 157 
272 
176 801 1080 891 180 571 
720 CHINE 831 9 18 17 19 79 280 6 3 128 
732 JAPON 1485 13 3 482 40 107 43 23 4 14 756 
1000 M 0 N DE 9458 713 246 996 274 1046 1343 107 1484 1078 274 1897 
1010 INTRA-CE 5987 674 193 196 209 905 634 101 1113 1063 255 644 
1011 EX TRA-CE 3464 39 53 799 65 141 710 6 364 15 19 1253 
1020 CLASSE 1 1781 28 26 496 40 108 63 
3 
40 4 14 962 
1030 CLASSE 2 842 2 10 31 8 14 568 44 5 1 156 
1040 CLASSE 3 842 9 18 272 17 19 79 4 280 6 3 135 
9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARnSTS' AND STUDENTS' 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL, AUSG. FUER KUNSTMALER UND DEN UNTERRICNT 
001 FRANCE 1059 581 78 75 1 153 
13 3 
19 73 2 77 
003 PAYS-BAS 881 659 25 97 1 1 15 
2227 13 
67 
004 RF ALLEMAGNE 5260 502 393 
1801 
76 39 918 5 834 253 
005 ITALIE 8210 1015 172 148 33 581 8 
3 
4024 4 424 
008 ROYAUME-UNI 861 40 62 72 8 5 20 600 49 2 
119 030 SUEDE 1605 30 1271 128 1 6 10 9 1 39 22 720 CHINE 8837 56 70 3214 17 9 87 318 13 3022 
740 HONG-KONG 524 8 1 329 5 5 4 37 135 
1000 M 0 N DE 27677 2930 2112 6225 383 563 1865 638 1257 6855 73 4778 
1010 INTRA-CE 17358 2797 744 2064 262 545 1593 615 886 6697 27 1128 
1011 EXTRA-CE 10320 134 1368 4160 122 18 272 23 371 158 46 3648 
1020 CLASSE 1 2273 48 1294 381 20 7 58 14 45 75 23 308 
1021 A E L E 1909 37 1280 277 4 6 34 22 63 23 163 




8 69 22 192 1040 CLASSE 3 7091 60 70 3247 20 172 318 13 3148 
9601.91 SHAVING BRUSHES 
157 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601.91 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
004 FR GERMANY 45 6 I 
i 
I 6 17 8 2 4 
005 ITALY 28 4 
i 
I 3 11 
i 
5 2 I 
736 TAIWAN 55 3 14 2 18 7 9 
1000 W 0 R L D 299 20 3 58 5 14 89 2 27 26 12 45 
1010 INTRA-EC 110 13 2 11 2 9 38 1 1 15 11 7 
1011 EXTRA-EC 194 8 2 46 4 5 51 1 26 11 2 38 
1030 CLASS 2 73 5 I 18 2 22 I I 10 2 II 
9601.92 MAKE-UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 69 21 2 23 I 3 
10 
I 3 3 I II 





004 FR GERMANY 126 5 3 
7 
77 10 17 







006 UTD. KINGDOM 45 5 6 8 7 9 







126 i 728 SOUTH KOREA 1171 28 180 42 212 106 462 
732 JAPAN 17 1 
2 
4 1 7 2 
32 
2 
736 TAIWAN 207 1 33 7 86 5 41 
740 HONG KONG 114 9 2 43 14 14 2 6 24 
1000 W 0 R L D 2105 94 23 350 5 80 546 9 204 198 5 591 
1010 INTRA-EC 457 54 7 75 3 13 199 8 18 31 4 45 
1011 EXTRA-EC 1647 40 16 275 2 67 346 1 186 167 1 546 
1020 CLASS 1 70 3 1 9 
2 
3 31 ; 5 1 i 17 1030 CLASS 2 1503 38 15 263 62 312 115 166 528 
9601.93 HAIR BRUSHES 
BROSSES A CHEVEUX 
001 FRANCE 97 15 3 54 2 5 
7 
1 4 1 2 10 
004 FR GERMANY 179 21 10 
s 
4 3 1 5 64 4 60 
005 ITALY 37 3 
i 
5 5 7 22 4 4 2 3 006 UTD. KINGDOM 51 3 10 1 2 7 1 
2 37 036 SWITZERLAND 89 7 16 3 1 4 17 
ts 
2 
728 SOUTH KOREA 114 8 2 13 4 5 16 12 
5 
36 
736 TAIWAN 1072 33 28 494 31 32 117 
12 
155 104 73 
740 HONG KONG 493 13 24 133 4 9 35 29 35 199 
1000 W 0 R L D 2324 121 90 742 53 79 228 38 231 235 20 487 
1010 INTRA·EC 439 55 18 86 11 29 30 25 18 78 13 78 
1011 EXTRA·EC 1885 68 74 658 42 50 198 13 213 157 7 409 
1020 CLASS 1 120 8 17 8 1 5 19 1 1 3 3 54 
1021 EFTA COUNTR. 107 8 17 5 1 4 18 
12 
1 3 3 47 
1030 CLASS 2 1724 57 53 840 39 45 173 205 153 5 342 
9601.95 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE-UP AND HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPORELLE, AUTRES QU'A BARBE, A CHEVEUX, POUR LE MAQUILLAGE ET GRIMAGE 




3 21 3 
004 FR GERMANY 166 21 31 
17 
4 18 35 42 
005 ITALY 112 14 2 2 9 I 8 59 
007 IRELAND 54 
i 10 
53 
12 7 i 
I 
400 USA 42 2 9 




4 17 I 62 
736 TAIWAN 62 ; 15 14 4 6 9 14 740 HONG KONG 103 4 19 3 19 8 I 44 
1000 W 0 R L D 1273 95 66 225 4 18 153 37 88 194 2 391 
1010 INTRA-EC 587 58 39 107 2 12 27 32 27 148 1 116 
1011 EXTRA-EC 707 38 27 118 2 6 126 6 61 49 1 275 
1020 CLASS I 176 10 25 50 I 17 9 14 I 49 




2 12 I 26 
1030 CLASS 2 299 7 I 50 37 32 II 150 
1040 CLASS 3 235 19 2 19 1 72 2 21 24 75 
9601.98 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL. SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
BROSSES ET BALAI5-BROSSES POUR ENTRETIEN DES SURFACES ET LE MENAGE, YC BROSSES A VETEMENTS ET A CHAUSSURES ;BROSSES POUR 
LA TOILETTE DES ANIMAUX 





002 BELG.·LUXBG. 1398 
13i 
13 5 1147 16 
003 NETHERLANDS 204 99 37 30 40 15 7 2 976 1 11 004 FR GERMANY 2372 362 00 197 9 344 4 311 005 ITALY 1312 13 16 68 32 709 30 
5 
119 32 203 
006 UTD. KINGDOM 152 10 18 19 5 2 7 69 10 7 
17 008 DENMARK 87 5 
14 
18 1 13 1 2 30 
t3 011 SPAIN 140 1 6 
3 4 
86 6 5 9 
030 SWEDEN 100 6 22 20 17 1 3 1 23 




I 58 7 
058 GERMAN DEM.R 676 44 I 
475 
218 20 41 333 





400 USA 349 I 4 48 I I 36 




128 46 18 i 340 736 TAIWAN 328 7 113 19 
i 
46 69 
740 HONG KONG 258 13 2 109 4 32 6 36 55 
1000 W 0 R L D 10201 778 214 1424 143 107 1831 134 851 2810 60 1849 
1010 INTRA·EC 6007 557 148 203 103 84 1242 116 414 2456 58 626 
1011 EXTRA·EC 4195 221 68 1221 40 24 588 19 437 354 2 1223 
1020 CLASS I 988 20 43 175 20 12 115 12 340 136 I 112 
1021 EFTA COUNTR. 353 15 41 75 4 6 49 II 4 111 I 36 
1030 CLASS 2 1361 144 22 318 5 12 204 I 52 123 I 479 
1040 CLASS 3 1849 57 2 729 15 269 6 45 95 631 
9801.98 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-96; SQUEEGES AND MOPS 
ARTICLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 9601.01 A 96; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MATIERES SOUPLES ANALOGUES 






15 50 2 20 002 BELG.-LUXBG. 1401 66 246 1 36 731 19 003 NETHERLANDS 226 3 32 4 6 45 5 5 
597 3 
40 004 FR GERMANY 1770 160 226 
175 
9 14 344 33 46 338 005 ITALY 1428 40 83 17 26 711 32 
li 
98 18 228 006 UTD. KINGDOM 476 22 42 98 4 4 114 152 26 3 
I sO 007 IRELAND 163 3 36 I 2 7 i 3 20 008 DENMARK 138 4 
13 
I I 24 29 48 011 SPAIN 164 1 I I 
3 
63 I 4 38 13 
030 SWEDEN 122 5 16 8 7 I 2 80 036 SWITZERLAND 181 I 3 102 I 21 
IS 
9 11 33 038 AUSTRIA 129 6 8 38 
i 
6 18 I 6 28 400 USA 138 17 4 9 6 43 5 3 13 35 
720 CHINA 225 I 19 118 7 4 37 2 12 I 24 
732 JAPAN 61 6 2 5 2 i 20 2 6 7 i 19 738 TAIWAN 468 64 128 105 
i 
66 43 52 740 HONG KONG 101 3 5 30 15 I 7 39 
1000 W 0 R L D 8215 439 516 1162 162 90 2079 258 223 1715 58 1513 
I 01 0 INTRA·EC 5968 373 371 627 44 68 1687 225 119 1560 58 858 
I 011 EXTRA·EC 2244 65 144 536 118 22 412 33 103 155 2 654 1020 CLASS 1 721 30 43 184 3 16 118 25 20 44 I 237 
1021 EFTA COUNTR. 467 II 36 152 
97 
10 45 18 II 24 
2 
160 
1030 CLASS 2 876 9 71 183 2 ·128 I 71 58 254 1040 CLASS 3 648 27 31 168 17 4 166 7 12 53 163 
158 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .l ltalla I Nederland I P!lrtugal I UK 
96111.81 RASIERPINSR 
004 RF ALLEMAGNE 1422 216 55 
25 
16 143 651 4 17 151 56 111 005 ITALIE 563 66 j 8 100 257 1 66 38 18 736 T' AI-WAN 562 21 141 6 22 201 17 53 94 
1000 M 0 N DE 4049 435 ~ 565 42 288 1392 44 183 347 188 518 1010 INTRA-CE 2661 376 57 228 24 249 992 34 22 252 168 261 1011 EXTRA-CE 1368 59 11 337 18 39 399 10 141 95 22 257 1030 CLASSE 2 830 41 7 196 6 24 269 10 28 69 22 138 
9601.12 MAKE..UP BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 1980 506 53 657 55 144 
118 
14 104 97 46 304 002 BELG.-LUXBG. 638 
155 
3 241 2 
4 
1 160 111 003 PAY8-BAS 904 36 404 
33 
2 208 30 
407 
65 004 RF ALLEMAGNE 4737 164 70 
164 
76 2802 4 488 3Ci 663 005 ITALIE 1168 16 5 13 34 874 
110 66 21 10 51 006 ROYAUME-UNI 990 91 10 143 11 146 305 85 21 458 400 ETAT8-UNIS 1610 23 1 128 5 63 822 3Ci 109 5 22 728 COREE DU SUD 19627 418 129 3177 56 948 4156 2567 1192 6912 
732 JAPON 1247 36 17 238 1 39 650 5 118 8 6 129 
736 T'AI-WAN 2012 13 38 371 92 789 69 265 375 
740 HONG-KONG 655 66 35 332 114 101 10 45 152 
1000 M 0 N DE 36469 1508 417 5930 175 1~0 11072 175 3695 2302 153 9374 
1010 INTRA-CE 10683 933 177 1609 113 406 4493 141 692 no 123 1206 
1011 EXTRA-CE 25799 573 240 4321 83 1264 6571 35 3003 1532 29 8168 
1020 CLASSE 1 3015 75 33 383 7 101 1461 5 228 17 7 678 
1030 CLASSE 2 22585 497 202 3903 56 1155 5055 30 2678 1506 23 7480 
9601.13 HAIR BRUSHES 
KOPFBUEASTEN (HAARBUERSTEN) 
001 FRANCE 1823 252 46 1077 36 66 
91 
19 98 24 51 152 
004 RF ALLEMAGNE 1974 151 119 
186 
39 37 10 96 736 36 659 
005 ITALIE 822 45 1 49 98 90 1 
a6 35 60 57 006 ROYAUME-UNI 712 97 6 150 15 21 80 246 14 3 
312 036 SUISSE 1170 116 237 118 5 54 237 7 43 41 
728 COREE DU SUD 688 71 14 106 29 27 137 86 117 3Ci 299 736 T' AI-WAN 7462 229 282 3172 219 253 826 45 1129 699 623 740 HONG-KONG 2214 59 107 519 21 40 151 128 146 998 
1000 M 0 N DE 18817 1157 687 5657 437 743 1842 340 1763 1924 m 3618 
101 0 INTRA-CE 5977 668 195 1593 143 355 379 282 354 903 195 910 
1011 EXTRA-CE 12641 489 m 4064 294 389 1483 56 1409 1021 711 2706 
1020 CLASSE 1 1744 121 247 212 12 66 286 13 33 49 46 657 
1021 A E l E 1470 121 247 156 8 62 252 45 18 46 46 514 1030 CLASSE 2 10684 367 404 3798 269 320 1129 1354 967 30 2001 
9601.95 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHA YING, MAKE .UP AND HAIR BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFBUERSTEN UND BUERSTEN UND PINSR ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 710 163 15 360 3 22 
146 
1 60 48 3 35 
004 RF ALLEMAGNE 1806 169 146 
133 
31 52 9 266 449 3 515 
005 ITALIE 799 86 11 2 20 204 4 81 4 254 
007 lALANDE 879 
9 sli 875 5 117 6 156 11i 4 400 ETAT8-UNIS 616 63 
5 
172 
728 COREE DU SUD 856 4 3 55 16 70 5 76 19 603 
736 T'AI-WAN 594 13 2 171 6 23 112 
14 
54 60 3 153 740 HONG-KONG 537 16 4 97 14 79 42 6 262 
1000 M 0 N DE 10241 722 429 2503 51 170 1149 304 911 1224 49 m4 
1010 INTRA-CE 5371 523 235 1519 35 108 431 275 443 699 ~ 884 1011 EXT RA-CE 4887 199 194 984 18 62 711 30 470 325 185J 
1020 CLASSE 1 2086 110 180 563 9 176 6 209 173 14 626 




47 154 14 260 
1030 CLASSE 2 2090 39 9 356 52 262 173 90 3 1076 
1040 CLASSE 3 692 50 6 45 5 1 274 4 68 61 156 
9601.96 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
STAASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAAEN, EINSCHL. KLEIDEA- UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIEAPFLEGE 
001 FRANCE 1233 300 6 64 20 
681 3 616 159 3 65 002 BELG.-LUXBG. 4079 
756 
2 41 4 21 3030 6 91 
003 PAY8-BAS 1313 5 284 
191 
3 125 30 7 
4378 
11 98 
004 RF ALLEMAGNE 12074 1553 479 40i 300 1667 38 2026 39 1405 005 ITALIE 4167 74 55 242 147 1984 104 
47 
442 180 532 
006 ROYAUME-UNI 824 52 121 109 42 20 56 270 62 43 
170 008 DANEMARK 741 67 43 157 16 162 6 17 141 5 011 ESPAGNE 671 1 24 
19 37 
446 25 25 57 50 
030 SUEDE 565 53 109 91 85 
1 
12 22 5 132 
036 SUISSE 1406 41 138 322 46 4 444 11 395 3 47 056 RD.ALLEMANDE 1317 117 6 
763 
537 13 46 61 497 
062 TCHECOSLOVAQ 954 15 1 2 3 65 3 130i 27 2 76 400 ETAT8-UNIS 1819 9 5 47 3 321 6 3 119 
669 SRI LANKA 1069 129 
87 
126 
5 53 101 i 163 40 5 673 736 T'AI-WAN 1654 38 579 136 251 336 
740 HONG-KONG 1401 74 10 573 14 221 29 194 1 285 
1000 M 0 N DE 38613 3383 1132 4838 602 693 7541 491 4575 9728 362 5490 
1010 INTRA-CE 25449 2804 709 1221 476 526 5330 449 2759 8238 345 2592 
1011 EXTRA-CE 13183 559 423 3417 126 1~ 2208 43 1811 1489 17 2898 
1020 CLASSE 1 5499 152 317 908 62 99 1012 26 1517 818 10 578 
1021 A E l E 2690 136 294 579 22 50 569 19 44 776 8 193 
1030 CLASSE 2 4442 270 100 1339 22 66 566 1 198 533 7 1336 
1040 CLASSE 3 3223 137 6 1170 42 629 15 101 138 985 
9601.98 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-98; SQUEEGES AND MOPS 
BUERSTENWAREN, NICKT IN 9601.01 BIS 98 ENTHALTEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1375 348 9 322 42 125 
1195 
1 153 200 25 150 
002 BELG.-LUXBG. 4105 643 19 708 24 7 21 111 1931 7 82 003 PAY8-BAS 1663 31 268 39 46 301 27 41 4535 3 244 004 RF ALLEMAGNE 12666 1068 1234 
874 
156 196 2747 111 591 37 2173 
005 ITALIE 6030 221 305 136 154 2752 99 
e2 471 110 908 006 ROYAUME-UNI 2467 112 254 488 28 35 615 654 159 42 
66i 007 lALANDE 867 7 9 
24i 
29 10 130 6 32 197 1 008 DANEMARK 1325 23 
76 
14 12 286 to:! 514 011 ESPAGNE 708 6 9 8 
24 
251 3 24 121 108 
030 SUEDE 902 42 130 87 
4 
83 10 T 3 519 036 SUISSE 2067 14 43 939 8 460 3Ci 206 96 294 038 AUTRICHE 845 13 66 292 6 28 133 28 56 4 197 400 ETAT8-UNIS 1396 137 40 155 98 387 49 72 106 342 
720 CHINE 594 5 20 401 28 3 57 3 43 1 
i 
33 
732 JAPON 903 8 39 125 1 10 279 37 78 87 238 
736 T'AI-WAN 2241 45 354 446 15 7 643 1 199 231 8 290 
740 HONG-KONG 575 8 33 139 4 3 85 3 10 42 1 247 
1000 M 0 N DE 43830 2844 2770 5661 980 774 10744 1055 1721 8420 344 6097 
1010 INTRA-CE 31491 2509 1940 2930 478 587 8284 922 1034 7815 327 4865 
1011 EXTRA-CE 12133 335 831 2952 502 188 2455 133 682 805 18 3232 
1020 CLASSE 1 6674 223 397 1674 16 166 1375 116 400 400 9 1898 
1021 A E l E 4126 74 301 1347 4 59 679 30 250 194 3 1185 
1030 CLASSE 2 4121 54 394 603 441 19 790 4 237 294 8 1077 
1040 CLASSE 3 1337 57 39 475 46 3 290 13 45 112 257 
159 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8605 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYJNQ COSMETICS OR TOILET PREPARAOONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MA TIERES 
9605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYINO COSMETICS OR TOILET PREPARAOONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MA TIERES 
006 UTD. KINGDOM 49 2 13 6 3 2 23 
400 USA 24 1 1 6 2 14 728 SOUTH KOREA 36 2 9 
1000 W 0 R LD 169 7 22 4 4 31 4 11 49 
1010 INTRA·EC 83 4 17 4 3 9 4 9 '¥1 
1011 EXTRA·EC 84 4 5 21 2 22 
1020 CLASS 1 33 1 3 12 1 22 1030 CLASS 2 53 3 2 10 2 
9608 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MATIERES 
9608.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MATIERES 
005 ITALY 112 10 99 1 2 
1000 W 0 R LD 394 13 28 239 4 33 5 24 28 
1010 INTRA-EC 203 11 17 115 1 28 5 11 7 














Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! ·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9605 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
9605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
006 ROYAUME-UNI 1387 63 14 605 3 
400 ETAT$-UNIS 643 24 46 3 12 728 COREE DU SUD 758 6 34 
1000 M 0 N DE 4505 218 37 887 63 89 
1010 IN TRA-CE 2475 142 30 746 59 77 
1011 EXTRA-CE 2030 76 8 141 3 12 
1020 CLASSE 1 1073 40 li 97 3 12 1030 CLASSE 2 956 36 42 
9601 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HAHDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
9601.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLEs, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
005 ITALIE 586 47 526 6 
1000 M 0 N DE 2431 168 171 1230 32 18 
1010 INTRA-CE 1540 145 142 705 23 14 
1011 EXTRA-CE 891 23 29 525 8 4 
504 36 71 86 5 
415 157 38 1 267 205 193 
1442 40 468 461 15 785 
702 40 397 165 15 102 
740 71 296 683 
468 34 4 430 
272 38 292 253 
8 
265 46 102 197 12 170 
202 22 57 111 10 104 
83 25 44 81 2 17 
161 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nede~and I Pori\Jgal I UK 
9701 m~~tO~M.\~~~~itY J~:sRIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOUS' 
VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AIIUSEMENT DES ENFANTS 
9701.10 DDUS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
004 FR GERMANY 169 13 12 
s:i 27 3 5 93 4 19 005 ITALY 601 21 3 454 23 38 24 011 SPAIN 1145 30 4 70 919 31 
s2 10 5B 05B GERMAN DEM.R 316 78 30 
10 
37 16 103 
736 TAIWAN 164 3 115 36 
1000 WORLD 2667 166 114 300 4 1567 148 32 232 14 289 
1010 INTRA·EC 2115 87 28 162 4 1415 130 30 140 14 104 
1011 EXTRA·EC 753 79 86 138 152 17 3 93 185 
1030 CLASS 2 167 
79 
3 12 115 
17 92 37 1040 CLASS 3 517 55 101 37 136 
9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES, TROmNETTES, CHEVAUX MECAN., AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANT8, SF VOITURES P.POUPEES 
001 FRANCE 600 166 29 40 6 
1oS 
51 5 20 11 250 
002 BELG.-LUXBG. 495 
1sS 
2 10 4 
1oS 
1 141 232 
004 FR GERMANY 2654 102 
1431 10 70 
55 288 471 
10 
1464 
005 ITALY 6415 127 78 3374 63 
1 
210 1042 
006 UTD. KINGDOM 145 
2 
2 11 4 88 29 10 22 008 DENMARK 145 
9 
66 29 33 2 24 78 011 SPAIN 2541 154 66 1856 97 81 165 
030 SWEDEN 115 
s9 8 13 60 3 6 28 05B GERMAN DEM.R 564 20 
46 
60 308 94 
060 POLAND 264 
28 9 
4 4 2 234 ui 062 CZECHOSLOVAK 261 13 
7 
169 
400 USA 389 8 45 2 22 1 3 349 728 SOUTH KOREA 179 8 31 
21 
5 27 60 
736 TAIWAN 674 11 11 169 116 37 308 
1000 W 0 R L D 15943 823 317 1965 13 120 5714 404 408 1902 109 4168 
101 0 INTRA-EC 13240 699 222 1652 11 95 5439 351 395 976 109 3291 
1011 EXTRA·EC 2704 124 95 313 1 26 275 53 13 927 m 
1020 CLASS 1 553 18 9 34 4 70 22 6 7 383 
1021 EFTA COUNTR. 131 
19 
8 28 22 60 27 2 7 28 1030 CLASS 2 1008 56 207 121 172 381 
1040 CLASS 3 1143 87 30 72 64 4 5 748 113 
9702 DDUS 
POUPEES DE TOUS GENRES 
9702.11 DDUS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
POUPEES EN IIA TIERES PLASnQUES ARTIFICIELLES 









2 48 217 
003 NETHERLANDS 301 75 4 15 1 259 51 8 004 FR GERMANY 1035 110 60 
249 
3 176 5 13 72 313 
005 ITALY 1325 39 17 26 3 667 3 
1 
43 19 59 
006 UTD. KINGDOM 334 11 16 19 1 66 174 36 10 
716 011 SPAIN 3365 179 4 137 1749 41 78 101 360 
048 MALTA 407 407 45 048 YUGOSLAVIA 163 202 95 118 442 13ci 729 05B GERMAN DEM.R 2002 
351 
403 










s2 28 42 160 720 CHINA 6665 106 1388 
1 
1416 1010 573 2063 
728 SOUTH KOREA 72 5 1 21 5 15 1 19 1 5 9 736 TAIWAN 813 33 5 232 43 327 38 43 124 740 HONG KONG 2360 217 81 330 3 443 51 196 149 62 785 
1000 WORLD 22065 1147 429 3769 40 69 6842 328 1871 1491 655 5424 
1010 INTRA·EC 7013 490 123 510 29 12 3122 224 137 495 532 1339 
1011 EXTRA-EC 15044 657 308 3259 11 57 3718 104 1728 996 123 4085 
1020 CLASS 1 659 264 3 547 1 57 7 s2 53 3 4 41 1030 CLASS 2 5460 100 1319 8 1814 258 289 75 1224 
1040 CLASS 3 8925 393 203 1393 2 1897 52 1417 705 43 2820 
9702.18 DOUS OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN AUTRES IIA TIE RES QUE PLASnDUES ARTIFICIELLES 




19 4 30 
002 BELG.-LUXBG. 76 94 1 1 2 3 18 7 2 003 NETHERLANDS 263 6 65 
1 
48 26 
s3 14 004 FR GERMANY 264 39 10 
71 
1 37 2 65 17 29 
005 ITALY 538 27 5 7 2 164 21 
49 
33 5 163 
006 UTD. KINGDOM 288 4 4 37 1 9 5 78 77 28 s5 011 SPAIN 264 11 21 66 25 2 90 
05B GERMAN DEM.R 327 31 15 2i 75 134 20 52 060 POLAND 154 9 1 2 11 13 91 
660 THAILAND 272 2 8 226 8 8 1 19 
701 MALAYSIA 295 
1 2 2 
287 8 
706 PHILIPPINES 260 2ci 1 28 252 3 19 1067 720 CHINA 3196 56 594 394 879 138 







736 TAIWAN 3703 77 106 1673 15 552 674 214 361 
740 HONG KONG 379 11 5 53 3 1 75 1 130 5 23 72 
1000 W 0 R L 0 10648 418 194 2912 14 34 1548 148 2661 623 204 2094 
1010 INTRA-EC 1844 205 27 208 10 12 420 103 186 197 147 331 
1011 EXTRA·EC 9001 212 187 2706 5 23 1128 44 2469 426 58 1763 
1020 CLASS 1 131 5 2 28 1 2 2 4 50 6 31 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 2 11 
3 2ci 1 13 43 248 39 1 1030 CLASS 2 5139 110 123 2036 652 1391 504 
1040 CLASS 3 3730 96 41 642 1 1 473 28 1028 173 19 1228 
9702.31 DOUS' GARMENTs, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEMENT8, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES 




26 6 27 2 3 004 FR GERMANY 106 16 
s9 6 24 1 2 005 ITALY 106 2 2 11 20 4 1 3 011 SPAIN 88 6 3 55 
s6 1 18 3 706 PHILIPPINES 219 2ci 27 64 69 2 6 24 720 CHINA 1337 271 438 311 107 161 
736 TAIWAN 40 2 1 20 6 4 4 3 4 740 HONG KONG 604 17 20 253 97 69 33 111 
1000 W 0 R L D 2734 98 63 694 8 12 778 28 463 184 38 352 1010 INTRA·EC 464 58 34 67 6 12 187 21 18 33 37 11 1011 EXTRA·EC 2266 40 49 626 611 5 444 150 341 1030 CLASS 2 906 19 21 346 173 4 130 42 173 1040 CLASS 3 1340 21 27 271 438 2 312 106 161 
9702.35 PARTS OF DOUS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR POUPEES 
005 ITALY 111 6 2 50 5 5 36 5 2 
162 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Dautschlandj_ 'EM66a 1 Espana .I France I Ireland _l ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9701 ~fsEfNtO~~~·;oi.Y J~ArlsRIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 1084 100 84 
295 4 190 t3 38 566 t9 106 005 ITALIE 2664 92 12 1980 
s4 155 94 011 ESPAGNE 4554 112 14 266 3676 124 
156 
40 238 058 RD.ALLEMANDE 923 242 110 38 93 52 270 736 T'AI-WAN 545 18 374 115 
1000 M 0 N DE 11647 665 488 1309 11 19 8371 589 138 1028 60 971 1010 INTRA-CE 9178 420 142 781 4 19 5902 534 131 750 60 453 
1011 EXTRA-CE 2471 244 344 548 7 469 55 8 278 518 
1030 CLASSE 2 568 
244 
18 48 374 55 273 128 1040 CLASSE 3 1568 175 387 94 338 
9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS MIT TRETWERK UNO ANDERE SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEN 
001 FRANCE 2110 657 108 239 1 45 
581 




17 436 5 762 975 004 RF ALLEMAGNE 9406 364 
5369 
3 283 710 1748 55 5199 005 ITALIE 25752 611 297 74 249 13854 224 4 607 4212 D06 ROYAUME-UNI 575 4 11 55 36 291 132 42 
to9 D08 DANEMARK 551 8 66 228 1 103 117 8 95 386 011 ESPAGNE 12065 676 390 9070 495 311 565 
030 SUEDE 573 9li 39 65 318 5 30 121 058 RD.ALLEMANOE 938 32 
351 
108 562 141 .. 060 POLOGNE 923 4 37 531 
062 TCHECOSLOVAQ 524 52 t3 14 
2ti 
8 3 406 28 
400 ETAT5-UNIS 1276 37 4 16 45 27 1 1120 
728 COREE OU SUO 512 39 119 115 
2 76 
16 74 7 142 
736 T'AI-WAN 2277 33 36 660 453 1 132 684 
1000 M 0 N DE 61824 3157 1117 ms 83 458 24959 1388 1317 5983 519 14870 
1010 INTRA-CE 53881 2868 859 6440 80 337 23964 1260 1264 3947 519 12325 
1011 EXTRA-CE 7741 291 259 1335 2 118 975 128 52 2038 2545 
1020 CLASSE 1 2036 74 57 129 40 355 45 38 38 1262 






1 34 122 
1030 CLASSE 2 3237 155 805 471 6 478 1096 
1040 CLASSE 3 2469 148 47 401 149 8 8 1523 187 
9702 DOLLS 
PUP PEN 
9702.11 DOLLS OF ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS 
PUPPEN AUS JCUNSTSTOFF 




30 277 5 2221 
003 PAY5-BAS 2684 38 415 35 109 9 2888 295 51 004 RF ALLEMAGNE 11887 1560 1116 
t940 
36 2124 83 170 428 3487 
005 ITALIE 10575 399 177 277 12 6783 27 
8 
306 179 495 
D06 ROYAUME-UNI 2384 102 216 179 9 714 838 224 94 
4813 011 ESPAGNE 27287 1552 37 1460 13883 227 609 839 3867 
048 MALTE 6415 6415 
240 048 YOUGOSLAVIE 945 
678 434 705 2 ts40 653 t8 2040 058 RO.ALLEMANOE 6622 
2936 1 
1259 
701 MALAYSIA 8182 
2ti 
3835 3 270 1143 




3866 335 16 248 t2ti 1378 720 CHINE 40613 641 6095 10213 5863 3672 10569 
728 COREE OU SUO 840 32 7 298 33 10 173 8 160 7 18 133 736 T'AI-WAN 8918 332 32 2275 5 4006 452 372 1385 
740 HONG-KONG 15879 1447 603 2153 15 176 3305 371 1048 1042 199 5520 
1000 M 0 N DE 160005 8080 3436 30470 383 396 53322 1881 10864 10919 5311 33923 
1010 INTRA-CE 60969 5460 1591 4375 314 107 25692 1164 1700 4443 4874 11249 
1011 EXTRA-CE 98997 3620 1645 26096 69 289 27623 717 9152 6476 437 22673 
1020 CLASSE 1 8059 2 45 7341 7 3 105 3 291 46 24 192 
1030 CLASSE 2 43505 1854 725 10638 48 284 15659 379 1715 2088 269 9846 
1040 CLASSE 3 47434 1764 1075 8117 14 2 11859 335 7148 4342 144 12638 
9702.11 DOLLS OF MA TERIAL8 OTHER THAN PLASTIC 
PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN AL8 KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1408 537 10 158 1 7 
357 
324 28 14 331 
002 BELG.-LUXBG. 707 
1032 
6 18 
t7 2 t9 
17 277 1 31 
003 PAY5-BAS 2613 30 542 451 255 
6t8 
62 203 
004 RF ALLEMAGNE 3044 494 143 
737 
14 13 366 28 1025 131 212 
005 ITALIE 4058 266 83 65 20 1627 83 436 214 49 932 D06 ROYAUME-UNI 2053 53 9 360 9 126 62 467 359 158 
s4ti 011 ESPAGNE 2522 149 29 245 684 1 324 17 527 




524 115 170 
060 POLOGNE 579 31 12 
1 
11 58 47 274 
660 THAILANOE 3331 14 75 2818 73 60 17 253 
701 MALAYSIA 2838 
t7 41 43 2669 164 3 708 PHILIPPINES 2438 
toO 3 7 181 
2327 10 
31 4183 720 CHINE 16839 354 3165 1900 6226 689 
728 COREE OU SUO 2244 177 14 904 1 75 118 4 301 128 2 520 
738 T'AI-WAN 31855 625 733 14830 4 105 4448 48 6428 1932 68 2840 
740 HONG-KONG 2424 62 28 332 10 9 585 5 878 24 54 437 
1000 M 0 N DE 83515 4053 1415 25253 145 414 11858 882 22222 4794 1097 11382 
1010 INTRA-CE 17260 2542 298 2157 109 171 4173 598 2375 1518 943 2378 
1011 EXTRA-CE 66219 1507 1118 23095 36 244 7688 264 19812 3276 154 9007 
1020 CLASSE 1 1547 57 52 660 12 41 83 45 210 99 268 
1021 A E L E 689 11 44 445 1 7 28 
si 138 2303 t23 17 1030 CLASSE 2 45460 902 869 18838 18 191 5327 12771 4063 
1040 CLASSE 3 19210 548 196 3577 9 12 2276 162 6830 874 31 4675 
9702.31 DOLLS' GARMEN'rS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
KLEIDER, SCHUHE, HUETE UNO ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
003 PAY5-BAS 1070 593 
441 
32 3 li 412 tali 283 9 24 004 RF ALLEMAGNE 1472 265 
1197 
239 11 33 
005 ITALIE 1695 8 13 89 89 194 
2 
84 5 18 
011 ESPAGNE 1364 67 1 140 759 35 360 20 






859 84 275 
720 CHINE 12825 2764 4459 2685 973 1453 
736 T'AI-WAN 700 17 3 322 1 205 6 74 28 
1 
44 
740 HONG-KONG 5855 116 171 2635 15 959 41 558 323 838 
1000 M 0 N DE 29412 1341 933 8375 93 120 8733 143 4373 1855 524 2922 
1010 INTRA-CE 6599 956 460 1452 93 100 2067 88 337 422 523 101 
1011 EXTRA-CE 22801 384 473 6924 20 6661 55 4029 1433 1 2821 
1030 CLASSE 2 9603 174 176 3952 18 2178 48 1315 448 1 1295 
1040 CLASSE 3 12838 209 276 2767 3 4460 8 2688 974 1453 
9702.35 PARTS OF DOLLS 
TEILE FUER PUPPEN 
005 ITALIE 1394 55 16 656 55 62 499 9 9 13 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EMll6a l Espana l France 1 Ireland l ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
1702.35 
011 SPAIN 116 
1 1 
2 110 2 
728 SOUTH KOREA 58 
2 
56 
5 5 738 TAIWAN 70 29 2 27 
740 HONG KONG 113 17 3 4 88 
1000 WORLD 658 10 3 137 8 28 102 21 205 25 2 119 
1010 INTRA-EC 311 9 3 52 8 9 87 11 113 12 2 7 
1011 EXTRA-EC 348 1 85 2 17 15 9 92 14 113 
1020 CLASS 1 54 6 
2 
12 8 9 2 6 11 
1030 CLASS 2 249 54 3 5 87 5 93 
1703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREA TlONAL PURPOSES 
AUTRES JOUETS. MODELES REDURS POUR LE DIVERn5SEMENT 
1703.05 TOY& AND WORKING MODEL& OF WOOD 
JOUETS ET MODELE& REDUITS POUR DIVERnSSEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 83 19 1 30 3 




1 8 6 3 





004 FR GERMANY 1497 124 49 
132 
3 30 287 131 441 
005 ITALY 192 5 2 2 2 30 1 3 6 11 006 UTD. KINGDOM 115 23 9 26 1 26 15 12 
5 3 011 SPAIN 283 2 5 88 114 28 37 
030 SWEDEN 559 1 79 185 45 3 35 211 
038 SWITZERLAND 39 
1 
32 3 1 3 
7 038 AUSTRIA 223 
407 
190 1 4 20 
058 GERMAN DEM.R 1478 54 
196 
356 46 338 278 
060 POLAND 418 42 6 12 2 24 134 
062 CZECHOSLOVAK 733 13 38 257 45 80 206 91 
088 ROMANIA 1773 
7 
1611 
2 8 47 115 088 BULGARIA 954 
116 
755 
4 3 43 139 720 CHINA 1199 25 408 10 126 152 355 
738 TAIWAN 600 29 21 339 12 3 11 59 126 
1000 W 0 R L D 12058 1091 354 4692 12 54 1261 55 500 1693 16 2330 
1010 INTRA-EC 3128 424 102 519 11 49 850 22 172 508 14 655 
1011 EXTRA-EC 8935 687 252 4173 1 8 811 34 329 1185 2 1675 
1020 CLASS 1 1065 11 82 455 1 61 1 11 171 1 271 
1021 EFTA COUNTR. 828 2 81 409 1 50 29 8 58 219 1030 CLASS 2 1025 74 39 438 1 16 29 162 238 
1040 CLASS 3 8845 582 132 3280 4 534 4 289 851 1188 
1703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
MODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES 
002 .-LUXBG. 73 
4 
1 25 47 
003 LANDS 16 
19 
10 3 2 166 38 1 31 004 ANY 424 93 
192 
72 
005 ITALY 387 26 4 109 10 3 22 
038 SWITZERLAND 6 
2 
6 3 2li 7 16 69 038 AUSTRIA 392 273 
064 HUNGARY 69 3 69 14 732 JAPAN 22 5 
1000 WORLD 1598 137 34 598 8 245 4 210 171 4 188 
1010 INTRA-EC 925 124 23 228 4 213 2 172 97 4 59 
1011 EXTRA-EC 675 13 11 370 4 33 1 38 74 1 130 
1020 CLASS 1 439 5 1 288 3 27 8 18 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 401 2 1 280 3 22 7 16 1 69 
1030 CLASS 2 83 5 2 9 1 5 22 1 17 
1040 CLASS 3 175 4 9 73 1 8 55 24 
1703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 1704.20 
CIRCUITS D' AUTOS ELECTRIQUES (A L'EXCEPTlON DES JEUX DE COMPEnnON VISES AU NO 1704) 
005 ITALY 123 1 9 13 5 22 00 51 22 706 SINGAPORE 159 
24 89 2 69 720 CHINA 191 56 20 





738 TAIWAN 63 1 3 22 26 3 25 740 HONG KONG 177 17 115 19 
1000 W 0 R L D 1010 34 11 148 18 5 108 7 362 59 9 251 
1010 INTRA-EC 223 5 10 13 10 5 85 2 4 57 6 26 
1011 EXTRA-EC 782 29 1 135 8 22 5 353 2 3 226 
1020 CLASS 1 134 5 1 24 
6 
1 2 44 
2 3 57 1030 CLASS 2 458 1 22 22 1 253 148 
1040 CLASS 3 191 24 89 2 56 20 
1703.20 TOY WEAPONS 
ARMES JOUETS 
002 BELG.-LUXBG. 188 
1 5 2 
167 1 
10 004 FR GERMANY 276 
123 3 252 4 005 ITALY 386 4 25 5 149 
37 
6 51 006 UTD. KINGDOM 184 2 12 35 91 
19 
7 
11 21 011 SPAIN 414 72 24 97 141 10 18 680 THAILAND 260 2 3 88 4 2 
101 
6 157 
720 CHINA 873 18 16 223 3 47 3 37 428 738 TAIWAN 240 72 6 44 19 2 2 13 79 740 HONG KONG 1720 89 113 410 6 409 35 8 133 517 






5 20 1030 CLASS 2 2321 169 561 474 159 774 1040 CLASS 3 887 19 16 223 59 3 101 37 429 
1703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPnCAL TOYS 
APPAREIL& DE PROJECTlON ET AUTRES JOUETS OPTIOUES 






3 732 JAPAN 64 14 7 
1 
35 738 TAIWAN 34 6 9 10 1 
2 12 
7 740 HONG KONG 157 4 38 13 30 1 58 




38 1030 CLASS 2 288 9 46 23 38 12 155 1040 CLASS 3 35 14 17 1 3 
1703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS 
002 BELG.-LUXBG. 292 3 2 12 274 3 2 1 9 004 FR GERMANY 213 306 4 21 126 31 19 23 005 ITALY 1510 38 22 625 33 4 49 24 419 006 UTD. KINGDOM 412 357 3 4 5 3 1 2 
26 400 USA 134 2 1 103 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9702.35 









51 736 T'AI-WAN 1141 346 6 51 604 62 740 HONG-KONG 750 1 421 9 3 22 76 4 214 
1000 M 0 N DE 7641 117 47 2037 153 671 1000 84 %787 173 42 530 
1010 INTRA-CE 3348 111 29 718 128 299 795 41 1052 81 42 50 1011 EXTRA-CE 4297 7 18 1319 25 372 205 43 1735 92 481 
1020 CLASSE 1 786 5 13 190 6 152 145 43 44 26 162 
1030 CLASSE 2 3216 2 3 974 19 202 41 1644 55 278 
9703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
ANDERES SPIELZEUG. MODELL£ ZUM SPIELEN 
9703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WDOD 
HOLZSPIELZEUG UND -MODELL£ ZUM SPIELEN, KEINE SPIELFAHRZEUGE 
-
001 FRANCE 702 154 8 351 10 7 
417 1 




3 9 57 19 31 003 PAY5-BAS 4547 189 1870 44 474 
31 
20 2094 4 758 004 RF ALLEMAGNE 7704 575 282 
1802 
34 150 1871 707 4 2156 
005 ITALIE 2478 37 18 10 60 375 21 
25 
84 6 65 006 ROYAUME-UNI 759 93 58 281 2 12 177 40 71 29 37 011 ESPAGNE 1956 19 25 575 11 
2 
767 1 202 290 
030 SUEDE 4221 18 484 1487 314 29 334 2 1551 
036 SUISSE 928 11 18 767 5 43 25 48 13 
036 AUTRICHE 815 3 9 654 14 
1 
24 47 64 
058 RD.ALLEMANDE 2478 618 120 
313 1 
649 103 636 351 
060 POLOGNE 649 33 13 
3 
29 3 7 43 207 
062 TCHECOSLOVAQ 1812 35 107 674 118 212 436 227 
066 ROUMANIE 2789 26 2635 7 2 36 116 068 BULGARIE 1699 234 1433 5 6 12 96 3 131 720 CHINE 2837 81 1009 15 349 377 758 
736 T'AI-WAN 2517 196 .. 79 1265 2 39 8 52 260 616 
1000 M 0 N DE 44151 3365 1655 16350 77 308 6047 139 2294 5684 83 8169 
1010 INTRA-CE 19522 2069 817 5127 74 287 4213 94 1025 %706 73 3237 
1011 EXTRA-CE 24628 1293 1036 11223 3 20 1835 45 1269 2958 10 4932 
1020 CLASSE 1 7300 59 534 3275 7 486 9 151 732 5 2040 
1021 A E L E 6032 35 519 2937 
2 
7 386 26 80 432 2 1834 1030 CLASSE 2 4186 305 156 1717 6 79 362 552 2 979 
1040 CLASSE 3 13139 929 347 6231 1 8 1267 10 758 1874 3 1913 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
ELEKTRISCHE MODELLEISENBAHNEN 

















005 ITALIE 9872 458 67 15 1827 68 318 47 483 036 SUISSE 944 38 2 761 62 54 5 3 1 17 036 AUTRICHE 15471 107 26 12834 663 316 551 11 876 
064 HONGRIE 1239 
188 
1239 
5 21 11 13 308 732 JAPON 1681 1135 
1000 M 0 N DE 47098 5088 822 24147 18 294 5380 35 3953 4378 98 2891 
1010 INTRA-CE 26002 4663 694 7787 18 203 4440 27 3404 3377 84 13%7 
1011 EXTRA-CE 21075 422 128 16380 92 940 8 5%7 1001 13 1564 
1020 CLASSE 1 18449 337 37 14910 87 801 5 407 593 13 1259 
1021 A E L E 16522 148 35 13677 82 730 5 384 553 13 897 
1030 CLASSE 2 803 58 9 212 4 117 1 83 97 224 
1040 CLASSE 3 1824 30 83 1259 22 1 37 311 81 
9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 9704.20 
ELEKTRISCHE AUTO-VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE DER NR.I704 
005 ITALIE 1000 16 84 101 59 305 
1685 
299 136 















740 HONG-KONG 855 79 1 477 182 
1000 M 0 N DE 11262 %70 105 1122 160 81 825 55 4511 383 43 3707 
1010 INTRA-CE 1905 55 90 115 123 80 717 27 85 353 31 229 
1011 EXTRA-CE 9311 215 15 1007 38 1 108 28 4381 30 11 3479 
1020 CLASSE 1 3109 112 13 567 36 1 7 10 1197 3 11 1199 1030 CLASSE 2 5487 3 
2 
130 100 5 2982 27 2193 
1040 CLASSE 3 713 100 309 13 202 87 
9703.20 TOY WEAPONS 
SPIELZEUGWAFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 1672 




78 004 RF ALLEMAGNE 1414 
11oB 31 
1221 23 23 
1 005 ITALIE 4326 31 189 50 1874 
215 
27 1015 
006 ROYAUME-UNI 1870 16 83 204 
4 
3 1094 99 55 62 145 011 ESPAGNE 2028 333 114 457 681 40 93 
680 THAILANDE 681 5 10 224 13 5 3809 15 409 720 CHINE 6268 142 53 653 
42 
195 8 117 1289 
736 T'AI-WAN 2263 919 31 184 154 25 21 221 666 
740 HONG-KONG 7149 296 574 1270 25 2068 141 22 799 1954 
1000 M 0 N DE 29018 1950 1139 4518 60 103 9421 440 3987 1477 74 5849 
1010 INTRA-CE 11313 503 438 1799 60 34 6584 262 128 213 74 1238 
1011 EXTRA-CE 17703 1447 701 2719 69 2855 178 3859 1264 4811 
1020 CLASSE 1 860 17 13 307 2 258 
mi 4 73 186 1030 CLASSE 2 10548 1285 635 1760 67 2376 48 1074 3135 
1040 CLASSE 3 6298 145 53 653 221 8 3809 117 1290 
9703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG Mrr OPTISCHER VORRICH7UNG 
005 ITALIE 815 11 77 14 68 554 15 32 44 
720 CHINE 702 
124 3 
58 
sO 630 12 8 16 732 JAPON 899 202 164 
28 
336 





740 HONG-KONG 913 17 211 95 235 27 55 258 
1000 M 0 N DE 5034 315 14 782 19 450 1959 17 120 109 50 1199 
1010 IN TRA-CE 1421 49 11 149 19 78 877 9 85 26 34 104 
1011 EXTRA-CE 3813 268 3 833 372 1081 8 56 83 15 1096 
1020 CLASSE 1 981 175 3 221 51 167 
8 
1 12 8 343 
1030 CLASSE 2 1921 91 357 321 284 55 61 7 737 
1040 CLASSE 3 712 56 630 10 16 
9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPUANCES 
MUSIKSPIELZEUG 
002 BELG.-LUXBG. 3098 35 1 85 2 2931 54 21 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1987 45 2350 175 1069 535 120 80 101 005 ITALIE 11667 340 168 27 5354 232 58 299 216 2738 006 ROYAUME-UNI 3285 2794 37 40 49 32 20 23 
18 400 ETAT5-UNIS 4394 40 14 4255 5 2 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
9703.40 
701 MALAYSIA 132 46 10 11 20 2 33 ri 1 101 720 CHINA 547 104 
1 
28 246 





732 JAPAN 40 48 11 2 96 1 101 1 8 21 738 TAIWAN 860 13 159 7 1 62 363 
740 HONG KONG 621 11 14 134 4 162 8 14 53 1 220 
1000 WORLD 5543 569 83 922 8 130 1558 46 204 330 72 1623 
1010 INTRA-EC 2655 433 27 351 4 26 1132 33 49 80 61 459 
1011 EXTRA·EC 2888 136 56 571 2 103 427 13 155 250 11 1164 
1020 CLASS 1 211 3 4 31 
2 
1 114 2 3 4 li 49 1030 CLASS 2 1908 64 26 380 102 275 10 116 121 783 
1040 CLASS 3 769 49 26 160 37 2 38 126 1 332 
9703.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTlFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MODELES IIEOUITS A ASSEMILER, EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 520 3 7 34 2 1 
95 
1 10 23 2 437 
002 BELG.-l.U~g- 123 
25 
1 14 2 10 1 





323 j 004 FR GERMANY 822 69 28 
211 
205 25 149 
005 ITALY 717 18 7 1 63 160 
25 1s 
53 3 201 
006 UTD. KINGDOM 304 2 12 163 3 3 56 22 3 546 007 IRELAND 557 
4 
1 10 j 008 DENMARK 130 
1 
110 
2 4 8 
9 
011 SPAIN 75 j 3 22 2 55 400 USA 3n 196 29 14 109 












732 JAPAN 1505 131 620 20 12 20 70 623 
738 TAIWAN 143 30 4 73 .. 2 5 4 2 23 
740 HONG KONG 100 7 14 28 13 4 34 
1000 W 0 R!D 5735 313 64 1563 13 121 590 29 175 531 26 2290 
1010 INTRA C 
' 
3304 121 ·sr 553 11 78 521 29 64 440 24 1408 
1011 EXTRA-EC 2430 183 27 1010 2 45 69 110 91 2 881 
1020 CLASS 1 1931 138 7 843 2 20 42 50 85 2 742 
1030 CLASS i 423 49 18 155 24 23 47 6 1 100 
1040 CLASS 76 5 2 12 1 4 13 39 
9703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS Of ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
JO~ DE CONSTRUCTIOtA: MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
DE: VEN LATION PAR PAYS I PLETE 
001 FRANCE 87 1 1 27 2 10 
174 
7 20 19 





NETHERLANDS 65 23 
13 2 





005 ITALY 96 9 
2 
16 9 6 
14 
9 11 25 
006 UTD. KINGDOM 187 9 9 5 3 41 87 17 
95 1702 008 DENMARK 5570 342 
4380 1596 
185 1350 1099 797 
036 ~WITZERLAND 7867 164 6 n6 219 190 4 512 
706 INGAPORE 25 
3 199 
1 24 
728 SOUTH KOREA 203 26 45 8 4 1 740 HONG KONG 113 2 34 9n SECR.INTRA 0 3414 3414 
1000WOR~D 18324 606 4604 5387 84 221 2697 96 1437 1170 123 2919 1010 INTRA C 7374 412 18 258 53 209 1860 95 1154 937 119 2259 
1011 EXTRA· C 8531 195 4588 1715 11 12 837 1 283 232 4 660 
1020 CLASS 1 8018 186 4383 1659 2 10 m 253 191 4 553 
1021 EFTA COUNTR. 7928 188 4380 1621 2 6 m 
1 
219 190 4 543 
1030 CLASS 2 485 5 201 49 9 3 53 30 32 102 
9703.59 OTHER TOYS AND WORKING raDELS Of ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR sm, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
MUSICAL INS UMENTI, ASS BL Y KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
JOUETS ET MODELE& REDUm NON A ASSEMBLE'hEN MAT. PLAST. ARTIFIC, AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS, POUPEES, 
ARMES JOUm, JOUm OPTIQUES, DE MUSIQUE DE CONSTRUCTIQN 
001 FRANCE n54 1111 55 1730 8 69 
5291 
13 961 688 43 3056 
002 BELG.-LUXBG. 8106 69 857 12 47 8 112 ' 895 18 797 
003 NET~RLANDS 4038 1797 35 555 
152 
27 1037 28 140 
3154 
209 210 
004 FR G RMANY 12699 1174 518 
3967 
137 4614 59 808 516 1387 
005 ITALY 11858 468 129 141 186 4186 147 
614 
1204 215 1215 
006 UTD. KINGDOM 10259 3445 132 711 10 214 3296 1115 602 120 309 007 IRELAND 1490 
5 
38 87 38 li 446 381 243 6 008 DENMARK 563 219 24 18 71 181 
010 PORTUGAL 189 3 36 112 1 19 22 59 15 1 722 16 011 SPAIN 3719 81 169 20 
8 
1397 580 206 455 
030 SWEDEN 301 18 110 70 23 3 11 35 
2 
25 
032 FINLAND 223 
1 
64 54 1 
1 
23 3 76 
036 SWITZERLAND 3n 1 26 3 81 68 5 191 038 AUSTRIA 667 15 33 258 79 16 8 50 208 
046 MALTA 432 4 2 374 j 8 1 285 1 43 046 YUGOSLAVIA 738 27 11 100 144 15 
3 
146 
058 GERMAN DEM.R 1641 176 88 
169 
215 4 56 341 758 
062 CZECHOSLOVAK 429 32 29 
1 36 2 17 28 70 82 400 USA 4255 246 24 193 139 64 170 158 3230 
404 CANADA 193 26 6 30 1 
1 
6 2 j 122 412 MEXICO 626 6 18 19 17 118 440 
508 BRAZIL 304 21 4 16 234 27 2 638 KUWAIT 16 296 &6 34i 12 57 12 5 135 11 680 THAILAND 2408 
3 
90 1405 
701 MALAYSIA 659 2 6 358 5 70 1 46 44 
5 
126 
706 SINGAPORE 3285 94 42 933 
42 
16 983 13 215 193 791 
720 CHINA 22122 1938 264 4683 140 464 113 3027 1473 27 9751 
728 SOUTH KOREA 1ns 234 34 159 1 26 65 13 460 75 2 686 
732 JAPAN 1827 29 79 627 2 92 21 1 54 145 2 ns 738 TAIWAN 12909 1698 293 2494 28 459 169 61 2953 752 143 3859 740 HONG KONG 27088 2467 534 5278 41 609 2997 345 4157 2046 281 8331 
743 MACAO 4750 200 49 504 15 1055 22 520 402 4 1979 958 NOT DETERMIN 182 4 2 174 2 
1000 W 0 R L D 146402 15596 m2 25417 502 2127 27106 2132 16301 13269 2342 40838 
1010 INTRA~C som 8088 1006 6423 380 708 20530 1428 3648 7065 1859 7844 1011 EXTRA C 87441 7506 1766 16994 122 1418 6S74 704 12478 6204 481 33194 1020 CLASS 1 9133 369 335 1787 3 135 420 86 643 482 9 4664 1021 EFTA COUNTR. 1594 35 213 417 
ri 6 108 20 128 157 7 503 1030 CLASS 2 54005 4992 1045 10149 1144 5430 464 8724 3831 442 17687 
1040 CLASS 3 24304 2146 385 5059 42 140 724 134 3111 1891 30 10642 
9703.81 DIE.CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL 
001 FRANCE 1054 32 30 182 17 1 
425 
460 158 102 72 002 BELG.-LUXBG. 482 32 1 5 1 8 26 4 1 003 NETHERLANDS 103 4 17 7 1 2 31 004 FR GERMANY 834 168 84 998 11 5 198 3 20 219 12 125 005 ITALY 3410 141 66 80 1321 22 &5 206 57 508 006 UTD. KINGDOM 883 9 54 301 5 43 243 62 68 13 9 010 PORTUGAL 32 
17 10 
3 1 13 2 4 38 011 SPAIN 258 23 132 
1 
11 17 10 038 SWITZERLAND 20 
1 3 
4 11 1 3 400 USA 121 18 3 
28 
96 701 MALAYSIA 329 118 103 14 66 
166 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8703.40 
701 MALAYSIA 955 
289 25 
99 i 117 8 349 739 720 CHINE 2471 580 120 24i :i 856 728 COREE DU SUD 532 107 
119 
109 39 8 
19 
12 257 




15 2 172 738 T"AI·WAN 9710 682 201 1662 1287 106 14 578 58 3433 
740 HONG-KONG 3955 55 125 928 7 50 1025 48 128 287 13 1289 
1000 M 0 N DE 46605 4602 784 7091 42 1625 18479 328 2954 1872 483 10347 
1010 INTRA-CE 21643 3397 253 2842 30 225 10154 238 720 554 410 3022 
1011 EXTRA-CE 24961 1205 531 4448 13 1400 8324 90 2234 1318 73 7325 
1020 CLASSE 1 5428 57 119 449 
13 
7 4454 19 20 41 2 260 
1030 CLASSE 2 18444 845 328 3269 1392 1709 83 1838 885 69 6035 
1040 CLASSE 3 3089 302 87 730 1 161 8 376 392 2 1030 
8703.51 SCAL£ MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
KUNSTSTOFF-MODEUE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
001 FRANCE 3507 93 27 397 28 13 
2078 




48 218 11 3 003 PAY8-BAS 808 40 234 38 50 45 21 4858 4 135 004 RF ALLEMAGNE 12035 1411 366 2206 170 3302 426 110 1311 005 ITALIE 5842 153 67 9 495 1291 
244 147 
212 38 1177 006 ROYAUME·UNI 3141 58 101 1580 48 24 837 260 44 
384i 007 lALANDE 3759 
18 
3 115 85 3 008 DANEMARK 1043 
14 
806 
17 37 3 
133 
011 ESPAGNE 769 1 37 i 30 67 583 400 ETAT8-UNIS 2886 75 12 1286 273 177 153 1 908 
706 SINGAPOUR 1298 22 10 648 3 1 68 14 633 720 CHINE 548 16 
18 10 2 
429 
728 COREE DU SUD 722 32 
s2 582 2i 5 30 43 732 JAPON 23813 1917 8611 323 111 283 1105 38 11344 
738 T"AI·WAN 1740 166 24 960 11 59 39 5 2 474 
740 HONG-KONG 960 33 85 252 84 38 470 
1000 M 0 N DE 66168 4298 848 18334 154 1050 8011 295 1592 1175 348 24065 
1010 INTRA-CE 33456 2049 831 5835 133 70T 7397 295 853 5668 307 9563 
1011 EXTRA-CE 32702 2249 214 12699 21 343 814 730 1309 41 14482 
1020 CLASSE 1 27229 1996 94 10185 21 324 423 529 1266 38 12355 
1030 CLASSE 2 4858 231 109 2485 16 161 131 30 5 1686 
1040 CLASSE 3 618 22 11 30 3 30 70 12 440 
8703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KUNSTSTOFF-BAUKASTENSPIELZEUG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 543 15 5 140 15 105 
975 
55 91 1 116 
D02 BELG.·LUXBG. 2326 
152 
2 1204 i 4 18 111 34 003 PAY8-BAS 526 7 181 47 383 so5 10 116 004 RF ALLEMAGNE 6094 211 138 23 142 37 1597 1 3090 005 ITALIE 630 161 3 109 81 27 25 68 29 80 92 006 ROYAUME-UNI 1818 108 11 21 38 38 201 1145 192 
763 23545 008 DANEMARK 76721 5299 43033 16809 1267 20276 3 14442 11126 038 SUISSE 78698 2005 28 7950 2335 2018 26 4694 
706 SINGAPOUR 624 
2i 1495 
4 620 
728 COREE DU SUD 1522 
167 5 tali i 34 28 6 740 HONG-KONG 572 8 141 
977 SECR.INTRA 0 52779 52779 
1000 M 0 N DE 225807 8160 44734 72093 483 1808 31324 1201 17847 14343 981 33233 
1010 INTRA-CE 89193 5948 167 1609 434 1532 23135 1192 14938 12143 955 21140 
1011 EXTRA-CE 83838 2212 44567 17705 49 78 8190 II 2709 2200 28 8093 
1020 CLASSE 1 80243 2160 43048 17372 11 56 7956 2548 2029 26 5039 
1021 A E L E 79322 2018 43038 16927 , 28 7955 
9 
2335 2018 26 4966 
1030 CLASSE 2 3451 29 1505 315 39 20 217 164 118 1035 
8703.59 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR sm, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
MUSICAL INSTRUMENTS, ASSEMBLY KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
ANDERES KUNSTSTOFF..SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEUG~ PUPPEN~EL ZEUGWAFFEN, OPTISCHES SPIELZEUG, MUSIK- U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWlE AND.KUNSTSTOFF-MODEW ALS SOLCHE ZUM ZU AMMENS N 
001 FRANCE 39990 5993 396 9378 77 510 
39975 
57 5426 3327 267 14559 
D02 BELG.·LUXBG. 60104 
18918 
639 6292 98 234 55 1063 7088 180 4282 
003 PAY8-BAS 37052 341 4248 1 209 9147 74 1434 
1914i 
1043 1639 
004 RF ALLEMAGNE 99394 9787 4554 
19833 
1439 850 42149 329 8867 2783 9495 
005 ITALIE 61775 2291 627 949 1040 23156 637 
5478 
5089 1294 6857 
006 ROYAUME-UNI 71168 20885 1031 5847 91 1066 25756 6597 3852 767 
1143 007 lALANDE 9702 1 366 90S 328 1 3230 i 2381 1620 53 008 DANEMARK 3669 53 1144 56 189 174 486 1256 
010 PORTUGAL 1586 34 
197 





011 ESPAGNE 24138 447 1004 133 
44 
9098 3805 864 2223 
030 SUEDE 1559 43 510 379 151 18 90 144 
28 
180 
032 FINLANDE m 35 183 171 4 10 15 69 12 304 038 SUISSE 3374 19 334 53 445 687 48 1738 
038 AUTRICHE 5658 227 237 2456 
7 
8 949 85 60 480 4 1150 
046 MALTE 3853 42 25 3241 32 90 8 1842 5 443 046 YOUGOSLAVIE 4138 184 55 442 933 71 
8 
571 
056 RD.ALLEMANDE 3449 489 226 
375 
530 13 166 781 1238 
062 TCHECOSLOVAQ 1007 78 74 i 169 18 54 75 157 t5 176 400 ETAT8-UNIS 18968 895 183 1407 704 233 960 933 13462 
404 CANADA 90S 92 29 149 8 
10 
31 11 34 585 412 MEXIQUE 3528 i 41 96 92 141 674 2438 508 BRESIL 1204 81 21 48 968 72 5 10 
838 KOWEIT 791 
1460 265 1557 eO 262 s9 26 604 765 680 THAILANDE 10699 
5 
441 5971 
701 MALAYSIA 5037 30 87 2321 32 715 34 282 518 85 1013 706 SINGAPOUR 52032 1197 697 18762 
1sB 
354 22374 63 3012 2499 4989 
720 CHINE 111409 10015 1542 25348 733 2601 576 17155 7162 102 46011 
728 COREE DU SUD 15130 2617 153 1389 18 273 586 72 3768 707 7 5540 
732 JAPON 37056 973 1413 18748 18 1649 511 12 1160 3108 37 9427 
738 T"AI-WAN 83028 13021 1583 13838 179 2689 1104 353 20143 4302 511 25505 
740 HONG-KONG 131874 12069 2555 25322 214 3285 14756 2105 19695 10168 625 40680 
743 MACAO 28651 1196 302 3013 76 5802 130 3528 2819 16 11769 
956 NON DETERMIN 863 25 4 621 33 
1000 M 0 N DE 938225 103157 18663 167848 3745 13589 205389 12157 103949 77391 14026 218311 
1010 INTRA-CE 409018 58422 8352 49596 3121 4156 153007 8265 28943 41298 12268 41848 
1011 EXTRA-CE 526268 44711 10311 118252 825 9431 52380 3892 74185 36093 1725 174663 
1020 CLASSE 1 76701 2492 2686 27496 31 1907 3413 371 4741 5489 130 27965 
1021 A E L E 11554 306 980 3363 
427 
56 1187 119 749 1330 78 3386 
1030 CLASSE 2 333401 31638 5769 84994 6791 45769 2877 52047 22497 1484 99110 
1040 CLASSE 3 116163 10582 1857 25762 166 733 3197 643 17397 8128 110 47586 
8703.61 DIE-CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MINIATUR-MODEW AUS MET ALL, IM SPRITZGUSSVERFAHREN HERGEST. 
001 FRANCE 8683 385 267 1849 170 17 
245i 
3893 1408 487 627 
D02 BELG.·LUXBG. 2859 348 8 111 1 85 12 238 29 11 003 PAY8-BAS 1840 48 276 
2 
11 151 27 
245i 
28 870 
004 RF ALLEMAGNE 8910 2071 851 
7042 
71 1747 17 438 119 1143 
005 ITALIE 23898 870 471 81 531 9427 126 650 1164 407 3579 006 ROYAUME-UNI 7875 128 542 2791 29 259 2173 471 698 134 
to:! 010 PORTUGAL 514 9 1 63 18 202 36 65 330 011 ESPAGNE 2239 95 78 212 986 
14 
80 140 318 




315 14 22 57 
400 ETAT8-UNIS 785 10 161 42 3 7 
a2 538 701 MALAYSIA 1892 694 592 202 322 
167 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9703.81 
720 CHINA 1321 14 20 617 13 27 8 7 17 598 
732 JAPAN 24 
zi 4 9 3 1 t5 43 4 8 3 740 HONG KONG 1320 38 653 4 270 31 233 
743 MACAO 2833 285 1003 55 232 1 13 72 1172 
1000 WORLD 13238 783 325 4015 33 207 3023 120 661 862 239 2970 
1010 INTRA-EC 7035 399 248 1533 33 130 2341 95 560 699 229 768 
1011 EXTRA·EC 8198 384 77 2482 77 682 25 95 163 10 2201 
1020 CLASS 1 179 1 9 35 3 16 2 1 5 107 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 2 8 
&1 
13 1 1 1 
10 
7 
1030 CLASS 2 4650 368 48 1821 609 15 87 135 1498 
1040 CLASS 3 1389 15 21 628 13 57 8 7 24 598 
9703.69 OTHER METAL TOYS AHD WORKING MODELS, EXCEPT DIE .CAST MIN lA TURES 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, SAUF MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL, NON REPR. SOUS 
9703.11 A 40 
001 FRANCE 271 130 12 19 5 3 
1sS 
2 18 15 5 62 
002 BELG.·LUXBG. 248 89 7 3 3 1 54 3 1 003 NETHERLANDS 191 50 
2 2 




25 17 70 
005 ITALY 754 25 10 5 30 328 
23 
95 10 64 
006 UTD. KINGDOM 228 7 40 29 2 5 22 50 27 23 60 011 SPAIN 1207 52 16 4 990 11 45 4 25 
038 AUSTRIA 18 50 2 6 tli 6 4 72 6 058 GERMAN DEM.R 420 7 
16 
9 258 
400 USA 333 62 4 1 3 2 15 291 660 THAILAND 147 3 14 
6 
33 31 3 
706 SINGAPORE 34 
78 
8 19 
1 4 2 41 to3 3 720 CHINA 744 16 169 2 328 




20 2 33 11 137 





738 TAIWAN 372 23 23 92 
4 
47 26 48 39 64 
740 HONG KONG 906 114 24 186 113 112 20 42 201 9 81 
743 MACAO 324 7 27 130 9 54 3 3 80 11 
1000 W 0 R L D 7531 709 448 1062 20 236 2073 110 387 854 112 1540 
1010 INTRA-EC 3550 345 258 287 15 40 1781 73 112 260 98 263 
1011 EXTRA-EC 3980 384 190 775 5 198 293 37 254 594 15 1257 
1020 CLASS 1 827 16 64 91 11 46 16 24 359 





t5 21 1030 CLASS 2 2048 218 66 461 221 159 385 310 
1040 CLASS 3 1307 129 41 223 1 7 26 6 79 205 586 
9703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AHD PLAY 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN TISSUS, SF. VETEMENTS DU GENRE COW-BOY ET AUTR. SIMIL. POUR DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT 
001 FRANCE 111 33 5 19 2 1029 1 22 8 3 27 002 BELG.·LUXBG. 1389 
266 
217 1 11 52 70 
003 NETHERLANDS 589 15 197 1 63 6 6 to& 2 13 004 FR GERMANY 1200 74 24 
317 
1 868 38 12 57 
005 ITALY 983 29 43 1 460 
178 28 
99 30 4 
006 UTD. KINGDOM 1743 392 18 318 3 706 89 11 
2 011 SPAIN 141 8 2 18 71 17 2 21 
038 AUSTRIA 88 
196 91 
88 
s2 2 30 33 058 GERMAN DEM.R 404 
81 060 POLAND 174 65 14 3 1 33 10 062 CZECHOSLOVAK 217 7 63 23 70 1 
212 TUNISIA 58 29 25 1 1 





400 USA 492 6 7 450 
















720 CHINA 9707 161 3880 13 277 277 973 3358 
728 SOUTH KOREA 8290 530 164 2943 4 40 729 40 322 604 2914 
732 JAPAN 73 26 
a6 22 9 1 110 42 1 11 1 12 738 TAIWAN 3707 690 875 16 299 395 1184 
740 HONG KONG 533 30 51 141 4 22 5 19 41 220 
958 NOT DETERMIN 60 60 
1000 WORLD 30671 3147 779 9388 23 84 4686 333 1064 2482 85 8600 
1010 INTRA-EC 6205 804 106 1105 1 8 3258 186 123 356 79 179 
1011 EXTRA·EC 24408 2283 874 8263 22 76 1429 147 941 2126 6 8421 
1020 CLASS 1 745 47 18 148 1 7 5 20 499 
1021 EFTA COUNTR. 134 
1272 
16 112 




1030 CLASS 2 13141 306 4146 651 1068 4517 
1031 ACP~66) 123 964 349 35 9 14 78 59 2sS 1038 4 10 1040 CLA S 3 10520 3989 404 3405 
9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
JOUETS ET IIODELES REDUITS, EN CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 143 





004 FR GERMANY 301 35 12 
41 
85 1 123 
005 ITALY 192 4 4 1 10 32 
28 1 
4 20 76 
006 UTD. KINGDOM 71 6 6 18 3 4 7 
11 5 011 SPAIN 459 3 2 75 20 40 273 50 400 USA 85 
14 
5 7 1 
249 
52 
412 MEXICO 678 122 78 1 
2 
80 134 
701 MALAYSIA 146 tli 27 84 32 6 2 17 2 60 738 TAIWAN 381 195 3 79 
1000 WORLD 3412 153 155 828 3 269 287 35 371 468 51 798 
1010 INTRA-EC 1483 120 28 329 2 16 270 28 277 118 48 247 
1011 EXTRA-EC 1926 33 127 498 253 16 7 94 348 3 549 
1020 CLASS 1 113 2 7 22 20 7 5 1 1 3 53 1030 CLASS 2 1530 23 78 425 233 9 85 321 348 
1040 CLASS 3 281 8 42 49 2 7 26 147 
9703.85 h~Y~fl_f~RKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLAsnc, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 97.01, 97.02 
~~~tw:ro~~~'ffi:SJ~t"e'?s"l,:g~~~fora~~S~~~W:l.tl,AUTRES MAnERES QUE BOIS, PLASnQUES ARnFICIELLES, METAL, nSSUS ET 
001 FRANCE 1294 301 3 24 14 226 
707 
5 428 141 1 151 002 BELG.-LUXBG. 858 
790 
1 9 49 14 1 7 87 2 44 003 NETHERLANDS 3728 202 931 1118 13 219 
246 
35 357 004 FR GERMANY 3022 239 67 
518 
62 23 1390 5 782 67 141 005 ITALY 2138 173 11 93 120 580 22 
286 
330 8 283 006 UTD. KINGDOM 1542 87 26 34 27 14 102 488 470 8 











400 USA 403 66 1 7 235 5 69 412 MEXICO 1090 3 16 78 i 100 407 459 30 624 ISRAEL 54 5 29 2 14 660 THAILAND 300 17 3 23 275 5 701 MALAYSIA 197 
:i 170 4 4 706 SINGAPORE 133 
1 s5 13 29 85 708 PHILIPPINES 128 1 65 20 5 18 31 1 2 720 CHINA 3491 90 12 370 229 1462 20 1237 728 SOUTH KOREA 1611 78 4 595 17 129 
:i 462 81 1 244 732 JAPAN 350 65 21 5 33 30 194 
168 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. I_ Danmarll jDeutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
9703.61 
720 CHINE 5636 68 98 3114 83 145 28 31 68 2001 732 JAPON 609 3 135 194 82 7 1 3 75 38 109 740 HONG-KONG 6355 133 158 3293 21 1334 59 190 161 968 743 MACAO 17753 1425 3 6292 339 1570 5 77 768 7254 
1000 M 0 N DE 92234 5778 2763 26882 282 1478 21389 810 5611 7499 1589 18153 1010 INTRA-CE 56926 3885 2264 12407 282 906 17147 699 4936 6172 1533 6695 1011 EXTRA-CE 35250 1893 499 14475 572 4240 111 619 1327 56 11458 1020 CLASSE 1 2311 38 186 652 85 412 18 30 110 1 779 1021 A E L E 868 24 27 286 1 362 14 21 34 1 98 1030 CLASSE 2 27020 1781 210 10608 404 3539 64 558 1124 55 8677 1040 CLASSE 3 5918 74 102 3215 83 289 28 31 93 2003 
9703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE .CAST MINIATURES 
:f~EW~~ M,Nf~~= ZUM SPIELEN, KEINE MINIATUR·MODELLE IM SPRITZGUSSVERFAHREH HERGESTEUT, AUS MET ALL, NICHT IN 
001 FRANCE 2446 1171 126 150 48 45 
1144 
17 190 139 32 528 002 BELG.-l.UXBG. 1605 693 3 66 i 3 1 357 25 9 003 PAYS-BAS 1437 57 450 33 80 9 7t5 39 105 004 RF ALLEMAGNE 12440 525 4064 
1035 
40 5933 19 313 101 697 005 ITALIE 5244 137 86 34 323 2683 19 
319 
509 79 339 006 ROYAUME·UNI 2831 55 388 1018 20 80 235 377 224 115 
31i 011 ESPAGNE 7338 363 99 33 i 5956 52 278 28 218 038 AUTRICHE 852 1 19 703 
44 2i 19 24 85 058 RD.ALLEMANDE 874 120 15 
127 4 
40 197 i 437 400 ETATS.UNIS 1090 3 31 26 66 48 784 680 THAILANDE 593 248 13 73 4 
to2 
126 113 16 
706 SINGAPOUR 957 
33i 
183 517 3 9 10 Hi 368 148 720 CHINE 3224 79 672 14 15 1561 
728 COREE DU SUD 1164 106 6 86 8 108 10 211 39 i 590 732 JAPON 6123 195 364 2808 181 1298 26 100 183 993 736 T'AI·WAN 2875 191 181 930 30 282 301 417 184 24 339 740 HONG·KONG 5796 553 118 1160 388 618 98 204 2222 15 390 
743 MACAO 2074 55 175 704 63 299 21 18 608 131 
1000 M 0 N DE 60917 4825 6253 11145 168 1532 18984 680 2644 6067 651 7968 
101 0 INTRA-CE 33537 2970 4822 2768 135 502 16043 494 1111 1980 609 2103 
1011 EXTRA-CE 27373 1855 1431 8377 33 1030 2940 188 1528 4087 41 5885 
1020 CLASSE 1 8687 237 604 3779 194 1408 266 280 2 2117 
1021 A E L E 1414 34 206 814 30 9 56 IsS 100 49 39 146 1030 CLASSE 2 13743 1159 689 3508 809 1452 981 3176 1745 
1040 CLASSE 3 4742 459 138 1089 3 27 80 31 281 631 2003 
9703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC, OTHER THAN GARMEHTS OF THE 'COW-IIOY' TYPE AND OTHER GARMEHTS FOR AMUSEMEHT AND PU.Y 
SPIELZEUG U. MODELLE ZUM SPIELEN, AUS SPINNSTOFFEN, AUSG. COWBOY· U.AEHNL KLEIDUNG ZUM VERKLEIDEN U. SPIELEN 
001 FRANCE 1977 589 3 331 2 48 
15200 28 
652 72 10 270 002 BELG.·LUXBG. 23158 
2126 
114 4753 19 258 959 64 1763 003 PAYS.BAS 5267 122 1957 
4 
7 821 39 54 
1220 
15 126 004 RF ALLEMAGNE 15166 991 348 
245i 
14 10717 6 371 147 1348 005 ITALIE 9023 196 263 13 23 5189 
9s0 462 431 385 72 006 ROYAUME·UNI 17830 4646 218 2514 1 56 8075 736 172 23 011 ESPAGNE 2083 125 26 197 i 1001 275 47 389 038 AUTRICHE 4205 1 2 4176 3 5 14 3 058 RD.ALLEMANDE 1800 744 479 308 312 i 8 138 119 060 POLOGNE 558 125 65 29 4 
to!i 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 824 19 312 140 229 4 11 
212 TUNISIE 1364 1159 189 2 14 
373 MAURICE 2731 
244 29 688 4 1996 4 17 5li i 47 400 ETATS.UNIS 2966 100 65 2446 
624 ISRAEL 3701 




12 26 544 720 CHINE 59124 4882 989 24226 87 1577 2447 6128 18254 
728 COREE DU SUD 86454 5700 1741 30489 78 525 9708 438 4223 6411 8 27133 
732 JAPON 1541 656 6 534 
159 
14 3 1 17 199 20 111 736 T'AI·WAN 38630 8503 856 8921 216 1094 373 3483 3502 11503 
740 HONG-KONG 4395 282 240 1308 8 165 21 285 312 3 1771 
958 NON DETERMIN 620 618 2 
1000 M 0 N DE 287595 30784 6027 88830 451 1046 57396 2163 12744 20672 1241 68221 
1010 INTRA-CE 75017 8707 1097 12353 20 169 41256 1024 2073 3465 1160 3673 
1011 EXTRA-CE 211958 21459 4931 74477 431 877 16139 1159 10671 17206 61 64547 
1020 CLASSE 1 9594 956 192 5105 1 20 71 6 74 288 3 2678 
1021 A E L E 4652 4 157 4392 1 2 4 1 40 25 
3i 
26 
1030 CLASSE 2 139904 14732 2688 44674 237 758 13887 836 8098 10531 43232 
1031 ACP~~ 2759 5770 1ss0 716 192 99 1996 317 2so0 6387 26 47 1040 CLA S 3 62455 24696 2181 18437 
9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
SPIELZEUG UNO MODELLE ZUM SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 





004 RF ALLEMAGNE 2043 267 110 
337 
42 638 34 9 595 
005 ITALIE 2694 15 25 4 78 219 
259 7 
16 168 1832 
006 ROYAUME·UNI 648 59 33 160 1 29 30 69 1 43 011 ESPAGNE 1699 31 17 574 5 5li 422 105 392 110 400 ETATS.UNIS 784 14 111 63 17 4 519 
412 MEXIOUE 3136 116 539 385 6 6 364 1083 643 701 MALAYSIA 985 
97 to& 
443 220 20 1 98 8 535 736 T'AI·WAN 1605 687 8 15 348 
1000 M 0 N DE 20019 1047 885 5396 25 925 2269 307 657 2529 388 5611 
1010 INTRA-CE 11200 870 215 3023 23 155 2164 281 168 1014 372 2915 
1011 EXTRA-CE 8814 176 651 2373 1 769 105 26 488 1514 16 2695 
1020 CLASSE 1 1326 35 137 446 i 56 71 3 19 16 1 542 1030 CLASSE 2 6792 117 412 1808 711 34 18 442 1417 15 1817 
1040 CLASSE 3 696 24 102 119 2 5 27 61 336 
9703.85 TOYS AND WORKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 17.01, 97.02 
OR 9703.11.all 
SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND. STOFFEN ALS HOLZ, KUNSTSTOFF, MET ALL, SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK, KEIN 
SPIELZEUG DER NR. 9701, 9702, 9703.11 BIS 40 
001 FRANCE 8338 1852 13 219 94 1657 
5157 
32 3205 401 11 854 
002 BELG.·LUXBG. 6740 
331i 
14 91 3 5li 12 137 971 54 301 003 PAYS.BAS 13350 497 3874 211 3176 21 828 
1342 
110 1266 
004 RF ALLEMAGNE 18742 2610 367 26o9 255 168 7725 21 5116 224 914 005 ITALIE 11606 954 92 612 446 3751 80 
1869 
1390 75 1597 
006 ROYAUME·UNI 8250 660 150 451 82 111 1367 2351 1113 96 
825 007 IRLANDE 985 14 2 89 5 
t2o!i 43 50 237 182 011 ESPAGNE 5457 544 45 371 82 2337 407 
030 SUEDE 787 10 69 388 133 50 31 106 
036 SUISSE 798 33 137 40 364 224 




179 48 390 400 ETATS·UNIS 3384 1030 8 254 1326 46 381 
412 MEXIOUE 2354 1 26 108 6 43 1610 516 50 624 ISRAEL 829 3 
2 
121 541 36 1 121 
680 THAILANDE 1267 60 39 
276 
1156 3 27 
701 MALAYSIA 1557 46 1251 10 30 706 SINGAPOUR 1380 
2 34i 
173 585 566 







720 CHINE 18832 460 41 1732 1145 10422 48 4882 
728 COREE DU SUD 16076 726 53 5821 164 1094 i 5205 1050 15 1948 732 JAPON 3168 1390 6 147 156 11 486 215 4 752 
169 
1987 Mangen -Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I llalla I Nede~and I Portugal I UK 
1703.15 
736 TAIWAN 4441 312 21 746 5 106 233 4 1653 395 18 953 740 HONG KONG 1584 12 10 82 16 72 18 1162 9 2 178 
743 MACAO 172 4 7 156 1 4 
1000 WORLD 28880 2387 563 3702 287 614 5432 572 8257 2422 169 4515 
1010 INTRA-EC 13594 1694 323 1811 262 399 4214 541 1927 1318 143 1184 
1011 EXTRA-EC 15253 873 238 2091 5 211 1218 31 6299 1107 28 3351 
1020 CLASS 1 1351 142 145 142 8 82 3 408 50 4 367 
1021 EFTA COUNTR. 405 3 144 106 5 1 22 21 59 7 21 63 1030 CLASS 2 9783 430 52 1570 142 633 4362 989 1558 
1040 CLASS 3 4119 101 39 379 65 503 7 1529 69 1 1426 
1703.90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 97.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE UKE 
ASSORnMENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENT$ PAR LA MAnERE, ASSEMBLES EN PANOPLIES OU PRESENnON SIML 
001 FRANCE 526 50 1 61 55 26 14 7 1 1 336 002 BELG.-LUXBG. 249 
136 
1 3 1 
14 
3 21 194 
003 NETHERLANDS 657 1 365 
1 
28 39 7 
185 
67 
004 FR GERMANY 880 76 22 
135 
57 294 3 63 
1 
179 
005 ITALY 558 25 1 1 44 69 8 
39 
38 236 
006 UTD. KINGDOM 1450 24 13 106 4 39 1137 87 1 846 007 IRELAND 913 1 58 8 
1s 9 86 128 011 SPAIN 318 1 2 1 7 1 85 400 USA 239 1 4 12 31 180 




2 2 107 
732 JAPAN 52 1 28 
4 5 19 1 13 736 TAIWAN 337 8 12 30 15 2 11 
:i 
233 
740 HONG KONG 511 3 8 54 12 71 50 45 6 259 
1000 W 0 R L D 7514 377 98 922 • 287 843 1259 334 421 134 3035 1010 INTRA-EC 5578 312 40 743 2 200 481 1188 201 334 131 1949 
1011 EXTRA·EC 1933 84 56 179 5 87 162 74 130 87 3 1066 
1020 CLASS 1 400 2 18 44 17 5 13 31 5 265 





100 58 s5 3 :i 40 1030 CLASS 2 1137 26 104 66 20 657 
1040 CLASS 3 395 37 12 31 4 48 3 34 63 163 
1704 EQUIPMENT FOR PARLOU~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INa.UDINQ BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND 
TABLE· TENNIS REQUISITES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
1704.10 PLAYING CARDS, INCL. TOY PLAYING CARDS 
CARTES A JOUER, YC LES CAR~OUETS 
001 FRANCE 229 40 22 89 1 279 41 6 1 1 92 002 BELG.-LUXBG. 1599 
17 
119 4 23 546 42 568 004 FR GERMANY 452 26 
36 







038 AUSTRIA 327 3 139 3 26 22 13 9 78 720 CHINA 846 5 10 67 15 
1 
84 51 21 371 
738 TAIWAN 114 1 
4 
11 1 4 5 47 14 30 
740 HONG KONG 326 18 6 1 55 9 77 4 152 
1000 W 0 R L D 4723 110 148 551 84 14 686 149 278 912 117 1694 
1010 INTRA-EC 2731 83 51 279 35 • 500 111 83 836 47 890 1011 EXTRA-EC 1992 17 98 271 29 • 185 38 195 278 70 804 1020 CLASS 1 841 11 49 169 7 8 41 20 207 1 128 
1021 EFTA COUNTR. 570 4 49 165 7 6 31 
14 
18 202 1 87 
1030 CLASS 2 518 1 4 29 7 1 61 124 18 69 190 
1040 CLASS 3 835 5 45 74 15 84 24 51 51 486 
1704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
RAQUETTES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE 




11 6 5 26 
030 SWEDEN 60 1 9 2 5 15 2li 1 2 720 CHINA 326 12 4 116 2 25 67 1 63 1 15 







740 HONG KONG 1298 18 17 505 38 376 152 55 117 
1000 W 0 R L D 2130 72 41 878 19 73 654 27 257 98 26 189 
1010 INTRA-EC 220 23 
• 3~ 7 8 3 107 • 13 7 15 29 1011 EXTRA-EC 1904 49 669 14 70 545 21 238 89 12 160 
1020 CLASS 1 107 2 10 41 8 4 11 6 16 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 9 13 8 2 6 6 15 56 1 3 1030 CLASS 2 1371 25 18 513 3 40 418 11 158 10 121 
1040 CLASS 3 426 22 8 116 2 27 116 4 66 32 1 32 
1704.20 ELECTRIC CAR RACING SETs, HA YINQ THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
CIRCUITS ELECTRIOUES DE VOITURES AUTOMOBILES PRESENT ANT LES CARACTERISTIOUES DE JEUX DE COMPEliTION 
006 UTD. KINGDOM 179 2 2 1 152 1 21 





740 HONG KONG 786 49 33 215 224 4 238 
1000 W 0 R L D 1868 98 68 530 3 17 578 2 15 52 19 288 
1010 INTRA-EC 303 12 5 2 3 3 212 1 12 28 19 • 1011 EXTRA-EC 1368 85 81 528 15 368 1 4 23 280 
1030 CLASS 2 797 49 38 219 3 15 224 1 4 4 242 
1040 CLASS 3 546 34 25 300 130 20 37 
1704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMAnc AMUSEMENT AND GAMINO MACHINES 
JEUX AUTOMATIOUES FONCnDNNANT PAR INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON 
001 FRANCE 49 17 
4 
9 5 4 21:i 2 a 11 74 002 BELG.-LUXBG. 408 
s6 2a 22 60 003 NETHERLANDS 417 7 245 3 56 1 
399 219 








74 006 UTD. KINGDOM 3486 143 23 614 16 106 2308 2ri 007 IRELAND 979 45 14 345 12 21a 1 34 34 47 011 SPAIN 247 4 1a 
1 
140 a 6 23 038 SWITZERLAND 39 6 13 19 
11 5 038 AUSTRIA 30 230 1:i a 7 4 2 148 336 8 400 USA 4727 2429 19 1231 77 231 
404 CANADA 37 11 5 12 1 8 24 j 4 1 10 72a SOUTH KOREA 86 4 38 
s5 1 1 732 JAPAN 826 44 19 215 32 75 25 32 2 317 800 AUSTRALIA 69 1 11 a 3 16 30 
1000 W 0 R L D 13518 650 144 4078 271 111 2881 465 891 2807 60 1182 
1010 INTRA-EC 7567 358 119 1329 281 49 1494 252 500 2684 49 512 1011 EXTRA-EC 5947 291 48 2748 10 82 1384 213 390 144 11 870 
1020 CLASS 1 5797 286 40 2684 9 55 1330 211 383 141 10 848 1021 EFTA COUNTR. 80 5 a 16 1 5 15 2 19 11 1 6 1030 CLASS 2 149 5 83 7 34 7 3 21 
1704.40 BILLIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARD5-MEUBLES ET BILLARDS DE TABLE 
001 FRANCE 372 139 172 1 2 10 46 
170 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalla 1 Nederland I Portugal I UK 
8703.85 
736 T'AI-WAN 23483 1546 108 2117 
18 
218 an 21 13431 724 30 4911 
740 HONG-KONG 9063 76 42 590 68 455 37 6360 74 23 1320 
743 MACAO 1461 2 31 1 40 1363 7 17 
1000 M 0 N DE 164176 15501 1831 20052 1363 3210 28978 2669 58728 8594 884 22366 
1010 INTRA-CE 74135 9974 1198 7972 1345 2450 22468 2574 13819 5498 750 8289 
1011 EXTRA-CE 89858 5527 628 12079 16 759 8500 95 44943 3098 134 1son 
1020 CLASSE 1 9938 2527 285 1103 192 940 17 2828 329 58 1659 
1021 A E L E 2162 50 271 650 
18 
9 180 4 559 57 6 376 
1030 CLASSE 2 58926 2510 235 9195 488 3149 61 31475 2594 68 9133 
1040 CLASSE 3 20996 490 109 1782 79 2411 18 10641 172 9 5285 
8703.90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 17.03, OF DmRENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE LIKE 
ZUSAMMENSTELLUNG VON STOFFUCH VERSCHIEDENARTIGEII SPIELZEUG DIESER TARIFNUIIMER 1H GEMEINSAMER UMSCHUESSUNG 
001 FRANCE 3169 346 3 504 221 
18i 
43 126 5 9 1910 002 BELG.-LUXBG. 5215 
66i 
8 95 i 12 6 87 338 7 4461 003 PAY$-BAS 2910 7 1227 132 344 58 58 
160i i 424 004 RF ALLEMAGNE 8747 991 297 
1016 
3 707 2682 22 981 1462 
005 ITALIE 3875 179 28 7 249 616 45 385 161 7 1567 006 ROYAUME-UNI 8749 246 142 726 2 60 215 6608 355 8 396li 007 IRLANDE 4578 2 7 541 59 
1e0 46 489 1 967 011 ESPAGNE 2055 3 3 4 
66 6 
363 
400 ETATS-UNIS 1930 7 16 21 15 67 501 1229 
720 CHINE 1456 121 4 166 35 37 120 33 
7 
940 
728 COREE DU SUD 1238 
12 
25 15 10 
9 
48 32 1101 
732 JAPON 1273 21 484 
14 
329 35 174 33 385 736 T'AI-WAN 2636 53 101 373 202 11 64 28 1609 740 HONG-KONG 2907 12 42 350 94 413 297 229 75 1367 
1000 M 0 N DE 53357 2817 901 5949 36 2528 4925 7309 3300 2897 1035 21660 
1010 INTRA-CE 39593 2467 495 4267 12 1467 4199 6828 2138 2472 1000 14248 
1011 EXTRA-CE 13724 350 406 1681 24 1061 726 481 1124 425 35 7411 
1020 CLASSE 1 3953 24 122 634 9 474 27 79 503 74 2007 
1021 A E L E 625 5 71 107 9 73 
60i 
9 2 35 35 314 1030 CLASSE 2 7926 182 250 662 14 552 365 475 171 4419 
1040 CLASSE 3 1845 144 35 185 35 98 37 146 180 985 
8704 EQUIPMENT FOR PARLOU~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINT ABLES AND 
TABLE-TENNIS REQUISITES 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
8704.10 PLA YIHG CARDS, IHCL. TOY PLA YIHG CARDS 
KARTENSPIELE, EINSCHL KINDERKARTENSPIELE 
001 FRANCE 11n 200 2 352 2 7 
130i 245 
85 12 7 510 
002 BELG.-LUXBG. 8452 
11i 









66 266 664 
006 ROYAUME-UNI 1327 202 17 3 2 268 2n 9 4 
28i 011 ESPAGNE 535 15 
1i 
56 3 
sci 108 i 1 64 7 036 SUISSE 1397 10 400 36 45 73 712 7 95 03B AUTRICHE 1958 22 258 688 22 166 
32 
105 64 568 
720 CHINE 807 7 16 74 21 
2 
130 57 26 
2 
444 
736 T'AI-WAN 505 3 1 40 3 22 10 250 54 118 
740 HONG-KONG 1245 1 20 102 20 2 170 21 403 11 495 
1000 M 0 N DE 21451 737 731 3079 223 133 2954 885 1497 4399 270 6543 
101 0 INTRA-CE 14409 659 330 1685 133 41 2242 812 571 3398 129 4411 
1011 EXTRA-CE 7037 78 401 1394 90 92 709 72 928 1002 141 2132 
1020 CLASSE 1 3977 66 276 1162 46 87 380 3 216 832 15 894 
1021 A E L E 3382 33 273 1098 38 72 238 1 178 781 8 664 
1030 CLASSE 2 1919 5 22 142 23 4 199 31 653 67 126 647 
1040 CLASSE 3 1140 7 103 89 21 130 39 57 103 591 
8704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
TISCHTENNISSCHLAEGER, .SAELLE UNO -METZE 
004 RF ALLEMAGNE 1709 138 64 458 1 42 906 si 123 129 67 221 030 SUEDE 1107 31 120 20 53 161 151 15 14 53 
720 CHINE 2208 68 34 1116 8 134 363 4 271 78 5 109 
732 JAPON 1347 52 22 885 
16 
44 155 3 25 34 5 122 
740 HONG-KONG 7125 105 95 3015 159 2225 45 542 234 47 642 
1000 M 0 N DE 15123 571 378 5695 95 487 4498 123 1270 551 216 1259 
1010 INTRA-CE 2524 258 91 92 29 50 1244 30 167 157 138 270 
1011 EXTRA-CE 12516 312 287 5603 66 417 3241 93 1034 394 79 990 
1020 CLASSE 1 2575 83 143 1437 32 97 320 34 1n 51 19 182 
1021 A E L E 1143 31 120 472 32 53 182 31 152 16 14 60 
1030 CLASSE 2 7495 147 103 3050 24 176 2417 45 571 236 54 670 
1040 CLASSE 3 2445 82 41 1116 10 142 503 14 266 107 6 138 
8704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
ELEKTRISCHE AUTD-RENNSPIELE (GESELLSCHAFTSSPIELE) 
006 ROYAUME-UNI 1432 39 42 18 1189 8 1 132 3 





740 HONG-KONG 3708 205 137 765 1317 14 1179 
1000 M 0 N DE 8900 593 322 2140 14 117 3807 12 38 338 72 1451 
1010 INTRA-CE 2745 234 68 38 2 58 1914 8 20 235 72 98 
1011 EXTRA-CE 6158 359 254 2104 13 59 1894 4 18 102 1353 
1030 CLASSE 2 sn3 205 161 787 12 59 1319 4 16 14 1198 
1040 CLASSE 3 2003 149 88 1071 484 66 125 
8704.30 COIH OR DISC OPERATED AUTOMATIC AMUSEMENT AND QAMIHG MACHINES 
AUTOMA TISCHE SPIELE MIT MUENZEINWURF 
001 FRANCE 642 185 14 143 2 14 
3955 79 
133 141 10 
002 BELG.-LUXBG. 6461 
1166 
60 293 8 16 355 695 ti 600 003 PAYS-BAS 5006 64 2368 sa3 8 701 23 11 294i 630 004 RF ALLEMAGNE 14378 858 600 
529 
7 4488 5 4240 
2 
461 
005 ITALIE 7007 394 152 29 471 4528 
2797 67i 
151 751 
006 ROYAUME-UNI 41921 1860 421 10407 349 2094 23316 6 
4110 007 IRLANDE 16264 537 257 5992 351 3789 
2i 
663 585 




1341 46 87 274 
03B SUISSE 749 3 203 224 1 262 4 2 31 
03B AUTRICHE 1426 3060 172 525 15 162 104 2552 4 560 14 57 400 ETAT5-UNIS 67516 34662 501 18540 3579 1414 428 2593 
404 CANADA 646 231 
487 
299 
19 94i 4005 13i 52 28 64 728 COREE OU SUD 11972 540 5540 
4252 
202 79 
732 JAPON 28601 600 451 9615 14n 1975 490 479 38 9224 
600 AUSTRALIE 2160 6 573 488 148 727 220 
1000 M 0 N DE 209967 9743 3189 71900 668 4350 48328 9808 10744 31856 1737 19846 
1010 INTRA-CE 95318 5054 1787 20192 628 1228 20895 2925 6121 28197 1226 7065 
1011 EXTRA-CE 114622 4689 1401 51708 40 . 3123 25412 6884 4614 3459 511 12781 
1020 CLASSE 1 101919 4121 910 45944 21 2161 21337 6805 4462 3250 483 12405 
1021 A E L E 2553 3 288 793 
19 
183 329 1 266 578 16 96 
1030 CLASSE 2 12689 557 491 5764 962 4074 76 131 209 28 376 
8704.40 BILLIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARDMOEBEL UND TISCHBILLARDS 
001 FRANCE 1221 376 585 4 8 59 164 3 
171 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9704.40 
002 BELG.-LUXBG. 435 
12s 9 
111 3 91 i 222 3 5 003 NETHERLANDS 284 103 32 i 14 11 005 ITALY 375 2!1 
.j 67 47 256 239 2 006 UTD. KINGDOM 2110 1057 142 455 122 42 




2 19 1 
3 736 TAIWAN 640 7 116 456 197 46 
1000 W 0 R L D 4651 1373 26 888 6 71 1313 240 282 480 118 54 
1010 INTRA-EC 3741 1359 15 599 6 53 844 239 48 429 118 31 
1011 EXTRA-EC 1110 15 11 289 18 469 1 234 51 22 
1020 CLASS 1 230 7 7 172 
IS 
6 26 3 9 
1030 CLASS 2 881 8 4 117 463 209 48 14 
9704.50 TABLE· TENNIS TABLES 
TABLES DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 405 81 12 22 
782 
113 3 17 157 
002 BELG.-LUXBG. 1076 
167S 43 42 15 97 24 36 60 004 FR GERMANY 3046 101 361 235 87 1 540 
056 GERMAN DEM.R 3226 231 6 2794 79 116 
1000 W 0 R L D 8080 2018 140 60 3 144 3979 12 588 251 56 829 
1010 INTRA-EC 4592 1780 44 55 1 144 1151 12 448 115 56 788 
1011 EXTRA-EC 3481 238 95 5 2 2827 137 136 41 
1040 CLASS 3 3278 231 6 2 2607 96 136 
9704.60 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
JEUX VIDEO DES TYPES UTILISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
003 NETHERLANDS 56 13 i 18 2 3 24 2 3 1 004 FR GERMANY 46 2 
19 
28 5 
005 ITALY 50 6 s i 1 19 20 IS i 5 006 UTD. KINGDOM 132 5 46 36 50 400 USA 87 1 1 14 i 4 15 2 720 CHINA 119 6 i 108 4 i 728 SOUTH KOREA 10 
3 i IsS 1 7 IsS 3 135 732 JAPAN 796 
2 
16 248 67 
736 TAIWAN 624 
3 
6 362 34 101 35 5 79 
740 HONG KONG 155 1 91 2 2 25 4 I 26 
1000 W 0 R LD 2130 43 13 730 10 56 60S 20 254 83 5 311 
1010 INTRA-EC 325 29 5 90 6 4 111 20 35 7 1 17 
1011 EXTRA-EC 1804 14 8 640 4 52 493 219 76 4 294 
1020 CLASS 1 888 5 2 179 
4 
16 252 175 69 3 187 
1030 CLASS 2 792 3 7 455 36 133 40 7 107 
1040 CLASS 3 125 6 6 1 108 4 
9704.19 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 9704.1~ 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, AUTRES QUE REPR. SOUS 9704.10 A 60 
001 FRANCE 2237 356 11 856 3 8 304 10 38 362 1 588 002 BELG.-LUXBG. 799 
129S 
11 25 2 27 10 55 101 5 259 
003 NETHERLANDS 5338 162 1367 2 9 847 44 346 
asS 8 1255 004 FR GERMANY 4413 109 170 
339 
70 31 1461 65 ·329 10 1312 
005 ITALY 988 113 23 12 24 213 30 
214 
97 6 129 
006 UTD. KINGDOM 6966 223 305 1351 7 1D6 3D66 1050 620 24 
2444 007 IRELAND 4682 2 8 518 i 1140 45 525 008 DENMARK 69 
IS s 21 4 s 55 12 169 31 011 SPAIN 609 18 172 98 71 
030 SWEDEN 339 307 15 2 
3 
5 I 9 
036 SWITZERLAND 250 
IS s 
165 42 26 
2 
14 
036 AUSTRIA 659 424 8 5 188 9 
052 TURKEY 97 6 96 1 i 064 HUNGARY 577 
7S 
26 i ti 253 89 348 544 400 USA 1822 9 186 200 641 
404 CANADA 131 8 20 6 s IS 29 88 824 ISRAEL 564 6 3 
2 
462 50 
684 INDIA 85 2 43 3 
9 
6 29 
701 MALAYSIA 59 i 46 4 13 3 3 4 334 7D6 SINGAPORE 679 
13 
274 2 45 i 720 CHINA 471 14 59 
ti 
9 54 5 24 75 217 
728 SOUTH KOREA 95 1 2 2 2 6 
37 
51 3 17 
732 JAPAN 557 14 4 51 6 54 23 95 45 
19 
228 
738 TAIWAN 4145 63 142 1111 19 185 405 11 383 372 1435 
740 HONG KONG 2522 32 70 372 24 117 507 35 71 163 41 1090 
1000 W 0 R L D 40022 2383 1356 7832 164 616 8592 1428 2072 5043 289 10445 
1010 INTRA-EC 26101 2118 696 4497 98 2D6 7207 1212 1081 2670 224 6092 
1011 EXTRA-EC 13917 264 662 3135 67 410 1385 216 988 2373 65 4352 
1020 CLASS 1 3998 116 349 997 7 71 333 127 452 505 3 1038 
1021 EFTA COUNTR. 1300 16 333 638 
59 336 53 73 8 218 2 34 1030 CLASS 2 8443 102 250 1953 977 510 1105 62 3022 
1040 CLASS 3 1475 47 62 186 9 74 15 26 763 I 292 
9705 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES; CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTMnES 
ca~~S lR~cr:J'~l~~S~Jlu'l.~ FJlt~tLCCESS. DE COnLLON ET ARTICLES-SURPRISES; ARTICLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
9705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COnLLON ET ARTICLES-SURPRISES 
001 FRANCE 174 20 2 60 3 16 
100 
30 13 i 10 002 BELG.-LUXBG. 217 
IsS 
1 18 i 7 2 1 60 6 003 NETHERLANDS 782 31 121 12 183 46 85 8 220 004 FR GERMANY 835 66 21 
a3 2 16 155 438 3 49 005 ITALY 456 55 5 3 5 250 
134 IS 
18 2 37 006 UTD. KINGDOM 4D6 4 10 83 1 10 130 18 1 
IS 008 DENMARK 71 3 i 27 1 I 7 .j 10 6 1 011 SPAIN 160 5 19 69 35 2 4 21 036 AUSTRIA 237 I 4 187 2 16 1 26 056 GERMAN DEM.R 687 38 126 4 381 64 64 14 373 MAURITIUS 52 23 34 ti 89 33 2 6 336 i 9 720 CHINA 1323 428 31 255 113 
728 SOUTH KOREA 431 23 24 52 6 36 118 135 28 1 8 
732 JAPAN 43 2i 1 21 2i 1 9 2 5 2 4 736 TAIWAN 1169 21 525 62 31 153 122 i 205 740 HONG KONG 839 69 26 220 6 104 51 10 41 30 281 
1000 WORLD 8364 509 341 1923 60 383 1568 155 1358 939 21 1127 
1010 INTRA-EC 3134 310 70 447 11 68 898 141 591 223 18 359 1011 EXTRA·EC 5225 198 271 1476 49 296 870 14 765 715 3 768 1020 CLASS 1 437 2 18 228 4 2 21 102 4 56 1021 EFTA COUNTR. 356 1 17 200 2 206 9 12 97 2 2 30 1030 CLASS 2 26D6 127 71 808 34 237 339 186 584 
1031 ACP~66) 54 
70 t8i 
4 
ti a9 35 2 6 52S i 9 1040 CLA S 3 2182 440 412 323 128 
9705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTMnES 
ARTICLES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIMIL EN VERRE 
004 FR GERMANY 143 8 8 i 36 I 2 46 I 41 056 GERMAN DEM.R 540 77 23 46 126 13 248 52 060 POLAND 332 3 10 10 
2 




6 90 7 736 TAIWAN 542 15 15 195 8 22 8 152 117 
172 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland J Portugal I UK 
9704.40 
002 BELG.-LUXBG. 2541 
674 eli 803 36 585 1 1059 39 18 003 PAY8-BAS 2493 1297 4 414 2 96 sO 17 005 ITALIE 2156 65 1 657 
227 
1073 604 16 006 ROYAUME-UNI 7149 3633 18 523 3 1616 327 184 400 ETAT8-UNIS 994 40 3 828 
48 
14 78 31 23 736 T'AI-WAN 3730 60 18 536 2046 791 206 
1000 M 0 N DE 21163 4925 137 5457 24 334 5814 611 1143 2125 319 274 1010 INTRA-CE 16082 4807 112 4082 24 275 3726 605 203 1632 319 97 1011 EXTRA-CE 5082 118 26 1375 58 2088 6 941 293 177 1020 CLASSE 1 1236 56 4 833 58 31 119 81 114 1030 CLASSE 2 3637 62 21 542 2057 821 212 84 
9704.50 TABLE· TENNIS TABLES 
n5CHE FUER nscHTENNIS 
001 FRANCE 558 117 
1 
17 1 28 
1649 




224 47 56 101 004 RF ALLEMAGNE 4168 75 172 644 397 135 3 906 058 RD.ALLEMANDE 2425 168 4 2075 74 84 
1000 M 0 N DE 10079 2202 257 96 4 246 4503 37 1036 292 107 1299 
1010 INTRA-CE 7026 1993 77 47 1 246 2311 37 800 196 100 1218 
1011 EXTRA-CE 3044 209 180 48 2 1 2192 226 96 7 81 
1040 CLASSE 3 2460 188 5 2 2063 86 96 
9704.60 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
VIDEOSPIELE MIT FERNSEHEMPFANGSGERAET 
003 PAY8-BAS 1110 418 2 290 2 
1 
388 3 65 9 004 RF ALLEMAGNE 872 29 16 
328 
21 552 52 136 
005 ITALIE 748 62 
152 23 38 292 329 154 1 2 27 006 ROYAUME-UNI 3546 128 1796 5 865 72 
1066 400 ETAT8-UNIS 1850 7 16 344 1 5 127 218 66 
720 CHINE 2902 135 
3 13 
12 2634 121 
87 21 51 728 COREE DU SUD 1340 11 55 117 992 45 732 JAPON 22414. 106 5301 2 479 8905 2927 1961 58 2620 
736 T'AI-WAN 10746 6 102 6504 17 491 1558 
3 
609 139 1322 
740 HONG-KONG 3342 27 6 2128 67 12 300 105 37 657 
1000 M 0 N DE 49974 1069 357 16858 166 1167 16710 333 4589 2493 63 6149 
1010 INTRA-CE 7177 765 169 2530 64 51 2194 329 551 203 3 318 
1011 EXTRA-CE 42797 304 188 14328 102 1116 14516 4 4038 2290 80 5831 
1020 CLASSE 1 24379 124 80 5653 3 484 9033 
3 
3156 2027 59 3756 
1030 CLASSE 2 15506 45 106 8665 99 620 2850 759 263 21 2073 
1040 CLASSE 3 2913 135 10 12 2634 1 121 
9704.99 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 9704.10-60 
GESELLSCHAFTSSPIELE, NICHT IN 9704.10 BIS 60 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 12446 2628 52 4394 20 399 
2927 
88 494 1646 67 2656 002 BELG.-LUXBG. 7201 8292 82 242 23 273 46 738 1129 61 1680 003 PAY8-BAS 25749 663 5319 11 52 3884 139 1305 5083 55 5629 004 RF ALLEMAGNE 23749 1004 949 
2059 
164 368 8130 351 2323 65 5312 
005 ITALIE 8168 1397 98 114 337 2820 63 2203 556 48 656 006 ROYAUME-UNI 61937 1522 1924 12443 113 1003 32359 5913 4168 289 





006 DANEMARK 516 1 
24 





011 ESPAGNE 2076 70 92 3 
1 
862 35 339 341 
030 SUEDE 2464 6 1368 120 38 
16 
8 66 10 847 
036 SUISSE 2576 12 17 1380 5 1 752 42 203 21 153 038 AUTRICHE 2982 99 39 1694 8 96 28 932 60 




3 4 064 HONGRIE 1444 
726 
90 
9 159 1391 2510 
1328 2 400 ETAT8-UNIS 15974 147 1616 2090 1544 5780 
404 CANADA 680 113 5 44 22 6 3 16 175 318 624 ISRAEL 2531 13 70 10 68 
24 
2176 172 





701 MALAYSIA 591 5 90 47 120 !i 26 247 7 706 SINGAPOUR 4245 
373 
1704 84 337 
6 
1913 
720 CHINE 4162 52 535 
339 
319 929 34 461 562 891 
728 COREE DU SUD 3542 41 11 40 98 100 
17oS 
1653 145 5 1110 
732 JAPON 26739 817 186 1298 80 2238 1686 4403 1452 2 12872 
736 T'AI-WAN 22140 324 349 4690 244 1969 1408 74 2025 1896 36 9125 
740 HONG-KONG 35342 559 1133 6165 293 3711 9069 242 1887 2011 473 9799 
1000 M 0 N DE 292562 18168 7764 48760 1478 11101 72911 10534 20947 28996 1209 70718 
1010 INTRA-CE 162605 14979 4032 27221 451 2433 56420 6658 7904 15224 842 26743 
1011 EXTRA-CE 129932 3187 3732 21537 1027 8668 16470 3878 13122 13772 568 43973 
1020 CLASSE 1 52797 1801 1873 6956 94 2407 4688 3113 7017 4414 34 20400 
1021 A E L E 8425 146 1518 3360 5 10 892 16 80 1204 31 1163 
1030 CLASSE 2 70472 941 1640 13609 932 5942 10783 716 5626 7196 527 22560 
1040 CLASSE 3 6662 445 219 972 1 319 998 49 479 2162 6 1012 
9705 CARNIVAL AR11CLES; ENTERTAINMENT AR11CLES; CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTMnES 
KARNEVA~OTILLON-TISCHERZ-, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
AEHNL WEI CHTSAR KEL 
9705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT AR11CLES 
KARNEVALS-, KOnLLON-, SCHERZ-, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
001 FRANCE 2242 326 34 783 18 246 
1234 
9 443 156 16 211 
002 BELG.-LUXBG. 2079 805 16 133 !i 17 27 17 640 4 18 003 PAY8-BAS 5020 209 1437 54 1100 265 
1066 
52 1062 
004 RF ALLEMAGNE 7910 1026 297 
1016 
42 143 1803 8 2814 50 659 
005 ITALIE 3272 225 64 25 132 1319 3 
1&4 
171 49 268 
006 ROYAUME-UNI 2603 62 90 557 25 114 527 883 175 6 
132 008 DANEMARK 1151 48 5 503 7 23 134 4 198 90 12 011 ESPAGNE 1191 44 151 1 
3 
534 37 238 18 51 112 
038 AUTRICHE 1150 8 27 835 28 141 9 99 
058 RD.ALLEMANDE 1488 105 390 
s2 3 604 112 200 72 373 MAURICE 649 
143 1sB 55 353 409 8 83 942 8 95 720 CHINE 6089 2561 172 1008 661 
728 COREE DU SUD 3630 191 182 559 60 263 991 1035 265 6 78 





736 T'AI-WAN 10504 217 209 5565 181 381 336 1311 970 1322 
740 HONG-KONG 5029 391 160 1279 39 519 395 59 274 244 6 1663 
1000 M 0 N DE 57208 3708 2034 16501 493 2316 9955 1046 8444 5231 265 7213 
1010 INTRA-CE 25700 2538 715 4685 127 729 6685 971 4221 2320 240 2471 
1011 EXTRA-CE 31488 1172 1319 11815 387 1587 3269 75 4208 2911 25 4742 
1020 CLASSE 1 2843 38 162 1488 28 33 279 323 42 450 





1030 CLASSE 2 20528 861 552 7528 283 1199 2211 2729 1530 3552 
1031 ACP~66~ 669 
273 6o5 62 55 35Ei 429 8 83 1339 8 95 1040 CLA S 3 8114 2799 n9 1153 739 
9705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND AR11CLES FOR CHRISTMAS FESTMnES 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNUCHE ARTIKEL AUS GUS 
004 RF ALLEMAGNE 2010 111 142 5 2 509 8 40 567 16 610 
058 RD.ALLEMANDE 2715 467 124 
245 
5 470 n 1349 223 
060 POLOGNE 1472 21 61 12 
13 
196 167 429 341 
062 TCHECOSLOVAQ 2059 625 22 161 !i 152 111 67 932 87 736 T'AI-WAN 5478 70 169 2207 48 147 84 1212 1421 
173 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705.51 
1000 W 0 R l D 2134 174 67 432 13 10 271 42 84 651 1 379 
1010 INTRA-EC 304 21 8 80 
13 
1 59 21 3 61 1 49 
1011 EXTRA-EC 1631 153 59 352 10 212 21 91 590 330 





1030 CLASS 2 645 15 18 229 22 158 166 
1040 CLASS 3 1130 137 40 101 11 2 190 63 406 160 
8705.59 CHRISTMAS TREE DECORAnoNS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARB RES DE NOR ET SIMILAIRES, EN AUTRES MA TIE RES QUE VERRE 
001 FRANCE 105 38 9 1 8 
21i 
10 20 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 348 
248 38 35 3 1 3 53 30 3 15 003 NETHERLANDS 1807 844 15 524 65 
216 
15 52 
004 FR GERMANY an 74 84 209 2 19 234 9 57 19 163 005 ITALY 1489 217 3 10 14 506 13 
5 
310 18 189 
008 UTD. KINGDOM 533 22 3 13 1 61 n 310 37 4 
2i 008 DENMARK 84 2 
2 
9 1 1 10 38 2 
3 011 SPAIN 105 1 10 39 20 2 28 
030 SWEDEN 100 1 22 49 i 4 5 10 9 032 FINLAND 89 1 10 19 
8 4 1 4 53 058 GERMAN DEM.R 134 9 32 
10i 
1 68 12 
060 POLAND 202 
1o4 
68 li 42 323 1s 15 6 6 720 CHINA 4187 117 1782 254 358 1183 
728 SOUTH KOREA 137 4 7 47 2 3 3 i 2 34 35 732 JAPAN 239 7 8 38 1 
146 
44 12 13 5 117 738 TAIWAN 8248 194 240 1878 141 661 35 971 399 1578 
740 HONG KONG 1932 40 52 322 32 42 134 21 123 169 1 996 
1000 W 0 R LD 18904 980 711 5396 202 361 2807 412 1655 1698 73 4609 
1010 INTRA-EC 5390 604 129 1133 17 119 1614 335 255 618 62 504 
1011 EXTRA-EC 13510 376 582 4263 185 241 1192 76 1399 1080 11 4105 
1020 CLASS 1 544 12 52 124 1 2 52 1 25 39 236 
1021 EFTA COUNTR. 235 4 34 83 
175 
1 6 
s6 10 21 1i 76 1030 CLASS 2 8417 248 305 2270 197 810 1099 604 2644 
1040 CLASS 3 4550 118 225 1869 9 42 331 19 275 437 1225 
9708 APPUANCffaeAPPARATUS~ESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES {OTHER 
THAN AR S FAWNO IN HEADING NO 87.04) 
ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASnoUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 1704 
8706.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
ARTICLES DE CRICKET ET POLO 
682 PAKISTAN 379 i 2 3n 664 INDIA 126 125 
1000 W 0 R L D 537 3 1 1 7 6 519 
1010 INTRA·EC 10 2 1 i 5 2 519 1011 EXTRA-EC 527 1 2 4 
1030 CLASS 2 512 1 1 2 508 
8706.07 TENNIS RACKETS 
RAQUETTE& DE TENNIS 
001 FRANCE 250 44 1 48 1 9 
256 
1 130 10 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 493 
15 
5 61 1 15 1 10 39 74 37 





004 FR GERMANY 87 15 3 44 1 1 16 35 1 10 008 UTD. KINGDOM 187 24 3 2 7 43 34 12 2 
010 PORTUGAL 121 117 
3 s5 3 1 28 5 ti 038 AUSTRIA 158 2 5 39 
400 USA 48 4 1 27 3 1 2 3 7 
487 ST VINCENT 8 
s8 16 38 4 29 4i 22 10 28 3 6 682 PAKISTAN 500 225 
706 SINGAPORE 24 6 1 2 4 2 9 





1sS 12 738 TAIWAN 2013 98 26 339 209 568 171 410 
1000 WORLD 4051 405 65 664 19 291 980 62 434 281 105 745 
1010 INTRA-EC 1238 215 16 173 7 37 319 17 209 66 89 70 
1011 EXTRA-EC 2812 190 49 491 11 254 661 45 224 196 16 675 
1020 CLASS 1 233 9 6 101 1 9 42 38 9 20 
1021 EFTA COUNTR. 165 4 3 65 
10 
5 39 43 32 6 15 11 1030 CLASS 2 2573 182 43 390 248 619 165 186 654 
1031 ACP(66) 6 6 
8706.10 OYMNA91Uiol AND ATHLETICS EQUIPMENT 
MATERIEL DE GYMNA9noUE ET DE SPORT ATHLETIQUE 
001 FRANCE 320 161 1 50 21 14 
279 2 
31 21 5 16 
002 BELG.·LUXBG. 680 
725 ti 
33 3 1 12 348 
2 
2 
003 NETHERLANDS 1089 211 2i 7 115 1 10 1254 7 004 FR GERMANY 5153 616 124 
ao2 198 1534 48 360 25 989 005 ITALY 3231 99 95 14 138 1659 
478 12 
75 32 117 
008 UTD. KINGDOM 1450 58 70 451 2 47 208 103 21 
1645 011 SPAIN 2914 107 1 27 1 i 1005 30 11 87 028 NORWAY 148 2 6 119 4 1 4 2 5 13 030 SWEDEN 343 9 58 113 26 22 6 
2 
94 
032 FINLAND 2293 59 40 844 5 86 10 89 1158 038 SWITZERLAND 38 
3i 
1 18 1 5 5 34 8 058 GERMAN DEM.R 664 
3 18 
591 8 




9 i ti 23 2 6 400 USA 1861 614 32 1123 
404 CANADA 4471 158 3 124 37 94 4 2 41 4010 
720 CHINA 7009 595 3147 i 19 14 2381 653 728 SOUTH KOREA 981 39 
6 




5 3 3 738 TAIWAN 21311 479 242 10196 2812 n8 841 16 5880 
1000 W 0 R L D 58913 ' 3242 666 18082 84 m 9667 617 1439 5198 199 16794 
1010 INTRA-EC 14925 1n1 303 1581 68 412 5017 529 467 1833 172 2n2 
1011 EXTRA-EC 41990 1471 363 16501 27 265 4870 66 973 3363 27 14022 1020 CLASS 1 9400 265 135 1954 5 93 241 9 44 161 9 6484 1021 EFTA COUNTR. 2839 71 109 1106 4 35 114 4 24 95 2 1275 1030 CLASS 2 22658 555 245 10349 22 172 3109 79 766 682 18 6659 1040 CLASS 3 9934 651 4 4198 1520 141 2539 681 
8706.31 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
RAQUETTES DE SQUASCH-TENNIS ET DE BADMINGTON 




24 12 13 008 UTD. KINGDOM 38 5 1 1 5 7 5 732 JAPAN 38 3 8 11 1 1 
12 
1 1i 738 TAIWAN 2114 127 82 813 51 276 25 212 3 533 
1000 WORLD 2541 170 n 913 2 58 351 21 36 267 25 621 1010 INTRA·EC 316 31 7 73 1 5 71 8 10 46 22 42 1011 EXTRA-EC 2217 132 70 640 52 280 13 28 222 3 571 1020 CLASS 1 58 4 8 17 1 1 1 1 2 
3 
23 1030 CLASS 2 2158 128 62 822 52 279 12 25 220 555 
8706.33 CROSS.COUNTRY SKIS 
174 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal . [ UK 
9705.51 
1000 M 0 N DE 16608 1434 557 3788 33 81 1609 471 459 4882 23 3273 1010 INTRA-CE 3334 237 148 626 6 8 623 222 55 688 23 TOO 1011 EXTRA-CE 13272 1197 410 3160 26 73 986 249 404 4194 2573 1020 CLASSE 1 604 14 9 277 9 5 18 1 3 254 23 1030 CLASSE 2 6117 70 177 2283 55 148 248 84 1227 1818 
1040 CLASSE 3 6552 1113 224 601 17 13 821 1 318 2712 732 
9705.59 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNUCHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS 
001 FRANCE 1149 460 3 111 12 55 
1os0 1 
133 191 8 156 002 BELG.-LUXBG. 2003 
mi 1 186 5 7 169 493 28 53 003 PAYS-BAS 8198 175 3863 27 65 1604 27 260 
2291 
91 309 004 RF ALLEMAGNE 11276 1067 1062 
1676 
34 265 3050 43 887 123 2454 
005 ITALIE 11154 1890 21 53 144 3889 106 
95 
2184 173 1218 
006 ROYAUME-UNI 3477 134 31 255 7 242 637 1693 334 49 




200 3 41 131 
030 SUEDE 877 6 129 446 40 41 111 
1 
101 
032 FINLANDE 1141 25 115 154 10 12 
21 
25 64 735 
058 RD.ALLEMANDE 746 38 194 645 1 49 15 383 45 060 POLOGNE 1107 
669 
322 44 318 1882 1oS 67 60 13 720 CHINE 22307 485 8935 1665 1405 6796 
728 COREE DU SUD 1134 33 36 424 26 35 53 1 28 208 j 290 732 JAPON 4244 191 96 644 6 1 1016 27 143 265 1828 
736 T'AI-WAN 50818 1515 2146 17079 973 1387 4871 329 7327 3270 14 11907 
740 HONG-KONG 11857 316 248 1874 140 270 923 150 911 764 12 6249 
1000 M 0 N DE 135812 8348 5267 37153 1346 2887 19820 2516 12376 12300 584 33215 
1010 INTRA-CE 39297 5407 1302 6374 146 790 10765 1874 1931 5557 516 4635 
1011 EXTRA-CE 96491 2934 3965 30779 1200 2097 9044 642 10441 6742 68 28579 
1020 CLASSE 1 7284 261 423 1547 6 39 1127 32 336 571 8 2934 
1021 A E L E 2546 62 289 844 
11s0 
13 99 1 141 212 1 884 
1030 CLASSE 2 64753 1914 2497 19638 1738 5985 481 8310 4264 60 18716 
1040 CLASSE 3 24455 759 1045 9595 44 319 1932 129 1795 1908 6929 
9706 APPUANCE&_eAPPARATUSv::ifESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARTI S FAWNG IN HEADING NO 97.04) 
GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
GERAETE FUER KRICKET UNO POLO 
662 PAKISTAN 971 2 5 964 
664 INDE 977 1 976 
1000 M 0 N DE 2290 2 60 12 2 8 5 35 2 90 2 2072 
1010 INTRA-CE 143 2 38 7 2 8 5 30 2 43 2 18 1011 EXTRA-CE 2148 23 5 5 46 2057 
1030 CLASSE 2 1986 3 2 7 5 2 7 1960 
9706.07 TENNIS RACKETS 
TENNISSCHLAEGER 
001 FRANCE 9191 1563 53 4226 28 464 
5795 
9 2178 416 132 122 
002 BELG.-LUXBG. 15477 
452 
135 3164 21 508 46 513 1392 2877 1026 
003 PAY5-BAS 1505 11 885 14 51 5 1 4 
501 
45 37 
004 RF ALLEMAGNE 3530 597 33 
1793 
23 23 354 3 1663 22 311 
006 ROYAUME-UNI 5769 376 102 49 278 1325 206 1130 440 70 
010 PORTUGAL 4881 4693 
145 
24 j 77 86 13 2843 1 1i 456 038 AUTRICHE 13927 155 6162 323 3463 343 
400 ETAT5-UNIS 2057 147 45 1135 11 60 102 110 173 14 260 




6 64 62 71 14 555 662 PAKISTAN 1437 135 129 522 
706 SINGAPOUR 1494 3 
2 
397 27 101 351 167 448 




54 32 115 
736 T'AI-WAN 47575 1709 463 10686 3837 12767 4542 4375 244 8461 
1000 M 0 N DE 110568 10235 1178 29753 329 6062 24532 702 13625 8177 3483 12492 
1010 INTRA-CE 40897 7720 362 10317 143 1420 7610 266 5489 2816 3177 1m 
1011 EXTRA-CE 69572 2499 816 19436 187 4642 16917 436 8058 5362 305 10916 
1020 CLASSE 1 17452 520 288 7834 18 438 3676 13 3066 700 37 862 
1021 A E L E 14356 308 146 • 6204 7 323 3468 13 2900 495 17 475 
1030 CLASSE 2 52066 1980 528 11587 157 4203 13236 419 4974 4662 266 10054 
1031 ACP(66) 564 3 6 555 
9706.10 GYMNASIUM AND ATHLETICS EQUIPMENT 
GERAETE FUER TURNEN, GYMNASTIK UND A THLETIK 
001 FRANCE 1589 679 8 272 109 84 
946 
3 219 101 25 89 
002 BELG.-LUXBG. 1950 
2435 s8 133 47 5 23 32 751 2 11 003 PAYS-BAS 4067 790 
1sS 
25 663 3 17 
4593 
6 60 
004 RF ALLEMAGNE 20972 2541 669 
2506 
664 6065 143 1909 132 4068 
005 ITALIE 9270 324 264 59 405 5070 1154 101 205 102 335 006 ROYAUME-UNI 5107 433 86 1545 6 227 1074 385 94 
5232 011 ESPAGNE 9359 218 8 135 3 j 3287 118 46 312 028 NORVEGE 1047 21 54 841 5i 2 13 31 1 6 90 030 SUEDE 2353 53 509 649 174 166 35 38 653 
032 FINLANDE 8470 308 218 2314 
3 
24 492 49 308 15 4742 
036 SUISSE 608 11 4 187 13 37 319 10 24 
058 RD.ALLEMANDE 999 62 2 
s8 2 837 1 79 18 060 POLOGNE 2186 28 5 1840 242 11 





8 88 23li 21 21 400 ETAT5-UNIS 8435 2847 405 3954 
404 CANADA 4695 175 32 187 67 158 18 6 255 3797 




585 13 21 
2 
1192 
732 JAPON 532 32 227 5 16 
162 
65 39 131 
736 T'AI-WAN 30894 640 460 10940 36 211 5505 1298 860 41 10721 
1000 M 0 N DE 120526 8669 2938 26454 509 2110 27421 1533 4569 9306 782 36215 
1010 INTRA-CE 52810 6645 1123 5676 394 1450 17140 1330 2413 6129 873 9837 
1011 EXT RA-CE 67717 2044 1816 20778 115 660 10280 204 2156 3177 109 26378 
1020 CLASSE 1 26639 936 1319 7408 65 432 1287 40 603 884 61 13604 
1021 A E L E 12645 400 800 4103 59 219 700 13 442 358 21 5530 
1030 CLASSE 2 33812 762 486 11363 51 226 6157 162 1331 900 47 12327 
1040 CLASSE 3 7266 347 11 2007 2 2836 1 222 1393 2 447 
9706.31 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
SQUASH-SCHLAEGER UND FEDERBALLSCHLAEGER 
002 BELG.-LUXBG. 3203 
110 
38 1087 25 52 608 85 21 475 258 556 




50 158 26 230 
006 ROYAUME-UNI 1254 206 41 69 146 83 195 10 47i 732 JAPON 1796 158 495 501 4 22 21 272 245 120 2 736 T'AI-WAN 27041 1324 902 8964 914 1983 2111 74 10248 
1000 M 0 N DE 36840 2618 1538 11248 35 1202 3030 589 834 3135 391 12424 
1010 INTRA-CE 6613 943 119 1601 31 233 973 279 352 846 311 925 
1011 EXTRA-CE 30047 1496 1417 9647 4 969 2056 311 279 2289 80 11499 
1020 CLASSE 1 2586 164 505 590 4 32 61 21 33 147 3 1030 1030 CLASSE 2 27421 1332 911 9049 936 1995 280 245 2142 77 10450 
9706.33 CROSS-COUNTRY SKIS 
175 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia J Nederland I Portugal J UK 
9706.33 SKIS DE FOND 
001 FRANCE 145 7 2 7 
23 
129 
16 ; 004 FR GERMANY 60 12 6 
2 
2 
028 NORWAY 23 5 
2 7 22 5 16 032 FINLAND 74 
17 
11 27 
5 038 AUSTRIA 821 13 613 3 133 14 23 
:i 048 YUGOSLAVIA 25 1 
15 
5 44 16 8 058 GERMAN DEM.R 90 17 
69 
6 
082 CZECHOSLOVAK 78 2 6 1 
1000 W 0 R L D 1356 58 58 748 6 9 215 189 54 19 
1010 INTRA-EC 224 21 8 9 1 5 31 131 17 1 
1011 EXTRA-EC 1132 37 50 739 5 4 184 58 37 18 
1020 CLASS 1 944 18 29 649 5 4 141 51 29 18 
1021 EFTA COUNTR. 921 18 29 644 5 4 140 36 29 16 
1040 CLASS 3 189 19 21 89 44 7 9 
9706.34 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS-COUNTRY 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 756 42 8 290 2 76 
18 
197 20 121 
004 FR GERMANY 171 3 2 
128 
7 111 17 13 
005 ITALY 273 3 2 7 120 
16 
12 1 
011 SPAIN 123 
7 
3 58 ; ; 28 3 15 038 SWITZERLAND 137 
42 
44 49 27 4 4 
038 AUSTRIA 3246 24 1576 7 88 389 826 189 105 
048 YUGOSLAVIA 105 1 39 9 10 46 
7 D58 BULGARIA 120 3 110 34 2i 13 400 USA 246 166 11 
958 NOT DETERMIN 36 6 30 
1000 W 0 R L D 5375 90 130 2419 13 192 700 1283 267 280 
1010 INTRA-EC 1364 57 16 477 5 89 184 328 54 153 
1011 EXTRA-EC 3976 33 115 1942 8 103 510 925 213 127 
1020 CLASS 1 3792 33 71 1827 8 102 497 922 205 127 
1021 EFTA COUNTR. 3426 32 70 1622 7 Q2 440 856 194 113 
1040 CLASS 3 185 44 115 1 1 13 3 8 
9706.37 SKI snCKS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
005 ITALY 394 3 2 171 2 33 147 
8 
22 14 
032 FINLAND 88 3 4 55 1 14 2 1 
036 SWITZERLAND 25 2 1 17 
16 
2 1 1 1 
038 AUSTRIA 338 5 10 183 90 6 18 10 
1000 W 0 R L D 982 24 25 464 2 83 272 25 56 51 
1010 INTRA-EC 465 13 5 176 2 46 157 9 31 26 
1011 EXTRA-EC 517 11 20 267 17 115 17 25 25 
1020 CLASS 1 514 11 20 287 17 112 17 25 25 
1021 EFTA COUNTR. 497 11 20 287 17 108 17 25 12 
9706.43 SKI BINDINGS 
FIXA OONS POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE 1208 36 21 517 
2 
108 44 413 52 59 004 FR GERMANY 189 3 6 
723 
10 90 23 11 
038 AUSTRIA 1588 14 35 289 425 84 18 
048 YUGOSLAVIA 70 34 2 14 18 1 1 
732 JAPAN 203 164 1 17 21 
1000 W 0 R L D 3410 47 48 1490 3 160 426 977 162 97 
1010 INTRA-EC 1458 45 27 539 3 122 71 504 75 72 
1011 EXTRA-EC 1951 2 21 950 38 355 473 67 25 
1020 CLASS 1 1932 1 18 940 38 350 473 87 25 
1021 EFTA COUNTR. 1631 1 18 732 36 302 434 86 22 
9706.48 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND SncKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL FIXAOONS 
001 FRANCE 96 6 2 12 3 3 49 23 8 40 004 FR GERMANY 77 4 
sO 6 6 10 005 ITALY 96 3 31 
15 
11 
036 SWITZERLAND 55 
8 
14 
:i 21 20 4 038 AUSTRIA 603 261 ; 226 61 24 400 USA 47 2 41 3 
1000 W 0 R L D 1317 18 31 378 6 7 448 11 114 40 263 
1010 INTRA-EC 467 17 2 74 3 4 81 10 36 18 221 
1011 EXTRA-EC 852 2 30 304 3 3 367 79 22 42 
1020 CLASS 1 750 1 17 299 3 2 288 78 22 40 
1021 EFTA COUNTR. 687 1 18 285 3 1 248 78 21 34 
9706.51 ROLLER SKATES 
PAnNS A ROULETTES 
002 BELG.-LUXBG. 251 
1i 
38 2 136 12 5 :i 59 004 FR GERMANY 183 ; 16 1s 60 10 8 89 005 ITALY 113 10 5 39 21 6 
9 058 GERMAN DEM.R 285 51 1 
17 :i 134 :i 90 720 CHINA 505 26 5 4 5 12 376 70 736 TAIWAN 3912 134 379 577 356 1195 75 186 993 
740 HONG KONG 243 89 20 22 14 35 2 1 25 35 
1000 W 0 R L D 5760 409 413 734 11 412 1842 27 109 711 11 1281 
1010 INTRA-EC 725 93 7 69 7 39 267 13 28 35 10 157 
1011 EXTRA-EC 5037 316 406 665 4 374 1375 14 81 677 1 1124 
1030 CLASS 2 4154 223- 399 599 4 370 1230 14 76 210 1 1028 
1040 CLASS 3 824 78 7 48 3 139 3 466 60 
9706.53 ICE SKATES 
PAnNS A GLACE 
003 NETHERLANDS 88 17 3 68 
3i 1oS 005 ITALY 390 28 4 152 69 038 AUSTRIA 58 2 1i 58 2 38 062 CZECHOSLOVAK 225 170 2 086 ROMANIA 112 
:i ; 13 6 :i 99 404 CANADA 111 35 49 14 
720 CHINA 195 5 2 20 168 
732 JAPAN 68 4 34 287 ; 16 :i 64 736 TAIWAN 805 22 424 18 
1000 W 0 R L D 2294 96 73 881 1 3 79 19 1022 120 1010 INTRA-EC 574 57 7 226 i 3 43 3 151 84 1011 EXTRA-EC 1718 39 66 654 35 16 871 36 1020 CLASS 1 290 7 3 125 7 13 119 16 1021 EFTA COUNTR. 88 22 1 86 1 10 7 1 1030 CLASS 2 805 34 287 16 3 424 18 
1040 CLASS 3 621 9 29 242 12 327 2 
9706.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
PLANCHES A ROULETTES; PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PAnNS ET DE PLANCHES A ROULETTES 
004 FR GERMANY 72 9 4 12 9 26 10 
176 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9706.33 SKI FUER DEN LANGLAUF 
001 FRANCE 578 111 46 87 1 
270 
329 4 004 RF ALLEMAGNE 688 140 61 16 5 20 176 16 028 NORVEGE 660 
6 
62 
28 167 42i 
11 511 032 FINLANDE 1394 117 581 
1o:i 
74 038 AUTRICHE 14157 276 239 10156 40 2694 247 402 45 048 YOUGOSLAVIE 599 8 
100 
42 1 503 
sO 058 RD.ALLEMANDE 690 135 
52i 
333 56 062 TCHECOSLOVAQ 602 19 49 4 9 
1000 M 0 N DE 19995 748 688 11805 120 131 3603 1581 746 572 101 0 INTRA-CE 1561 296 108 152 11 63 382 349 183 16 1011 EXTRA-CE 18435 452 580 11653 110 68 3221 1232 563 556 1020 CLASSE 1 16926 296 426 10914 110 68 2688 1172 494 556 1021 A E l E 16308 289 420 10871 103 68 2885 688 493 511 
1040 CLASSE 3 1497 154 154 727 333 60 69 
9706.34 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS-COUNTRY 
SKI FUER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
001 FRANCE 16657 890 195 6727 33 1435 
266 
4955 408 2014 
004 RF ALLEMAGNE 4143 49 51 
173i 5 91 5 3031 378 275 005 ITALIE 3784 36 35 101 1698 
193 
156 17 
011 ESPAGNE 1611 
s3 39 783 8 8 342 37 217 036 SUISSE 3030 2 979 1287 
3 
504 101 2 88 038 AUTRICHE 57168 490 792 27739 275 1299 5947 15047 3520 2054 
048 YOUGOSLA VIE 1865 11 15 586 5 127 166 947 4 4 
068 BULGARIE 954 
10 
40 821 
24 684 448 93 243 400 ETAT8-UNIS 5021 9 3360 243 
958 NON DETERMiN 668 73 595 
1000 M 0 N DE 97006 1792 1754 42815 355 3180 11263 14 25853 4976 2 5002 
101 0 INTRA-CE 26891 1197 320 9246 60 1848 2598 12 8230 995 2 2585 1011 EXTRA-CE 69449 595 1434 33569 295 1532 8592 3 17028 3982 2417 
1020 CLASSE 1 68075 595 1132 32721 289 1521 8498 3 17015 3884 2 2417 
1021 A E l E 60818 575 1108 28770 284 1368 7290 3 15617 3634 2 2167 
1040 CLASSE 3 1360 301 846 6 12 84 13 98 
9706.37 SKI SnCKS 
SKISTOECKE 
005 ITALIE 3824 29 22 1615 14 273 1495 
156 
214 162 
032 FINLANDE 1137 32 42 664 12 202 20 9 
036 SUISSE 574 14 8 461 
1s0 
39 35 6 11 
038 AUTRICHE 2928 45 106 1591 741 46 157 92 
1000 M 0 N DE 9935 251 242 4821 16 554 2696 438 501 416 
1010 INTRA-CE 4552 138 41 1672 16 390 1613 145 287 250 
1011 EXTRA-CE 5383 113 201 3149 184 1083 293 214 166 
1020 CLASSE 1 5354 111 200 3146 164 1061 293 213 166 
1021 A E l E 5264 110 200 3141 164 1020 291 213 125 
9706.43 SKI BINDINGS 
SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 17999 713 235 7633 10 1622 
639 
6344 714 2 728 004 RF ALLEMAGNE 2798 19 75 8462 34 185 1342 323 179 038 AUTRICHE 17588 16 172 5 394 2550 4695 1051 223 
048 YOUGOSLAVIE 636 309 15 118 173 8 13 
732 JAPON 2014 1523 5 303 182 1 
1000 M 0 N DE 43302 870 560 18590 49 2273 4593 12 12935 2145 2 1273 
1010 IN TRA-CE 21824 838 310 7933 44 1841 1142 12 7707 1049 2 948 
1011 EXTRA-CE 21478 34 250 10657 5 432 3452 5227 1096 325 
1020 CLASSE 1 21359 26 232 10588 5 432 3430 5227 1098 325 
1021 A E l E 18379 25 232 8710 5 412 2743 4871 1083 298 
1706.48 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND SncKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER WINTERSPORTSKI UNO FUER SKISTOECKE, AUSG. SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 1560 119 1 190 35 64 
376 
326 139 13 673 
004 RF ALLEMAGNE 693 43 13 445 2 10 101 65 6 78 005 ITALIE 912 27 2 11 252 
s:i 7 166 036 SUISSE 843 9 2 335 46 23 312 296 99 038 AUTRICHE 4212 2 108 1374 7 1759 i 342 278 400 ET AT8-UNIS 507 4 30 8 403 3 3 55 
1000 M 0 N DE 10483 244 205 2943 85 138 3399 67 902 663 19 1818 
1010 INTRA-CE 4037 218 18 906 38 85 645 53 454 335 19 1266 
1011 EXTRA-CE 6448 27 187 2037 47 53 2755 14 448 328 552 
1020 CLASSE 1 5978 22 148 1947 47 38 2495 6 432 328 515 
1021 A E l E 5308 18 140 1815 46 29 2088 429 313 430 
9706.51 ROLLER SKATES 
ROLLSCHUHE 
002 BELG.-LUXBG. 1503 
s:i 9 233 10 782 98 57 10 324 004 RF ALLEMAGNE 1291 2 
120 124 
607 61 28 510 
005 ITALIE 925 80 5 28 291 223 43 11 
058 RD.ALLEMANDE 591 113 2 
s6 1i 278 22 180 18 720 CHINE 1328 67 21 
18 
13 34 961 2 177 736 T'AI-WAN 12136 381 1084 1856 1098 3813 73 577 3202 
740 HONG-KONG 885 219 60 66 67 120 4 2 60 87 
1000 M 0 N DE 19811 1351 1228 2528 62 1417 6078 124 336 2113 66 4508 
1010 INTRA-CE 48111 445 47 428 42 241 1822 86 204 330 64 910 
1011 EXTRA-CE 15187 903 1181 2100 19 1176 4256 37 132 1783 2 3598 
1030 CLASSE 2 12820 600 1144 1922 18 1163 3933 37 75 637 2 3289 
1040 CLASSE 3 1978 180 34 102 11 292 22 1141 196 
9706.53 ICE SKATES 
SCHLrrTSCHUHE 
003 PAY8-BAS 719 208 21 490 
4 16 340 1013 776 005 ITALIE 3940 34D 37 1414 





062 TCHECOSLOVAQ 1366 1087 173 13 
066 ROUMANIE 1339 
si 37 
79 
124 83 1260 28i 404 CANADA 1642 568 497 
720 CHINE 1075 26 7 118 924 
3 732oti-APON 696 26 
179 1698 3 2 135 29 667 736 'AI-WAN 4508 144 2223 95 
1000 M 0 N DE 18460 991 492 6986 7 36 931 286 7335 1395 
1010 INTRA-CE 5679 722 71 2001 4 33 530 39 1314 964 
1011 EXTRA-CE 12775 268 421 4984 3 3 398 247 6022 431 
1020 CLASSE 1 3993 77 86 1768 1 177 218 1342 324 
1021 A E l E 1300 
144 
32 893 
3 2 40 135 180 20 1030 CLASSE 2 4508 179 1698 135 29 2223 95 
1040 CLASSE 3 4275 47 156 1519 84 2456 13 
9706.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
SKATEBOARDS; TEILE UNO ZUBEHOEA FUER ROLLSCHUHE, SCHUTTSCHUHE UND SKATEBOARDS 
004 RF ALLEMAGNE • 602 84 38 4 3 148 204 81 3 37 
177 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
8706.55 
005 ITALY 63 6 3 16 2 9 
16 4 
16 2 9 
006 UTD. KINGDOM 96 2 1 55 
7 
11 7 
147 400 USA 287 13 75 27 3 14 





69:i 18 98 
38 
8 2197 736 TAIWAN 5440 1323 142 628 
1000 W 0 A L D 6271 182 206 1552 13 165 771 48 138 790 14 2392 
1010 INTAA-EC 323 26 8 96 1 5 48 16 32 51 5 35 
1011 EXTAA-EC 5947 155 199 1456 12 161 723 31 106 739 8 2357 





1030 CLASS 2 5463 154 182 1327 11 142 693 98 628 2202 
8706.57 WATER SKIS 
SKIS NAUTIQUES 
400 USA 95 3 2 21 2 6 7 4 8 42 
1000 W 0 A L D 139 6 5 30 5 17 13 4 12 2 44 
1010 INTAA-EC 39 4 1 9 3 9 5 4 4 2 1 1011 EXTRA-EC 101 3 4 21 2 9 7 8 43 
1020 CLASS 1 99 3 2 21 2 9 7 4 8 43 
8706.60 SAILSOARDS 
PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 513 20 11 64 9 41 20 6 89 127 3 143 002 BELG.-LUXBG. 35 
1o2 
1 3 1 i 10 i 15 003 NETHERLANDS 214 1 67 
2 
4 23 





006 UTD. KINGDOM 113 9 18 3 17 61 
032 FINLAND 192 
12 
6 1 183 
47 
2 
14 036 SWITZERLAND 477 241 9 67 86 
038 AUSTRIA 456 14 228 12 68 21 60 51 
048 YUGOSLAVIA 77 44 33 
:i 10 1:i 400 USA 142 51 65 
624 ISRAEL 28 28 
660 THAILAND 52 48 
1:i 740 HONG KONG 24 8 
1000 W 0 R L D 3814 160 91 952 20 110 1167 9 248 574 10 473 
1010 INTRA-EC 2071 143 52 206 15 81 715 9 174 388 8 280 
1011 EXTRA-EC 1741 17 39 745 5 29 451 1 73 186 2 193 
1020 CLASS 1 1554 17 37 648 5 27 431 1 72 181 2 133 
1021 EFTA COUNTR. 1160 37 478 5 27 318 68 148 2 77 
1030 CLASS 2 182 2 93 1 20 1 5 60 
8706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
MATERIEL POUR SPORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 467 33 5 307 13 23 
a4 5 10 13 12 46 002 BELG.-LUXBG. 102 56 4 5 1 i 2 10 i 20 003 NETHERLANDS 194 90 1 20 1 
142 004 FR GERMANY 611 54 46 
38i 
7 13 252 44 10 43 
005 ITALY 996 31 7 10 59 385 
12 :i 
53 10 60 
006 UTD. KINGDOM 82 6 3 11 2 2 20 21 2 
17 011 SPAIN 272 11 8 85 1 106 5 15 24 
032 FINLAND 77 
2 
46 
2 i :i 
1 17 13 





038 AUSTRIA 110 
8 
44 5 3 2 18 25 
400 USA 162 1 20 1 2 39 23 5 63 
732 JAPAN 37 58 1 6 1 26 20 1 3 5 5 736 TAIWAN 572 7 88 13 255 2 23 95 
740 HONG KONG 222 4 11 75 4 10 30 3 45 9 30 
1000 W 0 A L D 4328 276 103 1335 61 169 1260 20 116 402 77 509 
1010 INTRA-EC 2751 192 73 894 35 98 867 18 66 256 56 194 
1011 EXTRA-EC 1560 64 31 442 27 71 393 2 50 146 19 315 
1020 CLASS 1 688 17 8 228 10 35 90 41 71 4 164 
1021 EFTA COUNTR. 385 3 6 198 9 4 12 12 63 
14 
78 
1030 CLASS 2 864 66 18 212 17 36 295 8 70 127 
8706.71 COMPLETE GOLF CLUBS 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
001 FRANCE 31 7 
1:i 
3 
6 19:i 62 9 4:i 21 006 UTD. KINGDOM 396 2 66 







15 400 USA 401 54 60 4 254 
732 JAPAN 135 2 1 14 9 23 
i 
2 1 83 
736 TAIWAN 259 3 3 5 3 46 2 2 194 
1000 WORLD 1353 24 21 148 22 381 69 22 65 2 600 
1010 INTRA-EC 532 14 14 72 6 245 63 12 46 2 57 
1011 EXTAA-EC 821 11 7 73 16 136 8 9 19 544 
1020 CLASS 1 543 7 4 68 12 86 4 7 17 338 
1030 CLASS 2 273 3 3 5 4 46 2 2 2 206 
1706.75 GOLF BAW 
BAWS DE GOLF 
006 UTD. KINGDOM 345 7 13 28 21 168 55 2 49 2 869 400 USA 1001 19 9 44 12 28 4 4 11 1 
728 SOUTH KOREA 137 
i 
2 32 1 33 2 5 35 27 
732 JAPAN 53 3 1 24 1 1 2 20 
1000 W 0 A L D 1642 34 28 114 40 275 65 18 105 3 964 
1010 INTRA-EC 390 14 15 34 25 177 56 2 51 3 13 
1011 EXTAA-EC 1255 21 11 80 15 98 9 14 54 1 952 
1020 CLASS 1 1060 20 9 48 13 52 5 5 17 1 890 
1030 CLASS 2 194 1 2 32 2 47 4 9 38 59 
8706.79 GOLF EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
MATERIEL DE GOLF, AUTRE QUE CLUBS ET BAWS 
001 FRANCE BO 13 51 2 4 6 4 003 NETHERLANDS 61 56 
2 
3 
i 1o!i 10 5 32 
1 004 FR GERMANY 180 2 
1oS 9 19 006 UTD. KINGDOM 409 10 26 16 97 56 10 79 454 400 USA 582 2 5 19 11 49 5 13 19 5 
732 JAPAN 89 
6 :i 
1 1 15 
1:i 
2 4 3 63 
736 TAIWAN 679 18 8 72 5 9 11 534 
1000 WORLD 2246 90 43 214 41 369 103 41 159 30 1156 
1010 INTRA-EC 789 81 28 165 19 219 66 18 122 10 61 
1011 EXTRA-EC 1457 10 16 49 22 150 38 22 37 20 1095 
1020 CLASS 1 733 4 .12 27 13 69 18 16 28 9 537 1030 CLASS 2 724 6 4 22 10 82 16 6 9 11 556 
8706.81 TENNIS BALLS 
BAWS DE TENNIS 
001 FRANCE 87 11 6 12 
:i 
4 47 2 5 003 NETHERLANDS 68 23 27 1 1 4 8 
178 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I DeU1Schland1 "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
8706.55 
005 ITALIE 600 38 41 213 2 50 61 3 125 23 44 006 ROYAUME-UNI 1011 42 48 387 2 5 237 99 68 123 
4 1480 400 ETAT$-UNIS 3458 232 1022 14 66 399 58 183 732 JAPON 708 
487 550 141 37 45 2525 46 374 521 32 1 736 T"AI-WAN 16706 4265 466 1711 6211 
1000 M 0 N DE 24878 7&3 979 6251 61 665 3522 183 971 3187 94 8003 101 0 INTRA-CE 3054 268 127 761 8 79 560 102 496 340 58 255 101 1 EXTRA-CE 21627 496 852 5490 53 586 2962 81 475 2648 36 7748 1020 CLASSE 1 4647 8 265 1193 15 118 429 46 97 994 4 1524 1030 CLASSE 2 16771 487 587 4279 38 466 2525 374 1711 32 6224 
8706.57 WATER SKIS 
WASSERSKI 
400 ETAT$-UNIS 1323 52 32 296 19 90 153 1 82 92 1 505 
1000 M 0 N DE 1942 112 70 420 55 219 232 18 92 161 24 539 1010 INTRA-CE 524 60 23 119 34 99 61 14 10 69 22 13 1011 EXTRA-CE 1405 52 46 301 21 120 159 4 82 92 1 527 1020 CLASSE 1 1399 52 42 301 19 120 159 4 82 92 1 527 
8706.60 SAILBOARDS 
SEGELBRETTER 
001 FRANCE 6140 262 148 836 64 467 
194 
78 1093 1342 51 1781 002 BELG.-LUXBG. 501 
2207 
25 36 5 ; 1 237 16 3 003 PAYS-BAS 4443 11 1032 
48 
70 793 60 
3215 
253 004 RF ALLEMAGNE 12617 338 513 
272 
543 4975 1 1523 79 1382 005 ITALIE 1616 
:i 
30 4 51 1024 46 ; 163 :i 72 006 ROYAUME-UNI 1349 107 197 40 44 355 553 






5 20 3 036 SUISSE 11808 5369 198 2097 1362 2070 37 378 038 AUTRiCHE 10579 360 6480 24 263 1042 423 1118 7 862 048 YOUGOSLAViE 550 i ; 320 4 230 ; 27 135 112 400 ETATS-UNIS 1281 451 
2 
549 
624 ISRAEL 507 
2s 
490 8 :i 24 15 40 680 THAILANDE 1194 1053 41 i 740 HONG-KONG 622 21 270 27 276 9 18 
1000 M 0 N DE 57974 2871 1647 17729 250 1775 13982 133 4608 9105 208 5666 
101 0 INTRA-CE 27604 2816 835 2657 188 1183 7745 125 2704 5556 154 3641 
101 1 EXTRA-CE 30323 55 812 15072 62 592 6234 8 1860 3549 54 2025 
1020 CLASSE 1 27192 54 763 13038 60 529 5689 8 1826 3421 53 1751 
1021 A E L E 24395 2 761 11948 60 524 4706 6 1789 3212 46 1341 
1030 CLASSE 2 3000 1 49 1951 2 37 533 24 128 1 274 
9706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SKI UND SEGELBRETTER 
001 FRANCE 4091 473 75 1772 179 123 
457 
87 208 222 147 825 002 BELG.-LUXBG. 764 
599 




3 003 PAYS-BAS 2361 46 1257 8 9 151 45 
1386 
234 004 RF ALLEMAGNE 4745 363 431 3808 108 160 1076 6 526 28 661 005 ITALIE 9240 489 81 147 489 3065 1 
89 
449 87 624 006 ROYAUME-UNI 1444 130 70 222 42 59 296 155 364 17 
13:i 011 ESPAGNE 1555 73 41 476 8 481 3 69 132 139 
032 FiNLANDE 753 
1:i 
1 457 
79 1:i 36 17 130 148 036 SUISSE 2326 11 1213 6 248 707 038 AUTRICHE 1563 4 64 574 109 49 25 ; 117 147 8 454 400 ETAT$-UNIS 1877 73 21 282 17 34 364 394 106 559 
732 JAPON 533 1 6 117 10 10 114 46 77 
4i 
152 
736 T"AI-WAN 2485 197 22 502 39 113 974 
4 
42 107 448 
740 HONG-KONG 1290 19 44 550 11 53 118 36 181 22 254 
1000 M 0 N DE 37148 2547 1029 11730 788 1196 7564 244 1823 3874 522 5809 
1010 INTRA-CE 24437 2128 751 7716 499 649 5538 237 966 2766 429 2558 
1011 EXTRA-CE 12703 419 277 4014 289 347 2044 6 656 1108 92 3251 
1020 CLASSE 1 8106 180 169 2741 235 181 712 1 735 775 15 2364 
1021 A E L E 4981 45 123 2294 208 62 120 
4 
144 579 1 1405 
1030 CLASSE 2 4392 227 76 1258 54 166 1304 121 300 78 806 
8706.71 COMPLETE GOLF CLUBS 
VOLLSTAENDIGE GOLFSCHLAEGER 
001 FRANCE 1466 221 5 213 1 11 
5367 1520 
32 12 7 964 006 ROYAUME-UNI 11942 55 389 2645 10 123 277 1511 45 






41 454 8 400 ETAT8-UNIS 11532 109 2395 2093 185 5977 
732 JAPON 5481 46 77 559 266 793 
1:i 
96 38 5 3604 736 T"AI-WAN 4269 59 93 193 83 790 69 58 2906 
1000 M 0 N DE 37448 710 713 6151 11 597 10222 1655 750 2198 70 14369 
1010 INTRA-CE 15779 435 426 2973 11 137 6460 1538 389 1617 57 1736 
1011 EXTRA-CE 21655 263 287 3178 460 3762 116 361 581 13 12634 
1020 CLASSE 1 17250 204 191 2976 371 2953 94 289 521 8 9643 
1030 CLASSE 2 4391 59 96 202 90 795 22 72 60 5 2990 
9706.75 GOLF BALLS 
GOLFBAELLE 
006 ROYAUME-UNI 4086 77 191 450 266 1718 805 40 510 29 
8599 400 ETAT8-UNIS 10323 130 124 617 196 388 57 78 130 6 
728 COREE DU SUD 726 
24 
13 152 5 216 8 22 162 148 
732 JAPON 797 2 39 16 280 15 16 29 376 
1000 M 0 N DE 17004 324 344 1341 523 2790 904 315 935 50 9478 
1010 INTRA-CE 4554 162 201 504 301 1807 805 50 544 44 136 
1011 EXTRA-CE 12454 163 144 637 222 964 99 265 392 6 9342 
1020 CLASSE 1 11223 156 131 682 212 670 77 93 200 6 8996 
1030 CLASSE 2 1218 7 13 154 10 314 22 172 192 334 
9706.78 GOLF EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
GOLFGERAETE, AUSG. SCHLAEGER UND BAELLE 
001 FRANCE 1373 210 3 597 4 23 5 251 201 7 77 003 PAYS-BAS 1163 1010 1 109 ; 12 68 74 248 14 24 004 RF ALLEMAGNE 1170 55 21 
1999 
435 42 194 
006 ROYAUME-UNI 6891 197 366 364 1696 565 182 1394 128 
8149 400 ETATS-UNIS 11158 91 107 471 366 1237 74 360 211 92 
732 JAPON 2616 2 2 37 50 674 5 62 24 71 1689 
736 T"AI-WAN 8625 28 38 351 106 495 168 38 80 137 7164 
1000 M 0 N DE 34870 1647 632 3772 5 941 4646 1036 1015 2301 496 18179 
101 0 INTRA-CE 11390 1464 394 2768 5 404 2273 653 510 1915 163 781 
1011 EXTRA-CE 23457 163 238 1003 537 2551 363 505 386 303 17388 
1020 CLASSE 1 14414 132 193 599 417 2001 144 449 305 186 10008 
1030 CLASSE 2 8991 31 45 404 120 549 191 56 81 137 7377 
9706.81 TENNIS BALLS 
TENNISBAELLE 
001 FRANCE 1183 116 61 183 
1:i 
50 723 7 22 21 
003 PAYS-BAS 635 243 :i 307 9 3 7 36 14 
179 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9706.81 
004 FR GERMANY 42 7 i 48 i 1 3 5 25 1 005 ITALY 91 
5i 
1 34 36 162 3 18 3 006 UTD. KINGDOM 1351 26 277 13 59 502 207 
135 007 IRELAND 1645 149 20 603 5 67 429 466 165 65 7 030 SWEDEN 473 i 3 79 i 1 2 55 1 400 USA 498 
7 
146 1 i 13 2 215 728 SOUTH KOREA 590 1 165 1 40 334 11 15 
736 TAIWAN 487 28 11 68 3 86 78 56 33 1 103 
1000 W 0 R L D 5761 282 84 1335 30 430 1429 548 468 462 40 653 
1010 INTRA-EC 3310 241 48 963 20 141 991 40 379 301 34 152 
1011 EXTRA-EC 2453 41 36 373 10 290 438 509 89 161 5 501 
1020 CLASS 1 1006 1 3 82 1 147 2 491 62 217 
1021 EFTA COUNTR. 508 38 3 3 8 1 2 491 70 6 3 2 1030 CLASS 2 1328 26 262 142 425 18 51 285 
9706.83 NON-INFLATABLE BALLS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
BALLONS ET BALLES NON GONFLABLES, AUTRES QUE BALLES DE GOLF ET DE TENNIS 
002 BELG.-LUXBG. 80 
239 
2 14 41 20 
2 
3 
003 NETHERLANDS 406 18 34 i 105 3 19 8 004 FR GERMANY 66 2 21 58 12 5 7 8 005 ITALY 260 8 2 1 163 
9 
12 4 
006 UTD. KINGDOM 118 10 5 40 2 7 23 5 22 8 720 CHINA 128 60 49 1 1 1 2 1 
732 JAPAN 25 
16 
5 17 2 
54 90 i 28 1 4 4i 736 TAIWAN 440 32 123 16 35 
1000 W 0 R L D 2067 300 231 471 34 115 445 17 40 164 22 228 
1010 INTRA-EC 1004 267 47 173 4 21 339 9 4 85 16 39 
1011 EXTRA-EC 1064 33 184 298 31 94 105 8 36 80 6 189 





1030 CLASS 2 652 21 46 167 25 91 100 29 59 106 
1040 CLASS 3 284 7 129 102 4 1 3 4 7 3 3 21 
9708.85 INFLATABLE, LEATHER BALLS 
BALLONS ET BALLES GONFLABLES, EN CUIR 
001 FRANCE 32 4 2 13 1 4 
1i 
7 1 i 8 004 FR GERMANY 62 10 3 
27 
6 12 11 
064 HUNGARY 36 1 00 118 127 8 12 184 2 5 189 662 PAKISTAN 1384 70 325 191 83 
664 INDIA 457 2 
2 
216 1 6 56 4 44 54 3 118 720 CHINA 137 9 5 25 1 23 20 5 
728 SOUTH KOREA 47 1 
2 
5 9 6 4 9 3 
2 
10 
732 JAPAN 102 7 22 29 5 17 i 10 7 1 736 TAIWAN 115 12 1 8 16 13 12 20 11 21 
1000 WORLD 2579 147 93 639 215 167 384 24 306 199 18 387 
1010 INTRA-EC 233 39 6 20 12 6 69 7 30 17 7 20 
1011 EXTRA-EC 2347 109 87 619 203 161 315 17 275 183 11 367 
1020 CLASS 1 127 9 3 25 30 7 18 
17 
13 8 2 12 
1030 CLASS 2 2031 90 81 556 144 153 265 216 153 6 350 
1040 CLASS 3 189 9 4 36 29 1 31 46 22 3 6 
9706.89 INFLATABLE BALLS OTHER THAN OF LEATHER 
BALLONS ET BALLES GONFLABLES, AUTRES QU'EN CUIR 
001 FRANCE 49 8 1 14 1 
73 
7 11 7 
002 BELG.-LUXBG. 81 
24 29 2 12 i 36 8 3 93 004 FR GERMANY 361 
100 
114 47 
005 ITALY 489 25 17 26 252 12 
10 
31 12 14 
006 UTD. KINGDOM 111 43 5 8 41 4 
23i 007 IRELAND 231 
10 2 27 i 4 6 3 400 USA 98 
s8 135 13 45 662 PAKISTAN 2355 321 30 370 375 9 279 41 726 
664 INDIA 126 1 5 25 22 3 16 4 4 1 i 67 720 CHINA 167 16 1 3 54 2 39 13 16 
728 SOUTH KOREA 120 2 
2 
4 5 74 7 1 7 2 
8 
18 
732 JAPAN 307 9 12 4 144 35 1 56 28 8 
736 TAIWAN 1802 39 9 169 52 532 201 22 339 119 15 305 
1000 WORLD 6700 277 212 709 118 1285 1175 111 808 333 69 1603 
1010 INTRA-EC 1450 106 50 163 3 43 473 55 54 105 30 368 
1011 EXTRA-EC 5249 170 162 546 114 1242 703 56 754 229 38 1235 
1020 CLASS 1 445 9 5 24 6 172 37 17 66 36 8 65 
1030 CLASS 2 4604 146 149 521 86 1067 610 36 635 180 29 1145 
1040 CLASS 3 199 16 7 1 22 3 56 3 52 13 1 25 
1706.11 SUDES 
TOBOGGANS 
003 NETHERLANDS 230 35 
10 
76 65 26 70 i 54 004 FR GERMANY 201 26 60 8 
011 SPAIN 98 
19 66 52 46 036 SWITZERLAND 92 7 IS 036 AUSTRIA 148 133 
1000 W 0 R L D 1178 83 38 402 5 6 371 6 54 77 47 89 
1010 INTRA-EC 691 64 10 161 1 4 233 6 26 76 47 63 
1011 EXTRA-EC 490 19 28 242 5 2 138 28 1 1 26 
1020 CLASS 1 463 19 28 233 4 136 15 1 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 331 17 22 231 4 29 15 1 1 11 
9706.83 SWINGS 
BALANCOIRES 
001 FRANCE 291 4 38 2 10 47 3 1 234 004 FR GERMANY 471 67 8 9 226 113 
1000 W 0 R L D 1561 89 114 300 11 166 102 23 322 1 433 
1010 INTRA-EC 930 74 40 42 11 39 101 12 237 1 373 
1011 EXTRA-EC 632 15 75 258 127 11 85 61 
1040 CLASS 3 485 15 12 189 124 11 83 51 
1708.11 ~k~~~~~bt"JARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 1704 AND NOT 
ARTICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, SF ARTICLES DU NO. 9704 ET NON REPR. SOUS 1706.03 A 93 
001 FRANCE 5624 1264 105 2572 53 140 403 9 133 536 49 763 002 BELG.-LUXBG. 636 386 5 15 2 2 6 5 183 9 15 003 NETHERLANDS 973 18 329 1 11 111 1 20 
297 
89 004 FR GERMANY 2428 271 189 302 39 80 950 11 199 9 383 005 ITALY 1564 93 37 34 25 750 




26 216 4 41 180 228 
011 SPAIN 634 25 23 
2 
333 2 120 92 2s 8 028 NORWAY 274 3 29 142 1 25 ; 16 7 49 030 SWEDEN 1727 168 302 257 11 11 283 55 113 506 032 FINLAND 912 41 45 354 3 1 61 152 49 206 036 SWITZERLAND 380 13 5 238 1 44 21 18 2 38 036 AUSTRIA 302 66 1 214 2 13 47 13 12 058 GERMAN DEM.R 563 59 
154 6 







062 CZECHOSLOVAK 454 74 232 51 77 2 
180 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM{J6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9706.81 
004 RF ALLEMAGNE 512 99 4 
798 




37 006 ROYAUME-UNI 12149 590 258 2449 99 558 3930 1915 1275 007 lALANDE 19016 1953 258 7520 65 592 4308 2366 2165 811 69 030 SUEDE 2403 2 13 
718 j 2 17 1 414 9 400 ETATS-UNIS 3807 9 1 1228 9 g 4 1417 728 COREE DU SUD 3258 6 33 896 16 244 1848 66 66 71 736 T'AI-WAN 2356 123 49 450 17 398 440 247 153 11 468 
1000 M 0 N DE 48576 3177 699 13397 247 3353 11298 2972 5256 3995 327 3855 1010 INTRA-CE 35092 3001 547 11150 185 1355 8890 383 4850 3074 300 1357 1011 EXTRA-CE 13482 174 152 2247 62 1998 2408 258t 406 921 27 2498 1020 CLASSE 1 6456 11 13 751 7 1230 26 2493 3 488 1434 1021 A E L E 2645 2 13 31 
s1 





1030 CLASSE 2 6544 157 103 1386 761 2330 97 263 1064 
9706.83 NON.JNFLA TABLE BALLS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
NICHT AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. GOLFBAELLE UND TENNISBAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 774 
81!i 




7 50 004 RF ALLEMAGNE 572 29 157 222 65 73 54 87 005 ITALIE 937 33 9 4 528 7i 8 52 4 24 006 ROYAUME-UNI 1500 110 170 595 8 60 247 227 48 720 CHINE 1486 1 870 514 5 3 7 6 23 5 4 
732 JAPON 565 
aS 133 364 23 177 17 6 5 16 14 7 736 T'AI-WAN 3424 1076 1024 109 424 180 143 186 
1000 M 0 N DE 13497 1212 2902 3749 244 497 2113 107 289 1023 136 1225 
1010 INTRA-CE 5576 1046 424 1255 29 145 1554 71 58 634 112 250 
1011 EXTRA-CE 7918 165 2478 2495 215 352 558 36 231 389 24 975 
1020 CLASSE 1 1363 35 199 531 23 17 49 6 16 112 
1s 
375 
1030 CLASSE 2 4705 116 1300 1291 175 324 483 19 188 259 535 
1040 CLASSE 3 1850 14 979 673 17 11 26 10 28 18 9 65 
9706.85 INFLATABLE, LEATHER BALLS 
AUFBLASBARE BAELLE AUS LEDER 
001 FRANCE 1006 73 15 493 19 136 
138 
4 211 47 7 1 004 RF ALLEMAGNE 701 79 24 868 70 3 212 129 8 38 064 HONGRIE 1143 15 80i 628 90S 189 66 6 65 37 1360 662 PAKISTAN 11756 674 3018 2263 1376 628 
664 INDE 2624 17 2 1231 3 43 249 26 3 236 2 812 
720 CHINE 1048 71 7 45 72 3 231 438 139 22 18 
728 COREE DU SUD 631 10 &:i 93 91 87 53 1 137 54 1 105 732 JAPON 2989 251 917 530 85 534 333 195 47 33 
736 T'AI-WAN 754 132 6 40 100 81 107 4 107 48 4 125 
1000 M 0 N DE 25083 1659 959 6960 1586 1466 4479 241 3158 1664 195 2716 
1010 INTRA-CE 3241 406 48 551 128 179 756 144 604 262 75 88 
1011 EXTRA-CE 21840 1254 911 6409 1458 1286 3721 97 2554 1402 120 2628 
1020 CLASSE 1 3385 290 73 978 533 154 568 1 406 199 48 135 
1030 CLASSE 2 16120 876 810 4465 822 1129 2725 95 1688 993 50 2469 
1040 CLASSE 3 2334 87 27 966 103 3 429 463 210 22 24 
9706.89 INFLATABLE BALLS OTHER THAN OF LEATHER 
AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. AUS LEDER 
001 FRANCE 843 92 13 372 22 5 
475 
9 131 135 7 57 002 BELG.-LUXBG. 530 
144 
2 2 36 60 10 1 48 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2770 128 
573 
822 605 581 12 378 
005 ITALIE 1933 95 60 2 106 832 37 
102 
85 58 85 
006 ROYAUME-UNI 654 129 2 59 
4 
78 245 33 6 568 007 lALANDE 573 
1 116 2s0 21 32 66 39 1 400 ETAT6-UNIS 784 
1899 
20 2 227 
662 PAKISTAN 20101 456 3248 151 2453 3890 61 2240 218 114 5371 
664 INDE 1040 7 54 177 
sO 19 100 36 41 6 10 600 720 CHINE 1125 60 11 12 588 9 241 69 75 
728 COREE DU SUD 1201 31 
27 
45 47 719 75 9 92 24 
136 
159 
732 JAPON 4647 148 208 47 1769 491 12 1171 536 102 
736 T'AI-WAN 8834 255 44 724 260 2700 1301 97 1472 344 120 1517 
1000 M 0 N DE 47454 1821 2322 5740 635 8439 9023 623 6368 2322 583 9578 
1010 INTRA-CE 8041 524 219 1161 58 231 2371 302 845 908 190 1232 
1011 EXTRA-CE 39412 1296 2103 4579 577 8209 6651 321 5523 1414 393 8346 
1020 CLASSE 1 5935 152 68 347 67 2041 581 106 1298 670 139 466 
1030 CLASSE 2 32188 1084 1997 4221 460 6155 5459 205 3901 675 244 7787 
1040 CLASSE 3 1291 60 39 11 50 12 611 10 325 69 10 94 
9706.91 SUDES 
RUTSCHBAHNEN 
003 PAY6-BAS 1220 216 22 400 4 364 208 1a:i 28 240 004 RF ALLEMAGNE 887 78 329 35 
011 ESPAGNE 1098 
352 600 
592 i 506 036 SUISSE 1151 108 
038 AUTRICHE 1221 1165 1 55 
1000 M 0 N DE 7514 412 419 2866 39 29 2202 18 322 228 536 443 
1010 INTRA-CE 3992 317 22 799 4 21 1559 15 209 225 534 287 
1011 EXTRA-CE 3523 95 397 2067 35 9 643 3 112 3 3 156 
1020 CLASSE 1 3415 95 397 2046 25 643 3 56 3 3 144 
1021 A E L E 2831 61 368 2040 25 240 56 3 3 35 
9706.83 SWINGS 
SCHAUKELN 
001 FRANCE 645 12 B2 10 s7 106 12 4 501 004 RF ALLEMAGNE 1146 144 17 17 412 417 
1000 M 0 N DE 3348 187 216 668 1 35 304 186 50 608 3 1090 
101 0 INTRA-CE 2333 165 88 199 i 35 139 183 29 497 3 995 1011 EXTRA-CE 1015 22 128 469 165 3 21 111 95 
1040 CLASSE 3 642 22 21 266 153 20 105 55 
9706.99 ~'t:~~N:.bt:fARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 9704 AND NOT 
SPORTGERAm UND FREILUFTSPIELGERAETE, AUSG. WAREN DER NR. 9704 UND NICHT IN 9706.03 BIS 83 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10923 2442 127 2437 340 917 
1662 
25 2320 600 44 1671 
002 BELG.-LUXBG. 3383 2600 54 264 15 10 41 19 1020 37 298 003 PAY6-BAS 5682 122 1295 7 54 735 15 149 
2019 
668 
004 RF ALLEMAGNE 12866 1409 962 
1947 
194 402 3574 40 1979 32 2255 
005 ITALIE 6453 451 202 268 191 3491 
1094 2630 622 29 1252 006 ROYAUME-UNI 9837 573 220 1645 134 165 1983 1338 55 
1093 008 DANEMARK 6949 242 
1:i 
3206 22 135 1023 13 281 956 68 011 ESPAGNE 2833 80 246 
6 
1499 12 506 315 72 
028 NORVEGE 1112 23 126 421 4 92 
14 
172 75 193 
030 SUEDE 5748 510 815 1040 72 114 1017 304 294 
2 
1568 
032 FINLANDE 3670 115 325 1035 15 23 442 
6 
727 244 742 
038 SUISSE 3344 120 289 1697 9 4 546 306 99 5 263 
038 AUTRICHE 2802 13 22 1416 1 52 381 1 472 203 241 
058 RD.ALLEMANDE 1252 199 132 
423 10 
685 23 186 27 





062 TCHECOSLOVAQ 945 1s 123 457 3 90 199 14 
181 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland1 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
9706.99 




8 33 42 
400 USA 931 26 32 112 94 60 70 510 
404 CANADA 372 7 46 66 6 1 127 2 10 16 91 
662 PAKISTAN 319 5 1 97 1 4 17 3 7 103 80 
664 INDIA 119 1 3 6 
7 
1 5 2 1 12 88 
720 CHINA 265 1 i 33 4 18 24 24 158 728 SOUTH KOREA 827 10 480 i 142 59 105 26 732 JAPAN 512 23 18 39 1 400 
7 
5 3 
a5 22 736 TAIWAN 8034 370 368 1314 93 193 2082 252 363 2907 
740 HONG KONG 147 8 24 2 3 17 1 29 13 50 
800 AUSTRALIA 166 1 74 1 89 
1000 W 0 R L D 32287 3051 1394 8328 282 550 6868 276 1566 2961 192 6819 
1010 INTRA-EC 14621 2203 388 4056 148 293 3068 251 720 1664 103 1727 
1011 EXTRA·EC 17660 847 1006 4272 134 257 3799 25 842 1298 88 5092 
1020 CLASS 1 5605 302 479 1422 25 47 1050 12 445 289 2 1532 
1021 EFTA COUNTR. 3595 245 382 1205 15 17 425 2 292 199 2 811 
1030 CLASS 2 9539 394 373 1939 96 205 2327 13 350 599 86 3157 
1040 CLASS 3 2519 151 154 912 13 6 422 1 47 410 403 
9707 ~U"-r\'3Jl~~ ~~Jo~t~N:Es8gfn~D TACKLE; ASH LANDING NETS AND BUTTERFLY Nm; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 
HAMECONS ET EPUISETTES; ARnCLES POUR LA PECHE A LA UGNE; APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET ARncLES DE PECHE SIMIL 
9707.10 UNMOUNTED ASH-HOOKS 
HAMECONS NON MONTES 
001 FRANCE 28 1 1 3 1 5 
17 
10 1 1 4 
028 NORWAY 180 4 4 1 19 29 47 5 2 52 
706 SINGAPORE 32 i 5 6 9 3 23 6 732 JAPAN 61 1 37 
1000 W 0 R L D 467 29 9 23 26 120 27 11 139 10 4 69 
1010 INTRA·EC 121 6 2 12 1• 78 2 2 11 2 1 4 
1011 EXTRA·EC 342 23 7 11 25 42 26 9 124 8 3 64 
1020 CLASS 1 262 4 7 7 25 30 22 8 88 6 3 62 
1021 EFTA COUNTR. 193 4 5 2 19 29 18 7 48 5 2 54 
1030 CLASS 2 80 19 1 4 11 2 2 36 3 2 
9707.91 ASHING REELS 
MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 





10 3 2 
33 
004 FR GERMANY 50 1 
2 
6 22 
030 SWEDEN 12 1 
6 
3 1 5 
400 USA 16 29 1 1 26 4 1 12 3 728 SOUTH KOREA 667 14 182 189 152 33 30 
732 JAPAN 206 7 11 33 13 37 45 7 3 50 
736 TAIWAN 301 8 4 19 39 114 83 4 5 25 
740 HONG KONG 170 2 13 6 58 27 13 1 50 
1000 W 0 R L D 1634 72 39 264 97 434 10 374 68 28 248 
1010 INTRA·EC 234 27 8 12 12 30 9 40 8 6 84 
1011 EXTRA·EC 1398 45 34 251 85 404 1 332 60 22 164 
1020 CLASS 1 252 7 13 38 14 43 66 9 3 59 
1021 EFTA COUNTR. 24 
37 
1 3 7i 1 12 1 18 6 1030 CLASS 2 1137 20 214 360 263 49 105 
9707.99 ~~Nm~~~DS AND TACKLE AND LANDING Nm; BUTTERFLY Nm; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNnNG AND SHOOTING 
EPUISETTES; ARncLES POUR LA PECHE A LA UGNE, SF MOUUNm; APPELANTS ET ARTICLES SIMIL POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 319 86 5 38 22 
146 
22 41 27 8 69 002 BELG.·LUXBG. 261 
a3 4 39 7 1 51 i 24 003 NETHERLANDS 228 57 
4 3 
18 3ci 82 58 004 FR GERMANY 243 15 11 
75 
35 2 10 51 005 ITALY 565 65 6 2 10 281 4 
27 
33 9 80 006 UTD. KINGDOM 353 31 7 98 25 68 92 5 
13 011 SPAIN 32 
8 
2 12 3 2 030 SWEDEN 21 2 
2 
1 22 3 1 6 032 FINLAND 53 3i 1 3 7 13 1 2 058 GERMAN DEM.R 91 7 
6 
32 20 212 TUNISIA 21 15 
373 MAURITIUS 27 i 4 8 i i 27 2ci 4 9 400 USA 85 37 
16 728 SOUTH KOREA 2044 86 23 324 11 130 718 
17 
438 150 148 
732 JAPAN 309 8 15 95 6 31 22 56 8 2 49 736 TAIWAN 515 16 32 90 11 36 123 7 84 35 9 72 
1000 W 0 R L D 5448 431 149 871 39 238 1550 151 732 552 63 670 1010 INTRA·EC 2073 283 31 317 7 37 519 104 103 293 33 346 1011 EXTRA·EC 3374 149 117 554 32 201 1031 47 629 260 30 324 1020 CLASS 1 506 12 32 112 8 34 77 39 95 16 3 78 1021 EFTA COUNTR. 101 3 13 7 2 2 10 22 18 4 1 19 1030 CLASS 2 2698 106 58 434 22 167 912 8 532 196 25 238 
1031 ACP~66) 40 
31 27 8 
38 
3 47 3 
2 1040 CLA S 3 171 42 9 
9708 ~~:f.1V3G~\~~~S, SHOOnNG GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES A TTRACnONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANT$ 
9708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANT$ 
001 FRANCE. 678 119 4 180 28 36 
114 18 
179 106 25 002 BELG.·LUXBG. 642 










11 37 038 SWITZERLAND 303 27 92 19 21 038 AUSTRIA 605. 398 67 140 064 HUNGARY 378 
s8 378 i 8 25 169 107 400 USA 1018 648 404 CANADA 297 28 2 238 2 1 26 
1000 W 0 R L D 12655 1544 428 3227 47 456 2110 57 731 1402 341 2314 1010 INTRA·EC 9377 1478 353 1650 47 421 1707 56 471 980 330 1884 1011 EXTRA·EC 3278 68 74 1577 35 403 260 421 11 429 1020 CLASS 1 2584 65 74 1195 31 357 246 413 11 192 1021 EFTA COUNTR. 1140 7 74 498 28 110 187 167 11 58 1030 CLASS 2 280 5 3 47 4 5 216 1040 CLASS 3 415 378 1 10 3 22 
9797 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 17 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9717.00 GOODS OF CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
182 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _l Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9706.99 
064 HONGRIE 816 104 16 515 
67 265 32 48 46 48 55 400 ETAT5-UNIS 11511 849 383 2280 2312 1712 574 41 2980 404 CANADA 1872 61 n 417 8 25 614 8 110 109 1 442 662 PAKISTAN 2451 53 10 544 4 39 97 27 37 998 12 630 664 INDE 847 5 14 55 
17 




325 732 JAPON 3269 338 90 301 9 32 1531 351 128 483 
736 T'AI-WAN 22546 895 780 3659 348 551 6382 63 1035 1458 108 7287 
740 HONG-KONG 680 35 6 85 10 9 98 4 147 38 248 800 AUSTRALIE 841 41 7 43 210 12 528 
1000 M 0 N DE 132534 11335 5015 27231 1571 3163 30041 1440 14299 12588 441 25410 
1010 INTRA-CE 61313 7806 1743 11142 983 1874 13981 1239 7910 6873 265 7497 
1011 EXTRA-CE 71152 3521 3273 16089 587 1290 16037 201 6350 5715 176 17913 
1020 CLASSE 1 34428 2031 2168 8620 184 548 7039 80 4370 1737 52 7599 
1021 A E l E 186n 781 1577 5609 101 199 2478 22 1980 915 7 3008 
1030 CLASSE 2 31350 1186 803 5853 373 716 8081 113 1816 3163 121 9145 
1040 CLASSE 3 5373 324 301 1616 30 26 917 8 163 815 3 1170 
9707 U~lm3Jl~~ ~~Jo~N~N~EssgM~D TACKLE; RSH LANDING Nm AND BUTTERFLY Nm; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 
::86a~~~~ANGELGERAETE; HANDNETZE ZUM LANDEN VON FISCHEN, SCHMETTERUNGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UNO AEHNL 
9707.10 UNMOUNTED ASH-HOOKS 
ANGELHAKEN, NICHT MONTIERT 
001 FRANCE 985 42 37 129 44 225 
520 
41 251 21 n 98 
028 NORVEGE 3565 147 175 69 314 538 996 92 66 650 
706 SINGAPOUR 513 7 8 9 126 30 27 416 15 26 9 732 JAPON 1881 5 209 33 153 659 53 609 
1000 M 0 N DE ens 288 325 727 487 1138 1001 160 2752 257 184 1458 
1010 INTRA-CE 1845 99 n 299 44 525 96 72 358 74 91 112 
1011 EXT RA-CE 6829 189 248 428 442 613 905 88 2296 183 93 1344 
1020 CLASSE 1 5819 153 242 338 442 589 716 83 1728 145 92 1311 
1021 A E l E 3n3 147 219 100 316 538 538 83 1021 92 66 657 
1030 CLASSE 2 943 37 5 72 44 140 5 587 39 1 33 
9707.91 RSHING REELS 
ANGELROLLEN 
001 FRANCE 2869 379 11 1n 3 315 
16 
31 1050 102 138 663 
003 PAY5-BAS an 86 2 43 
1 
5 62 
165 140 38 463 004 RF ALLEMAGNE 1761 30 110 
40 
24 112 1141 
030 SUEDE 778 
1 
50 6 11 
1 
211 15 2 443 
400 ETATS-UNIS 546 18 58 6 202 151 39 
144 
70 
728 COREE DU SUD 8111 336 169 2594 305 2063 1 1653 487 359 
732 JAPON 5275 232 274 1125 330 915 3 1051 180 61 1104 
736 T'AI-WAN 3591 70 48 182 325 1415 1216 32 42 261 
740 HONG-KONG 1645 29 190 68 510 289 110 12 437 
1000 M 0 N DE 26899 1246 762 4613 6 1387 5890 195 6300 1156 444 5100 
1010 INTRA-CE 6351 583 164 391 6 347 544 190 1280 286 178 2382 
1011 EXT RA-CE 20451 663 599 4222 1040 5146 5 4922 871 265 2718 
1020 CLASSE 1 6997 257 345 1258 342 1146 4 1706 233 64 1644 
1021 A E l E 1132 23 53 68 6 27 
1 
4n 15 2 461 
1030 CLASSE 2 13354 405 247 2986 698 3991 3160 628 199 1059 
9707.99 ~~~m~rr'l~DS AND TACKLE AND LANDING Nm; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
:~~~tGJf~~~EE ANGELROLLEN; HANDNETZE ZUM LANDEN VON RSCHEN, SCHMETTERUNGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UNO 
001 FRANCE 9039 2391 109 955 27 481 
1457 
160 3021 512 306 1077 




1 95 58 737 18 254 003 PAYS-BAS 3525 45 388 2 359 2 
716 
22 1472 
004 RF ALLEMAGNE 3637 299 234 
71:i 
58 37 621 14 351 139 1170 
005 ITALIE 5168 629 29 21 66 2448 18 
no 
274 170 800 




374 106 6 5 




94 15 1 217 
032 FINLANDE 2347 11 65 155 131 505 813 45 46 71 
058 RD.ALLEMANDE 593 198 63 
195 
10 182 136 4 
212 TUNISIE 737 542 
5 11 373 MAURICE 960 56 118 2s:i 4 28 944 9 100 400 ETAT5-UNIS 2242 586 714 238 392 728 COREE DU SUD 33112 1577 328 5833 137 1672 10331 1 6722 3456 2817 
732 JAPON 10742 337 219 3370 132 751 1586 173 2754 258 65 1097 
736 T'AI-WAN 4952 114 434 643 49 342 1258 64 835 219 98 896 
1000 M 0 N DE 91321 7490 2382 15746 473 3571 22988 1679 16518 7988 1224 11262 
1010 INTRA-CE 31991 5085 732 4558 107 617 6170 943 4329 35n 743 5132 
1011 EXTRA-CE 59324 2405 1649 11190 368 2955 16819 736 12182 4411 481 6130 
1020 CLASSE 1 16523 447 637 3929 163 925 2609 665 4465 454 116 1913 
1021 A E l E 3382 47 299 284 26 139 592 482 984 88 51 390 
1030 CLASSE 2 41533 1753 798 7027 186 2025 13751 71 7695 3758 336 4133 
1031 ACP~66~ 1499 1 8 9 16 5 1227 3 5 199 2li 246 1040 CLA S 3 1266 205 214 234 258 22 84 
9708 ~~~JiftP~lflei'flt~~S, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVEWNG MENAGERIES AND 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UNO ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZJRKUSSE, TIERSCHAUEN, WAND.ERTHEATER 
9708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UNO ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 3357 325 81 1524 194 368 
631 21 
430 114 16 305 
002 BELG.-LUXBG. 2593 
3159 












005 ITALIE 10622 357 481 75 497 2888 
1oo0 
348 4854 
006 ROYAUME-UNI 4259 151 36 323 2 274 1162 75 522 684 
s4li 011 ESPAGNE 2099 16 
69 
105 
ri 1001 172 11 
154 
030 SUEDE 609 434 13 751 231 67:i 27 192 036 SUISSE 3016 1 678 83 396 
038 AUTRICHE 3129 7 1984 330 802 6 
064 HONGRIE 1003 
396 4 
1003 
16 114 17 136 906 551 400 ETAT5-UNIS 2571 437 
404 CANADA 1628 992 29 168 7 6 426 
1000 M 0 N DE 65307 7182 2008 14493 281 2085 119n 113 3738 6538 934 15958 
101 0 INTRA-CE 51882 8344 1926 9293 279 1947 10550 97 2678 39n 906 13885 
1011 EXTRA-CE 13426 839 82 5199 2 139 1427 17 1060 2581 27 2073 
1020 CLASSE 1 11348 837 82 4181 122 1032 17 931 2529 27 1590 
1021 A E l E 6832 441 78 2676 2 77 751 644 1543 27 595 1030 CLASSE 2 860 
1 
16 16 395 65 30 336 
1040 CLASSE 3 1217 1003 1 64 2 146 
9797 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9797.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
183 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1797.00 MARCHANDISES DU CHAP. 17 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 18 
006 UTD. KINGDOM 6 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 




















Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
9797.00 WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 1829 1 634 404 790 
006 ROYAUME-UNI 782 5 397 167 213 
1000 M 0 N DE 4071 36 21 1775 963 1216 
1010 INTRA-CE 3289 36 14 1405 706 1128 
1011 EXTRA-CE 778 7 367 256 148 
1020 CLASSE 1 643 7 306 191 139 
185 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
9801 ~ffi~~F~~~:'iV~fULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESs-FASTENERS, INCLUDING SNAP-fASTENERS AND PRESS.STUDS; BLANKS AND 
BOUTONS, BOUTONS.PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMIL. 
9801.10 BUTTON BLANKS AND MOULDS 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTON$ 
004 FR GERMANY 257 85 4 
16 
4 3 55 3 52 2 48 
005 ITALY 63 1 2 23 2 
e1 
19 
500 ECUADOR 91 
1000 W 0 R L D 545 90 8 48 8 29 84 7 146 63 5 77 
1010 INTRA·EC 395 90 6 21 6 26 84 7 40 54 5 76 
1011 EXTRA·EC 149 1 27 2 3 106 9 1 
1020 CLASS 1 43 1 20 
2 
1 11 9 1 
1030 CLASS 2 100 1 2 95 
9801.31 PRESS-fASTENERS, SNAP-fASTENERS, PRESS.STUDS AND THE UKE 
BOUTONS.PRESSION ET SIMILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 248 
78 22 10 3 10 115 20 36 9 10 55 004 FR GERMANY 479 
37 
20 51 58 15 42 110 63 
005 ITALY 272 2 1 3 42 102 
16 13 
2 51 32 
006 UTD. KINGDOM 168 1 1 122 1 8 4 2 







21 400 USA 96 1 18 
2 
3 29 2 732 JAPAN 292 1 2 7 3 6 3 237 
740 HONG KONG 163 7 3 6 13 9 125 
1000 W 0 R L D 1937 126 37 236 33 120 347 42 74 112 225 585 
1010 INTRA·EC 1219 91 24 174 29 108 293 38 66 58 186 152 
1011 EXTRA·EC 720 36 13 61 4 12 54 5 8 54 40 433 
1020 CLASS 1 442 36 10 28 2 4 26 5 4 29 39 259 
1021 EFTA COUNTR. 48 7 4 




171 1030 CLASS 2 284 2 33 
9801.33 STUDS AND CUFF-LINKS 
BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 





006 UTD. KINGDOM 7 2 
1000 W 0 R L D 28 3 4 8 3 3 4 
1010 INTRA·EC 22 3 4 5 2 3 2 
1011 EXTRA·EC 4 1 1 2 
9801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN METAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE MAnERES TEXTILES 
001 FRANCE 37 1 
32 
14 5 4 35 4 5 2 2 4 004 FR GERMANY 213 13 
130 
38 15 30 24 7 15 
005 ITALY 257 2 5 12 8 81 11 3 5 
400 USA 258 53 8 7 42 48 100 
1000 W 0 R L D 972 77 49 168 78 107 175 10 53 41 27 189 
1010 INTRA-EC 579 23 37 153 84 63 117 6 38 40 14 24 
1011 EXTRA-EC 392 53 12 15 13 44 58 4 15 1 12 165 
1020 CLASS 1 296 53 11 10 8 42 49 2 6 12 103 
1030 CLASS 2 89 4 6 8 2 5 1 62 
9801.37 BUTTONS OF ARTlFICIAL PLASnt, NOT COVERED WITH TEXnLE MATERIAL 
BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN MAnERES PLAST. ARTlFIC., NON RECOUVERTS DE MAnERES TEXT. 
001 FRANCE 63 17 1 22 3 1 
4 
5 11 9 14 
003 NETHERLANDS 75 39 1 19 1 1 
1 11 eli 
4 6 
004 FR GERMANY 333 31 24 
270 
71 3 14 23 57 
005 ITALY 636 9 12 47 18 130 4 32 7 107 
006 UTD. KINGDOM 24 1 6 1 4 10 1 1 
11 009 GREECE 56 44 
13 1 
1 
011 SPAIN 26 2 5 5 
036 SWITZERLAND 10 1 4 2 2 
404 CANADA 26 1 
1 1 2 
25 
732 JAPAN 15 1 
62 
9 







740 HONG KONG 223 1 3 23 190 
1000 W 0 R L D 1794 97 48 450 127 68 246 19 29 187 58 467 
1010 INTRA-EC 1262 98 45 359 121 43 167 16 17 143 48 207 
1011 EXTRA·EC 536 1 4 90 6 26 80 4 13 44 8 260 
1020 CLASS 1 81 1 3 9 5 1 1 1 10 5 6 39 




4 4 6 2 
1030 CLASS 2 391 1 54 65 28 2 220 
9801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 
BOUTONS, AUTRE$ QUE REPRIS SOUS 9801.31. 33, 35 ET 37 
001 FRANCE 40 7 1 2 3 
2 
12 5 1 9 003 NETHERLANDS 26 13 1 6 
32 9 1 70 16 
1 3 004 FR GERMANY 174 5 4 99 11 10 16 005 ITALY 606 68 2 58 30 57 2 
3 
69 12 209 006 UTD. KINGDOM 58 5 6 3 6 18 16 1 5 011 SPAIN 19 1 3 9 1 038 AUSTRIA 17 9 
4 2 
6 




4 400 USA 48 1 4 29 404 CANADA 28 
8 3 
4 24 
732 JAPAN 23 7 4 
1000 W 0 R L D 1155 111 13 141 101 58 104 25 121 132 28 325 1010 INTRA-EC 936 99 11 114 94 42 80 22 95 108 25 2~ 1011 EXTRA-EC 221 12 1 27 9 14 24 4 28 24 1 1020 CLASS 1 125 11 1 18 4 2 3 4 15 8 1 58 1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 10 1 
9 19 
3 1 8 2 1030 CLASS 2 75 1 5 8 16 17 1040 CLASS 3 24 9 4 2 3 1 4 
9802 SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GUSSIERE ET LEURS PARnES 
9802.11 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 109 33 1 5 7 
120 




2 6 004 FR GERMANY 196 14 6 j s5 15 1 36 15 36 005 ITALY 136 1 30 27 1 6 9 032 FINLAND 141 5 16 66 20 3 2 53 036 SWITZERLAND 169 3 63 6i 1 9 6 732 JAPAN 390 17 81 72 88 14 117 
1000 W 0 R L D 1958 92 85 347 165 68 369 18 277 88 53 396 1010 INTRA-EC 932 85 40 131 118 56 172 14 26 59 40 191 1011 EXTRA·EC 1023 7 45 217 48 10 198 3 251 28 13 205 
186 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
9801 ~ffi~NJF~'m:R'W~M~ULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESS-fASTENERS, INCLUDING SNAP-fASTENERS AND PRES5-STUDS; BLANKS AND 
KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHEmNKNOEPFE UND DERGL. 
5801.10 BUTION BLANKS AND MOULDS 
KNOPF·ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
004 RF ALLEMAGNE 3274 1428 45 454 55 55 759 26 11 434 21 440 005 ITALIE 836 39 11 188 28 2 116 500 EQUATEUR 971 97i 
1000 M 0 N DE 6591 1541 63 743 87 318 822 54 1no 475 43 675 
1010 INTRA-CE 4892 1540 56 515 73 244 822 53 441 451 43 654 
1011 EXT RA-CE 1700 1 7 229 14 75 1 1329 24 20 
1020 CLASSE 1 522 1 7 193 2 23 1 251 24 20 
1030 CLASSE 2 1159 24 10 48 1077 
9801.31 PRESS-fASTENERS, SNAP-fASTENERS, PRESS..STUDS AND THE LIKE 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
002 BELG.·LUXBG. 3293 
1393 ss9 208 26 117 1574 217 512 154 146 554 004 RF ALLEMAGNE 8175 
487 
451 695 1120 3n 916 1891 556 
005 ITALIE 7251 59 11 40 5046 897 1 
110 
37 488 185 
006 ROYAUME-UNI 1490 11 22 937 13 4 120 209 33 31 







400 ETATS·UNIS 1307 10 405 9 40 19 6 376 732 JAPON 2699 24 29 109 29 79 28 274 13 2105 
740 HONG-KONG 734 47 8 43 76 61 1 498 
1000 M 0 N DE 27436 1929 725 2628 594 6007 4486 S43 1130 1602 3195 4597 
1010 INTRA-CE 21069 1666 594 1741 573 5913 3862 433 1056 1148 2737 1348 
1011 EXTRA-CE 6365 263 130 887 21 95 622 110 74 455 459 3249 
1020 CLASSE 1 4754 261 126 601 11 36 299 110 63 282 451 2514 
1021 A E L E 703 2 87 87 3 49 2 68 8 6 432 10 1030 CLASSE 2 1515 3 285 8 295 1 152 2 718 
5801.33 STUDS AND CUFF-LINKS 
MANSCHEmNKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
004 RF ALLEMAGNE 1261 62 66 18 11 98 437 8 51 174 13 341 006 ROYAUME·UNI 510 1 4 1 32 372 15 3 4 
1000 M 0 N DE 2252 108 103 121 23 173 999 32 73 187 30 403 
1010 INTRA-CE 2018 104 78 102 23 170 892 28 51 185 30 355 
1011 EXTRA-CE 235 4 24 19 3 108 6 22 3 48 
5801.35 BUTIONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXnLE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHEmNKNOEPFE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUO 
001 FRANCE 1395 71 11 642 75 82 
786 
9 151 45 68 241 
004 RF ALLEMAGNE 5133 337 731 
2057 
860 225 61 832 609 251 441 
005 ITALIE 4305 66 n 173 308 1276 8 
24 
178 60 102 
400 ETATS..UNIS 2073 348 121 134 299 387 1 3 778 
1000 M 0 N DE 15647 1108 1038 3189 1363 1166 2828 149 1317 881 661 1947 
1010 INTRA-CE 11951 751 838 2853 1190 838 2131 110 1033 866 531 810 
1011 EXT RA-CE 3698 358 200 336 173 328 697 39 285 15 130 1137 
1020 CLASSE 1 2836 354 193 238 153 315 383 28 226 
t4 
123 823 
1030 CLASSE 2 772 7 62 20 10 306 11 38 7 299 
9801.37 BUTIONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHEmNKNOEPFE, AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUO 
001 FRANCE 2943 550 58 1156 112 32 
ts:i 
3 172 301 385 194 
003 PAYS..BAS 2764 1722 29 640 28 1 1 21 
2195 
128 41 
004 RF ALLEMAGNE 10240 1171 698 4600 1688 122 783 32 742 1273 1536 005 ITALIE 12509 288 154 952 470 3616 148 
2i 
502 324 1455 
006 ROYAUME·UNI 613 68 94 39 93 245 16 37 
167 009 GRECE 874 2 701 276 2 3 2 011 ESPAGNE 607 
2i 
55 
s3 2 154 116 036 SUISSE 531 11 137 138 27 2 22 122 404 CANADA 596 44 5 28 25 3 li 99 563 732 JAPON 740 61 
4 
29 95 373 
736 T'AI·WAN 3186 1 li 270 220 2527 s3 24 38 140 740 HONG-KONG 1417 17 40 129 1132 
1000 M 0 N DE 38488 3872 1124 8080 2952 1023 7810 561 1169 3441 2432 6044 
1010 INTRA-CE 30998 3800 1035 7227 2805 752 4948 498 965 3078 2315 35n 
1011 EXTRA-CE 7486 71 89 833 146 271 2862 65 203 362 117 2467 
1020 CLASSE 1 2435 66 75 390 134 28 195 10 187 124 79 1147 
1021 A E L E 609 21 70 257 55 3 144 
s4 28 27 71 133 1030 CLASSE 2 4857 1 10 295 4 220 2567 156 38 1312 
5801.39 BUTIONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 
KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1878 310 82 143 32 79 
69 3 
588 129 91 424 
003 PAYS-BAS 574 168 31 213 14 
265 
11 464 17 48 004 RF ALLEMAGNE 4221 198 144 
3056 
266 596 44 1688 247 309 
005 ITALIE 12467 1126 66 349 864 2256 39 
to4 
1400 312 2999 
006 ROYAUME·UNI 881 107 18 99 14 7 56 281 177 18 




3 6 15 3 
082 TCHECOSLOVAQ 767 4 400 87 80 
t9 
101 8 75 
400 ETATS·UNIS 540 89 15 52 4 7 119 3 232 
404 CANADA 606 
3 
1 1 
t4 205 1 31 li 572 732 JAPON 1031 496 1 1 134 168 
1000 M 0 N DE 26421 2053 448 5548 784 1411 3708 430 3540 2305 ne 5421 
1010 INTRA-CE 20921 1911 419 3541 679 1216 3085 373 2734 2208 729 4046 
1011 EXTRA-CE S504 143 27 2005 105 196 641 57 808 98 51 1375 
1020 CLASSE 1 3533 126 22 1541 80 20 217 54 320 15 41 1097 
1021 A E L E 1349 34 19 1028 26 2 5 32 37 14 30 122 
1030 CLASSE 2 1167 8 1 54 20 89 331 3 381 79 2 199 
1040 CLASSE 3 803 9 4 410 5 87 93 105 3 8 79 
5802 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAYON 
5802.11 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1026 2n 14 66 53 4 
143i 
4 260 27 84 237 
002 BELG.·LUXBG. 3312 
ssli 115 93 111 4 48 10 212 2 1288 003 PAYS·BAS 2128 92 1224 
105i li 62 76 1 SIB 21 64 004 RF ALLEMAGNE 3328 219 134 
s2 300 10 78 480 430 005 ITALIE 958 3 6 250 409 50 32 9 73 106 032 FINLANDE 3468 
339 
337 1595 1 48 1 1400 67 48 1387 036 SUISSE 6165 169 2619 
sli 938 4 16 235 305 732 JAPON 3505 141 830 981 442 132 917 
1000 M 0 N DE 26704 1463 1313 6960 1743 532 4344 245 2688 1259 1104 5053 
1010 INTRA-CE 11751 1112 555 1829 1469 426 1889 191 357 931 762 2230 
1011 EXTRA-CE 14952 351 757 5131 274 108 2456 55 2329 327 343 2823 
187 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9802.11 
1020 CLASS 1 768 5 42 213 19 1 99 1 182 17 12 1n 
1021 EFTA COUNTR. 322 5 25 130 4 1 20 1 61 4 12 59 
1030 CLASS 2 89 2 2 3 4 8 16 2 16 9 27 
1040 CLASS 3 168 1 23 2 83 1 53 1 1 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LfNGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS, SIMPLAVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
003 NETHERLANDS 109 107 2 
1000 W 0 R L D 361 116 5 30 61 23 80 9 21 3 12 
1010 INTRA-EC 167 116 4 2 3 1 4 4 19 3 10 
1011 EXTRA-EC 196 1 1 28 58 21 n 5 3 2 
1020 CLASS 1 60 1 27 29 1 1 1 
9802.19 PARTS OF SLIDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERMETURES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS, EXCL RUBANS 
001 FRANCE 399 72 156 4 37 5 3 29 4 28 66 003 NETHERLANDS 60 49 
8 
3 i i 1 2s 4i 4 2 004 FR GERMANY 207 11 
287 
28 2 86 
005 ITALY 658 28 7 40 50 97 
127 i 55 90 4 006 UTD. KINGDOM 265 39 6 31 2 3 43 13 i 036 SWITZERLAND 26 5 5 22 8 42 2 1 60 732 JAPAN 798 129 150 182 
18 
216 
736 TAIWAN 368 35 1 3 24 189 13 50 35 
1000 W 0 R L D 2978 241 28 714 79 322 308 148 343 208 154 435 
1010 INTRA-EC 1838 200 22 486 47 90 137 143 68 148 135 162 
1011 EXTRA-EC 1343 42 7 228 31 231 169 4 275 63 19 274 
1020 CLASS 1 876 5 6 156 6 42 154 4 223 61 1 218 




2 1 1 
2 
1 1 
1030 CLASS 2 398 6 15 50 18 56 
9802.51 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MA TIERES QU'EN MET AUX COMMUNS 
001 FRANCE 95 16 2 3 15 2 82 2 9 1 30 17 002 BELG.-LUXBG. 164 
si 4 4 .1 8 6 5 3 49 003 NETHERLANDS 91 1 14 
39 4 
5 1 1 59 33 12 004 FR GERMANY 231 1 55 i 7 2 6 25 005 ITALY 172 2 2 19 6 136 i 1 5 006 UTD. KINGDOM 152 27 115 8 
2 12 032 FINLAND 66 14 33 1 i 4 036 SWITZERLAND 18 1 6 2 2 5 
720 CHINA 182 29 9i 101 70 2i 8 3 732 JAPAN 251 
11 49 132 
27 
8 
1 26 82 736 TAIWAN 1186 4 25 156 419 27 331 
1000 W 0 R L D m8 94 157 302 149 152 586 12 523 131 110 582 
1010 INTRA·EC 925 75 105 138 75 20 238 5 21 69 68 111 
1011 EXTRA-EC 1854 19 52 165 74 133 348 7 502 62 41 451 
1020 CLASS 1 362 1 45 133 1 40 1 8 27 7 99 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 16 41 1 
132 
3 6 1 5 7 17 1030 CLASS 2 1294 16 6 31 65 205 424 34 26 349 
1040 CLASS 3 198 2 1 8 103 70 1 8 3 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LfNGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 193 155 1 
3 3 266 5 5 8 23 1 002 BELG.-LUXBG. 386 
23 
5 16 14 9 65 







9 004 FR GERMANY 349 29 
318 
78 115 
006 UTD. KINGDOM 345 
42 
25 2 
19 6 011 SPAIN 85 6 5 6 
062 CZECHOSLOVAK 138 138 
18 147 14 720 CHINA 179 
2 32 12 38 732 JAPAN 129 
136 47 mi 41 4 31 736 TAIWAN 1048 2 52 26 460 3 119 
1000 W 0 R L D 2985 408 52 565 54 185 448 8 644 185 205 237 
1010 INTRA-EC 1429 249 48 335 8 7 359 8 21 167 158 75 
1011 EXTRA-EC 1556 158 6 230 48 178 87 623 19 47 162 
1020 CLASS 1 149 
1sS 
3 37 48 178 42 14 12 2 39 1030 CLASS 2 1089 3 55 27 462 6 31 123 
1040 CLASS 3 318 139 18 147 14 
9802.59 PARTS OF SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
PARTIES POUR FERMETURES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 68 1 6 
2 i 10 5 11 45 004 FR GERMANY 83 6 8 4 1 48 20 005 ITALY 175 2 133 39 1 9 12 736 TAIWAN 267 3 4 47 1 173 
1000 W 0 R L D 767 8 5 24 11 73 149 21 55 10 121 290 
1010 INTRA-EC 401 7 2 17 4 4 135 17 10 9 112 84 
1011 EXTRA-EC 365 3 8 8 69 14 4 45 8 208 
1020 CLASS 1 58 2 2 2 22 13 4 2 7 4 
1030 CLASS 2 294 2 5 6 47 1 39 194 
9802.99 SLIDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES A GUSSIERE, SANS AGRAFES, EN AUTRES MATIERE& QU'EN METAUX COMMUNS, LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 40 1 
23 
6 1 4 2 16 1 8 
005 ITALY 169 95 7 20 9 68 i 1 14 006 UTD. KINGDOM 108 8 1 34 11 6 3 24 738 TAIWAN 143 2 6 86 1 
1000 W 0 A L D 598 109 3 27 69 34 48 78 131 19 82 
1010 INTRA-EC 415 105 1 27 30 21 25 71 39 18 80 
1011 EXTRA-EC 186 3 2 1 40 14 21 7 92 4 2 
1030 CLASS 2 157 2 39 11 15 86 3 1 
9803 ~~~~~~:~~sug;m-~~~~r~~MNf~E~~:rMW£~~.'5~t~ET~s~~t I'J~Cf,IL~cx.g~Rs\oTD SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
~o'l~~E, STYLOS, PORTE-MINES; PORTE.(;RAYON ET SIMIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOmES, SF ARTICLES DES NOS. 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE 
001 FRANCE 91 4 5 10 33 2 67 002 BELG.-LUXBG. 35 
18 ; ; 1 1 003 NETHERLANDS 27 
4 6 4 16 




3 195 005 ITALY 584 2 2 3 2 13 
17 
5 18 513 006 UTD. KINGDOM 126 1 6 11 4 10 9 67 1 030 SWEDEN 57 
2 
30 7 19 5 1 22 036 SWITZERLAND 33 1 1 
2 





732 JAPAN 359 11 20 121 18 7 170 
188 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
9802.11 
1020 CLASSE 1 136n 339 739 5098 148 48 1965 37 2081 215 339 2668 1021 A E L E 9872 339 598 4243 13 48 940 34 1496 83 337 1741 1030 CLASSE 2 552 11 14 28 21 50 124 11 70 73 150 
1040 CLASSE 3 722 2 4 5 105 8 367 6 178 39 4 4 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
003 PAY8-BAS 732 709 17 1 4 
1000 M 0 N DE 2685 792 43 433 279 116 657 22 62 181 35 65 
1010 IN TRA-CE 1218 783 34 28 40 11 50 10 33 158 33 38 
1011 EXTRA-CE 1461 8 10 405 239 105 601 12 29 23 2 27 
1020 CLASSE 1 903 1 10 400 451 9 8 5 1 18 
9802.19 PARTS OF SUDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, A US GEN. BAENDER UNO STREIFEN 
001 FRANCE 2908 400 5 1296 27 185 
6 
22 216 20 196 541 003 PAY8-BAS 579 464 11!i n 1 1t 8 5 54t 93 18 004 RF ALLEMAGNE 2495 149 
2037 
19 257 48 283 975 
005 ITALIE 4389 190 57 2n 303 639 544 26 405 444 37 006 ROYAUME·UNI 1541 219 52 240 6 3 26 288 137 






47 2 6 
732 JAPON 6622 170 1128 33 1384 1347 448 54 1712 736 T'AI-WAN 1335 131 6 17 90 705 82 94 176 
1000 M 0 N DE 21866 1741 296 5816 473 1571 2451 836 2279 1752 945 3706 
1010 INTRA-CE 12371 1423 238 3735 341 515 961 n4 832 1278 874 1600 
1011 EXTRA-CE 9492 318 58 2081 133 1056 1487 62 1647 474 70 2106 
1020 CLASSE 1 7590 180 52 1686 36 347 1414 82 1545 458 15 1795 
1021 A E L E n3 8 11 551 3 
7oS 
24 41 51 2 15 67 
1030 CLASSE 2 1531 138 6 41 91 72 94 16 54 311 
9802.51 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1500 138 29 38 253 39 
1210 34 109 13 666 217 002 BELG.-LUXBG. 2580 
2007 
94 74 14 130 24 98 49 853 
003 PAY8-BAS 2647 18 338 860 24 54 9 7 1336 12 202 004 RF ALLEMAGNE 4885 16 1087 
14 
143 17 149 950 301 
005 ITALIE 1850 10 27 199 82 1357 30 3 10 30 121 006 ROYAUME-UNI 2323 2 454 1684 1 99 47 3 
146 032 FINLANDE 2014 56 422 1215 2 26 1 84 118 036 SUISSE 1021 36 190 135 28 133 439 
720 CHINE 807 
397 1575 .j 19 431 309 374 49 18 732 JAPON 3799 
ri 212 46 17 207 1201 736 T'AI-WAN 7548 25 223 288 848 1399 2292 215 1926 
1000 M 0 N DE 32604 2381 2866 5494 1734 1145 5609 153 3004 2324 2280 5614 
1010 INTRA-CE 16155 2174 1932 2157 1347 275 2870 89 293 1554 1718 1748 
1011 EXTRA-CE 16441 207 933 3338 386 869 2733 64 2711 no 562 3868 
1020 CLASSE 1 7203 59 888 3051 26 22 475 10 92 471 304 1805 
1021 A E L E 3185 59 491 1449 21 2 160 54 31 84 302 588 1030 CLASSE 2 8324 120 45 282 322 848 1802 2310 287 210 2044 
1040 CLASSE 3 916 28 4 39 457 309 12 49 18 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1528 1010 
6 
15 2 
24 1870 46 
42 58 397 4 
002 BELG.-LUXBG. 2995 
513 
66 16 110 180 80 615 





1o9 004 RF ALLEMAGNE 4438 341 184 3481 20 948 1 1448 006 ROYAUME-UNI 3901 2 385 
.j 31 1 1 62 011 ESPAGNE 989 491 62 53 82 235 
062 TCHECOSLOVAQ 680 680 96 562 56 720 CHINE 714 
28 400 147 615 732 JAPON 1913 
607 215 742 
603 30 
129 736 T'AI-WAN 59n 9 289 1551 1852 21 562 
1000 M 0 N DE 24737 3054 704 5298 296 816 5288 88 2689 2311 2272 1941 
101 0 INTRA-CE 14930 2358 643 3718 73 45 3009 58 153 2107 2035 731 
1011 EXTRA-CE 9798 687 60 1580 223 n2 2279 10 2536 204 237 1210 
1020 CLASSE 1 2184 
687 
44 572 7 
n2 619 10 99 157 52 824 1030 CLASSE 2 8203 17 311 216 1563 1876 47 129 585 
1040 CLASSE 3 1411 697 96 582 56 
9802.59 PARTS OF SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 






9 16 102 332 
004 RF ALLEMAGNE 1126 7 
127 
2 152 13 828 231 
005 ITALIE 1339 56 i 10 32 910 126 10 82 112 736 T'AI-WAN 1328 15 28 120 132 3 903 
1000 M 0 N DE 5798 87 67 267 100 320 1197 342 347 76 1116 1879 
1010 INTRA-CE 3531 85 20 188 60 40 952 209 164 70 1033 710 
1011 EXTRA-CE 2267 3 46 79 40 280 245 133 183 6 82 1170 
1020 CLASSE 1 669 39 51 1 160 113 132 42 
6 
64 67 
1030 CLASSE 2 1530 8 28 39 120 132 1 126 3 1067 
9802.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDER EN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN, TEII,..E DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 939 21 134 236 124 7 119 44 337 9 144 005 ITALIE 1256 535 1 112 215 83 568 54 12 82 006 ROYAUME-UNI 958 85 3 15 
187 49 
54 1 158 
736 T'AI-WAN 587 22 2 50 248 21 8 
1000 M 0 N DE 5266 711 1n 318 710 362 500 766 903 98 720 
1010 INTRA-CE 4075 667 152 303 493 229 295 645 554 71 676 
1011 EXTRA-CE 1192 44 25 14 227 134 205 121 349 27 45 
1030 CLASSE 2 762 22 1 5 221 52 184 248 21 8 
9803 FOUNTAIN PENS, SffiOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PENS~EN-HOLDERSE PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PIIOPELLINQ 
PENCILS AND SUDING PENCILS; PARTS AND FITTINGS THEREOF, OTH THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
FEDER HAL TERA FUELLHAL TE~ KUGELSCHREIBER, FUELLSnFTE; BLEISTIFTHAL TER UND DERGL; TER.E DAVON UND ZUBEHOER, AI,ISGEN. 
WAREN DER T RIFNRN. 9804 ND 8805 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
nHTENKUGELSCHREEER 
001 FRANCE 5484 507 203 216 22 129 
495 
70 90 13 4234 
002 BELG.-LUXBG. 565 
700 
1 14 1 1 
3 
1 40 1 11 
003 PAYS-BAS 906 18 27 16 3 13 9 305 3 54 004 RF ALLEMAGNE 4885 1n 202 82 89 672 145 14 159 78 3044 005 ITALIE 3675 32 9 51 90 126 32 546 75 112 3066 006 ROYAUME-UNI 4325 10 188 438 16 257 376 221 2250 23 
7 030 SUEDE 717 2 413 116 33 1 155 193t 23 14 036 SUISSE 2319 49 4 18 3 13 11 243 
400 ETATS-UNIS 1026 41 12 52 7 2 111 
9 
5 323 2 471 
732 JAPON 8561 298 616 2578 7 156 650 209 295 29 3714 
189 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.01 
736 TAIWAN 110 10 1 6 1 2 10 78 
1000 W 0 A L D 1890 54 75 173 20 14 109 12 36 132 44 1221 
1010 INTAA·EC 1147 32 22 27 14 11 62 12 22 93 32 820 
1011 EXTAA·EC 744 22 53 146 8 4 47 14 39 12 401 
1020 CLASS 1 542 14 52 133 2 3 38 13 34 2 251 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 31 8 1 19 5 1 
10 
23 
1030 CLASS 2 187 8 1 12 4 9 1 5 137 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 8 2 2 
5 j i 4 004 FR GERMANY 20 i 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 9 1 2 2 
5 007 IRELAND 23 16 i 038 SWITZERLAND 3 1 
1000 W 0 A L D 78 4 23 3 7 6 2 14 3 15 
1010 INTAA·EC 66 3 22 3 6 5 2 8 3 13 
1011 EXTAA·EC 12 1 1 1 1 6 2 
1020 CLASS 1 11 1 1 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
9803.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REfill, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAJLLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 




4 13 5 18 
D02 BELG.-LUXBG. 60 
112 
6 i i 2 22 5 12 D03 NETHERLANDS 205 4 50 17 
112 
13 
004 FR GERMANY 563 36 65 
2s0 
8 65 78 70 14 114 
D05 ITALY 799 5 24 18 140 84 
18 i 35 78 165 006 UTD. KINGDOM 205 1 12 57 11 19 13 47 26 
1:i 007 IRELAND 32 3 
5 
6 5 2 2 1 
008 DENMARK 25 1 
:i li 3 10 j 2 2 2 011 SPAIN 82 6 6 i 26 3 23 11 038 SWITZERLAND 82 1 3 26 1 4 28 4 3 
400 USA 84 2 2 10 8 5 1 8 1 47 
720 CHINA 37 6 3 
4 
10 6 4 4 4 
728 SOUTH KOREA 55 4 3:i 2 16 4 3 21 1 6 732 JAPAN 201 2 19 2 21 15 90 13 
:i 736 TAIWAN 218 5 1 44 4 21 59 6 61 14 
740 HONG KONG 97 3 1 33 1 7 19 12 13 6 2 
1000 W 0 R L D 2963 192 160 551 81 402 369 20 232 372 172 432 
1010 INTAA·EC 2085 169 108 403 46 280 250 19 85 234 155 336 
1011 EXTAA·EC 878 24 52 146 15 122 119 147 138 17 96 
1020 CLASS 1 404 5 50 66 5 30 27 119 32 3 67 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 14 28 2 2 5 28 11 3 11 
1030 CLASS 2 417 12 3 78 9 83 83 21 101 10 17 
1040 CLASS 3 56 6 4 10 9 7 4 4 12 
9803.18 ~~~;,roiNT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAJLLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 568 40 2 114 1 
14 
11 30 292 1 76 
002 BELG.-LUXBG. 60 
14:i i 10 1 i 2 28 1 4 D03 NETHERLANDS 1n 5 
2i 
1 15 2 65 2 7 004 FR GERMANY 575 76 22 596 54 165 8 56 15 93 D05 ITALY 2119 150 8 53 83 662 5 26 135 31 402 006 UTD. KINGDOM 395 2 6 176 1 70 24 79 7 4 
8 011 SPAIN 80 1 
:i 
10 j 11 2 14 6 30 038 SWITZERLAND 195 1 2 i 74 97 :i 6 3 400 USA 84 
62 
4 10 1 4 4 27 40 
732 JAPAN 460 15 36 3 10 171 1 133 9 
2 
20 
736 TAIWAN 246 17 1 11 5 31 46 1 66 12 34 
740 HONG KONG 96 1 12 9 26 1 19 16 2 10 
1000 W 0 A L D 5290 497 82 985 86 294 1234 114 529 589 97 783 
1010 INTAA·EC 4024 414 38 905 76 211 895 103 134 533 83 832 
1011 EXTAA-EC 1265 83 43 80 10 83 339 11 395 56 14 151 
1020 CLASS 1 782 83 41 52 3 18 250 9 261 13 7 65 
1021 EFTA COUNTR. 221 1 22 4 6 7 75 4 99 42 6 3 1030 CLASS 2 461 21 2 28 59 84 2 132 7 78 
9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
001 FRANCE 332 58 6 50 3 43 
28 
40 66 9 56 D02 BELG.-LUXBG. 53 
100 




2 13 004 FR GERMANY 4759 230 90 609 66 2061 908 350 46 638 D05 ITALY 4109 135 197 174 121 974 35 6 303 74 1467 006 UTD. KINGDOM 273 10 30 50 4 5 22 72 9 65 
3i 011 SPAIN 79 4 11 i 6 8 4 257 25 25 038 SWITZERLAND 501 5 145 22 8 28 
038 AUSTRIA 598 
5 
507 1 3 61 4 17 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 344 6 18 1 4 183 2 2i 3 i 128 400 USA 268 9 47 4 19 36 9 34 102 
732 JAPAN 2356 131 108 687 42 52 376 19 336 103 5 497 
736 TAIWAN 68 2 2 28 8 4 20 11 4 1 8 
1000 W 0 A L D 14450 816 457 2216 333 2337 2784 168 1046 913 238 3142 
1010 INTAA·EC 9862 818 331 755 268 2232 1952 130 397 716 221 2242 
1011 EXTAA-EC 4589 198 126 1461 65 105 831 38 649 197 18 901 1020 CLASS 1 3768 145 123 1386 46 81 502 35 621 181 16 630 1021 EFTA COUNTR. 1121 5 6 652 2 11 89 7 264 43 11 31 
1030 CLASS 2 198 10 3 52 17 20 39 1 26 5 1 24 1040 CLASS 3 623 43 23 1 4 290 2 3 11 246 
9803.21 INDIAN INK DRAWING PENS 
SffiOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
004 FR GERMANY 102 3 12 10 56 8 2 4 7 
1000 W 0 A L D 140 17 17 14 10 56 9 2 4 10 1010 INTAA·EC 129 16 14 9 10 56 II 2 4 8 1011 EXTRA-EC 10 1 2 5 2 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 14 13 004 FR GERMANY 16 13 006 UTD. KINGDOM 6 5 
1000 W 0 A L D 41 2 6 28 1010 INTAA·EC 40 2 5 28 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
190 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.01 
736 T'AI-WAN 1448 26 15 196 10 12 55 1 13 45 25 1050 
1000 M 0 N DE 35787 1978 1689 3858 279 1438 2184 282 2985 3645 518 16933 1010 INTRA.CE 20553 1487 628 801 196 1263 1160 272 790 21JJ 448 10712 1011 EXTRA.CE 15202 492 1062 3055 83 175 1024 10 2161 72 6221 1020 CLASSE 1 12930 400 1046 2810 50 162 939 9 2148 764 45 4557 1021 A E L E 3103 61 418 166 36 4 178 i 1931 37 14 258 1030 CLASSE 2 2135 92 16 242 30 12 83 13 83 26 1535 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCU, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
KUGELSCHREIBER, SCHAFf ODER KAPPE AUS EDELMET ALLEN ODER -P1.A TTIERUNGEN 
001 FRANCE 2179 47 6 260 34 912 269 35 37 21 1 826 004 RF ALLEMAGNE 2102 28 145 
74 
10 343 40 265 57 4 941 006 ROYAUME-UNI 925 1 26 148 67 143 110 259 99 
007 lALANDE 2461 69 135 1439 10 171 18 5 12 23 579 036 SUISSE 921 10 18 247 7 66 184 155 18 216 
1000 M 0 N DE 9845 226 368 2268 234 1668 728 259 849 S41 42 2862 
1010 INTRA.CE 8208 200 322 1907 202 1571 506 201 m 301 41 2390 1011 EXTRA.CE 1633 25 48 361 32 97 222 58 39 472 
1020 CLASSE 1 1577 22 44 345 31 87 221 57 279 36 455 
1021 A E L E 995 10 21 253 19 66 184 50 155 20 217 
9803.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TlNTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMET AWN VERARBEITET 




10 1 1 616 26 138 
003 PAY5-BAS 4139 156 671 25 483 35 62 2660 84 230 004 RF ALLEMAGNE 20357 988 1754 3278 132 3332 4491 2542 394 4031 005 ITALIE 10711 56 339 206 2781 1290 306 122 700 1091 968 006 ROYAUME-UNI 8327 26 353 3444 416 485 772 1684 719 
92i 007 lALANDE 3255 324 2 49 480 456 594 377 52 
008 DANEMARK 689 13 
sli 174 8i 55 320 94 42 72 13 011 ESPAGNE 1459 168 157 6i 499 52 349 1 036 SUISSE 2990 302 77 504 33 641 
,j 1103 107 64 98 400 ETAT5-UNIS 2887 125 B9 380 7 412 211 20 413 ~ 1175 720 CHINE 509 134 1 37 1 37 143 54 57 16 
728 COREE DU SUD 1403 33 2 16 39 619 88 
2i 
51 522 6 27 
732 JAPON 5604 133 757 1054 71 727 638 1460 260 22 461 
736 T' AI-WAN 3583 93 28 816 52 368 1040 115 854 41 176 
740 HONG-KONG 1477 60 32 527 22 57 358 198 143 46 34 
1000 M 0 N DE 76043 5399 3935 13337 1142 11840 11912 373 1581 9575 3282 8860 
1010 INTRA.CE 58305 4490 2750 9787 874 9342 8691 348 3585 6811 3~ 6604 1011 EXTRA.CE 19734 908 1185 3550 267 2498 1220 25 3023 2783 2058 
1020 CLASSE 1 12173 561 1116 2121 148 1226 1532 25 2567 985 117 1757 
1021 A E L E 3604 303 270 628 64 87 677 1107 302 65 101 
1030 CLASSE 2 6951 213 68 1373 119 1236 1512 364 1721 93 252 
1040 CLASSE 3 611 134 1 56 2 37 176 72 57 29 47 
9803.11 ~~JOINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TlNTENKUGELSCHREIBER UNO NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 5603 778 23 1115 16 21 38li 83 639 2230 27 871 002 BELG.-LUXBG. 1272 
1889 
2 336 i 35 1 79 348 37 48 003 PAY5-BAS 2499 16 113 17 254 19 92 
1032 
24 74 
004 RF ALLEMAGNE 10676 1259 382 
7666 
314 662 3276 157 1976 188 1432 
005 ITAUE 21600 1330 93 325 1068 7092 61 
133i 
890 269 2812 006 ROYAUME-UNI 5248 28 193 1819 10 569 306 878 52 40 n 011 ESPAGNE 918 7 2 72 13i 121 3i 232 46 339 036 SUISSE 4151 21 49 65 9 2216 1566 11 27 400 ETAT5-UNIS 2696 29 59 113 25 120 21 496 79 1 1744 
732 JAPON 11638 1738 357 1321 71 248 4491 13 2971 142 7 481 
736 T'AI-WAN 3050 339 23 131 56 497 569 14 805 199 12 403 
740 HONG-KONG 956 9 12 122 2 88 222 8 294 78 14 107 
1000 M 0 N DE 73321 7567 1488 13110 833 3594 19373 1298 10984 5224 1~ 8838 1010 INTRA.CE 48845 5349 713 11151 871 2404 11548 1201 4483 4810 5813 
1011 EXTRA.CE 24438 2218 ns 1958 162 1189 7823 95 8488 614 91 3025 
1020 CLASSE 1 19205 1796 735 1575 82 409 6853 72 5114 236 36 2295 
1021 A E L E 4590 29 320 120 1 137 2239 39 1605 14 28 58 
1030 CLASSE 2 5024 421 38 373 66 750 909 23 1348 368 54 676 
9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
FD..Z- UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 4600 840 121 529 37 727 
aoi 
15 979 604 159 589 




9 li 23 241 31 98 003 PAY5-BAS 2678 69 369 9 235 12 5546 28 185 004 RF ALLEMAGNE 47435 3404 1607 
3700 
1407 6263 12504 396 8203 638 9269 
005 ITALIE 20458 914 751 687 1470 4599 135 




7 2 301 
036 SUISSE 7192 157 2 2431 22 90B 3089 161 102 196 
036 AUTRICHE 2869 2 7 2370 10 30 339 13 2 53 19 24 
062 TCHECOSLOVAQ 755 16 
130 
47 1 11 412 5 2 8 23 253 400 ETAT5-UNIS 5053 159 972 48 300 919 66 549 520 1369 
732 JAPON 41208 2466 1666 9638 692 1205 8560 197 6205 1899 111 8529 
736 T'AI-WAN 1006 16 14 303 64 92 219 8 153 55 11 71 
1000 M 0 N DE 141431 10023 5031 22054 3079 10515 30633 1363 17790 10740 
=& 27842 1010 INTRA.CE 80904 7050 3075 5873 2192 1581 18842 1037 7291 7948 17127 1011 EXTRA.CE 60518 2973 1957 16181 887 1933 11980 327 1= 2794 271 10716 1020 CLASSE 1 56796 2806 1926 15432 770 1682 10638 293 2683 256 10148 
1021 A E L E 10454 160 92 4822 32 173 1320 30 3210 264 121 230 
1030 CLASSE 2 2336 60 30 663 116 241 451 29 473 69 14 190 
1040 CLASSE 3 1384 106 88 1 11 693 5 62 42 378 
9803.21 INDIAN INK ORA WING PENS 
ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL TUSCHESCHREIBER 
004 RF ALLEMAGNE 4838 103 594 4 322 2118 5 325 174 203 988 
1000 M 0 N DE 5530 175 743 251 4 325 2153 10 376 191 205 1097 
1010 INTRA.CE 5170 158 878 80 4 325 2128 9 365 171 205 1042 
1011 EXTRA.CE 358 14 65 171 24 1 11 15 55 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUEUFEDERHALTER UNO ANDERE FUELUW.TER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETAWN ODER .PLATTIERUNGEN 




38 92 9 121 10 7 623 004 RF ALLEMAGNE 2817 21 
ali 13 27 46 35 2461 006 ROYAUME-UNI 711 3 11 321 8 297 3 
1000 M 0 N DE 5882 105 162 553 47 58 548 44 47t 148 44 3701 
1010 INTRA.CE 5311 88 138 335 25 55 454 44 463 135 43 3531 
1011 EXTRA.CE 571 17 24 219 22 2 93 13 10 1 170 
1020 CLASSE 1 550 17 24 219 22 2 79 13 10 1 163 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROWD PRECIOUS METAL 
191 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9803.25 PORTE.PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRE$ QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 123 12 4 34 50 4 2 51 003 NETHERLANDS 55 11 i 2 i 39 tli 2 8 004 FR GERMANY 250 20 
8 
35 134 
005 ITALY 166 4 2 2 17 
19 16 
9 2 122 
006 UTD. KINGDOM 70 10 11 11 3 j 011 SPAIN 21 9 
13 
5 
036 SWITZERLAND 75 3 44 6 15 400 USA 36 1 i 22 7 728 SOUTH KOREA 29 
9 4 1 27 2 39 732 JAPAN . 75 5 15 1 
1000 WORLD 978 58 3 4S 8 121 20 217 77 12 418 
1010 INTRA·EC 897 48 3 34 4 101 19 114 42 10 324 
1011 EXTRA·EC 279 12 10 2 20 103 35 2 95 
1020 CLASS 1 188 9 9 19 81 7 2 61 
1021 EFTA COUNTR. 78 
3 
4 14 4S 
28 
15 
1030 CLASS 2 76 1 1 18 24 
9803.31 PROPEWNQ AND SUDINQ PENCILS 
PORTE·MINES 
001 FRANCE 27 6 j 5 16 53 1 5 2 2 004 FR GERMANY 147 
31 
19 12 4 5 36 
005 ITALY 54 1 1 2 16 i 1 2 006 UTD. KINGDOM 20 2 4 7 4 1 1 2 1 3i 732 JAPAN 275 6 16 62 15 95 32 12 2 
736 TAIWAN 42 1 4 4 8 9 2 2 5 7 
1000 W 0 R L D 828 21 38 114 11 72 183 58 (29 22 81 
1010 INTRA·EC 266 12 15 38 5 40 73 14 13 14 41 
1011 EXTRA-EC 365 10 24 78 6 32 110 43 18 8 40 
1020 CLASS 1 284 7 17 65 4 15 96 33 13 2 32 
1030 CLASS 2 69 2 5 7 1 15 13 9 4 6 7 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
PORTE.PLUME, AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMIL 
001 FRANCE 121 2 2 i 3 5 93 ti 23 004 FR GERMANY 833 6 6 2 787 16 005 ITALY 122 6 1 1 13 12 63 
1000 W 0 R L D 1207 25 4 14 2 9 26 22 896 28 180 
1010 INTRA·EC 1121 25 3 8 2 5 20 19 887 25 126 
1011 EXTRA·EC 87 1 1 7 4 6 2 10 2 54 
1020 CLASS 1 41 4 2 4 2 4 1 24 
9803.51 PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE, OF SOLID SEcnON, OF BASE METAL 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN MET AUX COMMUNS 
001 FRANCE 18 
9 4 16 036 SWITZERLAND 13 
37 i 400 USA 41 2 
1000 WORLD 101 24 44 8 23 
1010 INTRA·EC 34 i 3 7 1 20 1011 EXTRA·EC 88 21 37 5 3 
1020 CLASS 1 60 1 13 37 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 9 4 
9803.53 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE 
004 FR GERMANY 84 2 12 27 
3 
3 22 1 17 
006 UTD. KINGDOM 27 1 5 5 8 3 4 036 SWITZERLAND 78 73 
400 USA 48 5 6 22 i 24 732 JAPAN 15 2 
1000 WORLD 374 9 17 8 10 77 3 112 43 4 90 
1010 INTRA·EC 177 9 14 2 5 39 3 8 31 4 61 
1011 EXTRA·EC 202 1 3 8 8 39 104 13 30 
1020 CLASS 1 196 3 6 5 39 104 9 30 
1021 EFTA COUNTR. 125 2 1 4 33 73 8 4 
9803.59 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH UQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU' A ENCRE UQUIDE 




1 2 3 1 114 




41 52 3 13 
006 UTD. KINGDOM 42 1 6 9 7 5 
1000 WORLD 392 18 5 26 20 38 5 59 71 4 147 
1010 INTRA-EC 348 15 4 25 18 23 5 49 65 4 139 
1011 EXTRA·EC 48 4 1 4 13 9 8 9 
1020 CLASS 1 39 2 1 3 13 9 3 8 
9803.11 REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
004 FR GERMANY 28 1 5 8 8 3 
1000 W 0 R L D 98 2 4 8 14 7 35 8 15 
1010 INTRA·EC 47 i 2 4 8 9 1 8 8 9 1011 EXTRA·EC 51 5 7 27 8 
1020 CLASS 1 51 1 4 5 7 27 6 
9803.71 PARTS AND FITTINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-t1 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES EN MET AUX, AUTRE$ QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET 9805 
001 FRANCE 56 
6 
5 3 1 4 26 38 5 21 004 FR GERMANY 102 38 2 2 2 4S 006 UTD. KINGDOM 126 5 
13 
69 4 8 4 036 SWITZERLAND 254 60 21 
10 
133 3 400 USA 54 13 4 3 23 732 JAPAN 48 26 2 1 16 
1000 WORLD 663 13 183 3 20 102 12 169 52 10 119 1010 INTRA-EC 319 10 82 3 7 74 2 32 52 8 71 1011 EXTRA·EC 363 3 120 13 28 10 137 4 48 1020 CLASS 1 360 3 119 13 27 10 137 4 47 1021 EFTA COUNTR. 255 1 60 13 21 133 4 3 
9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-i1 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
C~i~tg.EJ':,_.CH.ftE:Jl ACCESSOIRES EN AUTRES lilA TIERES QU'EN MET AUX. AUTRES QUE CEUX REPRIS sous 9803.51 A 61 ET ARTICLES 
001 FRANCE 93 42 6 2 i 32 1 9 002 BELG.·LUXBG. 131 
3 38 90 1i i 9 4 i 26 004 FR GERMANY 577 
19 2 66 71 293 12 60 005 ITALY 162 4 3 14 77 45 26 13 30 006 UTD. KINGDOM 147 1 55 1 13 4 036 SWITZERLAND 214 1 10 3 54 136 3 j 
192 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I. ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
9803.25 FUELLFEDERHAL TER UND ANDERE FUELLHAL TER, NICNT MIT EDELMET ALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















9803.31 PROPEWNG AND SUDING PENCILS 
FUELLSTIFTE 
001 FRANCE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































9803.39 PENS OTHER THAN FOUNT AlN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
FEDERHAL TER, KEINE FUELLHAL TER UND KUGELSCHREIBER; BLEISTIFTHAL TER UND DERGL 
001 FRANCE 2085 36 7 14 3 
~ ~t~~LEI.1AGNE 1~~ 1~ rg 71 a: 
1000 M 0 N DE 20649 367 98 291 54 
1010 INTRA-CE 19271 331 82 127 53 
1011 EXTRA-CE 1377 36 18 183 


































9803.51 PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE, OF SOUD SEcnON, OF BASE METAL 
AUS YOLLEII MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 1179 
~ ~¥l~~UNIS 1m 10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













9803.53 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
ERSA TZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































9803.59 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
ERSA TZMINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
001 FRANCE 2209 82 
004 RF ALLEMAGNE 2653 51 
008 ROYAUME-UNI 1941 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









9803.61 REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
ERSATZMINEN FUER FILZ- ODER FASERSCHREIBER 
004 RF ALLEMAGNE 611 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































































TEILE UND ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS MET ALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND WAREN DER NRN. 
9804 UND 9805 
001 FRANCE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































TEILE UND ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND 
WAREN DER NRN. 9804 UND 9805 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








































































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
98D3.75 
400 USA 139 29 1 12 13 2 ti 81 732 JAPAN 52 11 2 20 4 1 3 
1000 WORLD 1551 54 50 234 2 35 245 48 295 321 24 243 
1010 INTRA-EC 1119 53 45 172 2 27 158 47 141 315 13 148 
1011 EXTRA-EC 431 1 5 61 8 87 1 154 6 11 97 
1020 CLASS 1 418 5 53 6 86 1 154 6 11 96 
1021 EFTA COUNTR. 226 4 13 3 54 137 3 12 
9804 PEH NIBS AND NIB POINTS 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MA TIERES QU'EN OR 
004 FA GERMANY 23 2 2 i 2 1 8 6 006 UTD. KINGDOM 35 4 29 
5 4 036 SWITZERLAND 17 8 
9 400 USA 26 i 16 6 1 732 JAPAN 97 75 4 10 
1000 W 0 R L D 225 8 3 101 14 43 24 29 
1010 INTRA-EC 81 8 2 2 8 30 14 14 
1011 EXTRA·EC 145 1 99 7 13 10 15 
1020 CLASS 1 140 1 99 6 13 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 5 4 
9804.30 NIB POINTS 
POIHTES POUR PLUMES 
004 FA GERMANY 16 9 2 4 
1000 WORLD 25 10 6 2 5 
1010 INTRA·EC 18 9 1 2 4 
1011 EXTRA·EC 7 1 5 1 
9805 PENCI~THER THAN PEHCU OF HEADING NO 98.03~ PENCIL LEAD& SLATE PENCU, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND W G AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND ILUARDS CHA S 
CRAYONS, MINES, PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECAIRE ETA DESSINER, CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
9805.01 PENCILS WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
CRAYONS A GAINE AVEC MINE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 21 
169 
1 20 i 4 8 5 12 003 NETHERLANDS 216 15 
123 3 7 37 
2 
004 FA GERMANY 475 20 11 
t5 
49 167 47 11 
036 AUSTRIA 57 i 4 7 6 2 20 1 2 2 052 TURKEY 81 
7 
7 16 1 
39 27 ti 54 062 CZECHOSLOVAK 255 5 42 6 3 
3 
1 112 
720 CHINA 204 3 12 51 7 24 19 18 9 17 41 
732 JAPAN 114 12 5 40 9 12 7 2 9 2 3 13 
736 TAIWAN 243 3 6 71 56 6 23 2 13 13 7 41 
1000 WORLD 2160 228 71 325 208 187 337 16 223 117 107 341 
1010 INTRA-EC 821 191 30 35 60 128 201 8 19 48 53 48 
1011 EXTRA·EC 1340 37 41 291 149 59 136 8 203 69 54 293 
1020 CLASS 1 302 21 9 66 35 18 12 2 34 19 7 79 
1021 EFTA COUNTR. 87 8 4 16 9 6 4 
3 
20 16 2 2 
1030 CLASS 2 452 4 13 124 73 14 57 61 24 28 51 
1040 CLASS 3 588 13 19 101 41 27 67 3 108 27 18 164 
9805.09 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
CRAYONS A GAINE, AUTRES QU' AVEC MINE DE GRAPHITE 
003 NETHERLANDS 172 73 2 41 
15 
9 9 6 
t4 
6 25 
004 FA GERMANY 427 94 22 
5 
1 96 141 7 35 
005 ITALY 149 
5 
2 16 91 
13 23 
7 6 22 
006 UTD. KINGDOM 115 7 24 30 3 10 
036 SWITZERLAND 65 9 3 9 
5 6 12 48 1 2 036 AUSTRIA 56 
t3 
5 31 1 6 1 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 254 12 6 188 8 24 
12 508 BRAZIL 248 8 i 66 2 6 66 24 1 65 732 JAPAN 54 1 5 2 11 16 1 1 10 
736 TAIWAN 162 2 4 13 15 3 48 16 33 1 26 
1000 WORLD 2366 230 65 315 75 32 732 20 326 154 70 347 
1010 INTRA·EC 993 180 34 114 32 11 251 16 194 26 43 92 
1011 EXTRA-EC 1373 50 31 201 42 21 481 4 133 128 27 255 
1020 CLASS 1 295 12 10 62 9 12 25 1 79 11 3 71 
1021 EFTA COUNTR. 139 9 8 40 5 6 12 i 54 2 2 1 1030 CLASS 2 521 10 7 118 24 3 148 44 44 16 106 
1040 CLASS 3 560 26 14 22 10 6 310 2 10 74 6 78 
9805.21 PENCIL LEADS 
MINES 
004 FA GERMANY 391 2 5 
19 
4 53 41 30 9 148 6 93 
732 JAPAN 92 5 8 6 22 6 9 1 16 
1000 WORLD 602 15 18 33 18 74 70 32 40 163 21 118 
1010 INTRA-EC 429 2 8 8 9 54 45 30 18 148 9 100 
1011 EXTRA·EC 172 12 10 25 9 21 25 1 24 15 12 . 18 
1020 CLASS 1 126 5 9 20 2 12 22 1 20 14 3 18 
9805.29 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; PASTELS ET FUSAINS 










1 2 004 FA GERMANY 172 12 
13 
2 56 45 13 2 7 005 ITALY 101 3 2 4 3 39 
s5 10 20 3 14 006 UTD. KINGDOM 120 4 2 6 7 13 11 7 5 
219 508 BRAZIL 251 
2 3 i 4 20 8 2 732 JAPAN 119 3 12 70 26 
1000 WORLD 1773 91 37 100 53 334 213 61 240 124 24 496 
1010 INTRA-EC 843 69 8 49 16 291 125 58 137 95 24 71 
1011 EXTRA·EC 831 22 29 51 37 43 89 3 103 29 425 1020 CLASS 1 257 12 12 12 3 19 16 78 10 95 1021 EFTA COUNTR. 62 11 10 3 1 12 3 9 3 10 1030 CLASS 2 415 14 10 30 20 48 12 19 262 
194 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a .I Espana I France 1 Ireland 1 Ita !Ia I Nederland I Porlugal I UK 
9803.75 
400 ETATS-UNIS 3966 12 5 1362 28 382 19 470 33 8 1646 
732 JAPON 4404 3 1 943 284 2234 396 117 236 190 
1000 M 0 N DE 28m 1805 737 5055 32 945 6062 351 5460 3889 460 3975 
1010 INTRA-CE 16518 1785 672 1953 32 521 2702 331 2627 3673 218 2004 
1011 EXTRA-CE 12255 19 65 3103 1 424 3360 19 2833 216 244 1971 
1020 CLASSE 1 12148 17 60 3060 1 392 3350 19 2833 216 244 1956 
1021 A E L E 3720 1 48 752 80 733 1922 66 118 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
001 FRANCE 1216 84 
2 
191 2 522 8i 959 004 RF ALLEMAGNE 656 2 48 
006 ROYAUME-UNI 853 852 1 
1000 M 0 N DE 2809 68 4 192 4 1379 15 97 42 1008 
1010 INTRA-CE 2749 64 2 191 4 1376 1 87 16 1008 
1011 EXTRA-CE 57 4 1 3 14 10 25 
9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
004 RF ALLEMAGNE 1527 275 32 
165 
4 352 503 1 91 156 2 111 
006 ROYAUME-UNI 1241 1 7 12 242 3 802 6 3 
185 036 SUISSE 653 2 434 
2 13 
12 1 19 
400 ETATS-UNiS 1390 19 940 16 252 16 132 
732 JAPON 7058 14 5055 3 617 370 148 853 
1000 M 0 N DE 13043 568 85 6698 7 406 1702 4 1621 487 14 1453 
1010 INTRA-CE 3570 561 44 246 4 389 865 4 954 266 13 224 
1011 EXTRA-CE 9469 5 41 6452 2 17 835 667 221 1229 
1020 CLASSE 1 9137 5 41 6439 2 17 645 634 182 1172 
1021 A E L E 688 5 8 444 12 12 20 187 
9804.30 NIB POINTS 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
004 RF ALLEMAGNE 868 2 4 603 9 59 189 
1000 M 0 N DE 1169 20 13 123 811 8 74 59 260 
1010 INTRA-CE 926 14 12 123 604 8 28 59 200 1011 EXTRA-CE 243 6 1 8 45 60 
9805 PENCilfrl,OTHER THAN PENCILS OF HEADING NO 98.03k PENCIL L~ SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND W NG AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND IWARDS C S · 
BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL, MINEN, PASTELLSTIFTEZEICHENKOHLE; SCHREIB-, ZEICHEN·, SCHNEIDER· UND BJLLARDKREIDE 
9805.01 PENCILS WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
BLEISTFTE 
001 FRANCE 690 2 11 6 3 16 
2s 





004 RF ALLEMAGNE 6565 298 209 
216 
1077 2104 134 513 116 
038 AUTRICHE 737 7 45 61 59 50 235 26 1 17 
052 TURQUIE 566 4 34 96 96 4 2 ; 146 63 9 373 062 TCHECOSLOVAQ 1244 25 189 51 19 192 6 518 
720 CHINE 571 10 30 145 25 52 62 12 64 34 18 119 
732 JAPON 2087 210 81 806 151 255 125 22 161 35 45 196 
736 T'AI-WAN 1928 37 42 613 419 48 220 15 125 99 19 291 
1000 M 0 N DE 19083 1695 712 2873 2244 2212 3328 132 1440 1528 734 2189 
1010 INTRA-CE 9724 1283 435 378 1168 1715 2439 79 195 983 561 488 
1011 EXTRA-CE 9358 412 277 2495 1078 497 867 53 1243 543 173 1700 
1020 CLASSE 1 3972 321 133 1191 366 320 207 22 431 260 79 842 
1021 A E L E 1125 107 51 230 103 59 70 11i 237 225 25 18 1030 CLASSE 2 3129 37 81 940 548 107 394 394 166 70 376 
1040 CLASSE 3 2255 53 64 364 164 70 266 13 417 117 24 683 
9805.09 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
KOPIER· UND FARBSTFTE UND SCHIEFERGRIFFEL, MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
003 PAYS-BAS 1355 423 22 375 
245 
68 67 12 48 
1sB 
28 312 
004 RF ALLEMAGNE 5688 1242 382 
42 
17 1062 5 1879 88 610 
005 ITALIE 1241 3 20 112 1 848 
126 128 
52 54 111 
006 ROYAUME-UNI 731 26 46 180 2 4 177 9 33 
17 036 SUISSE 1217 103 36 129 
s3 72 180 711 15 26 038 AUTRICHE 742 6 68 387 6 9 133 9 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 1297 61 63 35 926 33 161 
s7 9 508 BRESIL 1252 37 22 345 17 123 335 4 118 9 334 732 JAPON 1003 10 128 20 139 300 24 5 228 
736 T'AI-WAN 1235 19 31 102 109 27 359 9 122 260 4 193 
1000 M 0 N DE 19364 2019 696 2581 690 337 4862 204 3792 1048 438 2697 
1010 INTRA-CE 9989 1717 474 918 375 98 2311 168 2238 251 312 1133 
1011 EXTRA-CE 9373 301 221 1683 318 241 2551 37 1558 797 128 1564 
1020 CLASSE 1 3773 129 140 818 92 198 350 13 1222 111 38 664 
1021 A E L E 1971 110 112 519 53 72 188 
13 
844 24 33 18 
1030 CLASSE 2 3200 61 42 732 169 29 889 259 341 75 590 
1040 CLASSE 3 2400 112 40 113 55 16 1312 12 75 344 12 309 
9805.21 PENCIL LEADS 
MINEN 
004 RF ALLEMAGNE 4087 70 145 
7o4 
72 997 766 166 200 646 148 877 
732 JAPON 3577 134 339 16 243 877 417 228 39 580 
1000 M 0 N DE 9093 244 535 974 141 1363 1755 192 1078 952 253 1608 
1010 INTRA-CE 4625 88 162 158 92 1005 822 169 312 648 179 992 
1011 EXTRA-CE 4468 156 373 818 48 358 933 23 783 306 74 818 
1020 CLASSE 1 4140 137 353 734 22 267 891 23 739 295 63 616 
9805.29 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
STFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM SCHUTZMANTEL; ZEICHENKOHLE 
001 FRANCE 2553 50 1 5 4 972 
164 
4 716 340 44 417 
003 PAYS-BAS 622 170 1 187 18 34 1 24 222 z3 14 004 RF ALLEMAGNE 2053 140 50 
5i 
47 709 327 14 217 307 
005 ITALIE 595 27 9 21 20 290 
231 1o2 
78 32 67 
006 ROYAUME-UNI 769 41 12 38 34 109 117 59 26 &22 508 BRESIL 815 
41 s2 22 16 138 41 14 2 732 JAPON 726 76 113 162 244 
1000 M 0 N DE 11004 605 321 491 254 2354 1388 268 1625 919 183 2598 
1010 INTRA-CE 7058 457 73 284 127 1922 948 259 1185 756 178 873 
1011 EXTRA-CE 3945 148 246 207 127 431 442 9 440 163 7 1723 
1020 CLASSE 1 2188 125 162 127 36 259 185 4 328 99 7 836 
1021 A E L E 860 117 119 43 11 154 65 4 152 42 5 148 
1030 CLASSE 2 1516 2 75 39 82 156 233 3 59 63 804 
195 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9805.30 WRmNG AND DRAWING CHALKS; T AJLORS' AND BILUARDS CHALKS 
CRAIES A ECRIRE, A DES SINER, DE T AILLEURS ET DE BIWRDS 
001 FRANCE 903 n 13 65 4B 244 
12 
265 10 98 63 
002 BELG.-LUXBG. 181 
122 4 46 i 3 5 167 2 003 NETHERLANDS 186 1 
95 20 4 004 FR GERMANY 265 24 11 63 2 75 14 92 24 008 UTD. KINGDOM 296 44 18 1 11 3 43 19 2 64 400 USA 167 18 3 10 4 5 9 4 19 30 1 
1000 W 0 R L D 2406 310 61 316 92 344 60 97 400 424 136 166 
1010 INTRA-EC 1913 269 47 186 86 337 36 93 358 294 133 76 
1011 EXTRA-EC 493 42 14 130 5 7 24 4 44 130 3 90 
1020 CLASS 1 236 21 5 58 4 5 19 4 20 34 2 64 
9806 SLATES AND BOARDS, WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
001 FRANCE 134 49 19 
10 68 3 5 8 4 49 002 BELG.-LUXBG. 852 
1o2 
172 2 4B 1 547 




1 178 14 438 63 004 FR GERMANY 758 111 
33 
3 65 4B 79 
005 ITALY 212 2 3 1 8 161 58 4 1 3 008 UTD. KINGDOM 173 8 4 55 1 2 12 29 
2 92 008 DENMARK 192 1 
5 
61 2 6 33 3 1 030 SWEDEN 194 6 61 13 100 
732 JAPAN 38 5 14 15 4 
1000 W 0 R L D 4152 334 4B 791 5 58 852 96 109 718 12 1129 
1010 INTRA-EC 3292 275 26 594 4 31 703 94 73 624 10 858 
1011 EXTRA-EC 860 59 22 197 2 27 149 2 36 93 2 271 
1020 CLASS 1 273 12 10 86 1 13 13 32 1 105 
1021 EFTA COUNTR. 221 6 5 69 1 26 12 2 13 14 1 100 1030 CLASS 2 244 1 12 41 1 22 15 27 97 
9807 DA~ SEAUNG OR NUMBERING STAMP~ AND THE UKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABE~b DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL, A MAIN 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING SETS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DA TEURS, TIMBRES ET SIMIL, A MAIN 
001 FRANCE 22 2 1 2 2 
73 
10 3 1 1 
002 .-LUXBG. 243 
4 
10 39 19 34 19 2 47 
003 NOS 58 5 35 
2 
1 4 1 4ci 2 8 004 F NY 642 7 16 
3 
36 243 6 289 
005 ITALY 31 1 i 2 8 8 7 3 3 2 7 008 UTD. KINGDOM 76 1 20 3 4 31 3 
10 030 SWEDEN 35 29 7 1 4 1 7 7 1 1 2 038 AUSTRIA 419 11 65 19 109 3 83 29 45 
400 USA 73 4 1 6 2 7 1 3 1 4B 
732 JAPAN 74 2 3 8 2 11 15 2 30 
1000 W 0 R L D 1823 52 54 232 12 101 520 20 174 128 12 518 
1010 INTRA-EC 1091 16 32 104 7 70 364 8 57 71 9 353 
1011 EXTRA-EC 735 38 23 129 5 31 156 12 117 58 3 165 
1020 CLASS 1 608 35 22 104 5 23 134 11 102 35 3 134 
1021 EFTA COUNTR. 462 30 18 91 4 19 117 10 65 30 2 56 
1030 CLASS 2 117 1 1 24 7 21 1 13 23 1 25 
9808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCREURS ET TAMPONS ENCREURS 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1595 98 49 234 8 61 
5 2 
316 279 4B 502 
002 BELG.-LUXBG. 42 32 1 24 3 1 1 6 1 1 003 NETHERLANDS 650 13 253 23 108 6 9 
142 
1 202 
004 FR GERMANY 1221 117 B4 
15 
15 n 239 11 160 12 364 
005 ITALY 654 12 17 2 118 561 26 sci 60 6 43 008 UTD. KINGDOM 1437 51 19 843 4 35 155 213 11 
1i 007 IRELAND 108 1 28 2 30 i 25 7 4 008 DENMARK 42 5 
12 
28 3 1 1 3 
030 SWEDEN 104 2 12 
9 27 
56 4 4 2 
7 
12 
038 SWITZERLAND 1873 30 25 1246 93 12 107 139 176 
04B YUGOSLAVIA 403 
567 
403 i 212 TUNISIA 566 
7 8 337 70 9 68 7i 252 400 USA 974 143 9 
404 CANADA 55 3 1 3 1 2 45 
624 ISRAEL 60 2 1 i 7 8 1 13 62 728 SOUTH KOREA 39 3ci 10 3 10 2 6 342 732 JAPAN 886 18 270 2 42 140 33 
1000 W 0 R L D 11003 389 249 3335 47 470 2127 72 1198 994 101 2021 
1010 INTRA-EC 5958 317 182 1426 33 318 1104 4B 596 727 81 1126 
1011 EXTRA-EC 5037 72 67 1909 14 152 1023 26 593 267 19 895 
1020 CLASS 1 4334 72 65 1892 13 138 438 26 590 252 17 831 
1021 EFTA COUNTR. 2012 34 39 1279 10 27 152 16 112 146 7 190 
1030 CLASS 2 704 2 17 1 13 565 4 15 3 64 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN AUTRES MA TIE RES QUE PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 559 54 43 191 8 45 





004 FR GERMANY 1254 154 76 338 74 295 17 91 31 268 005 ITALY 13n 42 10 8 51 168 
52 137 
4B 9 703 
008 UTD. KINGDOM 1023 63 86 173 4 66 247 165 10 
133 007 IRELAND 309 
5 
5 25 2 64 9 71 
008 DENMARK 118 
27 
4 i 1 5 3 10 i 93 030 SWEDEN 69 7 6 4 10 23 2 8 038 SWITZERLAND 1186 12 16 204 5 23 544 92 30 21 216 
038 AUSTRIA 52 1 8 15 i 6 25 1 2 2 3 6 400 USA 465 16 29 153 9 10 25 227 
404 CANADA 50 4 







732 JAPAN 612 150 2 45 74 71 2 228 
1000 W 0 R L D 7588 398 m 1222 45 323 1797 112 493 878 91 2150 
1010 INTRA-EC 5029 338 224 809 34 238 934 n 297 595 63 1420 
1011 EXTRA·EC 2556 60 56 413 11 65 862 35 192 83 28 731 
1020 CLASS 1 2458 57 56 408 8 78 818 34 181 79 27 712 
1021 EFTA COUNTR. 1308 20 43 225 6 27 560 24 97 34 22 230 
1030 CLASS 2 90 3 5 3 7 38 11 4 1 18 
9808.50 INK PADS 
TAMPONS ENCREURS 
001 FRANCE 45 3 39 
196 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France .J Ireland _L ltalia J Nederland J Portugal J UK 
9805.30 WRmNG AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BIWARDS CHALKS 
SCHREIB-, ZEICHEN-, SCHNEIDER· UNO BILLARDKREIDE 
001 FRANCE 986 87 29 n 44 220 
113 1 
211 32 92 194 
002 BELG.-LUXBG. 923 629 15 4 2 16 58 791 3 14 003 PAY5-BAS 919 162 6 
301 
28 004 RF ALLEMAGNE 1053 186 67 
253 
12 216 138 
259 
62 68 3 006 ROYAUME·UNI 643 84 32 3 31 8 117 46 10 
210 400 ETAT5-UNIS 724 105 16 41 11 32 39 10 95 161 4 
1000 M 0 N DE 6833 1163 202 1012 123 536 491 272 570 1543 193 528 
1010 INTRA-CE 4981 1007 152 544 105 497 317 262 449 1179 187 282 
1011 EXTRA-CE 1651 156 50 468 18 39 173 10 121 384 6 246 
1020 CLASSE 1 1322 136 38 386 12 36 184 10 102 219 5 214 
9806 SLATES AND BOARDS, WITH WRmNG OR DRAWING SURFACEs, WHETHER FRAMED OR NOT 
SCHIEFERTAFELN UNO TAFELN ZUM SCHREIBEN UNO ZEICHNEN 
9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
SCHIEFERT AFELN UNO T AFELN ZUII SCHREJBEN UND ZEICHNEN 
001 FRANCE 509 221 4 79 2 
2s0 9 43 67 18 75 002 BELG.-LUXBG. 2161 
412 
5 673 14 9 160 6 1005 
003 PAY5-BAS 1981 
63 
825 8 4 541 63 1251 3 136 004 RF ALLEMAGNE 2672 468 
126 
25 236 204 414 
005 ITALIE 830 11 2 5 45 614 
228 26 4 6 17 006 ROYAUME·UNI 1253 38 22 712 7 11 46 163 
4 138 OOB DANEMARK 529 7 
25 
214 9 1 143 
41 
13 
030 SUEDE 1240 28 307 1 18 81 
1 
739 
732 JAPON 525 46 284 171 41 
1000 M 0 N DE 13498 1289 213 3468 35 204 2327 384 467 2143 62 2906 
1010 INTRA-CE 10453 1163 107 2650 20 128 1985 380 350 1IT9 49 1842 
1011 EXTRA-CE 3046 125 107 818 15 76 342 4 117 365 13 1084 
1020 CLASSE 1 2010 68 75 632 4 2 n 68 266 9 811 
1021 A E L E 1390 28 26 353 4 1 70 
4 
67 85 8 746 
1030 CLASSE 2 618 5 31 105 10 74 110 36 57 186 
9807 DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMP~AND THE LIKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABEL~ DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUIISTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UNO AEHNL HANDSTEMPEL 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING SETS 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPR UNO AEHNL HANDSTEMPEL 
001 FRANCE 806 78 27 38 6 73 
1210 1 
386 125 57 16 
002 BELG.-LUXBG. 4376 
217 
201 745 2 304 546 442 61 862 
003 PAY5-BAS 1629 184 884 1 32 94 1 49 
1297 
2 185 
004 RF ALLEMAGNE 9792 422 581 
100 
162 1280 3157 17 303 225 2346 
005 ITALIE 820 3 5 29 369 144 3 
107 
3 120 44 
006 ROYAUME-UNI 1618 184 52 262 112 128 551 102 31 109 
182 030 SUEDE 617 3 178 18 2 9 126 9 65 24 1 
038 AUTRICHE 9876 687 282 2638 95 468 2369 50 1637 697 47 906 
400 ETAT5-UNIS 3745 84 19 160 2 71 461 34 27 22 8 2877 
732 JAPON 4274 96 298 756 27 101 705 4 IT1 163 12 1341 
1000 M 0 N DE 39596 1IT4 1869 6119 442 2927 9198 227 4082 3219 654 9085 
1010 INTRA-CE 19433 896 1031 2137 314 2193 5260 125 1427 1989 574 3487 
1011 EXTRA-CE 20156 879 838 3982 127 734 3938 102 2650 1230 79 5597 
1020 CLASSE 1 18940 867 825 3728 126 652 3759 97 2514 938 72 5362 
1021 A E L E 10865 707 507 2812 97 479 2593 59 1715 721 52 1123 
1030 CLASSE 2 1158 11 14 247 1 74 179 5 120 293 8 206 
9808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
FARBBAENDER UNO STEMPELKISSEN 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 31449 1828 874 4244 166 1355 
114 
5 6657 5325 806 10189 
002 BELG.-LUXBG. 1134 
n1 
10 790 1 27 10 30 119 17 16 
003 PAY5-BAS 9476 198 3327 57 405 1498 n 200 
m3 
32 2911 
004 RF ALLEMAGNE 19479 1869 1664 356 354 1347 3985 182 1676 285 5344 005 ITALIE 12652 208 361 59 1935 8263 3 
1118 
984 134 355 
006 ROYAUME·UNI 18366 663 468 9653 118 558 2354 438 2826 172 
189 007 IRLANDE 1700 51 7 430 3 46 473 
1s 
332 132 37 




2 73 8 26 
5 
54 
030 SUEDE 1989 62 382 609 966 61 70 34 192 036 SUISSE 30584 583 446 20183 201 1609 192 1681 1808 135 3117 
048 YOUGOSLAVIE 3154 1 
s3li 3153 29 212 TUNISIE 567 
163 349 4252 18 614 93 1310 1886 4153 400 ETAT5-UNIS 15246 2210 197 
404 CANADA 754 133 
2 
15 55 25 28 
19 
498 
624 ISRAEL 1483 48 44 125 129 4 342 1160 728 COREE DU SUD 1159 
711 
222 9 135 394 
8i 
2 26 7 732 JAPON 20239 626 6803 62 1101 2841 217 962 7015 
1000 M 0 N DE 171535 7033 5299 51703 1085 8319 25399 115t 16814 17486 1928 35310 
1010 INTRA-CE 95090 5429 3582 19254 758 5675 16799 728 10095 12190 1509 19070 
1011 EXTRA-CE 76262 1600 1718 32449 327 2644 8600 431 6539 5296 418 16240 
1020 CLASSE 1 72700 1600 1658 32082 308 2342 7530 431 6467 4689 382 15031 
1021 A E L E 33242 721 683 20863 226 612 2623 257 1762 1995 145 3355 
1030 CLASSE 2 3549 1 60 365 18 295 1070 72 406 56 1206 
9808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
FARBBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 10568 1040 1038 3435 126 811 
1212 
54 993 785 249 2037 
002 BELG.·LUXBG. 26IT 
574 
8 702 3 8 
113 
165 508 9 62 
003 PAY5-BAS 5678 79 560 14 33 2169 75 
4825 
33 2028 
004 RF ALLEMAGNE 26031 3030 1690 
5495 
353 1797 6654 326 2364 780 4212 
005 ITALIE 21351 846 244 198 1264 3328 4 
1911 
632 247 8691 
006 ROYAUME·UNI 18407 1340 1092 2914 69 2138 4939 763 3019 222 
2122 007 IRLANDE 5952 23 73 561 7 25 1125 
1 
286 1729 1 
OOB DANEMARK 947 39 454 110 14 22 126 4 97 18 546 030 SUEDE 1471 109 141 195 219 3 103 52 163 
036 SUISSE 23325 320 358 5006 121 482 10683 415 1432 673 469 3368 
038 AUTRICHE 755 19 3 452 2 1 101 8 63 13 5 88 
400 ETAT5-UNIS 11080 409 122 IT9 30 220 3302 167 299 1029 n 4646 
404 CANADA 762 3 71 29 5 167 75 133 5 303 624 ISRAEL 532 
461 191 
33 83 110 
s5 182 353 10 85 732 JAPON 19769 5095 30 810 2757 2349 106 7562 
1000 M 0 N DE 151144 8298 5365 25516 1007 7926 37676 1919 105IT 14178 2260 38422 
1010 INTRA-CE 92024 6895 4227 13794 no 6098 19755 1262 5942 11796 1569 19916 
1011 EXTRA-CE 58970 1403 1138 11723 238 1827 17869 657 4535 2382 691 16507 
1020 CLASSE 1 57315 1338 1136 11556 197 1712 17292 646 4323 2258 680 161IT 
1021 A E L E' 25615 452 822 5611 137 678 11016 426 1600 742 492 3639 
1030 CLASSE 2 1623 60 3 166 37 115 560 9 212 122 11 328 
9808.50 INK PADS 
STEMPELKISSEN 
001 FRANCE 570 13 28 1 6 374 17 2 129 
197 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl ·ru66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9808.50 
004 FR GERMANY 122 20 2 50 5 2 65 2 3 15 2 6 038 AUSTRIA 105 4 2 
1 
5 32 1 
2 
4 2 5 
400 USA 19 1 
1 
2 1 4 1 7 
732 JAPAN 44 11 2 11 9 6 1 3 
1000 W 0 R LD 474 26 8 86 8 33 126 7 93 34 4 48 
1010 INTRA-EC 234 21 a 19 5 3 71 4 51 27 2 28 
1011 EXTRA-EC 242 6 • 67 4 30 55 3 41 8 2 20 1020 CLASS 1 180 8 5 84 3 18 51 1 10 6 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 118 4 5 51 5 38 1 2 4 2 8 
9809 SEAUNG WAX&,NCLUDINO IOTTLE.SEAUNG wmiN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR T ON A PAPER OR TEXliLE BAC lNG 
~GfMu~~feHH£0si~l~?.Y1~S, BATONNETS ET SIMIL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GAAPHIQUES; ROULEAUX 
11809.00 SEALJNG 'lAX 1M 8T1CIS, CAKES OR SIMILAR FOAMS; COPYIHO PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
BACKING · 
QREIJ..~~I!N PLAoOUETTES, BATONNETS ET SIIIIL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GAAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IMP . n . ACilES SlloiiL. . 
~m;~ut ·~ .. r oa 00 .. •r ao 10 " 10 149 4 8 32 29 12 17 20 10 5 14 
1011 EXTRA-iC 3 1 1 1 
9810 MECHANICA~HTERS AND SIMILAR UGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FUMTS AND S · 
nrouns ET ALLUioiEytll ET LEURS PIECES DET ACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
1810.05 B~lf!TAL PAIITS OF MECHANICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLI> 
SE ON, MAX DIAMETER 251111 
PIECES DECOUETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX.25MM DE DIAMETRE 
1000 WORLD 3 3 
1010 INTRA..£C 2 2 
1011 EXTRA..£C 
1810.10 NON-REFILLABLE, OAS fUELLED POCKET UGHTERS 
BRIQII£ts llE POCHE A GAZ, NON AECHARGEABLES 
001 FRANCE 2440 99 46 1460 32 21 23 22 119 430 43 168 ~ BELG.-LUXBG. 59 
378 
1 8 1 




NETHERLANDS 10n 12 491 2 145 
570 
24 
004 FR GERMANY 1437 121 114 
141 
54 29 402 1 31 39 76 
006 fpD. KINGDOM 255 5 2 
12 
6 18 9 6 41 27 20 011 PAIN 142 1 2 7 43 3 54 
030 SWEDE"' 54 
3 
45 7 





1 038 AUSTRIA 113 21 48 14 1 10 5 
680 THAILAND 96 6 
1 124 
68 2 30 708 PHILIPPINES 184 
1 
9 
14 18 6 728 SOUTH KOREA 657 
1 
525 14 46 
11 12 
33 
732 JAPAN 854 4 665 5 23 92 9 j 17 738 TAIWAN 75 5 4 9 5 17 22 1 
740 HONG KONG 276 3 55 2 4 210 2 
1000 WORLD 7811 835 242 3470 124 127 953 48 187 1431 200 384 
1010 INTRA~C 5457 603 178 2120 101 84 631 36 156 1072 163 292 
1011 EXTR~- C 2356 33 84 1350 23 43 322 13 41 359 17 91 
1020 CLAS~ 1078 25 59 744 3 23 122 13 41 21 1 26 
1021 EFTA NTR. 212 24 56 56 2 
19 
22 2 29 12 1 6 
1030 CLASS 2 1270 7 5 605 21 194 338 16 65 
1810.21 AEFIU.A8L! OAS fUELLED POCICET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTAIQUE, RECHARGEABLE& 
001 FRANCE 8 
13 6 4 1 1 63 1 2 13 1 003 NETHERLANDS 170 56 2 
12 
13 
004 FR GERMANY 50 4 8 9 2 7 4 1 4 8 038 AUSTRI~ 17 
1 
1 
3 36 2 1 4 4 728 SOUTH OREA 296 1 105 19 
2 10 
107 18 
732 JAPAN 362 4 7 94 3 45 56 68 6 69 
1000 W 0 R LO 884 24 25 281 11 93 153 3 14 208 30 122 
1010 INTRA-EC 257 18 17 69 5 8 72 3 4 23 17 23 1011 EXTRA..£C 711 8 9 212 7 88 82 10 185 12 99 
1020 CLASS 1 · 389 4 8 104 3 46 60 3 10 71 7 73 
1021 EFTA COUNTR. 23 
1 
1 10 4 40 4 4 5 4 1030 CLASS 2 321 1 108 22 114 26 
9810.21 REFILLABL! GAS fUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A OAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLE& 





3 003 NET NOS 27 8 
2 
2 2 5 6 004 FR NY 46 3 
3 
1 10 12 
2 
2 8 3 006 UTD. K DOM 18 1 1 1 6 1 3 23 011 SPAIN 60 1 24 2 
1 
1 5 7 2 036 SWITZERLAND 20 
2 
2 3 4 
2 
5 038 AUSTRIA 22 5 
1 
3 5 1 1 3 
400 USA 10 2 66 s4 1 2 1 1 3 728 SOUTH KOREA 305 1 7 25 3 25 121 
732 JAPAN 145 2 31 5 38 15 34 5 2 11 
1000 W 0 R L D 668 16 11 143 20 118 67 3 56 51 24 178 1010 INTRA..£C 168 14 4 35 5 15 17 2 11 16 20 29 1011 EXTRA..£C 519 2 8 108 15 101 50 1 44 35 5 150 
1020 CLASS 1 199 1 6 39 7 43 24 1 42 10 3 23 1021 EFTA COUNTR. 44 2 8 j 4 8 6 5 2 9 1030 CLASS 2 318 1 70 56 25 3 25 2 126 
1810.30 POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
BRIQUETS DE POCHE A D' AUTRE& COMBUSTIBLES QU' A GAZ 
001 FRANCE 2 2 
1 39 011 SPAIN 40 8 4 13 400 USA 54 
3 
9 5 14 728 SOUTH KOREA 118 38 21 28 19 1 8 
1000 W 0 R L D 272 5 52 5 31 55 2 11 30 5 75 1010 INTRA·EC 72 3 2 2 3 9 1 3 5 3 40 1011 EXTRA-EC 198 2 48 3 26 48 8 26 1 35 1020 CLASS 1 69 1 10 
3 
5 15 9 5 24 1030 CLASS 2 128 1 40 22 30 21 10 
1810.40 TABLE LIGHTERS 
BRIOUm DE TABLE 
732 JAPAN 90 1 18 11 42 3 11 3 
1000 WORLD 198 3 • 36 4 13 66 3 48 2 13 1010 INTRA-EC 37 3 3 5 1 1 18 5 1 1 
198 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalla l Nederland l Portugal I UK 
9808.50 
88: ~~-Ah~~~AGNE ~m ~ ~ 398 7l ~ 752 
400 ETATS-UNiS 605 10 4 73 24 40 ~J 




1000 M 0 N D E 6384 338 180 1005 170 310 1967 59 
1010 INTRA-CE 2977 231 63 268 105 84 870 40 
1011 EXTRA-CE 3407 107 117 737 65 226 1097 19 
1020 CLASSE 1 3147 106 111 711 61 171 1066 18 
1021 A E L E 1718 85 94 469 7 52 768 8 
9809 SEAUNG WAX !INCLUDING BOmE.SEAUNG WAXliN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 










~~g~~:: m~EN SCHElBEN, STANGEN ODER AEHNL FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPIOSCHE REPRODUKTIONEN 
9809.00 ~rc~~~ WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
~~g~~::m~rEN SCHEJBEN, STANGEN ODER AEHNL FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPIOSCHE REPRODUKTIONEN 
1000 M 0 H D C NT H 04 100 1~2 8;) &0 1&8 
1010 INTRA-CE 753 27 41 145 149 89 28 124 
1011 EXTRA-CE 84 2 24 21 2 4 5 
9810 M_=~tt-~fERS AND SIMILAR UGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL UGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FEUERZEUGE UND ANZUENDER; TElLE DAVON, AUSGEN. STEINE UNO DOCHTE 
9810.05 BASE METAL PARTS OF MECHANICAL AND SlMILAR UGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID 
SECTION, MAX DIAMmR 25MM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX.25MM DURCHMESSER 
1000 M 0 N D E 51 24 
101 0 INTRA-CE 37 • 23 
1011 EXTRA-CE 14 1 1 
9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET UGHTERS 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































9810.21 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 AUTRICHE 







































































1000 M 0 N D E 40179 971 1101 12965 368 4181 
1010 INTRA-CE 10193 655 514 3771 145 299 
1011 EXTRA-CE 29985 317 587 9194 224 3882 
1020 CLASSE 1 21441 265 537 5942 110 2603 
1021 A E L E 1312 9 70 531 . 28 
1030 CLASSE 2 8514 51 50 3252 112 1274 
9810.29 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS , 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































9810.30 POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 




728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9810.40 TABLE UGHTERS 
TISCNFEUERZEUGE 
732 JAPON 




































































































































































































































































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa 1 Espana 1 France 1 Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
8810..40 
1011 EXTRA-EC 159 8 32 3 13 50 3 40 12 
1020 CLASS 1 109 1 20 1 11 42 3 20 11 
1030 CLASS 2 50 5 12 1 2 8 21 1 
8810.50 MECHANICAL ETC. LIGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ALLUMEURS 
001 FRANCE 223 5 1 132 35 
47 
4 3D i 16 004 FR GERMANY 203 10 3 
42 
39 10 62 10 
005 ITALY 432 18 2 57 165 
10 
52 6 88 
011 SPAIN 34 1 1 14 1 7 
038 AUSTRIA 32 3 4 24 3 1 1 7 058 GERMAN DEM.R 62 9 63 6 i 204 MOROCCO 68 1 
78 
57 i 7 732 JAPAN 133 5 3D 1 9 
736 TAIWAN 64 1 7 2 36 4 13 
1000 WORLD 1373 64 8 270 4 176 424 7 28 211 24 159 
1010 INTRA-EC 968 54 8 180 2 132 238 4 25 190 14 121 
1011 EXTRA-EC 408 11 2 90 2 44 185 3 2 21 10 38 
1020 CLASS 1 186 6 2 83 31 29 2 11 9 13 
1021 EFTA COUNTR. 43 
2 
1 4 1 27 1 9 
16 1030 CLASS 2 136 7 13 93 3 5 1040 CLASS 3 85 3 64 6 9 
8810.80 PARTS OF LIGHTERS, EXCEPT FUNTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMmR 25MM 
PIECES DET ACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES QUE PIERRE$ ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
MET AUX COMMUNS AVEC IIAX.25MM DE DIAMETRE 
001 FRANCE 328 14 45 80 
39 
2 1n 9 
003 NETHERLANDS 46 6 1 
7 3 27 004 FR GERMANY 87 33 15 
011 SPAIN 123 i 101 2 li 22 038 SWITZERLAND 13 93 2 2 42 732 JAPAN 1393 1217 34 4 
1000 W 0 R L D 2195 3 1267 50 224 279 5 50 205 26 85 
1010 INTRA-EC 694 2 22 49 130 233 2 3 189 26 37 
1011 EXTRA-EC 1500 2 1245 94 46 2 46 16 48 
1020 CLASS 1 1459 2 1218 93 42 2 46 9 46 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 i 6 2 8 3 1030 CLASS 2 43 27 4 1 8 2 
8811 ~'ta~~~c~~~iK~B~:Ctlfl:.~ 1fi~~~~.f£~~TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
PIPES; FUME.(;IGARE ET FUME.(;IGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES 
8811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
009 GREECE 96 53 33 10 
1000 W 0 R L D 206 60 13 12 46 37 11 27 
1010 INTRA-EC 157 60 13 
12 
10 37 11 26 
1011 EXTRA-EC 50 1 38 1 
8811.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TmS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 8 3 3 3 003 NETHERLANDS 8 
2 
3 i 1 005 ITALY 32 20 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 12 2 4 2 
,j 007 IRELAND 7 1 1 1 
008 DENMARK 9 9 i ,j 3 011 SPAIN 9 
1000 WORLD 130 4 12 56 5 2 • 8 7 5 2 23 1010 INTRA-EC 87 4 7 41 2 1 4 5 3 3 2 15 
1011 EXTRA-EC 42 1 5 18 3 4 3 2 8 
8811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TmS DE PIPES EN AUTRES MATIERE& QU'EN BOIS OU EN RACINE 
1000 W 0 R L D 54 2 5 13 2 15 8 10 
1010 INTRA-EC 14 1 1 7 i 1 3 1 1011 EXTRA-EC 39 1 4 • 13 3 10 1020 CLASS 1 14 4 3 1 5 
8811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUME.(;IGARE ET FUME.(;IGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DET ACHEES 
005 ITALY 21 5 5 2 22 9 2 732 JAPAN 3D 1 
1000 WORLD 146 8 10 26 7 3 8 2 31 22 3 26 
1010 INTRA-EC 82 7 10 8 1 3 6 2 8 21 1 17 
1011 EXTRA-EC 83 1 18 5 2 26 1 1 9 
1020 CLASS 1 51 1 16 5 2 24 1 1 1 
8812 COMBS, HAJR-5LIDES AND THE LIKE 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIMIL. 
9812.10 COMBS, HAIR-sLIDES AND THE LIKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIMIL., EN EBONITE OU EN MATIERE$ PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 415 41 5 107 4 51 &li 159 22 4 21 002 BELG.-LUXBG. 101 
24 
1 26 2 4 i i 003 NETHERLANDS 102 3 64 
,j 2 9 7 si 004 FR GERMANY 192 27 5 
sci 45 i 8 27 005 ITALY 223 16 2 9 12 94 a 13 1 25 006 UTD. KINGDOM 50 4 1 2 1 6 13 4 11 011 SPAIN 17 1 1 8 2 i 5 i 038 SWITZERLAND 14 
6 7 
7 i i 1 i 4 038 AUSTRIA 53 12 1 1 18 4 400 USA 65 27 1 4 2 2 6 5 1 1 i 18 728 SOUTH KOREA 65 2 i 19 2 10 1 5 10 13 732 JAPAN 19 
16 
4 1 2 4 1 3 1 
2 
2 736 TAIWAN 564 18 95 4 19 94 2 57 68 211 740 HONG KONG 889 39 5 147 3 17 191 4 63 110 2 308 
1000 W 0 R L D 2910 205 59 551 29 110 574 29 330 329 35 659 1010 INTRA·EC 1105 113 18 252 18 68 232 15 1n 110 29 75 1011 EXTRA-EC 1805 92 43 300 11 42 342 15 152 219 8 583 1020 CLASS 1 183 34 15 29 3 4 13 7 10 21 1 26 1021 EFTA COUNTR. n 6 14 20 1 1 3 1 5 19 1 6 1030 CLASS 2 1570 57 27 264 8 38 311 7 126 190 5 537 
9812.10 COMBS, HAIR-5UDES AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
200 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I_ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9810.40 
1011 EXT RA-CE 3195 13 65 650 46 234 901 34 215 728 10 299 1020 CLASSE 1 2626 12 46 527 29 202 811 34 215 464 7 279 1030 CLASSE 2 566 1 19 123 17 32 90 261 3 20 
9810.50 MECHANICAL ETC. UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ANZUENDER 
001 FRANCE 5010 109 11 3237 6 553 
1606 i 396 404 13 281 004 RF ALLEMAGNE 4200 156 90 592 14 620 237 1101 32 143 005 ITALIE 5706 198 25 19 695 2163 15 503 72 1424 011 ESPAGNE 572 15 3 16 2 
15 
302 loS 29 99 038 AUTRICHE 1340 3 7 82 1183 20 30 
:i 7i 058 RD.ALLEMANDE 525 19 205 385 46 204 MAROC 1698 29 
37 1057 14 
1446 5i 23 18 296 732 JAPON 2555 481 540 34 21 736 T'AI-WAN 657 5 3 74 13 38 373 2 39 2 108 
1000 M 0 N DE 23736 1224 230 5204 73 2902 7900 86 839 2443 268 2569 1010 INTRA-CE 16544 676 166 3948 43 2086 4388 84 760 2202 222 1969 1011 EXTRA-CE 7190 548 64 1256 29 816 3511 3 78 241 44 600 
1020 CLASSE 1 4207 491 58 1179 14 558 1295 3 76 145 21 367 
1021 A E L E 1500 4 19 102 
14 
16 1218 25 115 
26 
1 
1030 CLASSE 2 2449 38 3 n 258 1830 2 49 158 
1040 CLASSE 3 534 19 3 1 387 48 3 75 
9810.60 PARTS OF UGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMmR 25MM 
lfb~~RM~U~~~~L'I,'ffl.~~~~~~~A, KEINE SmNE UND DOCHTE UND KEINE AUS VOLLEY MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
001 FRANCE 4383 1 4 252 597 2219 
631 
12 6 1138 14 142 003 PAY5-BAS 720 4 1 64 2 13 6 46 sci 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2148 45 29 
5 
1 357 574 83 967 
011 ESPAGNE 3261 
7:i 11 98 2996 14 9i 245 1 036 SUISSE 1060 35 i 424 s8 227 2 99 732 JAPON 15607 1 25 12751 1096 733 291 13 2 636 
1000 M 0 N DE 29343 176 89 13417 639 4024 6132 82 947 1458 334 2045 
1010 INTRA-CE 11318 74 50 350 833 2805 4566 23 80 1218 330 1187 
1011 EXT RA-CE 18028 102 39 13066 8 1219 1566 58 867 240 5 858 
1020 CLASSE 1 17343 102 39 12797 1 1201 1385 58 827 104 5 824 
1021 A E L E 1278 73 12 36 
5 
98 581 239 91 3 145 
1030 CLASSE 2 685 271 18 181 40 136 34 
9811 ~~~~~~~&1~flif~B~~t:fA'f.t ~~~fs~~le~~TS OF SMOKING PIPES {INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
TABAKPFEIFEN; ZIGARREN- UND ZIGARETTENSPilZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE mLE 
9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREII HOLZ 
009 GRECE 512 322 4 132 54 
1000 M 0 N DE 1184 8 409 78 33 188 181 50 261 
1010 INTRA-CE 967 8 407 78 33 44 181 50 223 1011 EXTRA-CE 217 2 144 38 
9811.91 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UNO PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 623 18 58 208 4 4 
26 
9 27 44 11 240 





005 ITALIE 2073 27 163 1469 47 36 
214 
28 158 
006 ROYAUME-UNI 1383 32 233 581 9 48 185 45 36 
324 007 lALANDE 570 2 12 134 
4 
6 24 68 
5i 008 DANEMARK 1257 16 
9:i 
1164 8 14 
194 19 187 011 ESPAGNE 533 9 1 30 
1000 M 0 N DE 8188 216 768 4319 136 174 395 282 418 195 109 1178 
1010 INTRA-CE 7358 189 618 4017 109 170 320 278 377 144 109 1029 
1011 EXTRA-CE 824 27 152 302 28 4 69 4 39 51 1 147 
9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UNO PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
1000 M 0 N DE 1404 84 125 553 44 244 18 80 186 13 57 
1010 INTRA-CE 652 78 39 348 4 48 18 39 42 12 28 
1011 EXTRA-CE 743 8 88 206 41 188 41 144 1 28 
1020 CLASSE 1 558 6 82 166 30 138 17 98 21 
9811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
ZIGARREN- UNO ZIGARETTENSPilZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UNO ANDERE TEILE 
005 ITALIE 628 26 14 391 14 15 33 5 
726 
58 2 70 
732 JAPON 899 11 1 1 115 3 17 17 14 
1000 M 0 N DE 3153 173 179 709 147 61 211 83 865 228 55 462 
1010 INTRA-CE 1858 157 168 542 30 53 154 83 78 212 28 373 
1011 EXTRA-CE 1294 18 11 187 117 9 55 767 18 28 88 
1020 CLASSE 1 1174 16 11 140 117 5 55 766 12 21 31 
9812 COMBS, HAIR.SLIDES AND THE UKE 
FRISIER-, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UNO AEHNL WAREN 
9812.10 COMBS, HAIR.SUDES AND THE UKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER-, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UNO AEHNL WAREN, AUS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 15226 1188 131 3507 111 1677 834 19 7471 485 78 559 002 BELG.-LUXBG. 1093 
17:i 
15 140 8 2 
:i 
33 61 
17 16 003 PAY5-BAS 975 23 668 
49 
3 59 13 
64i 004 RF ALLEMAGNE 2994 536 129 
1300 
69 806 8 224 108 224 
005 ITALIE 4614 205 29 137 332 2164 3 
142 
112 24 308 
006 ROYAUME-UNI m 67 13 50 37 9 100 235 27 97 i 011 ESPAGNE 624 22 10 79 9 i 245 18 55 12 173 036 SUISSE 534 30 4 258 5 41 32 105 34 3 53 038 AUTRICHE 1094 116 163 298 3 22 38 53 298 21 50 
400 ETAT5-UNIS 718 137 21 26 1 48 119 81 22 12 1 252 
728 COREE DU SUD 1151 54 3 331 34 25 182 23 95 135 1 268 
732 JAPON 614 1 23 171 26 45 152 13 114 36 3 30 
736 T'AI-WAN 9007 214 326 1404 61 234 1663 36 1170 1017 15 2667 
740 HONG-KONG 4632 145 41 815 18 93 1033 26 357 488 22 1594 
1000 M 0 N DE 45335 2905 1010 9231 535 2591 7931 502 9979 3659 583 6429 
1010 INTRA-CE 26552 2193 350 5784 354 2123 4324 288 7940 1542 496 . 1158 
1011 EXTRA-CE 16781 712 660 3448 181 468 3608 214 2038 2117 68 5271 
1020 CLASSE 1 3119 296 250 805 60 116 364 126 295 380 28 399 
1021 A E L E 1696 146 206 562 15 24 81 32 159 332 24 115 
1030 CLASSE 2 15201 413 397 2587 113 352 3148 85 1635 1670 38 4763 
9812.90 COMBS, HAIR.SUDES AND THE UKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
201 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9812.110 PEIGNES A comR ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL., EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 183 21 11 49 3 15 i 1 33 19 30 003 NETHERLANDS 32 9 1 16 1 2 
9 j 2 004 FR GERMANY 47 4 3 22 13 1 12 1 9 005 ITALY 186 9 1 4 56 1 
7 
14 66 
006 UTD. KINGDOM 86 10 1 9 1 2 26 22 7 
5 008 DENMARK 36 5 i 9 10 2 3 1 036 AUSTRIA 15 
3 
1 j j 6 :i 1 27 6 728 SOUTH KOREA 185 5 44 29 36 25 
732 JAPAN 29 
1i 




7 1 1 
736 TAIWAN 624 26 43 7 140 163 35 181 
740 HONG KONG 183 8 1 19 2 3 39 1 46 5 41 
1000 W 0 R L D 1690 89 65 221 35 49 348 35 335 128 7 380 
1010 INTRA·EC 597 59 18 106 17 22 117 29 54 56 6 113 
1011 EXTRA-EC 1092 30 48 115 17 26 229 6 279 72 2 268 
1020 CLASS 1 69 7 15 4 1 1 17 1 8 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 19 26 5 1 16 26 6 5 1 69 6 1030 CLASS 2 983 33 109 211 246 247 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
V APORISA TEURS DE TOILETTE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
9814.10 TOILET SPRAYS 
V APORISA TEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 109 12 60 5 
15 
13 2 3 13 
004 FR GERMANY 91 15 
3 
2 11 5 3 36 
005 ITALY 74 11 6 30 
,j 6 4 14 036 AUSTRIA 79 3 16 
:i 37 3 1 15 736 TAIWAN 392 4 28 245 23 70 19 
1000 W 0 R LD 883 47 2 144 5 16 370 3 60 89 13 114 
1010 INTRA-EC 364 41 1 99 2 13 75 3 33 14 13 70 
1011 EXTRA-EC 498 7 1 45 3 2 295 27 74 1 43 
1020 CLASS 1 91 3 17 36 4 4 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 79 3 16 
:i 37 4 3 1 15 1030 CLASS 2 404 4 28 257 23 70 19 
1814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
MONTURES ET TETES DE MONTURES DE V APORISA TEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 498 130 215 
225 34 33 11 109 004 FR GERMANY 325 31 
19 
13 15 6 
005 ITALY 539 96 328 
1i 
12 84 
006 UTD. KINGDOM 129 20 30 68 
007 IRELAND 28 
:i 27 1 :i 011 SPAIN 171 5 162 
5 400 USA 42 3 28 6 
1000 WORLD 1798 280 3 312 8 839 46 48 43 221 
1010 INTRA-EC 1708 280 1 301 1 790 46 46 36 203 
1011 EXTRA-EC 91 2 11 8 49 5 18 
1020 CLASS 1 74 9 48 5 12 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BOUTEILLES ET RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, LEURS PARTIES. SF AMPOULES EN VERRE 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.751. 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE MAX. 0, 751. 
002 BELG.-LUXBG. 214 43 3 1 36 90 3 1 86 13 32 004 FR GERMANY 306 15 5 83 72 34 
006 UTD. KINGDOM 357 69 49 
3 
7 40 90 45 35 5 17 
73 508 BRAZIL 204 2 3 39 4 40 16 23 1 
720 CHINA 782 69 51 4 27 74 368 10 43 17 119 
1000 WORLD 2409 215 132 95 85 180 833 78 235 196 61 301 
1010 INTRA-EC 1040 129 69 48 18 85 315 49 109 127 47 44 
1011 EXTRA·EC 1368 88 83 47 87 95 518 28 128 68 13 257 
1020 CLASS 1 105 3 5 23 39 3 7 18 16 15 1 32 1030 CLASS 2 311 5 5 20 9 81 34 2 4 94 
1040 CLASS 3 955 78 53 4 28 84 431 10 76 51 9 131 
1815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY >0.751. 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE PLUS DE 0, 751. 
002 BELG.-LUXBG. 353 34 20 13 4 :i 145 13 119 8 39 003 NETHERLANDS 131 10 31 4 28 2 
286 
12 
004 FR GERMANY 981 120 180 
331 
27 25 160 87 19 77 
005 ITALY 470 1 
13 
37 50 39 68 1 7 4 006 UTD. KINGDOM 434 57 7 15 21 178 54 21 4 008 DENMARK 36 9i 25 i 1 5 sO 8 030 SWEDEN 217 
,j 33 3 ,j 29 5 508 BRAZIL 373 30 6 53 32 56 91 1 96 
720 CHINA 790 134 11 165 42 19 302 1 51 20 45 
732 JAPAN 806 331 179 72 9 18 40 20 95 42 
736 TAIWAN 4115 221 143 2252 7 21 789 122 476 84 
1000 WORLD 9458 834 755 3005 221 240 1828 74 499 12n 83 542 
1010 INTRA-EC 2598 230 233 425 87 128 558 69 135 506 77 150 1011 EXTRA-EC 6857 704 522 2580 134 111 1270 5 383 770 8 392 
1020 CLASS 1 1184 333 291 140 14 26 48 71 135 106 
1021 EFTA COUNTR. 281 233 112 63 1 4 6 5 51 30 14 1030 CLASS 2 4874 184 2276 77 59 871 235 506 
6 
228 1040 CLASS 3 1021 136 48 165 43 27 351 1 57 129 58 
9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EN VERRE 
1000 W 0 R L D 112 7 10 10 38 13 3 9 21 1010 INTRA-EC 74 6 1 2 i 38 12 3 8 7 1011 EXTRA-EC 38 2 8 7 1 14 
1811 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIMIL; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
1818.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
IIIANNEQUINS ET SIMIL; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
001 FRANCE 78 15 3 32 i 3 s8 i 7 5 1 12 002 BELG.-LUXBG. 148 
24 
1 20 3 7 29 2 26 003 NETHERLANDS 120 2 44 
:i 5 21 2 7 15 004 FR GERMANY 204 19 24 
167 
13 39 2 18 40 i 46 005 ITALY 957 42 44 13 102 442 2 
16 
76 16 53 006 UTD. KINGDOM 234 10 6 81 3 18 54 13 30 3 008 DENMARK 454 6 143 3 7 70 10 26 189 036 SWITZERLAND 50 1 25 8 5 1 
1i 
10 400 USA 59 1 28 1 6 12 720 CHINA 91 1 
:i 1 16 4 87 1 732 JAPAN 58 23 36 2 5 7 2 738 TAIWAN 48 1 5 2 3 14 
202 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9812.90 FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN AlS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 4821 690 251 1083 61 302 22 23 1269 376 27 739 003 PAYS.BAS 811 126 21 499 5 26 34 1 3 79 004 RF ALLEMAGNE 917 122 60 522 46 267 13 182 123 13 106 005 ITALIE 4225 180 46 292 103 2203 27 
132 
139 10 703 006 ROYAUME·UNI 1392 180 28 110 9 28 535 289 65 16 






200 728 COREE DU SUD 3038 44 97 654 126 609 539 361 451 732 JAPON 1094 20 409 65 23 24 243 55 262 25 1 23 736 T'AI-WAN 12029 184 582 874 119 218 2786 3092 669 3469 740 HONG-KONG 1583 23 14 181 19 41 402 6 458 43 8 390 
1000 M 0 N DE 33218 1812 1608 4607 669 925 8040 522 8309 2051 188 8485 1010 INTRA-CE 14123 1457 430 2635 378 506 3597 426 1803 898 171 1822 1011 EXTRA-CE 19082 355 1178 1972 292 418 4442 97 4497 1153 18 4662 1020 CLASSE 1 2099 96 483 185 28 29 587 6 333 42 1 309 1021 A E L E 711 5 53 93 3 
369 
271 9Ci 66 18 14 202 1030 CLASSE 2 16831 254 694 1775 264 3841 4096 1101 4313 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BAWERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 
PARFUEMZERSTAEUBER UNO ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANCE 2970 367 22 1895 21 128 436 4 231 45 33 250 004 RF ALLEMAGNE 2289 389 44 7 41 238 161 82 907 005 ITALIE 1157 167 2 1 61 487 
100 
211 52 132 038 AUTRICHE 1135 54 2 212 4 9 396 42 18 297 
736 T'AI·WAN 2585 24 5 264 11 1534 230 334 183 
1000 M 0 N DE 11723 1037 31 2938 44 261 3334 14 983 844 228 2009 1010 INTRA-CE 7617 959 24 2421 29 240 1281 13 838 461 210 1343 
1011 EXTRA-CE 4107 79 8 517 15 21 2053 1 348 383 18 666 
1020 CLASSE 1 1377 54 2 245 4 10 413 1 105 49 18 476 
1021 A E L E 1147 54 2 214 4 9 401 1 105 42 18 297 
1030 CLASSE 2 2699 24 5 265 11 1640 230 334 190 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
ZER$TAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 7373 1033 
18 
2699 16 3 
81sB 
18 1122 164 5 2313 004 RF ALLEMAGNE 9745 273 330 22 594 215 269 1 197 005 ITALIE 6582 588 1 4918 64 152 6 592 006 ROYAUME-UNI 4319 73 300 3878 
007 IRLANDE 792 66 722 70 10 13 011 ESPAGNE 4031 76 3866 
1 45 400 ETATS-UNIS 1270 60 1032 131 
1000 M 0 N DE 35154 2047 38 4500 28 30 22258 878 1353 833 24 3667 
1010 INTRA-CE 33009 2047 19 4198 17 29 20950 877 1340 594 23 3127 
1011 EXTRA-CE 2145 20 304 11 1 1308 1 12 49 1 440 
1020 CLASSE 1 1822 6 253 1 1260 1 3 49 1 248 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNER$ 
ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER- (VAKUUM·) BEHAELTER, TE1LE DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 
ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOUER-(V AKUUM·)BEHAEL TER, IIAX.O, 75L 
002 BELG.-LUXBG. 1126 296 15 3 12 283 452 1 5 444 2 193 004 RF ALLEMAGNE 2145 188 3S 825 439 200 76 006 ROYAUME-UNI 1948 346 282 
16 
44 205 471 266 209 24 121 
291 508 BRESIL 886 17 13 189 15 133 79 127 8 
720 CHINE 1108 107 84 8 50 122 454 14 n 25 167 
1000 M 0 N DE 9740 924 625 813 360 736 2704 368 1157 896 327 1030 
1010 INTRA-CE 5995 740 472 210 111 531 1695 272 662 687 274 341 
1011 EXTRA-CE 3743 184 153 403 248 204 1009 95 495 209 53 690 
1020 CLASSE 1 725 19 29 276 4 16 67 
81 
107 95 3 109 
1030 CLASSE 2 1446 35 34 120 189 37 339 186 14 26 385 
1040 CLASSE 3 1572 130 90 8 54 151 603 14 202 100 24 196 
9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 
ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOUER-(VAKUUM·)BEHAELTER, UEBER 0. 75l FASSUNGSVERMOEGEN 
002 BELG.-LUXBG. 2003 
21s 




87 797 3 216 
003 PAYS.BAS 684 50 148 26 113 21 
2262 
19 78 
004 RF ALLEMAGNE 7937 1099 1576 843 228 342 1044 697 114 575 005 ITALIE 1648 7 
71 
144 368 228 
325 2 7 30 21 006 ROYAUME·UNI 2509 253 36 84 76 927 606 129 
13 008 DANEMARK 742 1 
341 
572 1 7 
23 1 
2 146 
030 SUEDE 1128 
21 
105 7 21 438 180 14 
508 BRESIL 1541 143 3S 273 162 167 25 417 3 295 
720 CHINE 1415 178 20 419 77 32 470 1 98 58 64 
732 JAPON 5827 2384 1133 530 73 132 361 162 640 412 
736 T'AI-WAN 15493 1009 575 8126 26 85 3120 598 1540 413 
1000 M 0 N DE 44412 5293 4319 11314 1040 1443 7469 360 2784 7088 442 2862 
1010 INTRA-CE 16594 1665 1833 1734 510 823 3090 328 968 4103 424 1018 
1011 EXTRA-CE 27817 3628 2485 9580 530 520 4379 32 1817 2983 18 1645 
1020 CLASSE 1 7814 2390 1542 887 93 182 412 1 616 900 1 790 
1021 A E L E 1551 2 406 311 8 25 37 1 453 197 111 
1030 CLASSE 2 17928 1048 795 8274 358 276 3390 30 1082 1718 
17 
959 
1040 CLASSE 3 2076 190 148 419 81 63 578 1 119 365 95 
9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
TEILE VON ISOUER· (VAKUUM·) BEHAELTERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
1000 M 0 N DE 787 48 n 134 • 158 69 15 54 226 1010 IN TRA-CE 393 37 15 19 3 158 65 
1s 
48 50 
1011 EXTRA-CE 395 9 62 118 5 2 4 8 176 
9811 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
9818.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY AGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UNO DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
001 hRANCE 1605 315 61 507 18 67 996 23 201 57 18 381 002 ELG.·LUXBG. 2677 
423 
11 461 14 55 233 398 33 453 
003 PAYS.BAS 1698 31 583 1 42 317 8 117 
700 
3 173 
004 RF ALLEMAGNE 4339 407 243 2353 39 548 870 132 330 22 1050 005 ITALIE 9637 525 664 172 679 3574 19 
507 
580 280 791 
006 ROYAUME-UNI 5103 238 114 1793 70 497 742 233 822 89 2037 008 DANEMARK 8094 82 3767 97 122 1297 4 174 514 
036 SUISSE 996 28 14 413 
2 
249 85 1 28 2 
4 
176 
400 ETATS.UNIS 1022 13 3 368 5 89 8 134 135 261 
720 CHINE 522 12 11 5 149 49 282 
2 
14 
732 JAPON 1516 4 17 1010 14 53 140 221 54 
736 T'AI-WAN 554 394 9 49 24 23 2 53 
203 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9811.00 
1000 WORLD 2669 150 
1010 JNTRA-EC 2217 117 
1011 EXTRA-EC 450 33 
1020 CLASS 1 256 5 
1021 EFTA COUNTR. 94 4 
1030 CLASS 2 103 27 
1040 CLASS 3 92 1 
9897 GOODS OF CHAPTER 88 CARRIED BY POST 
MARCHANDJSES DU CHAP. 98 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDJSES DU CHAP. 98 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 13 
006 UTD. KINGDOM 2 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin 1 consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland I Portugal J UK 
9818.00 
1000 M 0 N DE 39627 2473 1278 12002 437 2295 8484 432 2132 3817 462 5837 
1010 INTRA..CE 33658 1999 1128 9508 435 2009 7865 411 1648 3084 453 5112 
1011 EXTRA..CE 5967 475 150 2493 2 286 597 13 484 733 9 725 
1020 CLASSE 1 4412 57 131 2410 2 275 251 13 310 408 7 550 
1021 A E L E 1390 38 111 561 256 108 4 35 51 2 226 1030 CLASSE 2 1032 408 19 73 6 196 123 45 160 
1040 CLASSE 3 524 12 11 5 149 51 262 14 
9897 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 98, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 98, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 3217 4 1911 254 1046 
006 ROYAUME-UNI 522 2 378 70 72 . 
1000 M 0 N DE 5687 15 3788 515 1368 
1010 INTRA..CE 4646 11 2186 409 1239 
1011 EXTRA..CE 1035 4 796 106 121 
1020 CLASSE 1 906 4 662 96 122 
1021 A E L E 642 488 67 87 
205 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland J ltalia _ L Nederland J Portugal I UK 
9901 PAINTINGSbDRAWINGS AND PAS~ EXECUTED ENTIRB.Y BY HAND ~OTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING NO 
49.08 AND THER THAN HAND-PAl OR HAND-OECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSJNS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS 
9901.00 :A'~~S, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRB.Y BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSJNS FAITS A LA MAIN, SF DESSJNS INDUSTRJELS 
001 FRANCE 156 8 22 8 64 3 50 
002 BELG.-LUXBG. 44 22 8 2 2 16 15 003 NETHERLANDS 64 
3 
31 j 1 2li 10 004 FR GERMANY 68 4 22 2 4 30 005 ITALY 70 5 9 4 j 28 12 16 006 UTD. KINGDOM 61 4 1 18 6 8 8 6 007 IRELAND 8 
12 4 006 DENMARK 25 8 
009 GREECE 10 i 8 1 010 PORTUGAL 5 i 15 2 6 4 011 SPAIN 34 3 6 
028 NORWAY 2 
3 i 2 2 2 030 SWEDEN 13 5 
032 FINLAND 9 
2 
2 
13 6 6 6 7 036 SWITZERLAND 68 32 
036 AUSTRIA 39 2 26 
2 
2 1 8 
056 SOVIET UNION 8 4 i 2 056 GERMAN DEM.R 2 
3 060 POLAND 4 
2 6 064 HUNGARY 14 5 
220 EGYPT 2 1 
272 IVORY COAST 
5 i 4 390 SOUTH AFRICA j 5 14 li 40 400 USA 262 21 166 
404 CANADA 9 1 1 7 





2 i 624 ISRAEL 
2 5 2 i 720 CHINA 22 5 
728 SOUTH KOREA 11 7 4 





740 HONG KONG 134 36 4 16 69 
800 AUSTRALIA 10 10 
1000 WORLD 1498 66 32 324 9 81 10 137 139 10 710 
1010 INTRA-EC 561 47 15 136 8 30 8 99 64 8 148 
1011 EXTRA-EC 938 19 17 188 1 31 3 38 78 2 563 
1020 CLASS 1 429 12 10 66 21 1 19 50 1 249 
1021 EFTA COUNTR. 127 4 5 40 6 
2 
9 8 1 54 
1030 CLASS 2 452 4 8 100 7 11 21 300 
1031 ACP~68) 1 
3 23 3 9 4 1 1040 CLA S 3 56 13 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTMOQRAPHS 
GRAVURES, ESTAMPES ET I.ITMOGRAPHIES ORIGINALES 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND I.ITMOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAMPES ET I.ITMOGRAPHIES ORIGINALES 
001 FRANCE 17 4 5 23 2 6 002 BELG.-LUXBG. 27 i 1 1 003 NETHERLANDS 2 
2 
1 004 FR GERMANY 8 1 i 2 005 ITALY 4 
2 
1 2 006 UTD. KINGDOM 5 2 1 
028 NORWAY i i 030 SWEDEN j j 036 SWITZERLAND 18 2 036 AUSTRIA 2 1 1 400 USA 22 4 16 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 119 13 3 23 23 2 2 3 7 3 40 1010 INTRA-EC 68 8 2 10 23 2 2 2 5 2 12 
1011 EXTRA-EC 54 7 1 13 1 2 1 1 28 
1020 CLASS 1 47 7 1 12 1 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 20 7 8 1 1 3 1030 CLASS 2 2 1 
9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGIHALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGIHALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
001 FRANCE 113 13 19 11 20 4 48 002 BELG.·LUXBG. 55 li 17 1 21 15 003 NETHERLANDS 25 2 15 25 5 11 2 004 FR GERMANY 263 20 
100 
200 005 ITALY 192 20 10 7 
3 3 
12 43 006 UTD. KINGDOM 41 7 16 3 9 008 DENMARK 8 i 5 3 3 1 i 009 GREECE 25 
.oi 
17 i 011 SPAIN 57 4 36 2 10 030 SWEDEN 96 
4 




10 400 USA 88 23 48 404 CANADA 7 4 1 2 624 ISRAEL 2 
4 li 1 1 680 THAILAND 18 4 1 732 JAPAN 14 4 3 10 4 4 740 HONG KONG 23 3 9 800 AUSTRALIA 3 1 2 
1000 W 0 R L D 1387 113 42 415 78 4 50 209 1 478 1010 INTRA·EC 788 72 17 224 49 4 33 68 i 318 1011 EXTRA-EC 802 41 28 191 27 17 141 158 1020 CLASS 1 376 10 12 95 24 15 100 120 1021 EFTA COUNTR. 261 5 12 55 23 9 94 63 1030 CLASS 2 137 30 13 28 2 2 35 27 1040 CLASS 3 89 1 1 68 1 7 11 
9904 POSTAGfusREVENUE AND SIMILAR STAMPSJlNCLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE UKE), USED, 
OR IF UN ED NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET AHALOGUEs, N'AYANT PAS COURS, Nl DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
9904.00 M~~Mf~TAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
206 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9901 PAINTINGSbDRAWINGS AND PAS1m EXECUTED ENTIRELY BY HAND ~OTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FAWNG WlnUN HEADING NO 
49.06 AND THEA THAN HAND-PAl D OR HAND-DECORATED IIANUF CTURED ARTICLES) 
• GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. ZEICHNUNGEN 
9901.00 ~~lS, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL.INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 114231 3899 322 8322 2 2243 
4576 
807 2653 7 95975 002 BELG.-LUXBG. 30601 
2532 
6 1666 3 70 
9 
97 1915 1 22267 003 PAY5-BAS 64550 53 5509 14 48 2286 30 3 54066 004 RF ALLEMAGNE 91269 3067 457 
4462 
2 1730 3960 3 639 5510 11 75670 005 ITALIE 19135 841 51 57 1332 1673 463 3876 402 34 10283 006 ROYAUME-UNI 71152 5906 2307 16938 52 3977 15945 21637 53 
3953 007 lALANDE 4103 1 103 2 8 
4 123 
38 008 DANEMARK 12698 78 ti 1445 10 252 177 10609 009 GRECE 3060 91 263 218 13 13 6 2450 010 PORTUGAL 2005 5 
5 
22 24 22 57 
124 89 
1875 011 ESPAGNE 6928 386 736 i 1125 62 4400 028 NORVEGE 3226 
10 
5 91 89 
10i 184 
3040 030 SUEDE 10906 100 201 2 207 10101 032 FINLANDE 2178 
825 
484 37 j 22319 6 3130 7112 34 1651 036 SUISSE 336664 2 26302 34756 242396 038 AUTRICHE 15999 1375 6 6257 9 471 57 386 7436 056 U.R.S.S. 6314 2 63 967 4351 500 141 32 321 056 RD.ALLEMANDE 3007 126 
174 6 
22 2548 248 
060 POLOGNE 548 169 1 
2 
44 6 148 064 HONGRIE 1951 8 9 311 223 18 152 1228 
220 EGYPTE 544 140 1 29 15 339 7 13 





390 AFR. DU SUD 3841 2 
270 14856 
177 3ti 5 3375 400 ETAT5-UNIS 340391 6862 16456 23555 678 9578 268094 
404 CANADA 10572 47 7 237 7 811 13 291 9159 
413 BERMUDES 531 35 1036 531 442 PANAMA 1072 
18 30 ri 1 508 BRESIL 2013 12 5 1871 
512 CHILl 537 
8 i 5 433 99 528 ARGENTINE 508 130 52 
14 
317 
624 ISRAEL 2034 22 
3 
92 11 70 
5 37, 3 
1825 
720 CHINE 780 12 620 14 21 6 56 
728 COREE DU SUD 807 13 552 23 6 213 
732 JAPON 106510 41 i 154 30647 1362 3ti 81 76188 
736 T'AI-WAN 1838 94 2 448 
3 70 
172 
tsi 15 30 1077 740 HONG-KONG 6672 126 65 713 1738 63 501 3374 
800 AUSTRALIE 8650 16 52 1 52 7 65 8455 
1000 M 0 N DE 1295562 26899 4293 94328 144 82613 96959 543 11243 53762 242 924556 
1010 IN TRA-CE 419732 16826 3208 39465 131 9654 29857 481 5704 32481 198 281747 
1011 EXTRA-CE 875837 10073 1088 54861 13 72959 87103 62 5523 21302 44 842811 
1020 CLASSE 1 841701 9161 894 50261 8 67842 61493 37 4056 17710 40 630199 
1021 A E L E 369193 2209 598 32890 7 22330 35528 1 3289 7684 34 264823 
1030 CLASSE 2 20503 569 107 2148 3 751 4390 19 1202 756 2 10538 
1031 ACP~66~ 991 121 1 14 
4367 
378 5 268 2836 3 477 1040 CLA S 3 13633 322 88 2453 1220 2074 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, -5CHNITTE, -RADIERUNGEN UND -5TEINDRUCKE 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, -5CHNITTE, -RADIERUNGEN UND -$TEINDRUCKE 
001 FRANCE 6855 483 326 2885 
18 
649 64 54 21 2437 002 BELG.-LUXBG. 1116 
s2 88 4 53 26 3 863 003 PAY5-BAS 2651 
70 
71 3 17 
18 407 
2684 
004 RF ALLEMAGNE 6151 116 
100 
3 292 5244 
005 ITALIE 577 13 1 1 73 40 5i 138 170 006 ROYAUME-UNI 3812 125 109 1319 76 406 1665 
734 028 NORVEGE 996 
2 
4 72 186 i 28 030 SUEDE 825 48 57 62 25 664 036 SUISSE 8878 584 63 3307 1176 201 72 3413 
038 AUTRICHE 703 4 1 503 2i 10 2 188 183 400 ETAT5-UNIS 14206 61 106 3225 715 79 9804 
732 JAPON 2351 3 19 147 8 119 2 3 2049 
800 AUSTRALIE 831 4 4 7 816 
1000 M 0 N DE 52568 1530 756 12494 18 838 3457 44 523 2569 44 30273 
1010 IN TRA-CE 22078 849 507 4730 18 739 1157 43 188 2285 32 11528 
1011 EXTRA-CE 30490 681 249 7784 99 2300 1 335 304 12 18745 
1020 CLASSE 1 29563 654 248 7504 98 2248 1 287 296 1 18228 
1021 A E L E 11477 590 116 3939 63 1396 203 100 
10 
5070 
1030 CLASSE 2 703 16 2 112 51 33 4 475 
8903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
8903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 16714 1165 7 1719 2257 795 4 397 544 10621 002 BELG.-LUXBG. 5234 
328 5 
800 2 34 7 302 3294 
003 PAY5-BAS 2471 281 882 336 2 7&2 1519 004 RF ALLEMAGNE 10090 732 17 
1945 19 
610 125 6962 
005 ITALIE 10801 561 177 292 2487 
237 60ti 195 5125 006 ROYAUME-UNI 8172 1202 32 3181 1 209 2278 426 
437 008 DANEMARK 666 7 175 
88 
8 1 40 
009 GRECE 955 1 58 500 61 18 73 2 287 011 ESPAGNE 962 69 274 
8 
197 11 280 
030 SUEDE 1465 
21i 
42 56 56 323 76 1223 038 SUISSE 20673 9 3180 957 2759 ; 248 12988 038 AUTRICHE 1969 12 981 13 25 5 932 




24 26 264 6 1i 666 400 ETAT5-UNIS 32726 678 5644 4004 619 19261 
404 CANADA 903 5 1 123 82 23 36 653 
624 ISRAEL 707 16 1 67 
2 
113 1 5 504 
680 THAILANDE 1173 24 55 176 87 2 18 809 
732 JAPON 2780 20 4 311 74 7 29 2335 
740 HONG-KONG 1373 166 16 140 412 3 38 598 
800 AUSTRALIE 553 1 14 14 5 519 
1000 M 0 N DE 125378 5361 584 20553 21 6964 14907 302 2008 '3962 19 70717 
1010 INTRA-CE 56631 4065 295 8892 20 3728 8758 275 1170 2355 2 29053 
1011 EXTRA-CE 68742 1278 269 11661 3237 8151 27 835 1607 18 41663 
1020 CLASSE 1 62082 929 180 10584 3184 7014 27 655 1203 11 38295 
1021 A E L E 24536 223 171 4269 965 2854 1 350 504 
5 
15199 
1030 CLASSE 2 5102 320 84 563 48 1030 172 198 2684 
1040 CLASSE 3 1557 27 5 514 6 107 8 206 684 
9904 POSTAGf6 REVENUE AND SIMR..AR STAMPSJlNCLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE UKE), USED, 
OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL., Ill VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUII UMLAUF VORGESEHEN 
9904.00 gu~:~~TAGE, REVENUE AND SIMR..AR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WIDCH THEY ARE 
207 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _I Deutschland1 'EM66a I Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
9904.00 TIMBRE5-POSTE, TIMBRES ASCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, Nl DESTINES A A VOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
001 FRANCE 13 6 5 2 
002 BELG.·LUXBG. 7 
3 
3 3 1 
003 NETHERLANDS 24 j 15 1 9 5 004 FR GERMANY 31 11 23 1 3 005 ITALY 26 
2 12 2 2 
3 
006 UTD. KINGDOM 41 10 12 
006 DENMARK 5 2 1 1 
009 GREECE 
3 3 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 3 
4 
3 
025 FAROE ISLES 4 
1 028 NORWAY 6 5 
1 030 SWEDEN 5 3 1 
032 FINLAND 2 1 1 
2 2 6 036 SWITZERLAND 129 1 117 
036 AUSTRIA 9 8 1 
045 VATICAN CITY 2 
3 21 
2 
1 2 D64 HUNGARY 33 6 
390 SOUTH AFRICA 56 j 9 li 6 16 11 400 USA 
404 CANADA 6 
2 
1 5 
442 PANAMA 2 
1:i 446 CUBA 16 2 
524 URUGUAY 1 1 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
1000 WORLD 459 21 65 223 38 12 49 50 
1010 INTRA·EC 156 17 ~0 66 11 3 26 12 
1011 EXTRA-EC 304 4 45 156 27 10 22 38 
1020 CLASS 1 226 1 21 143 10 8 19 24 
1021 EFTA COUNTR. 151 10 128 2 1 3 7 
1030 CLASS 2 13 5 8 
1031 ACP~66) 5 3 24 10 5 2 3 13 1040 CLA S 3 64 9 
9905 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOG!CfNE BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR. 
ARCHEOLOG. PALEONTOLOG., ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE _ 
9905.00 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST , 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG., PALEONTOLOG. ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE 
001 FRANCE 22 9 5 6 
002 BELG.-LUXBG. 20 
1 
20 
003 NETHERLANDS 3 
1 5 
1 
004 FR GERMANY 17 5 3 2 4 006 UTD. KINGDOM 18 1 7 3 
1 006 DENMARK 2 
1 
1 
2 1 036 SWITZERLAND 15 3 8 
036 AUSTRIA 1 1 
220 EGYPT 
12 2 4 1 2 3 390 SOUTH AFRICA 
4 5 400 USA 103 2 
1 
3 5 84 
404 CANADA 4 1 2 
706 SINGAPORE 11 1 9 1 
732 JAPAN 3 2 
740 HONG KONG 1 1 
800 AUSTRALIA 3 2 
1000 W 0 R L D 357 43 27 20 2 52 45 20 147 
1010 INTRA-EC 88 15 2 5 2 14 2 9 i 37 1011 EXTRA-EC 272 28 26 14 39 43 11 110 
1020 CLASS 1 150 8 6 12 6 10 6 102 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 1 8 2 2 
5 
10 
1030 CLASS 2 118 17 20 2 33 33 8 
9906 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D' ANTIQUITES AVANT PLUS DE 100 ANS D' AGE 
9906.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITES AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
001 FRANCE 888 160 1 41 4 33 16 6 627 002 BELG.·LUXBG. 292 6i 5 50 5 6 51 175 003 NETHERLANDS 441 5 151 1 4 




3 37 006 UTD. KINGDOM 2809 554 1359 14 384 323 
921 007 IRELAND 943 
12 
2 5 15 
4 006 DENMARK 1118 
19 
880 23 6 193 
010 PORTUGAL 50 12 1 1 
3 3ci 17 011 71 6 
125 
13 
:i 19 030 431 17 163 
6 :i 104 036 NO 159 5 1 41 10 94 036 AUSTRIA 261 105 10 90 1 
814 
55 058 GERMAN DEM.R 1178 384 
41 062 CZECHOSLOVAK 65 24 8 4 390 SOUTH AFRICA 14 
51 4 
2 
5 4 19 400 USA 658 87 1 487 404 CANADA 16 1 
:i 
15 508 BRAZIL 10 
4 
3 4 524 URUGUAY 11 2 4 604 LEBANON 39 1 
6 8 38 664 INDIA 101 10 
1 1 
n 660 THAILAND 35 19 7 2 5 706 SINGAPORE 4 
4 36 16 62 :i 4 720 CHINA 123 2 732 JAPAN 52 38 5 1 
18 
8 740 HONG KONG 85 18 11 11 29 800 AUSTRALIA 8 8 
1000 W 0 R LD 10294 1533 314 3053 31 841 109 69 1312 4 3228 1010 INTRA·EC 6636 850 90 2504 25 474 109 48 467 4 2267 1011 EXTRA-EC 3459 664 225 548 6 167 23 844 962 1020 CLASS 1 1638 215 158 410 5 35 17 22 n6 1021 EFTA COUNTR. 880 126 144 319 27 7 3 254 1030 CLASS 2 399 71 25 52 61 5 2 163 1040 CLASS 3 1419 398 42 86 70 820 2 
9996 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 
TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
9996.01 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
001 FRANCE 187412 243 
511 
6556 180613 002 BELG.-LUXBG. 309508 81 159493 149421 003 NETHERLANDS 324285 81 7185 
16379 
317019 004 FR GERMANY 228879 1887 2684 207929 005 ITALY 37424 12 1n4 1833 33805 006 UTD. KINGDOM 181129 132 48 180949 
208 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland] 'Wa6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
9904.00 BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL, 1M VERBRAUCHSLAND WEDER GUEL TIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 




426 002 BELG.-LUXBG. 3530 
787 
14 1052 61 7 36 483 003 PAY5-BAS 3530 81 1204 963 95 42 655 2 356 004 RF ALLEMAGNE 3424 317 734 1652 160 531 12 1 813 005 ITALIE 1997 19 7 162 106 
19 s5 22 8 21 006 ROYAUME-UNI 6985 126 841 3970 366 1285 310 9 
2194 006 OANEMARK 3997 11 1271 57 434 
3 
26 4 009 GRECE 2371 1 5 2243 41 44 173 4 35 010 PORTUGAL 1166 2 738 69 143 
14 2 
18 011 ESPAGNE 1003 7 5 383 
5i 
576 13 3 025 ILES FEROE 925 510 338 28 
3i 028 NORVEGE 643 6 
223 344 1 44 
3 030 SUEDE 1957 1039 541 50 70 248 032 FINLANDE 558 7 131 363 35 22 




4 2 247 448 CUBA 1069 n8 4 
1s 524 URUGUAY 508 485 1 7 
ss5 632 ARABIE SAOUO 566 13 
4 3 6 720 CHINE 1016 69 934 
1000 M 0 N 0 E 117181 2355 4491 61551 6 4817 13364 39 1962 2752 37 25807 1010 INTRA-CE 32712 1903 1802 15529 6 2256 5131 21 145 1486 37 4394 1011 EXTRA-CE 64390 450 2669 46022 2555 8232 18 1745 1266 21413 
1020 CLASSE 1 153n 319 2491 41729 1535 7452 18 1635 1063 19135 1021 A E l E 46078 189 1656 33874 894 5601 1332 251 2281 
1030 CLASSE 2 4444 84 5 1907 840 331 27 156 1094 
1031 ACP~66~ 790 32 
194 
70 497 106 83 46 85 1040 CLA S 3 4569 48 2386 179 449 1184 
9905 COLLEcnONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOG~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST 
ZOOLOGG BOT ANi MINERALOG.OD.ANATOM.SAMMLUNGSSTUECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL, ARCHAEOLOG, PALAE-
ONTOLO ., VOEL ERKUNDLODER MUENZKUNDLICHEM WERT 
9905.00 COLLEcnONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, AHA TOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST 
ZOOLOGG BOTAttK MINERALOG.OO.ANATOM.SAMMLUNGSSTUECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL, ARCHAEOLOG, PALAE· 
ONTOLO ., VOE ERKUNDL.ODER MUENZKUNDUCHEM WERT 
001 FRANCE 4664 348 1121 1 14 
1099 
84 46 3070 002 BELG.-LUXBG. 3929 
124 3 
826 7 47 i 7 1943 003 PAY5-BAS 1992 534 
57 s5 603 266 3 727 004 RF ALLEMAGNE 5472 238 32 
583i 
767 5 8 4052 006 ROYAUME·UNI 13454 65 35 21 3338 3394 425 538 2 483 006 OANEMARK 1330 2 46 788 1o9 419 39 18 18 036 SUISSE 28324 709 7544 1457 143 17879 
036 AUTRICHE 920 28 1 611 48 11 221 
220 EGYPTE 507 
23 37 
492 23 14 16 3 1i 1 390 AFR. OU SUO 1653 18 45 14n 
400 ETAT5-UNIS 24117 114 14 4021 
8 
176 2847 158 144 3 16840 
404 CANADA 1460 345 20 200 
23 
57 4 846 
706 SINGAPOUR 1747 5 5 7 2 3 1702 
732 JAPON 3210 99 4 40 6 148 7 3009 740 HONG-KONG 716 20 51 15 2 525 800 AUSTRALIE 1273 44 16 1 1212 
1000 M 0 N 0 E 99451 2284 257 22637 220 4322 11878 5 1043 1051 28 55726 
1010 INTRA-CE 31554 803 70 9022 85 3457 6016 5 538 853 6 10699 
1011 EXTRA-CE 67890 1481 187 13614 135 862 5861 502 199 22 45027 
1020 CLASSE 1 61713 1225 152 12809 116 626 4649 340 165 13 41618 
1021 A E L E 29841 742 60 8370 109 421 1523 154 18 
9 
18424 
1030 CLASSE 2 6052 234 33 750 18 215 1195 156 33 3409 
9908 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIOUITAmN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
9908.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 FRANCE 55653 3214 146 2474 65 1002 2220 6 1524 678 5 46539 002 BELG.-LUXBG. 14714 
1813 
29 2005 48 76 
18 
8 3045 22 7261 003 PAY5-BAS 25431 78 3364 48 19 464 2 
2450 
19605 





006 ROYAUME·UNI n045 10294 1211 25328 198 7495 20301 8881 
122o9 007 IRLANDE 12409 6 47 29 57 
3 10 
61 
2 006 OANEMARK 19601 287 23 9238 500 1061 120 8382 010 PORTUGAL 1611 16 21 24 51 
1i 11i 
1476 





030 SUEDE 8667 326 1260 242 456 31 5250 036 SUISSE 83066 1537 46 4674 616 7191 2813 45731 
036 AUTRICHE 4507 222 18 2101 1 46 19 24 2076 
058 RO.ALLEMANOE 2411 729 
520 
7 1590 85 
062 TCHECOSLOVAQ 565 45 
2 2 1320 390 AFR. OU SUO 1382 
1474 122 
58 
10 s2 318 2003 400 ETAT5-UNIS 108097 5942 93 6633 91450 
404 CANADA 3663 35 
19 
289 1 3338 










604 LIBAN 1208 14 6i 7 i 931 664 INOE 1574 45 127 125 
2 
1208 
660 THAILANOE 893 106 56 34 13 302 24 355 





4 33 49 2400 720 CHINE 1300 60 176 847 112 41 
732 JAPON 5171 369 30 152 
2 
1 620 11 
s6 3988 740 HONG-KONG 13301 398 126 326 245 953 29 11166 
800 AUSTRALIE 4782 8 6 1 40 4 4723 
1000 M 0 N DE 472912 22118 4282 59336 396 11798 44836 1179 4820 21991 48 302308 
1010 INTRA-CE 242256 16382 1904 42782 363 9630 27300 1123 3834 15370 48 123520 
1011 EXTRA-CE 230658 5736 2378 16554 33 2169 17337 55 987 6621 178788 
1020 CLASSE 1 200731 3988 1966 14470 10 767 15121 52 835 4876 158648 
1021 A E l E 76697 2085 1791 6098 
3 
669 7507 476 2866 53205 
1030 CLASSE 2 25305 860 245 1258 644 2072 
4 
119 101 20005 
1040 CLASSE 3 4620 890 167 828 19 757 143 33 1644 135 
9998 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 99 
VERTRAULICHER VERKEHR A.N.G. 
9998.01 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
001 FRANCE 104733 6022 
288 
6504 90207 
002 BELG.-LUXBG. 250749 5230 79218 166013 
003 PAY5-BAS 175021 5587 4229 
13259 
165225 
004 RF ALLEMAGNE 201555 37276 604 150216 
005 ITALIE 30949 466 351 2035 28097 
006 ROYAUME·UNI 129533 25904 44 103585 
209 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espa~a I France I Ireland 1 ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
9996.01 
007 IRELAND 165604 ti 1751 165604 008 DENMARK 6959 5202 
010 PORTUGAL 17342 
5427 
17342 
011 SPAIN 36897 
166 
31470 
028 NORWAY 196309 10790 185353 
030 SWEDEN 53292 458 28 52806 
032 FINLAND 5544 30 
12 100 
5514 
036 SWITZERLAND 5744 419 5213 
038 AUSTRIA 30249 3 22 27 30197 
048 YUGOSLAVIA 21633 21633 
052 TURKEY 7949 
133 
7949 
058 SOVIET UNION 74887 74754 
058 GERMAN DEM.R 59665 453 59212 
060 POLAND 40207 
138 
40207 
062 CZECHOSLOVAK 12n 
167 
1139 
064 HUNGARY 1136 1 968 
272 IVORY COAST 7904 7904 
276 GHANA 5301 5301 
260 TOGO 1947 1947 
266 NIGERIA 3826 3826 346 KENYA 8766 
149852 
8766 
390 SOUTH AFRICA 170496 
1111 4 
20644 
400 USA 108634 50 107469 
404 CANADA 49428 246 49182 
412 MEXICO 805 805 
442 PANAMA 5697 
6169 
5697 
448 CUBA 6176 7 
~ ~~~?{'D, TOB 23576 35026 23576 35172 146 
512 CHILE 1167 
14 
1167 
528 ARGENTINA 3012 
19ti 
2998 
624 ISRAEL 19605 297 19112 
632 SAUDI ARABIA 10360 10360 
644 QATAR 8402 9402 
664 INDIA 505 505 
701 MALAYSIA 15550 15550 
706 SINGAPORE 490 
17 1 
490 
720 CHINA 7130 7112 
732 JAPAN 6005 128 5876 
600 AUSTRALIA 25662 24436 1224 
604 NEW ZEALAND 199 
2556378 36029 3148 19414355 199 977 SECR.INTRA 0 21011910 
1000 WORLD 23536243 2558378 43215 3148 12812 18414355 599938 1906597 
1010 INTRA·EC 1495529 2436 12207 372387 1108499 
1011 EXTRA·EC 1028803 2749 405 227551 798098 
1020 CLASS 1 681168 2437 36 165412 493281 
1021 EFTA COUNTR. 291136 ton 34 10944 279083 
1030 CLASS 2 155479 312 184 35245 119736 
1031 ACP~66) 51489 
1&4 
1 51488 
1040 CLA S 3 192157 6894 165079 
9997 GOODS OF CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AIUEURS 
9997.00 GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES All.LEURS 
001 FRANCE 30 22 5 3 002 BELG.-LUXBG. 20 17 1 2 
003 NETHERLANDS 22 20 2 
101 004 FR GERMANY 198 60 37 
005 ITALY 18 17 
16 
1 
006 UTD. KINGDOM 3395 3361 18 007 IRELAND 
16 10 3 3 008 DENMARK 
009 GREECE 
1 1 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 2 2 
028 NORWAY 5 3 2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 1 
11 
1 036 SWITZERLAND 22 11 
038 AUSTRIA 8 4 2 052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 






706 SINGAPORE 3 2 720 CHINA 728 SOUTH KOREA 
2 732 JAPAN 
736 TAIWAN 2 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 1 
604 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 348 348 
1000 W 0 R LD 4258 4016 89 152 1010 INTRA-EC 3702 3510 83 129 1011 EXTRA·EC 207 158 26 23 1020 CLASS 1 197 158 21 18 1021 EFTA COUNTR. 34 18 16 1030 CLASS 2 7 4 3 
1031 ACP~) 1 1 1040 CLA 3 4 3 
9998 GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DECL COIIME PROV. DE lORD, NON CLASSEES AIUEURS 
9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES DECL. COI414E PROV. DE lORD, NON CLASSEES AIUEURS 
950 STORES, PROV. 9479 9479 
1000 W 0 R L D 9810 9479 3 128 101 0 INTRA·EC 29 2 27 1011 EXTRA·EC 102 2 100 
9999 RETURNED GOODS, 114PORTAnDNS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES EN RETOUR, IMPORT, ET EXPORT, NON CL. AILLEURS 
9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED RSEWHERE 
210 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
9996.01 
007 lALANDE 133991 5 43 2502 133986 008 DANEMARK 11718 9173 010 PORTUGAL 10672 
5824 10672 011 ESPAGNE 19875 
11606 14051 028 NORVEGE 47603 5718 30279 030 SUEDE 70696 28781 37 41878 032 FINLANDE 5001 305 32 1459 4696 036 SUISSE 41201 1350 38360 036 AUTRICHE 20415 m 7 20 19611 048 YOUGOSLAVIE 806 806 052 TURQUIE 3100 
328 
3100 058 U.R.S.S. 15981 15653 058 RD.ALLEMANDE 953 212 741 060 POLOGNE 6649 
875 
6649 062 TCHECOSLOVAQ 2672 
89 
1997 064 HONGRIE 1364 8 1269 272 COTE IVOIRE 2119 2119 276 GHANA 1703 1703 280 TOGO 647 647 288 NIGERIA 1135 1135 346 KENYA 852 689i 852 390 AFR. DU SUD 159698 
142871 sri 152807 400 ETATS.UNIS 294193 393 150352 404 CANADA 65720 6330 1 59389 412 MEXIOUE 1208 1208 442 PANAMA 2847 
20869 2847 448 CUBA 20869 
2772 472 TRINIDAD, TOB 2772 
1730 508 BRESIL 2821 1091 512 CHill 1172 
1852 
1172 
528 ARGENTINE 3662 
1169 
1810 624 ISRAEL 16964 3064 12731 632 ARABIE SAOUD 5388 5388 644 QATAR 1259 1259 664 INDE 2162 2162 ~01 MALAYSIA 10267 10267 06 SINGAPOUR 1744 40 5 1744 720 CHINE 8782 23.2 8737 732 JAPON 23272 759 22281 
800 AUSTRALIE 38890 609 38281 804 NOUV.ZELANDE 2838 
1070276 80773 16310 2734889 
2838 977 SECR.INTRA 0 3902248 
1000 M 0 N DE 5863004 1070278 360459 16310 8584 2734889 253898 1420588 
1010 INTRA-CE 1068829 82471 5759 212928 767871 
1011 EXTRA-CE 891925 197216 824 40969 652916 
1g20 CLASSE 1 773530 192292 616 15886 564738 
1 21 A E L E 184916 42821 39 7233 134823 
1030 CLASSE 2 60790 4924 80 2988 52798 
1031 ACP~66~ 9469 4 13 9452 1040 CLA S 3 57606 129 22095 35382 
9997 GOODS Of CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
WAREN Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997.00 GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
WAREN Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
001 FRANCE 11486 23 40 
420 
709 519 442 9753 
002 BELG.-LUXBG. 2322 22 3 218 43 317 1324 003 PAYS.BAS 13371 687 1943 179 
12464 
10537 
004 RF ALLEMAGNE 89499 22 27 7968 9698 2680 56642 
005 ITALIE 16847 8 6 2183 518 
1490 
166 13966 
006 ROYAUME-UNI 163675 16 7 3795 155940 2427 





008 DANEMARK 10719 423 138 395 6952 
009 GRECE 1043 38 1 1 7 996 010 PORTUGAL 2462 73 48 15 4 2321 011 ESPAGNE 3613 172 84 27 15 3334 
028 NORVEGE 2671 45 7 26 2593 
030 SUEDE 7181 389 137 177 6478 032 FINLANDE 2339 
6 13 
111 23 66 2139 
036 SUISSE 11787 2952 1063 1915 5838 
036 AUTRICHE 4058 9 313 311 220 3205 
052 TURQUIE 631 2 
2 5 
629 
058 U.R.S.S. 509 2 500 
058 RD.ALLEMANDE 1147 29 1 24 1093 
060 POLOGNE 976 3 
3 
5 968 
346 KENYA 612 
10 3 
609 
390 AFR. DU SUD 3635 4 7765 3 3619 400 ETATS.UNIS 39338 787 278 356 30147 
404 CANADA 7643 23 771 6 15 6828 
616 IRAN 3407 1 22 15 3406 624 ISRAEL 984 34 913 
662 PAKISTAN 1298 4 
89 
4 1289 
664 INDE 3009 63 17 2840 
680 THAILANDE 1023 54 6 2 961 
701 MALAYSIA 1029 3 
6 i 1026 706 SINGAPOUR 1511 5 1499 
720 CHINE 887 31 38 75 745 
728 COREE DU SUD 2973 
3 
39 26 89 2819 
732 JAPON 9884 282 121 118 9360 
736 T'AI-WAN 5903 9 204 213 54 5423 
740 HONG-KONG 13586 3 170 238 54 13121 
800 AUSTRALIE 29451 18 4 3 28426 
804 NOUV.ZELANDE 5348 1 
18758 
6 5339 
958 NON DETERMIN 18775 17 
1000 M 0 N DE 518298 113 124 21584 197261 7720 19619 271877 
1010 INTRA-CE 328384 93 85 15826 169947 5102 16245 121088 
1011 EXT RA-CE 171141 20 39 5742 8558 2819 3374 150791 
1020 CLASSE 1 124187 9 26 4919 8558 1957 2948 105774 
1021 A E L E 28412 6 22 3811 1540 2406 20627 
1030 CLASSE 2 42837 11 12 740 621 302 41151 
1031 ACP~66~ 3222 9 21 14 9 3169 1040 CLA S 3 4116 83 41 126 3866 
9998 GOODS Of CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN ALS SCHIFF$- UNO LUFlfAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
WAREN ALS SCHIFFS- UNO LUFlfAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
950 AVIT.SOUTAGE 18913 18913 
1000 M 0 N DE 19474 18913 8 554 
1010 INTRA-CE 172 4 187 
1011 EXTRA-CE 390 2 388 
9999 RETURNED GOODS, IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RUECKWAREN, EIIWND AUSFUHREN, A.N.G. 
9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
211 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9999.01 MARCHANDISES EN RETOUR, NON CLASSEES AILJ.EURS 
001 FRANCE 60401 47392 2 13007 
002 BELG.-LUXBG. 41285 38522 2763 
003 NETHERLANDS 58100 55920 6 2180 004 FA GERMANY 17381 
19643 
17375 
005 ITALY 19643 
5112 33 006 UTD. KINGDOM 29008 23863 
007 IRELAND 925 807 118 
006 DENMARK 12638 12075 563 
009 GREECE 1976 1425 551 
010 PORTUGAL 1219 1052 167 
011 SPAIN 9827 7939 t3 1888 021 CANARY ISLAN 337 139 185 
024 ICELAND 82 79 3 
028 NORWAY 5278 4922 356 
030 SWEDEN 11873 11273 600 
032 FINLAND 3431 3245 186 
038 SWITZERLAND 39659 37612 2047 
038 AUSTRIA 31925 29270 2655 
046 MALTA 501 381 120 
046 YUGOSLAVIA 4612 3357 1255 
052 TURKEY 1524 1330 194 
058 SOVIET UNION 7017 8688 329 
058 GERMAN DEM.R 44 
1432 
44 
060 POLAND 1586 134 
062 CZECHOSLOVAK 1581 1508 73 
064 HUNGARY 2270 2096 174 
066 ROMANIA 506 413 93 
066 BULGARIA 1015 936 79 
204 MOROCCO 700 688 12 
208 ALGERIA 1927 630 1297 
212 TUNISIA 797 594 203 
216 LIBYA 1224 1100 124 
220 EGYPT 1039 981 58 
224 SUDAN 257 257 293 248 SENEGAL 311 18 
260 GUINEA 325 3 322 
268 LIBERIA 263 263 
1 280 TOGO 1246 1245 
268 NIGERIA 43 41 2 
302 CAMEROON 158 148 8 
322 ZAIRE 474 363 111 
330 ANGOLA 639 4 635 
346 KENYA 186 179 7 
382 ZIMBABWE 27 24 3 
390 SOUTH AFRICA 2109 2071 38 
400 USA 21643 18210 3433 
404 CANADA 3043 2508 535 
412 MEXICO 1480 1452 28 
442 PANAMA 50 17 33 
448 CUBA 70 49 21 
458 DOMINICAN R. 263 9 254 
480 COLOMBIA 72 57 15 
484 VENEZUELA 239 151 88 
500 ECUADOR 48 40 8 
504 PERU 33 31 2 
508 BRAZIL 591 574 17 
512 CHILE 86 83 3 
524 URUGUAY 23 21 2 
528 ARGENTINA 521 119 402 
600 CYPRUS 129 43 86 
604 LEBANON 172 118 56 
608 SYRIA 878 454 424 
612 IRAQ 5506 5286 220 
618 IRAN 944 617 327 
624 ISRAEL 838 544 292 
628 JORDAN 612 529 83 
632 SAUDI ARABIA 4244 3035 1209 
636 KUWAIT 816 745 71 
840 BAHRAIN 36 35 1 
644 QATAR 100 37 63 
647 U.A.EMIRATES 1044 1013 31 
649 OMAN 850 n3 n 
862 PAKISTAN 273 254 19 
664 INDIA 396 347 49 
669 SRI LANKA 61 41 20 
680 THAILAND 268 259 9 
700 INDONESIA 271 269 2 
701 MALAYSIA 217 195 22 
703 BRUNEI 8 8 232 706 SINGAPORE 1218 986 
708 PHILIPPINES 94 90 4 
720 CHINA 1830 1328 502 
728 SOUTH KOREA 370 321 49 
732 JAPAN 2967 2806 161 
736 TAIWAN 449 398 51 
740 HONG KONG 1514 1276 238 
800 AUSTRALIA 1587 1452 135 
804 NEW ZEALAND 260 258 2 
958 NOT DETERMIN 881 1 880 
1000 W 0 R L D 435032 369222 21 65755 34 
1010 INTRA-EC 252402 208637 8 43724 33 
1011 EXTRA·EC 181749 160584 13 21152 
1020 CLASS 1 130587 118791 11776 
1021 EFTA COUNTR. 92248 86400 t3 5846 1030 CLASS 2 35283 27343 7927 
1031 ACP~66) 4332 2807 1525 
1040 CLA S 3 15899 14451 1448 
9999.02 IMPORTATIONS AND EXPORT A TIONl\ NOT CLASSIAED ELSEWHERE 
DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN ORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~~D~~E~~'b~~~SE~R'E~~g~~S LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 300 tn 75 45 3 
002 BELG.·LUXBG. 1199 
67 
197 459 543 
003 NETHERLANDS 14379 1544 12768 454 IS 004 FR GERMANY 6073 2639 2962 
005 ITALY 285 132 145 8 
2 006 UTD. KINGDOM 24891 415 22390 2084 007 IRELAND 12 6 6 
008 DENMARK 5 3 5 3 011 SPAIN 12 6 024 ICELAND 1 1 
so2 028 NORWAY 636 134 tooli 030 SWEDEN 2428 1393 25 
032 FINLAND 51 48 3 3 038 SWITZERLAND 101 75 23 038 AUSTRIA 1411 28 1380 2 052 TURKEY 21 1 20 064 HUNGARY 
:j :j 212 TUNISIA 
220 EGYPT 1 
288 NIGERIA 
314 GABON 
211 10 t32 69 400 USA 
404 CANADA 13 12 1 
508 BRAZIL 2 
31 
1 1 624 ISRAEL 39 8 632 SAUDI ARABIA 
212 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9999.01 RUECKWAREN, ANG. 
001 FRANCE 498675 421433 25 77217 002 BELG.-LUXBG. 172777 158000 14776 003 PAYS-BAS 411604 399291 30 12313 i 004 RF ALLEMAGNE 94505 
237339 
94474 005 ITALIE 237340 
31296 
1 006 ROYAUME-UNI 259069 227734 45 007 lALANDE 14440 13724 716 
008 DANEMARK 101821 96146 3673 
009 GRECE 26718 23201 3517 
010 PORTUGAL 14952 13483 1469 
011 ESPAGNE 114292 104929 29 9363 021 ILES CANARIE 2503 2105 369 024 ISLANDE 830 788 42 
028 NORVEGE 55550 53073 2477 
030 SUEDE 139607 134993 4613 
032 FINLANDE 37579 35218 2361 
036 SUISSE 509688 486392 23295 
036 AUTRICHE 301977 291046 10931 
046 MALTE 2902 2460 422 
046 YOUGOSLAVIE 49675 44331 5344 
052 TURQUIE 19206 17974 1232 
056 U.R.S.S. 107040 99904 7136 
058 RD.ALLEMANDE 657 
16610 
657 
060 POLOGNE 17546 938 
062 TCHECOSLOVAQ 32588 31650 936 
064 HONGRIE 29735 28162 1573 
066 ROUMANIE 3019 2366 653 068 BULGARIE 20982 19972 1010 
204 MAROC 2842 2521 321 
208 ALGERIE 6279 4645 1434 
212 TUNISIE 5751 4917 834 
216 LIBYE 3460 3298 162 
220 EGYPTE 8793 8288 505 
224 SOUDAN 1629 1629 632 246 SENEGAL 678 46 
260 GUINEE 533 119 414 
268 LIBERIA 2633 2632 1 
280 TOGO 4778 4767 11 
288 NIGERIA 1943 1801 142 
302 CAMEROUN 1017 999 18 
322 ZAIRE 3095 2795 300 
330 ANGOLA 1231 196 1035 
346 KENYA 2233 2155 78 
382 ZIMBABWE 562 521 41 
390 AFR. DU SUD 30190 29377 813 
400 ETATS..UNIS 432739 401019 31720 
404 CANADA 39927 36043 3684 
412 MEXIQUE 10956 10469 467 
442 PANAMA 736 525 213 
446 CUBA 1295 1288 9 
456 REP.DOMINIC. 516 192 324 
460 COLOMBIE 939 637 302 
484 VENEZUELA 2554 1954 600 
500 EQUATEUR 551 449 102 
504 PEROU 502 473 29 
508 BRESIL 15457 15214 243 
512 CHill 2640 2588 52 
524 URUGUAY 527 229 296 
528 ARGENTINE 3796 2911 885 
600 CHYPRE 1121 m 344 
604 LIBAN 1873 1232 641 
608 SYRIE 8150 6739 1411 
612 IRAQ 18516 18235 281 
616 IRAN 11796 11408 390 
624 ISRAEL 41176 39351 1825 
628 JORDANIE 2737 2618 119 
632 ARABIE SAOUD 21546 20315 1231 
636 KOWEIT 3102 2725 377 
640 BAHREIN 849 794 55 
644 QATAR 4232 4143 89 
647 EMIRATS ARAB 18236 17882 356 
649 OMAN 6406 6183 223 
662 PAKISTAN 2384 2355 29 
664 INDE 11287 10736 551 
669 SRI LANKA 988 947 41 
680 THAILANDE 10873 10773 100 
700 INDONESIE 5728 5681 47 
701 MALAYSIA 5351 5173 178 
703 BRUNEI 994 136 856 
706 SINGAPOUR 26205 24274 1931 
708 PHILIPPINES 1636 1591 45 
720 CHINE 49026 46092 2934 
728 COREE DU SUD 10346 9614 534 
12 732 JAPON 99627 97413 2402 
736 T'AI·WAN 9976 9621 355 
740 HONG-KONG 41293 39452 1841 
800 AUSTRALIE 26429 24070 2359 
804 NOUV.ZELANDE 4135 4062 73 
958 NON DETERMIN 1315 20 1295 
1000 M 0 N DE 4324740 3941732 84 382861 83 
1010 INTRA-CE 1946194 1697283 55 246808 46 
1011 EXTRA-CE 2377231 2244429 29 132758 15 
1020 CLASSE 1 1750667 1658588 92064 15 
1~ AELE 1045229 1001509 29 43718 2 1 CLASSE 2 364501 339674 24796 
1031 ACP~66~ 24839 21640 3199 1040 CLA S 3 262061 246167 15894 
9999.02 IMPORT A 110NS AND EXPORT A nON~ NOT ClASSIFIED ELSEWHERE 
DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN ORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~lCB.t~'&VERKEHR IN OEM NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 15368 2167 5113 116 2 7990 
002 BELG.-LUXBG. 10591 
mi 1839 4134 196 4420 003 PAYS..BAS 55695 4619 8036 
ni 100 42662 004 RF ALLEMAGNE 40576 16984 13775 8932 
005 ITALIE 11982 1404 1226 10 
16 
9342 
006 ROYAUME·UNI 51008 3941 45322 1729 8845 007 lALANDE 8964 123 352 16 008 DANEMARK 8520 8 11 3 6157 011 ESPAGNE 3770 240 10 3509 
024 ISLANDE 597 22 332 575 028 NORVEGE 55771 624 
1so0 
54615 
030 SUEDE 24934 20795 1 2636 
032 FINLANDE 542 491 18 
12 
33 
036 SUISSE 1329 1000 43 274 
036 AUTRICHE 2414 568 1006 9 830 
052 TURQUIE 1052 4 1 1047 
064 HONGRIE 578 
2 
5 573 
212 TUNISIE 620 6 612 
220 EGYPTE 6371 1 8370 
288 NIGERIA 824 823 
314 GABON 1979 8 28267 192 a3 1979 400 ETATS..UNIS 170643 142093 
404 CANADA 4058 671 4 2 3381 
508 BRESIL 2124 
2 254 
2 3 2119 
624 ISRAEL 1093 12 825 
632 ARABIE SAOUD 866 2 884 
213 
1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 








740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~) 
1040 CLA 3 
214 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5 5 
2 2 2046 2048 
16 5599 5583 







300092 67 179123 61660 49668 4760 4794 
47997 67 5148 39603 3155 28 
12644 1683 10085 792 84 
10464 1682 8007 722 73 
4628 1679 2415 533 1 
97 1 31 55 10 
6 2046 6 2061 15 
Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
1999.02 
636 KOWEIT 







958 NON DETERMIN 
9n SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP~66~ 
1040 CLA S 3 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country " Pays d6clarant 





257 582 2 3258 658 620 1 
2203 
49729 58455 744669 
1153529 1153529 
2411783 178 104510 1153529 187558 
207210 178 31248 78422 
306387 23533 32682 
267908 23520 32161 
85585 23500 2566 
37087 9 258 
4370 1 263 1389 3 
1987 
J Nederland J Portugal I UK 






50 i 569 5 2197 
11867 626618 
3753 12094 870173 
2914 128 94322 
839 99 249234 
602 86 211537 
354 1 59164 















Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
9001 UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMEHTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALB FOUEN ODER PLATTIERT 
LENSEMRISMSIJIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~ OF ANY lolA TERIAI., UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC Y WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING ATERIAL 





VERRES DE CONTACT 
HOMBRE 









717357 17947 270100 
006 UTD. KINGDOM 2068179 45525 74180 45883 221424 408478 313045 718903 5302 
007 IRELAND 996578 80227 22208 192131 140417 108019 125974 327604 





400 USA 2012254 5920 62104 355100 198965 85191 464810 110651 574271 




433 34201 1536 1000 1432 28 33221 
624 ISRAEL 85691 23038 15343 1184 9026 4 35130 10430 7906 732 JAPAN 478491 25 60092 1658 5026 168127 136171 2971 68955 
1000 WORLD 8342897 226255 417544 804362 80997 692117 1453188 198848 2419739 1425618 55495 1568754 
1010 INTRA·EC 5778452 179057 243675 356373 69535 532536 834290 111972 1533896 1110826 41916 764376 
1011 EXTRA·EC 3564445 47198 173869 447989 11482 159561 818878 86876 885643 314792 13579 804378 
1020 CLASS 1 2841733 5997 173887 432324 3625 158397 546232 86876 606412 127255 10929 689619 
1021 EFTA COUNTR. 274434 52 ems 15478 334 
1184 
144931 149 2431 12201 2650 11083 1030 CLASS 2 715765 41201 2 15665 4391 72648 275731 187537 114756 
9001.07 :fu~~GLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNQ 
~lfu&aSE=PECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECOON OF VISION 
~':..'lf:lE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
005 ITALY 528680 31740 832 50359 8480 820 393684 
1s0 
20185 17500 7000 
038 SWITZERLAND 2551482 
2288 
300 32o8 300 9136 2550918 162568i 1313 528 114 400 USA 1748749 506 74209 1098 30892 736 TAIWAN 1176303 750 8680 151600 1014773 
1000 WORLD 6965324 65857 23171 244871 18144 12214 3092124 . 1738881 271911 54856 49793 1393502 
1010 INTRA·EC 1000185 81019 17093 110691 15208 3068 428791 113170 79083 53543 49257 69282 
1011 EXTRA·EC 5985139 4838 6078 134180 2936 9148 2683333 1625711 192841 1313 536 1324220 
1020 CLASS 1 4427485 4088 2628 13366 396 9148 2626172 1625711 1248 1313 536 142881 




10 2550918 30 150 4 114 
1030 CLASS 2 1483838 3450 120814 20730 191600 1126139 
9001.09 ~!/t,Slt~RKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FEROO BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
~~\St/INGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF VISION 
~':..'lf:EDE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 83349 16222 77959 55245 16717 
989123 
3185 5009 16295 57331 
002 BELG.·LUXBG. 
158428 773 
1035 597 2750 220725 4436 147929 003 NETHERLANDS 145154 
11026 
33711 51306 4 1004 298344 004 FR GERMANY 284182 336313 
541388 
149414 441966 934089 19126 322371 
005 ITALY 154901 1100 18718 9790 177320 
14602 
33904 63911 





011 SPAIN 11607 53706 491299 
3781 624 ISRAEL 2000Ci 463904 1676 67488 14394 275603 100149 680 THAILAND 1279697 396559 
732 JAPAN 48637 5784 3612 119877 35728 126650 
1000 W 0 R L D 13110344 1048113 391969 3108825 100770 326585 2535503 116565 973914 1009110 193329 3305591 
1010 INTRA·EC 7259207 856604 382877 912813 89094 241414 2306140 25040 963981 557982 44444 866818 
1011 EXTRA·EC 5851137 189579 8092 2196012 1678 85171 229363 81525 9933 451128 148885 2438773 
1020 CLASS 1 1256004 546 1842 104853 
1678 
9457 36224 rr~ 6747 141017 35734 882681 1030 CLASS 2 4286415 169033 7250 1871411 67488 177731 3188 310111 113151 1497476 
9001.10 r.firftlAERKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FEROO BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNQ 
~~SBSE=PECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECOON OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1353436 48930 155 239408 6365 7502 
219806 
276791 621400 125445 27420 
002 BELG.-LUXBG. 231583 
131225 49 49924 1120 10656 
7 
003 NETHERLANDS 181248 
25500 6901 
48 56sO 1051972 505848 107711 503350 004 FR GERMANY 2681849 40743 63604 
89348 
370080 





010 PORTUGAL 177182 
2aa8 
4430 




400 USA 593450 4216 10241 27045 90848 65102 194569 
680 THAILAND 1446636 
1os0 5537 
753507 6394 166200 
125 178 
500537 
732 JAPAN 569435 42547 4437 6250 507313 
1000 WORLD 8282567 518536 76042 1818342 49515 15972 1440624 41368 1801385 1266872 457131 1991278 
1010 INTRA·EC 6259624 477983 66088 764756 42408 14836 1229373 36055 1469565 1167755 259347 731456 
1011 EXTAA·EC 3022943 40555 9956 851568 7107 1134 211251 5313 336820 99117 198284 1259820 
1020 CLASS 1 1231077 6515 9567 53328 5 1134 41207 2657 130752 62317 198213 705362 
1030 CLASS 2 1774225 34040 369 798256 7102 168859 208068 3000 71 554458 
9001.12 :fu~~GLAESER AUS GLAS, AUSQ. BEIDFLAECHIG FERnG BEARBEITETE 
GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES RNISHED 
NUMBER 
~':ri:lE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 




1270 41659 92974 32813 69330 
004 FR GERMANY 1364639 440002 169150 
241970 
72954 1261 20870 213219 19408 103441 
005 ITALY 1998864 243262 6010 58920 60736 162367 43430 847737 
8211 40698 1113218 







400 USA 482780 26268 181610 16045 52048 94565 3679 2076 
84032 




1579 350 1754 732 JAPAN 352302 100 59866 88949 38370 64113 1 100513 
1000 WORLD 10400274 1109982 374159 2333805 84469 542856 1411805 148560 1132089 367724 95427 2079366 
1010 INTRA-EC 7593832 1014875 267554 1771959 79193 516369 997483 142413 929830 356342 93349 1424665 
1011 EXTRA-EC 2808442 95317 106605 561848 5278 26489 414322 8167 802259 31382 2078 654701 
1020 CLASS 1 998838 19197 90426 271798 2707 18065 197606 6167 183483 6212 2 203157 
1030 CLASS 2 1719157 76120 16179 290050 2569 8404 216716 718776 25170 2076 363097 
219 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9001.14 BRILLENGLAESEA, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORAEKllONSWIRKUNG 
STUECK 
SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
~':_,A~~EDE LUNETTERIE NON CORAECTEUAS, COMPLETEMENT OUVRES SUA LES DEUX FACES, AUTAES QU'EN VEARE 
001 FRANCE 1299298 
27269 a8 542373 2755 270541 1so0 308 147254 9988 324400 1679 003 NETHERLANDS 33127 1470 
8298 745793 
2000 4300 31539 800 005 ITALY 2253129 3480 204 1111702 343113 
40760i 
4700 
400 USA 6638264 914 8 7057 1201 1780 1030 1310 84 8217279 
1000 WORLD 16144022 41862 52275 2369298 13044 1225615 1375017 425080 1468082 221031 373742 8578976 
1010 INTRA-EC 4127125 40048 39693 1689844 11783 1028619 420104 15178 194975 217121 373200 96560 
1011 EXTRA-EC 12016897 1814 12582 679454 1261 196996 954913 409902 1273107 3910 542 8482416 
1020 CLASS 1 9748008 1814 3713 130452 1261 1780 5020 409902 754800 1810 542 8436914 
1030 CLASS 2 2268889 8869 549002 195216 949893 518307 2100 45502 
9001.16 ~'lt.SEyttfAKENBAILLENGLAESEA, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FEAnG BEAABEITET, MIT KOAAEKnONSWIAKUNG 
SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
~~A~~lE LUNETTEAIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVAES SUA LES DEUX FACES, AUTAES QU'EN VEAAE 
001 FRANCE 3216871 16132 58078 2222469 44099 516841 
447392 3985 30012 2585 430 326225 004 FR GERMANY 1468180 99482 424684 ·16674 124788 13346 318801 5468 13560 
007 IRELAND 742631 3137 265 
3164 
192193 
934 47065 210 
547036 





706 SINGAPORE 818393 50728 61522 
72218 
47460 233116 302 289365 732 JAPAN 509786 36 409306 8432 416 19076 
800 AUSTRALIA 479649 479649 
1000 W 0 R L D 9258461 172663 538229 3372735 120617 957265 821727 15872 262663 700847 18666 2277177 
1010 INTRA-EC 6208436 167520 485709 2571128 120590 884164 591261 3985 94837 356676 16554 916012 
1011 EXTRA-EC 3050025 5143 52520 801607 27 73101 230466 11887 187826 344171 2112 1361165 




416 47065 512 973529 
1030 CLASS 2 1481084 5077 51253 386762 55 182831 167410 297106 1600 377078 
9001.17 ~-MfJ~AERKENBAILLENGLAESEA, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEAABEITET, MIT KOAAEKllONSWIRKUNG 
~~~CJ'tifLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, FOR COAAEcnON OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
~~A~~EDE LUNETTEAIE COARECTEUAS AUTAES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVAES SUA LES DEUX FACES, AUTAES QU'EN VEAAE 
001 FRANCE 842779 202 38073 421035 1361 1180 
13173 
2566 8657 226077 143626 
004 FR GERMANY 250597 3848 76712 
582655 
366 1693 24628 127521 476 2178 
005 ITALY 664409 11107 28 6027 29646 10172 5000 49420 400 USA 476634 1771 2404 22034 64 24601 396120 
732 JAPAN 448450 5053 426762 290 4353 11992 
1000 W 0 R L D 3867835 26185 162974 1971418 16718 4633 81441 13615 244787 246834 256723 842507 
1010 INTRA-EC 2180187 24414 129219 1246957 1749 4633 58883 11440 37538 161809 256723 246822 
1011 EXTRA-EC 1687648 1771 33755 724461 14969 22558 2175 207249 85025 595665 
1020 CLASS 1 1144979 1771 10687 453266 
14969 
3545 2175 90683 24601 558251 
1030 CLASS 2 510408 13068 271195 1672 111646 60424 37434 
9001.18 BAILLENGLAESEA NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEAABEITET 
STUECK 
~~iFatifLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES RNISHED 
VEAAES DE LUNETTEAIE AUTAES QU'EN VEAAE ET AUTAES QUE COMPLETEMENT OUVAES SUA LES DEUX FACES 
HOMBRE 
001 FRANCE 6770941 115132 67460 1468967 11934 470377 
3935547 
1440 2788229 39696 374 1769312 
004 FR GERMANY 6564767 1335566 136398 
540142 
8473 85578 18501 240432 234510 49813 519949 
005 ITALY 5417258 133029 385 82565 110277 4189759 102535 
938482 
84478 96914 97174 
006 UTD. KINGDOM 1203471 545 1518 5515 
424 
132605 73092 6900 44614 200soci 007 IRELAND 2240971 
3595i 31202 484126 1958 2029442 5402 
2040047 
91849 400 USA 3941257 22435 492368 746524 
508 BRAZIL 72503 640 56 47987 1408 228 22184 
701 MALAYSIA 1830701 
2154 85448 7174 606 600220 1030481 8206 175299 706 SINGAPORE 684518 8858 327640 80003 202 732 JAPAN 8555564 1953390 212515 4382 
438726 
3927946 205241 95295 147735 
738 TAIWAN 7479684 2981 69390 6377481 
ssa8 589600 1512 800 AUSTRALIA 276804 103670 167566 
1000 W 0 R L D 45986698 3627102 247325 3137490 162489 1129256 22408708 214162 10352047 591230 267100 3849789 
1010 INTRA-EC 22386404 1595952 206022 2054333 103222 667407 8260135 200568 6075088 347184 266842 2609651 
1011 EXTRA-EC 23600294 2031150 41303 1083157 59267 481849 14148573 13534 4276959 244046 258 1240138 
1020 CLASS 1 11276514 2023254 41247 946726 6360 22529 6262030 12894 969445 187318 258 904453 1030 CLASS 2 11938580 7896 56 236431 52907 439320 7886543 700 2922314 56728 335665 
9002 UNSEN, PAJSMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUEA INSTAUMENTE, APPAAATE UNO GEAAETE 
LENSESj_tAtSMSRMIRAOAS AND OTHER OPncAL ELEM~ ANY MATER~ MOUNTEDWBEING PARTS OF OR RmNGS FOR 
INSTAU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEME OF GLASS NOT PnCALLY ORKED 
LENnLLES, PAJSMES, MIROIRS ET AUTAES ELEMENTS D'OPnQUE EN TOUTES MAnEAES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAAEILS 
9002.11 ~~~~ FUEA PHOTo-, KINO-, PAOJEKnONs-, VEAGAOESSEAUNGs- ODEA VEAKLEINEAUNGSAPPAAATE 
~Bt.E~S FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PAOJEcnON, ENLARGEMENT OR AEDUcnON 
~ga~ POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGAAPHIE, PROJECTION, AGAANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 14752 934 54 4238 96 243 36838 2576 1169 3655 195 1592 002 BELG.-LUXBG. 113695 
17836 
926 19878 12 2418 3029 11883 1590 37123 003 NETHERLANDS 55365 1652 2599 
194 
1612 4336 21600 2813 
12010 
106 2617 004 FR GERMANY 488139 22707 45236 
12734 
9613 86221 4618 62352 211729 33459 006 UTD. KINGDOM 47002 3712 284 6865 10091 3883 7433 1105 895 008 DENMARK 5756 41 
316 
2224 31 3001 210 114 63 52 030 SWEDEN 6221 706 2419 27 802 1287 529 13 122 036 SWITZERLAND 8252 62 82 3700 280 445 1785 202 50 1646 038 AUSTRIA 3199 1 6 3048 14 29 55 38 8 048 YUGOSLAVIA 215185 
5 436 213322 207 540 1323 058 GERMAN DEM.R 56614 
301346 
20524 6153 6513 22782 068 ROMANIA 301340 




48 30 3 130 728 SOUTH KOREA 313112 764 139874 866 38724 460i 49657 2775 515 79024 732 JAPAN 2407806 26954 22339 1052952 77975 362752 260259 123318 4976 470820 736 TAIWAN 26593 
1ooo0 
14 5369 9891 3155 6660 94 85 1325 740 HONG KONG ·86770 31988 247 15089 1101 1441 .26904 
1000 W 0 R L D 4340841 95451 72756 1938453 1193 109748 585842 48467 416697 165015 221093 688128 1010 INTRA-EC 751456 45285 48355 65415 290 19070 141335 35095 78316 28787 214641 74887 1011 EXTRA-EC 3588932 50093 24401 1873038 903 90676 444461 11372 338027 136248 6452 613241 1020 CLASS 1 2774342 39378 22909 1374264 903 78498 366214 11269 273601 125126 5288 476892 1021 EFTA COUNTR. 18043 770 405 9215 321 1276 
1o:i 
3440 771 63 1782 1030 CLASS 2 446784 10680 791 196015 11081 57743 57624 4474 600 107673 
220 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I OeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8002.11 
1040 CLASS 3 367806 35 701 302759 1097 20524 6802 6648 564 28676 
9003 FASSUNGEN FUER BRIWN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TEILE DAVON 
FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES.A-MAIN ET D'ARTICLES SIMIL; PARTIES DE MONTURES 
9003.10 FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
~8.ra\\~ES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 124978 62018 2847 4499 701 13867 
3011i 82859 
13570 4406 15961 7109 
004 FR GERMANY 202483 30833 16534 42646 867 14283 4 6124 5352 15516 005 ITALY 114360 8839 441 4127 3909 13144 2991 
6710 
1091 31581 5617 





036 AUSTRIA 94893 4285 200 5187 1586 71743 2065364 280 1693 2608 400 USA 2070730 580 33 770 209 2081 
18 13406 732 JAPAN 40894 1093 8571 4866 45 12875 26 
1000 WORLD 2726358 109009 26866 102227 7545 41241 134469 2151532 23364 14363 56107 57635 
1010 INTRA-EC 452780 102353 19827 50005 5911 32059 45480 68166 14374 11844 55966 28791 
1011 EXTRA-EC 2273560 6658 9039 52222 1634 9182 68989 2065384 8990 2519 121 26844 
1020 CLASS 1 2259466 5990 9039 52222 1604 9182 86655 2065364 6990 1719 94 18609 
1021 EFTA COUNTR. 146532 4317 435 46586 1604 8928 73339 6990 76 4257 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: PASSIVE VEREOELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
MONTURES EN MA TIERES PLASTIOUl:s ARTIFICIELLES 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1146828 164326 25866 46603 153528 
2112 
11681 321609 71895 69093 284025 





327626 36645 4863 004 FR GERMANY 1844003 84597 137395 196202 359000 79943 346294 
005 ITALY 2434288 61119 64285 312295 597022 538658 6219 
17913 
150314 100629 603547 
006 UTD. KINGDOM 154542 4418 5506 5229 9150 19248 85248 6612 1218 
1916 008 DENMARK 16433 




21479 011 SPAIN 345791 58489 72713 14004 30785 




1010 665 1859 2966 3182 036 SWITZERLAND 140919 49089 29366 6518 12477 29952 
036 AUSTRIA 1457360 47841 243539 14762 195694 454630 367524 52550 10240 50580 
048 YUGOSLAVIA 78400 263 376 495 25107 19237 
18308 
27668 2777 630 1847 
400 USA 340015 3114 342 651 6530 45996 7902 10531 7 246634 
824 ISRAEL 35416 
5 
400 743 1031 
210 
2212 4320 427 26283 
728 SOUTH KOREA 425537 4826 12930 6350 14050 37745 3630 143 350274 732 JAPAN 136989 7790 3468 8508 25465 10 20563 9290 26 57049 
740 HONG KONG 2918776 1942 30730 43994 14328 191844 20075 55011 98510 349 2481893 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 12154824 444475 755148 524578 1364032 1980657 174804 1067129 825689 248822 4771492 
1010 INTRA-EC 5979587 378109 361791 420544 995514 1015065 133801 496318 596643 231483 1330319 
1011 EXTRA-EC 6174228 66366 373355 104034 368518 964603 41003 570811 229046 15319 3441173 
1020 CLASS 1 2229395 61458 315058 21665 243939 585177 18318 452083 89484 13663 428350 
1021 EFTA COUNTR. 1821135 49897 306550 17051 202587 485873 22685 395577 66886 13200 83714 1030 CLASS 2 3643698 4408 58297 82169 124579 379426 103668 136292 1444 2930730 
9003.40 FASSUNGEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2212584 156136 39659 1405644 7369 88743 
11945 
300 163668 102499 37860 210506 
002 BELG.-LUXBG. 72410 
12519 
49 18950 56 3322 10119 5756 24136 298 7954 003 NETHERLANDS 89101 1636 4547 11800 9147 1001 
257170 
1500 36782 
004 FR GERMANY 981071 101847 100938 
2921605 
14455 56940 176631 59525 87580 11912 114073 
005 ITALY 4473969 96421 46603 102516 353167 293332 5152 
2715 
257001 51283 346889 
006 UTD. KINGDOM 149606 2910 3610 98824 
175 
6525 5204 10157 15776 3665 
011 SPAIN 122044 22274 20224 11649 
1570 
5962 310 29411 23629 8210 
60947 036 SWITZERLAND 268023 2455 4261 145351 25 40239 6651 6505 19 
036 AUSTRIA 1222284 43261 50152 481626 4171 8124 21928 135323 38314 4111 437274 





1&6 14074 6649 19468 400 USA 100099 34885 16334 
708 PHILIPPINES 91837 
1soo0 3016 
7812 5806 50659 77195 33439 113656 3765i 6830 728 SOUTH KOREA 3752061 2982689 60365 
ao6 449786 732 JAPAN 1769294 18203 5530 903674 2500 16933 115164 81838 133937 6729 485986 
740 HONG KONG 415539 12062 604 168871 4320 2413 22611 3640 2000 14226 300 184492 
977 SECR.INTRA 0 1721847 1721647 
1000 W 0 R L D 17964875 484216 287120 11141370 145241 640505 958357 90251 573120 1002890 166015 2475790 
1010 INTRA-EC 8156512 393761 219330 4486223 125479 535063 512452 85563 294931 663225 114885 725600 
1011 EXTRA-EC 8086618 90355 67790 4953500 19762 105442 445905 4668 278189 319665 51130 1750190 
1020 CLASS 1 3411142 63133 61329 1567042 8008 34063 202784 1048 239945 183438 10859 1039495 
1021 EFTA COUNTR. 1496098 45718 55799 628215 4198 9694 64394 3646 142914 42819 4130 498221 1030 CLASS 2 4432363 27222 6481 3179083 10120 71379 242671 37694 135398 40271 678464 
1040 CLASS 3 243091 207395 1838 450 550 829 32231 
9003.60 FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN METALLEN 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
NUMBER 
MONTURES EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERE$ PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS 
NOMBRE 
001 FRANCE "699759 116108 883 33876 1124 2362 
1503 
1409 502284 594 5292 36027 
004 FR GERMANY 834032 72326 17097 
180007 4982 
593 40617 361247 59 753 139837 
005 ITALY 910104 88750 39756 18296 184554 2283 
26638 
6096 7020 398360 
036 SWITZERLAND 155622 75959 462 18984 9 30000 &5li 232 3570 036 AUSTRIA 166563 10094 22459 965 
141oS 
573 117694 13888 
732 JAPAN 177267 6228 2445 36 11863 
3901i 
103972 15 36603 
740 HONG KONG 226595 6400 6910 1375 1788 25123 181099 
1000 WORLD 3507908 401725 94950 240972 6106 106187 225668 89897 1235208 7872 17012 1082211 
1010 INTRA-EC 2411295 297411 57721 213213 6106 22067 205651 53297 912515 7214 16233 619867 
1011 EXTRA-EC 1096513 104314 37229 27759 94120 20017 36600 322693 658 779 482344 
1020 CLASS 1 grs137 103054 27926 20590 14398 12761 32700 283520 658 563 139967 1021 EFTA COUNTR. 5265 86053 22922 19949 
69717 
898 30000 147095 658 232 17458 
1030 CLASS 2 456762 1260 8800 7169 7256 3900 38473 216 319971 
9004 BRIWN, KLEMMER, STIELBRIWN UNO AEHNL WAREN 
221 
1987 Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark .I Deutschland I "W66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
11004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETIES, LORGNONS, FACES·A·MAIN ET ARTICLES SIMJL. 
11004.10 SONNENBRIWN MIT NICHT OPnBCH BEARBEITETEN GLAESERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
SnJECK 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
LUNETIES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAIWS OPTIQUEMENT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 3954659 204497 113638 680068 20564 759903 
393744 
15080 852792 398211 76510 833396 
002 BELG.·LUXBG. 572663 
519764 
3744 77364 34 38775 7 18565 38898 
132333 
1532 
003 NETHERLANDS 1288666 19631 220970 26517 12414 139007 175427 21281 21322 
004 FR GERMANY 920965 75546 26522 
1404558 
25019 75719 79174 3052 130004 187855 127333 
005 ITALY 5753271 105113 22nn 148293 734927 1492859 2153 20864 79500 934337 008 UTD. KINGDOM 981095 93087 37944 90849 588 22533 170244 185848 208330 
22147 007 IRELAND 288408 50 
139276 
51163 94 27502 88009 688 9174 76 591 036 SWITZERLAND 374138 18378 
468889 
698 2221 39638 55533 7 12 79657 
038 AUSTRIA 1071366 26691 23520 5752 73484 71170 36 246185 47508 5208 102963 373 MAURITIUS 856944 5904 56046 96203 
8794 
420 510184 2300 75820 36 109995 
400 USA 1313991 9887 8879 184368 50148 378932 669 375624 117107 26779 172804 
728 SOUTH KOREA 1909442 4215 15723 1107198 8450 326148 28 98063 81948 268 267405 
732 JAPAN 902523 11867 14419 322110 
552125 
1245 61660 206 40088 104351 579 346000 
738 TAIWAN 33728503 785480 1065229 7612348 371943 5967577 61869 1272341 5426024 358477 10257090 
740 HONG KONG 2913967 187233 37339 526126 72143 18330 284322 7760 204997 162619 18651 1394447 
977 SECR.INTRA 0 278485 278485 
1000 WORLD 57786328 2070689 1808312 13187577 863888 2234053 10221710 454231 3428869 7568380 1160449 14808072 
1010 INTRA·EC 13906377 1000981 434013 2529961 221747 1873598 2402068 382928 1062147 1504353 745444 1949139 
1011 EXTRA·EC 43599351 1069708 1374299 10381231 842139 560455 7819562 71303 2382689 6064027 415005 12858933 
1020 CLASS 1 3830002 69828 190838 965400 16200 154532 572432 1582 755539 307966 33510 762175 
1021 EFTA COUNTR. 1458037 45069 167538 468926 8450 77677 111816 707 302723 86508 5218 185407 
1030 CLASS 2 39696228 994880 1175121 9395111 625939 405860 7246920 69721 1585610 5754861 375484 12066741 
1031 ACP(66) 866971 5904 56448 96203 780 519423 84 2300 75820 38 109995 
11004.50 SONNENBRIWN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
SnJECK 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
LUNETIES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAIWS OPTIQUEMENT 
I.IOMBRE 
001 FRANCE 430848 124819 4313 168058 43703 49110 
11134 
13380 16201 2890 8372 




6841 19644 4333 11687 
005 ITALY 317867 18005 1547 85480 74658 48750 
145430 
10806 16602 10224 
036 SWITZERLAND 821505 1070 3877 2909!i 13 6521 342 663532 2962 720 038 AUSTRIA 228979 2385 11132 359 1453 172948 22204 787 645 7238 400 USA 158857 2366 17554 12122 3012 279 12632 46134 6872 2703 32979 
738 TAIWAN 590751 42754 3428 54326 110594 3900 128764 27387 194878 8640 16100 
1000 W 0 R L D 3102041 227759 60154 348229 252640 155424 420787 87369 281920 1126005 42633 141141 
1010 INTRA·EC 1024114 170341 21755 248314 133842 141692 82754 45128 22872 115908 28124 35586 
1011 EXTRA·EC 2064777 57368 38399 99915 118788 13732 358013 22243 228148 1010097 14509 105555 
1020 CLASS 1 1242077 6119 33880 44921 4604 9753 189178 22243 194781 676775 5698 54127 
1021 EFTA COUNTR. 1056253 3655 16310 29090 1580 7974 173290 148197 687237 2962 7958 
1030 CLASS 2 822700 51249 4519 54994 114194 3979 168837 31387 333322 8811 51428 
8005 FERNGLAESER UND FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMEWS ET LONGUES.VUES AVEC OU SANS PRISMES 




JUMEWS AVEC PRISMES 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 22787 4385 12 528 34 13 9346 117 8990 1692 984 1105 004 FR GERMANY 88149 5217 23023 490 21348 8 25767 12280 1612 17010 010 PORTUGAL 23023 





056 GERMAN DEM.R 67155 3603 434 179741 850 1022 8703 637 54283 728 SOUTH KOREA 410175 7941 
7o4 
26878 78450 823 8342 30589 91 75917 
732 JAPAN 682103 13284 20424 244692 46400 165200 347 58460 23078 1591 107945 
738 TAIWAN 76362 460 159 23918 120 27928 4840 60 100 2539 1200 15038 
740 HONG KONG 195580 1737 1861 6274 7268 10655 2102 4410 2737 703 157833 
743 MACAO 161933 3101 503 72169 180 11520 27700 5200 560 41000 
1000 W 0 R L D 1960680 53052 39222 603914 1694 132405 387151 10342 187982 85044 7100 492774 
1010 INTRA-EC 166597 15825 5524 26050 60 6078 32029 5981 36983 15279 2899 19891 
1011 EXTRA-EC 1794009 37227 33698 577884 1834 126329 335122 4381 130925 69765 4201 472863 
1020 CLASS 1 720382 15053 22597 252230 1134 46606 166926 371 76318 23623 1626 113880 




13323 40 10 85 
1030 CLASS 2 844318 8966 10467 282270 82257 105468 38556 41083 2554 289790 
1040 CLASS 3 229331 13206 834 43364 380 17468 82730 1205 16053 5059 21 69213 
8005.30 FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
SnJECK 
=M.l'B'EW'"G TELESCOPES; NO~RISMATIC BINOCULARS 
LONGUES.VUES ET JUIIEWS SANS PRISMES 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 99465 
411 
382 51 900 27920 1 9759 19364 
2424 
41088 
004 FR GERMANY 31884 348 300 281 18542 9 2398 3115 4358 400 USA 19610 1 87 23 3565 22 448 564 
2095 
14600 
732 JAPAN 243059 637 2674 100424 7315 31408 3065 9540 22165 83738 
740 HONG KONG 227672 32931 720 19763 6900 19008 10010 30508 43081 84751 
1000 W 0 R L D 916980 53169 5049 154073 313 68299 214555 5757 41789 104119 49387 222490 
1010 INTRA-EC 237329 16937 730 1741 
313 
38549 86813 2155 13212 23887 4172 49133 
1011 EXTRA·EC 879601 36232 4319 152332 mso 1m42 3802 28527 80232 45195 173357 
1020 CLASS 1 265324 958 2822 101421 38 7498 35038 3087 10978 23008 2108 78370 
1030 CLASS 2 362846 33479 1492 50331 19504 48581 515 17449 57088 43087 91320 
9007 PHOTOAPPARATE; BUTZUCHTGERAm UND ·VORRICNTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBIJTZLAIIPEN 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARAnJS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 15.20 
~Wa~~l~Jt?::t.f':;& fcf.=LS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
9007.05 r~~g~M· UND MIKROFICHE·AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICNTUNG 
222 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre :-.1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland j Portugal I UK 
9007.05 CAMERA~COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MICRO.fll. OR FICHE 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR MICR~LMS OU MICR~CHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
MAGNETIQUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 267 5 1 8 11 13 133 16 225 5 003 NETHERLANDS 3D55 47 
2 
8 2839 ·~ 9 004 FR GERMANY 3930 47 39 36 1059 83 270 1987 mi v:•···. 530 006 UTD. KINGDOM 681 114 6 
sri 9 87 122 31 .. & •• 400 USA 2397 29 10 897 47 414 116 65 -J~ '~ 743 732 JAPAN 1731 36 42 802 52 15 35 364 380 
. .. 
1000 WORLD 15548 351 140 1888 207 1250 676 415 7765 876 40 . 1938 1010 INTRA-EC 8527 284 76 158 147 1149 217 412 4969 445 '17 653 1011 EXTRA-EC 7019 87 84 1730 60 101 459 3 2798 431 ll · ... 1285 1020 CLASS 1 5497 67 61 1728 60 101 459 1293 431 .~1 1276 1021 EFTA COUNTR. 1363 2 9 29 30 1142 2 149 
9007.08 ~~J8~RAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
~~~~~~S USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
~~"ii':dLS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM 
.. 
002 BELG.-LUXBG. 140 
24 47 
133 
10 138 18 3 ,-j 7 004 FR GERMANY 288 
43 
47 008 DENMARK 286 
13 2ri 1 24 2 78 218 732 JAPAN 237 15 3 106 
1000 W 0 R L D 4779 40 68 207 14 180 21 3699 128 27 4 391 1010 INTRA-EC 1528 26 46 189 12 175 19 620 128 27 .. 280 1011 EXTRA-EC 3251 14 20 18 2 5 2 3079 111 1020 CLASS 1 247 13 20 17 2 3 2 79 111 
9007.09 ~~l8~RAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATIVFORMAT >30X40 CM 
~~H~~~S USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X 40CM 
~':.i'aR:dLS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF >30X40 CM 
......... -





3 96 ·i 92 004 FR GERMANY 723 121 6 207 1 3 . 228 006 UTD. KINGDOM 177 
213 
3 35 5 90 
21 
38 38:i 008 DENMARK 2012 2 444 790 129 32 400 USA 180 3 28 7 8 131 1 706 SINGAPORE 2 
2s 28 loB 29 2 1589 732 JAPAN 1830 51 
1000 W 0 R L D 5745 375 422 646 934 537 139 1631 321 d 734 1010 INTRA-EC 3333 345 24 506 897 469 139 26 190 n2 1011 EXTRA-EC 2412 30 398 140 37 68 1605 131 2 1020 CLASS 1 2091 28 85 139 36 64 1605 131 ., •1 2 1021 EFTA COUNTR. 80 55 3 4 16 1. 1 1030 CLASS 2 319 313 1 4 
9007.13 ~~~~~PHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 BIS 09 EHTHALTEN ·~· ~·· ... ~ 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.0~ 
·•· NUMBER 
~':.;'BR:dLS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
·•· '.-
., , ..... 




28 58 ·::r 325 002 BELG.-LUXBG. 13001 
572 
7 532 4 12140 93 185 003 NETHERLANDS 35053 116 3247 63 2306 613 84 25053 
2298 
w 2852 004 FR GERMANY 9750 337 828 66 7 49 490 5 4904 8 824 005 ITALY 960 
245 45 2 
70 24 
100 479 
718 1 81 006 UTD. KINGDOM 3936 860 1256 165 693 "1 








3 2 44 25 - '1 15 036 SWITZERLAND 800 15 575 96 31 79 39 400 USA 11537 129 86 985 3879 673 3 999 3469 3 1215 732 JAPAN 11890 36 11 1449 5 693 362 213 404 7386 1329 740 HONG KONG 4232 3 1 4174 54 
1000 W 0 R L D 98574 1372 1142 8678 255 8346 2465 506 46823 19402 1'1'3 0 7412 
1010 INTRA-EC 68751 1199 997 5493 154 3700 1330 288 46976 3980 'M?· 4467 
1011 EXTRA-EC 29811 170 145 3185 101 4646 1126 218 1847 15422 
·• 2945 1020 CLASS 1 24627 170 142 3161 101 4583 1119 218 1447 11020 .. 6 2660 
1021 EFTA COUNTR. 1085 5 65 649 11 84 2 44 138 ,1 86 
1030 CLASS 2 5038 3 19 62 5 400 4402 147 
9007.15 ~~l8fPARATE FUER FILME MIT MAX. 3SMM BREJTE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
CAMERAS FOR FILM OF MAX 3SMM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
NUMBER 
~~~A8R:dLS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.3SMM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 85135 6341 81 11402 870 
344018 
3002 11521 37899 ~ill 9841 002 BELG.·LUXBG. 636472 
68128 
3018 91354 
mi 735 1985 7791 72403 111931 003 NETHERLANDS 222092 3516 77896 2751 30619 116 3337 55684 10797 4753 004 FR GERMANY 623072 24209 31272 
30273 
8134 31454 145744 1172 156268 39797 129318 
006 UTD. KINGDOM 212041 17833 19024 1466 1594 31184 32424 50060 14097 14088 
010 PORTUGAL 27525 27525 . 
036 SWITZERLAND 92033 2002 1 3545 2 4 345 861oS 26 6 60604 056 SOVIET UNION 115274 2650 
too3 
121 14470 22155 13400 1671 1 
058 GERMAN DEM.R 206848 
2523 84689 26 
10696 42230 604 24895 30091 ·~ . 97933 400 USA 233801 338 32052 1041 9654 968 101556 404 CANADA 2721 
1sB 
31 2684 
1296 200 2 2 2538 324 508 BRAZIL 25263 986 16151 
901 
3048 
700 INDONESIA 70887 1000 6502 3510 2000 38954 10000 7000 1000 11900 701 MALAYSIA 42394 
7301 
470 14 1650 22020 
4016 
4320 2020 4 720 CHINA 903410 4529 311026 
1s0 
67536 151291 193067 149136 15504 
728 SOUTH KOREA 239484 1110 2176 54275 12801 19409 5432 12902 22467 3120 113844 732 JAPAN 4996813 139134 82429 1811280 1761 175762 857202 429458 298469 22733 1175133 
736 TAIWAN 5834555 114158 52320 925305 3896 451784 1431730 17353 1034151 194923 9033 .1514602 
740 HONG KONG 7444559 228963 38601 1505408 3892 78713 2172046 31333 275068 537764 2~ 2551724 743 MACAO 557640 8750 500 66100 13600 70800 2000 15040 1100 1 . • 369400 958 NOT DETERMIN 10893 2200 3 8690 
1000 W 0 R L D 22758669 658358 246265 5100811 19516 901376 5408322 100373 2371918 1429600 2308ft 6289278 
1010 INTRA-EC 1841758 136947 56914 247144 9n9 37405 555013 38699 239703 180353 78151 2&3650 
1011 EXTRA-EC 20906018 521411 191351 4653667 9737 863971 4651109 61671 2123525 1249247 154m ~ • 6025628 
1020 CLASS 1 5339968 143911 83946 1913044 1787 207818 856688 6044 525447 299492 230110 . 1276699 





taiSJ_ : 457~ 1030 CLASS 2 14339978 367349 101871 2629473 563451 3776745 1366204 768832 
1040 CLASS 3 1226072 10151 5532 311150 2 92702 215676 4016 231874 180923 
- .5 .•. 174041 
.. 223 
4' 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Porlugai I UK 
9007.17 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT >35 MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
STUECK 
CAMERAS FOR RLM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR RLMS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 33349 2740 9 1333 50 3 
7686 
500 2356 26076 8 274 
002 BELG.-LUXBG. 39898 
52480 
8 6727 400 
541i 
2649 11386 10561 4 475 
003 NETHERLANDS 634334 15483 142804 1752 398833 6089 174746 32317 
1992 36744 
004 FR GERMANY 154400 17527 930 
17&3 
2518 61 72821 5019 18402 3625 1180 
005 ITALY 12371 692 
1736 
8 10 2956 
59126 31895 
6921 233 1 006 UTD. KINGDOM 974018 23041 166480 31 36536 39905 613061 42i 030 SWEDEN 3663 
2 
237 779 2 189 250 19 642 1120 4 
036 SWITZERLAND 10018 40 633 984 5077 1186 6909 917 1303 11 849 400 USA 262317 1223 28 6499 3306 42728 3410 23930 2 173298 
732 JAPAN 70815 10252 132 7831 100 1503 8351 817 36506 3286 275 1762 
736 TAIWAN 1576182 35312 10686 16174 1680 168551 503164 1900 667259 104744 39892 27020 
740 HONG KONG 681799 37603 2598 532 457 1350 492706 261 116609 20351 5332 4000 
958 NOT DETERMIN 25139 13 25126 
1000 W 0 R L D 4922382 187895 31992 357632 8857 224005 1609976 84106 1251064 865575 51180 250100 
1010 INTRA-EC 2053696 96782 18160 319983 4759 44021 520303 73,89 238799 691939 5664 39697 
1011 EXTRA-EC 2843547 91113 13832 37649 4098 179984 1089860 10 17 987139 173636 45316 210403 
1020 CLASS 1 350707 11478 539 16411 1086 10075 52516 7745 41503 32726 292 176336 
1021 EFTA COUNTR. 16651 3 377 1474 2 5266 1436 19 1572 5211 15 1276 
1030 CLASS 2 2369350 73635 13293 16708 2208 169909 1005465 2172 890518 139336 45024 31082 
1040 CLASS 3 103490 6000 4530 804 31679 800 55118 1574 2985 
9007.21 STAnvE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
NOMSRE 
004 FR GERMANY 24417 2097 2830 5389 118 1937 3134 97 4436 5975 1735 2056 005 ITALY 22483 2038 920 35 3532 4533 175 
18629 
536 397 4928 
732 JAPAN 181754 2704 5098 52812 25 9065 8150 551 12214 764 71742 
736 TAIWAN 237238 11 29779 12543 38810 555 44764 484 3590 106702 
1000 W 0 R L D 509754 10243 9818 93598 464 30596 63469 2391 71269 22623 7049 198236 
1010 INTRA-EC 65345 7529 4685 8032 154 8491 8107 1279 7478 7318 2680 9592 
1011 EXTRA-EC 444409 2714 5131 85566 310 22105 55362 1112 63791 15305 4369 188644 
1020 CLASS 1 186506 2714 5120 53752 30 9302 8522 557 18827 12821 779 74082 
1030 CLASS 2 250357 11 31814 280 12803 41510 555 44964 484 3590 114346 
9007.32 BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 6132898 69458 2317921 
31336 
29600 3069120 625121 6240 15440 
400 USA 171288 72300 22038 35587 433 9800 
1000 W 0 R L D 8420117 66620 234948 2546996 97727 52308 3498905 409511 682735 695245 19450 115672 
1010 INTRA-EC 7438246 40220 234768 2416578 58979 30215 3457838 409511 664615 9850 115672 
1011 EXTRA-EC 286626 26400 180 130418 38748 22093 41067 18120 9600 
1020 CLASS 1 271952 26400 180 116114 38378 22093 41067 18120 9800 
9007Nt': ~~~IOf~~:J~~~~ ~~b~R'N ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. SLITZWUERFEL 
STUECK 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: l;!~';is\i~~~~M~~~~MIMIL., A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 18973564 
5020 
177208 14415459 250602 284480 
75 
1131322 75400 2639093 
003 NETHERLANDS 1415883 41180 817802 
129 1989i 
41930 14981 1000 493895 




31637 45254 182412 
006 UTD. KINGDOM 39040 671 18 282 12726 2884 202 
58407 400 USA 14035644 20124 14 13944030 7764 3017 1 4487 
1523184 977 SECR.INTRA 0 1523184 
1000 W 0 R L D 38067063 245543 329933 30482424 1259 311717 429363 10933 1186789 1523184 122098 3423820 
1010 INTRA-EC 21283931 146196 308640 15512361 129 270580 423904 3232 1181457 122032 3315400 
1011 EXTRA-EC 15252355 92547 21293 14970063 1130 41137 5459 7701 4539 66 108420 





APPAREILS ET DISPOSmFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 73144 
13668 
246 6542 ; 26 47670 2595 877 5662 215 9311 003 NETHERLANDS 27690 406 1470 2370 64 203 1726 3666i 180 7805 004 FR GERMANY 311515 28572 8013 
523 
901 23347 44244 126489 7732 35353 
006 UTD. KINGDOM 35037 5512 1128 870 3487 5135 5393 9782 224 3003 
15724 036 SWITZERLAND 24580 677 1379 3725 51 533 672 
282 
654 1162 3 
400 USA 35043 
3973 
89 15780 12075 72 373 398 24 5952 
706 SINGAPORE 168255 510 23708 7052 22840 1 11710 20029 2550 75882 





732 JAPAN 982436 12334 5698 537204 1004 32075 148632 79393 37445 126456 
738 TAIWAN 284998 201 160 12467 12408 47306 25474 
300i 
42900 540 3184 140356 
740 HONG KONG 995161 4195 2608 307772 6478 69599 143616 142111 34787 18914 262082 
1000 W 0 R L D 3214803 73591 42070 951409 25015 242123 501200 11954 427729 140028 41189 758497 
1010 INTRA-EC 460368 48224 9793 10337 1774 29257 97732 8191 139856 42806 14194 58204 
1011 EXTRA-EC 2752194 25367 32277 941072 23241 212868 403468 3762 285633 97220 26995 700293 1020 CLASS 1 1064617 13077 27119 557768 1055 44683 149387 559 . 81021 39025 1947 149176 
1021 EFTA COUNTR. 46445 743 21331 4003 51 533 683 3003 1255 1184 4 16658 1030 CLASS 2 1598380 10724 4463 356414 22186 184483 228141 197554 58195 24648 528569 
1040 CLASS 3 88997 1566 695 26890 3700 25940 200 7058 400 22548 
9007.35 BLITZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 





Import Besondere MaBelnhell • Supplementary unll - Unlle supplemenlalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9007.35 CUBES-ECUIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 25504195 325440 15760504 407122 561280 6469600 1804009 111840 64400 
1000 WORLD 29311273 503948 731883 16467401 413904 686512 8539804 5357 1977109 1225077 408500 351780 
1010 INTRA-EC 27007799 294548 851662 15761965 412824 684018 6539580 5057 1900009 408500 349640 
1011 EXTRA-EC 1078397 209400 80221 705436 1080 2496 224 300 moo 2140 
9007.38 ~Wflf~'lf~UEzH~~D~~:RICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBUTZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBUTZLAMPEN 
STUECK 
~gTffl~lll~M:k'~'g ~~~t~\ AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
NUMBER 
rJt-rlb\froEJE~~S~8:Vs2c~RLAe¥~\.~~E~:~sU: ~ut'tffd'im~~ELUMIERE-ECUIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 42062 
11a0 s5 27117 78 2s 14845 16468 80561 100 352 006 UTD. KINGDOM 106212 1 3174 4320 
036 SWITZERLAND 4616 1857 644 15 1336 762 
1000 W 0 R L D 266972 17668 2187 30174 469 25292 28654 18529 137040 10231 398 310 
1010 INTRA-EC 198599 11301 93 28238 171 12158 23597 18509 93921 10217 398 
310 1011 EXTRA-EC 72373 8387 2094 1938 298 13138 5057 20 43119 14 
1020 CLASS 1 35053 2407 2093 1568 296 11136 1557 18 15632 14 310 
1021 EFTA COUNTR. 6619 1857 2003 644 15 1336 762 
9008 KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
CINEMATOGRAPHIC CAMERAS"rOJECTOR~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE..fiECORDERS OR FILM 
EDITING APPARATUS; ANY CO BINATION 0 THESE ARTICLES 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 :¥u~~MEAPPARATE FUER Fll.MBREITE VON MIND. 18 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT.fll.ME 
~~~B~~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FI.M OF MIN 16Miol, EXCL DOUBLE.-Miol 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 18 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2XI MM 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 1320 27 
sci 222 119 140 592 006 UTD. KINGDOM 5795 37 6 3 339 5222 19 





038 AUSTRIA 34 10 7 
1 
13 2 4 ts3 400 USA 678 44 2 72 17 72 512 
732 JAPAN 1671 402 88 54 1 51 66 1029 
1000 W 0 R L D 13871 692 813 429 66 m 829 540 7467 575 215 1968 
1010 INTRA-EC 9173 106 164 175 13 258 854 539 6033 505 5 703 
1011 EXTRA-EC 4498 588 429 254 55 21 174 1 1433 70 210 1263 
1020 CLASS 1 3676 eo 414 225 55 19 169 1 1432 70 1211 
1021 EFTA COUNTR. 204 36 10 67 1 44 24 
210 
22 
1030 CLASS 2 808 506 14 22 4 1 51 
9008.15 :~~MEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 18 MM, EINSCHL KAMERAS FUER DOPPELACHT.fll.ME 
~~~B~~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <16MM, INCL DOUBLE.-MM 
fo~'if'REdLS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 18 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 Mlol 
004 FR GERMANY 1347 319 10 2338 440 82 17 348 3 133 732 JAPAN 4870 6 2 2116 3 111 88 
1000 WO A LD 11271 3127 29 4047 1 14 2&54 212 138 697 14 338 
1010 INTAA-EC 3128 1018 17 647 i 3 521 208 24 441 10 238 1011 EXTAA-EC 8125 2108 12 3400 11 2133 4 98 258 4 100 
1020 CLASS 1 5421 7 9 2839 1 1 2128 4 94 236 4 98 
9008.21 STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
NUMBER 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 26455 1191 650 
491 
311 5438 4420 6 1205 6465 83 4692 006 UTD. KINGDOM 1093 164 14 4 29 64 221 32 48 
14066 732 JAPAN 101618 4385 1480 27266 448 2605 32001 
ss6 11530 8057 4 736 TAIWAN 128822 2026 1520 30235 781 45161 28522 3093 7609 1 9324 
1000 W 0 A L D 274934 8185 3831 88949 1588 53514 85492 891 18724 24698 349 2&715 
1010 INTAA-EC 34883 1783 810 52&5 357 5735 4795 338 2158 8555 269 4802 
1011 EXTRA-EC 240071 6402 3021 83664 1229 47779 60697 555 18566 18143 80 23913 
1020 CLASS 1 108841 4373 1501 30915 448 2&18 32175 5 13475 6463 79 14589 
1030 CLASS 2 131420 2029 1520 32759 761 45161 28522 550 3093 7680 1 9324 
9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 18 MM 
STUECK 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
NUMBER 
APPAREILS DE PROJECnoN POUR FILMS D'UNE LARG. 18 MM OU PLUS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2030 136 195 
21 
8 52 1239 16 135 121 1 125 
005 ITALY 832 484 24 20 200 
154 j 2 6 93 006 UTD. KINGDOM 402 14 33 106 4 16 58 4 10 :i 036 SWITZERLAND 28 1 6 7 2 8 4 3 sci 400 USA 571 203 47 6 33 26 22 6 174 732 JAPAN 2603 83 1 647 19 212 532 10 76 141 696 
1000 W 0 A L D 7487 1085 278 1103 44 358 2164 510 278 378 37 1256 
1010 INTRA-EC 3918 797 2&2 180 8 107 1527 347 178 185 2S 304 
1011 EXTRA-EC 3548 266 14 923 38 251 837 183 102 191 11 952 
1020 CLASS 1 3415 2&7 8 903 29 247 586 163 101 191 6 914 
1021 EFTA COUNTR. 205 1 1 9 4 2 26 149 3 8 
9008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 11 MM 
STUECK 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <16MM 
NUMBER 
APPAREJLS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 11 MM 
NOMBRE 
005 ITALY 6431 64 5394 14 630 2 126 
225 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9008.35 
732 JAPAN 7141 97 2 2489 4 14 4140 28 120 7 240 
1000 W 0 R L D 16315 465 29 8523 6 40 5303 995 48 269 9 630 
1010 INTRA-EC 8826 366 13 5928 2 20 1159 993 16 119 2 208 
1011 EXTRA-EC 7489 99 16 2595 4 20 4144 2 30 150 7 422 
1020 CLASS 1 7322 98 16 2513 4 20 4143 2 30 150 7 339 
9009 STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG5- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MIKROFILM- U. MIKROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGUCHKEIT 
STUECK 
MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARIL Y USED FOR PHOTOCOPYING 
NUMBER 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
NOMBRE 




2 5993 198 128 1056 
003 NETHERLANDS 2219 310 72 477 85 27 1051 6636 226 150 004 FR GERMANY 29130 2716 445 
128 
9 4482 4772 100 3570 6194 
006 UTD. KINGDOM 2662 44 150 24 281 233 356 1438 8 
396 036 SWITZERLAND 802 24 14 92 
12 
76 78 6 
1asB 
101 15 
400 USA 26763 571 1267 3891 1933 3052 274 1096 167 12662 
732 JAPAN 16234 979 639 1351 353 2238 6 798 49 9821 
1000 W 0 R L D 90059 4822 2772 6709 49 7955 11493 728 13311 10533 613 31074 
1010 INTRA-EC 44711 3181 803 1311 37 5500 5493 376 11396 8400 382 7632 
1011 EXTRA-EC 45322 1641 1969 5398 12 2455 5974 352 1915 2133 231 23242 
1020 CLASS 1 44442 1577 1967 5382 12 2362 5671 345 1882 2131 231 22982 





APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSmvES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8662 113 52 2561 48 671 
3783 
5 2178 2188 8 840 
002 BELG.-LUXBG. 12705 
13363 
682 863 15 443 
228 
6388 438 64 31 
004 FR GERMANY 264561 5889 
11307 
566 11247 41325 156944 23690 3022 28287 
006 UTD. KINGDOM 11851 119 52 1 14 31 188 
1336 
133 6 
17454 007 IRELAND 41292 122 961 60 250 21000 115 
010 PORTUGAL 244739 219779 24960 
10605 4300 3375 056 GERMAN DEM.R 18379 99 8 198 10 99 12s 94 227i 400 USA 4868 352 482 423 226 
732 JAPAN 3839 195 129 675 34 588 111 92 1141 26 848 
1000 W 0 R L D 708294 24573 7119 236492 781 40666 123917 1182 179628 32253 6279 53402 
1010 INTRA-EC 608107 14379 6831 236896 690 37652 68015 425 166640 26565 3143 46671 
1011 EXTRA-EC 100187 10194 288 1596 91 3016 55902 757 12788 5688 3136 m1 
1020 CLASS 1 10683 377 280 1548 67 947 801 757 688 1591 134 3493 
1021 EFTA COUNTR. 1755 63 128 669 23 7 228 31 172 59 1 374 
1040 CLASS 3 20761 304 2 24 99 10605 6100 3375 1 251 
9009.29 STEHBILDWERFER, AUSG. MIKROFILM- U. MIKROFICHELESEGERAETE U. DIAPROJEKTOREN 
STUECK 
STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SUDE PROJECTORS 
NUMBER 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
NOMBRE 
001 FRANCE 9874 344 3530 1905 34 95 24897 47 145 6142 19 1190 004 FR GERMANY 82383 5778 
837 
1331 1405 27344 8265 927 6859 





030 SWEDEN 13709 101 10922 109 1585 150 65 292 
036 SWITZERLAND 1936 10 9 1478 
2 
52 1 201 21 24 140 
038 AUSTRIA 26941 6 7 26791 
144 
7 24 23 81 
048 YUGOSLAVIA 20739 256 1002 8598 1050 3424 
102 
2899 738 65 2628 400 USA 11354 659 632 1629 61 953 2394 2605 724 1530 
732 JAPAN 9983 636 248 907 32 61 1826 5 671 3987 165 1445 
1000 W 0 R L D 282152 8525 16928 129700 1915 6985 39339 809 35159 22374 1393 19025 
101 0 INTRA-EC 187456 6347 4072 63056 1626 4132 29210 518 28099 16682 1074 12640 
1011 EXTRA-EC 94636 2178 12856 48644 289 2853 10129 291 7000 5692 319 8385 
1020 CLASS 1 84845 1673 12848 39689 268 2176 9293 290 6486 5661 319 6124 
1021 EFTA COUNTR. 42752 117 10964 28552 31 111 1645 183 311 232 89 517 
1030 CLASS 2 8870 505 3 6855 1 636 1 514 11 144 
9009.30 PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG5- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
STUECK 
:n~\~~RAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 954 380 265 100 29 1 5 48 1a.i 70 157 004 FR GERMANY 8263 235 655 
2100 
129 1384 1025 1952 005 ITALY 7352 532 401 35 2015 1260 
at 46 101 38 774 006 UTD. KINGDOM 495 74 6 91 1 14 156 15 5 
470 008 DENMARK 1837 14 
14 
6 4 1109 81 48 105 038 SWITZERLAND 300 5 54 1 96 99 17 1 13 




500 60 2070 400 USA 912 1 20 378 10 259 19 2 192 
732 JAPAN 11903 23 28 913 253 6 8140 406 30 2104 
1000 W 0 R L D 41033 1472 1790 5962 77 4512 6559 87 9838 1904 312 8520 
1010 INTRA-EC 17456 1253 1352 2450 65 2190 3931 87 1578 962 219 3369 
1011 EXTRA-EC 23577 219 438 3512 12 2322 2628 8260 942 93 5151 
1020 CLASS 1 13931 29 71 1375 12 264 372 8259 442 33 3074 1021 EFTA COUNTR. 511 5 19 84 1 107 99 17 1 178 
1040 CLASS 3 9622 190 355 2133 2058 2256 500 60 2070 
9010 APPARATE UNO AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN, THERMOKOPIERAPPARATE; LICHTBILDWAENDE 
~~~~=~re~ ~~g ~~r~m~~~~ ~.,.;~cn~~~~lfE~:sc~~~Mp'l£lWoWi LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
~l.f=~J'p~~rE~~~~A1gb~E~~~~l~'rtfK.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
9010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
STUECK 
PHOTQ-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
NUMBER 
226 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 106840 1479 1303 44234 11 6452 
7602 
5 15565 11391 656 25744 002 BELG.-LUXBG. 26317 
16880 
126 6199 24 444 87 8818 1318 10 1689 003 NETHERLANDS 122016 7093 12492 2791 3972 2noa 1425 32702 
8852 
1728 15225 004 FR GERMANY 156226 7438 7419 
3498 
1076 5583 39617 338 47873 1586 36446 
005 ITALY 17225 433 174 208 3659 6228 
1527 11652 
775 129 2121 006 UTD. KINGDOM 79240 1639 1192 23711 959 4974 24154 6880 2552 
1719 008 DENMARK 15058 401 1488 91 205 6496 99 3233 1177 149 
011 SPAIN 155 
10 3 
6 5 67 8 16 53 










036 SWITZERLAND 642 6 15 124 1 16 201 70 96 038 AUSTRIA 251 1 26 5 119 5 21 
24 
2 18 36 18 
400 USA 19962 769 135 2470 12 797 3045 2215 7405 45 3045 





481 43548 2530 5975 398 732 JAPAN 405379 17984 143749 29557 50802 42868 55721 
740 HONG KONG 48775 1853 8863 13372 37 3059 3148 40 5913 7519 860 4111 
800 AUSTRALIA 70 
18 1oaB 
65 5 
958 NOT DETERMIN 1107 
1000 W 0 R L D 1004843 49008 38401 251658 8086 59022 169309 4026 173295 91157 13750 147131 
1010 INTRA-EC 523284 28268 17307 91631 5160 25289 111870 3411 119924 30401 6828 83127 
1011 EXTRA-EC 480450 20739 21094 160027 2924 33733 57421 545 52283 60756 6924 84004 
1020 CLASS 1 427772 tans 12220 146401 2868 30467 53998 505 46338 50698 6061 59440 





APPAREILS DE THERMOCOPIE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 754 9 5 1 1 1 746 16 42 2 5 003 NETHERLANDS 689 579 20 
28 
16 
004 FR GERMANY 592 20 86 
477 
10 41 293 21 63 30 
400 USA 2465 49 125 27 34 1115 22 87 90 
13 
439 
732 JAPAN 36927 26 101 19426 50 818 3605 4 1332 279 11273 
1000 W 0 R L D 43587 119 346 21304 110 939 6597 122 1802 428 24 11796 
1010 INTRA·EC 3860 43 110 1245 31 60 1855 18 273 55 10 82 
1011 EXTRA-EC 39727 78 238 20059 79 879 4742 26 1529 373 14 11714 
1020 CLASS 1 39683 75 234 20031 79 879 4733 26 1529 371 14 11712 
9010.41 UCHTPAUSMASCHINEN 
STUECK 
fu~~~TUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZ~OPIERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 4262 429 1029 989 
10 
215 1031 16 2 
376 
550 
004 FR GERMANY 1183 64 137 
11 22 161 11 237 186 006 UTD. KINGDOM 320 5 113 11 108 8 42 
4 172 400 USA 435 8 78 78 95 
1000 W 0 R L D 6950 509 1375 1482 17 252 1221 236 280 633 7 938 
1010 INTRA·EC 6224 498 1287 1295 14 251 1220 136 276 486 3 758 
1011 EXTRA-EC 726 11 88 187 3 1 1 100 4 147 4 180 
1020 CLASS 1 668 10 87 139 3 1 1 100 4 140 4 179 
9010.43 ~\!Bl8:0PIERAPPARATE NACH DEM KONTAKlVERFAHREN, AUSG. LICHTPAUSMASCHINEN 
CONTACT-TYPE PHOT~OPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZ~OPIERS 
NUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCDPIE PAR CONTACT, AUTRE$ QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3013 331 515 281 
78 18 
835 64 71 916 
002 BELG.-LUXBG. 277 48 4 69 7 1 39 32 40 003 NETHERLANDS 1211 58 1 924 155 1 609 32 13 004 FR GERMANY 13150 589 130 45 18 69 5448 329 2084 3842 005 ITALY 1041 3 2 18 157 486 
871 822 
47 68 215 
006 UTD. KINGDOM 1990 5 3 33 
8 
6 92 132 26 &5 008 DENMARK 1284 20 
31 
16 81 884 92 48 67 3 







036 SWITZERLAND 564 8 2 18 20 9 3 508 400 USA 817 19 3 267 2 53 
159 
63 23 1 366 
732 JAPAN 4020 47 23 541 9 42 1892 57 21 1229 
1000 WORLD 32648 1144 202 1833 55 631 8077 1636 10698 1037 224 7311 
1010 INTRA-EC 22069 996 139 739 51 596 7918 1465 3829 951 201 5184 
1011 EXTRA-EC 5692 148 83 894 4 35 159 171 1982 86 23 2127 
1020 CLASS 1 5520 88 61 633 4 35 156 159 1969 86 23 2106 
1021 EFTA COUNTR. 676 21 34 23 1 5 60 14 6 1 511 
9012 OPnSCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKnON 
COMPOUND OPnCAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJEtnNG THE IMAGE 







003 NETHERLANDS 4201 188 41 947 
37 
21 2n6 15 76 
1oS 
110 27 
004 FR GERMANY 3n5 895 238 904 53 1457 19 551 20 400 038 SWITZERLAND 4173 107 430 1 78 662 1 2193 112 59 56 732 JAPAN 20684 169 2760 1014 504 5 875 5011 44 9832 
1000 W 0 R L D 51062 2040 1406 6005 57 1745 8128 11 16498 5902 248 10972 
101 0 INTRA·EC 8503 1229 302 1129 39 127 4282 45 633 130 141 446 
1011 EXTRA-EC 42559 811 1104 4876 18 1818 1846 16 15865 5n2 107 10526 
1020 CLASS 1 34954 277 671 3836 3 1130 1172 13 12465 5123 104 9960 
1021 EFTA COUNTR. 4184 107 3 910 2 78 662 1 2193 112 59 57 
1040 CLASS 3 3949 504 227 1035 15 488 674 99 638 3 266 
9012.19 OPnSCHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJ.EKnON 
STUECK 
COMPOUND OPnCAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJEtnNG AN IMAGE 
NUMBER 
~~g=g~~~~JJIOUES, AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPAREILS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROCINEMATOGRAPHIE ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 1728 317 135 384 288 5 8 612 
227 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EMMa l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8012.19 
003 NETHERLANDS 16125 483 247 8194 1 965 6949 11 310 
2651 
5 960 
004 FA GERMANY 32340 1494 318 
22aS 
521 468 2257 50 19914 504 4165 
006 UTD. KINGDOM 4351 78 8 4 369 238 367 816 145 43 
2091 038 SWITZERLAND 8207 45 128 2116 5 3 212 5 1531 81 10 
038 AUSTRIA 480 14 
116 
178 2 7 59 178 3 39 
056 SOVIET UNION 24930 390 15030 36 1238 1102 272 363 13 6693 058 GERMAN DEM.R 1595 78 
227 436 141 363 1s 227 465 400 USA 9668 55 58 48 589 2352 90 228 5592 
720 CHINA 23003 1450 1 1402 51 215 6873 236 574 12082 1 118 
732 JAPAN 158701 8710 2509 53338 52 15895 1057 84 8153 17084 475 49384 
1000 W 0 R L D 369907 15489 3780 123385 m 28093 25349 783 40050 35243 2498 94468 
1010 INTRA-EC 85365 2491 614 15789 552 2229 10683 443 21365 3708 1722 5769 
1011 EXTRA-EC 304541 12998 3168 107598 219 25884 14668 340 18684 31535 778 88697 
1020 CLASS 1 173258 8845 2926 58084 119 15959 1917 104 12220 17229 717 57136 
1021 EFTA COUNTR. 6809 60 190 2302 11 12 271 5 1709 75 14 2140 
1030 CLASS 2 79253 2235 123 35005 11 8109 4365 236 4358 1634 59 23395 1040 CLASS 3 52032 1918 117 16507 69 1798 8384 2106 12672 8168 
8012.30 m~:TE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE DOER MIKROPROJEKTION 
MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECnDN APPARATUS 
NUMBER 
fo~ABR~~LS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
004 FR GERMANY 1130 127 81 455 41 22 44 577 18 37 183 038 SWITZERLAND 1544 148 14 1 15 9 699 
1 
2 1 
400 USA 741 166 7 36 135 5 6 52 294 37 
1000 W 0 R L D 5205 488 104 768 241 308 113 7 1894 97 505 688 
101 0 INTRA·EC 1763 161 82 59 45 135 96 7 743 84 168 203 
1011 EXTRA·EC 3442 325 22 707 196 171 17 1151 33 337 483 
1020 CLASS 1 2949 325 22 696 183 153 17 1123 33 337 60 
1021 EFTA COUNTR. 1584 148 15 474 1 15 9 918 3 1 
8015 WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 UG, AUCH MIT GEWICHTEN 
BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BALANCES SENSIBLE$ A UN PO IDS DE 5 CO ET MOINS, AVEC OU SANS PO IDS 
8015.10 WAAGEN 
STUECK 




004 FR GERMANY 8733 568 1341 
447 
103 704 740 25 58 4296 769 129 
036 SWITZERLAND 3472 106 
100 
5 1503 28 143 48 887 306 1 
732 JAPAN 1271 35 49 29 243 12 82 721 
1000 W 0 R L D 21636 1821 2042 2004 351 2578 828 1078 902 5899 1613 2722 
1010 INTRA-EC 11825 957 1398 199 277 768 795 921 238 4728 1178 372 
1011 EXTRA·EC 8813 684 844 1805 74 1810 33 157 668 1173 437 2350 
1020 CLASS 1 8358 428 143 1728 58 1768 29 157 358 1172 437 2084 
1021 EFTA COUNTR. 3606 106 43 473 8 1504 28 143 106 1088 306 1 
8018 ZEICHEM;t ANREISSl RECHENINSTRUMEHTE UNO ..QERAETE; MASCH, APPARATE, INSTRUMENTE UNO GERAETE ZUU MESSEN, PRUEFEN, KON-
TROWE EN, AWGN ; PROFILPROJEKTOREN 
ORA WIN~ MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUME~DRAFTING MACHINES PANTOGRAPHS DRAWING Sm, SUDE 
RULES, D C CALCULATORS AND THE UKE; MEASURING OR CHECKING INS UMENTS AND MACHI~ES, N.E.S.; PRORLE PROJECTORS 
INSTRUMEHTS DE DESSI~E TRACAGE ET DE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICAnDN ET DE 
CONTROLE, NDA.; PROJE URS DE PROFILS 
8018.12 REISSZEUGE 
STUECK 
ORA WING SETS 
NUMBER 
ETUIS DE MA THEMA TlQUES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 144199 6300 62003 
225776 41033 
4995 254 1689 34749 1646 
31Bori 
32563 
005 ITALY 848502 82006 58037 7800 130419 12850 223962 36819 
1000 W 0 R L D 1704891 103251 175895 330610 41033 26941 135962 68765 109113 225608 31815 455898 
1010 INTRA-EC 1152350 100171 118074 298268 41033 26941 132633 43728 36579 225608 31800 96515 
1011 EXTRA·EC 552541 3060 56821 32342 3329 25037 72534 15 359383 
8018.13 PARALLELOGRAMM· UNO LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
STUECK 
PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
NUMBER 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
HOMBRE 
001 FRANCE 1768 3 27 397 
8 257 









11 s36 s36 1349 004 FR GERMANY 8709 377 566 449 1504 1731 005 ITALY 8666 151 843 90 4904 527 
72 233 8 
783 802 006 UTD. KINGDOM 376 5 5 40 1 12 
18 028 NORWAY 98 51 18 13 
11 38 147 5 038 SWITZERLAND 323 2 114 8 038 AUSTRIA 204 
2 13 
181 23 66 39 400 USA 1023 899 9 624 ISRAEL 2 
1oB 646 1 216 1 4ri 1486 1751 732 JAPAN 9410 4281 445 
1000 WORLD 33435 1040 1979 8711 1893 5591 3423 143 3621 3103 1482 4249 1010 INTRA·EC 20384 849 1291 1182 1890 5363 2302 83 3147 599 1482 2196 1011 EXTRA·EC 13051 191 688 5529 3 228 1121 60 874 2504 2053 1020 CLASS 1 11094 161 688 5510 228 518 60 624 1491 1814 1021 EFTA COUNTR. 659 51 29 328 11 84 147 5 24 1030 CLASS 2 663 19 358 50 238 
8018.18 RECHENINSTRUMENTE UNO ..QERAETE 
STUECK 
MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1011079 54588 16888 104706 23817 21497 478178 40805 15871 68581 29075 156277 1010 INTRA·EC 673233 49850 11862 36592 3875 13077 435358 36000 8917 14317 25118 34468 1011 EXTRA-EC 337848 4936 5024 66114 18942 8420 43820 2605 8754 54284 3958 121811 1020 CLASS 1 106132 336 5019 48249 870 3714 10450 278 2142 12384 910 23602 
228 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland j 'EM06o j Espana I France I Ireland I Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.41 PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
STUECK 
PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 17485 71 10 
4i 
5 462 14217 1112 116 81 1411 005 ITALY 830 28 i 2 759 38 2 006 UTD. KINGDOM 386 9 67 79 154 2:i 14 036 SWITZERLAND 3832 3 33 1087 1 2619 66 1 22 400 USA 269 
10 
1 27 22 18 19 2 106 95 732 JAPAN 2768 9 661 81 823 122 24 1034 
1000 W 0 R L D 34804 158 58 1953 27 700 24553 40 4043 273 217 2784 
1010 INTRA-EC 18991 143 11 143 5 548 15144 38 1142 139 218 1462 1011 EXTRA-EC 15813 15 45 1810 22 152 9409 2 2901 134 1 1322 
1020 CLASS 1 7026 14 43 1779 22 141 3482 2 190 131 1 1221 
1021 EFTA COUNTR. 3968 4 33 1090 42 2640 66 1 92 
9018.71 MIKROMmR UNO PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
STUECK 
~b'ii'~E~mRS, CALLIPERS AND GAUGES 
~bc.:~R~ETRES, PIEDS A COUUSSE, CALIBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 57091 3283 99 18792 18449 3645 
9219 
2184 3134 4602 2903 
002 BELG.-LUXBG. 16264 
4239 
281 2215 12 38 
2205 
56 4194 68 2161 
003 NETHERLANDS 30717 1968 8228 1000 105 6378 109 
152425 
211 6274 
004 FR GERMANY 1182639 36556 60242 
431206 
7205 68253 612424 3156 75128 18650 128800 
005 ITALY 500571 7993 7668 8630 2239 16927 
629i 2469 
11877 11801 2216 
006 UTD. KINGDOM 46716 2959 3445 11531 2743 561 10425 5402 892 3406 011 SPAIN 160435 7510 1507 5402 3620 
254 
129906 536 8108 446 
030 SWEDEN 10862 258 2241 2265 157 4956 8 264 1 457 
036 SWITZERLAND 178659 3116 5599 81194 35 2095 71260 1416 2710 2201 9211 
046 YUGOSLAVIA 69363 
1954 57 
15674 
5876 365 34268 19421 243 64 10144 060 POLAND 146626 53725 52266 
795 
21932 
400 USA 116275 2423 219 9786 353 591 15215 343 1385 655 64510 
720 CHINA 261766 686:i 73 103913 3060 13200 107500 171 14689 24500 1423 7860 732 JAPAN 732163 13991 574043 3236 12543 133 6356 4770 93577 
1000 W 0 R L D 4162358 99620 102628 1525378 82833 112434 1283454 15796 204589 225192 49563 460873 
1010 INTRA-EC 2006201 62540 75276 460511 41659 94841 786304 13652 80463 185154 40023 145758 
1011 EXTRA-EC 2156157 37080 27350 1044667 41174 17593 497150 2144 124106 40038 9540 315115 
1020 CLASS 1 1119221 12691 22055 686246 4225 16146 139686 929 30860 9645 7593 168741 
1021 EFTA COUNTR. 196755 3374 7645 84996 192 2349 77634 1 2740 3686 5515 10223 
1030 CLASS 2 456516 11331 2546 146877 1040 12 181265 804 6087 611 456 103487 
1040 CLASS 3 580420 13058 2749 209742 35909 1433 175999 411 87159 29582 1491 22687 
9019 ~~~~~ru~c;r~~~~WcflX~~t~o:~~c~g~: ~~~i~f~~~~i~~; ZAHN-, AUGEN- UNO AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAm UNO 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES, SURGICAL BELTS AND THE LIKE; FRACTURE APPLIANCES· ARTIFICIAL LIMBS EYES TEETH AND OTHER· 
HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLAmD IN THE BODY, TO COMPENSE DEFECT OR DISABILITY 
~s~~~i~.~ ~~~n~Pf.~~~ ~c~~Mls~~t~RgiJ1 ~8~~WURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, DCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
9019.12 KUNSTSTOFFZAEHNE 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF PLASnC MATERIALS 
THOUSAND ITEMS 
DENTS EN MA nERES PLASnOUES ARTIFICIELLES 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 10965 2042 897 
217i 1035 
810 838 8 4035 2235 72 28 
005 ITALY 22607 13 12 5402 215 
:i 4799 
158 13601 
194 036 SWITZERLAND 33399 601 455 5742 4768 1576 12674 2272 115 
1000 W 0 R L D 86746 4208 1888 10237 5897 10838 14158 112 10337 4939 22929 1205 
1010 INTRA-EC 42592 2220 1151 3342 1040 8500 1219 92 5148 2461 17325 94 
1011 EXTRA·EC 44158 1988 737 6895 4857 2338 12939 20 5189 2478 5804 1111 
1020 CLASS 1 42078 1956 659 6096 4796 2322 12689 4 4643 2469 5576 668 
1021 EFTA COUNTR. 39670 804 536 6019 4763 1587 12675 3 4634 2416 5563 450 
9019.14 KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASnC 
THOUSAND ITEMS 
DENTS ARTIFIC. EN AUTRES MA nERES OU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 
MIWERS 
004 FR GERMANY 5451 1753 154 8 15 17 1744 4 1069 691 4 006 UTD. KINGDOM 7118 6 
54 
305 657 2455 310 54 3123 
036 SWITZERLAND 2128 265 160 12 44 17 70 1466 34 472 TRINIDAD, TOB 1007 81 4 494 394 
1000 W 0 R L D 19787 2707 325 1006 120 335 3717 2479 2527 3028 3479 44 
1010 INTRA-EC 14371 2105 209 188 95 322 3161 2462 1457 893 3479 
44 1011 EXTRA-EC 5398 602 118 818 25 13 558 17 1070 2135 
1020 CLASS 1 3834 521 112 522 25 13 62 17 672 1680 10 
1021 EFTA COUNTR. 2373 268 69 394 12 56 17 71 1466 34 1030 CLASS 2 1581 81 4 296 494 397 255 
1031 ACP(66) 1007 81 4 494 394 34 
9019.31 SCHWERHOERIGENGERAm 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
HEARING AID APPLIANCES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDmON AUX SOURDS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 455290 4211 1170 200 5655 14601 427358 
11821 
1694 1 
004 FR GERMANY 174967 7623 2940 
3905 
2029 3858 37075 103653 919 4849 
005 ITALY 9165 762 159 84 1787 705 
30879 710 
1549 134 60 
006 UTD. KINGDOM 63470 2074 18639 2297 800 641 5044 1936 450 
4257 008 DENMARK 354478 17176 
49 
49499 645 65193 67255 137181 11616 1656 
011 SPAIN 16400 297 409 70 
10425 
2786 12486 3 300 
23537 036 SWITZERLAND 243911 4249 15858 37530 1081 41418 101814 4614 3384 
036 AUSTRIA 52981 653 402 23608 60 1058 3670 
75 
3920 2400 1007 16203 
400 USA 73776 1097 2694 7376 20 3367 7530 16566 816 160 32055 
404 CANADA 14368 105 78 9742 44 710 2455 110 781 363 
732 JAPAN 6016 1198 3260 60 437 961 100 
800 AUSTRALIA 616 38 576 1 
977 SECR.INTRA 0 20750 20750 
1000 W 0 R L D 1522003 38844 49592 162191 5343 97914 183784 30955 823054 38005 10632 81689 
1010 INTRA-EC 1079197 32730 23345 56170 4028 79932 128044 30879 681724 27888 5256 9203 
1011 EXTRA-EC 422058 8114 26247 65271 1315 17982 55740 76 141330 10119 5376 72486 
229 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9011.31 
1020 CLASS 1 . 











snMUUTEURS CARDIAQUES, EXCL PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE ·· 9569 2558 55 685 





003 NE'TMERLANDS 68038 13300 
004 FR GERMANY 20872 607 14 
~ ITtt.:Kl~DOM 1~~ ~ 52 
007 IREt.»Q 603 30 
030 SWEDE~;·~ 21168 20 902 
036 SWITlEt'L"ND 10355 428 4J ~ ~ALIA 7m~ 5~ 



























































1010 '. 128860 19105 219 15821 1740 6224 19788 1018 28761 
1000 W.R 240874 20171 1170 30876 3639 12541 31200 2265 42916 
1011 EITn 111854 1066 951 15055 1899 6317 11412 1247 13995 
1020 CI..A , 111724 1066 951 15055 1895 6317 11401 1247 13990 
1021 EFTA NTR. 31717 448 905 8176 1365 2029 4750 719 10332 
9020 . ROE1ftOENAPPARATE UNO -GERAETE UNO APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UNO ZUBEHOER DAVON 
.. !ef·. , JuS IAS£0 ON THE USE OF X-RAYS OR RADIAnONS FROM RADIO-ACnvE SUBSTANCESi.X-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
l , GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINAnON OR TREATMENT TABLES, CHAlKS AND THE UKE 
. A RAYONS X ET APPAREU UnUSANT LES RADIAnDNS DE SUBSTANCES RADIO.ACnvES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.1~i~:~PARATE UNO -GERAm FUER MEDIZINISCHE UNO ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
. ~PARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
-··tt"' 
·APHMI.S A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENT AIRE 
.-tiOMIIII 
001 FAA~··· • 3m 1260 
002 BELG ~BG. 1259 
003 NI:Tli NOS 1141 99 
004 FR GE NY 4671 1458 
008 IAA~ 129 3 
~ I.TALYt(~M ~ 21g 
8aJ ~P ' ·c·· ~ 461 
032 FIM.:A~. 1260 sO 
036 S\l\llTZ£RlAND 474 72 
400 USA · . 1495 505 ~~M~~8· = 732 JAPAN ~- 3120 
956 NOT OMI\MIN 33 
. ' 
1000 w 0 ~~~ 24808 1010 IN1A 16911 
1011 EXTR • 7864 
1020 ClASS 1., 7049 
1021 EFTA COUNTR. 2364 




















9020.1§ -£NAPPARATE UNO -GERAm FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
~' . ,. ": 
·JWIAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NIIIIIIER 
-A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
001 FR).~ 231 
002 BELO.-L'I!!XBG. 701 
003 AE111EI'It'ANDS 622 
004 FR GERMANY 1740 
005 ITALY , • 2459 
006 UTJ:.. DOM 329 008 DENM 109 
030 sw 80 ~ 5 .. E ll>.No 87 
624 IS :·· ~ 
732 JA AN " · 169 
. . .... 
1000 WO A LO 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA..£C 
1020 CLASSr 1021 EFT~ C NTR. 
1030 CLA S 































































































































~~S BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIO.ACnvE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
:i,t~ unuSANT LES RADIAnONS DES SUBSTANCES RADIOACnvES, A USAGE MEDICAL 
001 FRANC! 200 10 2 1 
~ ~~T~~~~~S Jra ~ 1 11 12 ~ H~· KINGDOM ~ s6 :i 3~ 4 
1000 W D R L 'b 1783 210 8 67 19 
1010 IN~A-Er! 1507 152 3 22 15 
1011 EX A-IJC 276 56 5 45 4 

























































=TUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIO.ACnvE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 






































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ~ I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9020.59 fo~ABRi~LS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES AADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 9292 8868 252 3 50 16 2 101 003 NETHERLANDS 1060 806 
134 
32 44 1 9 6 206 004 FR GERMANY 46120 42464 
493 
275 667 38 656 222 9 1611 006 UTD. KINGDOM 21415 8169 1845 
19 
4924 34 1282 82 3884 702 036 SWITZERLAND 377643 
1157 9212 
376572 3 11 14 1 1023 400 USA 222329 1156 40 508 29 59 140 4 210024 732 JAPAN 13063 62 42 12011 18 930 





TUBES A RAYONS X 
NOMBRE 
001 FRANCE 2447 1473 5 377 3 302 
234 
23 179 19 2 64 002 BELG.-LUXBG. 712 38 3 50 5 3 3 193 110 1 118 003 NETHERLANDS 1688 360 308 22 303 281 
5407 
10 356 004 FR GERMANY 15490 1327 524 
100 
16 276 1029 31 6115 56 707 005 ITALY 4078 28 163 5 39 3560 
59 156 
91 3 9 006 UTD. KINGDOM 1176 4 117 424 15 371 26 4 
2i 030 SWEDEN 374 3 40 243 18 47 
59 27i 
2 
3i 036 SWITZERLAND 2872 690 119 426 
4 
22 981 31 242 
400 USA 2894 32 51 870 234 176 
2 
318 135 18 1056 
732 JAPAN 3960 9 24 254 1782 1294 520 6 69 
1000 W 0 A L D 37172 3740 1446 3327 52 938 8656 195 9435 6396 135 2852 
1010 INTRA-EC 26099 2871 1175 1360 29 659 5599 134 7241 5662 78 1291 
1011 EXTRA-EC 11070 869 271 1967 23 279 3054 61 2194 734 57 1561 
1020 CLASS 1 10356 753 244 1881 4 279 3020 61 1883 707 57 1467 
1021 EFTA COUNTR. 3360 707 164 703 45 1030 59 271 40 31 310 
1030 CLASS 2 188 4 8 74 29 2 26 45 
9023 DICHTEMESSEA UNO AEHNL INSTAUMENTE, THEAMOMmA, PYAOMmA, BAROMmA, HYGROMmR UND PSYCHROMmA 
HYDROMmRS AND SIMILAR INSTRUMENTS~ THERMOMmRS, PYAOMmRS, BAROMmRS, HYGROMmRS, PSYCHROMmRS, RECORDING OR 
NOT; ANY COMBINATION OF THESE INSTRU ENTS 







004 FR GERMANY 433086 134299 25688 
2878906 
2125 14200 2020 
so<i 101615 65646 68927 16566 005 ITALY 3629239 5150 7362 2650 446665 
498301 
283316 4390 
011 SPAIN 951238 21216 
234738 
350679 
,400()(j 15640 53323 65202 056 GERMAN DEM.R 3775920 590640 457100 2300119 
1000 W 0 R L D 15281352 1247796 365933 4170888 758951 69809 933561 121192 6194107 324025 550008 545084 
1010 INTRA-EC 8472738 270576 37941 4165883 9507 17405 465461 22475 2842688 156972 455974 27856 
1011 EXTAA-EC 6808614 977220 327992 5003 749444 52404 468100 98717 3351419 167053 94034 517228 




98697 147100 13450 44315 233028 
1040 CLASS 3 6028108 875640 310838 731825 25000 3204319 112323 22860 283200 
9023.18 gru-::~LBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMmA, AUSG. FUEA ZMlE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE REBERTHEAMOMmR 
~crni~=y OR OTHER LIQUID-FILLED THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
:re~~~~~errJiEl MERCURE OU A AUTRES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
NOMBRE 
001 FRANCE 583740 92072 5551 294762 21002 12798 
1434447 
168 74128 79999 2188 1074 
004 FR GERMANY 4096510 275844 387583 
3956 
53151 175613 143854 488348 854534 44037 239099 
005 ITALY 668149 44379 2876 125527 84186 327544 414 
16515 
6810 49252 23203 
006 UTD. KINGDOM 369237 2885 1635 228900 766 4001 71899 7506 25387 9743 
72 011 SPAIN 678911 202 404 1744 32 
8975 
4160 2 670676 388 1231 
030 SWEDEN 261302 4536 62877 5160 10 5722 200 4914 36947 103 131858 
036 SWITZERLAND 81884 613 20102 22587 65 232 1635 1243 11676 5791 2902 15038 
400 USA 644458 2238 36 34096 413 31945 3334 6394 390274 1635 252 173841 
736 TAIWAN 1070033 21800 9382 188628 2570 21135 583680 
2310 
44905 132141 306 65486 
740 HONG KONG 1425190 217017 2094 420912 2832 15456 593856 67000 15320 200 88185 
1000 W 0 R L D 11379491 769757 619663 1377332 270371 370301 3599611 162346 1895799 1350333 134837 829141 
1010 INTRA-EC 6890300 498824 401048 581472 200967 277305 2156883 152026 1260348 970507 106844 284076 
1011 EXTRA·EC 4488661 270933 218615 795860 69404 92996 1442728 10320 634927 379826 27987 545065 
1020 CLASS 1 1159949 7541 84180 107262 4713 44985 56405 8000 458972 48601 3478 335812 
1021 EFTA COUNTR. 357890 5149 83093 35681 2585 9259 8776 1444 17830 43010 3106 147957 
1030 CLASS 2 2640447 238817 11476 688411 5830 39471 1177543 2320 111955 163471 24506 156647 
9023.20 THERMOMmA, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHAL TEN 
STUECK 
THERMOMmRS NOT WITHIN 9023.01-18 
NUMBER 
~~Rrfi~METRES DU NO 9023, NON REP A. SOUS 9023.01 A 18 
001 FRANCE 235503 27968 5842 108356 14257 21086 
24885 
138 46942 4956 1535 4421 
003 NETHERLANDS 264768 34558 20698 163472 271 3300 742 2627 
501100 
1502 12713 
004 FR GERMANY 2447056 211174 322537 
1818217 
32530 51514 923072 2864 242271 9333 150571 
005 ITALY 2843623 16690 8480 109814 164973 536496 1369 
5874 
16555 18298 152731 
006 UTD. KINGDOM 311099 1007 24663 27811 347 52685 133854 3115 37950 23793 
sci 030 SWEDEN 189115 10030 88387 14240 50 27477 4293 2 26228 17167 1181 
036 SWITZERLAND 1242305 2023 29192 660125 17 137656 147827 219 259649 4593 1000 4 
400 USA 2966554 6691 611415 1381872 1089 4314 85822 339 4874 817051 245 52842 
732 JAPAN 583712 33467 94028 341444 280 3322 32253 314 14428 22466 1898 39812 
738 TAIWAN 733432 9058 39973 156534 1850 2025 299482 
7142 
50078 132628 352 41452 
740 HONG KONG 1952773 10496 50378 748627 10060 920520 43970 68819 10037 82724 
1000 W 0 R L D 14873014 378365 1338084 5683541 182196 486115 3308473 17926 930938 1695814 74296 577266 
1010 INTRA-EC 6359974 292016 384966 2184461 157460 293997 1748648 9698 300276 581269 56904 350279 
1011 EXTRA-EC 8311769 86078 953118 3499080 24736 192118 1559825 8228 629662 1114545 17392 226987 
1020 CLASS 1 5398269 53200 635599 2528493 1636 173843 284639 679 531387 883862 6490 98241 
1021 EFTA COUNTR. 1607597 12898 129932 802818 67 166144 154064 226 287387 44127 4347 5587 






1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland l ltalia l Nederland _j Portugal I UK 
9023.95 BAROMETRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 218084 7156 2476 90316 479 124 
20175 
1400 69301 12805 189 33838 
004 FR GERMANY 188313 15158 28860 904 6839 714 49803 29520 3069 33271 
1000 W 0 R L D 528322 28129 39700 127966 1549 8626 34404 4298 122794 66249 4810 89799 
1010 INTRA·EC 475953 27101 37266 109697 1419 8338 30483 2542 119107 49618 4802 85602 
1011 EXTRA·EC 52369 1028 2434 18269 130 288 3941 1754 3687 16633 8 4197 
9024 INSTRUME~PPARATE UND GERAm ZUM MESSENM KONTROLLODER REGELN VON VERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGE VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WARE DER TARIFNR.9014 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMAncALLY CONTROLLING THE FLOWS DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF UQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMAncALLY CONTROLUNG TEMPERATURE, EXCL ARncLE OF NO. 9014 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR MESUR~CONTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 
DES TEMPERATURES, SF APPAREILS ET INS UMENTS DU N0.9014 
9024.11 GERAm ZUM MESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING lYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS POUR LA MESURE ET LA REGULATION DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
~fM\'il'fUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 49025 3975 5839 6 2178 4943 7500 6830 9207 5507 3040 
1000 W 0 R L D 424031 12942 21138 72520 1187 16683 116951 9364 39778 36987 13012 83489 
1010 INTRA·EC 135226 8491 11499 720 1159 10537 47358 9147 14797 12455 8010 11053 
1011 EXTRA·EC 288805 4451 9639 71800 8 6148 69593 217 24981 24532 5002 72436 
9024.19 MANOMmR MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMESS.. UND REGULIERGERAm UND NICNT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING lYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
NUMBER 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALUQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 
PNEUMA TIQUES ET POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 136687 11127 1305 48972 6366 33213 
6700 
735 15569 10051 1051 8298 
003 NETHERLANDS 226650 32995 51769 48811 247 26 5360 290 
364232 
2438 76005 
004 FR GERMANY 2754956 145436 188636 
74939 
13124 34840 1065265 131 743326 17169 182777 
005 ITALY 637158 7089 48849 5263 146834 266215 15922 
1535 
42458 21314 8275 
006 UTD. KINGDOM 46773 42 95 39884 51 206 746 2441 1550 223 
9 038 SWITZERLAND 177883 69 233 152235 364 23092 8 1193 187 493 







121i 138 217027 400 USA 281215 50319 2750 121 
1000 W 0 R L D 5310691 206478 316299 865852 25066 217541 1509670 25207 1134167 443505 55791 511115 
1010 INTRA·EC 3855797 197053 290661 216995 25051 215253 1381581 24757 760821 420384 44265 278976 
1011 EXTRA·EC 1454893 9425 25638 646857 15 2288 128089 450 373346 23121 11525 232139 
1020 CLASS 1 506950 9425 651 234418 15 2268 26586 450 4309 5648 779 222401 
1021 EFTA COUNTR. 205195 293 629 177268 15 702 23836 9 1228 247 594 374 
1040 CLASS 3 762436 22846 267630 99920 359037 13000 3 
9024.29 r-M'E~~mR, AUSG. MIT METALLFEDERMESSWERK UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALUQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 168714 19074 516 36581 10710 7828 
2026i 
65 16428 9217 2655 63620 
002 BELG.·LUXBG. 36168 
23940 
350 6129 195 1196 163 3331 3003 938 602 003 NETHERLANDS 177996 9870 20480 1219 1932 97423 72 342 
319669 
4634 18084 
004 FR GERMANY 3314668 207159 167531 
223522 
18467 137568 526132 5770 1423486 29053 479633 
005 ITALY 1467795 43074 9152 70106 188283 815780 443 
56324 
58375 40305 18755 
006 UTD. KINGDOM 244314 6303 2369 7974 499 129943 7756 9464 16598 5084 725 008 DENMARK 54093 80 5000 165 2347 38150 174 2788 4628 36 




41825 4 3312 7760 19646 26234 
038 SWITZERLAND 97464 1742 43788 21050 36 11926 2893 552 11783 060 POLAND 524595 57344 
357:i 
167811 32956 2 2100 
399:i 
2000 151760 14 110608 
400 USA 362050 14157 16823 657 4011 147370 42337 11330 1372 116427 
732 JAPAN 50156 228 29094 1358 990 11565 46 1501 49 749 4556 
1000 W 0 R L D 7482777 402520 209428 662169 192566 483040 2237533 21744 1683176 592034 109600 888967 
1010 INTRA·EC 5617872 301244 189989 355009 101361 469100 1547361 16175 1506011 421250 102351 608021 
1011 EXTRA·EC 1864653 101276 19439 307160 91205 13940 689920 5569 177165 170784 7249 280948 
1020 CLASS 1 594499 18896 13721 116491 8874 8040 166222 4217 66176 15860 6967 149035 
1021 EFTA COUNTR. 157891 4739 9920 51280 6859 2997 26251 150 18838 4481 4843 27533 
1040 CLASS 3 636756 62124 752 177843 57531 284 2167 70989 151760 20 113286 
9024.41 ~~~~STATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
I.'tli.l'Jr:~STATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATS A DISPOSmF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 2615477 344875 5573 273288 15682 1124488 
3426654 
101 366444 22488 44101 418439 002 BELG.·LUXBG. 5465533 
12480i 
15301 1906122 698 304 12519 56798 22602 3439 21794 003 NETHERLANDS 1380656 22147 679623 29123 432313 4398 42624 
3392020 
7952 36977 004 FR GERMANY 20698382 1143820 354244 
2492406 
26430 1757787 6783718 340566 4507489 187113 2205195 005 ITALY 10298390 61260 162014 29556 3704526 3036384 65609 
265782 
216592 388376 141667 006 UTD. KINGDOM 9811271 12531 200964 2474509 915 313925 5771555 148943 612547 9600 
43934 008 DENMARK 957837 66513 
2 
573242 2742 3519 174345 5781 7229 24257 56275 011 SPAIN 2998106 3452 141265 120 
888i 
2365876 8296 94800 1174 177461 165660 038 SWITZERLAND 3978408 6605 3307 3668130 1 26737 
119i 







1658873 65:i 217662 400 USA 3108023 312408 462749 108524 55550 3784 404 CANADA 756401 20 10800 183990 4500 5 
137337 
1 500 552106 
128i 
4479 732 JAPAN 798770 5118 194 358413 170 14758 3595 16553 6943 252408 
1000 W 0 R L D 80791371 1793712 1099584 29878534 81074 7156189 23178154 647443 5421846 6810355 936284 3788196 1010 INTRA·EC 54305986 1757260 760249 8SS9884 76143 6959958 22013299 586213 5341318 429ms 874338 3084548 1011 EXTRA·EC 26485355 36427 339335 21318650 4931 196231 11648SS 81230 80523 2517577 81948 703648 1020 CLASS 1 26157571 36056 328053 21295132 4931 133318 1131439 61064 70443 2490483 35678 570974 1021 EFTA COUNTR. 16624693 7782 4578 15457657 11 9861 728353 1748 44606 272559 8244 89294 1030 CLASS 2 290172 100 10262 23450 62913 33416 27094 263 132674 
9024.49 ~~~~STATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 11488056 157522 8866 6578633 116864 692083 
1395123 
233 1428813 228133 38772 218137 002 BELG.-LUXBG. 12952896 1143 2458184 84671 109636 4 7878145 75140 45884 904766 
232 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
11024.49 
003 NETHERLANDS 23764538 303722 96619 11654155 18474 2906035 479286 1002968 4770194 2091 2530994 004 FA GERMANY 11853775 378232 162804 
2579684 
585913 1319459 1928238 18348 3896050 309634 239399 3015700 005 ITALY 9490972 456348 93040 630677 1505161 3065092 8772 104035 331142 717021 006 UTD. KINGDOM 17012689 107498 181347 14169502 8672 81333 1798278 67246 46461!i 86979 49221 008 DENMARK 809336 3194 
151 
111606 4995 107313 23690 4250 58201 1609 12534 461944 011 SPAIN 4233234 
1926 
502128 26712 5006 1723945 49253 1440684 25100 97751 367510 030 SWEDEN 353324 15222 209314 9169 13914 297 835 8989 183 68469 038 SWITZERLAND 466892 14697 9426 278142 1432 6190 30043 4 80581 6699 7261 32437 038 AUSTRIA 1687637 7240 17421 909794 4068 14 478061 
14888 
185366 20147 7061 58445 400 USA 7315755 100878 4462728 122375 8912 65479 155691 454150 263423 230 1667001 701 MALAYSIA 3424101 309 2182 200 26225 15154 437585 149854 2946316 40000 12198 732 JAPAN 630377 71718 63997 103579 9858 175503 
1000 W 0 R L D 106687720 1535312 5096791 41768244 1570221 7322889 11611669 1316405 24006702 1233402 865091 10340994 1010 INTRA·EC 92103358 1406514 543970 40065409 1482087 7201405 10411839 1151072 19937045 830630 816806 8256581 1011 EXTRA·EC 14583909 128798 4552821 1702835 88134 121484 1199377 165333 4069657 402772 48285 2084413 1020 CLASS 1 10674574 128798 4513929 1614149 79277 99387 750958 165108 914005 348986 27044 2032933 1021 EFTA COUNTR. 2516366 24325 48427 1397304 14689 11222 522551 301 266776 35925 14535 180311 
1030 CLASS 2 3729685 37920 86726 4545 22095 441949 31 3015448 53686 21004 46363 
9024.82 ~r5~~0EHENANZEIGER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
w.fkE~AUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE NIVEAU AUTRE& QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOUBRE 
001 FRANCE 98158 2390 95 10985 2042 64050 
210267 
191 7271 6898 678 1578 
002 BELG.·LUXBG. 849148 
7097 
3198 8771 54 787 3075 4615 605737 649 13995 
003 NETHERLANDS 55668 4581 13225 1 1287 678 586 10015 
77700 
16 18202 
004 FR GERMANY 240140 14252 31352 
15983 
2379 10909 84843 1151 5680 1686 10182 
005 ITALY 103059 1254 533 9466 20185 31650 356 8688 4717 6850 10065 006 UTD. KINGDOM 98910 16450 882 3109 110 41594 4687 2634 17564 992 
957 030 SWEDEN 62152 1811 3932 1085 
423 
98 440 22 10557 43245 7 
038 SWITZERLAND 2318389 514 3656 2001657 6989 230909 5 3625 68658 81 1872 
400 USA 1837792 1719154 311 12906 90 4498 3078 40125 11440 2739 231 43220 
732 JAPAN 83211 427 2989 5261 45 10263 8438 1158 48629 982 158 4861 
1000 W 0 R L D 5893936 1764018 52788 2112622 14839 161868 600447 49742 120454 832904 33905 150349 
1010 INTRA-EC 1521714 41469 40651 80615 14052 138885 353149 8090 43780 714625 16028 90370 
1011 EXTRA·EC 4371262 1722263 12137 2052007 787 22983 246784 41652 76514 118279 17877 59979 
1020 CLASS 1 4342814 1721968 11129 2051176 787 22982 244311 41556 76506 116277 862 55260 
1021 EFTA COUNTR. 2418798 2327 7823 2031453 500 7871 232764 29 16209 112508 150 7164 
11024.84 2¥0~~USSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
Ud~ .. "'~reRs. NOT FOR CML AIRCRAFT 
DEBrrMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 53248 302 153 42907 12 4381 
97 
198 2770 1087 57 1381 




63 4 61 33597 10 74 
003 NETHERLANDS 40294 5342 11909 461 2502 13 2259 
26901 
62 10991 
004 FR GERMANY 85997 6132 9374 
13576 
860 5416 15714 1057 5502 426 14615 
005 ITALY 36905 309 284 10837 4095 4017 47 
7671 
1868 49 1805 
006 UTD. KINGDOM 111042 1753 14202 34072 53 329 12283 11006 29484 189 
157 030 SWEDEN 13063 22 317 5977 
1 
122 528 13 5592 280 55 
038 SWITZERLAND 32241 1283 662 10466 3989 6707 27 30 9031 21 44 
400 USA 74602 180 2819 9199 47 3312 4383 1841 7071 5508 46 40198 
732 JAPAN 84415 39 11 637 21 185 109 960 2926 79527 
1000 W 0 R LD 611427 17119 34014 134273 13319 22297 48120 14389 63853 112397 1047 150599 
1010 INTRA·EC 365231 15297 29362 104294 11763 14854 34761 12339 18634 93507 909 29511 
1011 EXTRA·EC 246177 1822 4652 29979 1556 7443 13359 2050 45200 18890 136 121088 
1020 CLASS 1 211662 1772 4403 29759 56 7441 12686 2050 13654 16838 138 120663 
1021 EFTA COUNTR. 50831 1313 1459 19548 9 4101 7445 85 5623 10403 92 753 
9024.96 =re~~ UNO REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
C5~~1fRTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 952361 31938 483 781193 5907 24710 
17153 
213 89461 4658 662 13138 
002 BELG.·LUXBG. 78026 
20167 
168 42968 3 445 18 2322 4021 9 10879 
003 NETHERLANDS 263792 2721 44795 2283 3690 107732 1698 48353 
537501 
668 31707 
004 FR GERMANY 5904062 86968 22751 
299816 
20212 291107 1963202 33077 2658976 793 289473 
005 ITALY 9m81 2867 987 178103 115542 321103 2548 
13869 
41823 9997 5217 
006 UTD. KINGDOM 152726 18092 7894 30356 391 6099 13516 41812 20197 500 
4857 008 DENMARK 386761 2035 
12 
340861 15368 13117 8028 102 
15 
2105 268 
011 SPAIN 117169 368 83 348 4853 115572 4 142 952 1 030 SWEDEN 51557 511 3494 6821 25768 407 
2015 
2729 834 5792 
038 SWITZERLAND 209002 5985 371 55185 17617 25932 75176 3 19860 314 6744 
038 AUSTRIA 136401 123 3042 116257 1430 12922 333 4 2240 50 
060 POLAND 10218 80 128 10000 1 27 
064 HUNGARY 50694 
10503 3152 
42294 8400 
59441 48935 22944 1396 10393 89 72688 400 USA 326861 95612 1728 
632 SAUDI ARABIA 300 51 85 148 12 4 
838 KUWAIT 34 
1027 480 34 3260 51856 2796 406 938 2055 1056 732 JAPAN 111027 47159 
1000 WORLD 9907746 180753 49821 1937192 269709 830331 2761101 136288 2822351 650440 17301 452461 
1010 INTRA-EC 8676093 162455 35022 1539912 228291 455057 2546308 109468 2816600 610950 13877 358153 
1011 EXTRA·EC 1029809 18298 14799 397280 41418 175274 214787 26818 3913 39490 3424 94308 
1020 CLASS 1 937539 18290 14436 338669 22973 174998 205536 26668 3811 39016 3324 89820 
1021 EFTA COUNTR. 417222 8749 10773 186695 20245 44595 104098 616 2015 25165 1156 15115 
1030 CLASS 2 26924 6 35 15853 45 7 9239 150 2 322 100 1165 
1040 CLASS 3 65348 2 328 42558 18400 271 12 100 152 3523 
9024.88 INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm DER TARIFNR. 9024, NICHT IN 11024.10 BIS 98 ENTHALTEN 
STUECK 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 11024.10.96 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 8024.10 A 96 
NOMBRE 
001 FRANCE 654987 17014 8718 99230 1607 316775 
7801 
105 135657 9892 41963 24226 
002 BELG.·LUXBG. 66994 
7753 
435 7529 1427 6149 29 4900 16844 92 19768 
003 NETHERLANDS 380609 6995 40494 4101 16723 22348 251236 23320 
152139 
793 6848 
004 FR GERMANY 2533437 65453 43097 
171411 
21697 978712 366543 51437 805120 24075 27164 
005 ITALY 2073170 75808 2577 197931 133922 1041658 1972 92088 48642 95166 304083 006 UTD. KINGDOM 597677 9931 37518 92673 4389 13779 153583 23393 168293 2030 48613 008 DENMARK 410628 298 
1614 
78981 4469 105214 103792 50 58390 672 11951 
011 SPAIN 268904 1 859 1098 
144 
77445 7 158221 55 8492 23112 
028 NORWAY 12868 101 636 54 15 3673 
187 
6968 442 18 815 
030 SWEDEN 52774 2041 16020 8691 2059 2057 7551 1934 8793 83 3378 
032 FINLAND 11039 2278 424 1476 7 60 768 1 1091 845 59 4030 
038 SWITZERLAND 237862 4492 2110 111720 821 5590 27097 82 41610 4137 412 39791 
038 AUSTRIA 37160 240 98 13484 627 87 4568 115 11371 1674 256 4620 
400 USA 602778 21483 1768 14308 3289 14701 122827 10412 216945 87247 767 109051 
404 CANADA 187686 22 3 152 44 133 5730 18 51011 55846 50 74677 
233 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.98 
732 JAPAN 1379752 1126 314 11365 19446 18206 147022 2067 1008511 1714 643 169338 
1000 W 0 R L D 9868000 263992 136189 655120 277771 1686608 2113588 341147 2646060 666697 187018 893810 
1010 INTRA-EC 7067356 176258 101013 491188 236925 1569281 1773232 328229 1273699 478058 184585 454888 
1011 EXTRA·EC 2800336 87633 35176 163932 40846 117327 340354 12918 1372160 188639 2429 438922 
1020 CLASS 1 2597227 32124 21374 161363 27363 107595 319286 12862 1341165 160932 2347 410816 
1021 EFTA COUNTR. 351877 9152 19268 135425 3684 7938 43677 365 62994 15891 828 52635 
1030 CLASS 2 196924 55508 13513 1711 10365 9729 20457 12 30558 27697 75 27299 
8025 ~~RI~~~~~p~~'\1,liJMlil~&~~~g~ECni~s~WJ~~~~:8rc?r:.lUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
~~SJRJJi~~~N~N2Nf~~~~:l&C:~~~~~fA~~~8M ~~JfiWo~~~cWM~~~rG OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUE$, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIMILET P.MESURES CALOR!-
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIOUES; MICROTOME$ 
8025.11 GAS. UND RAUCHGASPRUEFER 
STUECK 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUMBER 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3227 252 17 314 150 66 
13 
343 9 146 1929 
003 NETHERLANDS 1727 139 77 194 15 2 
3 
1 466 5 1281 004 FR GERMANY 33725 474 661 464 1068 24062 2910 318 327 3436 006 UTD. KINGDOM 7441 3566 115 30 179 239 937 1734 139 18 4 036 SWITZERLAND 497 4 1 105 1 29 18 327 7 1 
038 AUSTRIA 1285 
3995 
2 979 1 
3740 
9 44 1 342 3 290 400 USA 21820 1594 5079 125 494 3036 34 3337 
1000 W 0 R L D 91589 8507 2533 7307 1503 31877 7643 991 6605 1309 922 22392 
1010 INTRA·EC 52554 4451 682 1120 1339 24669 6726 944 3075 877 710 7761 
1011 EXTRA-EC 39035 4056 1651 6187 164 7208 917 47 3530 432 212 14631 
1020 CLASS 1 37704 4056 1650 6184 164 6661 811 47 3530 428 212 13961 







004 FR GERMANY 63114 92 7 
79 
17 69 184 
20i 
62467 111 8 139 
006 UTD. KINGDOM 712 41 6 25 21 312 3 20 4 
s9 038 AUSTRIA 305 1 7 200 1 5 21 3 8 
1000 WORLD 65490 193 143 388 57 282 552 202 62846 446 124 2SS 
1010 INTRA-EC 64017 191 14 119 50 95 498 202 62494 134 70 150 
1011 EXTRA-EC 1473 2 129 269 7 187 54 352 314 54 105 
1020 CLASS 1 1471 2 129 268 7 187 54 351 314 54 105 
1021 EFTA COUNTR. 687 1 127 239 2 13 21 214 8 62 
8026 GAS., FLUESSIGKEIT$- UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKnON 
GAS, LIQUID AND RECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 





COMPTEURS DE GAZ 
NOMBRE 




4225 15012 1758 2675 779 




858 20745 5 5 003 NETHERLANDS 35627 1050 6613 4 1323 e&i 5677 1802&4 1 3763 004 FR GERMANY 265989 3703 18363 
392i 
4623 2205 51078 771 3878 
005 ITALY 16063 431 
i 
1 2602 709 
351i 1113 
8259 60 80 
006 UTD. KINGDOM 70122 851 236 53 86 64263 8 
11aB 400 USA 20370 36 63 40 3 25 1 281 18733 
1000 W 0 R L D 492619 27024 22599 23469 85 8368 11699 8620 74509 298213 7334 10699 
1010 INTRA-EC 467323 26916 22508 22749 17 8027 11487 8617 74134 276708 7326 8834 
1011 EXTRA-EC 25296 108 91 720 68 341 212 3 375 21505 8 1865 
1020 CLASS 1 25264 106 91 708 68 331 206 3 375 21505 8 1663 





COMPTEURS DE LIQUIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 175594 132699 136 2614 4 1207 
203775 
45 11143 2556 4296 20894 002 BELG.-LUXBG. 239768 
979 
689 1994 74 286 69 3067 28297 346 1171 003 NETHERLANDS 15553 150 3849 340 6 8741 
sa3 123 93020 276 1089 004 FR GERMANY 411928 40867 85277 36443 17770 3783 61270 85187 2867 21304 005 ITALY 247838 7879 213 61992 10076 125746 
5403 56 3407 287 1793 006 UTD. KINGDOM 40275 5975 781 17798 2 1050 7460 1658 92 008 DENMARK 10972 443 
4612 
5363 6 1258 257 10 i 78 23 3540 030 SWEDEN 8264 
1420 
3009 139 85 186 11- 15 036 SWITZERLAND 77798 22940 15892 209 6707 6498 96 14576 4392 378 4778 400 USA 40612 14545 361 6562 354 1614 4648 7879 1864 104 2585 
732 JAPAN 6397 91 1 3337 142 1920 55 87 164 600 
1000 W 0 R L D 1308319 205406 123538 102633 82040 26367 422751 6262 131938 137118 8933 61333 
101 0 INTRA-EC 1142182 188842 87248 68121 80194 17744 407251 6110 99617 129024 8239 49794 1011 EXTRA-EC 166125 16552 36292 34512 1846 8623 15500 152 32321 8094 694 11539 1020 CLASS 1 157391 16552 35432 33918 579 8622 13355 152 31935 7747 647 8452 1021 EFTA COUNTR. 108261 1446 35067 23183 225 6866 6586 1 23949 5719 421 4796 
9026.51 EINPHASEN·WECHSELSTROMZAEHLER 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE-PHASE AL TERNA nNG CURRENT 
NUMBER 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 24061 23956 
1456 
105 
955i 4 4450 485 46538 640 004 FR GERMANY 75040 10638 
3 133 
1270 036 SWITZERLAND 13815 148 440 240 862 11527 109 253 300 048 YUGOSLAVIA 73697 2543 366 31393 9295 30100 
1000 W 0 R L D 257751 37590 2596 64483 10416 18216 5112 8003 22706 83473 2697 2459 
234 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a ·1 Espana j France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
9026.51 
1010 INTRA-EC 135519 34899 1456 736 10176 18215 4450 7868 534 53264 2443 1478 
1011 EXTRA·EC 122232 2691 1140 63747 240 1 662 135 22172 30209 254 981 
1020 CLASS 1 118961 2691 935 62711 240 1 662 135 20822 30209 254 301 
1021 EFTA COUNTR. 45256 148 569 31317 240 662 133 11527 109 253 300 
9026.55 DREHSTROMZAEHLER 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
NOMBRE 
001 FRANCE 7085 171 83 2300 4439 92 
14182 002 BELG.-LUXBG. 14195 
14398 
5 8 
003 NETHERLANDS 14708 
17354 
230 3344 eo 90 11s 13064 598 995 004 FR GERMANY 66505 30867 
4435 
18 
1i 030 SWEDEN 38157 
1029 
33706 3 686 213i 462 3303 5 1298 038 SWITZERLAND 12672 2516 696 548 
048 YUGOSLAVIA 113098 11663 66630 9890 3490 1425 
1000 WORLD 380604 56535 54067 106377 5990 19577 2236 498 97389 32190 1157 2588 
1010 INTRA-EC 108812 45443 17356 1304 5647 9001 94 464 267 27453 604 1179 
1011 EXTRA·EC 271792 13092 36711 105073 343 10576 2142 34 97122 4737 553 1409 
1020 CLASS 1 176510 12692 36491 103933 3 10576 2134 34 4002 4735 553 1357 
1021 EFTA COUNTR. 63324 1029 36491 17303 3 666 2131 15 512 3303 553 1298 
9026.59 ~M~<i:'I<STROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROUZWECKE UND EICHZWECKE 
OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING METERS 
NUMBER 
~g~:~URS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
004 FA GERMANY 66497 6856 9307 
67 
4663 1055 31593 30 9646 2800 5 520 
006 UTD. KINGDOM 9742 322 20 
24 
6 1 7745 76 1505 206 4974 038 SWITZERLAND 26641 776 2219 4759 7921 6634 4 891 239 
400 USA 4186 601 21 1909 121 25 103 110 3 1 1292 
1000 W 0 R L D 137462 1025. 18816 9429 5247 9829 36373 10126 11929 8620 223 14811 
1010 INTRA·EC 85740 8363 9478 1834 4883 1357 31691 9278 9986 6657 5 2408 
1011 EXTRA·EC 51722 1896 9338 7795 364 8472 6682 848 1943 1963 218 12203 
1020 CLASS 1 45678 1892 6726 7790 364 8471 6681 314 1023 727 218 11472 
1021 EFTA COUNTR. 34380 791 6689 5469 24 7926 6656 6 897 666 217 5039 
9026 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROWEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLUNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, REGULATION OU ANALYSE 
9026.01 UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 280 90 189 
030 SWEDEN 103 103 
236 BOURKINA-FAS 13 8 38 2 6 12 13 169 400 USA 945 709 
1000 W 0 R L D 1570 27 10 56 95 2 6 23 1164 184 
1010 INTRA·EC 443 25 
10 
15 95 2 6 11 282 14 1011 EXTRA·EC 1127 2 43 12 682 170 
1020 CLASS 1 1066 2 10 42 2 6 12 823 169 
1021 EFTA COUNTR. 119 2 4 113 
1030 CLASS 2 61 1 59 
1031 ACP(66) 14 14 
9028.03 TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NA VlGA TION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CENTRALES INERTIELLES POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 19 
2 
1 35 1206 16 2 10 6 006 UTD. KINGDOM 1407 1 
120 
145 8 
576 400 USA 1126 46 43 18 321 2 
649 OMAN 12 12 
1000 W 0 R L D 2683 5 48 82 1200 120 34 536 21 637 
101 0 INTRA·EC 1468 5 2 35 1200 
1z0 
18 159 18 33 
1011 EXTRA-EC 1215 46 47 18 377 3 604 
1020 CLASS 1 1194 46 44 120 18 377 3 586 
1030 CLASS 2 21 3 18 
9028.05 BODENANNAEHERUNGS.WARNGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 2625 11 4 2429 73 17 89 
1000 W 0 R L D 2658 3 11 12 2429 86 2 21 92 




13 2 i 2 92 1011 EXTRA·EC 2834 1 8 73 19 
1020 CLASS 1 2634 1 11 8 2429 73 1 19 92 
9028.07 MAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 632 41 79 88 14 45 32 215 2 117 
1010 INTRA·EC 145 41 8 4 14 36 32 8 2 1 
1011 EXTRA-EC 487 71 82 9 209 118 
1020 CLASS 1 486 71 81 9 209 116 
9026.08 ELEKTRONISCHE KUMAANLAGE-REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC AIR CONDmONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
235 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland l Portugal I UK 
9028.08 REGULATEURS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 406 15 320 
12i 
50 20 
404 CANADA 122 1 
1000 W 0 A L D 6757 244 66 504 2963 825 226 369 996 77 16 471 
1010 INTRA-EC 2310 243 13 472 2963 825 10 141 100 77 16 413 1011 EXTRA-EC 4447 1 53 32 216 226 896 58 
1020 CLASS 1 4446 1 53 31 2963 216 228 696 58 
236 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8101 TASCHEN·, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN 
POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 





COMPTEURS DE TEMPS 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 66419 454 1935 3682 1n3 3404 3215 50 26749 10146 736 14271 
720 CHINA 455904 262664 
24525 
175220 




740 HONG KONG 1474220 63987 765218 266900 217650 19691 
1000 W 0 R L D 2211278 357829 38860 990808 11no 32953 118865 899 318366 279158 4430 57340 
101 0 INTRA-EC 145259 26089 8027 33n2 1658 1849 25060 ns 13107 29960 1450 3511 
1011 EXTRA·EC 2066018 331739 30833 957036 10112 31104 93805 123 305259 249198 2980 53829 
1020 CLASS 1 117200 3254 5284 10955 5277 4490 5942 113 28356 30346 755 22426 
1021 EFTA COUNTR. 66567 454 2061 3704 1n3 3404 3215 50 26749 10146 736 14271 
1030 CLASS 2 1492913 65601 25549 770661 4635 26614 87863 10 266903 217850 2224 22403 
1040 CLASS 3 455905 262664 175220 6000 1000 1 9000 
8101.15l~~~~N-, ARMBAND- UNO AEHNL QUARZUHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
NUMBER 
~8,fp~~fsEJ"E~~~~MONTRES·BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 13665 1924 4949 1078 625 
1370 
2663 1 331 2074 
002 BELG.-LUXBG. 4251 
1874 
25 46 2732 78 
003 NETHERLANDS 3911 
1oo0 
1172 3556 2204 76 124 27 1oooS 412 762 004 FR GERMANY 35343 764 
919 
1377 8177 7661 
005 ITALY 1965 161 
soli 430 186 465 4342 10549 13 12 395 006 UTD. KINGDOM 18868 4 801 1478 572 
1443 52479 036 SWITZERLAND 329687 5437 1753 63369 865 12334 55615 1645 80009 34518 
400 USA 1810 65 156 26 202 142 56 9 1152 
647 U.A.EMIRATES 49 
mi 1968 1 347 100 i 2520 2363 2d 46 732 JAPAN 14900 497 
13110 
6899 
740 HONG KONG 63379 1945 1669 326 6012 7256 1562 29732 383 1364 
1000 W 0 R L D 490759 12296 7036 92608 13124 28485 66450 8128 133955 sons 2218 73684 
1010 INTRA-EC 78387 4733 1566 7898 5084 3015 4685 4467 21482 13421 755 11101 
1011 EXTRA·EC 412263 7560 5470 84710 8060 25470 63565 3661 112367 37354 1463 62583 
1020 CLASS 1 347234 5615 3801 84284 1346 12380 56235 2076 82567 36890 1463 60575 
1021 EFTA COUNTR. 330388 5439 1768 63627 1001 12334 55615 1930 80009 34518 1443 52504 
1030 CLASS 2 64946 1945 1669 428 6712 13110 7330 1565 29780 464 1925 
8101.19l~~~~~N-, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
~lfr.fJ:Ac OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
~8:T:~:p~J~sC~~Ste't.~'f:ft~~~~~TQW,.~~ILAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 39785 11246 5257 496 6560 209 1600 5921 n88 708 
1000 W 0 R L D 200594 30670 32728 4075 23523 4209 20063 60574 18143 6609 
101 0 INTRA-EC 52363 15805 3315 1597 3216 1286 16676 1378 6864 2226 
1011 EXTRA·EC 146231 14665 29413 2478 20307 2923 3367 59196 11279 4383 
1020 CLASS 1 49146 11578 8224 496 7758 2669 1608 7176 8929 708 
1021 EFTA COUNTR. 41833 11246 7184 496 6560 209 1600 6041 n69 708 
1030 CLASS 2 82328 3287 20660 1982 6521 254 1779 41620 2350 3675 
8101.22 TASCHEN·, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT MECHANISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG 
~5'Xl~~fND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
r3~~U~Ep~~8J~t~ ~0~~~\l~ti~i~JlsSIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE MECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 821070 233015 29202 98057 6374 143587 
550186 
7793 85320 49360 115842 52520 




556 60 3010 139336 735 818 003 NETHERLANDS 459598 568 84460 4335 11828 14550 
178756 
20 13156 
004 FR GERMANY 1475574 83966 92259 8888 6295 82375 891042 595 32876 46713 566n 005 ITALY 79815 1536 275 7465 40576 14658 
87592 76515 
529 10 5676 
006 UTD. KINGDOM 461378 29263 795 100656 3780 2235 17485 106755 56102 
1644290 036 SWITZERLAND 8575319 226046 115529 2532356 12656 896127 1400991 8092 1288708 295426 155094 
056 SOVIET UNION 265744 2226 9 900 14159 3020 245430 
373 MAURITIUS 311913 300 374 289683 30 10450 13280 1:i 22059 17288 3416 8950 400 USA 156539 12756 22978 68815 
412 MEXICO 80213 300 2 59713 500 680 THAILAND 270795 27034 
210397 24286 
243459 
708 PHILIPPINES 740466 
39114 14 
10956 
45670 9000 33:i 56348 207642 494845 720 CHINA 736692 275251 6750 
1391i 
96370 
728 SOUTH KOREA 702272 3no 5133 53537 38658 92823 189966 1727 44185 8830 290117 732 JAPAN 6907740 285726 127600 2284155 133n45 318780 313151 188447 36271 1975480 
736 TAIWAN 134114 2910 157 18363 2900 7380 2500 20 72113 21456 32 6281 
740 HONG KONG 20070246 914711 230856 5793123 61994 2361704 3452043 30032 1573644 1260776 53125 4338036 
1000 W 0 R L D 43267943 2157563 604972 11719472 18m1 4993654 7147620 13&n2 3609553 2626713 520322 9563531 
1010 INTRA-EC 4123994 664297 123659 329926 24276 273683 1495985 96141 213220 515267 234127 133413 
1011 EXTRA·EC 39136333 14731n 481313 11389546 163495 4719971 5651635 40631 3388806 2111446 286195 9430118 
1020 CLASS 1 15668200 512072 244159 4636393 51778 2246724 1750456 10233 1625499 501737 194841 3694308 
1021 EFTA COUNTR. 8590333 226046 116146 2535113 12721 898529 1406080 8092 1290289 296002 155094 1646221 
1030 CLASS 2 22458851 921991 237139 6275649 65838 2461907 3680242 30065 1703939 1398717 91354 5392010 




13344 33:i 277 210992 8950 1040 CLA S 3 1009282 15 2n504 20937 59368 343800 
8101.24 TASCHEN·, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT OPTO-ELEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG 
~5'Xl~~:ND OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
r~NJ'~Ii,~EE~o~rflur~~~Su:~c~~LWJUd'iJ~i~~M REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE, AUTRES QU' 
NOMBRE 
001 FRANCE 418897 207662 4057 66336 335 11137 
5268597 
789 24154 70371 2766 29290 
002 BELG.·LUXBG. 6123628 
464254 




1945312 800 720405 23621 640802 
214979 
6136 87031 
004 FR G~ANY 1602049 46278 32662 
1275347 
445 108 1016819 206 78830 35674 175848 
006 UTD. GDOM J;· 2289585 1.'39257 450 2902 5430 131247 280187 428633 26132 54537 007 IRELAND 744345 6760 
7364 
20000 908 629020 30 23252 33120 782 036 SWITZERlAND 472592 19421 73127 2961 4642 299421 41592 
662 PAKISTAN·. 1254593 362400 147824 2085 412046 310236 
237 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I italia I NedeMand I Portugal I UK 
9101.24 
720 CHINA 27581225 5977291 
246 
5237171 86459 2970577 2500 2517964 3388954 54 7400255 
728 SOUTH KOREA 510398 1500 59114 
39567 
2800 241002 336536 1000 9287 195455 732 JAPAN 5951235 153888 75462 1523568 1217175 393566 
757 
116548 14155 2080770 
738 TAIWAN 893391 5701 100 374777 12067 61514 309042 7740 49267 11405 61021 
740 HONG KONG 28673870 803962 170592 8726749 24592 10591256 1932092 4552 2201734 929983 755543 2532615 
1000 W 0 R L D 79308953 8223880 293294 18673108 78231 12018350 12838582 141160 6686252 6459213 898410 12998673 
1010 INTRA·EC 13452838 878039 39291 2464057 2005 15143 6945221 133321 1031757 1334094 92288 517622 
1011 EXTRA·EC 65803038 7345641 254003 16209051 76226 12003207 5891834 7839 5602945 5125119 806122 12461051 
1020 CLASS 1 6561763 174787 83071 1637283 39567 1257832 398208 30 383459 442779 14937 2149810 
1021 EFTA COUNTR. 476246 19421 7581 75093 
38659 
2961 4642 30 23252 299511 782 42973 
1030 CLASS 2 31557466 1193563 170932 9334597 10658916 2523049 5309 2621522 1290686 791047 2930986 
1040 CLASS 3 27683809 5977291 5237171 86459 2970577 2500 2617964 3391454 138 7400255 
9101.26 TASCHE~ARMBAND- U. AEHNL. QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT MECHAN. ODER OPTo.aEKTRON. ANZEIGE, MIT EDELMETALLGEHAEUSEN 
UND STOP HREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS MET~ WITH PIEZO-eLECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TlNG 
DEVIS~ OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
NUMB 
MONTRES DE POCH~ MONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE MECANIQUE OU OPTO-
ELECTRONIQUE, BO EN METAUX PRECIEUX ET COMPTEURS DE TEMPS 
NOMBRE 
001 FRANCE 300383 77590 1033 4171 3389 32602 
179445 
585 103829 41354 16317 19513 
002 BELG.-LUXBG. 224712 
64374 
647 40i 10 600 246 21470 21638 100 804 003 NETHERLANDS 146116 106 
4510 
16279 57493 5402 
44412 
1 3814 
004 FA GERMANY 396823 18463 17289 3864 3980 176914 300 85079 41385 4511 005 ITALY 71270 254 
578 
545 28180 30742 
47290 346142 
30 809 6846 
006 UTD. KINGDOM 561940 23896 7109 
14630 
80341 11069 4568 80947 
96914 038 SWITZERLAND 2249192 125276 11296 17010 163059 117133 13593 1590904 78653 20524 
400 USA 85807 225 817 683 30503 17979 1 27071 10 8518 
701 MALAYSIA 12069 
26900 21330 1670 30000 6860 86900 12069 soD 12s0 84500 720 CHINA 3970514 
46 
3708514 
728 SOUTH KOREA 399389 700 500 4266 
22320 
64024 49677 223193 12250 2049 42690 
732 JAPAN 2667784 20497 49550 257986 380721 43165 3413 1192963 295895 8780 392494 
740 HONG KONG 9911790 150250 192708 201458 10013 2297971 1220440 55569 4250221 288554 190492 1054114 
958 NOT DETERMIN 116805 116805 
1000 W 0 R L D 21567257 508542 296047 510549 87570 3147370 2050822 122337 11936359 818856 351725 1737080 
1010 INTRA-EC 1784557 184688 19662 17763 8454 145813 504763 46521 574457 117095 124120 39221 
1011 EXTRA-EC 19666095 323854 276385 492786 79116 3001557 1546059 73816 11245297 701761 227605 1697859 
1020 CLASS 1 5010471 146004 61272 275834 37833 575231 178395 17007 2816022 374611 29314 498946 
1021 EFTA COUNTR. 2253450 125282 11722 17023 14630 163607 117251 13593 1593988 78716 20524 96914 
1030 CLASS 2 10683460 150950 193783 215282 11283 2419466 1278764 55809 4720311 326650 197041 1114321 
1040 CLASS 3 3972164 26900 21330 1670 30000 6860 88900 1200 3708964 500 1250 84590 
t1 01.29 t~~~~E~~DA:rJWtf.iR~~D AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMET ALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
NUMBER 
~8·ffE~S B~Of:~sEr~3rr.ftcrERJt~~Cg.~~~~~R~~ ~LWONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 
NOMBRE 
001 FRANCE 78826 37817 344 1530 17414 
1200 
111 21196 50 364 
004 FA GERMANY 85989 9388 15946 11451 5978 420 41254 200 70 
006 UTD. KINGDOM 415205 53899 47607 11580 420 3218 254714 19453 900 23814 
038 SWITZERLAND 433163 57072 13071 7346 14745 13387 43962 277388 250 5960 





55224 732 JAPAN 841052 67908 27898 460320 65 151190 
402 740 HONG KONG 3183455 38361 334254 12385 267817 1462240 19300 28183 638535 383998 
1000 W 0 R L D 5908481 290855 476491 12375 682743 2245778 57427 342826 1322490 1836 475660 
1010 INTRA·EC 847461 113841 67480 
12375 
25865 43600 18315 255977 96020 1184 25199 
1011 EXTRA-EC 5260349 177013 409011 656878 2202178 39112 86849 1225820 652 450461 
1020 CLASS 1 1326380 127652 70171 10 38781 538783 15904 44547 432968 250 61314 
1021 EFTA COUNTR. 435264 57151 13709 
12365 
7346 14775 13367 43969 278605 250 6090 
1030 CLASS 2 3255986 41381 338840 281490 1474479 23208 29302 665392 402 389147 
1040 CLASS 3 677983 8000 338607 190916 13000 127460 
t101.33~~g~~5~~EANRMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMATlSCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
STUECK 
~~~i~~S OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATlC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
r~~~\DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATlQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
NOMBRE 
038 SWITZERLAND 57439 341 364 12312 15 1800 8318 7143 8307 85 118 18638 
400 USA 889 20 467 1 4 1 396 
1000 W 0 R L D 76011 3164 397 13588 723 13308 8435 7549 8664 771 119 19293 
101 0 INTRA·EC 14729 776 11 753 46 11508 112 381 356 606 1 197 
1011 EXTRA-EC 61282 2388 386 12835 675 1800 8323 7188 8308 165 118 19096 
1020 CLASS 1 58356 342 386 12790 15 1800 8319 7150 8308 85 118 19043 
1021 EFTA COUNTR. 57453 342 366 12323 15 1800 8318 7143 8307 85 118 18638 
t101.37 ~~NA~~~~:r:-M~~~.A~~~ ~rJ"IpNu~.\1~EHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT AUTOMATlSCHEM AUFZUG UND 
STUECK 
:NfrEs OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATlC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
NUMBER 
MONTRES DE POCH~ MONTRE8-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES MET AUX QUE PRECIEUX, REMONT AGE AUTOMA TIOUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 29382 5101 1668 
90959 
89 118 17363 
tosS 141 2030 11 2841 038 SWITZERLAND 192087 4467 1909 1100 15974 5229 46549 1377 938 20501 732 JAPAN 69264 5040 9 24234 70 15331 225 
152 
3452 9500 63 11340 740 HONG KONG 259045 5641 2043 119373 54907 3000 9410 3280 1139 59900 
1000 W 0 R L D 763392 108606 6537 250504 3801 87966 30381 9827 64718 85049 10407 105596 1010 INTRA-EC 157114 88319 2560 10312 89 362 20906 8595 2680 10673 5199 7419 1011 EXTRA-EC 606278 20287 3977 240192 3712 87604 9475 1232 62038 74376 5208 98177 1020 CLASS 1 273068 11346 1932 116718 3712 31305 5875 1080 52628 11956 999 35517 1021 EFTA COUNTR. 196259 4467 1909 92139 3642 15974 5629 1066 48599 1377 938 20501 1030 CLASS 2 271110 5641 2045 123474 56299 3800 152 9410 3420 4209 62680 
t101.45~~~~~N-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT AUTOMATlSCHEM AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
~~~i~~S OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATlC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
~8:1;~~5 DE POCHE, MONTRES-IIRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMATIOUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
038 SWITZERLAND 24630 586 4396 3787 90 159 260 10 14604 737 
238 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
t101.45 
1000 W 0 R L D 499870 56556 11877 12799 481 7269 28314 5457 338602 2033 1770 34532 1010 INTRA-EC 91381 7944 359 1765 370 3069 10099 1419 83523 185 1033 1615 1011 EXTRA-EC 408288 48611 11518 11034 91 4200 18215 4038 275079 1848 737 32917 1020 CLASS 1 127904 48211 4406 3799 91 159 339 820 4n85 401 737 21156 1021 EFTA COUNTR. 24730 586 4398 3787 90 159 260 10 14804 101 737 1030 CLASS 2 2n964 400 7112 7235 4041 17876 3218 224874 1447 1176i 
t101.53 ~litfr~tcsp1ll.~~D- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEII AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, 
STUECK 
~:~t\ ~Wt-1'1. THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
NUMBER 
rr?~i~~i~ MONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, ECHAPPEMENT A 
HOMBRE 
001 FRANCE 3663 439 
275 




154 03S SWITZERLAND 23978 341 3238 168 218 ; 5513 67 13598 400 USA 842 505 3 118 1 214 
1000 WORLD 49834 1337 12&1 10993 1013 268 812 92 18045 1273 3 14737 
1010 INTRA-EC 7700 99S 221 2488 149 50 229 89 1623 1204 3 653 1011 EXTRA-EC 42093 341 1040 8507 864 218 583 a 18381 69 14084 
1020 CLASS 1 29375 341 282 8209 198 218 562 1 5831 69 3 13861 
1021 EFTA COUNTR. 28449 341 282 noo 168 218 559 5513 67 3 13598 
t101.57 TASCHE'tl ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT NICHTAUTOMAnSCHEM AUFZUG UNO 
~~ ANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
~N&~t\ ~Wt-1'1. THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
NUMBER 
MONTRES DE POCH~MONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 112225 66642 410 22455 7913 
383657 
200 943 2552 8074 3036 
002 BELG.-l.UXBG. 389805 
7624i 42 444 100 33 25571 588 003 NETHERLANDS 100807 21283 
1246 
2673 
100 s5 20046 211i 004 FR GERMANY 239440 8125 741 
1823 
205309 3817 
006 UTD. KINGDOM 119819 2140 1285 
7 
10 197 28050 84873 144 1297 
153102 03S SWITZERLAND 297597 4323 621 70031 7079 4379 298 10617 31381 15759 
056 SOVIET UNION 1043562 
197440 





732 JAPAN 553841 240 68355 34815 300 88459 118477 
740 HONG KONG 1502642 407848 23031 153412 173465 184n4 119605 14305 30 426172 
1000 W 0 R L D 4818185 789958 27572 470481 7 227873 869384 29195 330910 154408 65170 1653449 
1010 INTRA-EC 964659 151148 2478 47342 i 9413 572233 28550 85934 48313 11572 7676 1011 EXTRA-EC 3651715 838808 25094 423119 218260 298841 845 243478 106095 53597 1645n3 
1020 CLASS 1 873717 201798 1389 157495 7 41694 4927 639 97083 73657 22729 272299 
1021 EFTA COUNTR. 315485 4323 1148 87061 7 7079 4827 381 10617 31381 15759 153102 
1030 CLASS 2 1599288 409348 23055 211002 173466 189244 6 119893 14305 30868 428101 
1040 CLASS 3 1178710 27662 650 54822 3100 102670 26500 18133 945373 
t101.65~~~~N-, ARMBAND- UNO AEIINL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
=~~~~~S OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
~8ra~iS DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 69442 14550 
2598 





004 FR GERMANY 942n 1372 
22532 
841 5 164 1n35 
1679 
5554 
03S SWITZERLAND 150618 3163 50 430 515 n35 15691 345 98278 
708 PHILIPPINES 2855n 8114 135693 141770 
728 SOUTH KOREA 249306 
39586 879i 3725 
242806 45638 6500 732 JAPAN 256255 
1746 365 317672 1so0 143206 10244 158521 740 HONG KONG 1419690 16550 28442 472222 155866 271857 
1000 W 0 R L D 4023759 116659 4803 115174 7627 1265260 862555 37562 403120 202665 13881 994653 
1010 INTRA-EC 1184059 57307 2814 44402 2832 785098 72510 38061 100503 28352 1758 32422 
1011 EXTRA-EC 2853580 59352 1989 70772 4795 480162 784525 1501 302017 174313 11923 982231 
1020 CLASS 1 417631 42757 55 33216 430 6940 n35 1 62468 357 1679 261995 
1021 EFTA COUNTR. 151459 3163 50 22573 430 515 n35 
1so0 
16691 345 1679 98278 
1030 CLASS 2 1991481 16595 1934 36556 365 472222 699437 182338 143206 10244 427066 
1040 CLASS 3 444488 1000 4000 1000 n353 57215 30750 273170 
t102 UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.t101 U.1103) 
CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
PENDULETTES ET REVEU A MOUVEMENT DE MONTRE 
1102.11 ~\:5fc~SCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
~tf..flr~c OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHill AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVEU ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER-5PIRAL 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 123947 14131 5713 5848 1508 31487 11190 279 39261 13692 73 985 
1010 INTRA-EC 50944 14128 5840 5848 538 757 10685 178 120 12892 67 295 
1011 EXTRA-EC 73003 5 73 972 30710 505 101 39141 800 8 690 
t102.21 QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
STUECK 
~tf.far~C OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 156858 50038 38 43191 1170 5962 
1162591 
7672 30370 7429 10988 
002 BELG.-LUXBG. 1294948 
370215 4230 
23438 70 2097 2377 91583 933 11880 





004 FR GERMANY 927877 11911 10983 
24294 
7656 39543 518744 100056 81938 127621 
03S SWITZERLAND 99114 752 813 78 4749 6953 2 52963 1939 502 6049 




23959 62900 1192250 876487 600 2138537 
732 JAPAN 1130533 6213 75527 447402 63248 406094 46813 3298 80459 
738 TAIWAN 1509150 70272 900 624029 9595 166872 79386 
sO<i 81682 151209 13919 311286 740 HONG KONG 20579576 881641 16987 7342319 94948 891378 5118729 2618132 1269363 93706 2271873 
1000 W 0 R L D 32845422 2748356 34078 8758270 119208 1639382 7105478 3399 1587891 2521759 265531 5066072 
1010 INTRA-EC 3109771 444034 15251 191728 11311 90881 1744583 2860 133473 153262 153488 168920 
1011 EXTRA-EC 29864149 2302322 18827 8564542 107895 1548501 5333915 539 4409918 2368497 112043 4897152 
1020 CLASS 1 1324049 7216 940 126214 2268 453252 70855 39 501132 48654 3818 109861 
1021 EFTA COUNTR. 105308 752 909 28734 114 4n7 7038 2 53413 1965 503 7101 
1030 CLASS 2 22221895 935003 17887 8051798 104827 1070190 5200160 500 2709014 1423332 107625 2601759 
1040 CLASS 3 6118205 1380103 386530 1000 25059 62900 1199770 896511 600 2185732 
239 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I !tall a l NedeMand l Portugal I UK 
9102.29 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRAU'EDER UND QUARZUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
DEVICE 
NUMBER 
PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ETA QUARZ 
NOMBRE 




124 483590 15000 
4304i 
4000 
740 HONG KONG 1005406 15574 36955 56806 499051 130580 44661 
1000 WORLD 1815784 50291 16976 20906 51681 190540 107376 10662 1054426 171576 89607 51743 
1010 INTRA-EC 162221 4785 1920 3710 822 30862 48956 10657 18195 5119 35489 1706 
1011 EXTRA-EC 1849943 45506 15056 17196 50859 159678 58420 5 1032611 166457 54118 50037 
1030 CLASS 2 1071836 15574 14989 14519 43260 158887 56933 534121 135682 52510 45161 
1040 CLASS 3 553959 28720 6960 124 483590 30465 4100 
9102.91 WECKER UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
NUMBER 
REVEILS ET PENDULETTE5-REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 126178 10706 212 
21624 
1557 6596 34996 960 10737 3490 41170 15754 
720 CHINA 365365 64646 6509 7683 42145 4600 94519 9503 11097 109348 740 HONG KONG 383789 13550 21711 2826 24440 5000 182332 18400 11503 97518 
'I 1000 WORLD 1487120 195923 7501 114984 25490 128364 71141 5571 447324 55164 103123 332535 1010 INTRA-EC 260384 99788 476 6009 4467 11290 46706 4504 15706 7272 45305 18861 
1011 EXTRA-EC 1226736 96135 7025 108975 21023 117074 24435 1067 431618 47892 57818 313674 
1020 CLASS 1 66601 372 516 830 2874 29117 14635 16 10567 1704 18 5952 
1030 CLASS 2 678295 31117 6509 52721 4466 40712 5000 1 325532 28750 46503 136984 
1040 CLASS 3 481840 64646 55424 13683 47245 4600 1050 95519 17436 11297 170738 
9102.99 ~w~~KMIT KLEINUHR·WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
NUMBER 
PENDULETTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES·REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 705454 11762 14607 13277 4331 65974 22817 42841 333239 47934 29847 118825 
1010 INTRA-EC 250356 11348 1492 6739 2105 17987 15667 42766 70273 15593 26424 39962 
1011 EXTRA-EC 434670 414 13115 6538 2226 47987 7150 75 242538 32341 3423 78863 
1030 CLASS 2 324687 232 11517 490 2225 44723 6997 40 187676 11837 3042 55908 
9103 ARMATURBRETTUHREN UND DERGL., FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MONTRES DE TABLEAUX DEBORD ET SIMIL POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
9103.10 ARMATURBRETTERUHREN U. DGL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, 5 CM, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTRES DE TABLEAU DE BORDA MOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1831 30 38 419 324 54 100 48 4 814 
1010 INTRA-EC 569 30 6 7 113 54 1o0 19 1 369 1011 EXTRA-EC 1262 32 412 211 29 3 445 
9103.21 ARMATURBRETTER.QUARZUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
STUECK 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIE20-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESnNEES A DES AERONEFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 629143 758 1 439756 100 117057 
73577i 2 59920 1032 678 9841 004 FR GERMANY 2096418 14818 3547 460 287470 23307 22076 BOB 1008159 701 MALAYSIA 117377 117377 
1000 W 0 R L D 3273167 41699 13860 544104 1138 444475 762631 525 103635 70988 3067 1287047 
1010 INTRA-EC 2763934 16320 3870 445092 636 404985 748526 506 85435 34822 2660 1021062 1011 EXTRA-EC 509233 25379 9990 99012 502 39490 14105 19 18200 36184 387 265985 
1030 CLASS 2 471089 12502 3720 95021 500 39180 13961 16500 34020 300 255385 
9103.99 ~-1\TE~WRBRETTERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
lrJ.m~:ENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MONTRES DE TABLEAU DEBORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESnNEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 203019 1392 158 177 172 175437 
16139 
29 20644 1923 1931 1156 004 FR GERMANY 149343 3669 6291 
281i 
969 1622 192 58660 53759 1588 6454 036 SWITZERLAND 5128 3 217 1361 3214 45 
1000 W 0 R L D 739708 147632 14177 2392 17978 182548 28414 1282 88323 142868 55879 58215 1010 INTRA·EC 372998 6221 9740 295 2099 177480 22716 271 81639 57476 6287 8774 1011 EXTRA-EC 366710 141411 4437 2097 15879 5068 5698 1011 6684 85392 49592 49441 1020 CLASS 1 89995 3707 1375 497 15112 265 1748 1011 3279 5402 49580 8019 1021 EFTA COUNTR. 5301 3 30 288 3 221 1361 7 3214 125 2 47 
9104 ANDERE UHREN 
OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
9104.20 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
NUMBER 
~g~~~ES DE DISTRIBunDN ET D'UNIFICAnON DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 5250 177 259 
874 
35 12 2501 6 1033 1023 27 183 036 SWITZERLAND 9068 1247 134 142 17 365 6037 36 50 160 
1000 W 0 R L D 24194 2288 719 3588 878 849 4901 179 7971 1447 115 1159 1010 INTRA-EC 12917 746 404 2604 736 384 3692 146 1883 1375 65 882 1011 EXTRA-EC 11277 1542 315 984 142 565 1209 33 6088 72 50 277 1020 CLASS 1 10650 1458 314 982 142 565 701 33 6088 42 50 277 1021 EFTA COUNTR. 10448 1458 307 932 142 559 699 6 6050 42 50 205 
240 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
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9104.31 QUARZWECKER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, BAMRY.OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
NUMBER 
REVEILS A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 395204 17024 
7to6 
226940 317 36213 8384 105834 34BO 2495 2901 003 NETHERLANDS 150618 80944 15550 3230 130 905i 6044 271116 963 28267 004 FR GERMANY 4733253 95311 144331 237o6 73916 515824 1057705 1129128 35269 1401596 036 SWITZERLAND 147913 1500 576 149 2435 10221 40 92507 59 100 16620 058 GERMAN DEM.R 270323 27810 12064 
7500 
1500 18780 67190 
2700 
6000 42275 IsS 94704 720 CHINA 272635 36178 11 13210 41626 47472 34854 7634 94492 732 JAPAN 2045358 10470 46279 245155 311294 409101 300 428203 42072 4329 534945 736 TAIWAN 352847 10600 48173 54370 8952 34132 19779 
89i 
20519 36165 4 120153 740 HONG KONG 2040241 224357 39059 185097 17032 339611 302243 302605 108746 3561 517039 
1000 W 0 R L D 10696905 520172 313000 783797 120069 1314998 2030533 tam 2157411 552301 51824 2834023 1010 INTRA·EC 5470441 201067 161469 260191 79010 556592 1167437 14848 1254603 293399 43632 1438195 1011 EXTRA·EC 5226420 319105 151531 523606 41059 758406 863052 3931 902808 258902 8192 1395828 1020 CLASS 1 2216118 11970 49212 271091 13359 316754 419768 340 527230 43272 4434 558688 1021 EFTA COUNTR. 153305 1500 2428 25694 149 2447 10221 40 92907 1199 100 16620 1030 CLASS 2 2460329 243147 87437 245015 26200 360038 325622 891 334724 165721 3590 647944 1040 CLASS 3 549973 63968 14882 7500 1500 61614 117662 2700 40854 49909 168 189196 
9104.33 ~.:u~~IEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
~lfMC:AC OR ELECTRONIC BAMRY.OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
REVEILS A PILES AUTRES QU' A QUARZ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 243480 26134 20655 22220 24272 4487 7536 1120 109913 22410 2879 24072 740 HONG KONG 263980 11650 33159 45239 3012 13670 10005 33372 25627 800 65226 
1000 WORLD 911728 52284 81818 52878 83260 10071 45540 30424 255457 79602 4849 215545 1010 INTRA·EC 351843 39297 23416 9972 24810 4875 24954 17920 136015 35320 3990 31274 1011 EXTRA-EC 559885 12987 58402 42906 58450 5196 20586 12504 119442 44282 859 184271 1020 CLASS 1 86662 1337 4995 7219 2500 1384 934 51 49224 1623 32 17363 1030 CLASS 2 366548 11650 34487 26207 48989 3812 17682 10005 56118 40163 827 116606 
9104.34 QUARZWANDUHREN 
STUECK 
BAMRY.OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURALES A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 283424 9496 2006 261756 8 2250 
8725i 








6097 004 FR GERMANY 555985 45635 59090 
17547 
1960 35170 102666 81162 29469 93185 005 ITALY 150336 10178 453 11592 22818 79512 15 
1140i 
2832 4254 1137 006 UTD. KINGDOM 209036 38513 1604 32430 
10 
25043 31608 44132 18215 6090 
4712 036 SWITZERLAND 111827 2232 3071 35176 824 42680 5500 13821 3490 311 728 SOUTH KOREA 234034 6610 2400 106745 50 1856 62330 3480 1730 11830 65 37003 732 JAPAN 468404 540 16558 80907 1113 24388 75928 10 24971 53999 189925 736 TAIWAN 1427026 47081 3630 173263 10009 275474 253170 1335 26653 155852 8796 469763 740 HONG KONG 528978 20995 43676 49832 2368 41348 70612 1700 17220 157659 5 123563 
1000 W 0 R L D 4843241 263682 178351 1003684 29193 438989 916340 60771 253764 584575 70983 1042909 1010 INTRA·EC 1665787 169812 95125 481537 14663 95005 347825 46664 100282 137265 55701 121908 1011 EXTRA·EC 3172554 93870 83226 522147 14530 343984 563615 14107 153482 447310 15282 921001 1020 CLASS 1 684431 8424 28517 163208 1583 25256 133365 5740 39281 64115 376 214566 1021 EFTA COUNTR. 171968 6909 11959 70381 10 824 47369 5518 14285 8650 311 5752 1030 CLASS 2 2311761 77948 49706 353854 12427 318678 395812 6515 52603 359143 8906 676371 1040 CLASS 3 176362 7500 5003 5285 520 50 34438 1852 61598 24052 6000 30064 
9104.35 BAMRIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
STUECK 
BAMRY.OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
NOMBRE 




8328 7034 004 FR GERMANY 129738 14881 28493 
9925 
2205 1465 12707 23510 1131 21906 006 UTD. KINGDOM 99561 13062 2923 46 9407 6755 30622 5351 17244 4226 
159 732 JAPAN 50899 3743 1963 15840 1192 914 22609 6 3901 514 58 736 TAIWAN 289720 8584 6113 38041 610 11332 41576 50 54872 43513 5 85024 
1000 W 0 R L D 1106310 146154 88113 202481 10701 33263 161661 35196 122519 128833 14946 162443 1010 INTRA·EC 571153 114406 59188 113954 7188 19523 79270 33418 32358 45579 14863 51406 1011 EXTRA·EC 535157 31748 28925 88527 3513 13740 82391 1778 90161 83254 83 111037 1020 CLASS 1 113624 11164 7186 34366 1253 1638 25801 618 11536 10310 78 9672 1021 EFTA COUNTR. 45421 4728 5213 17129 35 603 2816 
aO 2762 2602 20 9513 1030 CLASS 2 398350 16284 17811 53766 610 12082 45780 77623 72944 5 101385 
9104.37 QUARZUHREN AWGNI. 
STUECK 
CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
~g~~~iES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
004 FR GERMANY 1369423 21808 23127 
2107 
24 32504 491393 10978 109147 45253 4227 630964 005 ITALY 39944 1980 17 840 3496 29134 
9569 229i 




200 19945 600 13106 3o6 13938 732 JAPAN 337892 1877 77136 25074 61251 2930 42239 124633 736 TAIWAN 524147 52201 6393 34117 5338 45425 173050 450 14211 81364 121 111927 740 HONG KONG 566490 51604 49402 15734 4608 21789 75300 126179 45187 91153 85084 
1000 W 0 R L D 3178603 155602 90162 183190 11446 139443 956741 16869 278908 241066 123691 981485 
1010 INTRA·EC 1577717 40908 31723 10619 876 46225 606871 16107 111945 48266 28909 635268 
1011 EXTRA·EC 1600886 114694 58439 172571 10570 93218 349870 762 166963 192800 94782 346217 
1020 CLASS 1 408430 2535 2620 117061 624 25623 70995 12 14073 45243 326 129318 
1021 EFTA COUNTR. 60528 647 795 36408 9946 297 6961 750 11143 2874 91350 1403 1030 CLASS 2 1153567 112109 55795 54810 67415 269296 140990 139657 211449 
1104.39 BAMRIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNI. 
STUECK 
CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARtZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 412792 17756 17220 
7342 
3598 451 107645 368 206747 7678 7756 43575 
736 TAIWAN 127268 5150 11521 710 7530 25816 49488 7469 2 12240 
1000 W 0 R L D 933817 74513 55603 28992 7451 21213 168681 43516 364203 43501 16252 109892 
241 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand i Portugal I UK 
1104.39 
1010 INTRA·EC 550990 28267 28721 11867 5081 12211 128868 43308 214394 10626 14912 52735 
1011 EXTRA-EC 380427 46246 26882 17125 2370 9002 39813 208 147409 32875 1340 57157 
1020 CLASS 1 50137 1700 3333 4213 740 118 7787 127 18299 2909 338 10573 
1030 CLASS 2 320867 44546 23299 12759 1630 8884 29616 41 127060 26946 1002 45084 
1104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
NUMBER 
REVEILS ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES, FONcnONN. SUR SECTEUR 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 99459 29407 20215 25120 5358 11 7815 225 15166 43074 1500 56475 004 FR GERMANY 159623 2561 5827 
308762 
1 30660 1463 14184 20 740 HONG KONG 1466273 83326 41131 500 6802 337622 2 41430 516133 150545 
1000 W 0 R L D 194$$40 131983 74181 396651 8358 9364 410918 9414 96044 573800 1520 235107 
1010 INTRA-EC 309826 39004 26354 28382 5358 12 63079 4411 38134 46248 1500 57344 
1011 EXTRA-EC 1635714 92979 47827 368469 1000 9352 347839 5003 57910 527552 20 1m53 
1030 CLASS 2 1518661 83468 41139 332054 1000 7020 337722 2 42930 516577 20 154729 
1104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
NOMBRE 
1000 WO R LO 76533 9149 5082 2875 1313 724 8665 7981 7587 11096 810 23251 
1010 INTRA-EC 57549 8682 3955 2217 616 487 4990 7921 4449 6309 760 17163 
1011 EXTRA-EC 20984 467 1127 658 697 237 3875 60 3138 4787 50 6088 
8104.48 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSO. WECKER UNO WANDUHREN 
STUECK 
MAINS OPERATED ClOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONcnONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 
NOMBRE 




554 217 54 4439 004 FR GERMANY 74991 7199 20133 107 16777 1554 24366 
1000 W 0 R L D 254503 22043 24969 37194 738 4122 21261 20628 37909 9956 3523 72162 
1010 INTRA·EC 144460 19568 24254 6511 138 414 7554 15578 20661 4752 3519 39511 
1011 EXTRA-EC 110028 2460 715 28683 600 3708 13707 5048 17248 5204 4 32651 
1020 CLASS 1 19245 1760 688 1237 600 88 4071 5048 2855 225 4 3269 1030 CLASS 2 90681 600 27 27446 3618 9636 14393 4979 29382 
8104.51 REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
~=DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 257547 4521 5338 
57885 
6619 3833 152188 134 13194 46021 14930 10771 
720 CHINA 445286 31200 29906 1025 1720 69235 5124 123328 12140 1so0 213889 740 HONG KONG 263548 1000 39211 75 1506 36000 5450 78640 
1000 WORLD 1191289 49139 38317 136320 25676 7228 245637 13780 179626 79210 17010 399348 
1010 INTRA-EC 308736 10553 6844 11024 6651 5433 171788 5187 17135 46628 15510 11983 
1011 EXTRA·EC 882553 38586 31473 125296 19025 1795 73849 6593 162491 32582 1500 387363 
1030 CLASS 2 302500 6750 30028 47011 1025 75 69335 1506 37900 5450 1500 101920 
1040 CLASS 3 526088 31200 57665 18000 1720 3000 5124 123328 13500 274331 
1104.56 ~E~:- KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
NUMBER 
==SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES"QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 354301 27497 23762 
171912 
14196 25156 194465 3675 22127 16825 11315 15261 
048 YUGOSLAVIA 213522 
19833 11013 300Ci 26100 44346 41610 1so00 056 GERMAN DEM.R 196128 
143540 
75842 
3175 062 CZECHOSLOVAK 632737 9440 32833 
42536 
45430 157396 
45673 5400 240923 110949 720 CHINA 1688712 72713 60448 79236 240307 697462 331540 2448 
1000 WORLD 3623828 187812 143562 650273 80972 390566 1183073 55376 28571 716370 35378 191655 1010 INTRA·EC 494601 48914 35893 37045 21237 27735 244655 7408 22433 22105 11915 15261 1011 EXTRA·EC 3129227 118898 107669 613228 59735 362651 818418 47968 6138 694265 23463 176594 1020 CLASS 1 243045 
101986 
2095 172032 200 11650 
915518 
720 738 41610 23463 14000 1040 CLASS 3 2765657 104794 383396 56536 331817 47248 5400 652655 140844 
1104.58 ~E~rr- KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
~\,rfLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL <7CM 
REVEl~ SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBR 
004 FR GERMANY 162729 9129 3383 
23600 
6772 11529 45512 4797 50499 17301 26527 7260 720 CHINA 679968 5760 3700 12747 54732 206338 9105 231920 10632 2160 119274 
1000 W 0 R L D 1368192 70172 20572 74865 43023 89774 316882 23792 415055 61153 32312 220592 1010 INTRA·EC 280947 37597 3606 16648 15024 17275 68428 13749 52570 20624 26697 8731 1011 EXTRA·EC 1087245 32575 16966 56219 27999 72499 248454 10043 362485 40529 5615 211861 1030 CLASS 2 196541 18900 5720 14092 3722 7798 35079 935 23710 2000 1 84584 1040 CLASS 3 650638 13192 6318 39665 24277 60432 213256 9105 322135 30727 5335 126394 
1104.71 T1SCHUHREN, KAMINUHREN UNO DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
~t~'ife10P AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
U8~i~~ES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES ou ELECTRONIOUES 
001 FRANCE 4162 626 50 759 305 47 4380i 3647 1009 212 294 1459 004 FR GERMANY 268554 2298 11088 3785 2373 18492 8695 177563 005 ITALY 34562 4507 102 344 7073 5366 277 
1753 
66 1922 11120 036 SWITZERLAND 10021 126 227 1242 57 797 2 462 5355 720 CHINA 221420 204 3200 668 45500 1744 117656 21 52427 
1000 W 0 R LD 1051114 29722 26088 14603 655 19319 191105 13406 411924 19234 3741 321317 1010 INTRA·EC 366983 24361 11811 8380 649 13736 53630 9748 37400 9312 2227 195729 1011 EXTRA-EC 684130 5360 14277 6223 6 5583 137475 3658 374524 9922 1514 125568 1020 CLASS 1 25650 128 1154 2473 422 1651 317 10578 620 14 8293 
242 
Import Besondere MaDelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9104.71 
1021 EFTA COUNTR. 11180 126 725 1406 120 797 2 2015 519 13 5457 
1030 CLASS 2 435750 5028 9923 3071 
6 
5161 90064 847 246278 9010 1500 64868 
1040 CLASS 3 222530 204 3200 679 45560 2494 117668 292 52427 
9104.73 ~~KSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
::g~~~~ES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FA GERMANY 63767 3581 292 40 1376 29682 1710 13443 3697 249 9697 
1000 WORLD 67409 4410 293 497 40 1378 30594 1733 14746 3774 249 9697 
1010 INTRA-EC 84897 4410 292 202 40 1378 29682 1732 13443 3774 249 9697 
1011 EXTRA-EC 2512 1 295 912 1 1303 
9104.71 rM&~HREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
=~fkOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
::g~~~~ES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 




1460 5D 2!i 3688 1 403 003 NETHERLANDS 69602 2529 23968 747 476 
20807 
80 3192 
004 FR GERMANY 242784 6747 9367 
15021 
577 4102 47252 68 111443 619 41802 
005 ITALY 73488 3407 333 413 1217 18402 15 
5161 
402 12710 21568 
728 SOUTH KOREA 164964 3447 32360 7799 41609 500 5965 68123 
1000 WORLD 752473 77002 30353 88479 2307 15284 163145 16762 131490 48803 22090 156758 
1010 INTRA-EC 451198 57922 15218 44556 1091 7062 87978 15546 114065 33063 20082 74617 
1011 EXTRA-EC 301275 19080 15137 43923 1216 8222 95167 1211 17425 15740 2008 82141 
1020 CLASS 1 35460 4894 6579 7967 136 3 1798 4 9094 3165 6 1792 
1030 CLASS 2 231516 14128 4358 35031 1080 8169 68116 500 6781 11504 2000 79849 
9104.79 ~m'f~lNG. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
~~~~ NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
~g~~~ES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 17266 
1733 
107 2887 3 9698 96 105 3727 443 




555 5306 26 163 004 FA GERMANY 166607 10380 12952 
3953 
6088 6118 124314 813 
005 ITALY 53509 6746 442 445 37784 19 2364 519 1237 
1000 W 0 R L D 482383 35009 30940 9343 618 26797 121544 15305 216422 16923 4099 5363 
1010 INTRA-EC 310791 24618 22068 8086 562 8550 81795 14527 151407 14865 698 3619 
1011 EXTRA-EC 171592 10393 8874 1257 56 18247 59749 771 65015 2058 3401 1764 
1020 CLASS 1 12594 1050 1082 810 4 477 739 145 7689 361 1 216 
1021 EFTA COUNTR. 9425 1040 867 704 4 40 351 30 5936 378 1 72 
1030 CLASS 2 116179 9319 7092 361 52 tmo 33149 633 41204 1631 3400 1548 
9105 KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
TIME OF DAY RECORDING APPARATUSkAPPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~NCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURI G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTER ALS OF TIME 





ENREGISTREURS DE PRESENCE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 5529 
7395 
180 872 62 12 967 IS 892 2131 370 23 004 FR GERMANY 76778 1404 208 48 119 984 61983 3516 203 
1111 
005 ITALY 2148 400 3 8 282 553 10 1 
277 229 176 
006 UTD. KINGDOM 1907 161 28 136 1 140 597 809 34 134 3 400 USA 1812 187 315 10 564 322 255 385 525 201 732 JAPAN 3519 1258 36 373 662 40 37 24 
1000 WORLD 97284 10428 2066 1697 784 1609 3700 1290 63772 9018 1397 1525 
1010 INTRA-EC 87509 8394 1815 1247 170 566 3356 879 82972 6062 894 1354 
1011 EXTRA-EC 9775 2034 451 450 814 1043 344 411 800 2954 503 171 
1020 CLASS 1 8591 1525 444 450 564 984 343 411 787 2754 186 143 
1021 EFTA COUNTR. 3257 80 93 67 45 26 262 2553 15 116 




HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 26732 5665 202 
310 5 
45 7045 1 6859 4962 1292 641 
400 USA 15568 215 5D 1 7475 984 1186 729 18 4595 
732 JAPAN 12987 57 32 371 500 126 254 21 7863 3763 
1000 WORLD 87873 8339 347 1194 572 177 25133 2219 31055 6538 1608 9491 
1010 INTRA·EC 51583 8959 264 277 49 48 14669 1204 18230 5420 1472 991 
1011 EXTRA-EC 33990 380 83 917 523 129 10464 1015 10725 1118 136 8500 
1020 CLASS 1 33439 282 83 916 523 129 10463 1014 10725 818 67 8419 
1021 EFTA COUNTR. 4874 10 1 235 18 1 2734 1676 89 49 61 
9105.30 KURZZEITMESSER 
STUECK 
PROCESS. TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
NUMBER 
MINunERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 424349 28654 43901 
336916 
1874 21848 109371 1386 100555 33272 .7196 76294 
005 ITALY 1172721 90136 52149 272 15414 575975 763 251306 
84118 1682 15276 
011 SPAIN 291840 
3713 
13 30669 3687 36060 394 1700 
367 
7577 036 SWITZERLAND 116501 2202 39089 14 5362 23949 219 
400 USA 10513 5836 18 2211 34 2931 2221 1199 120 
137 1642 
740 HONG KONG 611962 12148 346003 4206 61901 16350 54740 336 110444 
1000 W 0 R L D 3226815 169860 158722 808881 2650 54031 839841 9529 391818 346360 15023 230100 
1010 INTRA-EC 2078342 144029 96842 434004 2148 38227 765579 7071 355588 121472 12511 101875 
1011 EXTRA-EC 1147473 25831 81880 474877 504 15804 174262 2458 36232 224888 2512 128225 
1020 CLASS 1 172852 3713 4092 50867 4 8948 44334 2458 18682 25555 2116 12083 
1021 EFTA COUNTR. 123764 3713 3564 34633 4 3687 40453 230 5534 23949 220 7577 
1030 CLASS 2 725843 7836 12736 418530 4206 89278 16550 65027 336 111142 
243 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8105.30 
1040 CLASS 3 248978 14282 45050 5480 500 2650 40650 1000 134306 60 5000 
8105.80 KONTROLLAPPARATE UNO ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT-, DATUMSTEMPELUHREN UNO KURZZEITMESSER 
STUECK 
APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
AND STOP-CLOCKS 
NUMBER 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 16957 312 13 28 22 1876 
132593 
48 7826 183 170 6479 
004 FR GERMANY 298218 19152 22565 34 200 23257 88 48791 20057 1352 30163 005 ITALY 71576 12545 236 302 922 32318 284 6 489 595 23851 030 SWEDEN 8699 433 3831 1990 1 55 1 95 21 2266 
036 SWITZERLAND 31551 2375 1905 521 900 5165 
113 
389 5206 298 14792 
400 USA 91897 1569 539 2470 5811 3034 5236 3940 52 69133 
740 HONG KONG 189117 2000 1622 310 2706 541 14940 4250 3484 159264 
1000 W 0 A L D 797941 49596 38264 7662 1771 38330 187687 7917 87879 54847 9173 314815 
1010 INTRA-EC 433707 43204 29126 1343 676 26312 170673 7767 63492 22647 5273 63194 
1011 EXTRA-EC 364227 6392 9138 6319 1095 12018 17007 150 24387 32200 3900 251621 
1020 CLASS 1 149365 4392 6716 5450 1070 8611 14466 150 8652 9440 414 89804 
1021 EFTA COUNTR. 40641 2809 5853 2734 906 5222 5 395 5315 344 17058 
1030 CLASS 2 201261 2000 1622 341 3261 541 15535 12660 3486 161815 
8108 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
8108.10 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY MmRS 
NUMBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-T ARIF 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 385463 1574 24599 
2 
860 311 200 296221 24208 
3 
37490 







67546 036 SWITZERLAND 163911 425 128 20 1312 1 
1000 W 0 A L D 706386 24238 30844 36890 1063 2008 35711 13566 378760 60092 60 123154 
1010 INTRA-EC 464347 5228 27305 18 1060 2008 30316 13548 304244 31404 59 49159 
1011 EXTRA-EC 242039 19010 3539 36872 3 5395 20 74516 28688 1 73995 
1020 CLASS 1 174768 19010 3489 248 3 5394 20 72616 1566 1 72421 
1021 EFTA COUNTR. 166926 16490 3283 216 3 5394 20 72596 1312 1 67611 
8108.90 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY MmRS 
NUMBER 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
NOMBRE 
001 FRANCE 4235117 78815 5638 1384591 94630 67177 
11363 
393 879795 152142 28632 1543304 
002 BELG.-LUXBG. 31418 8880 
. 14 5651 472• 70 200 1632 958 203 10855 
003 NETHERLANDS 69239 4399 49398 526 218 1687 204 539 
490470 
125 3263 
004 FR GERMANY 7307714 102160 99905 
439679 
161244 254268 1468785 15716 968889 38765 3707512 
005 ITALY 2190172 6808 17032 34108 879558 511744 654 
72149 
7913 75621 217055 
006 UTD. KINGDOM 245447 3038 5711 27522 3856 31584 75430 17274 8202 681 




21133 3 113972 9092 15643 
036 SWITZERLAND 1503667 22487 587307 39 270831 164 136950 75914 7056 258580 
048 MALTA 1045629 
3172 eli 1045629 6 72s0 34422 206 11012 7710 mi 55250 400 USA 186502 67187 
701 MALAYSIA 123799 10 122089 1700 
100 706 SINGAPORE 244616 7 244500 
12356 163000 2000 728 SOUTH KOREA 178630 
16182 
300 374 
9331 sO 108359 53811 600 732 JAPAN 1379789 2670 236958 419986 251013 7407 274024 
736 TAIWAN 515465 274 5 252671 2076 6650 6775 116660 129949 405 
740 HONG KONG 209251 128 161814 2340 6364 6200 125 32260 
1000 W 0 A L D 20257864 243178 194030 4751462 317229 1775180 3272005 35818 2428341 937645 180376 6122600 
1010 INTAA-EC 14368454 200683 133324 2016122 298238 1232917 2090734 34444 2037790 669332 160649 5494221 
1011 EXTRA-EC 5881131 42495 60706 2735340 18991 542263 1180601 1374 382942 268313 19727 628379 
1020 CLASS 1 4182173 42221 60256 1950381 11915 520360 568941 1158 260062 137563 15945 593371 
1021 EFTA COUNTR. 1563934 22867 57365 600450 2145 91444 303464 186 137841 76040 8362 263750 
1030 CLASS 2 1686660 274 450 781449 2076 21903 589610 216 122860 130074 3721 34007 
8107 KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
8107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
~8Wa~~ENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
036 SWITZERLAND 119840 1722 33 212 1277 1093 90 99172 36 4 16201 
1000 W 0 R L D 219398 1923 33 212 2300 4612 1214 2290 165423 1586 4 39801 1010 INTRA-EC 26513 201 33 212 2300 3240 121 2150 19251 1550 4 39801 1011 EXTRA-EC 192885 1722 1372 1093 140 146172 36 1020 CLASS 1 119840 1722 33 212 1277 1093 90 99172 36 4 16201 1021 EFTA COUNTR. 119840 1722 33 212 1277 1093 90 99172 36 4 16201 
8107.22 ~~J'KHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
~~EB~~LED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 65112 123 41 31816 2 2463 28982 78 1607 
1000 W 0 A L D 92748 4356 41 41313 12 3568 440 35847 14 2139 5018 1010 INTRA-EC 8421 4233 
41 
717 10 565 140 102 14 2061 579 1011 EXTRA-EC 84327 123 40598 2 3003 300 35745 78 4439 1020 CLASS 1 77247 123 41 40596 2 2463 30245 78 3699 1021 EFTA COUNTR. 73092 123 41 39796 2 2463 28982 78 1607 
8107.28 ~~J'J!R·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHT AUTOMA TISCHEM AUFZUG 
244 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppJementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9107.28 ~t~~'LED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-$PIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIOUE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 65543 5 35368 7388 7312 5655 5724 4090 373 MAURITIUS 216800 216800 
1000 W 0 R L D 1017915 2715 241 357443 103 410889 1671 12312 7625 23474 201434 1010 INTRA-EC 74378 900 236 44419 103 8781 469 2700 419 15750 601 1011 EXTRA-EC 943537 1815 5 313024 402108 1210 9612 7206 7724 200833 1020 CLASS 1 77038 1815 5 38388 12988 1010 7312 5708 5724 4090 1021 EFTA COUNTR. 65543 1 5 35368 7388 200 7312 5655 5724 4090 1030 CLASS 2 665109 229766 351920 1500 2000 79723 
1031 ACP~66) 216800 
44870 
216800 2300 117020 1040 CLA S 3 201390 37200 
9107.92 QUARZ-KLEINUHRWERKE 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINE$ A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1030498 22950 20 712322 18024 
1030474 
2855 227460 4000 23133 19734 004 FR GERMANY 1600211 4034 3144 
1672229 
511800 200 24020 3551 14215 8973 036 SWITZERLAND 3885189 3514 196 203146 891170 990625 1853 2368 119888 
212 TUNISIA 2127000 
475764 
2127000 
1so0 373 MAURITIUS 3372342 
100 
2895078 26500 680 THAILAND 895134 6100 308300 556134 
708 PHILIPPINES 245445 
1225470 
150 124765 
3709220 646500 120530 720 CHINA 8597622 770237 260000 1986195 







16471 8553 65397 732 JAPAN 1614743 646568 
m20 
554408 60765 
740 HONG KONG 11651028 128842 13918 1519138 108231 6300488 500 1455984 279766 4359 1764084 
1000 W 0 R L D 36171137 1389062 18335 5869051 m2o 1108202 15406891 4613 6582983 952641 54128 4707511 
1010 INTRA-EC 3124479 28595 3164 734315 
m2ci 
538530 1479822 3047 259780 7551 38848 30827 
1011 EXTRA-EC 33044378 1360467 15171 5134736 569672 13927069 1566 6320923 945090 15280 4676684 
1020 CLASS 1 5511968 6155 1203 2322705 461941 1446328 1066 1053390 16324 10921 189935 
1021 EFTA COUNTR. 3887425 3514 624 1673837 
m20 
203146 891170 200 990625 1853 2368 119888 
1030 CLASS 2 18894177 128842 13968 2038134 107731 12210791 500 1556313 280266 4359 2473553 
1031 ACP~66) 3373867 
1225470 
475764 2895078 
3709220 646500 3025 1040 CLA S 3 8638233 773897 269950 2013196 
9107.98 ~\:5~J'KHR-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
~LEB~'LED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS DE IIIONTRES TERMINE$ AUTRES QU' A BALANCIER-5PIRAL ET A QUARTZ 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 109675 7379 16 9165 128 12 1135 177 82340 9323 
740 HONG KONG 843442 6 490 11400 4000 128911 698635 
1000 W 0 R L D 1174555 41407 42 11233 22700 23582 165339 706611 165828 35393 2420 
1010 INTRA-EC 158308 33613 20 1578 
22700 
18520 18400 7799 52128 25850 400 
1011 EXTRA-EC 1016247 7794 22 9655 5062 146939 698812 113700 9543 2020 
1020 CLASS 1 122512 7794 16 9165 2300 1082 6735 177 63700 9543 2020 
1021 EFTA COUNTR. 109675 7379 16 9165 128 12 1135 177 82340 9323 
1030 CLASS 2 856942 6 490 20400 4000 133411 698635 
9108 UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 
9108.10 ~m~KRKE, MIT ODER OHNE ZIFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, MIT >47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZIVILLUFTFAHRT 
ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS~ WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
~&:~EWAN ONE JEWEL, FOR US IN CML AIRCRAFT 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORT ANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47~ DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NO BRE 
1000 WORLD 22209 2 2000 16 15574 27 29 4561 
1010 INTRA-EC 5048 2 2000 1S 519 2i 29 4500 1011 EXTRA-EC 17161 15055 61 
9108.31 QUARZ.UHRWERKE AWGNL 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
NOMBRE 




64713 1500 9044 1533 
004 FR GERMANY 7034847 310358 37852 
2400 
714354 1905616 1049711 241999 1058417 





1786 110 1011sS 036 SWITZERLAND 686438 4391 249189 707 84000 186107 
728 SOUTH KOREA 440400 
12s 
410400 
198074 207057 1ooo0 195220 112 323 
30000 
732 JAPAN 2651333 45492 1994930 
1000 W 0 R L D 11783138 314860 44594 790748 149108 968159 1814057 211324 2962886 1053409 261691 3212300 
1010 INTRA-EC 7610157 312689 38583 47379 118666 755226 1514392 117324 2327409 1051511 261258 1065720 
1011 EXTRA-EC 4169829 2171 6011 743369 30442 212933 299665 94000 632327 1898 433 2146580 
1020 CLASS 1 3368883 471 4854 310153 198793 265865 94000 381327 1898 433 2111089 
1021 EFTA COUNTR. 686966 221 4729 249331 30442 719 58808 84000 186107 1786 110 101155 1030 CLASS 2 632296 300 1107 433216 14140 31800 85800 35491 
9108.39 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEINE QUARZUHRWERKE 
STUECK 
~lfMCJ:~C OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 171017 8007 5386 
5678 
2080 6544 19464 74 47305 72819 166 11172 
036 SWITZERLAND 264810 117 160052 101 501 20001 11653 83 7 68617 
1000 W 0 R L D 613358 7684 176076 16409 34158 89765 19993 22514 70285 75044 251 101177 
1010 INTRA-EC 270905 7566 5743 8161 2080 88589 19474 205 47625 74461 227 16774 
1011 EXTRA-EC 342451 118 170333 8248 32078 1176 519 22309 22660 583 24 84403 
1020 CLASS 1 278719 118 160088 7698 1176 519 22309 14660 583 7 71581 
1021 EFTA COUNTR. 268223 117 160088 5698 1157 501 21021 11653 83 7 67918 
9108.90 ANDERE UHRWERKE AWGNI. 
STUECK 
245 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nede~and I Portugal I UK 
9108.90 OTHER NON.a.ECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
NUMBER 
AUTRE$ MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 164896 1197 
11619 
4200 2000 . 1020 
237128 9320 
150862 63 519 5035 
004 FR GERMANY 845999 53337 
7996 
56950 21610 246693 131862 7851 69629 
036 SWITZERLAND 269696 12053 1541 160 4617 15578 73000 31805 120 100 122726 
1000 W 0 R L D 1481849 67198 13214 15868 76855 27521 319202 92987 453880 133398 8472 273254 
1010 INTRA·EC 1046515 55139 11626 7518 58950 22904 239583 18858 407997 132278 8370 83294 
1011 EXTRA-EC 435269 12059 1588 8352 17905 4617 79819 74129 45818 1120 102 189960 
1020 CLASS 1 383460 12059 1581 8029 175 4617 65022 74129 33507 1120 100 183121 
1021 EFTA COUNTR. 271429 12053 1559 8021 160 4617 15578 73000 33495 120 100 122726 
9109 GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UNO AEHNL UHREN UNO TEILE DAYON 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARTIES 
9109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMET ALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
NUMBER 
=g~~r MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 25399 2683 3217 336 8 700 no 429 210 21404 004 FR GERMANY 10510 
100 48292 5719 379 005 ITALY 46692 
17 64 3100 39923 5 250 036 SWITZERLAND 60591 7 15838 1587 
1000 WORLD 181931 1468 2710 78496 2330 72 3919 118 46884 2200 215 25521 
1010 INTRA·EC 90279 1481 2683 53079 330 8 760 118 6789 2200 210 22643 
1011 EXTRA-EC 71652 7 27 23417 2000 64 3159 40095 5 2678 
1020 CLASS 1 61295 7 17 15879 64 3150 40095 5 2078 
1021 EFTA COUNTR. 60604 7 17 15839 64 3150 39935 5 1587 
1109.31 ~rll~i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
um:~~g WATCH CASES IN GILT, SILVER.PLATE OR WITN ROLLED PRECIOUS METAL 
=g:m~~E MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 266822 
243 









3585 3147 807 
036 SWITZERLAND 843748 39006 16 3767 230839 198672 633 8 740 HONG KONG 3094612 650743 23400 236114 2010316 65247 11016 58n& 
1000 WORLD 4578375 39000 1910 1244371 28780 238225 2435696 1052 351422 1n 18145 219597 
101 0 INTRA·EC 47n11 
39000 
243 142547 1613 2102 186814 1052 73823 117 8302 83098 
1011 EXTRA·EC 4100684 1667 1101824 27167 236123 2248882 2n599 60 11643 158499 
1020 CLASS 1 859206 17 415592 3767 9 236539 198672 60 827 3723 
1021 EFTA COUNTR. 843748 
39000 
16 409807 3767 8 230839 198672 633 6 
1030 CLASS 2 3147458 1650 686232 23400 236114 2012343 78927 11016 58n6 
1109.39 ~rll~i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
2~~~: ATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SIL VER.PLA TED OR WITN ROLLED PRECIOUS METAL 
=g:m~~E MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 227546 32 
9 










68114 036 SWITZERLAND 1110896 1087 2610 1534 446308 331766 2168 












732 JAPAN 82671 39127 6443 2841 24062 




9959 1250 86006 21026 2020036 740 HONG KONG 8308211 1706266 3842767 275447 
1000 WORLD 13450141 702790 2231 2542220 73703 65143 5445792 3088 987294 496188 75248 3058448 
1010 INTRA-EC 1429928 2856 I 119254 9543 14555 1055598 2051 93441 5497 48088 79034 
1011 EXTRA-EC 12019215 699934 2222 2422968 84160 50588 4390194 1035 892853 490691 27160 29n412 
1020 CLASS 1 1219125 1634 1309 297864 2610 2266 474196 1035 340151 2841 2328 92891 
1021 EFTA COUNTR. 1111227 1634 1110 254737 2810 1534 446308 1035 331766 
86100 
2168 68329 
1030 CLASS 2 6879246 245900 913 1845458 61550 48322 3915998 278202 24832 2371921 
1040 CLASS 3 1920644 452400 279644 274500 401700 512600 
9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELIIETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
NUMBER 
=g:m~~E MONTRES FINIES, EN AUTRES MAnERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECJEUX 
036 SWITZERLAND 586167 3260 51835 605 2903 417398 101404 5500 2348 916 
720 CHINA 4903469 742200 
524 
131375 4203Ii 16000 94000 600407 30n1oo 278800 27884 563994 740 HONG KONG 8503697 37000 303745 41855 4591062 1297920 285872 1275598 
1000 W 0 R L D 15181185 855480 627 547886 48697 108541 5659817 606279 4819512 586608 34393 1893365 
101 0 INTRA-EC 723037 73000 
827 
57629 60 183 545012 4872 39345 528 2430 
18933&5 1011 EXTRA·EC 14438148 782460 490257 48837 108378 5114805 601407 4780187 586082 31983 
1020 CLASS 1 650459 3260 103 53137 6607 50523 424243 102104 5500 4065 917 
1021 EFTA COUNTR. 586970 3260 1 52637 605 2903 417398 
601407 
101404 5500 2348 916 
1030 CLASS 2 8884220 37000 524 305745 42030 41855 4596562 1600963 301782 27898 1328454 
1040 CLASS 3 4903469 742200 131375 16000 94000 30n1oo 278800 583994 
9111 ANDERE UHRENTEILE 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
9111.30 ~\:5~J'~JI.WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
~~~\i\MBLED WATCH MOVEMENTS, WITN BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
~8Wa~~ENTS DE MONTRES A BALANCIER..SPIRAJ.., NON TERMINES 
036 SWITZERLAND 239024 24 239000 
1000 WORLD 260114 4140 24 256000 750 1010 INTRA·EC 750 
4146 24 256000 750 1011 EXTRA-EC 260184 
1020 CLASS 1 243184 4140 24 239000 1021 EFTA COUNTR. 239024 24 239000 
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9111.35 ~J'KHR·WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERnG 
UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHER AND HAIRSPRING 
NUMBER 
~g~rENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER..SPIRAL, NON TERMINE& 
036 SWITZERLAND 1470833 8050 131 1456312 1380 4800 160 
706 SINGAPORE 278064 278064 
1000 W 0 R L D 2124101 1641 25748 24714 25131 1914984 4643 5804 91244 30192 
1010 INTRA-EC 346908 1641 
25748 
16549 25000 178667 2998 1004 91019 30028 
1011 EXTRA·EC 1777195 8165 131 1736317 1645 4800 22S 164 
1020 CLASS 1 1497114 25000 8165 131 1457253 1380 4800 225 160 
1021 EFTA COUNTR. 1495948 25000 8165 131 1456312 1380 4800 160 
1030 CLASS 2 280081 748 279064 265 4 
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9201 KLAVIERE; CEMBALOS UNO ANDERE SAITENINSTRUMENlE MIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
PIANOS JINCLUDING AUTOMATIC PIANO SiN WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOLIAN HARPS 
PIANOS; CLA VECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRE$ QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROIT$ NEUFS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 3329 736 9 1063 21 15 1307 48 
1182 5 129 004 FR GERMANY 10090 485 98 355 203 180 4728 2702 506 005 ITALY 795 
119 
8 10 118 272 200 1380 4 11 17 006 UTD. KINGDOM 2920 1 1030 21 65 34 52 18 
791 032 FINLAND 3395 125 165 1193 
4 1 
842 143 136 
038 AUSTRIA 105 5 2 48 20 11 10 8 
056 SOVIET UNION 1088 
289 215 
22 56 2 688 64 213 107 74 1973 056 GERMAN DEM.R 9823 
135 
102 534 4310 1575 687 
060 POLAND 2263 66 169 14 65 472 66 867 220 
28 293 
062 CZECHOSLOVAK 5754 44 322 60 985 1402 1905 586 89 235 
390 SOUTH AFRICA 526 
1 
46 123 80 1 242 3 31 
400 USA 482 8 244 6 629 199 1840 7 173 25 720 CHINA 3522 50 357 114 167 
179 2388 184 728 SOUTH KOREA 33288 192 561 4027 888 5354 10760 5158 368 3413 
732 JAPAN 20305 505 181 5461 1255 2380 4623 10 3616 1182 82 1010 
1000 W 0 R L D 100116 2681 1487 15359 3024 10547 30204 515 20050 6642 936 8671 
1010 INTRA-EC 17805 1391 116 2597 291 448 6474 202 4199 1303 84 700 
1011 EXTRA-EC 82311 1290 1371 12762 2733 10099 23730 313 15851 5339 852 7971 
1020 CLASS 1 25670 636 374 7684 1369 2461 5763 10 4060 1339 83 1871 
1021 EFTA COUNTR. 3768 130 193 1347 4 1 940 
179 
200 147 1 805 
1030 CLASS 2 33586 232 561 4030 958 5387 10823 5208 2390 405 3413 
1040 CLASS 3 23055 422 436 1048 386 2251 7144 124 6583 1610 364 2687 
9201.15 GEBRAUCNlE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROITS USAGES 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM m1 524 36 380 136 596 2206 1081 2203 531 78 
056 GERMAN OEM.R 1904 1 1 1364 538 
1000 W 0 R L D 12693 615 55 1298 233 672 2347 1081 4972 1231 120 69 
1010 INTRA-EC 9022 614 53 745 197 669 2268 1081 2554 663 115 63 
1011 EXTRA-EC 3615 1 2 553 36 3 23 2418 568 5 6 
1040 CLASS 3 2755 1 255 27 2 2 1929 539 
9201.19 KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
:~~g~R OTHER THAN UPRIGHT 
:~~~=E SF PIANOS DROITS 
001 FRANCE 200 143 
25 
25 26 22 524 1 1 3 8 004 FR GERMANY 1569 85 66 33 385 406 186 287 006 UTD. KINGDOM 3479 20 
2 
7 4 206 2754 43 26 038 AUSTRIA 266 9 115 2 43 20 33 22 
058 GERMAN OEM.R 488 21 1 
31 
10 1 23 
3 
262 30 140 
062 CZECHOSLOVAK 354 
14 5 
3 23 27 255 2 
9 
10 
728 SOUTH KOREA 2106 242 29 272 390 2 721 129 293 
732 JAPAN 4031 121 31 861 52 233 825 1 1180 207 5 515 
1000 W 0 R L D 16826 441 107 1513 137 3145 2100 395 5805 653 1100 1430 
1010 INTRA-EC 5553 273 27 151 28 69 785 385 3167 248 4 416 
1011 EXTRA-EC 11273 168 80 1362 109 3076 1315 10 2638 405 1098 1014 
1020 CLASS 1 4566 133 74 1048 55 277 867 5 1310 230 6 561 
1021 EFTA COUNTR. 468 11 43 152 2 43 31 2 117 23 1o00 44 1030 CLASS 2 5710 14 5 242 33 2n3 393 721 143 294 
1040 CLASS 3 997 21 1 72 21 26 55 3 607 32 159 
9202 ANDERE SAITENINSTRUMENlE 
OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 STREICHINSTRUMENlE 
STUECK 
STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 3723 233 613 
1962 
71 560 476 39 107 804 71 749 
720 CHINA 36234 460 222 233 5272 1423 n4 5690 30 66 20102 
1000 W 0 R L D 64190 1748 1085 8045 486 7423 6885 1490 7605 1578 340 27505 
1010 INTRA-EC 6267 786 674 570 83 671 492 393 574 991 97 936 
1011 EXTRA-EC 57923 962 411 7475 403 6752 6393 1097 7031 587 243 26569 
1020 CLASS 1 2482 7 52 943 1 105 813 20 1 111 13 416 
1040 CLASS 3 51193 829 326 5231 352 6583 4547 n4 6530 476 170 25375 






004 FR GERMANY 4378 600 781 48i 50 17 412 100 1647 664 3 104 006 UTO. KINGDOM 3924 249 55 
3700 
16 16 2293 362 448 
011 SPAIN 86657 1755 1029 24587 16514 10198 4760 2011 22303 
068 ROMANIA 41911 30 
130 
262 
1sB 7i 461 110 1100 134 41619 400 USA 7829 340 937 4382 
728 SOUTH KOREA 92206 3269 833 12302 1610 2126 12118 638 18844 3226 1842 35398 
732 JAPAN 27062 34 1483 7065 1782 227 3351 98 7349 1525 660 3488 
736 TAIWAN 126609 1010 1139 26844 2502 628 18161 1081 44833 6951 5120 18340 
1000 W 0 R L D 447250 10866 8376 87326 12372 3289 64578 4838 88797 20519 10699 135790 
1010 INTRA-EC 104929 5077 1910 261n 4687 179 18213 2411 13375 6765 2028 24107 
1011 EXTRA-EC 342291 5789 6466 61149 7685 3110 46335 2227 75422 13754 8671 111683 
1020 CLASS 1 37826 510 2119 9713 2153 319 4080 208 8466 1665 660 7933 
1030 CLASS 2 222960 4279 1974 39296 4522 2791 30893 1719 65673 10263 7806 53744 
1040 CLASS 3 81505 1000 2373 12140 1010 11362 300 1283 1826 205 50006 
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9202.80 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
STUECK 
~Im~~RMUSICALINSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 89282 683 3382 7004 1274 8402 6860 2650 23342 2483 305 32897 
1010 INTRA-EC 31839 284 1011 1939 354 6068 4898 715 5180 1406 34 9750 
1011 EXTRA·EC 57643 399 2371 5065 920 2334 1962 1935 18162 1077 271 23147 
1020 CLASS 1 5145 1 2207 1104 224 3 130 17 533 135 791 
9203 ORGELN; HARMONIEN UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN METALUUNGEN 
PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLIQUES 
9203.90 HARMONIEN UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
STUECK 
REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE LIKE 
NUMBER 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METAlliOUES 
NOMBRE 
005 ITALY 54534 18 24 569 300 1308 21310 4 31000 
1000 W 0 A L D 69304 236 1838 680 310 1470 27879 830 2898 213 227 32723 
1010 INTRA·EC 66280 22S 40 622 302 1310 27790 705 2891 178 225 31992 
1011 EXTAA·EC 3024 11 1798 58 8 160 89 125 7 35 2 731 
9204 AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 





HARMONICAS A BOUCHE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 319712 15792 7018 13351 18203 99336 43208 17238 50434 55134 
1000 W 0 A L D 1336464 20807 12852 170684 31255 612357 135479 3273 83757 46115 55239 164646 
1010 INTAA·EC 379836 17792 7068 46562 13451 22203 100059 2248 47324 17238 50559 55134 
1011 EXTAA·EC 956828 3015 5784 124122 17804 590154 35420 1025 36433 28879 4680 109512 
9204.90 AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
STUECK 
ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
NUMBER 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 38721 2139 584 5090 3520 132 1008 6 12541 4534 193 12064 005 ITALY 13830 188 337 1196 1239 3783 19 
24 
295 337 1166 
038 AUSTRIA 549 
4i 578 
523 
537 396 269i 199 
2 45 41sB 058 GERMAN DEM.R 9466 
2532 
114 707 
062 CZECHOSLOVAK 21014 46 83 15620 396 171 1470 517 67 132 
1000 WO A L D 133934 2464 1783 11456 21223 43975 7839 4093 14835 6237 983 19466 
1010 INTAA-EC 52800 2374 921 5235 4716 1374 4773 2156 12588 4882 530 13251 
1011 EXTRA·EC 81134 90 882 6221 16507 42601 2866 1937 2047 1355 433 6215 
1020 CLASS 1 3804 3 200 1864 4 171 119 11 1432 




85 2 433 4783 1040 CLASS 3 77327 87 661 4355 2862 1928 1344 
9205 ANDERE BLASINSTRUMENTE 
OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 





INSTRUMENTS DITS CUIVRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8898 197 43 2883 116 227 5 3726 771 105 829 003 NETHERLANDS 1978 1521 
758 
320 2 5 i 87 1044 2 38 004 FA GERMANY 4347 253 655 1 1480 178 96 538 006 UTO. KINGDOM 4857 132 1530 15 117 735 414 8 1251 5910 058 GERMAN DEM.R 8022 308 184 
1889 
60 49 1350 
:i 12 149 35i 062 CZECHOSLOVAK 11447 
1548 
33 16 695 1037 
1768 
231 7192 
400 USA 28019 895 9348 2 1315 1435 5 2937 58 8714 
732 JAPAN 21883 86 2804 5762 13 500 2090 984 406 64 9154 
736 TAIWAN 16569 162 569 4300 21 782 2144 1109 1749 214 5519 
1000 W 0 A L D 127478 4874 7095 30055 254 5857 10387 424 8283 8958 1058 50233 
1010 INTAA·EC 22533 2149 2331 4505 142 1848 1035 416 4021 3333 108 2645 
1011 EXTRA-EC 104945 2725 4764 25550 112 4009 9352 8 4262 5625 950 47588 
1020 CLASS 1 52410 1657 3955 16389 15 1818 3707 5 2857 3477 255 18295 
1021 EFTA COUNTR. 2384 25 256 1261 
2i 
3 178 107 122 133 299 
1030 CLASS 2 28781 760 569 4434 782 3258 
:i 1109 1758 
214 15876 





FLUTES A BEC 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 293054 7446 5371 
16502 
2138 114015 33211 66734 6302 45656 12181 
038 SWITZERLAND 22902 159 241 
148 6942 225153 5135 2so0 9345 539 
6000 
732 JAPAN 605740 11134 14839 75076 255129 
1000 W 0 A L D 1416219 33792 23996 94796 4009 167217 431199 19175 126096 57053 49568 409318 
1010 INTAA-EC 403661 11759 7047 2622 3332 127818 94229 13889 70604 6492 48558 17311 
1011 EXTAA·EC 1012558 22033 16949 92174 677 39399 336970 5286 55492 50561 1010 392007 
1020 CLASS 1 834412 11301 15154 91941 223 6953 225256 5135 2869 10407 571 264602 
1021 EFTA COUNTR. 23352 166 515 16671 6000 
9207 ELEKTROMAGNEnSCHE, ELEKTROSTATlSCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL MUSIKINSTRUMENTE 
ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
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001 FRANCE 2094 682 324 
10842 
960 121 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 15219 
2017 30 74 432 145 3133 1169 1 003 NETHERLANDS 4810 1564 
71 
463 
5 3543 34 125 004 FR GERMANY 18757 1212 408 
34872 
357 9908 2242 834 177 
005 ITALY 203182 900 780 312 11841 99868 
15441 9485 9767 7298 37744 006 UTD. KINGDOM 134840 225 1 1037 104185 3843 290 333 




1008 101 4 1405 5 9 
732 JAPAN 1606292 1829 257295 249509 126201 919 5869 19255 6680 923808 
740 HONG KONG 47866 1100 145 834 20056 8290 104 5580 408 1409 9940 
1000 W 0 R L D 2321384 28489 3348 343094 659 580450 270775 16509 46983 36674 18112 978291 
1010 INTRA-EC 379397 5037 1219 38121 391 116615 124724 15448 13078 16857 9833 38076 
1011 EXTRA-EC 1841937 21452 2129 304973 268 463835 146051 1063 33855 19817 8279 940215 
1020 CLASS 1 1610565 14659 1976 257592 268 250518 126304 923 8083 19267 6690 924285 
1030 CLASS 2 312625 2376 153 46879 210145 9307 104 25772 550 1409 15930 






003 NETHERLANDS 3860 1841 1 226 49 93 176 4660 51 3673 50 1593 006 UTD. KINGDOM 10256 760 147 624 21 51 
6611 400 USA 27848 810 612 8468 610 348 1233 47 9638 1442 31 
728 SOUTH KOREA 144557 3318 3025 30327 534 7544 17184 66 14787 6358 2050 59366 
732 JAPAN 63705 426 1534 17116 387 3234 7420 40 9970 3442 744 19392 
736 TAIWAN 31050 163 334 4275 38 2142 3796 279 8460 1451 629 11283 
1000 W 0 R L D 297269 7710 6347 59666 1859 13884 32813 8338 42267 19927 4222 102258 
1010 INTRA-EC 22338 2921 776 1256 238 582 2003 4660 838 5593 584 2907 
1011 EXTRA-EC 274916 4789 5571 58410 1621 13282 30795 1678 41429 14334 3658 99349 
1020 CLASS 1 92075 1236 2182 23799 999 3580 8826 87 19682 4891 775 26018 
1030 CLASS 2 177737 3479 3359 34810 572 9686 20984 345 21328 9337 2879 71158 
9211 TONAUFNAHME· UND TONWIEDERGABEGERAETE; MAGNmsCH ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEICHNUNG5- UNO WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
GRAMOPHONE~ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCER\ INCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITHOUT S UNI).IIEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE S 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 





APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
NOMBRE 




150 5 190 3 
003 NETHERLANDS 1773 219 37 7 890 
1422 
352 11 
004 FR GERMANY 20377 803 10 
18 7 
14 42 265 11287 5819 715 
006 UTD. KINGDOM 24382 84 340 1698 7 6667 7158 46 8357 404 036 SWITZERLAND 2183 34 2 166 1 3 8 1 1563 
91 
1 
400 USA 1955 564 18 105 1 15 30 160 710 14 247 
404 CANADA 204 150 
10 48 1896 574 12 57 sO 1275 54 732 JAPAN 12332 41 2696 
1000 WORLD 104584 1980 634 422 9 8171 2111 7205 54505 2481 20839 6247 
1010 INTRA-EC 49010 1168 562 83 7 1740 783 6974 19674 1564 15635 822 
1011 EXTRA-EC 55505 814 72 339 2 8431 1262 231 34828 897 5204 5425 
1020 CLASS 1 19793 814 71 328 2 1920 616 218 9735 692 1296 3901 
1021 EFTA COUNTR. 5210 58 43 170 1 9 10 45 3243 801 7 823 
9211.20 TONWIEDERGABEGERAETE MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM 
STUECK 
SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 63423 1775 24 11319 2 2 
121972 1562 
35988 33168 85 1060 
002 BELG.-LUXBG. 787274 42238 37508 207655 8 4994 77889 222307 20482 92697 003 NETHERLANDS 167292 1904 50866 243 284 39312 41 21735 46488 1645 9024 004 FR GERMANY 100866 24040 4316 
3784 
375 1832 12197 52 7093 2893 1580 
005 ITALY 5677 1337 84 93 854 356 1804 1268 106 1221 30 006 UTD. KINGDOM 28638 1878 872 9015 3209 8424 
9t5 007 IRELAND 6847 
1915 
10 1684 2ci 4 4000 122 24 10 008 DENMARK 10623 307 6 2054 6188 1 
010 PORTUGAL 17474 16 
2011 
17180 193 84 





036 SWITZERLAND 2849 644 5 85 42 145 1419 282 





1121 909 9 2 8 400 USA 6299 280 318 243 3176 110 
701 MALAYSIA 15361 5 223 5522 370 7834 2000 1726 706 SINGAPORE 18542 74 203 
214 
9769 5 4115 6177 21o3 728 SOUTH KOREA 148352 1806 922 24727 4367 65175 38915 5843 
732 JAPAN 2289113 70802 42343 666719 822 84843 322995 57 112372 201019 6783 580278 
736 TAIWAN 141990 2475 1259 15289 52 14983 22219 4054 14938 69 66632 
1000 WORLD 3860310 151804 92638 1238041 1869 92847 1114399 4657 278128 588806 35304 762017 
1010 INTRA-EC 1208257 73250 44698 302228 741 8169 183195 3459 144095 316774 26339 105309 
1011 EXTRA-EC 2650299 77350 47940 935813 1128 84678 431204 1198 133483 271832 8965 656708 
1020 CLASS 1 2310069 72780 45451 889892 832 84957 323326 1191 114374 209788 6773 580707 
1021 EFTA COUNTR. 11217 1698 2961 2852 3 7 85 13 1093 2182 8 295 
1030 CLASS 2 326841 4570 2488 45901 296 19721 107878 7 8229 62038 2192 75521 
1211.25 MAGNETBANDKASETTENGERAETE ~ONWIEDERGABEGE~IT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHE~ DIE OHHE 
EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIE EN WERDEN KOEHNEN, M ABMESSUNGEN 170MII X 100MM X 45MM, OHNE LASERTONABNEHME YSTEM 
STUECK 
SOUND REPRODUCER~ USING CASETTE TYPibWITH BUILT-IN AMPLFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKERS, WITHOUT EXTERNAL 
~3~~~~ OF POWER A D LASER OPTICAL REA lNG SYSTEM, DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MII X 45MII 
APPAREILS UTIL BANDES MAGNET. EN CASSETTES (REPRODUCTIOr.>-JVEC AMPUFICATEUR INCORP~ DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM 
~~Wt SANS HAUTPARLEUR INCORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT. SYSTEME DE LECTURE OPT. ER) 
002 BELG.-LUXBG. 265349 56334 819 5520 559 20ci 227211 442 150 30412 638 40 003 NETHERLANDS 428506 30336 158126 640 127561 50996 
85567 
2146 1725 004 FR GERMANY 218600 5408 31081 
41554 
780 1 30980 
9014 
55271 2421 7091 006 UTD. KINGDOM 120374 2986 7969 4210 7012 28514 11579 1872 5644 
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8211.25 




1 72000 944 
706 SINGAPORE 1059341 33732 354227 159134 
612 
87234 36267 353133 
720 CHINA 2074797 180942 3800 365072 3869 5201 396621 372809 260261 i 485610 728 SOUTH KOREA 1135350 11698 5473 369668 5040 19205 91967 
3 
71292 89710 471296 
732 JAPAN 3020097 99685 44926 1277424 14750 58626 269004 118937 341847 2489 792406 
736 TAIWAN 4223498 142863 53875 1439253 12463 72008 745508 353 256571 417307 455 1082842 
740 HONG KONG 2124532 150068 49166 753820 8129 54310 248381 6870 190247 313558 662 349521 
1000 W 0 R L D 15322358 686840 245356 5114623 54392 233789 2445195 17342 1307784 1586088 14459 3618488 
101 0 INTRA·EC 1049950 84728 70225 206795 7184 7251 417901 9456 119996 126675 10852 8887 
1011 EXTRA-EC 14268984 622094 175131 4907828 47208 226538 2025740 7886 1185938 1459413 3607 3607601 
1020 CLASS 1 3154809 99695 46584 1333919 14750 58843 269004 50 132785 342235 2489 854455 
1030 CLASS 2 9039293 341457 124747 3208827 28589 162494 1360115 7224 680344 856842 1118 2267536 
1040 CLASS 3 2074882 180942 3800 365082 3869 5201 396621 612 372809 260336 485610 
8211.32 =~mNWECHSLEA OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASEA·TONABNEHMERSYSTEM 
D5~~~r'LAYERS WITH AUTOMA11C RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OP11CAL READING SYSTEMS 
TOURNE-OISQUES A CHANGEUAS DE DISQUES AUTOIIAnOUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 14961 621 14 23 5572 202 8406 930 20 305 D04 FR GERMANY 10830 1915 
70 ri 329 74 10 6526 243 675 006 UTD. KINGDOM 5953 175 240 2 4347 591 149 228 
1742 008 DENMARK 3237 1287 
3 
6 
1163 i 200 2 141 59 732 JAPAN 169306 3 129 
soD 67469 3 52 100283 736 TAIWAN 128768 3019 1290 4680 119279 
1000 WORLD 372399 4097 73 249 4837 1516 7152 4753 96640 2465 2230 248387 
1010 INTRA-EC 42035 4053 70 99 633 224 5686 4550 17324 2395 563 8438 
1011 EXTRA-EC 330384 44 3 150 4204 1292 1466 203 79316 70 1667 241949 
1020 CLASS 1 175673 44 3 129 1182 1 48 203 68082 70 52 105861 
1030 CLASS 2 148197 20 3022 1291 1420 7991 1615 130838 
8211.33 =~fciNSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM 
RECORD-PLA YEAS WITHOUT AUTOIIA 11C RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OP11CAL READING MECHANISM 
NUMBER 
TOURNE-OISQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMAOOUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPOOUE PAR FAJSCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 8437 953 399 1050 662 199 
69640 2393 
2438 1882 179 655 
002 BELG.-LUXBG. 368434 
36973 
7764 64180 573 13258 90948 74088 11157 34435 
003 NETHERLANDS 56523 2134 1138 1039 451 2398 20 7574 
19038 
2277 4519 




13321 1 700 
006 UTD. KINGDOM 81534 1677 3093 19686 6821 8384 2876 1973 10167 008 DENMARK 16768 
140 1s 
744 142 2 1558 3li 81 4055 21 038 SWITZERLAND 3699 74 
sO 63 1374 322 1 1670 062 CZECHOSLOVAK 24317 15 
348i 
23243 35li 1054 192 817 i 13744 706 SINGAPORE 31734 1735 3124 931 
12413 
7308 
728 SOUTH KOREA 221165 7600 2288 25557 596 28939 91341 2 23876 974 27581 732 JAPAN 1049431 64992 21814 375841 7568 96826 117905 42121 96717 8308 217337 
738 TAIWAN 1174749 380748 2454 219719 260 89829 104114 1 9078 48837 2231 319476 
1000 W 0 R LD 3277093 518720 49562 744214 15873 244599 460892 23130 206935 308170 30630 876368 
1010 INTRA·EC 683471 49071 18924 89102 6462 27578 123353 23086 129037 115282 19002 82574 
1011 EXTRA-EC 2590161 465192 30638 655112 9411 217021 336539 44 77894 192688 11628 593794 
1020 CLASS 1 1069487 65133 22162 380197 7573 96840 118010 41 54789 97055 6331 219358 
1021 EFTA COUNTR. 5901 140 299 93 
1788 
3 63 38 3244 322 15 1684 
1030 CLASS 2 1480893 397239 8475 249439 119124 207341 1 22619 78021 3208 373438 
1040 CLASS 3 59781 2820 1 25476 50 1057 11168 2 266 17812 89 1000 
9211.35 MUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOIIATEN 
STUECK 
~lfMCJ:Ac GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
ELECTROPHONES COIIIIANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
NOMBRE 
D04 FR GERMANY 3103 50 39 34 19 396 4 745 121 6 1729 006 UTD. KINGDOM 1519 
237 
5 1162 85 112 114 1 11oS 400 USA 2157 63 29 25 123 574 
1000 W 0 R LD 12986 339 49 155 55 5162 1803 141 1376 962 6 2938 
1010 INTRA-EC 5037 96 46 88 
s5 1181 538 118 895 325 6 1744 1011 EXTRA-EC 7949 241 3 67 3981 1265 25 481 837 1194 
1020 CLASS 1 2262 238 3 65 20 1 29 25 201 574 1106 
8211.37 PLAmNWECHSLER U • ..SPIELER, AUSG. SOLCHE MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOIIATEN 
STUECK 
ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COIN-OPERA TED, OTHER THAN WITH LASER OP11CAL READING SYSTEMS 
NUMBER 
ELECTROPHONES, AUTRES QU'AVEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 24552 
428 22 2075 68 1 22475 :i 003 NETHERLANDS 19197 607 1 18068 6 49 1o63 D04 FR GERMANY 2000 367 339 17 32 12 95 
058 GERMAN DEM.R 82702 232ri 3204 81952 750 060 POLAND 48660 22179 
1000 WORLD 211668 1849 699 30658 95 5888 168713 132 209 799 2626 
1010 INTRA-EC 63241 1369 632 3395 89 158 55444 108 175 49 1824 
1011 EXTRA-EC 148427 480 67 27263 6 5732 113269 24 34 750 802 
1040 CLASS 3 138203 480 25436 3204 108333 750 
8211.41 IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
STUECK 
D5~\~~UCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
APPAREILS unuSANT DES BANDES IIAGNEnoUES, EN CASSETTES, POUR VEIIICULES AUTOMOBILES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 39351 43li 350 8616 6 24 4827 30 
21347 1306 561 2484 
D04 FR GERMANY 13607 2499 
17 54i 
31 1165 30 2195 802 448 6001 
006 UTD. KINGDOM 15214 2050 250 1 13400 
6239 5908 203 5 36120 728 SOUTH KOREA 73566 2806 248 2589 600 2168 72 14978 489 22 732 JAPAN 807245 3920 3369 776571 24 1477 836 50 5203 79 15874 
736 TAIWAN 74594 14144 249 8150 2531 2106 8670 36831 1300 13 600 
1000 W 0 R L D 1065404 30216 7542 808702 4004 6690 31708 6963 94574 6288 1050 67867 
1010 INTAA-EC 88673 6017 3260 16952 745 314 8474 6839 29476 4419 1014 13163 
1011 EXTRA·EC 175703 23955 4282 791750 3259 6376 25234 124 84314 1869 36 54504 
1020 CLASS 1 806703 3923 3505 m132 78 1501 836 50 5764 80 22 15812 
1030 CLASS 2 166916 20032 m 14565 3181 4875 24398 73 58520 1789 14 38692 
8211.48 TONWIEDEROABEGERAETE, AUSG. PLAmNWECHSLEA, PLAmNSPIELEA UND MAGNmANDKASETTENGERAm DER POS. 8211.25 UND 41 
STUECK 
251 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ttalla I Nederland I Portugal I UK 
9211.48 :s~~y :~&R4~DUCERS, OTHER THAN RECORD-fiLA YERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CAS mE TAPE, NOT WITHIN 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QU'APPAREILS UTIL. BANDES MAGNET. EN CASSmES DU NR. 9211.25 ET 41, 
TOURNEDISQUES ET ELECTROPHONES 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 118016 
46069 
150 4578 145 258 104534 289 6852 1173 18 19 
003 NETHERLANDS 103764 4391 18269 629 71 28664 611 594 
12952 
2802 1664 
004 FR GERMANY 136884 4339 10595 
197i 
612 3574 34890 502 56071 7593 5756 
005 ITALY 17359 
3758 
25 7 568 5094 
20700 11253 
5442 21 4231 
006 UTD. KINGDOM 67373 4503 7306 951 288 2002 6062 10460 ; 036 SWITZERLAND 10855 1463 95 1509 246 
3968 
7460 72 9 




4445 200 105 50 21 
400 USA 13061 397 1390 1388 1845 2129 123 5 4646 
706 SINGAPORE 64155 1222 9897 7230 43378 1 918 1128 6 375 
720 CHINA 136738 13264 
573 
23270 596 58050 36 29780 1458 4 10320 728 SOUTH KOREA 115344 1466 22867 
10Hi 
50812 8101 n34 2944 20807 
732 JAPAN 325899 12476 692 80186 73282 43307 333 13451 5043 9 96124 
736 TAIWAN 413567 3901 6940 98459 58i 125440 81931 464 26842 1467 502 68085 740 HONG KONG 378926 4447 354 143923 26764 117304 50065 10361 5001 19656 
1000 W 0 R L D 1952044 97133 28920 430183 4591 290542 539172 28840 219097 50024 26612 236930 
1010 INTRA·EC 453351 58399 19954 32461 2344 5201 1n486 22192 75254 26611 21026 12423 
1011 EXTRA·EC 1498046 38734 8966 39n22 2247 285341 361684 6648 143198 23413 5586 224507 
1020 CLASS 1 371134 14434 979 89215 1158 74396 49437 6147 25855 5345 73 104095 
1021 EFTA COUNTR. 27827 1561 241 7656 
1089 
9 4727 3968 9386 178 59 62 
1030 CLASS 2 983126 11036 7987 281235 210248 251257 501 87560 18610 5513 110090 
1040 CLASS 3 143786 13264 27272 697 60990 29783 1458 10322 
9211.51 MAGNETBANDGERAETE ~KEINE KASSmEWEMIT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX. 19 CMIS ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLAU GESCHWINDIGKE N 
STUECK 
~~r:J~t~~~Nf~~i0f.:!iR~N°G'U'~~~g~~~: ~~lf8M~;~~RlftM~sR~·lJ'8hf~i~W1N~Nfo¢JEL~fJ.~~D\0UND RECORDING OR 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIQUES SUR BOBINES ~SF CASSmES~ POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SO~ SOfT A UNE 
VITESSE DE 19 CMIS, SOfT A PLUSIEURS VITESSES DONT LA ITESSE DE 19 MIS ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES I RIEURES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 2575 796 360 3 
3 4i 
39 i 147 906 200 1030 004 FR GERMANY 5099 1626 516 93 m 762 44 423 006 UTD. KINGDOM 3173 4 5 2 6 29 684 1283 410 657 32 036 SWITZERLAND 1263 20 69 642 67 14 313 2 86 23 15 
400 USA 606 76 149 34 664 209 5 25 513 9 42 99 732 JAPAN 3218 213 166 168 149 105 207 991 
1000 W 0 R L D 20330 3096 1277 978 754 479 3780 718 3076 2399 958 2815 
1010 INTRA-EC 11892 2447 881 99 5 53 856 691 2297 2114 901 1548 
1011 EXTRA-EC 8438 649 396 879 749 426 2924 27 779 285 57 1267 
1020 CLASS 1 5293 349 391 845 731 375 423 27 579 251 57 1265 
1021 EFTA COUNTR. 1296 22 76 643 67 14 313 2 66 35 15 43 
9211.61 ~~~NRUFBEANTWORTER (KASmENGERAETE) MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
lNJ-J=rNNE ANSWERING MACHINES USING CASmE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
cg~~"'&EURS TELEPHONIQUES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
001 FRANCE 6645 1189 





004 FR GERMANY 25116 7698 1272 533 100 1 1 330 45 92 006 UTD. KINGDOM 4325 924 6 1082 1161 237 382 
2s0 038 SWITZERLAND 4445 1 
135 
4187 
14 768 882 472 9ss0 6 1 400 USA 38721 170 10744 2192 311 13483 
728 SOUTH KOREA 105667 1882 27323 5264 40 250 
18098 
4570 10328 6 56004 
732 JAPAN 237124 5381 565 67990 2525 7239 5586 8881 52 120606 
736 TAIWAN 39845 5180 1887 7646 100 2094 210 n94 14627 305 
108994 740 HONG KONG 152332 1641 2364 278 1508 1335 29437 2554 1959 2262 
1000 W 0 R L D 639228 2no1 33n2 102751 4427 11691 50978 1698 32998 59761 3505 309942 
1010 INTRA-EC 52008 12561 1365 6437 140 5 1710 1214 1799 21595 568 4614 
1011 EXTRA-EC 586620 15146 32407 96314 4287 11686 48768 482 31099 38166 2937 305328 
1020 CLASS 1 281538 6223 721 82973 2539 6007 19121 473 15136 11152 364 134829 




6 1 540 
1030 CLASS 2 296546 6703 31586 13341 29647 26964 2573 165000 
9211.63 ~~~~GERAETE (KASmENGERAETE) MIT EINGEBAUTEII VERSTAERKER UND MIND. EINEII EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
~L1l~fR'NG MACHINES, USING CAS mE TAPE, WITH BUll T-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUll T-IN LOADSPEAKERS 
MACHINES A DICTER, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 7416 n3 931 3474 18 351 1267 ; 260 3976 42 318 004 FR GERMANY 44183 3189 8969 
310 
682 8957 517 375 17439 
006 UTD. KINGDOM 4797 316 242 23 97 3737 
s3 72 3500 036 SWITZERLAND 10341 27 170 6559 
214 
1 
16348 8434 1 589 038 AUSTRIA 319521 14212 6371 67822 3508 4382 15197 182446 
728 SOUTH KOREA 50522 5244 20 11707 
166 
6908 
1s0 27i 162 164 26461 732 JAPAN 326569 5945 4745 165616 16146 10809 104551 
1000 W 0 R L D 810944 31840 24089 284827 847 4729 51705 12323 8073 31885 1170 359458 
1010 INTRA·EC 62206 4280 10142 7594 78 1058 10519 3738 m 5116 417 18489 
1011 EXTRA-EC 748288 27160 13947 277233 769 3673 41186 8585 7248 26769 753 340967 
1020 CLASS 1 663522 20165 11325 261252 369 3673 32494 6585 4746 26107 753 294033 
1021 EFTA COUNTR. 330152 14239 6575 74382 369 3507 16348 6434 4465 15298 589 185946 
1030 CLASS 2 83766 5975 2622 15981 400 8692 2500 662 46934 
9211.65 ~2~~~~~r:~~re~'mffimENGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, BETREIBBAR 
STUECK 
f8_ti~J~~~K\~~~~~~~D::~~:Ir~~~~~~Rgi:up~~~ASmE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 
NUMBER 
ro&~~~~E~~~~~~~3R~AGNETIQUES EN CASSmES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, SANS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 157622 
12463 








36351 1152 12580 006 UTD. KINGDOM 53098 18330 142 519 1308 4135 13264 1129 9029 
010 PORTUGAL 15821 64 100 10787 4870 
576 13930 3236 038 AUSTRIA 81169 1150 2n6 31998 16511 1514 9504 701 MALAYSIA 52034 91 83i 49773 sa4 2654 13648 612 30033 50 2120 706 SINGAPORE 95830 7876 10961 6007 400 22038 720 CHINA 533067 107110 3166 36073 298 4213 165982 87514 12050 
2002 
114661 
728 SOUTH KOREA 294248 9990 22 62159 1203 10048 42670 
40 
75013 13540 n601 
732 JAPAN 559820 6351 1398 536n 2530 15518 87291 87000 143654 3560 158801 
736 TAIWAN 339901 80033 4392 24812 930 1n80 50982 
1594 
19391 32824 1100 107657 
740 HONG KONG 962424 48594 6056 246449 628 21425 148921 117554 44161 2998 323844 
252 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I "EAA66a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.65 
1000 W 0 R L D 3432409 297661 29809 598371 7078 74250 666699 8628 592742 281789 38196 837186 
1010 INTRA-EC 428690 36322 10909 41305 549 2410 122318 5806 143047 26273 26616 13135 
1011 EXTRA-EC 2996919 261339 18900 557068 6529 71840 544381 2822 442895 255518 11580 824051 
1020 CLASS 1 659870 7501 4426 89682 2543 15520 103862 616 112126 146884 5080 171630 
1021 EFTA COUNTR. 92110 1150 2957 35569 3688 2 16566 576 21042 3230 1514 9504 1030 CLASS 2 1771663 146728 11308 415308 52107 256221 2206 243255 96582 6500 537760 
1040 CLASS 3 565388 107110 3166 52076 298 4213 184298 87514 12050 114661 
9211.69 KOMBINIERTE MAGNETBANDKASETTENGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UNO MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, KEINE TELE-
~w::~~UFBEANTWORTER, DIKTlERGERAm UNO GERAm, DIE OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIEBEN WERDEN KOENNEN 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS~USING CASETTE TAP~ WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 
LOADSPEAKERS, EXCEPT DICTACTING AND TELEPHO E ANSWERING MACHI ES AND WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
NUMBER 
fE~~~ersr.gu~~1s .. ~ :~~DES MAGNmouEs EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN ou PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, NON 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 13934 
812 1644 
4132 93 3 2038 
97 
72 501 2894 4201 
003 NETHERLANDS 27133 17908 1 24 5945 20 
4923 
660 2 
D04 FA GERMANY 13359 3042 1113 
284 
53 31 322 51 3033 281 510 
006 UTD. KINGDOM 25535 1719 1138 218 216 1482 9742 3497 2494 4745 
139 036 SWITZERLAND 1147 17 60 104 
128 
14 3 446 364 
038 AUSTRIA 38122 2733 1805 963 15938 5791 3524 5242 







732 JAPAN 115682 494 14990 45060 1166 9703 13064 3963 23166 





740 HONG KONG 52388 1502 20960 2100 6189 6790 2304 300 10816 
1000 WORLD 523240 13520 25883 287283 5069 12481 54288 11371 29470 19824 11899 52152 
1010 INTRA-EC 90128 6119 3895 29734 366 485 9798 10094 6699 8734 8967 5237 
1011 EXTRA-EC 433112 7401 21988 257549 4703 11996 44490 1m 22771 11090 2932 46915 
1020 CLASS 1 155947 3420 17272 47862 1395 1426 25654 18 19307 7928 2685 28980 
1021 EFTA COUNTR. 37807 2895 2047 1197 3308 128 15951 7 6241 3943 24i 5398 1030 CLASS 2 241544 981 4716 189537 10570 7041 1258 3344 3160 17382 
9211.73 MAGNETBANDKASETTENGERAm AKOMBINIERTE GERA~MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER U. OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, DIE OHNE 
~~~E ENERGIEQUELLE BETRIE EN WERDEN KOENNEN, AX. ABMESSUNGEN 170MM X 10011M X 4511M 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERSNsUSING CASETTE TAPfyWITH BUILT-IN AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKER, 
~i~ EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIO MAX. 17011M X 10011 X 45MII 
~:::~~SM:lj~1Mfrf~E1~"l.AJ~"'sl.!'1:. m~'m~c~'5-~:r.ralfC&r~UR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, 
NOMBRE 




3866 16004 1446 4416 710 
038 AUSTRIA 17303 5606 1s0 2612 26012 706 SINGAPORE 44121 671 
616 25296 100 
7688 4000 
728 SOUTH KOREA 105297 504 5940 21817 1000 160 49870 
732 JAPAN 100477 5118 665 8203 504 24844 6846 3856 3289 28829 22181 738 TAIWAN 213893 3330 2475 288 
so2 5000 49674 3000 55322 90754 740 HONG KONG 110147 600 744 30955 1932 400 1692 73322 
1000 WORLD 739348 18783 8342 45690 1200 84941 146983 5202 36110 104903 4520 284692 
1010 INTRA-EC 50779 4382 1827 68 94 3 7116 952 19750 11278 4519 810 
1011 EXTRA-EC 688567 14401 4515 45622 1106 84938 139867 4250 16360 93625 1 283882 
1020 CLASS 1 155594 9296 660 8339 504 35355 25644 3290 31441 1 41044 
1021 EFTA COUNTR. 17317 4180 14 
25578 602 10511 872&3 42s0 41s0 2612 2399sB 1030 CLASS 2 481518 5105 3835 49583 61174 
9211.77 r~~~'jlBANDKASETTENGERAm (KOIIBINIERTE GERAETE), NICHT IN POS. 9211.61 BIS 73 ENTHALTEN 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING CASETTE TYPE, NOT WITHIN 9211.61 TO 73 
NUMBER 
~~~AaR.fdLS MIXTES A BANDES MAGNET, EN CASSETTES, NON REPRIS SOUS 9211.61 A 73 
001 FRANCE 8078 626 10 1918 432 1420 64355 6 2638 738 70 222 002 BELG.-LUXBG. 323990 
19903 
8107 81045 532 6231 368 81154 66896 12078 3592 003 NETHERLANDS 56494 1133 6008 1693 38 3175 15464 127oS 6031 2683 D04 FA GERMANY 132444 5934 2484 
1107 
1453 1787 4910 17 3185 89962 10006 
006 UTD. KINGDOM 35534 3531 402 1202 7068 1546 6730 4188 4743 5017 
3162 008 DENMARK 7516 1775 
1s0 
50 129 1227 77 1076 20 
010 PORTUGAL 55580 250 50955 4010 205 
1301 
10 
49 032 FINLAND 2175 
32 
189 43 60 533 
1 381 038 SWITZERLAND 2460 4 373 
228 
82 86 102 1399 
038 AUSTRIA 428292 407217 182 18309 
62 75 
840 267 1188 61 
400 USA 6773 
4067 
5 115 131 7 1967 77 4334 
706 SINGAPORE 121389 112 16827 3843 10385 33500 18491 8134 
333476 
26010 
728 SOUTH KOREA 616387 4848 1310 80909 125 57359 76412 
27 
2810 17458 41662 
732 JAPAN 2357170 365284 13994 584661 13858 98382 163964 130459 172995 423021 390745 
738 TAIWAN 153467 6910 238 23883 2706 26788 13564 18728 12131 132 48389 
740 HONG KONG 88168 10931 2457 14590 200 26810 20290 2070 1300 9519 
1000 W 0 R L D 4426035 638196 31723 886915 26204 242409 391160 7997 281058 302985 871185 546203 
1010 INTRA-EC 622614 32091 12494 141250 5312 20782 75532 7121 106704 86254 113251 21823 
1011 EXTRA-EC 3800338 801329 19229 745665 20892 221627 315321 876 174354 216731 757934 526380 
1020 CLASS 1 2797961 772625 15078 603525 14017 98675 184658 875 134099 174672 423025 396712 
1021 EFTA COUNTR. 433911 407341 1079 18747 228 251 619 841 1673 1600 4 1528 
1030 CLASS 2 979784 26774 4151 138248 6875 121352 143783 1 40155 39799 334908 125738 
1040 CLASS 3 22593 1930 5892 1600 6880 100 2260 1 3930 
9211.79 KOMBINIERTE TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAm, AUSG. MAGNETBANDKASSETTENGERAETE 
STUECK 
COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QU'APPAREILS A &ANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2182 1759 20 75 4 3 
3966 
6 5 15 47 248 
002 BELG.·LUXBG. 13148 
3913 
1477 248 378 
s4 31 25 1806 
2250 2973 
003 NETHERLANDS 13561 459 834 23 6024 76 909 
1039 
541 698 
D04 FR GERMANY 25959 2674 589 
1138 
147 748 3144 265 2047 62 15244 
006 UTD. KINGDOM 32613 4676 495 22 332 621 22108 1666 160 1395 
254 008 DENMARK 2091 17 45 896 47 16 98 645 926 118 14 028 NORWAY 1586 3 266 5 577 2 2 18 036 SWITZERLAND 3890 39 16 1638 7 119 12 194 60 1339 





13 2968 3726 732 JAPAN 188795 7300 129232 1388 5193 21296 951 12924 
740 HONG KONG 32793 498 102 1238 115 ·t2752 2832 2 11528 100 3826 
1000 WORLD 404218 21228 19678 140817 3421 23449 44113 23217 49551 4965 7413 66364 
1010 INTRA·EC 91792 13197 3040 3618 623 . 1f«7 13909 23131 4652 3206 4324 20805 1011 EXTRA-EC 312421 8031 16838 137199 279,,; •. ·~~ 30201 86 44899 1759 3089 45559 1020 CLASS 1 206901 6457 7445 131537 2~i~··· 6312 82 23290 1132 2983 24000 1021 EFTA COUNTR. 10763 717 93 1638 12 946 54 1171 65 14 5587 
1030 CLASS 2 95704 1574 9193 5659 669:· .. 20616 19889 4 17876 627 106 19491 
·~ ~~ 253 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E..V.ll6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland[ Portugal I UK 
8211.81 ETBANDGERAEn AlS GERAETEKOMBINATIONEN AUS BILD- UND TONGERAET,&UFZEICHNUNG U. WIEDERGAB~ U. FERNSEHKAMERA, IN 
EM GEHAEUS~ MAGNETBAENDER (SPULEH OOER KASETTEN) MAX. 1, BREIT, BANDLAUFGESCHWIND GKEIT MAX. SOMMIS 
DE: MMTE LAENDE 
s 
EQUIPMENT COMBININGt IN THE SAME HOUSIN%tAN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER INCL TELEVISION CAMERA, USING 
DE: ~~~wt~~Sc8~tl'TR~SOI~&~~ WID MAX.1, 3CM AND SPEED MAX. SOMMIS 
NUMBER 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DUSON ET UN DISPOSmF DE VUE PR TELEVISION DANS UNE MEME 
ENVELOPP~ unLISANT DES BANDES MAGNET. (CASSETTES OU BOBINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CM ET VITESSE MAX. SOMMIS 
OE: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 933 79 169 147 211 
1142 
129 7 187 4 
002 BELG.-LUXBG. 4751 
n47 24 1538 322 3 727 434 259 306 003 NETHERLANDS 9948 221 383 225 24 53ci 617 6925 358 370 004 FR GERMANY 86180 14103 871 
439 
11551 373 9393 39500 1764 1170 
006 UTD. KINGDOM 18084 2207 50 6649 57 623 1001 5060 1261 737 
31 706 SINGAPORE 1802 2 131 320 1146 170 1 1 
728 SOUTH KOREA 11903 440 181 524 5976 29664 5762 si 802 3474 6 500 732 JAPAN 224611 1232 286 53570 2n29 72551 16500 10332 7128 
736 TAIWAN 1131 14 320 360 1 418 18 
1000 W 0 R L D 365374 25971 1988 57395 57142 30106 17511 1590 119899 28666 15398 9708 
1010 INTRA-EC 121255 24260 1338 2878 19542 439 11182 1532 46033 8871 3630 1954 
1011 EXTRA-EC 243955 1698 652 54580 37590 29687 6329 58 73668 19995 11768 n54 
1020 CLASS 1 226559 1240 323 53707 28674 29666 5967 57 72893 16503 10334 7195 





1030 CLASS 2 17380 458 329 860 8915 1 362 972 558 
8211.85 MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- UND TONGERAET ~UFZEICHNUNG U. WIEDERGAB~ MAGNETBAENDER =EN ODER KASETTErA MAX. 1t 3CM 
DE: 8~~·B~~~PJO¥~G&\~'f:~DIGKEIT MAX. SOMM/S, A SGENOMMEN GERAETEKOMB TIONEN DIESER GE IN GEMEIHSAMEM EHAEU E 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS INCL TELEVISION CAMERA, NOT IN THE SAME HOUSING, USING MAGNETIC 
OE: ~~~~~w'lf~ ~8~f~~~3MAX. 1, 3CM AND SPEED MAX. SOMMIS 
NUMBER 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DUSON ET UN DISPOSmF DE VUE PR TELEVISIO~UTD..ISANT DES 
BANDES MAGNET. ~CASSETTES OU BOBINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CM ET VITESSE MAX. SOMMIS, NON INCORPO ES SOUS UNE ENVELOPPE 
OE: VENTILATION PAR AYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 45521 475 74 6037 336 7167 
11713 236 13178 10065 2199 5990 002 BELG.-LUXBG. 69878 
67515 
478 13671 603 33 14538 21008 2609 4789 
003 NETHERLANDS 198060 3368 105999 1361 4 2425 503 10045 20n« 2664 4176 004 FR GERMANY 1957139 781n 37168 
4307 
46150 117390 569017 3354 389917 12150 494072 
005 ITALY 5864 92 2 120 308 2 
31654 43376 
711 5 317 
006 UTD. KINGDOM 493459 8090 6995 230076 1178 56746 79566 18368 17410 3386 007 IRELAND 4460 
512 
6 30 6 
1&44 650 1666 1032 30 008 DENMARK 25989 12697 2978 5792 
009 GREECE 2387 
593 
2365 
211 1301 sri 2 010 PORTUGAL 2617 462 306 13 259 33 011 SPAIN 1563 50 646 8 1 900 030 SWEDEN 3934 1 1151 4 
1 
756 1348 20 7 





038 AUSTRIA 395187 5995 35357 
2171 
1507 5455 2006 143986 90574 101554 400 USA 7658 71 28 65 11 7 1644 90 7 1538 
701 MALAYSIA 4050 10 
491 
4040 
722 soli 2s0 146 1397 630 14673 706 SINGAPORE 42341 2490 20640 
724 NORTH KOREA 2202 
1446 
680 1522 3822 60959 91746 1 151707 187537 19098 369032 728 SOUTH KOREA 1220574 17241 317991 
732 JAPAN 3573122 51380 34745 1305243 17998 311640 3786n 19446 256700 190927 91444 914722 
736 TAIWAN 18760 279 137 821 182 1208 700 
578 
1158 1009 1 13265 
740 HONG KONG 99710 2 75 43746 1189 1200 23 1853 51042 
958 NOT DETERMIN 4571 1364 
81145 
1 3186 
en SECR.INTRA 0 81145 
1000 W 0 R LD 8286420 218755 138823 2156139 78387 581878 1135960 59735 1048709 737291 181894 1989069 
1010 INTRA-EC 2806937 155504 48085 375848 52078 181865 664367 37698 473690 261919 37526 518557 1011 EXTRA-EC 5393787 61887 90538 1699348 26289 380013 471593 22038 571633 475372 124368 1470512 1020 CLASS 1 4002141 57600 71900 1310000 20051 317345 376867 21453 417223 283698 102520 1021468 1021 EFTA COUNTR. 421167 8146 37081 2562 1962 5694 3 1 158672 92678 11067 105101 1030 CLASS 2 1387574 4264 17958 387627 6238 82668 92705 583 154610 190078 21813 449032 1040 CLASS 3 4052 3 680 1719 1 1600 35 14 
8211.89 MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- UND TONGERAET (AUFZEICHNUNG U. WIEDERGABE), MAGNETBAENDER (SPULEN ODER KASETTEN) > 1, I CM 
DE: ~~~~·B~~~P~¥~G~N'f:~DIGKEIT >SOMioi/S 
STUECK 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING MAGNETIC TAPES ON REEL OR CASETTES, WIDTH > 1, 3CM AND SPEED 
>SOMM/S 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
NUMBER 
t_t~G~~~R~~IS~J¥f~f~ ~~~w~cnON DES IMAGES ET DU SON, UTD..ISANT DES BANDES MAGNET. (CASSETTES OU BOBINES) AVEC 
DE: VENTILATION ~AR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2523 1906 
7 
2 7 23 
1266 
21 15 506 43 002 BELG.-LUXBG. 3173 
2693 
18 58 952 5 478 103 259 30 003 NETHERLANDS 37071 300 218 16 2659 3587 26982 846 169 442 004 FR GERMANY 130n3 6139 220 43 4063 31167 66029 83 3375 7514 11315 005 ITALY 8045 19 293 1 5938 23 1866 884 7 526 14 006 UTD. KINGDOM 78615 1210 94 186 32727 40238 567 
71 008 DENMARK 2082 1800 2 
124 2 
2 
41 43 1 038 SWITZERLAND 604 10 83 145 143 3 20 196 038 AUSTRIA 42933 756 66 64 43 38090 2 24 963 2145 975 2 400 USA 5103 42 102 340 406 79 17 3918 728 SOUTH KOREA 40607 100 2 3074 
926 
38700 527 2 2 200 
8766 732 JAPAN 138951 586 296 4156 98868 10103 1641 11410 2208 740 HONG KONG 1368 1 961 6 1 2 397 
1000 W 0 R L D 491476 15391 1244 6442 5328 248547 122230 2005 34943 15281 12691 25396 1010 INTRA-EC 260442 13787 832 499 4353 73478 111148 1976 31781 1583 9062 11963 1011 EXTRA-EC 231019 1624 412 7940 973 175069 11072 27 3182 13878 3829 13433 1020 CLASS 1 187658 1400 369 4308 969 137205 10452 25 3158 13843 3222 12905 1021 EFTA COUNTR. 43574 no 4 65 2 38235 6 1111 2150 996 215 1030 CLASS 2 43353 224 42 3632 3 37664 618 4 35 407 524 
821~: ~~ ~E1~'ft~W~~~~Rs- ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
DE: ~~~J}fb~·~~~~~ri~~~~JWE REPRODUCTION DES IMAGES ET DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNETIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1917 580 
131 
26 101 22 
2530 
1059 2 52 75 002 BELG.-LUXBG. 19314 865 240 20 1195 8639 763 4911 
254 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supph~mentalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l !lalla -~ Nederland I Portugal I UK 
9211.99 
003 NETHERLANDS 24927 18527 167 363 8 22 3068 1434 IsS 3 1335 004 FR GERMANY 74931 41761 256 
18 
224 10023 780 13989 146 7593 
005 ITALY 1712 6 2 203 1423 186 2671 885 61 2 75 006 UTD. KINGDOM 7128 844 700 762 419 37 746 804 006 DENMARK 986 45 46 12 206 1 121 3 1 038 AUSTRIA 69550 67599 
s8 :i 34 11 1418 3 289 400 USA 1886 86 45 37 129 7 28 1449 
728 SOUTH KOREA 8892 41 
1026 30206 5 2059 312 3 5170 to:i 1305 9248 732 JAPAN 86746 416 734, 6286 19406 18898 429 
740 HONG KONG 10372 44 1002 2 7199 1998 127 
1000 W 0 R L 0 319097 130627 2646 32522 1529 21521 28446 2687 57939 9574 6218 27388 
1010 INTRA·EC 131955 61631 1257 2068 776 11934 6604 2672 18845 8864 1714 15590 
1011 EXTRA·EC 186858 68958 1389 30363 753 9587 19838 15 38943 710 4504 11798 
1020 CLASS 1 158695 68099 1207 30301 737 6524 19470 15 20556 208 516 11062 
1021 EFTA COUNTR. 70042 67616 136 39 1 201 30 1529 77 58 355 
1030 CLASS 2 23143 859 182 53 16 3063 366 13366 502 3988 728 
9212 TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER, FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORMEN ZUM HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
GRAMOPHONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDINGSiNMATRICES FOR PRODUCnON OF RECORD&,PREPARED RECORD BLANKS, 
FILM FOR MECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES D THE UKE, FOR SOUND OR SIMILAR RE RDING 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALYANIQUES 
POUR LA FABRICAnON DES DISQUES 
I 
9212.37 MAGNmONTRAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
METER 
RECORDING MEDIA, MAGNEnCALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
METRES 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIOUEMENT POUR LA SONORISAnOJit DES FILMS CINEMATOGRAPHIOUES 
METRES · 
006 UTD. KINGDOM 2952755 1095020 16405 798199 
28 
272610 505659 41642 218370 4650 
936010 400 USA 4987586 11705 1441574 169567 1420487 160 987754 20301 
1000 W 0 R L 0 14819267 1191711 44691 4008782 59 992688 3619710 47938 2207027 332898 700 2373063 
1010 INTRA·EC 7708749 1173248 23204 1890193 31 718447 1653714 4m8 838326 312597 700 1050513 
1011 EXTRA·EC 7108918 16865 21487 2118589 28 274241 1965998 160 1368701 20301 1322550 
1020 CLASS 1 6347317 14525 21487 1950818 28 189767 1748753 160 1310285 20301 1091193 
255 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
9302 REVOLVER UNO PISTOLEN 
REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 REVOLVER UNO PISTOLEN, KALIBER MIND. 9 MM 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-DESSUS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
005 ITALY 4752 
400 USA 18650 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 36727 
1010 INTRA-EC 9360 
1011 EXTRA·EC 27367 
1020 CLASS 1 21598 
1021 EFTA COUNTR. 2468 
1040 CLASS 3 3682 
9302.90 REVOLVER UNO PISTOLEN, KALIBER UNTER 9 MM 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 







UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-DESSOUS DE 9 MM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: ES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: NTIEL 
N 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





























214 15729 520 
20 2 7 
878 18176 814 
370 18034 566 
508 142 228 
306 140 228 
22 2 7 
OTHER FIREARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNmON ONLY, LINE· THROWING GUNS AND 
THE LIKE 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 
9304.20 VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
NUMBER 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
005 ITALY 




























SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
NUMBER 
~\lttRr CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 





005 ITALY 52563 125 2031 7382 
010 PORTUGAL 2917 972 i 1982 586 1870 056 SOVIET UNION 26341 1668 
1s 400 USA 16740 1777 143 4672 595 
732 JAPAN 5969 5379 76 
1000 W 0 R L D 121002 14859 1356 9485 10900 10054 
1010 INTRA-EC 68435 5708 766 2353 9361 9735 
1011 EXTRA-EC 52561 9151 590 7132 1539 319 
1020 CLASS 1 23412 7221 248 4941 597 315 















9304.41 JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK 










~t"a~r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
004 FR GERMANY 11524 3721 469 381 4971 107 
1000 W 0 R L D 29234 9083 802 3010 504 787 10704 159 1010 INTRA-EC 18948 6400 470 566 504 579 8215 156 1011 EXTRA-EC 10175 2663 332 2444 208 2489 3 1020 CLASS 1 4435 979 145 1487 5 1139 3 














































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9304.49 ~~~~~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
~~'B~r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 1116 333 47 361 63 486 75 20 43 3 93 004 FR GERMANY 8061 904 368 3300 2055 96 447 461 
010 PORTUGAL 4300 652 666 585 1630 1796 2 20 ri 149 032 FINLAND 2744 63 239 668 355 
4 036 AUSTRIA 4167 84 239 2685 227 513 1 160 24 230 
400 USA 12659 359 376 2536 403 5824 2 2351 10 798 
1000 W 0 R L D 49895 3152 3981 9126 9 3399 15637 399 5888 260 849 7215 
1010 INTRA-EC 19093 1567 1594 1061 8 2111 6340 394 2534 181 630 2673 
1011 EXTRA-EC 30722 1585 2367 8065 1 1288 9236 5 3335 79 219 4542 
1020 CLASS 1 24539 911 1828 7214 1 1109 8877 5 3308 51 5 1230 
1021 EFTA COUNTR. 8150 185 1294 3978 1 486 1196 3 600 41 5 381 
1040 CLASS 3 5189 47 520 759 177 314 27 28 193 3124 
9304.50 ~~~~ND SPORT-OOPPELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 
~~~~~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
~~"ssRr CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, LISSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 




4 3 402 559 218 1250 




142 192 52 175 
005 ITALY 66327 1827 2487 2052 1258 27689 
266 
71 6720 18297 
006 UTD. KINGDOM 1976 680 8 77 318 33 587 
24 
7 
9191 011 SPAIN 24511 273 703 2233 671 7924 32 783 2677 
056 SOVIET UNION 20821 369 325 2066 2356 4129 100 
19 315 
11476 
056 GERMAN DEM.R 7876 394 569 345 5 8 6579 9 79 90:i 400 USA 1450 32 67 
637 62 
2 
732 JAPAN 6272 501 177 1552 127 1 2 103 3110 
1000 W 0 R L D 143665 5604 5303 13173 6495 1487 51309 1005 2547 958 10556 45248 
1010 INTRA-EC 102725 4255 3633 8374 3322 1279 39017 839 1961 860 9853 29332 
1011 EXTRA-EC 40940 1349 1670 4799 3173 188 12292 166 586 98 703 15916 
1020 CLASS 1 9227 559 735 2465 6 142 830 10 224 79 116 4061 







1040 CLASS 3 29848 786 931 2318 40 10819 19 11646 
9304.60 ~~~~ND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI ODER MEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFLINTEN UNO VORDERLADER 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
NUMBER 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 928 
67 
50 19 200 1 410 8 3 237 
004 FR GERMANY 827 86 
1028 





005 ITALY 20582 30 85 1301 17029 365 2 
697 
036 AUSTRIA 381 1 5 314 2 41 16 
056 GERMAN DEM.R 1034 78 3 




1284 400 USA 1910 248 38 2 
1000 W 0 R L D 33544 488 1628 2424 2579 17051 3567 183 143 17 71 5393 
1010 INTRA-EC 25724 123 476 1204 1570 17032 1361 181 92 11 65 3609 
1011 EXTRA-EC 7820 365 1152 1220 1009 19 2206 2 51 6 8 1784 
1020 CLASS 1 4219 277 1106 802 85 4 306 2 33 6 1 1597 
1021 EFTA COUNTR. 1983 28 923 519 1 2 306 31 6 1 166 
1040 CLASS 3 3407 88 45 418 924 15 1894 18 5 
9304.90 ~rli~~:AFFEN UND AEHNL. GERAETE, KEINE JAGD- UND SPORTGEWEHRE 
OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
NUMBER 
~~~~~: FEU ET ENGINS SIMIL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 






30 754 3 2 36 
004 FR GERMANY 108134 2723 
154691 
57 46 2198 2842 1318 5775 
005 ITALY 273417 7705 •472 1670 99016 90 3998 4997 778 
1000 W 0 R L D 416306 10751 4233 177819 2258 2096 192716 608 3664 7869 6355 7937 
1010 INTRA-EC 394337 10749 4141 163887 2159 162 189350 302 3120 6863 6349 7255 
1011 EXTRA-EC 21950 2 92 13932 99 1934 3357 306 534 1006 6 682 
1020 CLASS 1 21069 2 92 13665 99 1734 3346 305 534 1006 6 280 
9306 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 
9306.1~: ~~¥~\.J~~~CHL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
STUECK 
IR: ~~~~t'fN~rAcr- BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
NUMBER 
IR: ga~~~~~WetEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 45222 208 3 7442 2656 4131 180 
21 32927 518 
005 ITALY 28191 79 430 9091 13784 1945 
1000 W 0 R L D 103207 2834 558 9673 2822 15394 11991 47 46742 13148 
1010 INTRA-EC 86532 1593 162 8359 2802 14443 4429 23 46715 8006 
1011 EXTRA-EC 16675 1241 394 1314 20 951 7562 24 27 5142 
1020 CLASS 1 14575 1207 370 1215 20 741 7534 24 2 3462 
1021 EFTA COUNTR. 5117 35 348 791 1 331 734 11 2866 
9306.45 SCHA~ KEINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
IR: VERTRAUL CH 
STUECK 
BUTT STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
IR: gs2~l~l~T,~LEBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
NOMBRE 
005 ITALY 100619 20 5 67364 560 13429 88 19153 
1000 W 0 R L D 140200 2702 222 73129 681 14105 12744 139 36478 
1010 INTRA-EC 131755 193 100 67831 668 13875 12744 127 36217 
1011 EXTRA-EC 8445 2509 122 5298 13 230 12 261 
L 257 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307 GESCHOSSE UND MUNmON, EINSCHL MINEN; TEILE DAYON, EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
fR~~fJJ~~~Nfrf~~A1~Pf~fRE~6F~11~~u~YJ~EgA~~r&rt ~r8s~~E~;fJlf p~rM'M'~Sjllf:~&&n'f~ AND PARTS THEREOF; 
~Sat.E8rkfguEJH~~NmONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEYROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
9307.41 ZENTRALFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RA YE 
MIWERS 
004 FR GERMANY 32216 524 93 
1057 
1346 1338 25500 2229 899 173 113 
030 SWEDEN 8491 331 963 143 548 5000 448 
1o:i 
1 
032 FINLAND 2363 268 568 1038 225 27 50 64 
144 15375 400 USA 22338 127 501 1857 1661 1829 15 829 
1000 W 0 R L D 85939 1496 2843 8139 703 3436 3920 30801 3661 1368 9850 21722 
1010 INTAA·EC 45163 746 93 395 418 1350 1381 25586 2281 979 9706 2228 
1011 EXTAA·EC 40776 750 2750 5744 285 2086 2539 5215 1380 389 144 19494 
1020 CLASS 1 37113 735 2750 4674 2071 2463 5065 1378 382 144 17451 
1021 EFTA COUNTR. 11596 608 1827 2366 382 634 5050 549 123 57 
9307.45 ZENTRALFEUERJAGD- UNO -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAMM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LJSSE 
MIWERS 




8249 908 2484 159062 11357 
004 FR GERMANY 33067 
1786i 
9648 406 1852 3000 21 11597 005 ITALY 135974 6998 1485 2373 1 36485 2li 4157 1923 64291 006 UTD. KINGDOM 12880 791 2620 656 406 3855 4920 406 18 6420 062 CZECHOSLOVAK 38284 130 2080 5905 22949 





400 USA 32181 141 50 1219 1039 805 1973 600 CYPRUS 14509 13704 
1000 W 0 R L D 836513 12598 20358 36441 2526 320383 91671 6825 5964 11409 213180 115158 
1010 INTAA-EC 507462 11244 8825 20521 2526 109700 58285 5420 2989 10213 186881 90858 
1011 EXTAA·EC 329051 1354 11533 15920 210683 33386 1405 2975 1196 26299 24300 
1020 CLASS 1 248657 453 1468 1227 210283 1441 2537 150 26299 2799 
1021 EFTA COUNTR. 2544 312 1346 8 805 50 826 1030 CLASS 2 15484 
90i 
500 
14693 406 31945 438 1046 13741 1040 CLASS 3 66910 9565 600 7760 
9307.47 ~~~c!ltAGD- UNO -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZDGENEM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMRRE 
THOUSAND ITEMS 
CART OUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RA YE 
MIWERS 
004 FR GERMANY 53121 6405 8149 
89i 46 740 18959 815 360 9999 50 7654 005 ITALY 27647 2350 8630 2849 7680 1744 1535 700 225 13137 006 UTD. KINGDOM 75941 9990 45597 
1a0 3862 8220 2270 5548 400 USA 55620 3377 25 23532 16344 350 182 
800 AUSTRALIA 45647 14771 6000 10070 1000 13806 
1000 W 0 A L D 413838 39197 21344 126733 170 83662 72317 2909 2077 17368 275 47786 
1010 INTAA-EC 178842 20225 16779 50804 40 8589 37479 2559 1895 12415 275 27782 
1011 EXTAA·EC 234996 18972 4565 75929 130 75073 34838 350 182 4953 20004 
1020 CLASS 1 211187 3807 4015 73885 130 74673 29468 350 182 4953 19504 
9307.49 ~DS~fc'liAGD- UNO -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAMM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMRRE 
THOUSAND ITEMS 
~~ruf~~HES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON USSE 
005 ITALY 13302 510 1420 550 7992 2830 056 SOVIET UNION 14964 14964 
1000 W 0 A L D 41170 1724 20 2711 550 8183 2080 1036 2 24664 
1010 INTAA-EC 19865 1724 19 2652 550 8183 1600 1036 2 4099 
1011 EXTAA·EC 21305 1 59 460 20765 
1040 CLASS 3 15444 480 14964 
9307.52 HUELSEN FUER JAGD- UNO SPORTPATRONEN 
1000 STUECK 
CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
MIWERS 




5600 502502 40962 005 ITALY 1542067 4563 3558 352 1339923 3340 93053 
1000 W 0 A L D 3422836 21023 9932 2473 53712 2549609 111354 20 6285 252 506842 161334 1010 INTAA·EC 3398947 16606 9932 1017 53622 2549589 111174 20 6159 37 506842 143949 1011 EXTAA·EC 23889 4417 1456 90 20 180 128 215 17385 
9307.53 ~~C~~~~~FUER FEDER-. LUFT· UNO GASGEWEHRE, -BUECHSEN UNO .PISTOLEN 
m8tJ~~~M3: AIR, SPRING, OR GAS.OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
~~8:1~Ws'LES POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
004 FR GERMANY 495460 23123 4080 395 3850 240681 12000 79556 2170 129605 
1000 WO A L D 988696 28093 5140 5126 724 31253 436241 541 12000 92083 110403 267092 1010 INTAA-EC 902164 26699 5140 2343 723 4078 388399 541 12000 92033 104403 265805 1011 EXTAA·EC 86532 1394 2783 1 27175 47842 50 6000 1287 
9307.55 KARTUSCHEN FUER BOLZENSm- UNO NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUEA YIEHTOETUNGSAPPARATE 
iR: VERTRAULICH 
1000 STUECK 




Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
g~g~~u~~~n~~g~~ne~t I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmarfl 1 Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
9307.55 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
IR: CONFIDENTIEL 
MILLIERS 




550 26872 004 FR GERMANY 9684419 9396 3476 3688 9571295 12506 9891 20547 26830 005 ITALY 76322396 153 278 75651166 221035 229 11 449 445187 
1000 W 0 R L D 86627683 15083 4517 12680 85314823 651185 49118 26611 29337 21811 502458 101 0 INTRA·EC 86534154 15059 4455 7327 85241015 650933 48774 16557 29254 21811 498969 1011 EXTRA·EC 93529 24 122 5353 73808 252 344 10054 83 3489 
259 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit • Unite supplementaire Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe 1 EUR 12 J Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601 eN§~~E~~~~~-m.g~~~U8~EWillJ/.~ ;G\~~~tlf~~~~~E~T%m~EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICHEN; 
BROOMS AND BRUSHE\ WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
BALAIS EN BOrnS LIEES, EMMANCHES OU NON"RTICLDE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 





BROSSES A DENTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3377888 862686 200 114927 455774 236307 360648 63654 582281 131376 143003 787680 002 BELG.-LUXBG. 5397319 
127360 
774 784003 60624 576 1250 1334976 2497968 
9162 
356500 
003 NETHERL-ANDS 1267779 35458 591749 142230 4490 30139 360 244255 
3494327 
82576 
004 FR GERMANY 32696618 4200056 248311 
626669 
540576 421064 9616877 709459 7873852 49828 5542268 
005 ITALY 3322278 7655 13468 420863 265744 1594640 600 
738700 
117590 224293 50736 
006 UTD. KINGDOM 8963375 2074542 1174049 469913 145519 283602 47558 2054561 1904185 70686 
10846544 007 IRELAND 22190156 160320 37968 5381380 156188 712908 951506 3209719 733623 







6186081 1243520 028 NORWAY 27930353 376966 3326440 5200673 3478174 462100 
036 SWITZERLAND 15502199 30357 384084 4066547 23463 52477 2478506 
5063337 
4639592 3606835 77034 143264 
400 USA 13409388 19935 935937 576175 53820 2565552 501751 2373451 620458 24 698948 
732 JAPAN 4601291 
327126 
413716 3703999 7408 42795 86956 1800 279888 35640 1020 27871 
740 HONG KONG 5600559 216310 701048 117156 342241 90200 1312876 248942 510 2244150 
1000 W 0 R L D 157509767 8346994 9440198 22150047 2308912 6937075 27556423 9021901 26987918 19977254 1391145 23389902 
1010 INTRA-EC 80331222 7465347 1510248 8231708 1921978 2000073 15020345 2829864 14000103 8879069 762821 17709648 
1011 EXTRA-EC 77168345 881647 7929950 13918339 386738 4937002 12528078 6192017 12987813 11098185 628324 5680254 
1020 CLASS 1 66120697 436223 6808764 12772463 364936 4178235 11289005 6101817 10828783 10463214 540178 2317079 
1021 EFTA COUNTR. 47332695 413371 5458391 7981985 323708 1569888 10686762 1036180 8125446 9806916 539134 1390914 
1030 CLASS 2 9429228 435424 1072066 1141816 1800 728967 913673 90200 1573430 628971 65106 2777775 
260 L 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9704 GESEUSCHAFTSSPIELE 
¥f~~~-riWNfsORlat'lk~~~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILUARD TABLES AND PINT ABLES AND 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9704.60 VIDEOSPIELE MIT FERNSEHEMPFANGSGERAET 
STUECK 
VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
NUMBER 
JEUX VIDEO DES TYPES UTIUSABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 91007 20250 104 35187 264 
11 
35172 30 004 FR GERMANY 88233 592 5219 
33617 
4097 67835 6198 4281 





200 006 UTD. KINGDOM 637168 21794 325554 388 139523 3182 
400 USA 102261 1001 622 56314 1 1251 6453 43 35822 750 4 
720 CHINA 128959 3304 
312 
6 5500 66014 34135 
1234 616 728 SOUTH KOREA 10582 53 
3256 
246 1634 4767 1720 
732 JAPAN 839700 4304 285078 355 28300 376449 75305 66634 19 
736 TAIWAN 1055835 200 4775 874542 2174 35531 92789 
14 
40632 5192 
740 HONG KONG 215659 6844 551 139267 9624 175 32500 26282 402 
1000 W 0 R L D 3348666 72830 41305 1781369 24069 75791 921027 15940 332438 83048 849 
1010 INTRA-EC 985237 50882 31958 422113 11640 3350 321875 15879 118527 8803 210 
1011 EXTRA-EC 2363429 21948 9347 1359258 12429 72441 599152 61 213911 74245 639 
1020 CLASS 1 949488 11545 4021 342521 358 29551 382902 43 111142 67384 23 
1030 CLASS 2 1283328 7099 5326 1015085 12067 37390 130236 14 68634 6861 616 
1040 CLASS 3 130613 3304 1650 6 5500 66014 4 34135 
9706 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UNO ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARJFNR. 9704 
APPUANCESl.eAPPARATUS~ESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARTIC S FAlliNG IN HEADING NO 97.04) 
ARTICLES ET EN GINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, A THLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 9704 




SKIS DE FOND 
PAIRE 
001 FRANCE 51352 4117 681 3610 100 
14027 
42739 104 203 004 FR GERMANY 30748 4735 3663 
1315 
226 1095 6799 
028 NORWAY 16900 
2s0 
3627 
1140 4164 16409 
164 11794 
032 FINLAND 51539 5091 21503 
1701 
2982 
038 AUSTRIA 498280 9538 6279 374229 1649 85134 8139 11613 
698 048 YUGOSLAVIA 9869 313 
8056 
2559 18 6281 
3067 058 GERMAN DEM.R 38154 7300 
35896 
18182 3555 
062 CZECHOSLOVAK 40498 1000 3037 240 525 
1000 W 0 R L D 784566 29074 28647 45n35 2436 4456 125472 23 78483 25545 12695 
1010 INTRA-EC 90849 10409 4357 4916 686 1666 17709 23 43834 7066 203 
1011 EXTRA-EC 873717 18665 24290 452819 1770 2790 107763 34649 18479 12492 
1020 CLASS 1 578569 10365 15203 400627 1770 2790 89581 30854 14887 12492 
1021 EFTA COUNTR. 568367 10032 15081 398043 1701 2789 89516 24548 14863 11794 
1040 CLASS 3 94794 8300 9087 51838 18182 3795 3592 
9706.34 =~~ER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
SNOW SKIS OTHER THAN CROS~OUNTRY 
PAIRS 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
PAIRE 
001 FRANCE 297305 16284 4154 100908 749 25137 
6272 
50128 6650 93294 
004 FR GERMANY 51082 1089 809 43845 1s0 2187 52 31631 5806 3488 005 ITALY 97974 1051 733 2481 45248 
5020 




8279 i 938 4858 038 SWITZERLAND 41337 19 13770 13958 7158 1262 
26 
1389 
038 AUSTRIA 1106155 9848 14534 541245 2525 28870 136287 35 278048 62420 32517 
048 YUGOSLAVIA 38707 120 429 14010 55 2616 3640 15682 82 73 
068 BULGARIA 30323 
79 
864 27328 303 9240 4 5634 2131 2965 400 USA 64138 90 42601 3222 
958 NOT DETERMIN 13149 1981 11168 
1000 W 0 R L D 1853688 35012 57308 805019 4457 84810 241831 490 412365 87839 28 144529 
1010 INTRA-EC 498722 20987 6661 162958 1487 30004 65779 450 87901 18229 2 102264 
1011 EXTRA-EC 1343817 14025 50647 642061 2970 34806 174071 40 313296 69610 26 42265 
1020 CLASS 1 1281660 14025 30922 612587 2770 34076 169028 40 306892 67229 26 42285 
1021 EFTA COUNTR. 1176242 13826 30401 555960 2715 31150 152087 36 287224 63878 26 38939 





CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
PAIRE 
005 ITALY 676427 5155 4458 291277 2612 53369 270608 
996118 
35189 13561 
032 FINLAND 1156630 8526 5054 110149 2191 30502 5149 941 
038 SWITZERLAND 43070 2487 1006 31269 20 3699 2625 1216 748 
038 AUSTRIA 536324 7521 17842 303041 25628 135413 7076 23978 15824 
1000 W 0 R L D 2654255 44028 41482 818405 2903 100540 476612 1028673 85435 21 58155 
1010 INTRA-EC 794685 23752 9579 302223 2903 72253 290559 i 16826 46685 21 29884 1011 EXTRA-EC 1859570 20278 31903 514182 28287 186053 1011847 38750 28271 
1020 CLASS 1 1851411 19776 31572 513875 28287 179332 1 1011847 38450 28271 





PATINS A ROULETTES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 265471 6653 564 34138 876 120084 14948 4417 7243 91320 004 FR GERMANY 110689 157 
11589 9463 28690 8517 3522 55031 005 ITALY 67650 5805 380 2258 24962 9917 3057 259 
058 GERMAN DEM.R 151058 24800 1200 




145182 200 41448 736 TAIWAN 1614884 70928 145154 263951 126797 472116 7304 65479 454915 
740 HONG KONG 206234 43936 13284 16317 8402 44532 2232 1152 12640 63739 
1000 W 0 R L D 2804819 217589 170307 363802 5435 163346 785236 18380 45479 295885 11846 727514 
1010 INTRA-EC 563417 56914 5247 51787 3470 26837 195518 10048 27390 18322 11646 156238 
1011 EXTRA-EC 2241239 160512 165060 312015 1965 136509 589718 8332 18089 277583 200 571276 
L 261 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
8706.51 
1030 CLASS 2 1821118 114864 158438 280268 1940 135199 516648 8332 8456 78119 200 518654 





PATINS A GLACE 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 48030 10715 1876 35439 
136 646 13785 55452 36864 005 ITALY 197665 13722 1491 75575 
11:i 038 AUSTRIA 38922 350ii 5516 37864 6 9s:i 149 790 062 CZECHOSLOVAK 115557 81162 24002 424 
066 ROMANIA 69376 
1667 547 
7254 
11 6928 1138 
62122 6835 404 CANADA 65096 17543 26227 
720 CHINA 145230 3000 625 11265 130340 
24 732 JAPAN 43434 2500 
19156 159soS 10126 22:i 12006 1304 
40910 
736 TAIWAN 469446 26135 232940 8060 
1000 W 0 R L D 1351279 69967 42560 473499 10256 1436 57970 479 10965 610419 73728 
1010 INTRA-EC 317180 31965 3716 114468 130 1202 31576 291 4880 74231. 54721 
1011 EXTRA-EC 1033893 38002 38844 359031 10126 234 26188 188 6085 536188 19007 
1020 CLASS 1 183050 4367 1642 79999 6 11 7729 188 4781 73804 10523 
1021 EFTA COUNTR. 52967 
26135 
895 42007 6 
22:i 
629 3643 4667 1120 
1030 CLASS 2 469447 19151 159508 10120 12006 1304 232940 8060 
1040 CLASS 3 381396 7500 18051 119524 6453 229444 424 
8706.71 VOLLSTAENDIGE GOLFSCHLAEGER 
STUECK 
COMPLETE GOLF CLUBS 
NUMBER 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 54958 12349 164 4326 37 79 
337271 82996 
2278 220 152 35351 
006 UTD. KINGDOM 604939 2122 19183 84252 80 3110 11817 62780 1334 







16392 361 400 USA 441566 3159 70407 69707 5890 267797 
732 JAPAN 200676 3120 737 26240 11155 36659 18 1879 1165 6 119697 
736 TAIWAN 358572 6916 4659 6905 5412 85262 1978 2292 2987 39 242122 
1000 W 0 R L D 1823261 36401 30418 195534 117 23748 591951 92260 29558 88306 3161 731809 
1010 INTRA-EC 772846 20294 21859 91277 117 3528 384423 84193 18337 66661 2755 79402 
1011 EXTRA-EC 1050079 15782 8559 104257 20218 207528 8056 11221 21845 406 652407 
1020 CLASS 1 652334 8858 3677 97192 12558 110368 3798 7929 18442 367 389149 





BALLES DE GOLF 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 5820514 133710 309233 518712 359969 2765744 801028 32979 666041 33098 
10019940 400 USA 11971250 205281 173769 764879 183144 314940 40931 98637 180173 9558 
728 SOUTH KOREA 2621280 
22227 
35300 629050 24000 673550 36000 81350 691648 450384 
732 JAPAN 987297 600 49924 11580 443407 20544 1006 38380 399669 
1000 W 0 R L D 23354982 501691 553153 2072233 2000 671520 4807863 940146 266406 1922755 66957 11750258 
1010 INTRA-EC 6493850 255783 339661 601075 2000 441481 2899634 802538 65553 914608 57401 114138 
1011 EXTRA·EC 16861132 245908 213492 1471158 230059 1708229 137608 200853 1008149 9556 11636120 
1020 CLASS 1 13085842 229348 177566 839940 194719 758591 63391 99643 262293 9558 10450795 
1030 CLASS 2 3677517 16580 35926 631218 34680 949638 74217 101210 745858 1066212 
262 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmar1< I Deutschland I 'EAA(J6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9802 REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GUSSIERE ET LEURS PAR11ES 
9802.11 ~OJflfrtTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METRES 
[fJ}~g'JRES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 3494406 1137480 7373 165393 728392 3928 
2894973 
3335 945778 43460 222615 236652 
002 BELG.-LUXBG. 5437611 958368 165429 129958 701152 7828 63133 27950 494939 22196 930055 003 NETHERLANDS 2744550 154623 1377801 
5647542 3801 
61088 83244 589 
508077 
38393 70464 
004 FR GERMANY 8002210 319444 146576 
185470 
304784 4175 102692 358406 608713 
005 ITALY 4273336 5368 143750 2339058 1199066 103313 222 20700 154981 121410 
032 FINLAND 2391680 
175075 
343602 834426 441 22362 441 12930 2961183 75380 33781 1090679 036 SWITZERLAND 4999064 76577 1098968 
558s0 
357558 
sooO 12168 189536 105839 732 JAPAN 10722904 243664 2639304 2142199 2273770 431508 2931809 
1000 W 0 R L D 59076313 2787504 1908494 7712641 13259353 1578539 8379855 520005 11838717 2327059 1322182 7441984 
1010 INTRA-EC 26748368 2531537 1058438 2974848 8433019 1214623 3471414 389233 1083490 1396081 989757 2205928 
1011 EXTRA-EC 32326475 255967 850056 4737793 3828334 383918 4908441 130772 10753757 930978 332425 5236038 
1020 CLASS 1 22925408 175075 771382 4634105 1882741 22389 2661627 20032 7803233 519058 275437 4160331 
1021 EFTA COUNTR. 7934997 175075 527718 1962264 336251 22389 358005 14309 2961183 87548 272697 1217558 
1030 CLASS 2 4454270 75250 55194 95361 171793 322312 891173 101226 1372108 311276 
58988 
1058577 
1040 CLASS 3 4946797 5642 23480 8327 1771800 19215 1355641 9514 1578416 100648 17128 
9802.15 ~~RER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
~J=~r STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
~~~~ TOUTES LONGUEURS, SIMPLAVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
003 NETHERLANDS 2551925 2483405 60765 710 2430 4615 
1000 WORLD 12582977 2788491 170580 1964864 2075823 1319065 2719655 16412 242912 595874 158045 531258 
1010 INTRA-EC 4750865 2747440 144265 90377 108423 28811 557530 7313 87890 459665 141615 377538 
1011 EXTRA-EC 7831937 41051 26315 1874487 1967400 1290254 2181950 9099 155022 136209 16430 153720 
1020 CLASS 1 2490129 3200 26315 1835087 464100 1391 50402 24609 1430 63395 
9802.51 ~OJri\TAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
~~:w SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
[fJ}~g'IRES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MA11ERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 4368043 689609 52259 92770 1759301 75893 
2800974 4012t 
348806 16747 1189610 143046 
002 BELG.-LUXBG. 4911135 
3000225 
124030 137574 90969 217950 108785 223643 58967 1108117 
003 NETHERLANDS 4072275 27155 673363 
5800692 75196 
95877 342 33953 
1808981 
26505 211772 
004 FR GERMANY 11544459 62338 1861254 
24535 
264979 12007 323181 895557 640274 
005 ITALY 9383270 36030 43360 1719718 305899 7002371 
91o6 1so0 
38055 65592 127910 
006 UTD. KINGDOM 6035496 4284 828221 4387618 100 768575 47837 8155 




25358 2800 89431 85146 
036 SWITZERLAND 3080159 13935 183721 2522582 27622 50173 228290 
720 CHINA 14047705 








27377 181 2072606 
738 TAIWAN 69039375 185400 1381577 5337988 8237483 11849412 23242103 1365991 1655950 15204456 
1000 W 0 R L D 144282244 5565507 4731538 10737232 15783538 8927959 36278585 273923 31141189 4749465 4541943 21571365 
1010 INTRA-EC 41130928 3800770 3331234 5344823 9294333 674838 10934378 64664 818327 2255160 2252064 2362537 
1011 EXTRA-EC 103151208 1784737 1400304 5392609 6469205 8253121 25344099 209259 30324862 2494305 2289879 19208828 
1020 CLASS 1 13841439 53955 1080075 3591576 86238 15638 3965098 49M 1477249 754294 221251 2591150 
1021 EFTA COUNTR. 4969558 53955 410458 1120107 40673 667 2547920 32572 109206 219288 434620 
1030 CLASS 2 73844555 1095832 320229 11oom 5736247 8237483 13858262 204344 23470103 1692311 1657850 15763317 
1040 CLASS 3 15465214 615150 10256 646720 7522739 5377510 47700 410778 834381 
9802.55 ~~RER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
~J=~r STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
~~a~~ DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MA11ERES OU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 10367088 8513887 800 177572 6283 180 
14104236 118708 
123755 391630 1145281 7700 
002 BELG.-LUXBG. 19508747 
1826919 
27747 260583 292325 84610 956947 916292 505752 2241347 





416565 004 FR GERMANY 28239016 2029542 1088597 30383400 43738 6354823 2400 8891008 006 UTD. KINGDOM 32740388 25800 2206846 
11001Xi 
119700 845 3705 
262230 011 SPAIN 5378930 2813800 350550 137100 451500 1253750 
062 CZECHOSLOVAK 13282712 13282712 
1161so0 950850ci 593732 720 CHINA 11263832 
148775 2302622 75564ci 2590488 732 JAPAN 9679829 8639434 3352ssci 12675134 3577306 305000 18984s0 738 TAIWAN 69929299 155788 4158424 1315000 31386188 142555 6205746 
1000 WORLD 211122922 25015141 4153058 51870793 4074220 13905244 27853102 164301 43579038 14927231 13860000 11720796 
1010 INTRA-EC 101713588 15215402 3704463 31382868 699840 184390 21580155 158401 1080702 13858247 11183308 2665812 
1011 EXTRA-EC 109356862 9747287 448593 20487925 3374380 13720854 6272947 5900 42498336 1068984 2676692 9054984 
1020 CLASS 1 11672995 
9747267 
189714 2745849 11800 
13720854 
3895057 5900 1428546 792379 184510 2619238 
1030 CLASS 2 73060823 258879 4382864 3362580 1416290 31561288 276605 1898450 8435746 
1040 CLASS 3 24623044 13359212 1161600 9508500 593732 
9803 effi:.ra~Tf~Afl~'t:-'9)~R{J:~~f~CHREIBER, FUELLS11FTE; BLEIS11FTHAL TER UND DERGL; TEILE DAVON UND ZUBEHOER, AUSGEN. 
FOUNTAIN PENS, smOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PENStPEN-HOLDERS~ PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
PENCILS AND SLIDING PENCILS; PARTS AND FITTINGS THEREOF, OTH R THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
~Jl~-P:a~rE, smos, PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF AR11CLES DES NOS. 
9803.01 11NTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
~Tii~a=APHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE 
001 FRANCE 4787 137 560 425 29 19 3210 
57 88 25 3447 
002 BELG.-LUXBG. 3402 
1622 
1 6 2 2 3 
61 66 119 003 NETHERLANDS 2091 158 33 16 8 2 12 1os3 174 004 FR GERMANY 11874 370 710 
401 
242 137 420 171 235 8524 





21 036 SWITZERLAND 2359 195 18 89 23 
2 
20 1933 




732 JAPAN 28338 820 2226 7852 11 229 1646 4 418 14812 
738 TAIWAN 4035 122 8 449 48 19 96 1 28 78 191 2995 
263 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.01 
1000 W 0 R L D 123844 3725 8266 10575 762 561 9844 147 1403 6859 2719 78983 
1010 INTRA·EC 66804 2326 1657 1594 516 310 5324 140 648 4022 2403 47664 
1011 EXTRA-EC 57039 1399 6609 8981 246 251 4520 7 554 2837 316 31319 
1020 CLASS 1 46256 850 6598 8416 46 232 4374 6 526 2641 119 22446 
1021 EFTA COUNTR. 9620 204 4358 315 27 1 2572 34 78 21 2010 
1030 CLASS 2 9659 549 11 542 172 19 138 28 196 197 7806 
9803.12 KUGELSCHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMET ALLEN ODER .PLA mERUNGEN 
1000 STUECK 
BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN MET AUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
MILLIERS 
001 FRANCE 169 7 2 24 3 21 59 3 30 5 16 74 004 FR GERMANY 913 77 15 
1s 
1 30 3 620 7 85 
006 UTD. KINGDOM 228 8 1 21 3 15 15 137 21 45 007 IRELAND 315 10 238 1 10 
32 
1 1 
036 SWITZERLAND 526 32 8 1 449 1 3 
1000 W 0 R L D 2669 216 38 321 35 94 113 26 1709 39 18 260 
1010 INTRA·EC 1754 162 29 306 28 78 80 22 788 36 18 207 
1011 EXTRA·EC 1115 54 9 15 7 16 33 4 921 3 53 
1020 CLASS 1 1094 53 9 14 5 2 33 4 919 2 53 
1021 EFTA COUNTR. 530 32 8 1 32 4 449 1 3 
9803.14 KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGELSCHREIBER UNO NICNT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
1000 STUECK 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
~1lli~~=APHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 4710 196 3 1101 24 1661 
800 
9 275 392 359 490 
002 BELG.-LUXBG. 3789 
6831 
43 615 33 15 1 1 1001 45 1179 003 NETHERLANDS 14191 212 4831 34 810 24 
706i 
216 1199 
004 FR GERMANY 36296 2441 6605 
18781 
707 2865 5141 22 3589 985 6874 
DOS ITALY 56020 408 2469 1163 12258 7652 
622 30 1424 6693 3172 006 UTO. KINGDOM 8622 24 389 2868 216 867 534 2322 950 
12i 007 IRELAND 441 54 10 62 56 58 67 7 






86 166 5 
011 SPAIN 7243 427 570 j 1806 107 2127 11 036 SWITZERLAND 6394 46 191 2678 16 47 
4 
2348 187 281 591 
400 USA 4281 61 94 392 11 414 370 5 427 59 2444 
720 CHINA 1558 300 1 96 2 131 252 233 263 267 13 
728 SOUTH KOREA 2614 141 9 85 376 603 197 
11 
238 900 44 21 
732 JAPAN 13614 159 2833 1247 140 1199 1061 6017 561 6 380 
736 TAIWAN 9767 342 57 1506 69 972 3657 474 1858 177 635 
740 HONG KONG 4003 138 36 986 28 177 685 785 784 89 95 
1000 W 0 R L D 186364 11637 13933 37553 3439 27025 24880 669 15699 18021 14474 19034 
1010 INTRA·EC 132984 10413 9838 29156 2636 17973 17681 654 5562 12466 13548 13057 
1011 EXTRA·EC 53376 1224 4095 8397 803 9052 7195 15 10137 5555 926 5977 
1020 CLASS 1 27380 268 3987 5639 230 1647 1650 15 8373 1318 348 3905 
1021 EFTA COUNTR. 7669 48 1060 2873 37 34 69 2351 323 283 591 
1030 CLASS 2 22671 656 107 2633 568 7274 4871 1497 3974 311 780 
1040 CLASS 3 3325 300 1 125 5 131 674 267 263 267 1292 
9803.16 ~~\~E't:RliBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UNO NICNT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
THOUSAND ITEMS 
~1lli~~=APHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 53211 1725 33 13835 15 123 
1215 
689 1679 33795 115 1202 




65 4 150 3108 149 290 003 NETHERLANDS 18152 62 266 63 924 40 260 6954 123 824 004 FR GERMANY 57369 4878 2432 
74566 
1981 4738 15634 853 5622 1825 12452 
005 ITALY 225377 14853 649 2256 9660 70632 256 3556 12284 3487 36734 006 UTO. KINGDOM 46147 66 209 18915 22 7916 2768 11769 675 251 
700 011 SPAIN 8914 69 8 1478 604 778 89 1175 587 4119 036 SWITZERLAND 18773 41 268 141 
9 
6145 10359 27 826 273 400 USA 6390 18 150 1134 26 165 143 1926 371 33 2446 732 JAPAN 40497 7549 1498 3424 263 476 15198 39 9558 618 1841 
736 TAIWAN 10291 1089 57 619 145 1616 1530 38 2397 892 86 1622 740 HONG KONG 4110 46 10 799 13 342 763 172 850 494 117 504 
1000 W 0 R L D 519986 46230 7382 116865 4906 28407 117292 14235 40742 61798 11535 70594 1010 INTRA-EC 419626 37232 3401 109836 4328 22632 92245 13616 12859 57431 10071 55975 
1011 EXTRA-EC 100230 8998 3981 7029 578 5773 25032 619 27770 4367 1464 14819 
1020 CLASS 1 69007 7614 3904 5046 280 1123 21595 395 22251 1066 859 4874 1021 EFTA COUNTR. 21208 47 2255 292 5 621 6231 213 10398 32 626 268 1030 CLASS 2 29361 1382 69 1937 256 4320 2989 224 5161 3213 579 9231 
9803.17 FILZ· UNO FASERSCHREIBER 
1000 STUECK. 
FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 26143 2316 966 2916 93 3028 
1865 
20 8659 4211 523 3411 002 XBG. 3391 
109o4 
428 211 4 26 
14 
51 591 44 171 003 NOS 15040 256 1630 24 11 792 203 
19621 
157 849 004 ANY 356294 9131 5344 
46024 
5500 24686 215415 1769 18512 3014 53302 005 ITA 260215 10368 14246 5225 14768 75730 2225 
1244 
19241 2628 69760 006 UTD. KINGDOM 14948 140 1317 3381 167 202 1064 2677 300 4456 
1613 011 SPAIN 4582 16 2 538 52 
622 
378 
ri 27 5 1951 036 SWITZERLAND 108267 281 6 12263 62 1049 90129 768 543 2467 038 AUSTRIA 29626 2 3 23291 21 240 4820 166 2 524 445 112 062 CZECHOSLOVAK 34013 591 205 590 60 417 22630 255 11 116 71 9143 400 USA 14098 254 2401 192 174 1794 516 1532 2518 4441 732 JAPAN 137262 7968 6525 33598 1677 4078 27771 781 16967 7080 296 30519 736 TAIWAN 3246 76 117 1023 291 88 941 37 240 112 64 257 
1000 W 0 R L D 1025129 42910 30051 130218 13792 49774 361046 8552 138856 55713 14210 180007 1010 INTRA·EC 681325 32695 22559 54969 11065 42724 295284 6706 28696 43990 1m4 129663 1011 EXTRA-EC 343797 10015 7492 75249 2727 7050 65755 1846 110160 11723 1436 50344 1020 CLASS 1 290780 8505 7354 71598 1952 5167 35711 1540 108786 11243 1358 37566 1021 EFTA COUNTR. 139314 283 568 35599 83 913 6110 243 90287 1645 988 2595 1030 CLASS 2 10584 681 137 2689 715 1466 1689 51 1145 147 78 1586 1040 CLASS 3 42433 829 1 762 60 417 28355 255 229 333 11192 
9803.21 ROEHRCHENSCHREIBER UNO AEHNL TUSCHESCHREIBER 
1000 STUECK 
INDIAN INK ORA WING PENS 
THOUSAND ITEMS 
264 L 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia -~ Nederland I Portugal I UK 
9803.21 SffiOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 2277 65 274 20 56 1215 21 185 48 59 334 
1000 W 0 R L D 3414 414 392 345 20 56 1220 41 213 62 94 557 
1010 INTRA-EC 2978 389 317 107 20 56 1217 39 211 50 94 478 
1011 EXTRA·EC 434 23 75 238 3 2 2 12 79 
9803.23 ~L~~~~HALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER .PLATTJERUNGEN 
FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
~YlL~R"sLUME A RESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 86 1 3 7 100 8 6 2 69 004 FR GERMANY 401 4 
4 
25 4 255 
ODS UTD. KINGDOM 491 10 475 
1000 W 0 R L D 1060 11 5 27 101 5 18 2 530 16 345 
1010 INTRA-EC 1021 11 4 21 100 4 18 2 506 14 341 
1011 EXTRA·EC 39 1 8 1 1 24 2 4 
1020 CLASS 1 38 1 a 1 1 24 2 3 
9803.25 ~L~~~~HALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
[8J1~jf&LUME A RESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 4567 477 
12 
145 6 7 
812 12 
1623 122 93 2094 
003 NETHERLANDS 1454 347 79 8 8 1914 510 12 172 004 FR GERMANY 12260 621 31 
321 
93 1450 9 65 7559 
005 ITALY 6390 155 41 201 1 913 1 
245 
81 34 4642 
ODS UTD. KINGDOM 1786 2 3 486 1 1 222 324 440 60 197 011 SPAIN 1762 i 86 183 1293 
1 2 
038 SWITZERLAND 3976 209 467 
12 
2327 1 971 
400 USA 1218 3 14 16 666 102 402 




31 59 873 
256 
8 
732 JAPAN 5561 438 310 1335 30 2608 
1000 W 0 R L D 44653 2258 89 1m 370 24 4572 359 11881 2191 527 20405 
1010 INTRA-EC 28409 1609 87 1128 312 17 3662 347 5131 1168 270 14678 
1011 EXTRA·EC 18244 849 2 849 56 7 910 12 8750 1023 257 5727 
1020 CLASS 1 11005 578 2 816 7 7 847 12 4355 134 256 3991 
1021 EFTA COUNTR. 4223 3 1 366 
si 521 2352 
1 979 
1030 CLASS 2 2397 60 33 51 619 869 693 
9803.31 FUELLSTIFTE 
1000 STUECK 




001 FRANCE 3080 12 30 29 1 2504 2925 3i 10 323 115 56 004 FR GERMANY 9304 200 614 
3992 
83 755 784 142 368 3422 
005 ITALY 5278 1eo 14 10 215 762 
1s 43 25 eo ODS UTD. KINGDOM 1377 8 101 877 
148 
44 107 109 73 
2308 732 JAPAN 19343 516 1286 5493 1011 5532 2422 542 83 
736 TAIWAN 3095 100 421 332 6 698 eo1 46 78 302 311 
1000 W 0 R L D 46719 1282 2870 11623 312 5961 10580 60 4288 1334 2038 6371 
1010 INTRA-EC 20478 568 810 4914 94 3522 3967 48 820 614 1812 3513 
1011 EXTRA·EC 26239 718 2060 8709 218 2439 8611 14 3468 720 426 2858 
1020 CLASS 1 19979 542 1319 5713 151 1016 5573 
14 
2541 571 119 2434 
1030 CLASS 2 5637 124 585 683 42 1399 1016 897 148 307 422 
9803.53 ERSA TZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
~~ll.Tf~fHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE 
004 FR GERMANY 28171 134 10378 
116 
4 50 3561 37 504 10640 367 2496 
ODS UTD. KINGDOM 3161 i 15 6 94 861 235 890 
695 249 
687 038 SWITZERLAND 36086 100 1175 6 3 7 36061 1 50 400 USA 11634 12 19 62 3 37 7429 32 4 
4040 
732 JAPAN 2128 10 81 823 17 756 26 154 254 
1000 WORLD 110419 543 10768 2774 38 729 19890 274 48747 12730 703 13227 
1010 INTRA·EC 40218 514 10452 592 27 378 6078 274 1398 11636 629 8240 
1011 EXTRA·EC 70203 29 314 2182 9 351 13812 47351 1094 74 4987 
1020 CLASS 1 69810 23 285 2148 9 321 13604 47351 834 54 4981 
1021 EFTA COUNTR. 52728 1 185 1263 8 301 13011 36576 648 50 687 
9803.59 ERSA TZMINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
1000 STUECK 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH UQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
~~ruf~fHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRE& QU'A ENCRE UQUIDE 
001 FRANCE 35623 54 2 284 15 194 2569 
41 235 1236 41 33539 
004 FR GERMANY 39998 119 2049 
4736 
48 621 7 16798 13602 1982 2003 
ODS UTD. KINGDOM 9509 67 eo 1797 123 2361 313 32 
1000 W 0 R LD 110656 1138 2153 13840 74 3489 8517 211 21912 17763 2928 36633 
1010 INTRA·EC 99705 981 2118 12871 69 1565 6093 204 19414 16591 2901 36898 
1011 EXTRA·EC 10951 157 35 969 5 1924 2424 7 2498 1172 25 1735 
1020 CLASS 1 9962 89 32 685 1648 2424 7 2457 908 13 1699 
9803.61 ERSATZMINEN FUER FJLZ. ODER FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MIWERS 
004 FR GERMANY 5522 24 83 162 1024 1273 86 2532 45 313 
1000 W 0 R L D 14747 294 140 801 180 1106 2684 298 3965 2630 106 2443 
1010 INTRA·EC 6877 59 118 7 162 1099 1457 38 72 2540 102 1223 
1011 EXTRA·EC 7870 235 22 894 18 7 1227 260 3893 90 4 1220 
1020 CLASS 1 7864 235 22 894 18 7 1227 260 3693 90 4 1214 
9810 FEUERZEUGE UND ANZUENDER; TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 
L 265 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland J 'EMll6a J Espa~a J France J Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
9810 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
9810.10 GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
STUECK 
NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 117295052 4556126 1966596 70709416 2175368 604468 
1004922 
889959 6017550 20429629 2483467 7462473 
002 BELG.·LUXBG. 2675612 
16830191 
76464 264353 50410 11541 1309 5184 1133391 700 107318 
003 NETHERLANDS 55919725 620105 25472315 78783 32777 10511207 198855 35688 
25263927 
984175 1155629 
004 FR GERMANY 67668702 3862830 5024158 
8526326 
2818350 1469418 19982502 17532 1809727 1952618 5447640 
006 UTD. KINGDOM 14103306 293110 24960 500 302040 778349 243827 277400 2172440 1484360 
843718 011 SPAIN 9540611 112088 92220 285302 571953 
1047 
3673178 
sO 182512 3779640 030 SWEDEN 2596708 
124544 
2147903 313425 200 
367517 1397397 
122620 300 11163 
036 SWITZERLAND 2186669 9655 168536 50000 2920 1265 22973 1336 40524 
036 AUSTRIA 5061525 730924 381142 2444781 44264 13680 722172 78672 32600 393862 21490 198138 
660 THAILAND 4958080 220000 
20148 5762so0 
4637000 100800 280 
708 PHILIPPINES 7737588 1~ 517700 :!183z0 84004ci 2391o0 1437240 728 SOUTH KOREA 28934318 
35032 
229:12784 884014 2141844 
56713 579249 
1:1:19688 
732 JAPAN 38043530 164000 30506717 2892 944392 4399775 446559 10 908191 
736 TAIWAN 2893056 92264 175011 413322 235300 110044 641412 
70 
924100 288807 12796 
740 HONG KONG 13653574 198400 15133 2484488 100060 2200 167987 10604482 74013 6741 
1000 W 0 R L D 376510612 26865789 10775100 166033519 6646800 5663001 50807152 1488316 10154795 67288333 11413864 19373943 
1010 INTRA·EC 269681518 25659025 7866243 105986890 5695364 3902656 36006968 1351513 8145549 49289391 10685832 15092087 
1011 EXTRA·EC 106828094 1206764 2908857 60046629 951436 1760345 14799184 136803 2009246 17998942 728032 4281858 
1020 CLASS 1 48487872 916100 2705077 33457239 97756 963639 5930849 136733 2009246 988314 25106 1257813 
1021 EFTA COUNTR. 9849718 855468 2540151 2926744 94864 17647 1089689 79987 1429997 539755 25096 250320 
1030 CLASS 2 58315430 290664 203780 26589390 853680 796706 8843543 70 17010628 702926 3024043 
9810.21 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 81536 8481 204 33764 122 1887 
1258876 
5464 15517 10477 5620 





004 FR GERMANY 1041335 53492 189148 
22460ci 
26944 222652 73291 31811 103512 93268 




7814 18777 7800 1500 2342 4680 107000 
728 SOUTH KOREA 6568842 10102 2599726 851471 444240 
1817i 
8010 2255293 89548 253250 
732 JAPAN 6653667 65993 89396 2126771 38628 879187 697712 156641 1268227 91619 1221516 
1000 W 0 R L D 19140289 403219 368961 6327487 166375 2032451 2629316 28875 242717 4183481 822683 2134724 
1010 INTRA·EC 4650432 304747 225496 1294851 71114 244031 1400188 2889 68912 366072 371939 300193 
1011 EXTRA·EC 14489124 98472 143465 5032636 95261 1788420 1229128 25985 173073 3817409 250744 1834531 
1020 CLASS 1 7154589 66736 130010 2372183 38628 888413 730748 25983 165063 1308529 96948 1331348 
1021 EFTA COUNTR. 496383 543 39630 245072 5663:i 9226 32972 7801 8422 38142 5029 109526 1030 CLASS 2 7323837 31736 13455 2660453 898007 498380 2 8010 2505882 153796 497683 
9810.29 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRJQUE, RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 98544 15708 1508 27112 1244 21937 
19368 
1879 7967 19963 1225 003 NETHERLANDS 552227 123744 17708 44526 17137 30823 
20:i 
45857 83448 91843 161221 004 FR GERMANY 1767835 67866 53801 
18497 
15835 822213 513460 46003 151364 13645 
006 UTD. KINGDOM 159103 1544 4048 7003 1200 5998 22273 85774 8665 6101 
1234236 011 SPAIN 3099812 596 30176 1164320 112360 
3559 
125814 26 3690 303633 124961 
036 SWITZERLAND 250920 1168 295 21540 3 36561 
4512 
103918 19428 524 63924 036 AUSTRIA 650966 1074 57787 153558 3025 121774 60407 28510 51621 58807 109891 
400 USA 116866 7 27451 1550 13624 1478 9122 6 22154 1472 186 39816 
728 SOUTH KOREA 6004550 
14072 
22105 1279109 70708 974004 543536 
8904 
45650 434696 12280 2622260 
732 JAPAN 2058606 24785 357992 75032 574967 216866 542644 65076 26721 151525 
1000 W 0 R L D 15462937 257348 253800 3138527 561872 2662888 1570392 37328 930431 1012395 553238 4484720 
1010 INTRA·EC 5776867 227469 107487 1291027 154009 879233 669355 22502 183485 433192 394428 1414680 
1011 EXTRA·EC 8685740 29877 146313 1847500 407863 1783655 901037 14828 746616 579203 158810 3070040 
1020 CLASS 1 3098840 16685 121457 539941 91684 702036 323284 13506 698668 137597 86238 367744 
1021 EFTA COUNTR. 918692 2606 69221 177399 3028 125393 97274 4596 132428 71049 59331 176367 
1030 CLASS 2 6336633 13192 24856 1307559 78296 1081617 568789 1320 47450 441606 71652 2702296 
9810.30 TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
STUECK 
POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A D' AUTRE$ COMBUSTIBLES QU' A GAZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1028842 918 450 203 1005051 
700 751 
20712 256 24 1228 011 SPAIN 1905849 
12545 5576 
3000 
50376 107188 56472 
10740 1890658 
400 USA 644007 103946 
44998 
152137 12 3946 151809 
728 SOUTH KOREA 2155859 5040 658747 464092 497920 1200 311610 15768 158484 





BRIQUETS DE TABLE 
NOMBRE 
732 JAPAN 495850 1511 9286 106779 10037 40008 182233 7002 19594 84097 1341 33962 
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